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.! Largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranteed ta Save You Money! 
.! Friendliest, Most Helpful Staff -
You Can Count On It! 
.! Plenty of Free Parking - Right Out Front! 
.! Convenient Extended Hours During the First 
Two Weeks of Class! 
.! We Accept All Major Credit Cards! 
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.! Check out our Selection of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
.! Full-Vers ion Software at Student Academic 
Prices . 
.! Absolutely the Fastest Check-out Around! 
.! Don' t buy a NIDI book anywhere eloe 
before checking with uo for USED! 
r.-------------------------------~ 
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CAMPUS 
BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSILANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
(734)485-2369 
(734)485-5603 FAX 
campus_book@msn.com 
Winter 2000 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT & SUBJECT CODES OFFICE PHONE 
Academic Orientation (AAOV) ............................•............................ 617 Pray·Harrold 487-31n ...................................................... _ .. IS 
Ac:adefTlic Service Leamlng ................................... ~ ......................... 202 Rackham 487~570 ...................................................... _Gl0 
Accounting (ACC. OS) ....................... .... ....................................... 406 Owen 487·3320 ........................... ............................. 102 
African-American Studies (AAS) ................................................... 620 Pray. Harrold 487·3460 .......................................................... 16 
Anthropology (ANTH) ...................................................................... 712 Pray·Harrold 487·0012 .......................................................... 94 
Associated Health Professions (AHPR, CLSC, HLAD, OCTH) ........ 328 King 487-4094 ........................................................ 141 
Astronomy (ASTR) .......................................................................... 303 Strong 487-4114 ...................................................... _ .. 84 
Biology (BIOL, BOTN, ESCI, MICR, ZOOL) .................................... 316 Mark Jefferson 487-4242 .................................................. _ ...... 16 
Business & Technology Education (BEDU, BTED, LEGL, TEDU) ....... 4 Sill 487-4330 ........................................................ 155 
Chemistry (CHEM) .......................................................................... 225 Mark Jefferson 487-0106 .......................................................... 23 
College of Business Genera l Studies (COB) ................................... 401 Owen 487-2344 ................................................. _ .... 113 
Communication & Theater Arts (CTAA, CTAC, CTAO, CTAS, 
CTAT, CTAR)................................. . .............................. 124 Quirk 487-3130 .......................................................... 30 
Computer Science (COSC) ............................................................ 511 Pray·Harrold 487·1063 .......................................................... 26 
Economics (ECON) .................... ..... ................................................ 703 Pray·Harrold 487-3395 ......................................................... 39 
English Languages & Uleralure (ENGL. JRNL, LING, LlTR) ........... 612 Pray.Harrold 487-4220 .......................................................... 41 
Finance & Computer Info Systems (FIN. IS, POM) ......................... 412 OWen 487·2454 ........................................................ 104 
Fine Arts (FA) ................................................................................. 114 Ford 487-1258 .......................................................... 49 
Foreign Language & Billngual Studies (BILN, CLAS, ESLN, 
FlAN, FRNH. GERN, JPNE. LATN, LNGE. SPNH, TSLN) .......... 219 AlexarKfer 487-0130 .......................................................... 56 
Geography & Geology (GEOG, GEOL, GESC, GHPR, GPLN) ....... 203 Strong 487-0218 ................. .......................... ............. .. 63 
GerontolOgy (GERT) ....................................................................... 411 King 487-0393 ................................... .............. ...... 152 
Health. Phy. Ed., Recreation & Dance (ATHL, DANC, HLED. 
PEGN, PEMJ, PHED, RECR, SPMD) .......................................... 318 Porter 487-0090 .. ........ .............................................. 115 
History & Philosophy (HIST. PHIL) .................................................. 701 Pray.Harrold 487·1018 .......................................................... 69 
Honors Program ........... , ............ , ........... ... ................ , ..................... 250 Jones 487-0341 ....... ........... ..................................... Gl0 
Human, Environmenta l & Consumer Resource (ATM, DTC, FCS, 
HECR, HM, IDE) ............ , ....................................... , ..................... 206 Roosevelt 487·2490 .......... .............................................. 145 
Industrial Technology (CAOM, CNST, ELEC, FMGT, QUAL) .......... I 18 5 111 487·2040 ........................................................ 182 
Interdisciplinary Arts & Sciences (CASI) ......................................... 411 Pray-Harrold 487-4344 ............................................ ............ I 5 
Interdisciplinary Health & Human Services (IHHS) .......................... 212 King 487-0077 ........................................................ ISO 
Interdisciplinary Technology (INOT) ...... .................................. ....... . 122 Sill 487·1 161 ................... ....... .... ... ....................... 159 
Leadership & Counseling (EOLO, GOCN) ....................................... 304 Porter 487.()255 ........................................................ 124 
Management (MGMT) ................................... .................................. 466 OWen 487-3240 ........................................................ 108 
Marketing & Law (LAW, MKTG) ...................................................... 459 Owen 487-3323 ....................... ............................ _ ... 111 
Mathematics (MATH) ...................................................................... 515 Pray-Harrold 487-1444 ................................................. ......... 74 
Military Science (MILT) ..................... ........ ........... . ................... 18 Roosevelt 487-1020 ........................................................ 168 
Music (MUSC) ................................................................................. 101 Alexander 487-4380 .......................................................... 79 
Nursing Education (NURS) ............................................................. 228 King 487-2310........................... . ........ _ ... 150 
Philosophy (PHIL) .......................................................................... 701 Pray-Harrold 487-1018 .......................................................... 72 
Physics & Astronomy (ASTR, PHy) ................................................ 303 Strong 487-4144 .......................................................... 84 
Political Science (PLSC) ................................................................. 601 Pray·Harrold 487-3113 .......................................................... 87 
Psychology (PSY) ........................................................................... 537 Mark Jefferson 487·1155 ......................................................... 91 
Social Work (GERT, SWRK) .................... ....................................... 411 King 487-0393 ........................................................ 152 
Sociology, Anthropology & Criminology (ANTH, CRM, SOCl) ........ 712 Pray-Harrold 487-0012 .......................................................... 94 
Special Education (SPEI, SPGN, SPHI , SPLI, SPMI, SPSI, SPVI) . 128 Porter 487-3300 ........................................................ 127 
Student Teaching (EDUC) .......................... ..................................... 206 Porter 487· 1416 ........................................................ 133 
Teacher Education (CURR, EOMD. EOPS, EDTC, RONG, SOFO). 31 3 Porter 487·32£0............................... . ............ 134 
Women's Studies (WMST) .............................................................. 720 Pray-Harrold 487·1177 ................. ............ .... ........................ 99 
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Eastern Michigan Universi~ 
Office of Records and Registration 
, 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: ___________ _ Social Security Number: _________ _ 
Yourcomplete legal name:_~~~ _________ ~~c-________ ~~~~~~ 
(LAST) (RRsn (JI.ilDDLElMMOEN) 
Date degree and/or certificate expected: _____ _ Catalog year you are fo llow ing: _",,===,-_ 
• (MONTHIYEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: ________________ _ Mi nor: _______________ _ 
Major: ______________ _ Minor: ______________ _ 
Area (if appl icable): ___________ _ M inor: _______________ _ 
Full~time student ParHime student 
Check the degree and/or certificate you expect to receive. 
B.A.· B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ State Elementary Prov isional Certi ficate __ State Secondary Provisiona l Certificate 
*Two semesters of a fore ign language, in sequence, requ ired. 
l IDS IS NOl AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application 
for the degree and/or certificate in the Records and Registration Office during the firs t two weeks of the 
semester in which you will compete your requirements. 
G RADUATION AUDIT REQUEST 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resou rces pennit. Otherwise, we will prov ide the aud it during your fi nal semester. To do th is, we need accurate 
infonnation from you. Graduation audits are processed in order of antic ipated graduation for students who have 
provided the necessary in fonnation. 
C linical Lab Science, QT, Music Therapy, Spons Med students: Estimate your graduation date as the semester in 
which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: _______ _ Signature: ________________________ _ 
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PLEASE RETURN TillS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, MI 48197. Direct questions to 734/487-4203. 
Winter 2000 
Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE 
Please print Date: _______ _ 
Student Number: Social Security Number: ________ _ 
Name as it will appear on the diploma: 
Ms. 
M~. ________________________ _ 
Mr. LAST NAME FIRST NAME MIDDtENAME 
Local Address: 
NUMBER STREET CITY STATE PHONE 
Diploma Mailing Address: 
NUMBER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Date you expect to gradualc andlor be certified: _______________ _ 
MONTII 
Catalog year you are following: ____________________ _ 
Name of degree you now hold, if any: _____________ _____ _ 
When and where was it conferred? _____________________ _ 
MotrrH YEAR 
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EAsTD.N MIC~ UN1VUSITY 
YpsilMu, Midllpl 48197 
Rellln'lO c...tucr', OII"oce 
201 Pim:e 
.... Ilh SlO ~OII ret 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion of required courses: 
o Bach. Arts 0 Bach. Science 
o Bach. An Education 0 Bach. Business Admin . 
o Bach. Business Ed. 0 Bach. Fine Arts 
o Bach. Music 0 Bach. Music Education 
o Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
o State Elementary Provisional Certificale 
o Slate Secondary Provisional Certificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: ______________ _ 
Major: ______________ _ 
Minor: ______________ _ _ 
Minor: _________________ _ 
Minor: _________________ _ 
THE FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED BY 
THE STATE OF MICHIGAN FOR ALL TEAmER 
CERTIFICATION CANDIDATES: 
Date or Birth. __ --;"""""":;;;:"'..,. ____ _ 
MONTH·DAY·YEAR 
AlT'Cfican Indi3l1 01' Alaska Nlli\'( 
2. White (TKK of HI spa me origin) Europe. North Afriea, 
Middle East or Indian 
3. Bll'ICk (not of Hispanic origin) 
4. Asil1l1 or Pacific hhullkrs (Far East, Southe33t 
Asia or Pacific Islands, irn:ludes China, Japan. 
Korea, Philippines, Samoa) 
S. His::Janic (Mexican, Puerto Rlcl\/\, Cuban. Crntral or 
Sot.'lhem American, O(her Spamsh culture) 
6. MU:liracial (parc:nlS of difference racc:s) 
Student Signature : ___________________________________ _ 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an appl ication for Graduation by the deadline date for the 
semester in which they plan to complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application, 
together with the graduation fee , should be turned in at the 
Cashier's Office in 201 Pierce HaIL The Cashier's Office 
will validate the fonn with the date received and fee paid 
and forward the application to the Office of Records and 
Registration. 
Graduation Process 
• Time Limitation: All requiremclllli for master 's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on the program; can-
didates for the doctorate must complete all requirements 
within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduat ion semester 
must be completed, documentedfvalidated as required, and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
• wI" (Incomplete) Thesis/Dissertation: Required course 
The records of each applicant are reviewed to determine components must be completed and " I" grades converted to 
graduation eligibility. Each student is sent a Graduation letter grades. Thesis/dissertation copies must be in the 
Check-out sheet. A copy is also for- , ______________ --, Graduate Dean 's office by the dead-
warded to the coordinator of advising line date of the expected degree peri-
for that student's academic department GRADUATION od. 
for review and recommendation. CALENDAR 
Upon receipt of the department's rec-
ommendation, the student is nocified FALL 1999 
by letter ofhislher clearance for grad-
uation. Degree Verification leiters are 
sent to all students who have complet-
ed program requirements. Students 
enrolled in the semester in which they 
have applied for graduation are sent 
Application Deadline ....... September 15 
• Transfer C redi t: Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records 
and Registra~ion is required to post 
transfer credit. Students taking their 
last courses at another university to 
fulfil l program requirements at EMU 
should apply for the graduation period 
following the semester in which the 
course is completed because of factors 
involved in receiving transcripts and 
fina lizing the graduation check-out 
process. Letters from professors or 
grade reports are not acceptable sub-
stitutes for transcripts. 
Thesis Deadline ................ November 15 
Commencement ............. .. 
Degr .. Awarded ............ . 
December 19 
December 20 
Degree Verification letters approxi- WINTER 2000 
mately three weeks after grades are Application Deadline ....... Jonuary 19 
received at the end of the semester. 
Diplomas and a complimentary tran-
script are mailed eight to ten weeks 
after the semester ends. 
Thesis Deadline ................ March 15 
Commencement ............... April 30 
Degree Awarded ............. April 29 
The Office of Records and '-______________ -' • Oul-or-Date C redit : Courses wh ich 
Registration can not accommodate are between 6 and 10 years old must 
requests for advanced verification. The degree recommen- be validated for use on a program of study. Any course 
dation/clearance letter documents the Un iversity's degree which is over 10 years old may not be validated nor used on 
verification process and can be used to inform any employ- a degree program. For information on this process, please 
er of the date when degree certification can be expected. contact Graduate Records at 7341487-0093. Validation must 
be completed and recorded by Graduate Records by the 
Graduation Requirements deadline dale of the expected graduation period. 
Policies and procedures related to graduation are detailed in 
the Graduate Catalog. Especially note the following • Certification: Candidates graduating from the College of 
requirements: Education must hold or be e ligible for a teaching cer1ificate 
and a copy must be on fil e with Graduate Records . Ifappro-
• Grade Poi nt Averages: No student will be recommended priate. the academic department may submil a signed waiv-
or approved for a degree/certificate unless the student has er. Certification candidates should contact the College of 
achieved a grade point average of 3.0 (master 's), 3.3 (spe- Education, Office of Academic Services. at 101 Boone, 
cialist's), or 3.5 (doctorate). This grade point average 734/487-0275. 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentration/spec ialization . 
• Residency : Master 's degree candidates must complete at 
least 6 hours of gradullte credit used on the degree on campus 
in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at least 16 
hours on campus; doctoral candidates must take at least 12-16 
hours on campus. 
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All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed to 
the OHice of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734.487.0093. 
Winter 2000 
Eastern Michigan University 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this fann with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier 's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti , Michigan 48197 
This/or", must be submitted by the posted deadline/or Ihe indicated semester. Failure to submit an applica-
tion by tl.e deadline may result in a one semester de/oy ill your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC YEAR, __ _ 
Student N umber ____________ _ Socia l Security N um ber __________ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME E&lCTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST NAME) (t.llDDlE NAME) (LAST NAME) 
Current loca l mai ling address: ---------;;;;;;;;;;c---------------------
STREET 
CITY ST .... TE 
'" 
Home phone num ber; ~ ______ _ Work phone number: (~_J.) ____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW, THIS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA, 
Diploma mailing address: --------""";;;;;0;---------------------
STREET 
CITY STATE 
'" Degree applying for: (c ircle one) Ccnification CAsel MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdO 
Program: _____________ _ Concentration: ______________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE; Irtransfer credit is to be used on 
the degree, the following cri teria must be met: An official t ranscript must be on file in th e Graduate Studies Office no lah:r than 
one month prior to the degree Iward date; the course must have received a grade or" o " or better and must be indicated u crad. 
ulCe credit; the course must not IK o\'er six years old It the time you complete your degree; and the course must appnr GtI a pro-
, rim or study, Failure to comply with these guidelines will result in a delay in your degree beine awarded, Contact your advisor 
about the use oft ransrer credit, 
Please indicate below the name of any institution(s) from which yo u are using transfer credit : 
Date of application: Signature: 
FOR OfFICE USE ONLY 
DATE TRACKED: ~IAiiDEi~E~~~~~~~~~~~DA~J~E~AD§M~rTT~ED~'~~~~~~~~~~~~~~~ DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF SPECIALIST IN DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN 
Winter 2000 Page 7 
Eastern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cancellation of your registrat ion or to withdraw from all classes fo r the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the Class schedule book fo r the University 
calendar, dead lines, and withdrawal policy information. 
Please m(lil, / ax or preselJl this form to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsi lanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you wou ld like a rece ipt for a mailed request, please enclose a se lf-addressed, stamped envelope . 
C irc le: 
SP SU FA WI 
SEMESTER &. YEAR O'~F~W~"~"~O~'-'~W~AL"""--------
--;;-;===;-_____ UG Dr 
snrOENT NUMBER 
GR 
I.ASTNAME fIRST NAME MIDI. 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANENT CtTY STATE 
'" 
( ) 
PHONE NUMBER 
Do you have a contract for University Hous ing? 
Yes __ No 
Have you been awarded Financia l Aid? 
Yes No 
At the right please complete your reasoll for 
Cmlcellatioll/wil/ulrawal. 
STUDENT SIGNATURE 
Page 8 
TODAY'S DATE 
SOCiAl SECURITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATION/WITHDRAWAL 
please clteck tlte one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU [NOOF] 
__ No longer wish to complete a degree [NODG] 
__ Insufficient runds 
__ Dissatisfied with instruction 
__ Employment 
__ Fam ily responsibi lity 
__ Illness or accident 
__ Dissatisfied with services 
__ Planned transrer to other college or 
University 
__ Other -- please specify below: 
[FINL] 
[DSIN] 
[EMPL] 
[FAML] 
[HLTH] 
[DSSR] 
[PTRN] 
[OTHR] 
Winter 2000 
EMU, Y2K AND REGISTRATION 
This year register early! 
Registration appointments begin 
November 21 and run through Nov. 24. 
The University predicts a smooth changeover come 
January J, 2000 ... but you need to register promptly for 
Winter 2000. Registrat ion appointments begin November 
2 and run through November 24, 1999. 
Open registration runs from November 24 to December 23 . 
• 
This year, to safeguard information, the University's 
computer system will not allow access to the Touch-Tone 
system for registration, grades or parking hang lags 
between December 23,1999 and January 4, 2000. 
To avoid the late registration fee, and possible slowdowns 
once the semester begins, you should register by December 
23. 
Registration, adds and drops cannot be 
completed between December 23. 1999 and 
January 4. 2000. 
• •••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
• Win free stum • 
• • 
• Those who register before November 24 • 
• 3rc automatically entered in a drawing. • 
• • 
• • • 
• Four winners will get a special, reserved parking • 
• 
spot for the semester! • • • 
• Other winners receive snazzy EMU gear! • 
• • 
• • 
• Register on lime for your chance to win! • 
• • 
• •••••••••••••••••••••••••••••• 
An increase in the late fee 
means register on time. 
While the way to incur the fee for laic registration fo r 
Winter 2000 will remain the same as in the past, the 
amount of the fee is going up. 
Th e lee lor late registration is $50. 
Beginning Winter 2000, the fee for latc registration -- for 
those registering after the semester begins -- will be S50, 
up from the present S 1 O. This means thaI anyone initiating 
registration for Winter 2000 classes after January 4 will pay 
a late registration fee o fS50. on top oflhe other fees for the 
classes. Remember: Open registration ends December 23, 
1999. 
... So register early! 
EMU's Y2K Registration 
Contingency Plan: 
What is it? 
How will it work? 
In the case of a severe computer outage, the University 
will institute a formal contingency plan, a manual 'work 
around,' for adding and dropping classes. 
The implementation of this plan will be broadcast by the 
same means as other imponant EMU information. You 
can tune toWEMU 89.1 FM, WJR 760AMorWAAM 
1600 AM for news of the plan. An announcement wil l also 
be posted on the EMU Web page at www.emich.edu, on 
the EMU main information number (734.487.1849), and, if 
possible, a message about the plan will replace the normal 
voioe messages on the Touch-Tone registration system. 
If this registration contingency plan is instituted, this 
means that all classes added or dropped beginning January 
4 must be done manually, in person. The plans for 
students and faculty are outlined at length on the next 
page. 
I f enacted, highlights of this plan include: 
• student-initiated manual registration 
• attending the first class meeting of a course to be 
added or dropped 
• assuring prerequisites and holds on student accounts 
are cleared before adding 
• delivery ofaddldrop form from the first class 
meeting to the Office of Records and Registration 
• faculty keeping records of class size and student 
adds and drops 
• manual adds and drops beginning Jan. 4, 2000 
Turn to th~ next page for detailed 
information aboul EMU's Y2K registration 
contingency plans. or visil lhe EMU 
Web site al www.emich.eduforup-lo-date 
news and communications . 
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EMU Y2K REGISTRATION CONTINGENCY PLANS 
EMU's Y2K Contingency Plan 
For Students 
Y2K contingency plans for EMU students involve early 
preparation for the Winter 2000 semester. First and 
foremost, this means you should finali f.e your ugistration 
for classes before Duembu lJ. 1999. 
This also means there may be inconveniences when adding 
o r dropping after the semester begins·· if the computer 
system is not working well, you should expect delays. To 
be infonned and prepared for possible registration 
problems, read and understand the infonnation below. 
EMU's Y2K Contingency Plan 
For Faculty 
TIle Office of Records and Registration will notify 
departments if EMU's Y1K contingency plan is inlloked. 
If the plan is instituted, instructors will be asked to partici-
pate in a manual registration process. This process will 
include the following: 
• Up-Ie·date ci3'Ss lists will be picked up by 
departments on January 4. 
• Each instructor will approve all add and drop 
transactions for the students in their classes. 
• Faculty arc asked to record each added or dropped 
student on their class lists. 
• Instructors should keep one copy of the three-part 
form and return it to their department office. 
If EMU implements its registration contingency plan, its 
'work around' in the event ofa computer problem, you will 
manually add and drop classes. If enacted, the manual 
process will be in effect through the entire add 
• Two copics of the completed and signed fonn are to 
~""====="", be returned to the student and must be deliv-
r -ered by the student to the Office of Records Y2K and Registration in 303 Pierce. and drpp period, begiMing January 4. (These dates are on page G3 of this book.) 
To manually add and drop a class under the 
registration contingency plan (beginning 
January 4), follow these steps: 
I . Attend the first class meeting and fill out the fonn 
avai lable from the instructor. The instructor will 
keep one copy of the fonn . 
2. Deliver the remaining copy(s) oflhe fonn to the 
Office of Records and Registration in )03 Pierce. 
All students adding or dropping mllstllse theforms 
supplied by the instructor. 
Admittance to the University and clearance of financial 
holds are required for your add to be officially approved. 
Eligibility appeals will be processed through the Office of 
Records and Registration. 
Policy note: It is your rl!sponsibility to know and meet 
course purequisites and restrictions before adding tile 
class. Check 'Prerequisites' and 'Restrictions' below each 
class in this schedule book, and use the EMU course 
catalogs for admission requirements, registration eligibility, 
course prerequisites and restrictions, and fees. II is also 
your responsibility, in the event of manual adds and drops, 
to deliver the add or drop fonn to the Office of Records and 
Registration. 
Please note that after January II, all adds require the 
signature of the instructor and department head, regardless 
of this contingency plan. 
By signing all add and drop foOlls, instructors 
will maintain the appropriate number of 
students in their classes. And. each fonn will cany a 
reminder that all prerequisites must be met and any other 
holds on a student's account must be cleared for official 
registration to occur. 
It is not the responsibility of tlte instructor to know 
whether tile sllldell; has met the prerequisites nor If other 
registration holds exist. 
It is requested that instructors keep track of the number of 
seats available in their classes against their own lists, and 
that they limit class size to the approved number as 
arranged with their department. 
Additionally, if this contingency plan is enacted, manual 
registration will take place throughout the entire add/drop 
period, even irsyslem service is restored. 
Once tile cOlltillgellcy plall is enacted, telephone 
registration will flOt be made a~'ailablefor adds and 
drops. e,'en if the system becomes a\'ailable. 
When the system becomes available. and all registration 
changes have been processed by Office of Records and 
Registration, instructors will receive updated class lists. 
Any discrepancies should be reponed to the Office of 
Records and Registration. 
Furlher in/ormation about this plan and its 
policies is available through the EMU 
Web site at www.emich.edu. 
Page to 
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MICHIGAN MAIL-IN VOTER REGISTRATION APPLICATION FORM 
This ap'plication may be used to I.) register10 vote or 2.) record a name or address change. After completing the 
application, sign and date in the two spaces marked "X." Instructions for mailing the fo~ appear below. 
CITIZEN? D YES D 
r 
11 ill 
• I am I citizen of tho: United Slales. 
OM OF 
- I am .. resident of the 5lale of Michigan and" ill be at leJ.51 .. jO day resident of 
~iiii~;;:]~'iii~~iii;;;;;~~'";o\"'jjJ,",",",--------1 my city or township by election d~y. I - [,,;Ut\(allc3SIIS)'c:uJor',cbyclccliOfldiY. 
- Iluthofizc t;ar~dlllion of Illy previous n:glmllion .. "~;.:~Ni;;;,~~f.;------'TS;h:"o:,~;o~~:o-----i d I . TIle infonn.lion I have provided is trut [0 1M ben ofm)' knowledge lin or 
pcn;,.)ty ofpcrjury. If 1 have provided false infannllion, I may be $Ubj<:!CIID" 
Cl Don't KIlow 
OTownship 
TO REG ISTER TO VOTE YOU ~IUST BE: 
A UnilC$I Swcs ciliun 
All~:ut II yun of ,,~ (by election day) 
A resident ofMichi,an and the ell)' or w,.m.hip ,.here )-011 arf applyin& to 
reliner \0 ' -ote 
Not confin~d in jail after ~inl convicted and sentenced 
PLEASE I\OTE: 
--'--'--Du, 
SPECIAL JNSTRUCTIO NS: 
Every person rcsidinl in Michl,ln lives in either I city or • lo...-nship. If you do 
111M know the name of your city or township. pleuc ckscribe yow kKllion i. the 
spaec provided fot ~lfl1O bou:sc number or suc:tlddreu. ~ Providinl rnm. st=1SI 
10'ds and landmar1a "'-'iII1Klp the delk coTtectJy identify your cil)' olto...-mhip 
MAILI NG INSTRVCTIOI\S: 
Your application is not valid until accepted by the clerk of the city or to,.m.hip in 
...-htch )"011 reside. If )~U do no! receive I Voter 1.0 . clTd within three ...-ceks. 
contact your clerk. 
If you live ...--j lllin the city limits of onc of the cities listed below, m.il !he: 
application directly to the clerk of tha! city. If you do not live within on: o! the 
cities lbted below but you know 01 can locale the addreu oryoul city or lowMhip 
clen:. mail 'pplication diuctly to thll clen:. Otherwise, mail the appligoliGn to 
you l county clen: liSled on the revusc side. The county cltn:,.iIl rOlWlld illO 
yow city or township clerk. COmpleled applications must be uccived or 
postmutcd by the close or re,isullion for an election in order II) be c!recti.., fot 
thai election. 
Ann ,\rbor 
BallltCru," 
8.y City 
Durborn Ihl,hls 
Durborn 
Delrol l 
Eli! Lansinl 
Farmin&ton IIllls 
Flinl 
Grind Rapids 
K.IIIIIIIOO 
Luslne 
Lincoln Park 
SELECTED CITY CLERKS' ADDRESSES 
PO BOll 8647 AM Arbor 48107-1647 
103 E Miclli,an A,'e BanJ~ Cre~k 4901 1-1117 
30 1 Wulllnilon Ave Bay Cil)' 41708-5866 
6045 Fenlon l)e:llbom Ileiahts 48t 27_3294 
136 1S Michl,an Av~ Ot:llbom 41126-H86 
2978 W Grand Blvd DelIOit 48202-3069 
410 Abbon Rd £ l.,&/uinI48823-3388 
31555 Eleven Mile Rd FarminilOn Hills 48336· 1165 
1101 5 Sa,Inaw Flin148502-1416 
)00 Monr~ Ave NW G~d Rapids 49503-228 1 
HI W South 51 KalllT\azoo 49007-4196 
124 W Midli,an Lansin,41933-1694 
135S Southfield Rd Lincoln Park 48146-2310 
LI>·onl. 
POntiae 
Roseville 
ROyt lOak 
S·tlnaw 
51. Oalr Shoru 
Southfie ld 
Slcrlin , !lei&hIS 
TI)'lor 
T roy 
W .. ron 
WUliud 
Wyomi~& 
))000 Civic: Cente r Dr Lj,·oni.41154-3097 
450 Wide: Trxk Dr E PonliK 41)42-2271 
29771 Grltiot Roseville 41066'()290 
PO Box 64 Royal Oak 48061-0064 
131 S S Wuhinlton S.,inaw 48601-2599 
27600 Jefferson Cirde Dr SI Cl.ir Shores 48081-9971 
PO Box 20SS Southfield 48037-20S5 
PO Box 8009 Sterling Hciahts 48111 -8009 
21SSS Goddard Taylor 481 80-4117 
500 W SI, B"ver Troy 48084·5285 
29500 Van Dyke Ave Warnn 48093.fin6 
)6601 Ford Rd Wntland 48115-2298 
PO Box 905 Wyomin& 49S09-090S 
• 
Send this form to your city or township clerk. Addresses for selected cities a re pr-ovided on Ihe reverse side orthi, 
form. You must live within the city limits to use a city clerk's addre5S. I(you do not know th e address o.ryourcity or 
township cle rk, mail tbis form to your cou nty derk. Addresses for M{chigan's 83 county clerks appear- below. 
Altona POBox 308 Harrisville 48740-0308 
Alger 101 Court SI Munising 49862· 1196 
AII£gan I J3 Chestnut 51 Allegan 49010-1350 
Alpena 720 Chisholm 51 Alpena 49707·2488 
Antrim 205 E Cayuga Bellaire 49615-0520 
Arcnae POBox 747 Standish 48658·0747 
Baraga 16 N 3rd 5t L'anse 49946·1085 
Barry 220 W 5tate 5t Hastings 49058·1462 
Bay 515 Cenler 5t Bay City 48708-599.l 
BtnLie POBox 398 Beulah 49617-0398 
Berrien 811 Port 5t 5t Joseph 49085-1198 
Branch 3\ Division 51 Coldwaler 49036-\990 
Calhoun 315 W Green 5t Marshall 49068-1585 
Cass POBox 355 Cassopolis 49031-0355 
Chnrlc\'oix 203 Antrim St Charlevoix 49720-1397 
Chc'bo~gan POBox 70 Cheboygan 49721-0070 
Chipp~\\ a 319 Court 5t Sault Ste Marie 49783-2194 
Clare POBox 438 Harrison 48625-0438 
Clinton POBox 69 51 Johns 48879-0069 
Cral' rord 200 W Michigan Grayling 49738-1798 
Delta 310 Ludington St Escanaba 49829-4057 
Dickinso n POBox 609 Iron Mounlain 49801-0609 
Eaton 1045 Independence Blvd Charlone 488\3-1095 
Emmet 200 Division St Petoskey 49770-2444 
Genesee 900 S 5aginaw Flint 48502·1571 
Clad"in 401 W Cedar Ave Gladwin 49624-2088 
Cogebic 200 N Moore Bessemer 49911 -1052 
Grand Traler~e 400 Boardman A ... e Traverse City 49684-2577 
Gratiot P 0 Drawer 437 l!haca 48847-0437 
Hillsdale 29 N Howell St Hillsdale 49242-1698 
Houghton 401 E Houghton AYe Houghton 49931-2099 
Huron 250 E Huron Ave Bad Axe 48413-\386 
Ingham POBox 179 Mason 48854·0179 
Ionia 100 Main 5t lonia 48846-1697 
losco POBox 838 Tawas City 48764-0838 
Iron 2 5 61h 51 Crysta l Falls 49920-1495 
Isabella 200 N Main St Mt Pleasant 48858-2393 
Jackson 312 S 1ackson SI1ackson 49201-2220 
K31amazoo 201 \V Kalamazoo Ave Kalamazoo 49007-3777 
Kalk:uka POBox 10 Kalk'lSka 49646-0010 
Kent 300 Monroe NW Grand Rllpids 49503·2288 
Ke\\ecnaw 41h 5t Eagle River 49924-0007 
rRI.'Tf.D 6\ \ t,;TIIOR ITY OF fA 11 1 OF 195~, ASA.\ IENDED 
Lake P 0 Drawer B Baldwin 49304·0902 
Lapeer 255 Clay 51 Lapeer 48446·2298 
Leelanau POBox 467 Leland 49654-0467 
Lenawee 425 N Main 51 Adrian 49221-2198 
Livingsto n 200 E Grand River Howe ll 488.l3·2399 
Luce E Court 51 Newberry 49868·1299 
Mackinac 100 N Marley 51 5t lgnace 49781·1491 
Macomb 40 N Main 5t Mt Clemens 48043 -5661 
Manistee 415 3Td 5t Manistee 49660·1606 
Marquette 232 Baraga Ave Marquene 49855-4782 
Mason 304 E Ludington Aye Ludington 4t;431·2121 
Mecosta 400 Elm 5t Big Rapids 49307- 1849 
M~no mil\ee 839 10th Ave Menominee 49858-3000 
Mid land 220 W Ellsworth 5t Midland 48640-5194 
Missa ukee POBox 800 Lake City 49651·0800 
Monroe 106 E 1st 5t Monroe 48161-2185 
Montcalm POBox 368 Stanton 48888-0368 
l\ lontmorency POBox 415 Atlanta 49709-0415 
MU5kego n 990 Terrace Muskegon 49442-3378 
Newaygo POBox 885 White Cloud 49349-0885 
Oaklnnd 1200 N Telegraph Pontiac 48341-0.l \3 
Oceana PO Drawer 653 Hart 49420-0653 
Ogemaw 806 W Houghton Ave West Bran~h 48661-121 5 
Ontonagon 725 Greenland Rd Ontonagon 49953-1492 
Osceola 301 WUpton Reed City 49677-1149 
Oscoda POBox 399 Mio 48647-0399 
Otsego 225 W Main 51 Gaylord 49735-1393 
Otta wa 414 Washington Grand Haven 49417·1494 
Presque Isle POBox 110 Rogers City 49779-0110 
Roscomm on POBox 98 Roscommon 48653-0098 
Saginaw III 5 Michigan Saginaw 48602-20~6 
Sa nila c 60 W Sanilac 5andusky 48471-1094 
Schoolcraft 300 Walnut Manistique 49854-1487 
5hiawassee 208 N Shiawassee Corunna 48817-1491 
51 C lair 201 McMornlll Blvd Port Huron 48060-4082 
St J oseph POBox 189 Centreyille 49032-0189 
Tuseola 440 N State StCaro 48723·1592 
Van Buren 212 E Paw Paw Paw Paw 49079- 1496 
Washtenaw POBox 8645 Ann Arbor 48107-8645 
Wayne 211 City County Bldg Detroit 48226-3463 
Wexford 437 E Division Cadillac 49601 - 1905 
" 
APPLICATION FOR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Post- Baccalaureate Certification Students ONLY 
Eastern Michigan University 
~"'----------------------
Sludallllumber' __________ Soc:iII StC'Urity Numbcr __________ _ 
Name (n it ... ill appal' 011 certificate): 
MilS 
M" .. ~ __ --------------~--------------------~~ Mr. (Ust) (Firsl) (Middk) 
y~;~~~~s-~~7C,_-------,.,-cc-------------(Number) (S\1"I) 
Permanent 
M:lilinJ'Address_-,,,---:---:-_______ ,,-_,-____________ _ 
(Number) (Street) 
(Clly) (Zip Code) (PhorIc) 
D,IIe of Binll __ -c,.,.--,-:--,,--,-__ JPI.cc' ___ --,~-7_,_,""__:_------
(Momh.DI)'·Year) (Ci ly or Post Office) 
SCnlCSIU \0 bt ccrtltlcd'-__________ _ 
Sect. 10 Course No. 
---+ 
COURSES NOW BEJI\G TAKEN 
(lncluchnJ CorrcspoodnJa) 
Tille Scm Hrs. 
RAC~ 
Cbeck the «:rUfiQ\c)'OII 
upct:t 10 rc«i~ .. poa 
~ktiOD 0( required 
~, 
___ Stale Elcm. Provilional Cat. 
____ Slllk Sec. ProviJional CelL 
MIJOI' ____________ __ 
Major __________ __ 
I MinOl' _______ _ 
2 M'nOl' _______ _ 
) M,nor ___________ _ 
Oei1CC)'OII now hold'-_____ _ 
When confcrm!? _______ _ 
By"hom coofum:l?' _________ _ 
Arc )'0\1 a ('ilizrn ofthc UnIted. Sl.Ites? __ 
American Indiao Of Alaskan N~ti\'c 
___ 2. "'lIte (Nolo! HUpa.oie originXEurop=, 
Nonh Africa, Mtdclk ElII or tD(b) 
---f ~ Blxk (Not of Hispanic: oo"a) 
-----
(OH"ICt: USE ONt. Y·DO NOT WRITE BELOW TillS LINE) 
----------
MAJOR. MINOR AND CiRflUP REQUIREMENTS 
C01'o1PLETED 
--,-
-l 
TOTAL 
~IAJOR __________________ _c----------------c_------------_j 
MAJOR ________________ --i ________ ~------'------------~ 
),.1INOR ________________ .:.-______ -.-____ -'-__________ -i 
MINORl _______________ -' _______ ~ ___ __i 
MrNORL ______________ --i ________ ,-________________ ~ 
EDUCATION' ________________ C-________ ,-____________ --------i 
OTHERSUBJECTS' ____________ ~--------._--------------------~ 
TOTA'-________________ ~ ______ _" ____ _7------------
___ " . A~I)n or Pacific [sl~ndcrs (F;\l E:iSt, 
S E. Asia or Pacific Islands, Includes 
cruD., Jap,all, Ken •. Plulippines. Samoa) 
~. HIspanic (Mexian,l'IIerlo Rican. Cub.:lll, 
Cf;ntn.l or Sooth American, OIber Sp.1.Dish 
, culture) 
PLEA ENOTE: 
1. You. l . f ruponsibIe for :u«ru.inina WI the Office 
o f the Reaimar (303 Pierce HIli) hu the 
(0110",01 documents: 
-AIlIIOII·EMU truucripts. undervkolatc 3Dd 
pilate 
2. YOIII,e responslbk for uc:eruining IN! the 
TeadlC' Ccnilicltion Office (206 Ponel Bldg.) 
tw!he follo"';OI documenu: 
MTIC SUBIECTTESTS' ______________ -.! __________ L ____ -i A PPLI CA TI ON DEADLINE: 
\ SH course Khtdule book for 3pprnpnalc $CffiC:StU dc:odLine 
STUDENT TEACHlNG SUBJEcr J 
RETURN TO: CO LLEGE OF EDUCATION, OFFI CE OF ACADEl'HC SERVICES, 206 Porler Building 
EAST ERN M1CHIGN UNIVERS ITY 
BUILDING CODES 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
eRI 
FORD 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
MARKJ 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QU IRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCULP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WARNE 
WCAMP 
Alexander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Coatings Research Institute 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Library 
J.M. Hover Laboratory 
Huron Golf Club 
Mark Jefferson Hall 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen Coli of Business 
Frederick H. Pease Auditorium 
John W. Porter-College of Educ.ation 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Raekham Building 
Olds-Robb Student Rec Ctr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Sherzer Hall 
J.M.B. Si1lllall 
Glenadine Snow Health Centel 
Strong Physical Science Bldg 
Warner Physical Education Bldg 
West Camp~ls Fields 
EMU OFF CAMPUS BUI LDI NG COD ES 
BCBS 
BRKST 
CFINN 
CMPMG 
CMWCN 
DKNCT 
EMRCC 
EAGCC 
EACGC 
EM PST 
EMULV 
FINLY 
FRDLV 
FRDRV 
FRDWX 
FRMHS 
Blue Cross Blue Shield, Southfield 
Brookwood Studio, Ann Arbor 
Comfort Inn, Ann Arbor 
Camp McGregor, Jackson 
Commonwealth Center. Jackson 
Dickerson Cenler, Livonia 
"Emrich Conference Center, Brighton 
Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti 
I Eagle Crest GolrClub, Ypsilanti 
Employer Site . 
EMU Livonia Center, Li\'onia 
Findley, Delroit 
Ford Motor Plant Livonia, Livonia 
Ford Motor Plant Rawsonvi1le, Ypsilanti 
Ford Motor Plant Wixom, Wixom 
Fannington !-figh School, Fannington 
EMU O FF CAMPUS BUILDING CODES, Co ntinu ed 
GASC 
GROCe 
GVSU 
HARPS 
1-ILiSD 
Jee 
KEEC 
KENT 
LKEMP 
LNCHS 
LKWES 
MAUC 
MOCCC 
MOlTC 
NMCUC 
OAKMP 
ace 
OCCOR 
OTCP 
PASTR 
PRFAC 
RANDO 
SCBAA 
SHNTY 
SEAHS 
TONES 
TRV-A 
wee 
WI SO 
WGHOT 
WJVCT 
WRESA 
Genesee Area Skill Center, Flint 
Grand Rapids Community Coli, Grand Rapids 
Grand Valley State University, Grand Rapids 
Hart Public Schools, Hart 
Hillsdale ISO, Hillsdale 
Jackson Community College, Jackson 
Kresge Environmental Center, Lapeer, MI 
Kent ISO, Grand Rapids 
Lake Erie Metro Park, Rockwood 
Lincoln High School, Ypsilanti 
Lakewood Elementary, White Lake 
Monroe Area University Center, Monroe 
Community College, Monroe 
Mott Community College, Flint 
Northwestern Michigan College Univ Center 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakland Community College, Southfield 
Oakland Community Coll, Famlington Hills 
Oakland Technical Center, Pont iac 
Pasteur Elementary School, Detroit 
Professional Academy, Detroit 
A Phil Randolph Career & Tech, Detroit 
The Scrap 00:<, Ann Arbor 
Shanty Lake 
Seaholm High School, Bimlingham 
Tonda Elementary School, Canton 
EMU at Traverse City 
Washtenaw Community College, Ann Arbor 
Washtenaw Intermediate Schools, Ann Arbor 
Wyndham Garden Hotel, Romulus 
Washtenaw Juvenile Court 
Wayne RESA, Wayne 
Call TOllch-TOflt RtgfstrationfOl' "pdcttd ccurse illftJl'mclion. Call acadtmlc dtpartmtttifor rBA Il/formallOIl. Su Courst LiS/itlg Kty /tJI' codts. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY· 
Winter 2000 Schedule of Classes 
INTERNET COURSES 
Sections of courses offered o nline are identified by the WW (World Wide Web) delivery plan code in this book. 
Registration must be done online at http://e muonline.cd u. 
BEFORE REGISTERING FOR INTERNET COURSES, PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING, 
1. Do you have access to a computer and the Intemet on a regular basis? 
2. If you are planning to use siudent labs be sure to check the availabil ity for the lab as it fits with your schedule and 
remember, the labs get extreme ly busy at midterm and fina ls limes. 
3. Expect to give a minimum of 10-15 hours per week to the course. 
4 . Be self-motivated and self-disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
5. Know how to use c-mail, NClScape and a word processing program. Some courses have additional software 
requirements and computer skills (such as knowing FTP - filetransfcrprotoco l). 
6. Be comfortable discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skills . 
. COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Interdisciplinary Arts & Sciences 
CASI coursts are Inttr"lsclpliNry . Credit earned ~1 be applied. by prior arrangellef1t. tn any of the participating <ieparUoents. for 
course Infor-.atloo 100 ~rrldes. cootact the College of Arts al'ld ScltnCts Dean's OfflCt. 411 Pny-Harrold. 487-4344. 
Col Arts & Sciences Interdisciplinary Touch-tone Code:. 211 
A Rhkl(6 Then YOII Die) 
01 II W 1:00· 2:5OP 332 IW!IW 24 
Academic Affairs Division 
Academic Affairs General 
SKt TD /10 . PI." T Sf Da s 
V 1 Aca s. f i it C vrnnt 
IDII96 003 L(.LE 01 T TIl ID:3O-11:45A 
AADV 279 Prior Lrng & Portfolio Develop 
Otpar~t Ptrwlssloo ~Ired 
106272 003 a: LE LE 
106212 Start cWtt: 2/05/00 
106270 001 a: l( LE 
106270 Start cWte 1118100 
9:00· 4:30P 
5:30· 8.4SP 
Studi es Touch-tone Code: 150 
... 81 C Prhlar Instructor 
r 
TO' 22 
3.0 Cr 
TSA .... v 20 Bennion. 
"'" TO' Cfl" 20 8tMloo. 
"'" 
20 Bennion. Gene 106271 D02 a: W IN 
106271 Start cWte 1119/00 
01 
End cWle-: 
01 
End cWU: 
01 
End cWle-
S 
3118/00 
T 
"11100 
TB.\ 
4112100 "11 734 487.9801 for revhtrnloo Infonatloo. 
Call TOllch-T~ kg/mal/on/or updQ/~d caur2 in/ormation. Call acodtm/c dtpart_nl/or TBA /'l/ormalion. &~ COIl'2 LiJting K~)' for codrJ. 
Winter 2000 Class Schedule as or9119199 Page IS 
African-American Studies 
OVERRUlES: Distributed on • first-Ce.. flrst·s~ed basis Rtqul~ Instt'llCtor and ~r~t Ilud IPProval (620 Pray·t\ar~o1d) 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
Sect 10 No. Plan T 51 ,I" fl • ... B1 C Prj .. r I n5trll(:tOl" 
ntro to A rican ADer tu ies .0 Cr 
101512 DO' tE tE DI TTh 8-00· !USA 
'" 
PRATH 50 WOOds. Ron.ld 
IOlSl8 DIll tE tE III 
" 
r 9,00- 950A I" 
'"'" " 
S-S. Clovh 
101511 
'" 
tE tE III 
" 
r lO:OO-I05OA 2D3 mTH 50 Grffn. ltrtSi 
101515 DDS tE tE III 
" 
r 11:00·11 SOA 2D3 mTH 50 Clafor. VlcJor 
IOISIJ 003 tE tE III 
" 
r LOO- 1 SOP I" 
'"'" " 
(lilfOl'. Victor 
101516 D07 tE tE III T 530- 8: 101' 21. mTH 
" 
Peters. ttelwln 
1""1 IIIl CE tE tE III r 5:30- 8101' "7 mTH 
" 
Cl.tor Victor 
/Wi, 231 Urbanztn & Afr Amer Comm 3.0 Cr 
PrefeqJlslte(s)- lIAS 101 
IOS645 DOl tE tE III 
" 
r 2:00- 2,5OP "I mTH 50 (llfor Victor 
/Wi, 279 Special Topics 3.0 Cr 
104511 SKt'1on Title: Cul tu .... l Relevance or Mal col.x 
104511 003 I' I' 01 TTh 12:30- l4SP <2l mTH 50 Peters I'Ielvtn 
10.4510 SKtlon Htle: Rap lIusle In Afr Mtu CullIN 
104510 D02 tE tE 01 TTh 2:00- 3: I51' ". PRATH 50 Peters Ik!lvin 
104513 Section Title : 81tek w.:-n: Religion " SedSil 
104513 DOl tE tE 01 
" 
r 300- 3 SOP 325 PRAY>< 15 Gretn. Ttresil 
/Wi, 351 Socl Cntxt Afr Amer Hlth 3.0 Cr 
Prel'~lslte(s) AAS 1111 
1111519 DOl t£ t£ 01 
"' 
r 11 oo-l1:5ilA 207 PRAY>< 25 
-. 
Clovis 
/Wi, 401 Afr Amer Stds Resrch Sem 3.0 Cr 
Prer~tsite(s) AAS 2111 
101521l DOl t£ t£ 01 
"' 
r 2-00· 2"['!)P 207 PRAYH 
" 
S-s. Clovis 
/Wi, 441 Law in Afr Amer Exprence 3.0 Cr 
PIW~ls1te(s}' AAS 101 
1115847 DOl t£ t£ 01 TTh 9.30-11l:45A 2" PRAY>< 50 WoodS. Ron.ld 
AIU 497 I ndependent Study 1.0 Cr 
~rtllent Pef"lissllWl Required 
1111521 DOl t£ t£ 01 TSA 5 PeI'r), . Robtrl 
/Wi, 498 Independent Study 2.0 Cr 
tlffIirUltnt Pef"lhsllWl Required 
101527 DOl t£ LE 01 T8A 5 l'e'rr),. RcCe1't 
/Wi, 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rtllent I'ffIIlsslon Required 
1015JJ DOl LE t£ 01 
'" 
5 l'e'rr)" Robtrt 
/Wi, 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grlduate stuclents (Seniors witll ~Isslon) 
106244 Section Title : Race & Crille In Merlc. 
106244 DOl LE LE 01 T 5:30- 8:10P m PRAY>< 15 Perr),. Robert 
Biology I 
OVERRI OES Depar\.llef'lt rtquest foras are available fro- the depar\Jllent secretary In 316 Hark-JeHerson Ctluln the Instructor's Signature 
and return tile fonl to tile departalellt for an override "'Htlable workstations and eqult*!flt In laborator), sections. as .. ell as tM rlted 
seating capaclt)' of lecture lIalls. dete.-.lne tile "Wtr 1I.tt of overrides wtllch !Ia)' be authorized, 
Biology Touch-tone Code. 102 
Fee(s) : 19.10 
Hot open to stuclMts with cl"!'dlt In 8101. 110/120 ~st set aside 3 hours pel" Wft'k f« open l.oorator), sesslon(s) Lecture 
-eets on T I TlI (see below fO( roc.) Recitation -eelS oroce pel" week In 311 HartJ Does not COI.WIt toward ... j«I.lno,. 
099128 001 C2 C2 01 II 9.00· 9-SOA 311 HARK.) 2!> EIS«Clach. JMln 
099728 AddltlONII -eetlng tillt T Th 9:00· 9:5OA 213 PRAI'll 
099729 002 C2 C2 01 II 9:00- 9SOA 311 HARKJ 2S 
099729 AddltlONllllettlng tillt ' T Th 1.00- 1 SOP 213 PRAI'll 
099730 OOJ C2 C2 01 T Th 900· 9;5OA 213 PRAYH 2!> 
099730 Additional Mtettng tillt : ." 900· 9 ~ 5OA 311 HARK.) 
099132 005 C2 C2 III T Th 9.00- 9:5OA 213 PRAYH 25 
099732 AddHIONII Mtetlng tllll!' F 9:00· 9:5OA 311 IIAAKJ 
099736 '009 C2 C2 01 T Th 9:00· 9:5OA 213 PRAYH 2!> 
099736 AddtttONIl -eetlng ttllt : T IO:00·10:5QA 311 IWI1.J 
099738 011 C2 C2 01 T TIl 9:00· !UO,I. 213 PRAYH 2!> 
099738 AddltlONII -eetlng tillt: W 10.00-IO.5OA 311 I'.oW:J 
Call TOfIch-T~ R~,IJlrotl(}fljor updat~d COflrJe In/ormation. Calf acod~mic deporf~ntjor TBA in/ormal/on &~ CourJe UJti", Key jor cod~J. 
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-
..... 
Biology Touch -tone Code: 102 
50ct ID Pl~ T Sf 0 .. Ti_ 
"'" 
81 C .... ,-
Bl L ntro. o ogy or on·HaJors r A 19.10 
099740 013 
" " 
01 T lh 9:00- 9:SO" 213 _ PAAVH 
" 099740 o*ddltlonal -eetlng tl-e ' lh IO:OO-IO:SOA 311 
"""" 
"'". 
011 
" " 
01 Tlh 9.00- 9:SOA 213 PAA'" 
" 099744 Additional -eeting tl-e: T !l-00-1I 50A 'II 
"""" 
"'". 
019 C2 C2 01 Tlh 9-00· 9SOA 213 PAA'" 
" 099746 Additional .ettlng tI-e- , ll:oo-lI:SOA 311 
"""" 
"'''' 
021 C2 C2 01 Tlh 9_00- 9:SOA 213 PAA'" 
" 099748 Additional meeting tl-e : lh 11:00-11:50" 311 
""'" 099752 02' 
" " 
01 Tlh 9 00· 9:SOA 213 PAArH 25 
099752 o*ddltional -eetlng tl-e: T 12 :OO·12:50P 311 ....., 
"'". 02' 
C2 C2 01 Tlh 900- 9SOA 213 PAArH 
" 099754 Additional IIHting tI-e lh 12OO·12:SOP 'II 
"""" 
"'". 
029 C2 C2 01 Tlh 9:00- 9:5OA 213 PAATH 25 
099756 o*ddltlonal .etting tl-e: , 1 00· l:SOP 'II 
"""" 
"'''' 
OJI C2 C2 01 Tlh 9:00· 9:5OA 213 'TH 25 
0991S8 o*ddltlonal -eeting tl-e- T 2:00· 2:SIIP 'II 
"""" "',,.. 00' C2 C2 01 , 10:00·lO:SOA 'II 
"""" 
25 
099734 Additional -eetlng tl-e: Tlh 9.00· 9:5OA 213 PAA,"
"'735 D08 C2 C2 01 , lOOO·lO:SOA 'II 
"""" " 099735 Additional lleetlng tl-e Tlh 1-00· 1 SOP 213 PAATH 
099731 010 C2 C2 01 T IO:oo·lO:SOA 'II 
"""" " 099731 -'Odltlonal ,wetlng tl-e: Tlh 1-00· I:SIIP 213 PAA'" 
099742 015 
" 
C2 01 , 1l:oo·1I.5OA 'II ....., 25 
099142 -'Oditional -eetlng tl-e' Tlh 9:00- 9 SOA 213 PAA," 
099143 016 
" 
C2 01 , ll-oo·1I SOA 311 
"""" 
25 
099743 -'Odltlonal _ l ing tI-e: Tlh LOO· I.50P 213 PAA'"
099745 018 
" 
C2 01 T 11 00·11 50A 311 
""" " 099745 Additional _ling tI-e: Tlh Loo- I:50P 213 PAA'" 
099"0 023 
" 
C2 01 , 12.OO·12:50P 311 ....., 
" 099750 Additional _tll'l\1 tl-e: Tlh 9:00- 9:SOA 113 PAA'" 099151 02' C2 C2 01 , 12:oo-125OP 311 
"""" " 099751 -'OdltltNl IfttII'l\1 tI-e Tlh 1.00- I SOP 213 PAA'" 
"',,, 016 C2 C2 01 T 12:00-12:5OP 311 l1ARlU 
" 099153 Additional -eetlng tl-e: Tlh 1:00· I SOP 213 PAA'" 
099131 004 
" 
C2 01. Tlh l.00· 1 SOP 213 PAA," 25 
099131 Additional -eeting tI-e: , 900- 9SOA 311 
""" 099'" 006 C2 C2 01 Tlh 1'00· 1'50P 213 PAA'" 25 
099133 Additional IeetII'l\1 tl-e: f 9:00- 9:5OA 311 
"""" 
"'''' 
012 C2 C2 01 Tlh 1'00· I SOP 213 PAA'" 25 
099739 Additional _tlng ti-e W IO:OO·lOSQA 'II 
""'" 099141 01' 
" 
C2 01 I lh 1.00· I SOP 213 
"'''' 
25 
099741 Additional _ t ll'1\1 ti-e : lh 10:00·10 50A 311 l1ARlU 
099747 020 C2 C2 01 Tlh 1:00· 1:50P 213 PI'-'" 25 
099747 Additional _ t ll'l\1 tlae : , II OO·l1:SOA 'II ....., 099749 012 C2 C2 01 T lh 1 00· 1 SOP 213 
"''" 
25 
0997'9 Additional _tlng ti. lh 11 00·11 50A JlI 
""'" "'''5 028 C2 C2 01 Tlh 1.00· I SOP 213 "'''' " 0991SS Additional Ifttlng tl.- lh 12:OQ·12:5QP 'II 
""'" 099757 030 
" 
C2 01 Tlh 1.00· I:50P 213 PAATH 
" 099757 Additional eeeting tf. : , 100· 1 SOP 311 
""" 099759 OJ2 C2 
" 
01 TTh 1:00· I:SOP 213 PAAYH 25 
099759 o*dditlonai .etlng·thlt: T 2 :00· 2:SOP JlI 
""" "'''0 OJJ C2 C2 01 'lh 100· 7:SOP JlI lW<KJ 10 
099760 Additional -eetlng tl.: lh 600· 6 SOP 'II lW<KJ 
BIOL 110 Introductory Biology I 5.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
"'". 
001 OJ OJ 01 
" 
5:30· 7:00P 121 
""'" 
l6 ~oH. Peter 
099186 Additional oIItetlng tlae: T 5:'30· 9:3OP 30. 
""'" 099787 001 OJ OJ 01 
" 
5:30· 7:00P 111 
""" 
l6 SeOnekoff. Peter 
099787 Additional .etlng tl .. : lh 5:30· 9'30P 30. 
""" BIOL 120 Introductory Biology II 5.0 Cr Additional Fee(s): 110 .00 
PI'ff~1slte{$) : BID. 110 
099170 001 OJ CJ 01 
" 
f Il:OO·Il:SOA 213 PAA'" 
" 
Sootl!. Howard 
099170 Additional .weting tl.: , 1:00· 1:501' 
'" ""'" 099770 Addttlonal .wetlng tl. ,. 2:00· 450P 30' 
""'" 099771 002 OJ Cl OJ HW f lI.oo·li:5OA 213 PAAYH 
" 099111 Additional -eetlng tl.: , 1.00· 1 :SOP 30' 
"'" 099771 Additional wetlng ti.: , 2:00· 4 SOP 
'" """ 099712 00' OJ CJ OJ 
" 
f lI:oo·Il:5OA 213 PAATH 
" 099172 Additfonal wetlng tl. , 5:30- 6:2Of' 
'" '"'" 099172 Additional .wetirog tfllt , 630· 9.301' 
'" 
lW<KJ 
099113 004 OJ OJ 01 
" 
f ll.oo·11:5OA 213 
"''" " 099773 Additional lltetlng tl.· , 5:30· 6,ZOP 30' 
"'" 099773 -'Odltional Iltetll'l\1 tllIt : , 6:30- 9:30P 
'" "'" 099714 005 OJ OJ 01 
" 
f ll:oo·11.5OA 2lJ 'YH 16 
09971' -'Oditlonai wetlrog u.: T BOO· 8:SOA 
'" """ 099174 Additional oWt'tlng tI-e: T 900·1I-SOA 
'" ""'" 
Call T(wc)'·TOM RqiJtrollonfor updated c(1tlr.se informalion. Call OCOlkmlc iMparl_nlfor TBJ4 infonnotlon. Su COllr.se LlJIllIg Keyfor codes. 
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Biology Touch -tone Code: 102 
llO .OO 
099775 
'" 
C3 f l1:00-U-!jQA 213 
"''' 
16 
099775 AddltlCNl W!t11l'J tt. 800- 8:5OA 
"" 
....., 
099175 Additional Rettng tl.: T 9:00-11.SOA J06 ....., 
099176 DO' C3 C3 01 
"' 
f 1l:00-11:5OA 2lJ 
"'" 
16 
099116 Additional _tlng tl. T 1:00- 1:501' J06 ....., 
099176 Additional _ling tt. T 2:00- 4 :501' J06 ....., 
099177 008 C3 C3 01 
"' 
f Il;OO·ll:5OA 2lJ 
"''' 
16 
099717 Additional _ling tl.- T 1-00· 1:5Of' J06 ....., 
1)99177 AddltlCN\ _ling tl. T -2:00· .:SOP J06 ....., 
099718 
'" 
C3 C3 01 
"' 
f 1l :0(H I :!iOA 213 
"''' 
I' 
099778 Additional Iftttng tt. T 5:30- 6,2QP 
"" 
....., 
099178 AddltlONl _ling ti_ T 6:30- 9:3OP 
"" 
....., 
099779 01' C3 C3 Oi HV f lI:00-lI":5OA 2lJ 
"''' 
16 
099779 AddttlO'Wll _tlll5I tt. T 5:30- 5:201' J06 ....., 
099179 AddltlONl IItttlng tt. T 6:30· 9:3OP 306 ....., 
""'" 
Oil C3 C3 01 H V f 11 :OO-llSOA 2lJ 
"''' 
16 
099780 Addlti(Nl _Ung It. v 1;00· I SOP 
'" 
....., 
099180 AddittMoll _ling tl_: v 2:00- 4.SOP 
'" 
....., 
099181 012 C3 C3 01 H V f ll:OO-U .5OA 2lJ 
"''' 
16 
099781 AdditiON! _ting tl.: V 1:00- i :50P 30' ....., 
099781 Additional _ling tille : V 2:00- 4:SOP 30' ....., 
099182 013 C3 C3 01 H V f 11 :00-11:50.1. 2lJ "'YH 16 
099782 Addltlana\ _tlog tt. : Th 9:00- 9:50" 30' ....., 
099782 Additional _ling t1,. Th IO:OO-12:50P 
'" 
....., 
BIOl 224 Prin of Conservation 4.0 Cr Additional Fee(s): ll2.00 
Equh.lt!'11 to; BIOI. S25 
101539 
'" 
II LE 01 TTh 11:OO-12:2OP 123 ....., 32 Kielb. IIlchael 
lOIS40 005 II LA 01 T 1:00- 4;SOP 331 
""'" 
16 Kielb , IIl chael 
101541 006 II LA 01 Th 1;00- 4:5O? .331 ....., 16 Kielb. IUetlu] 
BlOl 301 Genetics 3.0 Cr 
Prertql.llsttehJ: Bla. ltO I. BUl 12iI 
101542 001 L£ LE 01 
" 
f ll :OO- Il:SOA 123 ....., 
" 
!:ass. David 
101543 002 LE LE 01 TTh ~:~. 6:~P 123 
""'" " 
Kass. David 
..... ~'"'. 003 CE IN IN 01 
'" " 
·Winnlng . Robert 
.... u. This section Is llellvered online. Students als t register at http:// ...... . emuonl1ne.eQJ . No touch tOIle registration 
BlOl 302 Genetics Lab 2.0 Cr 
Prel"tqI.IlsHe(s) · 81a. 301 
101544 001 LA LA 01 \I 1:00· " 'SOP!>33 AARKJ 12 
SIOl 320 Intro to Cell Physiology 4.0 Cr 
Prtr!l)llslte(5l. 81a.. 110' Bla. 120 I. O£.II 121' 0£II122 I. ODI23 & OIEK 124 
Additional 
OS5 . David 
Additi onal 
101545 001 Lt LE 01 T Th 1:00- 2:5OP 1Z2 MRKJ .t8 lot . Kent')' 
101546 002 lL LA 01 T 3:00· 5:SOf' 411 IWIJ(J 16 
101548 IJO( II LA 01 II 3:00- S:5OP 417 AARKJ 16 
101547 003 lL LA 01 Ttl 3:00· 5:5OP 417 IW!KJ 16 
BIOl 387 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oeplrtaent Perwlsslon RequIMt Clus(ts) not perwltted: lGFR lGSO 
101467 DOl lE LE 01 T8A 10 
Fee{s): 
Fee(s): 
BIOl403 Mth & Htrl s for Tchg B~o 3.0 Cr Additional Fee(s): 
De\Mrtwnt PtI'lsslon Requlrtd Clus(rs) prrwlttrd: GR[It ~ GRSI GRSI' GATC LGJR OOSR 
Prrf'~1sHr(s): BIll. llO & BIll. 120 EqJlv.lent to: BID.. S06 
Alalsslon to COIl~ of EUition Requl~ Registrat ion by Inrlllllblr stlXle1lts 10'111 br dr<qltd without notlC! 
101550 001 CI CI 01 T Th 10:00-ll.5OA 206 AACKH 16 Novak. JoIw'I 
BJOl420 General Ecology 4.0 C.r Additional Fee(s): 
Prrf'rqJ1sHr(s) : 81D.. llO & 811l. 120 EqJlva1ent to: BID.. 524 
101S51 001 II lE 01 K \I F 11:00·11-5OA 
101S52 002 II LA 01 /I 1 :00- 4 SOP 
10156J 003 II LA 01 \I 1:00- , .sop 
BIOl 461 Oncology 
PrrrrqJIsttr(sl: 11101 329 
106281 001 • LE LE 
SIOl 479 Special Topics 
llrpart.-ent Per.lsslon IItQ1,1lrtd 
01 
101SS4 Section Title : SllllXflY Analysis 
TTh 9:00-10:SOA 
122 ....., 
32S ....., 
32S ....., 
3.0 Cr 
123 IIARI(J 
3.0 Cr 
lOISS4 001 LE LE 01 T Th 1 :00- J:SOP 332 IIAAKJ 
BIOl 4B7 CO-Op Educa ti on in Biology 3.0 Cr 
Drpar~t ~Isslon Requlrrd Prrf'rqJIsite(sl: BID.. 387 
1114434 001 U LE 01 T8A 
SIOl 497 Special Probs in Biology 1.0 Cr 
Oe!wrt.nt ~lsslon Required 
101555 001 l( LE 01 
24 Neely. ~t 
12 
12 
JO Arogell. IIWlu1 
8 Walker. Glenn 
**CR/NC** 
5 
2 
llO.OO 
110 .00 
llO .OO 
ll2 .50 
Coli Touch-TOM RtgiJlrot/onjor updoltd cour~ Irifom,t1Iion. Coil academic depofl~/"lljor TBA injormotlon. &e Cour~ LlJt/ng Key/or codeJ. 
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Biology Touch-tone Code: 102 
Oepart.ent ~~~;." •• ~ 
IOlS59 001 lE l( 01 TBA 3 
BIOL 499 Special Probs in Biology 3.0 Cr 
Oepa~t Penlission Requil"!'d 
101562 001 lE lE 01 T8A 
BIOl 509 Biometry 3.0 Cr 
Gr<ldwte ~tudents (Seniors with pt,..tsslon) • 
PrerequislteCs) : HATH lOS & 81el. 1'-. or Blo.. Z- or Bill J'" or Bill 4'- & 81(1 1- or BICL 4'" See Catalog ... 
104872 001 lR lE 01 11 II 3:00- 4:201' 306 IW!KJ Cz ~off. Peter 
IG4tl13 002 tR RE 01 II II 4:30- 5:201' 306 KAAKJ 12 Bed'lekoff. Petfr 
SIOl 524 General Ecology 4.0 Cr . Additlonal Fee( s): 
Graduate students (seniors with penlisston) Pre~lsjte(5): BOTH 221 & zn 222 Equlvaltnt to; BIOI. 420 
101564 001 LL lE 01 II II F ll:OO-ll:SOA 122 tWlI(J 8 Heel,\'. Rtbert 
IOI~5 002 LL LA 01 II 1 :00- 4:50P 325 IWU(J 4 
101566 003 Ll LA 01 II 1:00- 4:50P 325 IW!KJ 4 
SIOL 526 Immunobiol ogy 3.0 Cr 
Graduate stl.lOents (Seniors IoIlth pemlssloo) Corequlstte(s): BIOI. 527 PrerequISlte(s) : II lCR JZ9 
101567 001 LE LE 01 II II 3:00· 4:20P 332 HARkJ 16 Mogell. Michael 
SIOl 527 Immunobiol ogi ca l Methods 1.0 Cr Additional .Fee(s) : 
Graduate students (Seniors with permission) Corequlsite(s): 81a. 526 Prerequlsite( s ) : MICA 329 
100627 001 LA LA 01 W 9:00·12 :50P 524 IIAAAJ 8 Angell. Mlcllael 
SIOl 540 Cell Siology 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with pennission) 
Prerequls\te(s) : BOn! 221 & zoo.. 222 & CHEM 270 or CKEt\ J71 a 0i01 372 & Bla. 320 or Zoo.. 439 Ste Clulog. 
101454 001 L[ L[ 01 T Th 5:30- 6:5OP 122 IIAAAJ 40 Walket'. Glet'tl 
SIOl 587 Co-op 'Educati on in Biology 3.0 Cr " CR/NC" 
Oepartaent Per.lsslon Requlr~ Graduate 5tudents (SenIQl's with per.lsslonJ 
101453 002 LE L[ 01 T8A , 
SIOl 591 Special Topics 2.0 Cr 
OeparUle'nt Per.lsslon Requfr~ Graduate students {SenIQl'S with per.issionJ 
10S707 Section Title: Horticultlll'e For Clasrw Teachr 
105707 001 CE lE LE 02 5 9:00· 3:3OP 123 IW!I(J ZO Haman. laurl;,me 
105707 St;,rt date : 1/29100 End date: 2119100 
SIOl 592 Special Topics 3.0 Cr 
Oepartaent P_IssIM Required Gr;,wate students ($eniQl'S with ~isS\M) 
l OlS69 section Ti t le : RKCIIIblnill'lt IlIA Tecl'rliques 
IOIS69 003 lE tE 01 T Th 9:oo·11:5OA 524 IIARkJ 
101568 section Title: SEM/Xr., Analysis 
101568 001 U LE 01 T Th 1:00· 3:5OP 3J2 '""" SIOl 689 Intern Comm Coll Bio Tch 3.0 Cr 
Oepartlllen" Per.lsslon ReQulr~ 
101!)71 001 LA LA Oi lOA 
SIOl 690 Thesis 1.0 Cr 
Oepartreent Permission Required Graduate s t udents only 
101572 001 LE LE 01 TBA 
SIOl 691 Thesis 2.0 Cr 
Oepartment Per.l$slon Required Graduate students only 
101576 001 LE LE 01 T8A 
SIOl 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepartllent Per.lsslon Requlr~ Gr~doate students only 
101579 001 LE lE Ol T8A 
101SS1 003 tE lE Ol T8A 
SIOl 693 Seminar Siology 1.0 Cr 
8 
8 Walker. Glenn 
"CR/NC" 
4 
**CR/NC" 
1 
**CR/NC" 
1 
"CRINC" 
1 
1 
"CR/NC" 
PrerE'(lJlsite: Twenty hours fn biology. botany .• Icrobiology. zoology at the 300. 400 . 500 or 600 lewl 
Departaent Pel'1llnlon Requlr~ Graduate students only 
101582 001 LE ' LE 01 M W 12:00·12:501' 122 IIARkJ ZO 
SIOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
()eopartaent Pe,-.,lsslon Required Graduat~ students only 
101S83 001 lE LE 01 T8A 
101S88 006 L( tE 01 TBA 
101!l89 007 LE LE 01 T8A 
SIOl 69S Independent St udy 2.0 Cr 
Oepar~t Pel'1l1sslon Requlr~ Graduate students only 
101590 001 LE LE IH T8A 1 
SIOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.nt Pl'f'IIlsslon ReQulr~ Graduate students only 
1015% 001 lE lE 01 TBA 
SI2.50 
SIO.OO 
Call Touch-Tone Regls/mlion/or updated course' in/ormtl lion. Call academic depanment/or TSA lriformotlon. Su COlJrR Listing Key/or codes. 
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101600 001 LA LA 
BOTN 215 Economic Botany 
ECJlh')ll!nt to: OOTN S30 
Botany 
01 TTh 
Touch-tone Code: 103 
1:00- 2:5OP 325 HARK.) ZO Hannan, lallrlame 
3.0 Cr Additional 
105492 001 LE LE 01 H W F ll :OO·Il:SOA 3:12 I\ARIW 30 Hannan . Lallrtanne 
BOTN 221 General Botany 4.0 Cr 
Fee(s): \5.00 
Prert(JItslte(s) : .tdvanced h1gl1 school Biology or college Biology course tqulvall'flt to 8Ul. 105 DeparUltnt PI'I"II15Sl0'l Requi red 
101602 014 Lt LE 01 T Th 9:00-}O :3OA 332 IIARKJ J2 Jackson. Dennis 
101601 010 Lt LA 01 T Th 1:00- 2:5OP Bill HARKJ 16 Jackson, Derwlis 
105210 all It LA 01 T lh 3:00- 4: 501' Bill IWir.J 16 JiKkson. Demls 
BOTH 354 Trees and Shrubs " 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequistte(s) - 81a.. 110 & BID.. 120 or Blel 205 
101603 001 It lE Gi TIl 
101604 002 It lA 01 T 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 
Departaent Per.tsston Required 
100353 001 LE lE 01 TBA 
BOTN 497 Special Probs in Botany 
Departaent PeNIIlsslon Re<l(jire<l 
101605 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 498 Special Probs in Botany 
DeparUDent ~enllsslon Required 
101607 001 lE LE 01 T8A. 
BOTN 499 Special Probs in Botany 
~rUlent ~er-Isslon Required 
104608 001 lE lE 01 TeA 
E(JJ1Yalent to: roTH Ss.4 
' 1:00- 2:501' 420 I\ARIW 
1:00- 4:5OP 420 IIARKJ 
3.0 Cr 
1.0.cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
BOTN 500 Survey Plant Kingdom 2.0 Cr 
GrJdu.lte students (Stnlors w1th penllsslonJ ElJliYalent to : BI<X. 205 
10 KalWlan. Gary 
10 Kannan. Gary 
**CRINC** 
10 
2 
105560 001 (I tl 01 Th 5:30· B:20P Bill KAAKJ 16 Hannan. Gary 
BOTN 541 Hrph Mosses Thr Vas Plnt 4.0 Cr Additi onal Fee(s): 
GrilOJate students (StntDl"S with penlsslonJ 
Prff~lslte(sJ : BOTN 221 & Bla. l "' or Bla. 4"' or Ina. 5 .... DI" BOTN 3"' or BOlli 4"' or IIOTN 5'" See ~talog .. . 
105562 001 tl tl 01 J. Th 5:30· 8:501' 4211 IW!KJ 12 Jachon. IlefwIls 
BOTN 554 Trees and Shrubs 3.0 Cr Additional Fee(s): 
GrJdu.lte students (Stnlors with penltsslonl P~requlslte(sl: Bla. lO5 or BOTH 221 
101611 001 LL lE 01 Th 1:00· l:50P 420 IWlJ(J 4 
101612 002 Ll LA 01 T 1:00· 4:50P 420 IWlJ(J 4 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t Per-tsslon Required Graduate students only 
104492 001 LE LE 01 TBA 
104493 002 lE lE 01 TBA 
BOTN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent P~tsston Required Graduate students only 
104494 001 lE lE 01 T8A 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Pel'fllission Required Graduate students only 
100352 001 U LE 01 T8A 1 
EQUivalent to: !lOTH 354 
Hannan. Gary 
Hannan . Gary 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
Sect 10 T GrST Oas Rocn 81 c 
em eac ers r 1 tl0na Fee(s): 
115 .00 
SlO .OO 
SlO.OO 
• 
SlO.OO 
Depar~t Pt nllsston Requ tred tlass(esJ per-ttted: ~ GPw.. GRSI GRSP GRTt UGJR lGS8 t.GSR EQUivalent :0: [SCI 302 
Adlttsslon to College of Erucatton Required Registration by Ineligible students 11111 be drCClC)l'd without notice 
101613 001 Cl tl 01 tI II 9:oo·11:2OA 201 RAQ(H 20 
101616 004 CI Cl 01 tI II 9:00·11:2OA. 205 RAQ(H lO 
10161B 006 C1 CI 01 i Th 9:oo·11:2OA. 205 RAQ(H 20 
101614 002 CI CI 01 tI II 1:00· J:lOP lOl RAQ(H 20 Llggtt . Peggy 
101611 DOS C1 CI 01 tI II 1:00· 3:lOP 205 RAQ(H 20 
101615 OOJ t1 CI 01 T Th 1:00· 3:20P 205 AACKH 20 
ESCI 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
lk'Idt!'9r4lbates .ust be ~Itted to the College of E!1ICatlon . Attendance Is required at the IIlSTA confere!'ICe. 
GradlHte students (seniors with penllsstonJ E~tvalent to: ESCI 302 
~~~~ ~~. CE g g ~~ tiT :~:: ~~: ~~ = 20 l1gglt. peggy lO Plntl . tu}o 
105953 Start date : 1/10/00 End date: 4/03/00 
ESC! 591 Special Topics 2.0 Cr 
~rtllent Pe"'hston IteQulred Graduate students (Seniors witll penllssion) 
1~76 Section Title : 00 It Yourself Science 
106476 001 CE LE LE 01 tI 4:30· l:OOP lIlA ILISD 25 Leising. Ra)'llOOd 
106476 Start date : 1f17100 End date: 3110/00 
Call Touch·Tone Reglslrollonjor updaled course injormalion. Call academic deparllllemjor T8A Injormolion. &e Course Lisllng Key jar codes. 
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Microbi'ology Touch-tone Code: 104 
SKt 10 110. PI.,.. T ST 0. "'- B1 c 
11 R enera Hicro io ogy r Ad itiona Fee(s): 115.00 
Hot open to stuotnts w1th credit in HICR 328. Equlv. lent to; a.SC 43Z 
Prere<Jl1site(s) : Bla.. 110 & 81el 120 & Bla. 31)1 & OEII 270 & Of" 271 or CI£tt 371 & (HEM 313 See C~talog .. 
101620 001 It If 01 T Th II :00·12:20P 122 ItAPJW 30 Vandenbosch. J/lIIeS 
101621 002 tt LA 01 T Th 1:00- 2:SOP 5.JJ ItAPJW 15 
101622 003 Lt LA 01 T Th 3:30· 5:20P 5.J3' tw!KJ 15 
HICR 387 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oeparuent Ptnlss10n RfqJtred 
1014:.2 001 l[ Lf 01 TSA , 
HICR 452 Advanced Microbiology ' 
PrtreqJisite(sl. illeR J29 & HICA 444 & CI£tt 451 
4.0 Cr Addition,l Feels): • $15 .00 
Equivalent to : "ICR 55.5 
101623 001' Lt If 01 T Th 1:00· 1:50P 524 IWa(J 
101624 002 Lt LA 01 T Th 2:00· 3:50P 524 IWa(J 
'HleR 477 Special Topics 1.0 Cr 
DepartEflt I'enItsston Required 
099676 001 lE lE 01 TSA 
HIeR 487 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr 
Depart.nt P('nIlsslon IIfqJlred Prtrf<Jjislte(s): IIICR 387 
1014:.1 001 L[ Lf 01 TSA 
HICR 497 Special Problems 
Oepart.ent Per'llisslon Required 
101625 DO l l£ LE 01 
HICR 498 Special Problems 
Departllent PtrIIlSSIOl'l Rtqulrtd 
101626 001 tE lE 01 
HICR 499 Speci,l Problems 
Department 1'tt'I1$$10I'I ~Ired 
1(l(628 001 lE tE 01 TBA 
104629 002 l{ lE 01 TBA 
104630 003 tE tE 01 TIIA. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
8 Vandenbosch. J_s 
8 
, 
"*tR/NC" 
2 
2 
2 
2 
2 
• 
MICR 555 Determinative Hicrobiolg 4.0 Cr Add i tional Fee(s) : 
Fifteen ~ours In biology. botany. Ilcrobiology or zoology at the 300. 400 or 500 levels. 
Gr<lduate studtnU (Seniors wlth perllsslOl'l) Prer~lsite(sl : "ICR 444 & CHEll 451 Equivalent to: "ICR 452 
101627 001 tt tE 01 T Th 1:00- 1:5Of' 524 IWa(J 8 Vandenboscll. J_s 
101628 002 tt LA 01 T Ttl 2:00· 3:5OP 524 ~ 8 
MICR 587 Co·op Educ in Hicrobiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent Per'lllsslon Required Gr~U nudents (Seniors wltll perJllsslOl'll 
101448 001 tE LE 01 T8A 2 
HICR 590 Special Topics 1.0 Cr 
Department PerwlsSIOl'l Ittqulred Gralklate students (Seniors wltll perJltsslon) 
099615 001 LE tE 01 T8A , 
HICR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Depart.nt PerwlSSIOl'l RequIred GrolWate students (Seniors with perllsstOl'll 
101446 001 tE l{ 01 lIlA. 4 
Zoology Touch-tone Code: 105 
sect 10 No . Plan 1 ST 01 $ 
OOl 2 Human nat & P ysio 
Prer~is1te(s) : zoo.. 201 & Del 120 
T1 
""" 81 
r 
c Prlaar Instructor 
A itiona Fee (s): 
106162 008 C£ It tE A 01 r 5:00· 6:55P 106 IIAAJ(.J 44 Elchol~. Jeffrey 
106162 J\jst u~e lib section 106163 or 106164 to enrtll1 In this lecture section. 
106163 009 CE tt LA A 01 5 10:00·12:S5f' 529 w.RKJ 22 [Ichol~ . Jeffrey 
106163 /tIst take lecture section 106162 to enrtlll In th is lab section. 
106164 010 CE It LA A 01 S 1:00· 3:S5f' 529 IWa(J 22 Elchol~. Jeffrey 
106164 ItIst Uke lecture section 106162 to 'enrtlll In this lib section. 
101629 001 tt tE 01 1 5:30· 7:2OP 102 IY.RJ(J 
106676 005 1t LA 01 T 8:00·11:5OA ~ twUW 
101631 003 It LA 01 W 8:00·11:5OA 529 IWa(J 
101630 002 It LA 01 Th 8:00·11:5OA 529 tWlKJ 
10163J 007 tt LA 01" 1:00- 4:SOP 529 IWa(J 
101632 DO( Lt LA 01" 5:30- 9:2OP 529 IWa(J 
106677 006 It LA 01 Th 5:.)0· 9:201' 529 IWa(J 
ZOOl 222 General Zoology 4.0 Cr 
% Zot. Hlenry 
16 
16 
16 
I. I' I. 
$15 .00 
110.00 
Prer~lslte(s) : Itdvanc@d high scllool 8101ogy. Of college Biology course ~haltnt to 81a.. 105 OepartMnt P@r'IItsslon Required 
101634 001 tt LE A 01 1\ W 2:00- 3:20P 311 I'J\IU:J 18 Booth. Howlr~ 
101636 011 tt LA A 01 ".W 3:30· 5:IOP 317 IW!KJ 18 Bootll. Howar~ 
ZOOl310 Natural Hist Vertebrates 3.0 Cr Additional Fee{s): 110.00 
Pr~islte(51: Bla.. lIO & 81a.. 120 £quhalent to: zoo.. 511 
106199 001 (1 (1 01 T Th 1:00· 3 SOP 328 IW!I:J 13 Kurt •. Al1en 
Coli Touch-TOM Reglslrul/on/or updoled CCRJru ;'IIormal;on. Coli ocode",/c dtparlmenl/or TBA ;ri/ormollon. See Couru LiJIlng Kty/or eodu. 
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Zoology Touch -tone Code: 105 
Sect 10 Mo. Plin T oi $ 11. Roc. 81 
L uman ross Anatomy r 
Depart.wnt Prr-Isslon RfqulreCI ",jors pt ... itted: AHJ6 Prtre<JIls1tt(s) : Bla. l~ 
101637 001 LS l E 01 T Th 8:00- 9:2OA 102 I\AA)(J 6A Grow. Wade 
101640 QO.t LS LA 01 II II 9:00-tO:SOA 107 /WtIU 16 
101641 005 LS LA 01 " II 1l:OO-12:SOP 101 MI)(J 16 
101642 006 LS LA 01 " 1/ 1:00.' 2:SOP 101 MRIU 16 
1016(3 007 lS LA 01 II II 3:(10- 4 :SOP 101 ~ 16 
101638 002 lS RE 01 T 9:30· 10 :2CiA 306 IW!IU 16 
101639 003 LS RE 01 Ttl 9:30· 10:2OA 306 IW!KJ 16 
106639 ooe LS RE 01 T 10:30-11 :20.\ 306 IY.RKJ 16 
100000' 009 lS RE 01 . Ttl lO:30-ll:2GA 306 IW!KJ 16 
ZOOL 318 Lab in Human Anatomy 2.0 Cr 
~rt.!nt Per-lsslon Required r".II'[III), ZJS Warroer. 
10164-( 001 LA LA 01 T Th lO:OO-ll:SQ.\ 107 IIAAlJ 
1016'S 002 LA LA 01 T Th 1:00- 2:sot' 101 IIAAXJ 
IOI6C6 OOJ LA LA 01 T Th 3:00- 4:SOfI 107 IIAAlJ 
ZOOL 323 Anim,l EmbrYology 3.0 Cr 
Pr~eqJ1sltt(s) : 81a. 110 & Bla.. 120 
10 
I. I' 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
106254 001 It lE 01 T Th 1:00- 2:2OP 123 IW!KJ 
106155 002 Lt LA 01 T 2:30- 5:3OP 306 I'AAKJ 
32 IItmtll\l. Rooert l' 106256 003 LL LA 01 Th 2:30- 5:30P 306 I'ARKJ 
ZOOL 326 Human Physiology 3.0 Cr 
Majors not PfrtlHted : BLOt BL02 8LJI Pre~1s1te(s): BUll no & B[OI. 120 
101647 001 II tE 01 T Th 12:30· 1;451' . 102 MAAJ:J 
101648 003 II LA 01 " 9:00·n ;~ S29 IIAAXJ 
'1016~ 002 LL LA 01 II 1:00· 3: SOP S29 IIAAlJ 
101649 001 t.l LA 01 T 2:00- 4:SOP szg tWlJJ 
101651 006 II LA 01 Th 2:00- 4; SOP 5Z9 IIAA:IW 
ZOOL 387 Co -op Education in Zoology 3.0 Cr 
Oepartlent Pe"'lss1~ Requi red 
tOOlSI 001 LE LE 01 TBA 
ZOOl 417 Neuroanatomy 3. 0 Cr 
OeparUent PertllssllJ1 Rfqulred Pr~1s1te(s) : BIOI. llIl& 8101. 120 
" Additional Fee(s): 
64 Greco. T-.ara 
" 1. l' 
" **CR/NC'" 
I. 
" 
101653 001 LL LE 01 t Ttl 3:00· 4:2OP 122 tWlJJ 411 <inlII. \/<lIlt 
101655 001 lL LA 01 II 9:00- 9: SOA 306*A IIAAXJ 16 
101656 OOS lL LA 01 II 10:00·10: SOA 306*0 IIAAlJ 16 
1016S4 002 lL LA 01 II ll:OO-ll : SOA 306*t IWIIU 16 
ZOOl427 Vertebrate Physiology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Pl"fftIJIlslteW : BIOI. 110 & BIOI. 120 & BIOI. 320 & 00 270 & Of" 271 or O£II 371 & O£II 373 See CiulO1J. 
104834 001 Cl CI 01" II 9:00·1I : SOA 417 IIAAXJ 16 Greco. T-.ara 
Depart.nt Pmllssl~ Req.lired 
ZOOl 439 Physiological Ecol ogy 3.0 Cr 
Class{es) not pefIIltted : t.(;fR LGSO Prrr~151te(s): 8101. no & 8101. 120 & 8101. 320 
10627S 001 CI CI 01" II 1:00- 3:SOP 328 IIAAKJ 12 kuru . Allen 
ZOOl 462 Parasitology 3. 0 Cr Additional Fee(s): 
PrereqJ1slte(s) : zn 222 
101657 001 CI CI 01 T Th 1:00· 3:50P 
ZOOL 487 Co ·op Education in Zoology 
OeparUle1lt Pe"'lssl~ Required PrereqJlslte(s): zen. 3lI7 
1tJ.C8J5 001 LE LE 01 T8A 
ZOOl 497 Special Probs in Zoology 
Oeparllltnt PmtS5l~ Required 
101658 001 LE lE 01 T8A 
ZOOl 498 Special Probs in Zoology 
Oeparllltnt Pmltsst~ Rfqutred 
101661 001 LE LE 01 T.I'I< 
ZOOL 499 Special Probs in Zoology 
Oepart.nt Pmll 55 t IJI Requt red 
101662 001 lE lE 01 
ZOOL 571 Nat H1st Vertebrates 
• 
317 IIAAl(J 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
l' 
**CR/NC** 
, 
, 
, 
, 
Additional Fee(s) : 
Grlduate students (seniors with perwhsllJl) Pre~lslte(s) : zen. m Equivalent to : zoo. 310 
IG6200 001 I.E LE 01 T Th 1:00 · 3:5OP 328 IIAAXJ 2 kurU. Allen 
ZOOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfpart.nt P_lssIIJI Required GriWate stUCiel1ts lJIiy 
101665 001 LE lE 01 T8A 
ZOOl698 Independent Study 2. 0 Cr 
Oeparuent Pertllul~ Rfqutred Gr~te stUClents ~ly 
101667 001 LE LE 01 T8A 
ZOOL 699 , Independent Study 3.0 Cr 
Dep.lrUltflt Pe,..tsst~ Required Gratiuate students cnly 
101668 001 I.E LE 01 TBA 
165 .00 
165.00 
SIS.OO 
15.00 
SIO.OO 
SIO.OO 
SIO.OO 
Calf Touch-TQI1f RttglllrallanJor IIpdal~d couru IriformaliOll. Calf acad~mlc dtptJrlrrwnljor TBA iriformalian. Set CauTu Luting K~yjor COlin 
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Chemistry 
Students registered for a laboratory course IIIJst attend the first scheduled meeting of that lab section to be assured of 
a continued place 1n the class. 
OVERRIDES an! not normally given for Chemistry courses. The capac1ty of lecture sections 1s set by the department. and 
1s based on pedagogical considerations. The capacity of the laboratory sections 1s 1111'11ted by safety. educatiooa'i 
considerations. and the capacity of the associated lecture sections. 
WAIT LISTS w111 ooly be kept for classes \dI1ch are closed and have enrollment restrictions. Cootact the O'lemlstry 
Office at 487-0106. or 225 Hark Jefferson. A student hoping to gain entry into a closed section should attend the first 
meeting of that section. The instructor w111 decide who. 1f anyooe . ..,111 gain entry. based on space. any wait list. and 
on the extenuating cirtllllStances of the student. 
Honors. research. and co-op courses require Chemistry Department permission before the student may enroll. In addttton. 
enrollment tn research courses requires permission from the research supervisor or graduate coordinator. Co-op 
reglstrat10n requtres permission of the co-op advisor. 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
" 
ST 0 .. TI~ 
"'" 
BId t 
em c r 115.00 
Prtr~1sHl'(s); PH'( 100 
101611 00' LL LE 01 , F 8:00- 8SOA 10' 
""'" 
55 F't1llltps. Oonald 
101672 00' LL LE OL TI> 8:30- 9:2QA 
'" ""'" 
55 
101685 005 LL LE OL 
" 
2:00- 2 SOP 
'" ""'" 
S5 
101673 003 LL LE OL 
" 
3;00- 3:5Of' IOJ 
""'" 
55 
10167.( ... LL LE OL TI> 3;30- .(,lGP 
'" '""" 
55 I'tIllltps. Oonald 
101675 .. LL 
" 
OL T 10:00-11 SOA 
'" ""'" " 
F't1tl1ips. Oonald 
101616 001 LL 
" 
01 T 10;00-11 SOA ".
""'" " 
F't11llIps. Dcnald 
101679 010 LL 
" 
OL • 10:00-11 SOl. ZlJ 
"""' " 101680 Oil IL 
" 
OL , 10:OIHl SM 
'" ""'" " 101681 012 LL 
" 
OL I> lO ;OO- 1l seA ZlJ 
"'" " 101682 OLJ LL 
" 
OL I> 10 ;00- Il 'seA ZJ4 
'"'" " 101677 008 LL LA OL T 1:00- 2:SOP 
'" '""" " 101678 009 LL 
" 
OL T 1:00- 2:SOP ".
""'" " 101683 01' LL 
" 
OL , 1.00- 2:501' 
'" ""'" " 101684 OL5 LL 
" 
OL , 1;00- 2:501' ,,. 
""'" " 101686 OL. LL 
" 
OL I> 1:00- 2:501' 
'" '"'" " 101681 
'" 
LL LA OL I> 1:00- 2:SOP ,,. 
""'" " CHEH 115 Chemistry & Society 3.0 Cr 
101692 
'" 
LE 
" 
' OL 
" 
F 9:00- 9:5OA IOJ 
'""" " 
t11l1ettl. Mar la 
101691 ... LE 
" 
OL ,I> 9:30·IO :45,A. IOJ 
'""" " 106241 005 CE LE LE OL 5 9:30·1Z ;20P ,,, 
"'" 
50 Hough. ltIy.ond 
101693 010 LE 
" 
OL TI> 1I :00·12: ISP IOJ 
""'" " 101690 00l 
" " 
OL 
" 
F 12:00·12:5OP 
'" ""'" " 101689 
'" " " 
OL TI> 12:30· 1:4SP ,OJ ......, 
" 101688 00' LE 
" 
OL TI> 2:00· 3:1SP IOJ 
""'" " 
Work. Stewart 
CHEH 116 Chemistry & Soe;e~y Lab 1.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Concurrent r~lstr.tlon I" OIEII 115 peraitt~ . Prl'r~l$lte(s)' OVI 115 
101239 003 
" " 
OL I> 900·10:S(\A .(24 
""'" " 
F't1111lps. Oonald 
101240 ... 
" " 
OL I> 9:00·10 SOA .(31 
"""' 
18 F't11llIps. OcNld 
101237 00' 
" " 
01 I> 1.00· 2:5OP 
." 
""'" " 101238 
'" " " 
OL I> 1:00· 2:SOP 
'" ""'" 
18 
10609' 005 
" " 
OL .1> 3:30· 5:ZOP ." 
"""' " 106092 .. 
" " 
OL I> 3:30· S;20P '31 ......, 18 
CHEH 117 Fundamentls of Chemistry·Lee 3. 0 Cr 
Prtr~1sHl'(sl. 0Ile yeir high school algebra or HATH 104 Cof~islte(s): CI£t1118 Forwrly ~1ICM1 as: OIEII 119 
'0058J 00' LE LE OL TI> 1l ;00·121SP 10' ......, 
" 
Wl1ltallSOll. Jerry 
,- 00l LE 
" 
OL 
" 
F 12:00'125OP lOJ ......, 
" 
Brewer. Stephen 
10OS8S ... LE LE OL TI> 2,00· 3 ISP 10' 
""'" " CHEH 118 Fundamentls of Chemistry·Lab 1.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Prereoqu1sHe(s) : one year high School algebra or HATH 104 Corequlslte(s): OlEH 117 Formerly known as CflEH 119 
100515 00' 
" " 
01 H IO:OO·ll :SOA 
'" ""'" " 
Wllllaason. Jerry 
100576 00' 
" 
LA 01 H 10:00·II :SOI. ".
""'" " 
WtlllallSOl'l. Jerry 
100517 005 LA
" 
01 H 1;00· 250P 
'" '"'" 
,. Brabec. Hichael 
100578 .. LA 
" 
01 H I 00· 2:SOP ZJ4 
""'" 
,. Brabec. Michael 
100579 009 LA 
" 
01 H 3:15· 505P 
'" ""'" " 1110580 010 LA 
" 
01 H 3:15· SOSP ".
""'" " 100581 01' LA LA 01 I> 3:15· 5;OSP 
'" ""'" " 
Snyder. Donald 
'00'" '" LA " 01 I> 3:15- 5:05P ". ....., " Srlyder. ""''' 
Call TOIIdI·Tone RegislrallonjOf' updaled Coo.f# InjOf'ntOllon. Call ar:udt!mir:tkpa"~ntfor TBA injormaliM. St!t! COUf# LUling K~ jor Codttl. 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
Stet 10 110. Plan T ST D~ s 11. lIoc;a 81 
H M U 0 rganic ioc 4. r 
Prert(JIislte(s' one yur of high school cheltstry or 00 111 & 00 US 
IOI6~ 002 II L£ 01 II W F IO:OO·IOSOA lCl4 IW!I(J 
IOII't9S 004 lL L[ 01 T Th 530- 6.4~ IOJ PWlI(J 
101696 011 II LA 01 T 10:00-11 SOA 42.( IW!I(J 
101691 Oil lL LA 01 T 1000-11 SOA 431 IW!I(J 
101698 015 II LA 01 W 1:(lO- 2 ~ 424 IW!I(J 
101699 016 Ll LA 01 W leOO- 250P 431 IW!I(J 
101700 019 II LA 01 T 7:00- 8 SOP 424 IW!I(J 
101701 020 lL LA 01 T 7,00- 850P 431 IWIKJ 
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 Cr 
c 
S6 NtcholsOl'l. Elv. 
S6 Butch. Elizabfth 
" 18 
" 18 
" 18 
NlcholsOl'l. {Iv. 
Nicholson. [Iva 
Sullivan, John 
SuI HVIII. Jmn 
Butcli. Elizabeth 
Butcli. Elizabftli 
Fee(s) : $15.00 
'ref'~islt'(S)' One year of high scllool cl\81stry MId two years of high school .19fbr. or HATH lOS & O€H 111" 00 118 
Corequls1te(s) 0tD\ 122 
101702 001 lE lE 01 11 W F IO:OO-10:5OA 103 IIAAKJ 60 Brtwl'r. St~ 
10111)4 004 lE l( 01 T Th 12:30- l4Sf 104 IWOCJ 60 Hc/to!ard. Arthur 
lCl170J 003 LE LE 01" \I F LOO- I 50' 104 IIAAKJ 60 Pfl'ntCty. Stevt!\ 
CHEM 122 General Chemistry I lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Prtrequlstte(s) One yur of high school che-lstry and two yean of high school .19fbra. Of' HATH 105 & O£II 117 & O£II 118 
Corequlsltels) 0I£lt 121 
101230 005 LA LA 01 W 9:00-11 50A 2ll IIARXJ 
10lZ31 006 LA LA 01 W 9,00-11 50A 2Z4 IWlKJ 
101228 001 LA LA 01 T 93O-12:21lP 211 IIA.II)(J 
101Z29 OOZ LA LA 01 T 9:3O·12;21lP 224 IIARXJ 
101232 007 LA LA 01 11 1:00- 3 SOP 211 IIARXJ 
101ZJ3 008 LA LA 01 II 1,00- 3 SOP 224 IWlKJ 
101Z.34 009 LA LA 01 T 2:00- 4 SOP 211 I4ARKJ 
10lZ35 010 LA LA 01 T 2:00· 4 SOP 224 Ko\RKJ 
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
Z2 Kennedy. Vance 
22 Kennedy, V.nce 
22 
Z2 
Z2 
Z2 
22 
22 
PhillIpS. OOn,ld 
Phl11lps. OOn.ld 
Sullivan. JolIn 
SullIvan. John 
Corequhlte(s): CHUt 124 Prerequlslte(sl. C/£II 121 & 0£.II122 EqJhall!11t to: CHUt 125 
101706 002 LE LE 01 T Til 9:3O·1045,A. 120 Ko\RKJ 40 Kenoe<ty. V&nCe 
1017~ 001 LE LE 01 T Th 12:30· 14SP 105 twUW 40 Hord. Ross 
101707 003 L[ tE 01 "'" f I 00· l:SOP 105 IWlIU 40 8rewer. TI.:Jtlly 
101108 004 lE lE 01 T Th 5:30· 6 4SP 10-4 IIAAKJ 40 Vltes. Jose 
CHEM 124 General Chemistry Il Lab 1.0 Cr Additional fee(s): 
Corequlstte(s) 00 IZ3 Prffequtsite{s)- 00 121 & 00 122 E~lv~lent to: 0£11 126 
101226 001 LA LA 01 Th 9:00·11 50A 211 IWII:J 21l /lord. Ross 
101221 002 LA LA 01 Th 9:oo·1I.SOA 224 IW!KJ 21l Hard. Ross 
101220 003 LA LA 01 r 900·Il.SOA 2ll IWlIW 21l Kemedy. V..-.ce 
101221 004 LA LA 01 f 9.oo·11.5OA 224 I1ARKJ 21l Kennedy. V..-.ce 
101222 005 LA LA 01 Th 2:00- 4 SOP 211 IWII:J 20 Millett!. I1ar1i 
101223 006 LA LA 01 Th 2:00· 4 SOP 224 IIARXJ 20 IIlllettl. I1arll 
101224 001 LA LA 01 Th 1'00· 9 SOP 211 IWtKJ 20 SchoolNster. IlorIald 
101225 008 LA LA 01 Th 7·00· 9 SOP 224 IWII:J 21l SchooINster IlorIald 
CHEM 125 Honors General Chemistry II 3.0 Cr 
Corequtslle(s) CHUt 126 Prerequislte{sJ. Q{II 121 & C/£II 122 Eq.Jhall!l1t to Mil 123 
10)400 001 ttl. LE tE 01 II W f 12:00·IZ:50P 105 Ko\RKJ 21l HIllettl. I1aria 
CHEM 126 Honors General Chern II lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 
CoreqJtsile{s) CHEH 125 PrereqJlsltets): CHEH 121 or OIEH 122 Equlvall'11t to: CHEll 124 
101399 001 tfI. LA tA 01 W 100· 350P 211 Ko\RKJ 20 Ht1lettl. Harll 
CHEM 270 Organic Chemistry 4.0 Cr . 
Pffrtq,ltslte(s)- Cl£HI23 & O£.II 124 or CHEll 125 & CHUt 124 or Cl£HI26 [QUlvall!l1t to: CH01 371 
101709 001 tE LE 01 IffiI F 900- 950A 106 IfAItIW 45 Sullivan. JoiIn 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequtstteh) CI£H 270 • 
101218 001 LA LA 01 T 1.00- 350P 435 IIARXJ 18 Snydtr OMfld 
CHEM 281 Quantitative Analysis 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prertl),llslte(s) OVI 123 & CI£H 124 Of' OVI 125 & 0£I1124 01" CI£H 126 
101110 001 tt L[ 01 T Th 830- 9ZOA 103 IWllJ 48 Ren;an. Krlshnasw.ll 
101111 002 lL LA 01 T Th 9,3O·12;2QP BI21 IWlXJ 24 Brewer. Stephen 
101712 003 tL LA 01 II W LOD- 3.SQf' 8121 IIAAKJ 24 RtI'9i" KrlsMls .... 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **eR/NC" 
O$Ir~t PMltsslOl'l Required PrereqJislte(s) 0101123 & 0101 124 or CI£H 125 & CIVI 124 Of' CH01126 
101398 001 LE LE 01 lBA 5 NIChoisOl'l Elva 
CHEM 288 Co·op Education in Chemistry 2.0 Cr **eR/NC" 
Oepir~t Pe,-.lnlOl'l Required Prerequistt.e(s) 0101123 & CH01 124 or 0£11 125 & CIVI 124 Of' CHUt 12fi 
101391 001 lE LE 01 TBA 5 NIcholson Elvl 
CHEM 289 Co·op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepir~t 'e,-.tnIOl'l Required Prertl),lhlte(s) 0fEI1 123 & CHEll 124 or 0£t1 125 & O£II 124 Of' CHEll 126 
101396 001 LE tE 01 TBA 5 N\cholsOl'l. Elva 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chem 1.0 Cr 
Oepir~t PMltsslOl'l Required 
101113 001 tE LE 01 TBA 10 Yarlous Instructors 
$15.00 
$15.00 
$15.00 
125.00 
Call Touch-TOM R~gi,/ra/IOI1jOl' updated COUTU injormoliOl1. Call ocademlc depar/_nljor TBII InjormuliOl1. St~ Course L/J/lng Key jorcodts. 
Winter 2000 Class Sclledule as of9/19199 r age 24 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect 10 110. P'." T ST O. s TI. Roc. 81 
H H ysica emistry a r 
Prerequlslte($) 0£11 281 & 00 361 .. PIN m & mt 224 
l()l2l7 002 LA LA 01 T Th 9:00-11 SOA BI27 IIAAIU 
1(611)4 001 LA LA 01 T Th 5:30- 8:2OP 8127 HARIW 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
C Prl.,r Instructor 
A ditiona Fee(s): 
8 8rewer. Tillltlly 
8 liard. Ross 
Prer~isHe(s) O£II 123 or O£K 125 .. O£K 124 or CI£J1 IZEi E~lvaltnt to: 0lEI1 210 
I011lS 001 lE LE 01 /I W r 11:00-11 SOA IIJ3 ttAAt:J 55 Frlebe. TillOthy 
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 Cr 
P~tqJl$ltt(s) O£II 311 
101716 001 LE lE 01 /I W f 11.00·11 SUA 
101717 002 lE lE 01 T Th 5:30· 64SP 
CHEM 373 Organic Chemistry lab 
PrereqJIsite(s): eHOt 372 
101214 002 LA LA 01 T Th 
101216 004 LA LA 01 II W 
101215 003 lA LA 01 T Ttl 
CHEM 376 Honors Organic Chem lab 
Prerequtsltels) Cl£H 31Z . 
9'30· 12:21W 
100· 3S1)!> 
7:00· 9S(N) 
101395 001 If( LA LA 01 T Th 2:00- 4 SOP 
CHEM 378 Special Topics 
Deparllaef'lt PtNltsslon Required 
106598 SKtlon TItle ; 8ondln9. Structure. Reactivity 
106598 001 LE LE 01 II fdO- 7:20P 
CHEH 379 Special Topics 
Oepar~t Per-iulCWl Rto\:JJirtd 
106101 Section Title: Surwy of 8iochellstry 
10. ....., I" ...., 2.0 Cr 
'" ""'" 
'" 
....., 
'" '""" 2.0 Cr 
'" '""" 2,0 Cr 
1" 5T"" 
3.0 Cr 
1061(11 001 L( LE Gl T TlI 9;30·10.151. lOS KARKJ 
CHEM 381 Jnstrmtn for Chern Tech 2.0 Cr 
" 
1Iow6rd. ArthJr 
'5 WtlllM1$Ul, Jerry 
Additional Fee( s): 
IB friebe. Ti.athy 
IB WI 1 l1*en. Jerry 
IB Wort. Stf'War~ 
Additional Fee(s): 
11 Howard. Arthur 
10 Kennedy. Vance 
4S Br6bK. lllchael 
Additional Fee(s): 
Pret"equlsitelsl. ClOt 281 or O£II 282 & O£K '270 or CHDI 312 & O£tt 271 or 00 313 or 0101 316 See CdtalO'il . 
IG17I8 001 LL LE 01 Th I 00· lSOP 12G IWlKJ 
IG1720 004 Ll LA 01 Th 9 OO·lI-SOJ, 81112 IIAAIU 
106108 DOS Ll LA 01 W 200· 4 SOP 8102 IW!j(J 
101119 003 II LA 01 Th 2:00· 4 S(N) BIC12 IWlKJ 
CHEM 387 Co·op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Depar~t Per.lulon Required . 
IGI394 001 L[ LE 01 TBA 
CHEM 388 Co·op Education in Chemistry 2.0 Cr 
Department Pe ... iss lon Required 
101393 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 389 Co·op Education in Chemistry 3.0 Cr 
OepartMnl Pe ... lsslon Req .. I1red 
101392 001 LE lE 01 lIlA 
CHEM 397 Undergrad Research·Chem 
Oepar~t Per.lulon Required 
101721 001 LE LE 
CHEM 412 Toxicology II 
Prerequisite(s) CHDI 411 
01 
101725 001 LE LE 01 T 
CHEM 413 Toxicology laboratory 
Prerequlsite(s): O£tt 411 
101726 001 Ll LE 01 Th 
101721 002 II LA 01 Th 
CHEM 415 Environmental Chemistry 
Prerequisite(s) O£tt 123 & 0EI1 124 or O£tt 125 
101728 001 LE LE 01 T Th 
CHEM 432 Adv Inorganic Chemistry 
Prerequisitels): CHEll 465 
101129 001 LE LE 
CHEM 452 Biochemistry II 
PrNequislte(s) O£tt 451 
01 HW F 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
5,30· 1:20P 120 IIAAKJ 
2.0 Cr 
~. 30· 6:2OP 120 IIAAI(J 
6_30· !UOP ~3O IWIIU 
3.0 Cr 
4:00· 5-15P 105 IWII(J 
3.0 Cr 
9:00· 9,SOA 105 IIAAKJ 
3.0 Cr 
101730 002 LE It: 01 IIW F ll:OO·II-SOA 105 IIAAKJ 
CHEM 453 Biochemistry laboratory 2.0 Cr 
Prerequlsite(S) ClOt 271 or CHEll 373 or O1EH 376 & CHEll 451 
101212 001 LA LA 01 T 1:00· 4 SOP 
101213 003 LA LA 01 W 1 :00· 4'SOP 
CHEM 485 Intr to Radiotracer Techniques 
PrNequ1sitels)' 0tJI 281 or 0tEH 282 
106109 001 lS lE 01 
106111 003 LS LA 01 
106110 002 lS lIE 01 
w 
w 
w 
5:30· 620P 
1,30· 9 lOP 
6,30· 1 20P 
432 IIAAKJ 
432 IIAAKJ 
2.0 Cr 
105 '""" 81l~ IIAAI(J 
105 ....., 
" 
Stith. llfather 
12 SilHh. ~ther 
12 Sillth. Heather 
12 ,,,- ,,-
**CR/Ne** 
5 Nicholson. Elva 
**CR/NC** 
5 NicholsClll. Elva 
**CRINC** 
5 NlchohUl. Elva 
10 Vtrious Instf"OCtors 
" 
Brabec. IIlt/lael 
Additional Fee(s) : 
12 Bl"abec. IIlchaei 
12 8/"6bK. IIichael 
J5 HoYN. /\arien 
JO VitI'S. Jose 
.. Ptrnecky. Steven 
Additional Fee(s) : 
12 Pernecky. Stevl'l1 
12 But Ch. Elllabeth 
Additioni\l Fee(s): 
" 
, 
, 
S20.00 
S25.00 
S25.00 
Sl5.00 
S25.00 
S20.00 
SlO.OO 
Calf Tau~h·TOIIe R~glJlralIOl1lor upt/.tlltd taur$(' In/ormaliOl1. Call acatk".kd~parl_lIIlor TBIf 1If!0nnaiion. Sa COil'S(' LUling K~ lor ef)t/~s. 
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Chemistry 
Sea 10 No. PI T Oa S 
EM o-op ucation 1n mistry 
Depart.nt Pntsston Requt~ Clns(ts) perwitted: IJiSR 
101384 001 lE lE 01 T8A 
CHEH 488 Co-op Education in Chemistry 
[)epartllfflt Pff'Ilsstan Required tlus(es) ~tttl!d: l.IiSR 
101383 001 LE LE 01 T8A 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
Oeparuenl !'MII$ston Required ClIssCn) perwltted LGSII 
101382 001 lE LE 01 T8A 
CHEM 497 Research in Chemistry 
l)epirt.wnt Perwtsston Required 
100662 001 t[ LE 01 TBA 
CHEM 498 Undergrad Research·Cheq 
Departaent I'MIhslon Req.ttred 
101731 001 L( lE 01 T8A 
CHEM 499 Undergrad Resea rch-Chem 
Oepirl.et1t Per.tsston Required 
101738 001 LE l[ 01 T8A 
Touch-tone Code: 107 
Roc. 81 
1.0 r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
C PrJ.ar Instructor 
**RN** 
5 NlcholsotlJElv. 
**CR/NC** 
5 NlcholWl 
**CR/NC** 
5 ItlcholWl. EIv, 
2S Various Instructon 
2S Various InstructOf'S 
25 Varlou~ Instl'UCtofS 
CHEM 561 Quantum Chm & Spectroscp 2.0 Cr 
Graduate students CSMtors with pe!'Wtsston) Prerequlslte(s) CHEll 46:' &. KAlH 325 & PHr 224 
l06S85 001 LE LE 01 II W 5'30· 6:20P 115 tWUW 30 
CHEM 641 Analytical Chemist ry , 3.0 Cr 
Gr~duat~ stlJ(lents otIly Pr~rtQUtsH~(sl. 01£" 481 
106112 001 LE lE 01 T Th 5:30· 6:451' 105 I'AAKJ 30 S.Hh. tt.!~ther 
CHEM 665 Phys Chem of Polymers 2.0 Cr 
Gra<mte stl)(ltnts otIly Prereqvistte(s): 0(" 415 & CHE" 361 
106m 001 LE tE 01" 1 15· 8:551' 105 ItARI(J JO Sflyder. OOrwld 
CHEM 693 Seminar Chemistry 1.0 Cr 
Oep.lrtwnt Pef'ISSiotl ReqJI~ Groldu.lte stude!1ts otIly 
101743 001 lE lE 01" w 4-00· 5:151' 104 HARKJ 
CHEM 697 Research in Chemist ry 1.0 Cr 
20 Snyder. OOrwld 
**CR/NC** 
Oep.lr~t Pef'ISSiotl ReqJlrfd Groldu.lte students otIly 
1011« 001 tE L[ 01 181. 35 Various Instructors 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Dtp;Irt.mt ~Iulon Requlnd GrJduate studet1ts only 
101151 001 lE lE 01 181. 50 V.rlous Instructors 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Depirt.flt ~Isslon Required Griduat~ students only 
101761 001 LE lE 01 181. 35 VarlOlJS Instl'UCtors 
Computer Science 
OVERRID£S. Oeterwtned on I ftrst-ca.e. flrst-servt<! b.lsts Student "'5t be on a lIaHtrlg list ltJst be aultlorized by both Instructor al'ld 
de!Wrtllfflt hHd (511 Prly·Harrold) 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
P1~ T 
" 
oi $ TlR Rooo B1 c 
o""trs or Non· pec sts r $12 .00 
KaJors not pefWltted CSOI CS98 CS99 
10m2 001 to CI CI 01 
" 
800· 9:SOA 311 PRAY>< 10 Stfrzlk. I(¥en 
101768 01. CI CI 01 
" 
8:00· 8:SOA 101 PRAY>< 50 Lauckntr. IUIrt 
101768 AOdltlCNl ~tlng tl. Th 8,00· 9:SOA 311 PRAY>< 
101769 011 CI CI 01 
" 
8:00· 850A 101 PRAY>< 50 tauckrwr. Kurt 
101769 AOdltlCNl IItt'tlng tl •. F 8:00· 9:5OA 311 PRAY>< 
101170 012 CI CI 01 
" 
8:00· 8:5OA 101 PRAY>< 50 Uuckrwr. (urt 
101710 AOdltlCNl IItt'tlng tl. , 10:00·11 50A 311 PRAY>< 
101771 013 CI C1 01 
" 
8:00· 8:5OA 101 PRAY>< 50 lauckner. (urt 
101m AOdJtICNl ll@i!tlng tI. W 10 :00·Il:SOA 311 PRAY>< 
101112 .14 CI CI 01 
" 
8:00· 8:5OA 201 PRAY>< 50 tavelner. Kurt 
101172 AOdltlCNl IIHtlllll tl. F 12:00· I;SOP 311 PM," 
101793 
.'" CI CI 01 T 8:00· 9:5OA 311 PRAY>< 50 BahOrskl. lenl. 101793 AOdltlCNl IIHting tl.- TTh 1l:00·11 50A 101 PRAY>< 
105049 002 CI CI 01 S 8:00· 9:5OA '"2 PRAYH 50 
105049 AOdltlonal IIHtlng tl.- S 10:00·11 50A 311 PRAY>< 
101173 020 CI CI 01 
" 
9:00· 9:5OA 201 PMYH 50 COoprr. JolIn 
101773 AOdltlonal ~tlng tl. F 10:00·11 50A 311 PRAT. 
101m 021 CI CI 01 
" 
9:00· 9 50A 101 PMYH 50 COoprr. JolIn 
101774 AOdltlCNl IIHtlng tl. , 12:00· I'SOP 311 PRA," 
101175 '22 CI CI 01 
" 
9:00· 9:5OA 201 PAAYH so COoprr. JolIn 
Call Twclr·TOM RrgiSlrallOil/or upd/Jlrd cour# lrr/ormoliOil. Call tJCtJdemic ckJXlrln>tnl/or TBA In/ormaIIOi/. Su Cauf. Lisling Kry lor codu. 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 
• Sect 10 "'. P1~ T " 
ST no, n~ 
"'"' " 
C Priqr Instructor 
1 omptrs or on· pee sts r A ,tl0na Fee( s): $12 .00 
10}775 Ad(IltiOOoll lleetlng tille: w 12:00- l:~ 311 PRATH 
101776 023 
.Cl Cl 01 
" 
900- 9:SOA 101 PRATH 
" ""'" . 
... 
10}776 ~ltlONI IItttlng tl.e r 2:00- 3:SOI' 311 PRATH 
101m 0" CI CI 01 
" 
9,00- 9;500\ 101 PRATH 
" """'. '"" 101777 AdditiON! lltettng tI_ , 2:00- 3:SOP 311 PRATH 
101782 
'" 
CI Cl 01 T 10:00·11 SOA 311 
"''' " 
llnt~. llI ldrf(l 
101182 Addltl<Nl _ling tt. TTh 2:00- 2:5OP 201 
"''' 101178 OJI CI CI 01 TTh U 'OO- 11'5OA 101 
"''' 
50 IIahorskt. Zenll 
101178 AddltllNl ~lng tt_ T 12:00- 1501' 311 'TH 
101779 "2 CI CI 01 TTh ll:OIHl:SOA 101 "'TH 50 II4Ilorskl. Zen1i 
10}779 AdditlONl fftttng tlR Th 12:00- l:SOP 311 
"''' 101180 033 CI CI 01 TTh ll:OO-ll:SOA 101 
"''' " 
e.notsU, Zentl 
101780 AddittONlllttting tille' T 2:00- 3:SOf' 311 
"''' 101781 
'" 
CI CI 01 TTh l1 ;OO· I1:SOA 101 
"''' " 
Sahof-skl lenl. 
101781 Additional IIttt1119 tl •. Th 2:00- 3:5Of 311 
"''' 101783 "I CI CI 01 TTh 2:00- 2:~P 201 
"''' " 
llntner. Klldrt<1 
101183 Additional Iftttng tt. Th IO:OO-l1:5OA 311 PRA" 
101784 
'" 
CI CI 01 TTh 2:00- 2:~P 201 PRA" 
" 
llntner. Ktldrf(! 
1IH7S4 AddltlOr1olI !lUting tl.; T 4 :00- S:50P 311 PRATH 
101185 0" CI CI 01 TTh 2:00- 2:50P 201 
"''' 
50 L1nt ner. II tldrtd 
101185 Additional IIttttng tl. : Th 4 :00- 5:501' 311 PRAYH 
101786 044 CI CI 01 TTh 2:00- 2:50P 201 
"''' " 
L1l')tner. MOdred 
101786 AdditiOl'lal Ilteti1lCjJ t illle: Th 6:00- 7:50P 311 'YH
101787 0" CI CI 01 , 4:00- 5:50P 311 PRAYH 
" 
Moore. P_li 
101787 AdditlOl'lal Ilteti1lCjJ tillle' , 6:00- 1:50P 201 PRA" 
101788 OSI CI CI 01 H 6:00· 1:50P 101 PRAYH 
" 
Moore. P_li 
101788 AddttiOl\aI Ilteti1lCjJ tilll! , 2:00· 3:SOP 311 PRAYH 
101189 052 CI CI 01 , 6:00- 1:SOP 101 "'TH 
" 
_ .. P_la 
101189 AdditlO!'laI lleetirog tilll!; , 4:00- 5:SOP 311 PRAYH 
101790 
'" 
CI CI 01 , 6:00- 7:SOP 101 PRAYH 2S Moore. P_la 
101190 AdditiOl'lal IleetirlCjl tilll! , 6:00- 1:SOP 311 
"''' 101191 0" CI CI 01 , 6:00- 7.SOP 201 PRATH 
" 
-.. Pa.ela 101191 AddltiOfliI lleetlng tilll! : T 6:00- 1:SOP 311 PRAYH 
COSC 137 Intro Fortran Programmg 3.0 ·Cr Additional Fee(s): 12.00 
E",,\valent to; OOSC 237 
106459 
'" 
LE LE 01 
" 
r 12:oo·12:sop 30' 
"''' " 101794 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:1SP 203 
"''' 
35 Hall. Krystal 
COSC 138 Computer Science I 3.0 Cr Additional Fee(s): 12.00 
P~eQl.lhite(s)· I1ATH 105 
101796 001 CI Cl 01 
" 
8:00· 8:5OA 301 "'YH 
" 
Erig. Tarorr 
101796 Additional lltetirog tilll! 
" 
9:00- 9:SOA 
'I ' "'TH 
10"" Oil CI CI 01 , 8:00· 9:SOA 301 PRAYH 35 
105048 Additional Iltetl1lCjJ tillle 5 10;00-1l:SQA 'I' PRAYH 
10"" 
'" 
CI CI 01 
" 
9:00- 9:SOA 301 "'TH 
" 
Erlg. T_r 
10SOUi Additional lltetlng tillt 
" 
10:OCI-10:SOA 'I' 
"''' 101791 003 CI CI 01 T Th 9:00- 9:50.\ 301 
"''' 
35 KreZtrl. Alln 
101191 AdditlO!'laI _ling tilll!- TTh 10 :00- 10:SOA 
'I' 
"''' 1111798 004 CI CI 01 
" 
lI:00-U.SOA 301 PRATH 35 Erlg. Taner 
101798 Additional _tirog lillie: 
" 
12:00·12 :50P 
'I ' 
"''' 101199 005 CI CI 01 TTh l1 :oo· lI:SOA 301 PRA"
" 
5terzik. (artrl 
101199 AddltlMil wetl"ll tllIIe: TTh IZ:00·12:50P 'I' 
"''' 10lBOO 
'" 
CI CI 01 
" 
12:00·12:SQP 301 PRA" 35 P1ct111Ian. W1111. 
101800 Additional wetlrog tilll! 
" 
1:00· I'SOP 
'I' PRAYH 
101802 007 CI CI 01 
" 
1:00 · 1:50P 301 
"''' 
35 ~.P_la 
101802 Additional wetl"ll tlille 
" 
2:00- 2:50P ,I< 
"''' 101801 008 CI CI 01 TTh z:oo· 2:SOP 301 PRATH 
" 
Sterzi ~ . Klrtrl 
101801 AddltlOl'l,1 _tlrog tlllle : TTh 3:00- 3:50P 
'I' 
"''' 105027 
'" 
CI CI 01 TTh 3:30- 4:2Ot' 301 PRATH 35 Tthral')lpo,Ir. 
"" 10S021 Additl0l'l.1l1 wetlrog tllll!; TTh 4 :30- 5:2OP 'I' 
"''' 10"" 010 CI CI 01 
" 
7:15- 8:05P 301 
"''' 
35 Erlg. Taflef 
105028 Mclltlonal weU1ICjJ t lllle; 
" 
8:15- 9:05P '14 
"''' COSC 238 Computer Science II 3.0 Cr Additional Fee(s) : 12.00 
Prerequlstteh) 
""' 138 E(JII~aletlt to: COSC 504 101803 001 CI CI 01 TTh 12:00-12:50P 301 
"''' 
35 HeeZetl. AliiI') 
101803 Mclltl6N1 wetl"ll thle 1Th 1:00- I;SOP 
'I' 
"''' 101804 002 CI CI 01 
" 
2:00- 2:50P 301 
"''' 
35 SWlrdllk. Willi. 
101804 Mclltional lll!etl"ll t l.· 
" 
3:00· ~:50P ,i. 
"''' I018O!> 003 CI CI 01 
" 
6:00· 6:50P 
'I' PRA" 34 SilChde~. Sushll 
101805 Additional lll!etirog tiw' 
" 
1:15· 8:05P 
'" 
"'TH 
Call Touch·TOM Registration/or updated cour~ informalion.. Call ac:atkmlc deportmenl/or TBA In/ormal/OII. &e Course USling Ktty Jorcodn. 
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Computer Science Touch -tone Code : 132 
Fee(s): 
Prerequt ~ite{s) : or INFS 219 £~Ivalent to: COS( 505 
101807 001 Cl • IO :OO-IO :SOA 301 
"''' 
J5 Saclllky. Sushll 
101807 A6dtttonal Ml'tttl'l\l tl. : KW Il :OO-l1 :SOA 51 ' 
"''' 101808 001 Cl Cl 01 TTh 1:00· l :SOP 301 
"''' 
J5 Cha\d1url. Ranjan 
101808 AddItional D!i!ttng tl. : TTh 2:00- 2:SOP 51' eAA"
101809 003 Cl C1 01 TTh 7:15- 8:05P 301 m" J5 HoMlafl. !larue I 
101809 Additional llleetlng tille : TTh 8:15- 9:0SP 51 ' mYH 
COSC 279 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
100232 001 LE LE 01 TTh 3:30- 4:45P 303 mYH 10 Dotson. Paul 
COSC 330 Discrete Math Structures 3.0 Cr 
J'rereqJhlte(s) : COSC 238 & COSC 239 & KATH 122 
101810 001 lE lE 01 II W F 1:00- 1:50P 302 PRAYH 30 Sverdll k. Willi .. 
101811 002 lE lE 01 T Th 5:30· 6:45P 301 PAAYH 25 Zeiger. Hich.1el 
COSC 334 Data Structures 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
PrereqJisite(s) : COSC 238 & COS( 239 E~t valent to: COS( S04 
101812 001 (1 Cl 01 II W F 10 :00·10 :50.&. 302 PRAYH 30 E~tt . Hatthew 
101813 002 (1 (1 01 T TIl 2:00- 3: ISP 303 PRAYH 30 Kaynes. Susan 
101814 OOJ Cl Cl 01 II W 5:30- 6 :45P J02 PRAYH 30 !kejl. Aogus t lne 
cose 337 Programming languages 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequisite(sJ: COSC 238 & case 239 
101815 001 LE LE 01 II W F ll:OO· Il :SOA 302 PRAYH 30 Evett . Hatthew 
101616 OOZ LE LE 01 II W 7:15- 8:30P 320 PRAYH 30 Cooper . John 
cose 338 Computer Organization 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prere!Jjlslte(s): COSC 238 & COSC 239 Equivalent to: COSC 505 
101817 001 LE tE 01 T lh 11 :oo-12 : ISP 302 PRAYH 30 ChaU(IJurl . R.lnJan 
101818 002 lE lE 01 T lh 7:1!)- 8:30P 302 PAAYH 2S IkeJi. Aogusttne 
COSC 346 Mthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) ~itted: GIiM GRM GRSI GRSP GRTC LGJR lIiSR Hajors petIIltted: CS31 
PrereqJ1sHe(s) : cosc 3J6 & ClRR JO!) EQUivalent to: COSC ~6 
AdIIlssloo to COll~ of Ewcatloo Reqllred Regis t ration bylne1191bl e st udents ... 111 be dropped wtthout not ice 
101819 001 lE lE 01 \I .5:30- 8:30P soao PRAYH 2!) Sahorstl. Ztflta 
COSC 355 Symbolic Computing 3.0 Cr 
Depar talent Pellllissioo Requi red Class(es) not pemttted: !.GfR!.GSO Prere(JIIs tte(s): cose 138 & KATH 122 
100231 001 CI CI 01 H W F 1:00- I:SOP 521 PRAYH IS 110ft. KartlllJ t 
COSC 365 Found of Automata & Lang 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlslte(s): cose 330 & COSC 334 
105039 002 lE lE 01 II \I r 2:00- 2:50P 302 PRAYH 
101820 001 lE lE 01 T lh !):3O- 6:4!)P 302 PAAYH 
COSC 379 Special Topics 3.0 Cr 
DepartJlent I'tonllnloo Reqlired PrereqJ1slte(s) : COSC 238 & COSC 239 
105041 Sect ion Title: History of CoIIplJttng 
105041 001 l£ lE 01 II W r 9:00- 9:5Of. 303 PRAYH 
101821 Secti on Ti t le: Pf09r_tn9 In JAVA 
101821 002 lE lE 01 H W 5:30- 6:45P 301 PRAYH 
COSC 388 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Cr 
Department Permission Requtred Prerequtsite(s): cose J '" 
101450 001 lE lE 01 T8A 
COSC 425 Heuristic Programming 3.0 Cr 
Class(es) not pellllHted: lKifR!.GSO PrereqJlslte(s): COS( 365 
104836 001 lE lE 01 H,\I 5:30· 6;4S1' 320 PRAYH 
COSC 431 Systems Programming 3.0 Cr 
Prerequ1site(s) ; case 334 & COSC 337 & COSC 338 
101822 001 tE l E 01 T lh 12 :30- 1:4SP 303 PRAYH 
COSC 433 Computer Operatg Systems 3.0 Cr 
Prerequtslte(s): cosc 334 & COSC 338 
101823 001 lE tE 01 H W F 10 :00-10 :5OA 
106714 002 tE LE 01 H W 5:30· 6:45P 
COSC 435 Intro to Microprocessors 
Prerequlsite(s): cosc 338 
303 PAAYH 
308 PAAYH 
3.0 Cr 
105042 001 LE LE 01 T Th 9:30·IO: 45,A. 302 PRAVH 
COSC 441 Computing Network Principles 3.0 Cr 
Prerequlslte(s)' case 334 & cose 338 
101824 001 LE LE 01 
COSC 442 Database Principles 
Prer«JIls1te(s) : COS( 331 & COS( J65 •• 
TTh 
10182!> 001 LE LE 01 II W 
COSC 443 Software Engineerng Prin 
Prerequ1site(s) : rose 337 & case J38 & COSC 365 
3:30- 4:451' 302 PRAYH 
3.0 Cr 
7:15· 8:30P 303 PRAI'II 
3.0 Cr 
100230 001 LE LE 01 T Th 7:15- 8:30P 303 PRAI'H 
30 Pathak. $ant 
30 ChaU(IJurl. R.lnjan 
Additional Fee(s): 
30 Kayna. . George 
30 Heezen . Alan 
**CR/NC** 
20 Bahol'Skl. Zent a 
25 Lauckner. (urt 
Additional Fee(s) : 
25 ReIners. John 
Additional Fee(s): 
25 Sverdl1 k. Willi .. 
2S Kayna.. Geofge 
Additional Fee(s): 
2S Pathak. Sant 
Additional Fee(s): 
25 Haynes. Susan 
Additional Fee(s): 
2!) Ik>ft . Karr-ut 
Additional Fee(s): 
25 HcHtllan. Willi,. 
$10 .00 
$10 .00 
17 .00 
$10. 00 
15 .00 
$10 .00 
15.00 
110 .00 
$10. 00" 
120.00 
17. 00 
$10.00 
$10. 00 
$10.00 
Call Touch·Tone Regislral/Q1r/or updaled course in/ ormalion. Call academic deparlmenl/or TBA in/ormalion. See Course USling Key/or cades. 
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• 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
T 0.- 0 Tiw 
-
'I C Priaar Instructor 
O-Op UC 1n omputer cience r R N 
~rtJlerlt Per.lsslon Rtqutred Prtr~\stte(s): cose 388 
101449 001 LE LE 01 T8A 10 8.thors~t. Zenia 
COSC 490 Sem&Proj Dsgn (or Eductr 3.0 Cr Additional Fee(s): 
ClaSS(M) oot per1Iltted ; IGR lGJR I..GSO "'Jon Ptt"llHted: CSJl Prefrquisite(s): COSC 334 & COSC 336 
101)229 001 LE LE 01 TTh 1:15- 8:3OP 303 PRAY> 25 1t.:K1ll1II. Wllll_ 
COSC 493 Seni or Project 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.nt "-1551011 Requtrf(! 
104566 001 LE LE 01 F 9:00- 9:SOA 301 PRAY> 25 Hay,*. Citorge 
COSC 497 Independent Study 1.0 Cr Additional Fee( s): 
DepirtMl'lt "-15110"1 Requt~ I"''' 001 LE LE 01 T8A I' casc 498 Independent Study 2.0 Cr Additional Fee(s) : 
Dl'parUitnt PeralsslG'l Required I"''' 001 LE LE 01 T8A I' COSC 499 Independent Study 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Dl'part.wnt PeoIlsslon Required 
IOI82fi 001 LE LE 01 T8A 25 
COSC 530 Formal Hthds Softwr Oev 3.0 Cr 
GrollkJ~tt stuclents (Seniors with pe!"lisston) Prtreq.,l1slte(s); case 334 or cost S04 & HATH 121 & HATH 122 
101827 001 lE lE 01 T Th 7;15- 8:3OP 325 PAAYH 25 Zetger. Htchael 
COSC 533 Comp Comm Ntwrk & Oistrib Syst 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seniors w1th ~tsston) PrereqJlslte(s): ense 330 & COSC 433 & HATH 121 & IV.TH 122 
104859 001 LE lE 01 T Th 12;30- L'SP 302 PAAYH 25 Tehrantpour. ICy 
COSC 534 Database Mgt Systms Osgn 3.0 Cr Additional Fee( s): 
Graduate students (Seniors with pe ... tsslon) . PrereqJlstte(s): ense J34 or cost S04 & cost J38 or cost 505 
100228 001 LE t E 01 H W 7.15- 8:30P 302 PRAYH 25 I~eji. Augusttfll! 
COSC 537 Adv Computer Graphi cs 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with pe ... isslon) PrereqJisite(s): ense 437 
104402 001 LE lE 01 It W F 2;00' 2:5OP 303 PRAYH 2S 
COSC 538 Adv Computer Organizatn 3.0 Cr 
Graduate studenU (5«Ilors with perwtsslon) Prerequlslte(s): cost 338 or COSC 505 
SKhdev. Sushll 
Additional Fee(s): 
104857 001 LE LE 01 T Tn 5:30· 6:'5P 303 PAAYH 25 ~t11an. Willi. 
S5 .00 
lIO .OO 
SIO .00 
liD. 00 
lIO .OO 
lIO .OO 
lIO.OO 
COSC 546 Hthds Tchn9 Computer Sci 3.0 Cr Additional Fee(s) : lIO .OO 
Graduate students (5«1101"5 with ~tS$lon) tlajors pe ... ttted: CS9B CS99 PrereqJisite(s) COSC 505 EqJtv,lent to : COSC 346 
101«7 001 LE LE 01 W 530· 8:3OP 5080 PRAYII 25 Batwskt. ZfI1la 
eosc 630 Adv Compiler Constructn 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Grawatf students only Prerequlsite(s) : cosc 430 & cosc !.31 
100221 001 LE lE 01 T Th 2:00· 3:15P 302 PAAYII 2S 
COSC 633 Adv Operating Systems 3.0 Cr 
Graduate students only'. Prerequtstte(s): ense 433 & ense 330 or PlATH ~ 
105044 001 U IE 01 T Th 7:15- 8: 3Of> 326 PAAYH 25 
cose 635 Rea l Time Processing 3.0 Cr 
Gracbite students onl)' Prerequtslte(s) COSC 433 & COSC 538 
~rs . JoIY1 
Additional Fee(s) : 
Evett. IWtl.hew 
Additional Fee(s): 
104858 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:.(SP 129 PAAYH 2S HadOOck . lhoIas 
COSC 651 Parallel Algorithms 3.0 Cr 
Graduate students onl)' PrereqJtslte(s) : COSC 551 
10S046 001 tE LE 01 1'TII 11 :OO-12 :1SP 303 PAAYH 2S Pathak. Sant 
COSC 660 Software Enginrng Practm 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students onl)' Prerequisite(s) : COSC"3 & COSC ~ 
104740 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:1SP 324 PAAYH 2S Zet9tf . "Ichael 
COSC 681 Special Topics 3.0 Cr 
100226 SectiOtl Tttl,: Fuzzy logic 
100226 001 LE LE 01 
"' 
5:30· 6:45P 303 PAAI'l1 
COSC 690 Thesis 
Dep.lrtlltnt ~ission ~tred Gr~te students onl)' 
101828 001 lE lE 01 T8A 
COSC 691 Thesis 
Department Pe,...lsslon R!'QOlred 
101829 001 LE LE 
101630 002 LE tE 
101831 003 LE LE 
• 101832 004 lE lE 
COSC 692 Thesis 
Departwnt Pen.lsslon Required 
104620 001 Lf LE 
104621 002 lE lE 
104622 003 LE LE 
Graduate s tudents only 
01 T8.4. 
01 T8A 
01 T8A 
01 T8A 
Graduate students onl)' 
01 T8A 
01 TSA 
01 , TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
25 110ft. Hartalt 
Additiona1 Fee(s) : 
, 
10 
10 
10 
10 
, 
, 
, 
Additiona1 Fee(s) : 
Additional Fee(s) : 
lIO .OO 
lI5 .00 
lI5 .00 
lIO .OO 
lIO.OO 
lIO .OO 
Calf Touch-TOM RzginrollOllj(N updated C(Nr# I'll on/to/ion. Call ocodtmic tkptUt~ntfQF TBII injo",wt/(lfl. Sft COWJlt Lisl/Jrg K~jorcodn 
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Cqmputer Science 
5&t lD No. c PI an T Gr ST Da s Time 
co C 697 n ependent tudy 
De9artrent PeNAlsslon Required Graduate students only 
104568 001 LE lE 01 l8A 
104669 002 LE lE 01 TBA 
case 698 Independent Study 
Department Penaisslon Required Graduate students only 
lOI8JJ 001 LE LE 01 TEA 
case 699 Independent Study 
Department Pen.isslon Required Graduate students only 
104626 001 lE lE 01 TBA 
Touch- t one Code: 132 
Room BI d c 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
5 
6 
10 
Prim~r Instructor 
Additiona1 Fee(s): 
Additional Fee(s ): 
Communication and Theatre Arts 
110 .00 
110.00 
OVERRIDES: Handled str1ctly by the instructor teaching t he course. See the instructor in person during pos ted office hours or at the 
class. CNerrides are not generally possible fo r Fuooarneotals of Spe«h 121 or 124. The capacHies of these sectfons 1llU5t be cootrolle<l to 
maintain rl'QUlred ratlQ of stuoents to class speech t ime. 
Speech Touch-tone Code: 142 
Sect 10 No. Plan T Gr ST Da s 
Al l Fun amenta s 0 peec 
Eq..,lvaleot to: CTAS 124 
100997 001 LE LE 01 
100998 002 LE LE 01 
100993 003 LE LE 01 
101002 004 LE LE 01 
100994 005 LE LE 01 
100999 006 LE LE 01 
100995 007 LE LE 01 
101000 008 LE LE 01 
101001 009 LE LE 01 
100996 OlD LE U: 01 
" 
" TTh 
'Th 
" 
" T 
W 
W 
Th 
101003 011 LE LE 01 H 
10101)4 012 LE LE 01 T 
101005 013 lE LE 01 W 
CTAS 124 Fundamentals of Speech 
Offered In two differeot delivery plans. For LR. 
EqJivaleot to: CTAS 121 
102087 001 LR 
102088 002 LR 
102069 003 LR 
102126 01)4 LR 
102123 005 LR 
102092 ()06 LR 
102093 007 LR 
102m 008 LR 
102094 009 LR 
102118 010 LR 
102095 011 LR 
102127 012 lR 
102128 013 lR 
102119 014 LR 
102096 015 lR 
102120 016 LR 
102130 017 lR 
102121 018 LR 
102129 019 lR 
102122 020 LR 
102097 021 lR 
102124 022 LR 
102098 023 LR 
102113 024 LR 
102099 025 LR 
102114 026 lR 
102115 027 C2 
102100 028 C2 
102116 029 ttl. C2 
102101 030 C2 
102090 031 C2 
102091 032 C2 
102102 033 C2 
102103 034 C2 
102H)4 035 C2 
102105 036 C2 
102106 037 ttl. (2 
102125 038 C2 
LE 
LE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
T 
Th 
"' TTh 
TTh 
"' 
"' 
"' TTh 
TTh 
TTh 
"' 
"' TTh 
T Th 
T Th 
TTh 
" 
"' TTh 
TTh 
"' 
"' TTh 
"' TTh 
"' F TTh 
TTh 
"' F 
" F 
"' F T Th 
"' F TTh 
TTh 
"' F 
"' F 
Bl c 
r 
4:00- 4:501' 219 PRAYH 24 
4:00- 4:501' 094 OOIRK 24 
4:00- 4:501' 304 PRAYH 24 
4:00· 4:501' 097 OOIRK 24 
5:30- 7:101' 094 OOIRK 24 
5:30- HOP 097 OOIRK 24 
5:30- 7:101' 320 PRAYH 24 
5:30- 7:101' 304 PRAYH 24 
5; 30- 7: 101' 094 00IRK 24 
5 :30- 7:101' 094 OOIRK 24 
7:15- 9:051' 094 OOIRK 24 
7:15- 9:051' 094 OOIRK 24 
7:15- 9:051' 31)4 PRAYH 24 
3.0 Cr 
select one LE section and one RE section. For C2. select :x1e section. 
10:00-10:50A 213 
10:00-10:50A 213 
9:00- 9:SOA 210 
9:00- 9:SOA 093 
9:00- 9:SOA 095 
10:00-10:50A 210 
11:00-11:50A 304 
lJ:OO-ll SOA 210 
ll:OO-U'SOA 320 
1l:OO·1l:50A 210 
1l:00-1l:5OA 619 
12:00-12.501' 304 
12:00·12:501' 210 
12:00·12:501' 210 
12:00·12:S0P 619 
1:00· 1:501' 210 
1:00· 1:501' 619 
2:00· 2:501' 210 
2:00· 2:501' 098 
2:00· 2:501' 098 
2:00· 2:501' 210 
3:00· 3:501' 210 
3:00· 3.501' 095 
3:00· 3'501' 094 
4:00· 4'501> 210 
4:00· 4 SOP 210 
9:00· 9:5OA 098 
9:30·10 :45A 097 
9:3O'IO:45A 098 
10:00·10:50A 098 
1l:OO·1l:50A 097 
1l:00-1l:50A 098 
1l:00·12:15P 098 
12:00-12:501' 098 
12:30· 1:451' 097 
12:30- 1 :451' 098 
1:00· 1:50P 098 
1:00· 1:501' 210 
PRAYH 286 Evans. Gary 
PRAYH 286 Evans. Gary 
PRAYH 24 
OOIRK 24 
OOIRK 24 
PAAYH 24 
PAAYH 24 
PAAYH 24 
PRAVH 24 
PAAVH 24 
PAAYH 24 
PAAVH 24 
PAAVH 24 
PAAVH 24 
PAAYH 24 
PAAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
OOIRK. 24 
OOIRK 24 
PAAYH 24 
PAAVH 24 
OOIRK. 24 
OOIRK. 24 
PRAYH 24 
PAAVH 24 
OOIRK. 24 
QUIRK. 24 
OOIRK. 20 
OOIRK 24 
OOIRK. 24 
QlJIRK 24 
QUIRK 24 
OOIRK 24 
OOIRK 24 
QUIRK 24 
OOIRK 20 Sturgis·Hlll. Judy 
PAAVH 24 
• 
Call Touch-TO/'U! &giSlratlOlljor updated couru informal/OIl. Call academicdepurllMnIjor TBA. in/ormalion. See Corml~ Lisling Key jor codes. 
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, 
Speech 
Sect ID too. c Phn T Gr ST Oas 
eTAS 1 4 un amenta 5 0 peec 
102107 039 (2 C2 01 It .... F 
102108 040 C2 C2 01 T Th 
102109 041 (2 C2 01 It W 
102110 042 C2 C2 (11 It w 
I02lll 043 C2 C2 01 T Th 
102112 G44 C2 C2 01 T Th 
106328 BoIS CE C2 C2 01 S 
106328 Start date: 1/08/00 End date, 2126/00 
Touch-tone Code: 142 
2:00- Z:~P 
2:00- 3:151' 
3:00- 4:151' 
3:00- 4:151' 
3:30· 4:'450' 
3:30· 4:45P 
9:00- 2:30P 
Roo- Bid 
3.0 
.97 
097 
093 
09. 
09 • . 
095 
Z03 
r 
'''RK 
'''RK 
'''RK 
""" 
'''''' 001" 
"'YII 
c 
" 
" 
" 
" 14 
14 
" 
Prt .ar Instructor 
, 
Communication and Theater Arts Activities Touch -tone Code: 143 
sect 10 110. Phil T ST O<l s 
TAA 1 e evision La 
PrereQ,jlslttCs) ' CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT r3l 
101834 001 LE LE 01 TBA 
CTAA 166 Forensic Debate & Di sc 
Departllle!'lt Pe,..lsslon Required 
101835 001 LE LE 01 TSA 
CTAA 167 Theat re Practice 
Ti .. Roo. '81 
1. 0 r 
1. 0 Cr 
1. 0 Cr 
Oepartlll;>nt Perllssl00 Required Prerequisite(s)' (TAA 152 or CTAA 155 
101836 001 LE LE O} TIlA 
eTM 168 Interpretation 1.0 er 
Oepartmeflt Pe,..,issl00 Requlreo Prerec,ulsHe(s): CT.lrO 210 
1018J7 001 LE LE 01 TIlA 
101838 002 LE LE 01 T1!A 
eTM 169 Radio Station WOBR 1.0 er 
Prerequls1te(s) : CTAT 130 & eTAT 131 & ClAT 132 
101839 001 lE LE 01 T8A 
eTM 265 Television lab 
Prereq..isite(sl : CTAT 130 & CTAT 131 & ClAT 132 
101840 001 LE LE 01 T8A 
eTM 266 Forensic Contest SpeaK 
Deparaent Perllssl00 Requ~red 
101841 001 lE lE 01 TIlA 
eTM 267 Theat re Practice 
1.0 Cr 
1. 0 er 
1.0 er 
Oeparaent Pl.'nlsstoo Required Prereq..tsite(s) : eTAA 167 & CTAA 355 
101842 001 LE LE 01 T8A 
eTM 268 Interpretation 1.0 er 
OepartJlfflt Pl.'nisSiOtl Required Prere~.o1site(s): ClAll 210 
101843 001 lE lE 01 T8A 
101844 002 LE LE 01 T8A 
eTM 269 Radio Station WOBR 1.0 er 
Prfl"eq..isite(s) : ClAT 130 & CTAT 131 & ClAT 132 
101845 001 lE .lE 01 T8A 
eTM 365 Television Lab 
Prereq..iSite(s): CTAT 130 & ClAT 131 & ClAT 132 
101846 001 lE LE 01 reA 
eTM 366 Forensic Debat e & Disc 
Oeparu.enl Perlissioo Required 
101847 001 LE LE 01 T8A 
eTM 367 Theatre Practice 
1. 0 Cr 
1. 0 er 
1.0 er 
Oeparu.ent Perlissioo Required PrereqJisite(s): CTAA 167 & CTAA 355 
101848 001 lE lE 01 TIlA 
eTM 368 Interpretation 1.0 er 
Oepartlll;>nt PerltsstOtl Required Prereq.lisite(s)- CT.lr0210 
101849 001 tE lE 01 TaA. 
101850 002 lE tE 01 TBA 
eTM 369 Radio Station WQBR 1.0 er 
Prfl"f(JIislte(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & ClAT 132 
101851 001 L£ lE 01 T8A 
eTM 465 Television Lab 
Prereq.ltsite(sl : ClAT 130 & (TAT 131 & (TAT 132 
101852 -001 LE LE 01 T8A 
eTM 466 Forensic Contest SpeaK 
Deparaent Pel"ltsstOtl Required 
JOI853 001 LE tE 01 TaA 
eTM 467 Theatre Practice 
1.0 er 
1.0 er 
1.0 er 
c Prt.ar Instructor 
zo Low. walter 
ZO Tew. Michael 
ZO 6ird. Paul 
JO Hartin. Annette 
JO S111 tll . !(are!'! 
ZO 
ZO LOoI. Walter 
ZO lew. Michael 
ZO 8lrd. Paul 
JO Kartln. Annette 
JO 511ltll. Karen 
ZO 
ZO L~. Walter 
ZO T",. Michael 
ZO Slrd , PilUl 
JO Ka rtln, AIIoette 
JO SIll th. '(,ren 
ZO 
20 LC\III. Walter 
20 Tew. Michael 
OepartJlent t>erllsslOtl Req.Jtre<1 Prerl'q.Jlstte(s). ClAA 167 Of CTAA 267 Of ClAA 361 
101854 001. LE LE 01 faA 20 8lro. Paul 
Call Touch.Tone Regislrallon/or updoled course in/Ormalion. Coif academic departmenl/or rBA In/ormallon. See Course LISling Key/or codts. 
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Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Sect 10 /10. c Pl~n T Gr ST Da s Tl.e 
CTAA 46 Interpretation 
Depar tment Penalss10n ReQulr~ Prerequisite(s) CT,ID 210 
101855 ()OJ lE U: 01 TeA 
101856 002 LE u: OJ TElA 
CTAA 469 Radio Station WQBR 
PrereQUislte(sJ: CTAT 130 & CTAT IJI 6 OAT Il2 
101857 001 lE lE 01 TeA 
Communication 
Prerf!q.Jl $1 tel $) . 
101860 001 
"' 
f 9:00- 9:50A 
101858 001 LE 01 TTh 1l:00-12:15P 
101859 OOJ LE 01 
"' 
f 12:00·12:50P 
101861 
'" 
LE 01 
"' 
3:00· 4:15P 
106638 005 LE LE 01 , 5:30· B:IOP 
CTAC 225 listening Behavior 
Prerf!q.J1slte(s): CTAS 121 or CTAS 124 
101862 001 LE LE 01 
"' 
f 9:00- 9:5OA 
lof863 001 LE LE 01 TTh 9:30· 10:45A 
101864 003 LE LE 01 
"' 
f 1l:00·11:50A 
101865 
'" 
LE LE 01 
"' 
f 12:00'12:50P 
101867 005 LE LE 01 ITh 12:30 - 1:45P 
101866 006 LE LE 01 
"' 
f 2:00- 2:S0P 
101868 007 LE LE 01 · TTh 2:00· 3:15P 
101869 008 LE LE 01 T 5:30- B: IOP 
CTAC 226 Non-Verbal Communication 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
101870 001 LE LE 01 HW f 9:00· 9:50A 
101871 001 LE LE 01 
"' 
f 10:OO-IO:50A 
'101873 OOJ LE LE 01 TTh 12:30· 1:45P 
101872 004 LE LE 01 HW f 1:00· 1:50P 
CTAC 227 Interpersonal Corrununication 
101874 001 LE LE 01 HW f 9:00· 9:50A 
101875 001 LE LE 01 'Th 9:30 '10:45A 
101876 OOJ LE LE 01 
"' 
f 10:00· 10:~ 
1018n 004 LE LE 01 
"' 
f Il:OO·lI:5OA 
101878 005 .. LE LE 01 TTh 1I:00'12:15P 
101879 006 LE LE 01 TTh 1l:00·12:15P 
101880 007 LE LE 01 HW f 12:00 ·12:50P 
101881 OOS LE LE 01 
"' 
f 12:00·12:50P 
101882 009 LE LE 01 TTh 12:30· 1:45P 
101883 010 LE LE 01 HW f 2:00· Z:50P 
101884 011 LE LE 01 TTh 2:00- 3:15P 
105976 011 LE LE 01 TT' 3:30- 4:45P 
101885 013 LE LE 01 Th 5:30· 8:IOP 
106636 015 LE LE 01 T. 7:15· 9:55P 
106127 014 . Cf LE LE 04 SuHTWThfS 8:00- i:20P 
106127 St art da t e: 2126100 End date : 3103100 Call 
CTAC 307 The Teaching of Speech 
Class(es) permitted: GROll. GIlHA GRS! GRSP GRTC LGJR lXiSR 
Roc. B1II c Pri.ar Instroctor 
1.0 Cr 
10 Hartin. Annette 
10 Slaith. Karen 
1.0 ,Cr 
10 
Touch-tone Code: 144 
097 .JlRK 
097 001"' 
097 OOIRK 
097 OOIRK 
098 OOIRK 
3.0 Cr 
304 PRA" 
304 PMYH 
094 001"' 
095 001", 
304 PMYH 
094 OOIRK 
304 PRAYH 
304 PMYH 
3,0 Cr 
095 .Jl"' 
113 PRAYH 
119 PRAYH 
094 001", 
3,0 Cr 
101 001", 
310 PRAVH 
096 00'" 
096 001'" 
0" 001"' 
096 001", 
093 001", 
101 OOIRK 
094 OOIRK 
096 001"' 
310 PJ\AYH 
310 PRAYH 
093 OOIRK 
098 OOIRK 
>SA SHNTY 
18 
28 Sturgis·Hill. Judy 
18 
18 
18 
18 
28 lIceracken, Sally 
28 Engen . David 
18 
18 
18 
18 
28 lIceracken. Sally 
18 Grady , Deonis 
100 
28 
18 Grady, Deonis 
18 
18 
18 
18 
10 Engen, David 
18 
18 
18 
18 Sturgis·Hill, Judy 
18 
18 
18 
18 
18 
40 Evans Gary 
1.800.215.3350 for more informatioo. 
3,0 Cr 
AOnlssion t o College of Education Required Registration by ineligible student s will I)e dropped without notice 
105977 001 LE LE 01 T 4:00· 6:30P 094 001", 11 Sturgis·Hil l , Judy 
CTAC 350 Persuasion 3,0 Cr 
Prerequhite{s): CTAS 121 or CTAS 124 
101688 001 LE LE 01 HW f 10:OO-10:50A 097 001'" 30 Fields. Doris 
101889 001 LE LE 01 TTh 1I :00-12:15P 119 PRAYH 30 
101890 003 LE LE 01 HW f 1.00- l:50P 119 PRAYH 30 FieldS. Doris 
CTAC 354 Organizational Comm 3,0 Cr 
Prerl'qlislte{s) , eTAS 121 or CT~ 124 
101891 001 LE LE 01 HW f 10 OO'IO :50A 101 OOIRK 18 Foreman. Chris 
101892 001 LE LE 01 HW f I 00· I:SOP 101 001'" 18 Fo reman, Chris 
101893 003 LE LE 01 H 5'30· 8:10P 304 PRAYH 18 
CTAC 356 Argumentation & Debate 3,0 Cr 
Prerl'qlisite(s): eTAS 121 or eTAS 124 
101895 001 LE LE 01 HW f LOO- 1:50P 096 OOIRK 18 Tew. Michael 
CTAC 357 Interviewing as Communct 3.0 Cr 
PrerequiSite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
101896 001 LE LE 01 TTh 2,00· J:15P 093 OOIRK 18 
101897 001 LE LE 01 • 5:30· 8:IOP 093 OOIRK 28 Stacey, Kathleen 
Calf Touch-Tone Registration/or updated course in/ormalian. Call academic di'partment/or rBA in/ormation. See Course Listing Ki')' for codes. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
s" 0 ... P1~ T 
" 
Sf 0" n_ R_ Bl Pr lllllr Instroctor 
rna roup Ollll\Umcat~n r 
PrtrfqJls1tt(s) CTAS III Ot" eTAS 124 
101898 001 LE LE Dl HW F ILDO·l1 ,5OA 101 OHIO 
'" 
foresan. Chris 
101899 DOl LE LE Dl HW F 12!KJ.ll;$OP 
'" 
OHIO 
" 
[ligen. David 
101900 003 LE LE Dl HW F 2~OO· 2:5OP 095 OHIO 
" 
£ngen. David 
CTAC 372 Assertive Communication 3.0 Cr 
Prerequhltt(s) CTAS 121 or CTAS 124 I 
101901 001 t[ tE 01 Till 1I:OQ·12:15P 30A PAAYH 28 ItcCtJtken. sally 
CTAC 373 Family Conm.mication 3.0 Cr 
(Ius(rs) not ptnIttt~: lGFR l£SO Pffl'fqJlsttt(S): CTAS lZI or CTAS 124 & CTAt 227 
100550 DOl lE lE 01" W F IO:OIHO:5OA 09!> OOW« 28 StK~. ~lhlrel 
CTAC 374 Intercultural CODnmeatn 3.0 Cr 
Prerequhtte(s) CTAS 121 or CTAS 124 
101902 001 tE LE 01" W F 
101903 002 LE LE 01 T Th 
101904 003 lE lE 01" W F 
lOI90S 004 tE lE 01 H W 
1066JS OIlS lE lE 01 w 
CTAC 375 Inter RaCial/Ethnic Comm 
Prtrequlsltt(s): CTAS 121 or CTAS 124 
9:00· 950A 
1230· i-45P 
2:00- 2.5OP 
3:00- 4 15P 
5:30· 8:IOP 
101908 001 t( lE 01 II W f 10:00·10:SOA 
CTAC 379 Special Topics 
0999IY.i SKtlon Tttle : ~tht CoauIlcuton 
,099985 001 LE lE 01 T Th II 00·12:15P 
CTAC 387 Co-op Educ in Communication 
Otpartaent Ptnllsslon R!qUlrtd 
101414 001 LE LE 01 TeA 
CTAC 388 Co-op Educ in Communication 
Oepartaent Ptnltsslon Rtq.Ilrtd 
101413 001 lE lE 01 TBA 
CTAC 389 Co-op Educ in Communication 
Otpart.-nt PtI'lsslon Rtq.Ilrtd 
101412 001 LE \E 01 TBA 
CTAC 440 Survey of Public Address 
101909 001 tE LE 01 II W F 12:00-12:SOP 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 
101910 001 LE LE 01 T TIl 12:30- l.45l> 
CTAC 475 Rsrch i~ Speech Commun;c 
1019ll 001 tE lE 01 II W F 1I:00-1I.SOA. 
CTAC 478 Special Topics 
105060 SectIon Tttle: CcnaunICiitlon al"ld Cre.thlty 
105060 001 C( LE lE 02 f 5:00- 9:OOP 
105060 Adclttl0n41 lIIte t ing ti-e 5 8.30- 5:OOP 
105060 5tart elatt: 2111/00 EI"Id elatt: 2119/00 
CTAC 485 Thrs of Speech Comm 8eh 
099661 001 lE lE 01 T 5:30- 8:10P 
CIAC 487 tInternship in Communication 
Departaent Pe,..isslon Requt~ 
101912 001 lE lE 01 TSA 
CIAC 488 Internship in Communication 
Departaent Pe,..1sston Requlrtd 
101913 001 tE lE 01 TBA 
CIAC 489 Internship in Communication 
Oep.lrt.-nt Ptnlission Rtqulrtd 
101914 001 lE lE 01 l5A 
CTAC 497 Independent Study 
Depart.-nt l'tnIisslon ~Irtd 
101915 001 lE lE 01 TBA 
CIAC 498 Independent Study 
Oepartaent Ptnlhslon Rtq.Ilrtd 
101928 001 lE l[ 01 TBA 
CIAC 499 Independent Study 
Oepartaent Ptnlhslon Rtqutrtd 
101941 001 LE lE 01 TBA 
CIAC 505 Assertive Skills for Professls 
Gradu.!t~ students (SenIors with pe,..lsslon) 
105005 001 C[ lE LE OJ f 5:00· 930P 
IOS035 AOditlOl\iI ~ting tl. 5 9:00· 6:00P 
105035 Start elate 3110100 EIlCI elate. 3118/00 
093 OOIRK 
101 QUIRt: 
,.. "'Ili 
,.. "'Ili 
091 QUIRt:: 
3.0 Cr 
,.. "'Ili 
3.0 Cr 
101 QUIlt( 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
096 OOIRK 
3.0 Cr 
320 PRAYH 
3.0 Cr 
095 OOIRK 
2.0 Cr 
TBA EAGCC 
TSA EAGCC 
3.0 Cr 
093 OOIRK 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
• 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
TO' ["" T" EN« 
28 Fields. Doris 
28 Evans. Gary 
Z8 IIcitIlnson. J_s 
28 RcI:Ilnson. J.-es 
" 
28 R«ltnson. James 
28 GradJ. Dennis 
**CR/NC** 
5 For~n. Chris 
**CR/NC** 
5 for~n. Chris 
**GR/NC" 
5 For~n. Chris 
28 Tew. IIitllatl 
28 Stacey. Kathleen 
24 Forsan. Chris 
28 Gracly. DennIs 
**CR/NC** 
10 For~n. Chris 
**CR/NC** 
10 For~n. ChrIs 
**CR/NC** 
10 ForelWln. Chris 
5 Various instruttors 
S Various Instructors 
s Various Instructors 
" 
PlcCrt(.kfl"l. ~lly 
C(lll TOllch·TOIIe ReglSlrllliOillor IIpd(lted COUTU inlormtJliOll.. Call academic deJXlTlmemlor TBA inlormation. Stt COUTU LiJling Keylor coJu. 
Winter 2000 Class Schedule as of91J9fJ9 Page)) 
Communication Touch-tone Code: 144 
Sect 10 ... PI~ T ,,, Tlw R_ BI 
A m. Group Decision r 
Graduate students (Senlon with prnIisston) . lOS." 001 CE l[ l[ 02 F soo· 9:00f' 
'" 
oo:c 
10S0J6 Mdttlon.ll meeting tl-e S 800· 4 3CW ". 
t.oGC, 
105036 Start date 2/ll/DO End diItt- 2/19/00 
105031 002 CE l[ IE OJ F 5:00- g:OOP T" .one 
105031 Additional .eetlng tll1t S 8.00- 'lOP T" .one 
105037 Start date: 3/17100 End date, 3125/00 
, 
CTAC 509 Communication Leaders 2.0 Cr 
Gra(hme students ($Mlors with Ptf'tIlnlon) 
lOS038 001 CE LE L[ 02 5H special" wetlng schedule 
IOS038 Special -eetlng 1/14 F :.:00- 900P T~ 
1050J8 5pfct al ~tlng IllS S 800·" lOP lIlA 
IOS038 Special -eeting I/Z8 F 500- 900P TIIA 
IOSOJa Special IIttting 1/29 S 800-" lOP T8o\ 
IOS038 SUrl date 111.(/00 End date. 1129100 
CTAC 510 listening Skills for Pro 
Grldu.lte students (seniors with pe!"lisslon) 
2.0 Cr 
IO~O DO l CE LE LE 02 ~ sPt(ial IIH'tlng W1tOJle 
105040 5p«ial .-eeting. 1/14 f 5:00· 9:30P lIlA 
105040 Special .-eting IllS S 9:00· 600P TM 
105040 5pKl al ""'tlng IllS F 500- 9:30P lIlA 
10S040 Special .eetll'l9 1/29 S 900· 600P lIlA 
10S040 Start Oate. 1114/00 End I3atf. 1/29100 
1066S3 002 CE tE LE 02 f S;OO· 9;OOP 
10665J Additional _tl~ ti.. S 830· 4 JOP 
106653 Start Oatf 2118100 End I3ate 2126/00 
CTAC 511 Rdgs: Interracial I lnterethnical 
Graduate students (Senion with ptnIIIhsionJ 
lIlA. I()nc 
lIlA I()nc 
2.0 Cr 
11)5981 001 lE lE 01 Th S.JO· 7 lOP 320 PRAVH 
CTAC 570 Teaching College Speech 1.0 Cr 
Dtp.IrtaMt Ptnl$sion Rtqul~ Graduate stiJdfnts (Sfnlors with prnluton) 
101954 001 tE tE 01 H 100· I SOP 125 tXnlll: 
CTAC 572 Studies in Organizational Comm 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with pt,..lsslonJ 
106287 001 L( tE 01 w 
CTAC 578 Community Communication 
Graduate students (Seniors with pt,..lsslonJ 
106289 001 1£ lE 01 H 
10&456 002 U tt: CV 01 H 
106456 Start Oate 1110/00 End I3ate 4/24/00 
crAC 586 Theories of Persuasion 
Graduate students (Seniors with prrwtsstonJ 
S30· 810~ O9S WIRI:. 
3.0 Cr 
530· 810P 093 
530· 8 1(N' lIlA .Jl" ..,. 
3.0 Cr 
, Prlaar Instrl.lCtor 
40 [Vilns. GO', 
40 Evans, GO', 
40 Evans. Gary 
40 KcCr~ck en. S.lly 
JO I'ICl:ee. Winifred 
20 Rdltnson. Ja-es 
**CR/NC** 
20 Evans. Gary 
20 Foreman. Chris 
20 Ev.ns. Gary 
15 Evans. Gary 
105982 002 LE lE 01 l 5 XI· 810P 095 WJIII: 25 Fields OorlS 
10S043 001 U D€ CV 01 l 530· 8.IOP lIlA tH)( 25 
CTAC 591 Special Topics 2,0 Cr 
Graduate students (Seniors with pt,..isslonJ 
105061 Section Title: C~lc.tlon.nd Cre,ltlvlty 
105061 001 CE LE LE 02 F 5,00· 9;OOP 
105061 Additional Ilet'til'l9 ttlle S 830· 5:00P 
10S061 Start datI': 2/11/00 End ~tt 2/19/00 
CTAC 686 Co·op Educ in Communication 
Dtp.IrtaMt PI',..ission Requi red Graduate students only 
101403 001 L[ LE 01 TBA 
CTAC 687 Co·op Educ in Communication 
Dep;ar~t Penlisston Required GroJduate students only 
101402 001 LE tE 01 lIlA 
CTAC 688 CO·Op Educ in Communication 
oe.urtaMt Pe,..lsslon Required Gradua te s t lJOeflts oqfy 
101401 001 LE LE 01 lSA 
CTAC 689 Internship Comm&Thtr Art 
Depar \.lllen t Penllission Reqolred Gradua t e st udents ooly 
101956 001 LE L€ 01 lSA 
CTAC 690 Degree Requirement 
Departaent Pe.-.Isslon Required Graduate students only 
101%7 SKtion Title: b .. 
101%7 001 lE LE 01 TBA 
101958 section Title: Thesis 
101958 002 LE LE 01 TBA 
101959 SKtion Title: Project 
101%9 003 LE LE OJ lIlA 
T" t.oGC, ,,, [.OGC' 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
" 
Foreman. Chris 
**CRINC** 
10 f~n. Chris 
**CRINC** 
10 Forl'lllln. ChriS 
**CR/NC** 
10 For_n. Chris 
**CR/NC** 
10 Foreman. Chris 
**CR/NC** 
10 Strand· Evans. Utl\erlne 
10 Strand·hans. Uthf-rlne 
10 Strand·Evans. IYthtrlne 
• 
Call Touch.Tone Regis/ration/or upda/td course i"'orm.:llioll Call academic depM/menl/ev TBA l"'o""a/iOl1 Su Ca" ru Listing Key lev COOt!. 
Winter 2000 Class Schedule as of91 19199 . I'agc 34 
Communi cation Touch -tone Code: 144 
DfparlMl'lt Pmisslon 
101960 section Ti tle : 
101960 001 lE lE 01 T8A 
101961 section Title : P",jrct 
101961 002 LE LE 01 TBA 
CTAC 692 Degree Requi rement 
Oepil'Uletlt PMltsston Rtqulrtd Gr.aQ.iate students oo1y 
101962 section Htle: Thn1s 
101962 001 lE lE 01 TBA 
101963 Section Titl': Projrct 
101963 002 l E lE 01 TBA 
CTAC 694 Semi nar Comm&Thtre Arts 
!lfparutnt I'ffIIlsslon Requlrftl Gr.wat, st~ts only 
105983 Stct.10II Tltl. : College TelClllngl~lc. tlon 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
10 StrlncHvans. Kathrrloe 
10 Sun· Evans, Olhrrlne 
**CR/NC** 
10 StrJnd·£Vans . ~thtflnr 
105983 002 LE. lE 01 H 3:00- 4: SOP 096 W IRK 20 Evani. ~ry 
CTAC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departllft'lt Ptr'1llsslon Requlrtd Gr<lWate students mly 
101964 001 LE l£ 01 TSA 5 Varloos lnstn.ctOf"S 
CTAC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dep.rrtMnt Peflltsstoo Requtrtd Graduate students only 
101911 001 LE lE 01 TaA 5 V.rloos Instructors 
CTAC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Deparlllent P,,.1sslon Requtrt(! Gr.d\.Iat, students only 
101990 001 LE l£ 01 TBA 5 VartOol$ Instructors 
nt,>rnlrpt~t;on/Performance Studies Touch -tone Code: 146 
ce 
Prtrtq.llsltt(S) : eTAS 121 01" CTAS 124 
I04S70 001 LE LE 01 T Th 9:30· 10: 451. 
CTAO 210 Interpretative Reading 
Prtrtq.llsltt(s) : CTAS 121 01" CTAS 124 
102005 001 LE LE 01 
102006 002 LE LE 01 
102007 DOS LE LE 01 
102003 003 U LE 01 
102004 004 l( LE 01 
CTAO 379 Speci .l Topi cs 
"_W F 
" F TTl> 
" F W 
104763 SKtlon Title : [nsable "*"t. GrOI.C) Inttrp 
9:00· 9 :SOA 
l1 :00-11 :SOA 
11:00- 12: 150' 
1 :00- 1: 5OP 
5:30- 8:1OP 
104763 001 LE lE 01 T Th 11:00·12:151' 
CTAO 405 Voice and Dialects 
Prtrtq.ll5lte(s): CTAIl 102 01" CT.ID lOS Of' CTAIl402 
10587S 001 lR U 01" 10:oo·10: SOA 
105879 002 lR RE 01 W F 10 :00-10: SOA 
CTAO 479 Speci.l Topics 
102008 Section Tit le: Hunting SelffAuto Ptr fonMnC 
102008 001 LE L[ 01 T Th 2:00· 3:151' 
CTAO 541 Perfrmnce, Text & Cntext 
'" 
PRAYH 22 
3.0 Cr 
1Jl OOIRK 22 
1Jl OOIRK ZZ 
131 OOIRK ZZ 
131 OliO: 22 
1Jl 0010: 22 
3.0 Cr 
107 0010: 22 
3.0 Cr 
'" 
PRAYH 22 
'" 
PRAYH 22 
3.0 Cr 
107 OOIRK 10 
3.0 Cr 
Graduate stuOenu (StnIOl"S wi th ptrIIlsslm) Prerequlsite(s): CT.ID 540 or CTNl 542 
IG5876 Section TItle: Narr ating SelflAuto PerfonMnC 
Stme. Let 
RICh. Mlta 
Rich . Mlta 
RICh. Min 
RICh. Mlta 
Additional 
St1llt . Let 
Stille. Let 
Kartln . ~tte 
105876 001 L£ LE 01 T Th 2:00- 3:15P 101 OOIRK 10 IIIIrtln. Annette 
CTAO 683 Workshop Comm&Thtre Arts 2.0 Cr **CR/ NC** 
Gracmtt stuclrnts mly 
104765 SectIOl'l T1tll : FKll1tatlng EnSlltl l e Per flWlCt 
104765 001 U LE 01 T Th 11 :0IH2 :ISP 107 OUII!K 10 Rich . M in 
Fee(s) : 
Theater and EdUcational Drama Touch-tone Code: 147 
Sect 10 No. Plan T Gr ST Oa s 
ntro to er ormlng Arts 
Eq.olv.lent to: IIUSC loti 
... 81 c 
r 
102009 001 LE L[ 01 T Th 9 :30-10 :451. liD ALEIA 40 
CTAR 150 IntrodUGtion Theat re 3.0 Cr 
102010 001 L[ LE 01 T Th 9:30- 10:451. 219 PRA'fH 50 
10S883 002 LE LE 01 1\ W F 11:00-11:50" 213 PRAlH 100 
102011 003 LE LE 01 1\ W F 1:00- 1:50P 304 PRA'fH 50 
CTAR 151 African· Ameri can Thtr:An Intr 3.0 Cr 
Priaar Instructor 
Graves. Ktrry 
~sa. PI roo! 
ZI_r . PatriCia 
104S68 001 LE 1£ 01 1\ t.I F 12:00-12:SOP 303 PRAYIi 
104569 002 L[ LE 01 1\ W F 1:00- 1:5OP 303 PRAlH 
.u..... 003 CE IN IN 01 T8A 
30 Srldgts. WallitCe 
30 Brldgts . WallKe 
20 BrIdges. W.llKe 
Start dne : 1105/00 End date: 3122100 
$5 .00 . 
.......... This sKtlm Is 1It11Vtrtd mllnr. Stlldents .... $t register Qfllinr at IIttp :lltlU)nlinr. tdu . ~ l ovell tone registrattm. 
CQf/ TQllc}'·Tone R~gistrotion/O¥' updattd crmrM in/ormation. Ctllf acadtmic depart~nt/or TBA i,!/armation. S« CQW("M Lisling K~y lor cadts. 
Winter 2000 Class Schedule as of9/ 19199 Page 3S 
Theater and Educational Drama 
102012 001 LR 
" lOZ013 002 LR .. F lO : OO-lO ;~ 
102014 00' LR .. 01 Th 3:00- 3:SOf' 
CTAR 153 lntr Tech Thtr :Costume&Makeup 
105884 001 
" " 
01 
" 
1l : 00-11 :~ 
ClAR 155 Producing Theatre 
102015 001 
" " "' " 
F 1:00- i :SOP 
ClAR 158 Fundamentals of Acting 
100022 001 
" " 
01 TTh 9:30·10 :451. 
100023 002 
" " 
01 TTh 1l . 00-12:ISP 
1000" 003 
" " 
01 
"' 
F 12:00·12 :501' 
ClAR 222 Drama & Play in Human Expernce 
f~ly known as CTA0222 
104799 001 
" " 
01 
"' 
F IO:OO-lO :5OA. 
1_ 
'" " " 
01 
"' 
, 12;00·12 :SOP 
1001801 003
" " 
01 TTh 2:00- 3:1SP 
10".2 
'" " " 
01 TTh 3:30- ':"SoP 
101:803 005
" " 
01 , 5:30· 8 : IOP 
ClAR 251 Africn-AmericnThtr:CreativProb 
099952 001 
" " 
01 TTh 
ClAR 258 Mime/Pantomime & Mask 
100021 001 
" " 
01 
" CTAR 323 Improvising & Role Pl ay 
Forwrly kn(MI .s: eTAO 323 
1_ 001 
" " 
01 
1_ 002 
" " 
01 
ClAR 327 Plays for the Young 
Forwerly known .s: ClAO 321 
10'''' 001 LE LE 01 
ClAR 355 Play Direction 
PrtrtqU1s1tt(s) : ClAR 155 
1066JO 001 LE LE 01 
CTAR 360 Drama Composition 
PrtrtqUIslte(s)· CTAR 155 
100020 001 LE U 01 
CTAR 362 Stage lighting 
Prtl'"~1site(s): ClAR 152 & ClAR 155 
10001. 001 IE L[ 01 
CTAR 379 Special Topics 
104495 Section TItle: Adv.....:ed Co5t~11I9 
TTh 
TTh 
Th 
" 
TTh 
" 
12:30· i :45P 
F ll:OO-ll:SOA 
9:30·10:451. 
12:30- 1:45P 
4:30· 1:10P 
, 1:00- 1:50P 
11:00-IZ : lSP 
10 ,OO-10,SOA 
'" 
001" 
BKSTG 001" 
BKSTG OJIRK 
2.0 Cr 
09' 001" 
3.0 Cr 
09' 001" 
3.0 Cr 
111 _5 
111 
""" 111 
""" 3.0 Cr 
13l 001" 
13l 001" 
13l 001" 
13l 001" 
13l 00". 
3.0 Cr 
09' 001" 
3.0 Cr 
111 
-"'" 3.0 Gr 
131 001" 
13l 001" 
3.0 Cr 
101 001" 
3.0 Cr 
101 00"" 
3.0 Cr 
095 00'" 
2.0 Cr 
09' 001" 3.0 Cr 
Touch-tone COde: 147 
30 Bird. PitY! 
15 Bird. P .... l 
15 Bird. PiIIl 
10 Strand-Evans , Kat~lne 
15 Gr~ves. Kerry 
22 SIl'Ibt-rt-HKt. Thertu 
22 Sotlbert·Htct , Thtreu 
22 Seibert-Heck . Thereu 
2S 11 __ . P.trlcl. 
2S 
2S 
2S 
25 
15 Srldge~. W~l1ace 
15 Graves. Kerfy 
20 liMef'. Patrlch 
10 SIIith. ~ren 
22 ZllIIer. Patrlcl. 
25 Aghssa. PlrOOl 
2S Hartin . .Moette 
10 Bird. Paul 
104495 001 LE LE 01 T Th 11 :OO-12ISP 093 OJIIlJ: 20 Strand-hillS. Kathtrlne 
104496 Section Title: llusinl Thutr. Votk$hOp 
104496 002 LE L[ 01 T Th 12:30- 1:4SP 101 00111( 20 AgIIssa. Plrool 
CT~ 387 Co-op Educ in Arts Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Oe!Hrtilent P~hslon Required 
101391 001 LE LE 01 T8A 5 tatoo P_l. 
CTAR 388 Co-op Educ in Arts Management 2.0 Cr **CR/NC** 
~rtaerlt P~h$IO'l Required 
101390 001 IE LE 01 T8A 5 (4to. P_la 
CTAR 389 Co-op Educ in Arts Management 3.0 Cr **CR/NC** 
Ile!WfUellt PerwlssiO'l RequlrN 
101389 001 L[ LE 01 T8A 5 (4to. P.lI 
CTAR 451 Hist of Theatre 1642-PfS 
Chss(ts) not j)tf'Iltted: IXoFR tliSO 
10100B 001 LE LE 01 H II F 9:00· 9:SOA 
CTAR 477 Special Topics 
10S881 section Title: DlrKti!d Rudlllg 
105881 001 LE LE OJ Ts.+. 
CTAR 479 Special Topics 
100008 Section Title : Touring to Young Audlenc:ts 
100008 001 LE lE 01 H W 1:00- 5: OOP 
105906 Section Titl e: Grtnt&Propoul Wrtng r~ Art5 
105906 002 CE lE LE 02 F 5:00- 9:001' 
105906 AddttlO'lal -eetlng tl. · S 9:00- 5:QOP 
105906 SUrt e1att : IIZ8/00 End elate , ZtIZ/ oo 
CTAR 487 Internship in Arts Management 
Oe!Hr~t P~lsslon Required 
102016 001 lE LE 01 T8A 
3.0 Cr 
... 001" 35 Bird. Paul 
1.0 Cr 
20 SIIlth. Karen 
3. 0 Cr 
117 
-"'" 
20 SIIith. Karen 
'" 
00'" 12 
'" 
00'" 
1.0 Cr **tR/NC" 
10 tatoo P.la 
• 
Caf/ TOtIch-TOM Regis/rolianjor upda/ed c(}fIr.,.lnjorma/ian. Call QCtItkm/c departmenljor TBII injorm<J/IOII. Su CDlIrse Listing Key jor cades.. 
Winter 2000 Class Schcdule lIS 0(9/19199 Pile 36 
Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
Sect 10 110. P1 an T Sf Oa s TI-e 
nterns ,p 1n Arts Manage~nt 
Depart.ent Pe,..tulon Required 
102017 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 489 Internship in Arts Hanagement 
Dep.lrt.nt l'tt'Iisston Requl~ 
102'018 001 lE LE 01 TBA 
CTAR 496 Senior Seminar 
(lass(es) not per.ltted: t.GfR LGJR ooso 
10S888 SKtlon Title: ClJIstone Course 
""'" BI 
r 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
C Prillar Ins rue: or 
.. N" 
10 tatoo P_li 
**CR/NC** 
10S888 001 L( L[ 01 II W f 2:00- Z:SOP 093 oolp):' 20 
CTM 497 Independent Study 
Oepiruent I'tt'Ilsston Required 
102019 001 LE L[ 01 
CTM 498 Independent Study 
OeparUient Perllission Required 
102029 001 LE LE 01 
CTM 499 Independent Study 
Oepiruent Per1ilsston Req.llrtd 
102039 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 565 Drama/Theatre for the Young 
Griduate students (Seniors with pefllisston) 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
P~requl$tte($) : CTAR 323 or CTAR SOl or CTAA 657 & CTAR 322 or CTAR 658 
105889 001 lE lE 01 II \I lO ;OO-IO;5OA TBA 
CTAR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate sttldenU (seniors wlU1 ~1$$lon) 
5 Various Instructors 
5 Various Instructors 
5 VarIous Instructors 
Forwerly known as: ClAll S6S 
15 S11lth. Karen 
IOS890 SKtlon Tltl,: Storytelling 
105890 001 LE L[ . 01 II 4:30· 7\OP 101 OOIRl( 15 SIIitll, KarerJ 
105909 S&c:tlon Title: Grant&Proposal Wrtng for Arts 
105909 003 C[ LE LE 02 F 5:00- 9:OOP 095 
105909 Additional Iftting ti., S 9:00- 5:00P 095 
105909 Start elate: 1128/00 End date: 2/12/00 
OJIRK 
OJIRK 
CTAR 606 Colloquium Comm&Thtr Art 
OepartMnt Per.lsston RtqJtred Gr~(1Iate st\ldel'lts only 
1.0 Cr 
100006 001 L[ LE 01 H W Il:OO-ll :SOA TeA 
CTAR 657 Improvisation 3.0 Cr 
12 
**CR/NC** 
20 SIIith. Karen 
Graduate students only llijors pe!'ittf(l: CT95 CT97 rn9 Forwerly knoIon IS: CUD 657 
104Il07 001 LE LE 01 T Th 12:30· l :.(SP 131 QUIFlf: 10 S11lth. KlIrff1 
CTAR 660 Playwriting I 2_0 Cr 
Graduate students only 
100019 001 LE LE 
CTM 662 Li9hting 
Graduate stlJdents only 
01 
lOOOlJ 001 L[ LE 01 
CTAR 677 Research Techniques 
Graduate students only 
1066J2 001 LE LE 
CTAR 679 Special Topics 
Gra<:luate students only 
01 
1058!11 SectICNI Title: Directed Ructil'l9 
105891 001 lE LE 01 
CTAR 681 Special Topics 
Graduate stuclt!1ts only 
TTh 
TTh 
T 
099590 SectICNI Title: Advtneed Costl.lling . 
1l:00-12:1SP 095 001111; 
2.0 Cr 
10:OO-10-5QA 093 oolRK 
2.0 Cr 
5:30- 8,lOP 097 QUIRt: 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
099590 001 LE lE 01 T Th 1l:00·12:ISP 093 QUIp):' 
105885 sectIon T1tle: Itusle.l Theatre IIorksl-ql 
10S885 002 lE lE 01 T Th 12:30- l ;'SP 107 QUIRt: 
CTAR 684 Workshop Comm&Thtre Arts 
Oepart.ot ~tsslon ~Ired Graduate students only 
II).4SSJ section T1tle: TOIrlng to YWlg Audiences 
3_0 Cr 
104553 001 LE tE 01 It W 1:00· 5:00P 117 XlNES 
CTAR 686 Co-op Educ in Arts Management 1.0 Cr 
Oepartlltnt Per.lssion ReqJlred Graduate stu<lenU only 
101388 001 IE IE 01 TeA 
CTAR 687 Co-op Educ in Arts Management 
OepartMnt ~Isslon ReqJired Graduate students only 
101386 001 LE LE 01 TeA 
CTAR 688 Co-op Edue in Arts Management 
Department PMllsslon R!qui red Graduate students only 
10138S 001 LE LE 01 TeA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2S Hart in. AAnette 
10 Bird. Paul 
15 S11lth. Karen 
10 Strand·Evans. KlItherlne 
10 Aghssa. Plrroz 
**CR/NC** 
10 S11lt1l. Karen 
**CR/NC** 
5 
**GR/NC" 
5 
**CR/NC** 
5 
Call Toud!-T_ RtglJ/m/lOlljor lIpdoltd coura i'l/ormaf/()tI. Coli ocodtmlc dtparlmtnljor TBA ilfjormalion. Sa Coura LiSling Ktyjor roMs. 
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Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
10 Ikl Plan T Gr ST O~ sTille ROOII 
egree equlrement 
[lrparu.ent PffIIlsslon Rtquirtd Graooate students only 
IOlO5O SKtion Title: Ex. 
11)2050 001 LE LE 01 TBA 
I020Sl Section Title: Thuls 
lO20S1 002 LE L[ 01 TBA 
IG20Sl section HUt: Project Rtqulr-.ent 
lO20S2 003 LE ~[ 01 TBA 
eTAR 691 Degree Requirement 2.0 Cr 
[)epirtaent Penlhslon Rtqulrell Grtlduate students only 
I0205J Stction Title: Thesis 
IOZOSJ 001 LE lE III TlIA 
102054 Section Title: ProjKt 
I020!>4 002 LE LE 01 T8A 
eTAR 692 Degree Requi rement 3.0 Cr 
Oep.ar~t P_lss1011 Required GriJduate students only 
102055 SKtion Title : Thesis 
102055 001 LE L[ 01 lIlA 
102056 Section Tltl, : Project 
102056 002 lE lE 01 TBA 
eTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep&r~nt Per.\sslon Required Graooate stlKlents only 
102051 001 LE lE 01 T8A 
eTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.nt hfwlsslon Rrqulrt<! GriOOate students only 
102061 001 LE lE 01 TBA 
eTAR 699 Independent Study 3.Q Cr 
Oep.irt.ent P_1551011 Rfocr.Itrt<! GriWate students ooly , 
102077 001 lE lE 01 TBA 
Telecommunication and Film 
C Priaar Instructor 
R N *"" 
s StrancHv.ns. ~theriAt 
**CR/NC** 
S Strand-hans . K.1therfnr 
s Strand-hans _ K.1therfnr 
**CR/NC** 
5 St r'nd-(van$. Katherine 
5 Strand-hans. ~therfne 
5 Various Instructors 
5 Various Instructl)/"S 
5 Various Instructors 
Touch-tone Code: 145 
SKt 10 No_ PI .. T Sf D.! S HAt Roo. 81 C Prl__ Instroctor 
A ntro to e ecOlllll & Fi m r 
102131 001 lE lE 01 /I W F 9:00- 9:SOJ, 219 PAAYH 
102132 DOl l[ lE 01 /I W F 1000-10,SOJ, 219 PAAYH 
10S8S1 OOJ lE LE 01 T Tn 12,30· 1.4~ STU 8 fORO 
CTAT 131 Intro Audio Prod & Dirct 2.0 Cr 
102133 001 LE If 01 1\ W f 2:00- 2.SOP TV5lU OOIRK 
CTAT 132 Intro Video Prod & Dirct 2.0 Cr 
Prerequislte(s) CTAT 131 
102134 001 LE lE 01 T Tn 
102135 002 LE LE 01 1\ 'II F 
102136 OOJ LE LE 01 T Tn 
105855 004 lE LE 01 /I 
CTAT 141 Intro to Radio-TV-Film 
9:3O-IO:45A TVSTU OOiRK 
10:00-10:SOA TVSlU OOIRK 
1I:00-12 : 1~ TVSTU OOIRK 
S,JO· 8: IOP TVSTU QUIRK 
3.0 Cr 
" 
WaUO'!_ 
"''' 
" 
WauO'!. 
'''' 
'5 Cooper. ..10M 
Additional 
22 
Additional 
22 Ha/lnlll. Gtoffrl'Y 
22 low. Waltl'r 
22 low. Waltl'r 
12 low. walter 
Additional 
1021J7 001 If If 01 1\ W F 9:00- 9-SOA TVSTU OOIRK 22 Low. Waltl'r 
1021J8 002 LE lE 01 1\ W F ll:oo-11 :SOA TVSru QUIRK 22 
Fee(s): 
Fee(s) , 
Fee(s): 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prl'r~fsttl'(S): eTAS 121 I)/" ClAS 124 EQUivaletit to: LJTR 245 FDf8erly known as ClAT 245 
102139 001 lR LE It. 01 T 10:00-10:SOA STU 8 FORO 40 Aldridge. Henry 
102141 003 LII RE It. 01 T Ttl ll:OO-U . SOA STU 8 FORO 40 Aldridge_ Henry 
102HO 002 III lE 8 01 T 5:00- 5:SQf> STU 8 fORO 40 Al(1rld9t . Henry 
102142 QO.I LR RE 8 01 _ Tn 4:00- 5;SOi' STU 8 FORO 40 Aldridge . Henry 
CTAT 231 Audio Recording Techniques 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prl'reQUfsltl'fs) ClAT 130 , ClAT 131 & ClAT 132 
105942 001 CE Cl CI 01 T 7:00- 9401' TIIA BRKST 20 Uu. D.!vf(l 
CTAT 236 Hist & Criticsm RadiolTV 3.0 Cr 
Prl'r~'slte(s) ClAT 130 
102144 001 lE lE 01 ,. F 12:OO-12-SOP STU • ",.) 
" 
'-< ..... 
CTAT 241 Radio-TV-Film Announcing 3.0 Cr 
Prerequtsltl'(S) CTAT 130 & CTAT 131 & ClAT 13Z 
102145 001 tE tE 01 
" 
F 1.00- 1:50P "STU 011RK 15 !«aM1ll. Gtoffrty 
CTAT 332 Fund TV Produc & Dlrectn 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prer~fslte(s) ClAT 130 , ClAT 131 & CTAT t32 
102146 001 tE tE 01 
" 
F 1 :00- 2:50P STU • FORD 
" 
COOper • ..10M 
CTAT 334 Radio -Television News 3.0 Cr 
Prer~lstte(s) CTAT 130 , ClAT 131 , CTAT 132 
102147 001 tE lE 01 TTh 330- 4 4~ '93 O1'RK 15 S.tth. Clark 
125.00 
125.00 
125.00 
125.00 
125.00 
125.00 
Call Tmu:h-TtNIfI RtlBi&IM/ianjor upda/t/d COll'~ In/ormalian. Calf ac:adtmk lkptl'f~nlfor TBII l'lformallon. Su CaurM Ulting Ktly for ,edt$. 
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Telecommunicati on and Fi lm Touch-tone Code: 145 
~~s.'ii'+!I~""'i!' -I!: PI.., T Gr ST 01 5 ( A tu es 1n 1 m ROOII 81 r Pr1 .. r instructo-r 
Prer~tsltl'(S) CTAT 14S 
IOS8S6 DOl l£ lE 01" 5:30- 8:10P STU B FCRO 30 Al6rldge, Henry 
CTAT 336 Studies in Telecommunctn 3.0 Cr 
Prtrfq.lisite(s) CTAr 130 " CTAT 131 " CTAT 132 
IOS8S1 001 l[ l£ 01 T Th 12~30· L45P 095 QUIRK 30 ~i11. Geoff~ 
002 a: IN loW 0) lBA ZS 
....... ~.... Thls SKtlon Is dtllvtrt'<l CIlllne. Stuclents lUst Ngisttr" at http://_e.mllne.K\I 
CTAT 341 Radio-TV·Film Drmtc Prfm 3.0 Cr 
Prtf"equlslteW CTAT 130 " CTAT 131 & CTAT 132 
IO~ 001 LE L[ 01 II II f lO :OO-I L5oOA 101 CK/11iX :zo Setbft"t-tted , TMrt$. 
CTAT ' 344 Contnuty Wrt Rad·TV-Fillll 3.0 Cr 
Prtf"~lsHl'(s) CTAT 130 " ClAT 131 " CTAT 132 
104766 DOl lE LE 01 It \I f 100- i:SOP 09:' QUIRK 2S IInson. Mary 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio-TV·Film 1.0 Cr **CR/Ne" 
D$.lrtaent ~Inion Req.lirt<l 
101311 001 LE LE 01 lIlA. 10 Watson. lliry 
CTAT 388 Co-op Educ in Radio-TV·Film 2.0 Cr **GR/Ne" 
Oep,arUient P~'u'on Required 
101370 001 Lf LE 01 TeA 10 Watson. llary 
CTAT 389 Co-op Edue in Radio-TV- Film 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.!nt Per.hsion Require<! 
101369 001 L( L( 01 TeA 10 Wd t Son. llary 
CTAT 432 Ad .... TV Produc & Directn 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrereqJislte(s) : CTAT 332 • 
10~ 001 L( lE 01 II W F 10:00·Il:SOA STU 8 FORD 
CTAT 445 Film Theory & Criticism 3.0 Cr 
PrereqJislte(s) : CTAT \45 
102148 001 lR LE 01 T· Th 9:00- 9: 5OA 
102149 002 lR R£ 01 lh 10:OO- 10;5OA 
CTAT 447 Radio-TV Station Hangmnt 
100559 001 LE lE 01 II 5:30- 8:10P 
CTAT 487 Internship in Radio-TV·Film 
DepartlletJt PH'llssion ReQuired 
102151 001 LE lE 01 T8A 
CTAT 488 Internship in Radio-TV·Film 
DepartlletJt PH'lhsion ReQuire<! 
102152 001 LE LE 01 T8A 
CTAT 489 Internship in Radio-TV·Film 
Departaerlt PH'lisslon ReQuire<! 
102153 001 lE lE 01 lBA 
CTAT 497 Independent Study 
DepartJlent Ptf'lhsion ReQuire<! 
1021!>4 001 LE LE OJ T8A 
CTAT 498 Independent Study 
Departlle1lt Ptnllsslon RNlUlre<! 
102159 001 LE LE 01 T8A 
CTAT 499 Independent Study 
[)epartaeflt ~r.ission ReQuire<! 
102164 001 L[ LE 01 TeA 
STU 8 FORD 
STU 8 FORD 
3.0 Cr 
095 QUIRK 
1. 0 Cr 
f.O Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
25 Kallnil!. Geoffrey 
30 A!dridgt. Kenry 
30 Aldrid\je. Kenry 
30 nllll:o. Artt"llr 
**CRiNC** 
15 Wauon_ ""y 
**CR/NC** 
15 Watson. ""y 
**CR/NC** 
15 IInson. ",ry 
5 Various Instructors 
5 Vdr ious Instructors 
**CR/Ne** 
5 Various Instructors 
Economics 
IC OVQU!IDfS . Clus captClty Is Ihte<! fl)(' the aui_ in all ECOfIaIiu chsses 
Economics Touch-tone Code: 108 
Sect 10 No . Plan T Gr Sf 
E DN 1 0 ntro to con Pro 
Collt9M not per.ltted : BU 
100555 002 LE LE 01 
l005!>4 001 lE LE 01 
Oa s Tille ... BI 
Po l cies 3.0 r 
T Th 1l:00-12: ISP 40] PRAYH 
II W F 1:00- 1:50P 406 PRAVN 
C Prlaar Instructor 
50 Espos to. AlfrrdD 
50 Hayworth. Steven 
125.00 
Call Touch·TOIIe Reg/Slral/OII/or updoltd CO/IrK in/ormatiOll. Coli O((ldtmlc departmem/or TBA. in/ormaliOll. Su CourK Llsling Key/or codes. 
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Economics Touch -tone Code: 108 
Sect 10 Pl an T Sf 01 S n ile ROOI 81 C Pr lw.ar InstructCH" 
nne p es 0 conomlcs r 
KajOt's not penllttKl: AC99 BU99 1(;981Ci99 ~ PrereqJlslte(s ): IV.Tll 098 or MTH l~ [~lvalent to : (~SOO 
102173 007 tE LE • 01 T Th 8;00- 'USA 408 PAAYH so 
102169 001 LE LE 01 II II r 9:00- 9;5QA 213 PRAYH 94 Crary. David 
10017Z 006 lE lE 01 T Th 93CI-lO;45A 102 H.A.IlXJ 94 Ererbul"9. StIoInJII 
102170 002 LE LE 01" II F IO:QO-I05OA 102 IWlJ(J 94 Edgren . JaM 
102175 003 LE LE 01 II II F 12 :00-12:5OP 102 IIAAItJ 94 Hayworth . Stevtn 
102m 008 lE lE 01 T Ttl 12:30- 14~ 204 PRAYH 94 .lbciIllah . [)Nan 
102176 005 LE LE 01 II II F 100· 1.5OP 216 PRAYH 94 vogt . "leNtl 
102171 iXl' L[ LE 01 Th 6)0- 9:10f' 216 PRJ.'I'H 94 PNrsOt1 . Donald 
ECON 202 Pr1ncpls of Economics II 3. 0 Cr 
PiajOl"s not pmlltted' AC99 BU99 IG98 IIi99 IJC99 PrereqJlsiteh) ECXJI lOl l MAll! 098 or MATH 104 Equival f"ll to_ ECOI SOO 
102m 004 LE L[ 01 T Th 9:3(I-lO-~SA 216 PAAlH 94 Esposto. AlfN:do 
11)2183 008 LE LE 01 T Ttl 9:30·10: 45A 407 PRAYH so 
11)2117 002 1ft lE lE 01" II r IO:QCHO:5QA 406 PRAYH 20 ~land. ~ 
102178 003 LE lE 01 II II F 1l:0CHl :5OA 216 PAAYH 94 Mortland. ~ 
102181 OOS LE lE 01 1 Th 1100·12 ;151' 102 IWlKJ ~ Thornton. J-s 
1021!11 006 lE tE 01 1 Th 12:30· 1;.(51' 406 PRAYH SO InUNCtor 
10218Z 007 l( lE 01 " 630· 9, 101> 216 PRAYH !J4 WOOdI.nd . 8111 
ECON 301 Int Macroecon Analysis 3.0 Cr 
PrfrtqlJhl t e(sl : EWI 201 & EWI 202 & AATH lOS or AAnt 118 or HAnt 119 or HAnt 120 EqJivalent to: Ec.ntI SOl 
102184 001 LE LE 01 T 6;30· 9: IOP 406 PRAYH 33 Ererburg. Sharon 
ECON 302 tnt Hicroecorf Analysis 3.0 Cr 
PrertqlJlslte(s). ECC* ZOt & Ec.ntI 202 & HATH lOS or I'.ATH 118 or HATH 119 or HATH 120 EqJlvalent to: ECC* 502 
102185 001 lE LE 01 Th 6:30' 9:10P 406 PRAYH 33 Esposto. -'lfrtdo 
ECON 310 Economic Statistics 3.0 Cr 
PrfftqlJlslt~(s)' HAnt l OS or 1'.A1H 118 or AATH 119 or tvlTH 120 
102186 001 L[ LE 01 T Th 9:3O·10:45A 406 PRAYH 33 WOOdland. Bill 
ECON 325 Collective Bargaining 3.0 Cr 
PrfftqulsH~(5) [WI I~" or ECOH 20'0 or ECON 3'" or EWI 4"* 
102181 001 LE LE 01 T Th 11 :00·12 :151' 406 PRAYH 33 Pearson. DcwIald 
ECON 328 Economics of Women 3.0 Cr 
CI . S5tH) not pet1lttted: lG'R lXiSO Prfffqltstte(sl: ECDI 1"* or ECOM 2- or Htll 3" or [CIlI .( ~. Equlnlenl to: \lIST 328 
099IiB1 001 LE lE 01 W 6:30· 9:IOP.(06 PRAYH 2B Instructor 
ECON 350 Government Finance 3.0 Cr 
PrertqlJlslt~(s) ECQrI 201 & EWI 202 
102188 001 LE lE 01" 6-30· 9; IOP 406 PRAYH 33 Horelilld. KfIIPI!I" 
ECON 375 Economic History of the US , 3.0 Cr 
Prfffqllslt~(5) (0)11 0-0 or EOlIIZ'" or Elltl J- or ECON 40-0 
099940 001 tE lE 01" W F 11 :00·1I . 5QA 406 PRAYH 33 Crary. Oiy ld 
ECON 387 Co ·op Education in Economics 3.0 Cr **GR/ NC** 
Dep4rtwnt Penllulon ~lred Class(es) not penlltted : IGR LGSO Kajors pentitted [COl [CO2 
104847 001 lE lE 01 TBA 10 
ECON 405 Econ Analysis for Business 3.0 Cr 
Prertqulsite(s) ECON 201 & (CON 202 & ECIlI 302 
100553 001 lE L( 01 1 Th 1100·12 :151' 408 PRAYH 33 Woodland . Btll 
ECON 415 Intro to Econometrics 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Prfffqllslte(s) [0)1 310 or HATH 310 or <II 265 
102189 001 LE lE 01 " 2 :00· 4.4llP 406 PRAYH 33 Hanna . Raouf 
ECON 436 Health Economics 3.0 Cr 
Prffl!CJlisHt(s)' ECON 201 & (CON 202 
102190 001 LE lE 01 1 Th 12 :30· I :45P 408 PRAYH 33 ThorntlJl . J.es 
ECON 440 Honey,Credit & Monetary Policy 3.0 Cr 
PrertqlJ1s1te(sl ECCll101 or ECDI 340 
099928 001 L[ lE 01 T Th 3;30· 4 :451' ~06 PRAYH IB H:J6Jllah. Oew~ 
ECON 479 Special Topics 3.0 Cr 
106(13 Section Ti t le: Int i PollEcon of Gendrr 
106413 001 LE l£ 01 11 5 ;30· 8:IOP 329 PRAYH 1 Kll1asapathy. Suung.la 
ECON 4BO International Economics 3. 0 Cr 
Prertqu1s1teis); ECON 201 & EO)I 202 
102191 001 lE lE 01 II W F 10:oo·IO, SQA 407 PRAYH 33 Vogt . MIchael 
ECON 487 Co·op Education in Economics 3.0 Cr **CR/NC** 
OeoirUitnt Penlission ~tre<l Prerequlslte(s) : ECClI 387 
10-4555 001 LE lE 01 ~ 10 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depar twnt Pnlssion Required 
102192 001 LE lE 01 TBA 
Call TQ"cJr·Tont Reglstra/Jon/iN updo/ed cour~ l'l/ormoliOll. Call QCQt/emlc tkpartmentJOI' TBA injomtlJlion. Su Courz Llsllng Kqjor cocks. 
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Economics Touch-tone Code: 108 
01 '" Independent Study 3.0 Cr 
Oepartarnt ~Isslan IIfqulred 
102193 001 l[ LE 01 TBA 
ECON 500 Principls & Institutions 3.0 Cr 
Gr~tf students (Seniors w1t/'1 PtI'IIl ss1on) E(JI1val~t to: Eaw 201 Eaw 202 
102195 001 LE lE 01 W 6:30· 9:1OP 408 PRAYK 33 Inst~tor 
ECON 501 Hacroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Grawatf students (Seniors with PtI'IIl ss1on) Prere<Jflslte(s) : KA.TH 104 Equivalent to; [CON 301 
lOOllS 001 LE LE 01 T 6:30- 9.1OP 407 PRAYH 33 ~ll ih . DNiItI 
ECON 502 H1croeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with perwlsslonl P~rfqJlslte( s) : HA.Tli 104 Equivalent to: [cal J02 
104761 001 lE LE 01 Th 6:30· 9:1OP 4{)] PRAYH 33 
ECON 508 International Trade 3.0 Cr 
Graduate st~ts (Se!ltors with PtI'IIlnlonl Prerequisite{s) : ECl)N SOl & [CON 502 
106049 001 LE lE 01 T 6:30- 9: 101' 408 PR,t.,YH II Crary. David 
ECON 509 Internat' 1 Monetary Ecan 3.0 Cr 
Graduate st~s (Serltof'S 1Iith Ptf"Ilsston) Prerequislte(sJ: [CON SOl & [CON 502 
102196 003 LE lE 01 1\ 6:30- 9:10P 408 PRAYH 22 vogt . Michael 
ECON 540 Monetary Economics 3.0 Cr 
GraduUe studtl'lts ($tnlO1'S with ~Isslon) Prerequisite(s): ECON 301 
099912 001 LE L( 01 T Th 3:30- 4:45P 406 PRAYH 15 Abdullah. Dewan 
ECON 580 Internatl Trade:Theory & Polic 3.0 Cr 
Graduate studtl'lts (SenlO1's with penlllission) Prerequls1te(s): [CON 301 & ECON 302 
102197 002 L( LE 01 T 6: 3C!- 9:IOP 408 PRAYH II Crary . o.yld 
ECON 602 Microeconomic Analysi s 3'.0 Cr 
Graduate stuoents only PreI'flPJIslte(s) : [CON 302 & ECON 511 
102198 001 L[ lE 01 H 6:30- 9:IOP 407 PRAYH 22 Edgrefl . John 
ECON 604 Rsrch Seminar in Econ 3.0 Cr 
Grmate st~ts O'Ily Prerequls1teh) : ECON 415 
102199 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6: 151> 406 PRAYH 
ECON 606 Applied Economics 3.0 Cr 
Grmate st~ts only Prerequlslteh) ; ECON JOI & Eaw 30Z & ECON 415 
104413 001 lE lE 01 T Th 2:00- 3: 151> 4()8 PRAYH 
ECON 686 Co-op Education in Economics 1.0 Cr 
[)eparllent PfftI1SSiO'l Required GnduClte st~U tTlly 
104848 001 LE L( 01 TBA 
ECON 692 Thesis 3.0 Cr 
Grmate st~ts on1)' 
100321 001 LE lE 01 TBA 
ECON 697 Independent Study 1.0 Cr 
[)eparUltrlt Per-inion Required Graduate st~ts O'Ily 
104557 001 LE LE 01 T8.o\ 
ECON 698 Independent Study 2.0 Cr 
OepirUltrlt Penlllission Required Graduate students only 
104558 001 LE LE 01 TBA 
ECON 699 Independent StJdy 3.0 Cr 
Drp.lrUltrlt PerwisS10'1 Required Graduate students only 
102200 001 LE LE 01 TBA 
2Z Hayworth. SteYer! 
Additional Fee(s) : 
Z2 Ertnburg . SNron 
**tR/ NC" 
10 
2 
English Language 'and Literature 
$10 .00 
MRRIO[S; No overrides rOt' 100 Ot' 200 level courses. except to seniOt's who can provide the dtpart.nt head with written proof that 
enroll-ent In a 91yen course will eflable UJe. to 9raduate at the end of that sewste-r . (612 Pray. Harrold) 
CNefrldts for all other courses -ust be authorized by the instructor teoldling the course. 
English Touch-tone Code: 109 
... '1M T 
" 
ST 0" Ti.e 
""'" 
B1 , PriNr Instructor 
asc n9 1S ompositn r 
10"" 001 LE LE 01 
"' 
, 8:00- 8: 5OA 
'" 
PAA" 25 
10Z2OS 002 LE LE 01 TTh 8:00- 9:1!)A 32. PM'H 25 
102Z06 003 LE LE 01 MW , 9:00- 9:5OA 
'" 
PAA," 25 
Call Touch_T~ R,gISlrtlllon/Of' upda{,d cal"'" in/ormalion. Call acDlkmic ckpa"men,/Of' TBA In/ormallon . .51, Cal"'" Lisling K~ /01' codu. 
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English Touch-tone Code: 109 
SO« ID ... c Pl&n T 
" 
Sf 0" TIE .... 
" 
C Prior Instructor 
EN L 1 1 Eng is omposit lon 3. r 
Students MY not dr~ or withdraw after the first week of class. 
102207 001 LE LE 01 
" 
F 8:00- 8:SOA 32. PI'''" " Case. Franklin 1D22D8 0D2 LE LE 01 
" 
F 8:00- 8:S04 32. PI'''" " lD2209 0D3 LE LE 01 
" 
F 8:00- 8:SOA ". "'VI< 25 102210 0D4 LE LE 01 TTh 8:00- 9:15A 319 "'VI< 25 
·I02m 005 PS LE LE 01 TTh 9:00- 9:1SA 31. PRAY>< 25 
102252 04. LE LE 01 TTh 8:00- 9:15A '26 PRAY>< 25 
106172 OSI CE LE lE 01 5 8:00-10:55A 31' "'Y>< ,. 
102212 
'" 
lE lE 01 
" 
F 9:00- 9:50A 
'" 
PAAYH 25 
102213 001 PS lE lE 01 
" 
F 9:00- 9:SOA 26 PRAY>< 25 
102214 ODS LE lE 01 
" 
F 9:00- 9:SOA 326 PRAY>< 
" 102241 040 lE LE 01 
" 
F 9:00- 9:SOA 32. PRAVI< 25 
102215 0D9 PS lE lE 01 TTh 9:30-10:450\ 32. PRAVI< 
" 102216 OlD lE LE 01 TTh 9:30-10:45A 315 PRAY>< 25 
IOlll1 011 lE LE 01 TTh 9:30-10:45,a. 319 "'VI< 
" 102226 010 lE LE 01 TTh 9:30-10:451. 101 PRAVI< 15 
102218 011 lE lE 01 
" 
F lO:OO-IO:5OA 31. PRAVI< 
" 102219 013 lE lE 01 
" 
F lO:OO-IO:5OA 31' PRAY>< 25 
102220 01' PS lE lE 01 
" 
F lO:OD-!O:5OA 31. PRAY>< 25 
I02Z50 041 lE lE 01 
" 
F IO:OO-IO:5OA 31. PRAY>< 25 
102221 '015 lE lE 01 
" 
F 11:00-1l:5OA 31. "'Y>< 25 Case. Frankl1n 
102222 016 lE lE 01 
" 
F ll:OO-ll:5OA ". "'Y>< 25 , 102223 017 PS lE lE 01 
"' 
F 1l.OO-11:,SOA ". PRAY>< 25 102251 0" lE lE 01 
"' 
F 1l:00·1I:5OA 325 "'Y>< 25 
102225 019 lE lE 01 TTh 11:DO-12:1SP 101 PAAYH 25 
102227 011 lE lE 01 TTh 1l:00-12:}SP 
'" 
"'Y>< 25 Shuter. Willi ill! 
102247 OJ5 lE lE 01 TTh Il:OO-12:15P OD. "'Y>< IS 
102255 050 .. lE lE 01 TTh 11:00-12:15P 61. "'Yli 10 Cassidy, Cher,l 
102224 018 lE lE 01 
" 
F 12:00-1Z:50P '16 "'VI< 15 
102229 013 lE lE 01 OW F 12'OO'12:~P 41' • PRAYH 15 
102230 01' lE lE 01 OW F 12:00-12: P J28 "'VI< IS 
102231 01. lE lE 01 .. F 12:00-12:50P 31' "'VI< 15 
I022Jl 016 lE lE 01 OW F lZ;OO-I2:50P 31. "'Y>< 15 
102242 043 lE lE 01 OW F IZ;OO·12:SOP 101 PRAY>< 15 
102228 011 lE lE 01 TTh 12:30- 1:45P 315 "'Y>< 15 Arrington. Ptltl1ip 
102233 011 lE lE 01 OW F 1:00- 1.50P 316 PRAVH 15 
102234 018 lE lE 01 OW F 1:00- i:50P 41' PRAYH 15 
102235 019 lE lE 01 
" 
F 1:00- i:50P 318 PR,AVH 15 
I02Z45 030 lE lE 01 
" 
F 1:00- i:50P 319 PRAYH 15 
102243 04' lE lE 01 
" 
F 1:00- i :50P 315 "'Y>< 15 
102246 OJI lE lE 01 TTh 2:00- J:lSP 316 PR,AYH 15 
102240 039 PS lE lE 01 TTh 2:00- J:15P 315 PRAVI< 15 
102236 032 lE lE 01 TTh 3:30- 4:45P 101 "'Yli IS 
1022)1 D33 lE lE 01 OW 4 :00· 5:15P '16 "'VI< 15 
102238 034 lE lE 01 
" 
4:00- 5:151' 
'" 
"'Yli 15 
102248 036 lE lE 01 OW 4:00- S:ISP 31. PRAVI< 15 
102249 031 lE lE 01 TTh 5:30· 6:45P 41' PRAY>< 15 
102239 038 lE lE 01 TTh 5:30· 6:45P 316 "'Y>< 15 
102253 04. lE lE 01 , 7:00- 9:40P 315 "'Y>< 15 
102244 041 lE lE 01 T 7:00- 9:40P '16 "'Y>< 15 
102256 04. LE LE 01 , 1:00- 9;40P 315 ""Y>< 15 
102254 04. lE lE 01 Th 7:00- 9:40P '16 PRAYH 15 
ENGL 225 Intermed Engli sh Comp 3. 0 Cr 
ClassCes) not penllitted: lGFR PrereqJiS HeC s) : EHGl III 
102257 001 lE lE Dl 
" 
F 8:00- 8:5OA 31. "'Y>< 15 
101258 001 lE lE 01 TTh 8:00· 9:1SA 32. PRA," IS 
106173 013 a- lE LE 01 5 8:00·}():55A 319 PRAYli IS 
102259 0D3 lE lE 01 
" 
F 9:00· 9:SOA 32. ""VI< 15 
102260 0D4 lE lE 01 TTh 9:30·1D:4SA '16 PRA," IS Burllng •. lorl 
IOZ261 DDS lE lE 01 OW F IO:Qe-l0:SOA '16 "'VI< 15 
1112265 DD9 lE lE 01 
" 
F 12: 00-12:50P 316 PRAY>< 15 
102266 010 
" 
lE 01 TTh 12:30· 1:451' 101 PRAY" 15 HcGlynn. P<lul 
102262 DD6 lE lE 01 
" 
F 1:00- 1:50P '16 ",VI< 15 Pe<"kins. George 
102263 001 lE lE 01 TTh 2:00- J:15P '24 PRAY" 25 Saddlk. Aslnette 
102264 00. lE lE 01 TTh 3:30- 4:45? '16 PAAYK 15 Angle. Jilll 
102267 011 lE l E 01 
"' 
4:00- 5:15? 31. PAAYK 15 
102269 011 lE lE Dl , 7:00- 9:40P 31' PAAYK 15 
ENGL 227 Writing About literature 3.0 Cr 
KtljOf"S pel"llltted: [H03 EN06 EN36 
Prere<Jjls1te(sl: EtG. 121 &. LlTR 100 Of tlTR 101 or tlTi!. 102 or tlTR tOJ &. tlTR 1'" or tlTR 2"'"'" see Catalog .. 
102211 0D3 lE lE 01 TTh 9:3O·10:4SA 31. PRAY>< 15 Knapp. Ja.es 
102269 001 lE lE 01 
" 
F 10:00·10:5OA 31. PRAY>< IS Al-Qlddeer. Honeera 
102270 0D2 lE lE 01 TTh 3:30- 4:45P 315 "'VI< 15 Norttrl. Aleundra 
Call TOlICh-Tone RegiSlralionfor updated COl,rU Informal/OIl. Call academic deparlmenlfor TBA information. See Course Llsling Key for codes. 
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English 
Sect 10 110. c Plan T Gt' Sf 045 Time 
N l Te ng ng;s econ ary C 5 
Chsstes) pef'llitted: GROR GRMA GRSI GRSP GRTt lGJR OOSR 
Touch-tone Code. 109 
Bid , Pri-.ar Instructor 
r 
AciliSS101'1 to College of E6JcatlQ11 ~lred Registration by ineligible stutients ,.01 be droppe<l without notice 
102213 001 lE lE 01 T Th 12:30- 1:451' 609 PRAYH 25 Fleischer. Cathy 
102274 002 LE IE 01" W 4:00- 5:151' 609 PRAYH 25 Tucker . Wi lli. 
ENGL 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
elass(esl not pef'llitted: IKiFR LGSO E~lvalent to: EN3L 324 
100588 002 IE lE 01 T Th 12:30· 1:451' 328 PRAYH 
lD0S81 001 IE lE 01 T Th 2:00- 3:151' 426 PRAYH 
100589 003 tE LE 01 T 4:00- 6:4OP 328 PRAYH 
lO~71 004 LE LE 01 It 7:00- 9:40P 326 PRAYH 
ENGl 324 Pr;n of Tech Communication 3.0 Cr 
2S 
2S 
2S 
2S 
tt.lings·HeI1cIrh:.. lolita 
Kt"aft . Robert 
Kotschall. Helissa 
Kt"aft. Robert 
ClasHes) not per.ltti!'d: lGFR OOSO PrerE'q.lisite(sl. ENGl IZI Equjvall/'flt to : ENGL 12J 
106114 006 cr LE LE 01 5 8:DO·}O:55A JZ6 PRAYH 25 
102275 001 IE lE 01 T Th 12:30· 1:45P 329 PRAYH 25 Reynolds. JaDeS 
102276 002 LE IE 01 T Th 2:00 · 3: 15P 329 PRAI'H 25 
102277 003 lE tE 01 T Th 3:30· 4:45P 329 PRAYH 25 Staal. Afie 
102278 004 lE LE 01 H W 4:00 · 5:15P 329 PRAYH 25 
102279 005 LE LE 01 T 7:00· 9:40P 329 PRAYH 25 Staal. Afie 
ENGl 326 Research Writing 3.0 Cr 
c]assees) not penllitted: OOfR 0050 PrerequisHe(s): alGI. 121 Formerly ~nown as· ENGL 226 
102280 001 LE LE 01 T Th 9:30·10:45A 424 PRAYH 25 ZdroJkOllskl. Hary 
105080 002 LE lE 01 Th 7:-00· 9:40P 329 PRAYH 25 
ENGl 328 Writing: Style and language 3.0 Cr 
Prerequislte(s): ENG!. 225 or fiG. 227 or OIGL 323 or E1IGL 324 or ENGL 326 or JRHL 215 For.erly known ~s: ENGL 325 
102282 001 tE lE 01 T Th 930·10:45A 312 PRAYH 21 Cassidy. Clleryl 
I022tlJ 002 lE lE 01 T Til 12:30 · 1:45P 312 PRAYtl 21 Larson. ~ssell 
102284 003 tE lE 01 T Th J:3O·4:45P 609 PRAYH 21 Krause. 5te~en 
102285 004 tE lE 01 H 7:00· 9:40P 328 PRAYH 25 Cassidy. Cheryl 
ENGl 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : LITR 2 .... or LITR 3" or LITR 4 .... 
102286 SKtion Title: Creatl~ Hoo·flctlon 
102286 001 LE lE 01 T Th 1l:00·12:ISP 329 PRAYH 25 KauffQn. Janet 
102288 Section Title: Poetry 
102288 003 LE lE 
102287 Section Title: ficti on 
Oi TTh 12:30· 1:451' 424 PAAYH 
102281 002 LE LE Oi TTh 2:00· 3:ISP 328 
105081 Section Title: HIxe4 Med ia 
105081 004 1ft LE LE 01 T Th 3:30· 4:451' 
ENGl 387 Co -op Education in English 
DepartMent Penllsslon Required 
101469 001 LE lE 01 TBA 
ENGl 408 Writing for Writng Tchrs 
Classees) pe,.,.tttfd : GRM GRr1A GRS I GRSP GRIC LGJR LGSR 
608 PRAYH 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Eshle.an. Clayton 
" 
20 Kauffllin. Janet 
**CR/NC** 
,15 Staal . .vIe 
Prerequlslte(s) : ENGL 2" or ENGL 3u or ENGL 4U &. on 2" or Et.GI. Jh or EHGI.. 4--
AQllsslon to Colll!ge of Education Required Registration by Ineligible students will be~rqlped without notice 
102289 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:ISP J12 PRAYH 21 Sip~ . Rebe{:ca 
106544 003 LE u: 01 T Til 5:30· 6:45P TBA 21 Stpe. Rebe{:ca 
102290 002 LE LE 01 W 7:00· 9:40P 312 PRAYH 21 Tucker. William 
ENGl 417 Writing About Controversies 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): ENGl 2** or ENGL 3** &. ENGL 2 .... or EHGl 3 .... 
102291 DOl U LE 01 T Th 3:30· 4:45? 424 PRAYH 25 Miller. Bernard 
ENGl 422 Writers' Workshop 3.0 Cr 
Department Per.jsston Require<! 
Prer~ls1te(s) : ENGl 335 &. ENGl 2 .... or EHGl 3'" or ENG!. 4'" & EIG. 2" or ENGl J .... ()r EHGI. 4'" ,see Catalog . . 
102293 Section Title: Poetry 
102293 002 LE LE 
102292 SKtl00 Title : Fiction 
01 
102292 001 LE lE 01 Th 
ENGl 424 Technical Writing 
Prerequisite(s) : ENGl 324 
102294 001 LE LE 01 H W 
ENGl' 427 Technical Editing 
4:00 · 5:15? 424 PRAYH 
7:00· 9:40P 424 ?AAYtl 
3.0 Cr 
4:00· 5:151' 31z' PRAYH 
3.0 Cr 
Clns(es) I'IOt per.itte<!: lG"R tXiSO Prerequislte(s) : EIG. 324 
10 
10 
11 
Fenkl. Heilll. 
Additional 
Allen . Nancy 
Additional 
102295 001 LE l{ 01 H W 5:30· 6:45P 312 PRAYH 15 Blakeslee . Arm 
ENGl 450 Chldrns lit:Crit&Respncs 3.0 Cr 
?rerequlslte(s) : LlTR 207 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
104705 001 LE LE 01 T Th 11:00·12:151' 326 PRAYH 25 WOJct~·Alldrews. Ian 
002 CE 100'01 W 01 lSA 20 
• 
115.00 
115.00 
..... h This section Is delivered online. Students IlUst register online at http:// ......... eauonltne .eW . No touch tone registration. 
Coli Touch ·TOIIe RegWrallOlljor updated course Information. Coli academic deporlmenljor TBA informal/on. See Course Lisling Key jor CI"Jd~s. 
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English Touch-tone Cod~ : 109 
Sect 10 No. Pl an T Sf Oa s Ti-.e Roo. 81 C !',jur Instructor 
rtg ut ntrvrsy·lit or Yg r 
Prtr~lslte(s): rIG. 121 &. tIlR 207 fCWllerly known U : LIlli 45\ 
102296 001 lE lE 01 T Th 3:30- 4 : 4~ 326 PRAYll 25 E1ss, Harry 
E~L 484 Seminar in Written Coornunicatn 3.0 Cr . 
(lassies) pefllitte<l: lGSR Hajors pef1lHted: EIi04 Prel"~isite(sJ : EHGl. 328 &. ENG!. 424 
IOS082 001 LE LE 01 II 7:00- !1:40P 312 PRAVH 25 Allen. Nancy 
ENGL 487 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Deparl.lllef1t Per.-issl00 Required 
101466 001 lE lE 01 TilA 25 Staal. Arie 
ENGl 488 Internship in Techncl Writing 1.0 Cr 
Depar~t Pel"ltssion Required PrereqJ1s1te(s): EHG. 324 
102291 001 LE L£ 01 TBA 8'akesl~. AM 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 2.0 Cr 
Dfpartllel'lt Pl'fWission ~ired Pre~lslte(s) : un. 324 
102298 001 lE lE 01 T8A Blakeslee. Ann 
ENGl 490 Internship in Techncl Writing 3.0 Cr 
DtparUltnt PtI"Ilsslon Required Pre~lsite(s): EHGl 324 
102299 001 LE LE 01 T5A 8la~eslee. Ann 
ENGl 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Per.1ssion Required 
102jOO 001 lE LE 01 T811 
ENGl 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.araent Per.ission Required 
102306 001 L£ LE 01 TBA 
ENGl 499 Independent Study 3.0 Cr 
I)ef),lraent PerMl 5S Ion Requl red 
102312 001 lE lE 01 TBA 
ENGL 502 Wrtng & Rhetorical Thry II 3.0 Cr 
GradWte students (seniors with ptr.1sslonl Kajors per.ltted ; EH99 FortIer1y known as: EIG. 503 
10S083 001 LE tE 01 H 7:00- 9:40P 618 PRAYH 2(1 "iller. Bernard 
ENGL 505 Rhetoric of Science & Technlgy 3.0 Cr 
105084 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 609 PRAY!! 20 Allen. Nancy 
ENGl 515 literacy&Written literacy Inst 3.0 Cr 
Gri(luate students (Seniors with pennisslon) I'Iajors per.ltted: EH99 
102323 WI LE LE 01 T 7:00- 9:40P 609 PRAYH 20 Fleischer. Cathy 
ENGl 516 Computers&Wrtg:Theory&Practice 3.0 Cr 
GradWte students (seniors with per.lsslon) . Kajors per.ltted : EH99 
100524 001 LE LE 01 Th 7:00- 9 :40f' 312 PRA'fH 2(1 ~ause. Stevl'O 
ENGL 522 Writing Workshop. 3.0 Cr 
I)ef),lrtlltf'lt I'fflIlsslon Required Grawate students (seniors with per.lssion) H.Jjors per.itted : 0199 
lOO.lJ6 section Tltlt: Pottry 
100336 001 LE lE 01 T 7:00- 9:40P 618 PRAYH 20 Eshleaan. Clayton 
ENGL 524 Adv Techncl Wrtgt& Rsrch 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Grawate students (Seniors with per.lssionJ H.Jjors per.itted: EN99 Prerequlsite(sJ: ENG!. 424 
100586 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 312 PRAYH 20 Blakeslee. Ann 
ENGl 621 Rsrch Thry&Pract Writing 3.0 Cr 
PrerfqJlsite(s): Nine hoors of 500 level ENGL courses in wrtttl'O cOIIIIUlicatton . Grawate stLJd.eflts only Majors per.ttted: EH99 
102324 001 LE LE 01" 7:00· 9 :40P 609 PRAYH 15 Arrington. Phillip 
ENGL 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepart.lient Per.1ssion Required Graduate students only llajors per.i tted : EN99 Prl'fequlslte(sl : ENG. 621 
102325 001 LE LE 01 1811 1 
ENGL 693 Hasters Writing Project 3.0 Cr 
Ilepart.lient I'fflItsslon Required Graduaa students only PrerequiSlte(s) : ErG.. 621 
102330 001 lE LE 01 TBA 1 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.ent Per.lssion Required GradWte students only H.Jjors per.(tted : EN99 
IOl337 001 lE LE 01 TBA 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depar tment Pel'llission Required Graduate students only Majors per.itted : EH99 
IOl339 001 lE LE 01 TBA 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparu.ent Per.ission Required Gra<luate students only IlaJors per.l tted : EH99 
IOl341 001 LE tE 01 TBA 
Call Touch·T~ RegislfflliOl1/or updaled course in!orlflCllion. Call academic deJXlrlml!nl/or TBA in/ormal/on. Me Cou,~ Llsllng Key/or codes. 
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Journalism 
102349 001 L[ L[ Oi HW F lZ:00·12:~P 
JRNl 215 News Writing & Reporting 
ClassCts) not PtfIIltttd 
"" 102350 001 L[ L[ Oi HW F 10:00·10·~ 
101351 00' L[ L[ Oi TTh 2 DO· 3:1!iP 
102352 003 L[ L[ Oi TTh 3:30- 4.sp 
I023!» 004 L[ L[ Oi HW 4:00- 5:15P 
lO2JS4 005 L[ L[ Dl W 7:00· 9:40P 
JRNl 306 Feature Writing 
Prfffql/h lt~s) : JRIC. 215 
lOZJ5S 001 L[ L[ Dl TTh 2:00· J.lSP 
JRNl 307 Copy Editing 
Pr~equlslte(s) : JRIt. 215 & JRHL 306 
102356 001 L[ L[ Oi HW F 1:00- 1:5OP 
JRNl 311 Editing Procedures 
Prwequislte(s) : JItN.. 215 
IOllS7 001 L[ L[ Oi TTh II 00-12:1SP 
JRNl 312 Intra Public Relations 
PrefeqJisHe(s) : JRNt. 115 &. CTAS 121 Of CTAS 124 
102358 001 LE LE 01 T Th 12:30· 1: 45P 
JRNL 314 Writing for Public Relations 
Pret"f(JIislte(s) : JII1L 312 
.2359 001 L( lE 01 T Th 1l·00·12-ISP 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 
Oepartllef1t Penhslon ~lred . 
101461 001 LE LE 01 lIlA 
101462 002 LE LE 01 lIlA 
101463 003 LE LE 01 lIlA 
101464 004 LE LE 01 lIlA 
10t46S 005 LE LE 01 lIlA 
JRNL 408 Case Stds in Public Rel 
Prerf(JIls1te(s): JRtIt 312 & JIUfL 314 
102360 001 LE LE 01 l Th 1l:00·12:15P 
JRNL 453 Advanced Reporting 
Pr~lslte(s) : JRH\. 215 
102361 001 LE LE 01 1- Th 12-30· 14SP 
JRNL 454 Gontemp Prblms in Jrnlsm 
tlus(es) not ~nII1tted IJ>fR UGSO 
102362 001 LE LE 01 11 7:00· 9:40P 
JRNL 487 Co·op Educ in Journlsm/Pub Rel 
[)@plrt.wnt Penllsslon Required 
101'56 001 LE LE 01 TBA 
101'51 002 LE lE 01 f6A 
101'58 OOJ LE LE 01 lIlA 
101'59 004 LE LE 01 TBA 
101460 005 LE L[ 01 reA 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 
Oep.lrt.wnt Peni sslon ~lred 
102363 001 LE L[ 01 T8A 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Oep.lrUlent Penlsslon ~lred 
102364 001 LE LE 01 lIlA 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Oep.lrt.wnt Penlsslon ~lred 
102365 001 LE tE 01 lIlA 
JRNL 497 Independent Study 
Oep.lrtwnt Penlsslon Required 
102368 001 LE LE 01 tBA 
JRNL 498 Independent Study 
l)epartwnt Per.isslon ~ired 
102369 001 L( L( 01 lIlA 
JRNL 499 Independent Study 
Oepartwnt Per.iision ~Ired 
102370 001 LE lE 01 lIlA 
102311 002 lE lE 01 lIlA 
Touch-tone Code: 110 
306 PAAYH 40 Pinson, JMltS 
3.0 Cr Additional Fee(s): 115 .00 
31< PAAYH 10 Pinson . J_s 
31< PAAYH 10 
31' PAAYH 20 
314 PRAYH 20 51 .... 5. CNrles 
31< PAAYH 20 51 .... 5. Charles 
3.0 Cr 
'01 PAAYH 2S Sdll~ . C.rol 
3.0 Cr Additional Fee(s) : 115.00 
314 PRAYH 20 Pinson. JaatS 
3.0 (r 
328 PRAYH 20 SCtIIaghe(t. t.r1)i 
3.0 Cr 
307 PRA~H 3S l1ouchal1 . Hellssa 
3.0 Cr 
312 PAAYH 20 IIotsdlall . 1le11ssa 
3.0 Cr **CR/NC** 
25 t .... tngs·Heodrlx. Lolita 
25 Hotschall. Mellsu 
25 Pinson. JalieS 
25 SChlag/"le<:k. Carol 
25 SI..,.,s. Charles 
3.0 Cr 
42' PRAYtl 25 Cl.aDllI\Is·Heodrb. Lolita 
3.0 Cr 
'" 
PAAYH 20 SChlagheck C.rol 
3.0 Cr 
319 PAAYH 40 Sl ..... s . Char1~s 
3.0 Cr **CR/NC** 
, ~'lI\Is ·Htndrb . Lolita , lIot5chill IlellsSl 
5 Pinson. JMes 
5 SChltgll«k. ~rol 
5 SI...,..,5. Charles 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Call Touch-TOM !hgiJlra/ion/or updaltd rOUTR 'n/ormation. Call ocotkmic deparll~""for TBA IrrformotlOll. Sa CourK Lis/lng KtJl/c.T(:otiu. 
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Linguistics Touch - tone Code: 112 
sm 10 No. PI ." T Sf ... n. 
"'" " 
C Prl.ar Instructor 
ntro to L i ngu st ies r 
Cliss{nl not p!f"Ilttt<! •• rR 
102313 001 LE LE 0\ TTh 11'00-12:151' 216 PRAYH 200 GoodIaan. Beverly 
102312 002 LE LE 0\ TTh S:OO- 6:ISP 319 PRAYH .. 
LING 205 English Words 3.0 Cr 
102314 001 LE LE 0\ HW , 12:00·12:501' 317 PRAYH .. 
LING 340 language and Culture 3.0 Cr 
(lassies) not prrIIlttt<l: 
"'" 
Prtr~ls1te(s) AHTH 135 or Llht 201 or lhtE 223 
102375 001 LE LE 01 " , 1:00- I.SOP Jl9 PRAYH 20 
LING 401 Intro to Linguisti c Sci 3 .0 Cr 
Pl"ffftJllstte{s): Llr«> 201 
102376 001 LE LE 0\ HW 5:00- 6, l5P JI. PRAYH .. 
LING 402 Modern Engl i sh Grammar 3 .0 Cr 
(IUS{H) not p@I"Iltttd 
"'" """ 102377 001 LE LE 0\ TTh 2:00- 3:151' 31. PRAYH .. GoodNn. ~rl, 
LING 421 Hist of the Engl i sh lang 3.0 Cr 
Prtr~l$lte(s) 1I1(i 201 or liHG 401 
IOZJ1S 001 LE LE 0\ HW , U:OO·ll.5OA 311 PRAYH .. Host. ShetJi 
LING 425 Introduction to Syntax 3.0 Cr 
I'rerelJjisHe(s): UtKJ 401 
105087 001 LE LE 0\ HW 3:00- 4:151' 319 PAA" 40 Seely . T 
LING 497 Independent Study 1.0 Cr 
oepartwnt Perwtsslon Required 
102379 001 LE LE 01 T .... 
LING 498 Independent Study 2.0 Cr 
oep,rtwnt Perwlsslon Required 
102380 001 LE LE 0\ T .... 
LING 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.nt Pe,..1sslon Requtred 
102381 001 LE LE 0\ T .... 
LING 531 Semantcs: Study of Meang 3.0 Cr 
Grfcklat~ stucler1ts (sentors with per.tsston) Pr~requtstte($) WIG 401 
100147 001 LE LE 01 W 7:00- 9: 40P 424 PAA" 20 Seely. T 
LING 534 Advanced Phonology 3.0 Cr 
GrfdlMtt stucler1ts (Stntors with per.tsston) Prtrequisltt(s) LlHG 401 
105O8'l 001 LE LE 01 T 7 00· 9 40P 424 PAAYH 20 GooQIwn. StYtrly 
LING 535 Discourse Anal ysis 3.0 Cr 
GrtWat~ stu«nts (Senton with PfI""Iluton) . Prtrequtsltt(S) LIlli 401 
105796 001 LE LE 01 T8A 20 .vlstar·Or,. Htltn 
LING 692 Thesi s 3. 0 Cr 
[)epirt~t I'ffwtsston ~trtd Gt"tWalt stucler1ts only 
102383 001 lE LE 01 T8A 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
[)epirtwnt Ptnlsston Rtqulrt'd Grtdufl~ stlJdtnts only 
102385 001 LE LE 01 T8A 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
[)epirtwnt Ptnlulon Rtqutrt'd Gri(klat~ studtnts only 
102386 001 LE LE 01 T8A 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)epirUitnt Penlission ~Irt'd Gr~tt studtnts only 
102387 001 L[ L£ 01 T8A 
Literature Touch - tone Code: 111 
Stet 10 ". 
,,~ T Sf ... fl. .- 81 C 
,.,.,- Instructor 
L eading Literature r 
102389 001 LE LE 01 
"' 
, 10:00-10:5OA 201 lAAYH 
'" 
HtMlngs: Theus 
10617S 007 CE LE LE 01 S 11:30- 2:25P 306 PAA" 40 
102390 002 LE LE 01 
"' 
, 12:00·12:SOP 101 PAAYH 315 Dionne. Craig 
102391 003 LE LE 01 TTh 12:30· 1: 45P 216 PAAYH 125 Oae!llle r, Elisabeth 
102392 004 LE LE 01 W 7:00· 9:40P 31. PRAVH 40 "' ... , Elisabeth 
102393 005 LE LE 01 Th 7:00· 9:40P 308 PAAVH 40 
u ...... 
'" 
CE IN 
'" 
01 T .... 20 Elss. Harry 
this section Is dtl1vtrt'd onl1l'1t Stuc!tnts .. st rf9tsttr at http://_.ea>onlil'lteW No touch t«1t rf9tstratton. 
L1TR 101 Read; ng of li t : Fi ction 3.0 Cr 
102394 001 LE LE 01 
"' 
, 8:00· 850A 
'" 
PRAYH 40 
IOms 002 LE LE 01 TTh 800· 915A 31' lAAYH 
" 106176 017 
" 
LE LE 01 , 8;00-10 S5A 307 lAAYH 
" 102396 003 LE LE 01 
" 
, 9:00· 950A 
'" 
PAAYIl 
" 
Al·Gl'Ia(!ffl". ~. 
102397 
'" 
LE LE 01 
"' 
, 9:00· 9:SOA 
'" 
PRAYIl 
" 
Call Touc}'·TOfN! Rtgistraiioo/« lIjXlottd COurIC 1'II«trIOlioo. Call ocadtmir: departmtnt/or TBIl in/()rm(lf/OO. Set CO",.,. Li&ting Kty/or codu. 
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• 
Literature Touch-tone Code: 111 
102400 00) LE 01 TTh 9:JO-IO:45A 317 "'Ill .. 
102398 005 LE LE 01 HW F IO:OO-lO:SOA 
'" 
"'Ill .. 
102399 006 LE LE 01 HW F IO:OO·lO:~A 307 "'Ill .. PerUns, George 
102403 010 LE LE 01 HW F Il:OO·ll:5OA 201 "'YK 325 Shlchtaan. KarUn 
102402 009 LE LE 01 TTh 1l :00-12:1SP J06 "'Ill .. 
102401 008 L£ LE 01 TTh 12:30- l :4S1' J06 "'TH .. 102409 016 IfI LE LE 01 TTh lZ :JO- 1:4S!' 618 "'Ill 20 
-.-102404 011 LE LE 01 HW F 1:00- I : SOP 201 "'Ill 31S Bruss . P~I 
102405 012 LE LE 01 TTh 2 :00- 3: 151' J06 "'Ill '0 FenU , Htt n.z 
1024(16 013 l£ LE 01 TTh 3:30- 4:4!)P J06 "'Ill .. Fet*1. Hei nz 102407 01< LE LE 01 HW 4:00- 5:151' J06 "'Ill .. 
102408 015 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P J06 "'Ill .. Staal. Arte 
LlTR 102 Reading of Lit: Poetry 3.0 Cr 
102410 001 LE LE 01 TTh 9:30-10:45A 30B "'YK .. 
lONn 002 LE LE 01 HW F 11:oo-il:5OA 
'" 
"'YK .. 
102412 003 LE LE 01 HW F 1:00- I:SOP 320 . "'Ill .. Hayden. lucy 
102413 .. LE LE 01 TTh 2:00- 3:1$1' 30B "'Ill .. 
1024\4 005 LE LE 01 , 7:00- 9:40P JO) "'TH .. 
106128 006 C£ LE LE 04 
""""'" 
8:00- l:lOP 
'" 
5ItITY .. Shtchtaan . IYrtln 
106128 Start date 2126/00 End date: 3103/00 call 1.800 .215 .3350 fOf'.,,-e lnfonNttO'l . 
LlTR 103 Reading of lit: Orama 3.0 Cr 
102416 002 LE LE 01 HW F 10:00·IO:50A 317 PAAYH .. 
102415 001 LE LE 01 TTh 1l:OO-12:1SP JO) "'YK '0 Saddtk. Arlnette 
106177 005 C£ LE LE 01 S 11:30- 2:25P JO. "'YK .. 
102417 003 LE LE 01 HW F 
102418 
'" 
LE LE 01 T 
LITR 204 Native American Lit 
P~equls l te(s l LlTR I·· ot' lITR r 
102422 001 LE lE 01 II W r 
102419 002 lE lE 01 II W f 
102423 005 lE LE 01 II W f 
102424 006 1ft lE LE 01 T Th 
102420 003 lE lE 01 I Th 
102421 004 lE lE 01 W 
106129 007 CE lE lE 04 SuI1MhfS 
106129 Surt dilte Zl26/00 End date: 3/03/00 
LITR 207 Intro Child Literature 
ClusCes ) not penIIIltted, LGfR 
1:00- l:SOP J06 "'TH .. Shtclltaan. i'Io!rtln 
7:00- 9:4(}1> 
'" 
"'YK .. 
3.0 Cr 
9:00- 9: 5QA 307 PAAYH 40 AttchtS . ",rll11 
10:00·10;S/lA 216 PAAYH 250 Attchts. ",rtan 
ll:oo-U : 5QA 307 PAAYH 40 Bruss . P~ l 
11:00-12:151' 609 PAAYH 20 Burltng.-e. Lort 
12:30- 1:450' 319 PAAYH 40 HI11ft" . I1emard 
7:00- 9;401' 307 PAAYH 40 "itches. Marhn 
8:00- l:2OP lIlA StIfTY JO AitchtS. Hartan 
Call 1.800 .215.3350 fot'.,..-e ttlfonut lon 
3.0 Cr 
106118 008 CE lE LE 01 S 10:00- l.00P 317 "'Ill 
"'Ill 
"'Ill 
"'TH 
"'Ill 
" 
" 
Cross . Gtlbet"t 
Cross . Gtlbet"t 
Cross . Gilbert 
~t . Sheila 
~$l. Shelll 
Eiss. Harry 
102429 005 LE lE 01 T Th 11 :00-12,ISI' 317 
102421 003 LE lE 01 T Th 12 :30- 1.4S1' 317 
102425 001 lE lE 01 II W F 1:00- I:SOP 317 
102426 002 lE lE 01 II W F 2:00- 2:SOP 311 
102428 004 LE LE 01 I Th 2:00- 3:151' 311 
102430 006 lE LE 01 W 7:00- 9:40P 311 
106131 007 CE lE lE 04 5ul4TWThfS 12:00- 4:OOP lIlA 
106131 Start dat~ : 2126/00 End date: 3/03/00 
"''' 
"''' .."
" 
" 
" 
" 
" JO flu. Harry 
• 
This section hiS two fH'e -wetlngs on 2112100 and 2113/00 fn::- 8 :00 .. to 4 ~00~. Stuc!enu lUst attffid both sessions in orller to 
9tt full aCl~tc credit for this course. Call 1.800.215.3350 fM -.:>re InfonutiOtl . 
LITR 210 Intro to Shakespeare . 3.0 Cr 
Prerequtstte(s) j LlTR I" M LITR 2*-
102431 001 LE lE 01 T Th 
102435 005 lE LE 01 II W F 
102434 004 LE lE 01 T Th 
102433 003 LE LE 01 H W F 
102436 006 lE LE 01 I Th 
105093 008 1ft lE LE 01 T Th 
1024J7 007 lE lE 01 T 
LITR 251 The Bible as literature 
Pr~equhl te(s) LlTR I" or LlTR zo--
8 :00- 9 : ISA 
9:00· 9:50" 
9:3O-10:45A 
12:oo·12:SOI' 
2:00- 3:150' 
2 :00· 3: ISI' 
7:00- 9:4OP 
102438 001 lE LE 01 T Th 9: JO·I0:4SA 
LITR 260 African American Literature 
Prerequl$lte(s) : lITR 1- ot' L1TR r 
307 PAAYH 
JZO "'Ill 
306 PAAYH 
319 PAAYH 
307 PAAYH 
618 PAAYH 
'" "'Ill 3.0 Cr 
319 PRAYH 
3.0 Cr 
" 
" .. 
" 
" 20 
.. 
" 
ReynoldS . Jamots 
Case. Franldtn 
GeIIertn. Oaytd 
Henntngs. ThoMs 
Knapp. Ja-es 
MCGlynn . Paul 
Genertn. David 
102439 001 LE lE 01 II \I r 9 :00- 9:SOA 319 PRAYH 40 H.Jyc!en. lucy 
102440 002 LE LE 01 II W F 10:00·10:S/lA 319 PRAm 40 Hayden. Lucy 
102441 003 lE lE 01 T Th 12:30· 1:4S1' 201 PRAm 325 Heff. Heather 
102443 005 LE lE 01 IIW F 1:00-1 : 5OP J08 PRAYH 40 AI-Ghadeer . lIonet!ra 
102442 004 lE lE 01 T 7:00- 9:401' 306 PRAYH 40 Heft . Htather 
LITR 305 Shakespeare:Mjr Comedies & His 3.0 Cr 
Pref"~isHe(sl. L1TR I" or llTp".zo-- or UTR J .... & L1TR 1'" or L1TR 2" - or llTR 3 .... 
10!i095 001 LE LE 01 II W F 10 :00·10:!)(l..\ 320 PRAYH ~O Olonne . Cratg 
Call Touch-Tont: Rtgwrallonfor updattd COUTU l'liormatioo. Call academic deparlmtntfor TBtf IlfformatlOrt. !iN Couru Listing Kt:y forcodt:s . 
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Literature Touch -tone Code: 111 
Sect 10 No . Plan T Gr Sf O~ s n. Roc. B1 C Pri.~r Instructor 
L TR ise Brit Nov 1720·1832 r 
Prerequ1site(s): LlTR 1- Of tITR .z- or LITR l-' lITRt.-· or LIlR 20-0 or L1lR 3'" 
I0244ti 001 lE l£ 01 /I W f 12:00-12:!>oP 320 PAAYH 40 ~yden . Locy 
LITR 331 Dev Brit Novel 1832·1914 3.0 Cr 
Prerequls1te(s): LlTR I" Of lITR 2""" or lITR 3'" & lITR 1~ or L1lR Z"" Of LITR 3h 
10(1]44 001 lE lE 01 T Th 12:30· ,-45P 308 PRAYH 40 Hor ton, Ale~andra 
LlTR 332 Hod Amer Novel 1920·Pres 3.0 Cr 
Prerequ1s1te(s): LlTR 1·' Of L1TR 2- or UTR 3· ' & LIlli. I'" or L1lR 2'" or L1TR 3 .... 
102447 001 LE LE 01 T 7:00· 9:40P 307 PRAYH 4(1 Mgle. Jll11 
LITR 333 Brit&Eur Novel 1914·Pres 3.0 Cr 
Prereq.l1s1te(s): LITR I" or LIlR 2" or L1lR 3" & L1lR 1" or UTR 2""" or LIlR 3** 
105096 001 L£ LE 01 T TIl 11:00-12:1SP 319 PRAYH 40 GeIler1n. David 
lITR 342 Oevlopmt of Modern Drama 3.0 Cr 
Prert'<,\llsite(s): lITR 1- or LIlR 2** or LIlR 3 .... & LIlR \, . or UTR 2" or UTR 3** 
10,448 001 L[ LE 01 H 7:00· 9: 40P 306 PAAYH 40 Saddi~ . ,oI,>mette 
LITR 351 World Mythology '3.0 Cr 
Prerf'Ql,lisHe(s): lITlI. 1"· or lJTR 2** or UTR 3** & LlTR 1'-' or UTR 2'* or LITR 3'"' 
105097 001 LE LE 01 H W "f 9:00· 9:SOA 317 PAAYH 40 Host. Sheila 
106J27 002 cr L[ lE 1)4 SuKMhFS 8:00-12:00P TIlA. SHtm 30 [iSS. Karry 
106327 Start date: 2/26/00 End date: 3/03/00 
ThiS section has tllO pre--eetings: on 2119/00 and 2/20/00 fro- 8:00 _ to 4 :00 pili. Students !lUst attend both sesstons in order to 
9E!t full ilCadNtc credit for this course. call \.800.215.3350_ 
LITR 401 Brt&Amer Poetry 1914-Prs 3.0 Cr 
Prerf'Ql,l1sHe(s): Ll TlI 1*· or llTR 2'* or LlTll 3 .... & UTlI 10-· or LITR 2'--' or UTR JH or UTlI 3 ..... See caulog. 
100142 001 lE U: 01 Hil F 1:00· 1:5OP 307 PRAYH 40 
LITR 409 Oevlpmt of American lit 3.0 Cr 
102450 001 LE lE 01 H W F 11 :00·11 SOA J20 PAAYH 40 Per~ins. George 
LITR 410 Modern American Literatr 3.0 Cr 
102451 001 LE lE 01 T Th 3:30· 4:45P 307 PRAYH 40 Burling_. Lori 
LITR 412 English lit of Midl Ages 3.0 Cr 
105098 001 LE LE 01 Ii 7:00· 9:40P 306 PAAYH 40 
LITR 414 Eng Prose&Poet 1500·1660 3.0 Cr 
100141 001 L£ LE 01 T Th 9:30·10 :45A 307 PAAYH 40 Reynolds. James 
LITR 417 Victrn&Ectwardn 1832-1914 3.0 Cr 
104707 001 LE t[ 01 . Th 7:00- 9:40P 307 PRAYH 40 Shuter, W111iolGl 
LITR 479 Special Topics 3.0 Cr 
1001.0 section Title: Methods of Teachlng. litr. 
100140 oot lE lE 01 T Th 11:00-12,15P 325 PRAYH 25 SIpi'. Rebecca 
LITR 497 Independent Study 1.0 Cr 
~raent Per1lisslon Required 
102451 001 lE lE 01 T8A 
LITR 498 Independent Study 2.0 Cr 
OtparUient Ptr'IItsslon Required 
102454 001 lE l E 01 TBA 
LITR 499 Independent Study 
Oepartoent Per1lisslon Required 
·102456 001 lE LE 01 T8A 
LITR 511 Literary CritiCism 
Graduate students (Seniors with pe.-.isslon) Hajors pel"Jlitted: 
105()99 001 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 
LITR 517 Tchg Children Literature 
Graduate students (Sl'f1ion with pennission) 
105100 001 lE lE 01 H 7:00- 9 :40P 
L1TR 530 Studies in Chaucer 
Gradulte students (Senlor$ with pe.-.ission) ~jors per.itted: 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
EN" 
618 
"'''' 3.0 Cr 
317 
"'''' 3.0 Cr 
EN" 
20 Wojcl~ -Andrews. 
20 Cross. Gilbert 
1," 
105101 001 L[ LE 01 H 7:00- 9,40P 
"8 
"'''' 
20 Shichlalan. /\artln 
LITR 561 Studies in 18th Cent Lit 3.0 Cr 
Grawate students (seniors with pe.-.i$sion) i'lajors per.ltted: EN" 
105102 001 LE LE 01 II 4:00- 6-4QP 618 
"'''' 
20 Hennings. n"." 
LITR 567 Stds: 20 th C Irish Lit 3.0 Cr 
Grawate students (Senlol'"S with pe/lIissionl ~jors per.itted 
"" 105103 001 LE L[ 01 T 7:00- 9 40P 8 
"''" 
20 Mctil)TV1. Paul 
LITR 576 Stds:20th C Amer Fiction 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with per1liS$ionl Majors per1lltted-
"" 
. 
105104 001 lE LE OJ \I 7:00- 940P 618 
"'''' 
20 Bruss. P<l-U l 
LITR 581 Critel Appreh to Mytholg 3.0 Cr 
Grad!la te students (sentors with pe/'ll1s5ionJ 
106269 001 CE LE · lE 01 Th 6:00- Boo40P TSA "'oc 25 Elss. Harry 
Call Touch_TOIle Regls/ro/lonfor updated course informa/lon, Call ocademlc deportmelllfor TBA information. See Cour~ Listing Key for codes, 
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Literature Touch - tone Code: 111 
SKt 10 No. PI ... T ST Da s ThIll! Roo:- 81 C Prj_ Ins tructor 
l TR lit or Presc to Age 10 r 
Grldliate students (Stntors with perwisslool 
IO~105 001 LE L[ 01 Th 7:00- 9,"OP 311 PRAYH 2'0 USS, llarr)' 
LITR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with penisslon) liajOtS penitted EN99 
100133 001 LE LE (II Th 7;00· 9,4OP TaA 2'0 
lITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.Jrt.!nt Pe,..tsslon Required Griduate students only Hajors pe,..Uted; EH99 
102463 001 lE L£ 01 T8A 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepirt.wnt "-1$$1011 Rtqutr-ed Graduate stuQenu only Majors ptf"Iitted EH99 
102466 001 l{ U 01 T8A 
LITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeJI.1rtlle'nt Pentsslon Requlrtd Graduate students 01'111 HaJors ptfllined- EN99 
102469 001 tE tE 01 TBA 
Art 
OVERRIOES: Student "$t c~lete an Ar t DeparUient override fora. faculty will deUnllne rr(JI revtNi!'lg the for-s. those student ~ who 
will receive an override. If unable to obtain an override priOl' to class. a student should alttnd the first lid)' Of class. I f ghen 
penhslon. tilt stl.ldent gets a note signed by tilt lnstructOl' and brings it to 114 rOl'dlWll to recelvt tilt override_ 
Fine 'Arts Touch -tone Code.' 101 
lIaJors not 
105!X18 
102476 
102417 
102418 
102475 
1"'" 
105lJ7 
AR02 AAlI AA32 AA97 AR98 AA99 
LE 01 S 9:00-11 S(IA 
003 tE lE 01 II II r 12:00-12:SOP 
0G4 tE lE 01 T Ttl 12:30· 1.4SP 
001 lE LE 01 11 II 1:00- 21SP 
002 lE lE 01 II W 3:00· 4 ISP 
007 C( lE LE 01 r 3:00· 5 SOP 
005 LE LE 01 T Ttl 3:30· 4 4SP 1"'" 009 LE lE 01 i Ttl 5:00· 61SP FA 101 Intro to Art 
H.lJors not penltted; AAOI AA02 NOI AA32 AA!H AR98 AR99 
105869 009 a: LE LE (II S 9:00·I1-JOA 
102481 001 LE LE 01 T Th 9:3(1-10: 4~ 
102486 006 LE LE (II T Th 1l:00-12:15P 
102484 0G4 LE LE 01 II II 2:00- 3:ISP 
10S594 008 U LE lE 01 F 3;00- 5:3OP 
102482 002 LE lE 01 11 II 4:00- 5:1)1> 
102483 003 LE IE 01 11 II 4:00- 5:ISP 
102485 005 L[ lE 01 T Th 6;00- liSP 
FA 107 Art History Survey I 
102488 001 LE lE OJ 11 II 
10628J 003 CE LE LE (II 
102489 002 LE LE 01 II 
FA 108 Art History Survey II 
r lI-OO·l1:5OA 
S 12:00· 2:SQP 
5·30· B:tOP 
107 fl1m 
107' FI1m 
107 FI1m 
107 FORD 
107 FORD 
107 FORD 
107 FORD 
101 fl1m 
3.0 Cr 
101 SHERZ 
101 SHERI 
101 SHERI 
210 fORO 
101 SHOO 
101 SHOO 
103 SHOO 
104 BRIGG 
3.0 Cr 
1(11 fORO 
101 fORO 
107 FORO 
3.0 Cr 
102490 001 LE LE 01 11 II F 9:00- 9:5OA 107 FORO 
10249J 002 LE lE 01 T Th 
122 Two -Dimensional DeSign FA 
9:30-10:45A 107 FORO 
3.0 Cr 
102493 002 tE LE 01 T Ttl 8DO-IO:5OA 103 SI£RZ 
105881 004 U LE tE 01 S 9:00- 2;SOP 103 90l 
102494 003 LE lE 01 T Ttl 11:00· 1 SOP 103 9£RI 
102492 001 LE LE 01 T Th 12<)0· 3:2OP 101 St£RZ 
3.0 Cr 
50 
50 
50 
50 Yo,,, J .. 
50 ' ..... J .. 
50 
50 
50 
" 
" 
~~tdon. Barry 
25 Chew. Robert 
" 
" 25 llhratka. Michael 
25 field. Jan 
25 
50 
50 
50 
50 I\)'ers. Juli a 
50 Rl.benfeld, RIchard 
25 LOtH. ,." 
" 
" 
Loree _ 
"'" 
" 
DivIs Hargaret 
FA 123 Drawing I 
Otpiruent Per1Ifssfon ~tred IIoIJOI'S penlitted: AAOI AA02 AAlI AR32 Nl91 AA98 AR99 
102496 001 lE LE 
106284 004 CE LE LE 
102498 002 LE tE 
105873 003 LE lE 
FA 124 Drawing II 
()epartatnt Penllsston ~tred 
102500 002 LE lE 
105161 001 LE LE 
105817 OOJ LE lE 
01 II II 9:00-I1;SOA 103 SH£RZ 2S Field. Jan 
01 S 9:00- 2:2OP 203 SHERZ 2S 
01 II II 1:00- 3:SOP 101 SHERI 2S 
01 T Ttl 2:00- 4 SOP 103 SHERZ 2S 
Prerequisite(sJ: 
01 11 II 
01 11 II 
01 T Th 
3.0 Cr 
FA 123 
900·1l SOA 101 
100- 3 SOP 103 
5:30- 8.2OP 103 
'"'" SHE" 
SI<Rl " " 
" 
Washtngton. Richard 
0Iew. Rebert 
llhflt~l. I1tchael 
field • .nn 
Call Touch-Tone ReglSlraliOlljor updated course in/ormation. Call academic deporllm!nl/or TBA I'llormalion. See Course Listing Key/or codes. 
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Fine Arts Touch- t one Code: 101 
106288 001 C3 C3 01 5 9:00- 2:ZOf' 228 FaID 
FA 166 Ceramics for Non·Hajors 3.0 Cr 
104840 001 C3 0 01 T Th 9:00-11 SOA. lJ9 Sill 
105602 002 CE C3 C3 01 Th !dO· 8 ZOP 139 SilL 
105602 Addl tl~l -eetlng t l_: S 9:30· 1ZZOP 139 SILL 
FA 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr 
105886 002 a: t 3 C3 01 5 9:00· Z:SOP 108 MIGG 
099986 001 C3 C3 01 T Th 12:00· 2:!)oP 108 BIUGG 
FA 201 I~oduction Graphic Design I 3.0 Cr 
Dep. rtlltf'lt Ptrllsslon R~trtd PrtrfqUlslte(s): FA III 5 FA 123 
100558 002 ST ST 01 T Th 6:30· 9:20P 228 FORI) 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr 
Oepart.ent Perwtsslon Requ ired Pref'e!J.Itslte(s) FA 201 
l005S6 001 S1 S1 01 1 TIl 12:30· 3.201' 228 FORO 
FA 210 Life Drawing 3.0 Cr 
Dtp.art..wnt ptrwlsslon Requ i red Prfrtoqulslte(s) fA 123 , fA 124 
102S03 001 LE t E 01 T TIl 11 :00· I SOP 201 Sll£Rl 
102504 002 tE lE 01 " II 5:30· 8.201' 201 SHERl 
102SOS 003 tE lE 01 1 TIl 5:30· 8201' 201 SllERl 
FA 215 Hist of 19th Century Art 3.0 Cr 
Depfrt..wn t Pfrwlsslon Requi red PrerequlsHe(s)· FA 101' FA 108 
102506 001 t E tE 01 " \I f 10,00·IOSOA 101 FORO 
FA 216 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
Depfrtaent Perw1sslon Required l'Tef'equlsite(s): FA 215 
102501 001 tE tE 01 1 TIl 200· 3 lSI' 101 FORO 
FA 231 Three-Dimensional Design 3.0 Cr 
102508 001 LE LE 01 1 Th 
102S09 002 tE LE 01 T Th 
102511 004 tE tE 01" \I 
FA 235 Textiles 
930'12:209-
2;00- 4 SOP 
530· 8201' 
104 BRICl> 
104 BRIGG 
104 BAICl> 
3.0 Cr 
~arUilent ptrwlss lon Requ ired Prerequlsl te(s): FA 122 & FA 123 
102512 001 lE lE 01 T Th 12:30- 3:201' 201 SHERl 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
Ktjors not perwl tted : ARO I AR02 ARJl AR32 AR<Jl AR98 AA99 
102514 002 l E lE 01" II 9,00,10,501. 210 
"'" 105582 008 C£ LE l E 01 S 9:00·12 451' 210 .0 
IOSS8J 009 a l E lE 01 S 9:00· 124SP 10' BRl00 
102515 003 lE lE 01 T Th 11;00·12 SOP 210 
''''' 102i1J 001 loR tE lE 01" II 12,00- 1.5OP 210 
''''' 105517 004 LE lE 01 T TIl 2:00· 3 SOP 210 
''''' 105580 006 a: tE LE 01 F 530- 9 lSI' 210 
''''' 10S581 007 a: tE lE 01 r 530· 9. lSI' 1" .. 10; 
FA 303 Intermediate Graphic Design II 3.0 Cr 
Depfrt..wnt Perwtsslon Requi red Prerequisite(s): FA 2V,) 
104600 001 lE t E 01 1 Th 9:30·12.209- 228 
''''' FA 304 Begin Photographic Img'ry 3.0 Cr 
Fee(s), 
25 
Additional Fee(s) , I. I' 
Additional Fee(s) : I. I' Otto. GretcMII Additional Fee(s) : 
20 He han. 111 ellt 11 e 
Additional Fee(s) : 
20 Atz-on, LesHe 
Additional Fee(s) : 
l ' Av~. Barry 
l' W~shlflgtOl1. Richard 
l' Chew. ROOert 
SO Hyers. JuH. 
SO ~reld. RlcNrd 
Additional Fee(s) : 
20 AncIerSOI'I. Karvtn 
20 Anderson, Karvin 
20 
Additional Fee(s) : 
l ' Wi ll taIlS. PatricIa 
2S 
25 
25 
25 
20 Otto. Gretdlen 
2S 
25 
25 
25 Atlall"l. leslie 
Additional Fee(s) : 
127.00 
127.00 
127.00 
130.00 
130.00 
120 .00 
110 .00 
135.00 
135.00 
~art..wnt I'erwlssion Requi red l'oa JOfS perwitted: AROI AR02 AA31 ARJ2 AR91 AA98 AA99 Prerequlslte(s) FA 122 & FA 123 
102516 001 lE l E 01 T Th 9.30-12:201' 307 SHERl 15 Sandal l. J_s 
FA 305 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Depir t..wnt Perwlssion Requi red 
102511 001 LE LE 
FA 306 Printmaking 
Depfr\.llent I'erwlsslon Requi red 
102518 001 lE lE 
FA 307 Ceramics 
Depfrt..wnt Perwlsslon Required 
102519 001 tE tE 
FA 308 Ceramics 
Depfr\.llent Pfrwlsslon RequIred 
102520 001 lE tE 
FA 310 Sculpture 
Depfrt..wnt pef'lilsslon Required 
l005S2 001 lE IE 
FA 311 Sculpture 
()epI rUitnt pef'lilssion Required 
102521 001 · tE lE 
l'oa jOfS perwltted. AROI AR02 ARlI ARJ2 AA91 AA98 AA99 Prerequlsite(s) fA 210 
01 " II 11.00- 1 SOP 101 SHERl 15 F~ i rf l eld . Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
IlaJors perwltted. ARtll Nl02 ARJI ARJ2 Nl91 AA98 AA99 Prerequlslte(s) fA J05 
01 " II 2:00· 4 SOP 101 SHERl 7 fairfield. Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s) : 
llajors pe~itted AAoI AR02 AA31 AA32 Nl91 AA98 AA99 Prerequlslte(s). fA 231 
01 " II 10:00·12-SOP 139 SILL 22 Panelol!. Diana 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
llajors per.itted: AAOI ARtl2 ARJI ARJ2 AR97 AA98 NI:99 PrerequlslteW· fA 301 
01 " II 1:00· 3.SOP 139 SILL 15 P~neloll. Dli1na 
3.0 Cr Additional Fee( s): 
llajors perwHted AAOI AR02 AA31 AA32 Nl91 AA98 AA99 Pr~rfQUlsite(s) fA 231 
01 " \I 12 30- 3 20P 006 SOH 15 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
IlaJors perwltted ARtlJ ARtl2 AA3J ARJ2 AA97 AA98 AA99 PrerfQUlslte(s) FA 310 
01 "II 530· 8-lOP 006 SOH 6 Pappas. John 
15.00 
115.00 
150.00 
150.00 
151. 00 
151.00 
Call Touch-Tone &glslrallonfor updmed couru informalion. Call academic dqxlrImel1lfor TBII informal/on. See Course USlins Key f or codes. 
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Fine Arts Touch-tone Code: . lOl 
10 Ito. PI." T 
A Painting r 
De9a~t Pff1Ilsslon Requl~ Hajors peBltted' AAClI AACl2 ARlI N02 N!!Jl Nt98 AA99 Prff"fQUIsltf(S)' FA 122 & FA 12. 
102522 001 LE LE 01 M W Loo· 3·SOP JOI SHOO 21 lahratk •. Michael 
3.0 Cr FA 314 Watercolor I 
Oepart.nt Penllsslon Required Majors pelll1ttlMl: AlWI AA02 AAlI AA32 AA97 AR98 AR99 Prere<p.llsftf(S) : FA 122 & FA 124 
104~5 001 lE lE 01 T Th 2:00- 4:SOP 203 SHERI 14 Beg!n!n. 1901" 
104506 002 LE lE 01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERl 14 Begln!n. 1901" 
FA # 316 Life Drawing 
~rt.wnt Pelll1$slon Required 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors pelllittlMl' AROi AR02 WI N02 AA97 AA98 AA99 PrereqJiSltels) : FA 210 
102523 001 LE LE 01 T Th II 00· 1 SOP 201 SHERI 5 Avtdon. Barry 
ID1524 002 LE lE 01 1\ If 5:30· 8:20P 201 SHERI 5 Wuhlngton. Rlcllard 
10252!l 003 lE LE 01 T Th 530· 820P 201 9ERl 5 Olev. Rebert 
FA 317 Teaching of Art 2.0 Cr 
IJe9arUltnt Penlsslon Rtqulred 
102526 001 LE tE 01 M \I 5.30· 7:201' 210 Faw 15 SOckl •. OlrlstOj)hf 
FA 320 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
De9arteeflt Penlisslon Required Majors pellllttlMl: AAOI AR02 ARlI ARl2 AA91 NI98 AA99 Prfrf(jUlsltels): FA 231 
102527 001 LE LE 01 MifF 9,00,10 SOA 108 BRllii 15 I+.tnter. Fredfrlck 
FA 321 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Ile\)art.aent Pl:'I1Ilsslon RequlrlMl Majors pelllittlMl: AROI AR02 AAl I ARlZ AA97 AA9B AR99 Prertqulsltels) : FA 320 
10252B 001 LE LE 01 1'1 If 1:00· 3:SOP lOB BRIIii 15 Hunter. Frederic!! 
FA 323 Intermed Photo Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Otpart.aent Pelllission ReqJlred Kajol"S pelllitted: AROI AlW2 ARlI ARl2 AA97 AR98 AR99 Prere<p.lisitfls)· FA 304 
102529 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4,SOP 301 SHERI 6 ~1I. J_s 
FA 341 History of Rnaissnce Art 3.0 Cr 
De9art.wnt Penlisslon RtqulrlMl PrrreqJisitf(s): FA 101 or FA 108 
105162 001 L[ tE 01 T Th 11 OO·I2:tSP 101 Faw 35 Rl.bl!nfeld. Rtcllard 
FA 346 Image Making I 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Otpart.ent Penllsslon Rtqulred Prerequlsltf(S) : FA 205 
1005$1 001 ST 5T 01 T Th 3.30· 6:20P 22B FOFl1l 
" 
Hthon. MichellI' 
FA 348 Intermed Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Ile\)arllle!,t Penltsston Required PrrreqJIslte(s): FA J02 
099845 001 tE LE 01 F 9:00· 2:20P 228 Faw 10 Htlson. Mlchellf 
FA 355 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Ile\)art.aent Per.lsslon Requi red Majors pelllitted; ARO I AR02 NOI N02 AA91 N!98 AA99 PrereqJlslte(s) FA 235 
102530 001 LE LE 01 T. Th 5:JO· B-20P 201 SHERI 4 WI111.-s. Patricia 
FA 356 Textiles 
Ile\)arlilent Penltsslon Required Majors pelllitted 
102531 001 LE LE 01 T Th 
FA 379 Special Topics 
Ile\)art.ent Penlsslon Required 
105959 SKtlon Title: History of Grtphic Oesl~ 
105959 002 LE tE 01 T Th 
105134 Stc:t ion Tit1f: ~t" I"\llng 
105134 001 tE tE 01 " If 
FA 387 Co-op Education in Art 
Oeparlllent Pe .... isslon Requlrrd 
101347 001 lE LE 01 1M 
FA 405 Printmaking 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
ARO I AlW2 ARlI N02 Nl91 AR9a AR99 PrereqJlsltf {S). FA 235 
5:30· 8:20P 201 SHERI 4 1I1111.-s. Patricia 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
B:OO· 9 lSA 22B FOFl1l IS Atz..on. lnlle 
900·11 SOP 227 Faw 10 1it9ff. Jay 
3.0 Cr **CR/NC** 
2 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
OeparUlent Pefllsslon RequIred Majors pelllittlMl: AAOI AR02 NOI ARl2 AR.97 AR9a AR99 Prerequlsltf(S): FA 306 
102534 001 LE lE 01 M If 2:00· 4 SOP 107 SHERI 3 Fairfield, Rlcllard 
FA 406 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart.wnt Pl.'f"IIlsslon Requl~ Hajors pelllitted' AIIOI AR.02 NOI AA32 Nl91 AR98 AA99 PrereqJlsltf{s): FA 405 
102535 001 LE LE 01 1'1 If 2:00· 45(1P 101 Sli:Rl 4 hlrflfld Richard 
FA 407 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Ile\)art.nt Penisslon RequIred Majors PfBltted AAOI AR02 AR.31 N02 11<91 AA98 AR99 Pr~islte(s): FA 308 
102536 001 LE L[ 01 M W 1:00- 35Of' 139 SILL 10 Panclol1.0lana 
FA 408 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepartlleflt Pelllission Required Hajors per.ltted; AlWI AA02 AR31 AA32 AA97 AA9B AR99 Prerequlsite(s) : FA 407 
102537 001 LE LE 01 M If 1:00- 3:SOP 139 SILL 10 Pancloll, Olana 
FA 409 Adv Photographic Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s): 
OeparUleflt Pe .... lsslon RequIred Prerequlslte(s): FA 323 
102538 001 LE LE 01 T Th 2;00· 4 SOP 307 SHERI 
120.00 
130.00 
135.00 
135.00 
130.00 
130 .00 
135 .00 
140.00 
Variable 
115.00 
$15.00 
165.00 
165.00 
135.00 
Call Touch·Tone Reglstratlon)or updattd course Informallon. Call academic departmtnlfor T8A Information. Sn Caurse Listing Kty for codt:s. 
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Pll11 T 
pture 
De!Mrt.nt Per.1sslon Required 
102539 001 lE U 
FA 412 Sculpture 
DecMrt,aoent Penllss10n ReQulrt!'d 
IG2S40 001 LE lE 
FA 413 Painting 
OeptIrtllent Pen.iss\on Required 
102541 001 LE lE 
102542 001 LE LE 
FA 414 Watercolor II 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sf 0. s Ti.. ~ 81 C Prl..,r Instructor 
r Additiona Fee(s) : 
IlaJors per.i tted: AAOI AA02 NUl AAl2 11191 AA98 Aim Pr~lsltt($): FA JiI 
01 1\ II 5:30- 8 :20P 006 SClU' 4 Pappas. John 
3 .0 Cr Additional Fee(s): 
HaJOO"s ptniitted: AROI AR02 AR31 AA32 AA91 AR9a AA99 PrerfqlJls1te(s). FA 411 
01 1\ II 5:30· 8:20P 006 SC\J..P 5 Pappas. John 
3.0 Cr 
Kajors ptf1litted: ARO I AR02 AAlI AA32 AA97 .AA98 AA99 Pr~I$lte($) : rA 3lJ 
01 T 1lI 2:00· 4 :5OP 301 SIfERl 9 Av!Cbl, Barry 
01 T Ttl 5:30· 8 ~ 20P 301 SlERZ 9 [)')vls. lIoJr"9aret 
3.0 Cr 
Oepir~t PUliisslon Requi red II.)JOI'S ptf1lltted : AAO I AAOZ AR31 N02 AA97 AA98 AA99 Prerequislte(s) : FA 314 
102543 001 lE lE 01 T Ttl 2:00· 4:5OP 203 9ERZ 5 Beglnln. 1901'" 
102544 002 tE LE 01 T Th !i:30· 8:20P Z03 SHERI S Begln!n. Igor 
FA 416 Art Methods & Materials 2 .0 Cr 
~rt.-nt Ptnlsslon Required (11$5«(>5 ) ptf1lHted ~ GlIR IiiRt'A GRS I GlSP GlUe lGJI lGSR rnrl!ql.lh1te(s) U. 317 
Adli $$lon to Collfge of [l1M:ation lIfq.IireCI Rtgl$tratlon by i neligible SluO!nts wtJl ~ dr~ wlUn:rt notice 
102545 001 tE lE 01 T Th S~30- 7:2OP 210 Fam IS ClLto. tin!tchen 
151. 00 
151.00 
FA 419 life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Oepartllent Per.h slon Required Kajors perllt ted: AAOI AA02 Nl31 NI32 Nl91 me AR99 PrertqUlstte(s) : FA 316 
102546 001 l~ l E 01 T Th 11 :00- 1 '50P 201 SHERZ 2 Avedon . Barry 
102547 002 lE lE 01 II W 5: 30· 8 :20P 201 SWERZ 2 Washington. Richard 
102548 003 LE lE 01 T Th 5:30- 8: 20P 201 SHf:1tZ 2 Chew, Robert 
FA 423 Watercolor III 3.0 Cr 
IIfOart.wnt Penllsslon RequtreCI llajors ~ttttd; NItIl NIIl2 NIlI NI32 AA97 AA98 AR99 Prertq.ltstte(s) ' FA 114 
102549 001 lE tE 01 T Th 2:00- 4 SOP 203 SI£RZ 2 Beglnln , Igor 
102550 002 l[ tE 01 T, Th 5:30- 820P 203 SH£Rl 2 Beglnln , Igor 
FA 424 Watercolor IV 3.0 Cr 
Departllenl P_Isslon ReQuired Kajors per.ttted; NItIl AAtl2 NIll AIU2 #1:97 AA98 AA99 Prertq.lislle(sl : FA 423 
l02551 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4: 501> 203 SHOO 2 Beglnln , Igor 
102552 002 lE tE 01 T Th 5:30- 8: 2OP 203 SHERI 2 Beglnln, Igor 
FA 428 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
IIfOart-ent Perwlsslon Requi red Ila jOl"s per'llitted: AA01 NI02 NIll AIU2 #1:97 AR98 AR99 Prertq.llslte(sl : FA 216 
102553 001 lE tE 01 " W 4 :00- 5: ISP 110 FORD 11 I\Yers, Julia 
102554 002 lE lE 01 II 5:30· 8: 101' 110 fORD 11 lIyers. Julia 
FA 432 Drawing III 3.0 Cr 
Depart4lent Prr'llission Rtq.llred KaJors per'llttteCI AROI AA02 NIll NI32 AA97 NI98 AIm Pr~rtqUlslte(s) : FA 210 
102555 001 lE LE 01 .. ,14 1:00- 3:50P 203 SHOO 15 Pawas, John 
FA 439 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): 120.00 
Oepar~t Penlission Required Kajors pe,..ltteCI: AR!l1 AR02 NIlI NU2 AAj7 NI98 AR99 PrertqUlsltr(s) : FA 419 
10ZSS6 001 tE lE 01 T Th II :00· 1;5OP 201 SHERl 2 Avedon . Barry 
102551 002 lE tE 01 II 14 5:30- 8 :2Of' 201 SI£RZ 2 W.shlngton , RlchlrcI 
102558 003 lE lE 01 T Th 5:30- 8 :2Of' 201 SI£RZ 2 Chew, Robert 
FA 442 Jewelry 3,0 Cr Additional Fee(s): 135.00 
Oepartaent Perwtsslon Required I\o}Jors pe,..ltteCI; AR!l1 ARD2 NIlI AA32 AA91 AR98 AR99 Prerl'QUislte(s) : fA 321 
102559 001 lE L£ 01 1\ 14 1:00- J :SOP 108 811100 15 ItJnter, Freder ic~ 
FA 443 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): 135.00 
lleJIarUlent Per.lss l 00 Requi red Pr r requlslte(s): FA 442 
102560 001 l E l E 01 H W 1:00- J:50P 108 "IGG I' IU1t~r , rrederlc~ 
FA 449 Photography Portfol io . 3.0 Cr Additional Fee(s) : 135.00 
Dep.irt4lent Perwisslon RequlreCI Prerrqulslte(sl FA 409 
102561 001 lE lE 01 T Th 2:00- 4 :501' ,,, SI<" , sanda 11 . J_s FA 455 Textiles 3. 0 Cr Additional Fee(s) : 135 .00 
Dep.iruent ~Issl on Requl r rd Kajon penll tteCI : ARCH AR!l2 NIlI AA32 AA97 m8 AA99 Prertq.lls1t~(s) FA 355 or fA 3S6 
102562 001 lE l£ 01 T Th 5 ;30· 8 :20P 201 SHOO 6 Wlll1~ , Patricia 
FA 460 Advanced Graphic Design 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
DepartRnt Prrl1$slon Requ i red Prertq.lls1te(s) flo. 302 & FA 303 
10Z563 001 lE lE 01" W 11 :00· I ' SOP 228 FORO 
" 
Schorn . Brlilll 
FA 462 Image Making II 3.0 Cr $35.00 Additional Fee(s) : 
IIfOartlient Perwlsslon Required PrertqJIslte(s) : FA 302 & FA 303 , FA ~6 
105166 001 tE tE 01 II W 2 :00- 4: SOP 228 FORO 
" 
Schorn, Brian 
FA 464 Advanced Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr $35.00 Additional Fee(s) : 
099844 001 lE tE 01 F 9 :00· 2: 20!' 228 FORD , Melson. IIlchelle 
Call Touch-TOM RrglJlrallonjorupdaltd cour# l'IIiJrmtJllOII. Call acatkm/c drparlmenl jOt' TBA ;nj Ot'nl(lllo'l. Stt Cour# Llsllng K~ lOt' eotkJ. 
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Fine Arts Touch- tone Code : 101 
Sort ID "'. Pl M T ST 0" Ti. 
-
B1 C Prl. ar Instructor 
pecla OplCS r 
Orpartant ~lnlO11 Required 
IOseol Section T1tle: Slrf.a! OI!sl lJl 
IOSSOI on cr 
" " " 
See 'specl al _ t il'} sdlrWle l Willi .. , PatrIcia 
105801 Special Iftttl'9 : 2112 S 9:00- 3:00P 
'" 
..., 
1OS801 Special _tlng: Jill S 9:00- 3:001' 
'" 
..., 
105801 Special Ifttlng : 1I2S S 9:oo-12:00P 
'" 
SI< .. 
105801 SUrt dUe 2/12/00 End datto 3/2~fOD 
10S803 Section Title: lIe .... t ng I_ D02" 
" " " 
Sft- speci al Ifttlng sct'ofdJle l 111111 • . Patricia 
105803 5pKt.l Iftttng: 2/19 S 9:00- 3:00P 107 SI<R.! 
10S803 5pKlal _ t lng: l/ 18 S 9:00- 3:001' 107 ..., 
IOS8OJ Special _tlng: 1I2S S 9:00·12:00P 105 SI<R.! 
IOS803 Start date: 2119/00 End date: 3125/00 
FA 478 Special Topics 2.0 Cr 
OepartllMt PtI"Ilss lon Rtqulrtd 
I057SJ SecttOll Title : Cepstooe Cour~ 
I057ftJ 001 
" " " 
F 9:00-1l:00A 401 Sl<ERZ 10 Venner. ThDlllols 
FA 479~ Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
OeparUlent Per.1ss t 00 Reoqul red 
105960 Section Titl e : til$tory of Graphic DesllJl 
105960 ·00' 
" " " 
TTh 8 :00· 9:1SA '18 FOOII 5 AtllO'l. lfsl1e 105135 Section Title : C~ter I_aging 
105135 001 
" " " 
KW 9 :00· 1I :~P 117 FOOII • Vager. J~y FA 480 Painting 3.0 Cr 
Depirt.wllt Per.lsslon Rfqulrfd lla Jors pe.-.l tted : AAOI AR02 NOI ARJ2 AA97 AA98 AA99 Prerf<IU1Site(s); fA 413 
102566 001 LE LE 01 t Th 2:00· 4:5(lP 301 5HO!Z 6 Avedon. sarry 
102567 002 LE L[ 01 T ih 5:30· 8:2OP 301 Sl£RZ 6 Davis . IIarqaret 
FA 481 Painting 3.0 Cr 
DepirUltnt I'tr.lsslon Requl~ IIajors ptr.lttfd: AAOI AAOl NOI ARJ2 AA97 AR98 AR99 Prerequhlte{s): FA 480 
102568 001 LE L£ 01 T Th 2:00- 4'5OP 301 SIOZ 6 AVf«In. Barry 
102569 002 LE L[ 01 i ih 5:30- 8:2'OP 301 SHERl 6 Davh. IIarqaret 
FA 497 Independent Study 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Oeparuelt !'mIlsslon ~Ired 
102572 001 LE lE 01 
102570 002 LE lE 01 
FA 498 Independent Study 
Oeparuelt !'mItuton ReQuI~ 
• 102573 ODS LE tE 01 
FA 499 Independent Study 
Dtpartlltflt Pml$$lon Rfqul rfd 
102574 001 LE tE 01 TBA 
102575 002 lE lE 01 TBA 
102576 003 t[ LE 01 TBA 
102577 004 L£ LE 01 IlIA 
102578 005 L[ LE 01 TBA 
102579 006 L£ LE 01 IlIA 
102S80 007 L£ L£ 01 TBA 
102S81 008 L£ LE 01 IlIA. 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
FA 500 Photography 2.0 Cr 
Depiruelt Pmisslon Requlrfd Gral1late students (seniors with ptr.lsslon) 
102582 001 lE lE 01 I ih 2:00· 4:5(lP 307 SHERI 
FA 505 Curr iculum Development 2.0 Cr 
Dep.art..-.t Pml$slon Requl~ Graduite students (seniol'S with peflIlsslon) 
105139 001 LE LE 01 i 5:30· 7:20P 110 FORO 
FA 510 Ceramics 2. 0 Gr 
Depirt..-.t P_Isslon Requl~ Grawate students (seniors with Pfr.lsslon) 
102583 001 lE lE 01 1\ II 1:00· 3:5OP 139 SILL 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
~rt..-.t Pmhslon Rfqul~ Gralilate students (senlol'S with peflIisslon) 
102584 001 t[ lE 01 1\ W 1;00· 3:5OP 203 SHERI 
FA 530 Seminar 1n 20th Century Art 3.0 Cr 
Depart..-.t Pmlss lon Requl r t(! Graduate students (seniors with per.lsslon) 
102585 001 LE lE 01 II II 4:00· 5: 1SP 110 FORO 
102586 002 L£ LE 01 II 5 :30· 8: IOP 110 FORO 
FA 540 Jewelry 2.0 Cr 
Depart..-.t Perllission Rt(JIlred Gradui t t st udents (senIors wf th ~Isslon) 
102587 001 LE L£ 01 II II 1:00- 3:SOP lOB BRIGG 
FA 550 Printmaking 2.0 Cr 
DfparUltnt I'tr.lsslon Requlrt(! Grlduatt st udents (seniors wI t h ptrllisslon) 
102588 001 L£ LE 01 1\ II 2:00- 4:SOP 107 SHOO 
, 
Additional Fee(s): 
l 
Majors per.Htfd AA91 AA98 AR99 
8 Boekl6ge. Christophe 
IIajors penlitted: AA97 AA98 AR99 
5 PitI1Clolt. Olana 
IIajors Pfr.ltted: AA91 M98 AR99 
3 Pawas. Jotwl 
4 ~rs. Juli a 
4 l1yers. Julia 
Additional Fee(s): 
IIajors perllitted: AAj7 AA98 AA99 
IS ...... ter . Frtderic~ 
Additional Fee(s) : 
llajors peflIi tted: AA97 AA98 AR99 
Falrflellj. Richard 
Variable 
$25 .00 
$35 .00 
$35 .00 
115 .00 
Call Touch-TOM R~glsfraliOllfor IIpdolt d courst informQl/OII. Call DCDdt mlc dtpDrlmtnlfor TBA infornwlion. Sa COllrst Listillg K~yfOl' codts. 
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Otpartwnt Perwlsslon It@qul red 
102589 001 lE lE 
FA 560 Watercolor 
Fine Arts Touch -tone Code: 101 
ST Oa ! Roc. 81 
r 
Graduat e st uaen ts (Seniors with perwtsslon) 
01 T Th 5:30· 8:20P 207 SHERI 
2.0 Cr 
Prl.ar In tr uct or 
Ilepart.nt Pftwfsslon It@qul r~ Graduate students (Seniors with ~1S5lon) ~jors ~Itt~: AA97 AA9B AR.99 
102590 001 l[ LE 01 T Th 2:00- ' : 5OP 203 SH£RZ 1 Beglntn. Igor 
102591 002 lE tE 01 T Th 5:30- 8:2OP 203 SHERI 
FA 570 Sculpture 2.0 Cr 
1 Beglnln. Igor 
Additional Fee(s): 
Oepirt.nt Penllsslon It@qul r~ Graduat e student s (Seniors with ~Ission) 
102592 001 tE t E 01 11 W 5:30- 8:2OP 006 sellP 
~jors perwltted : AA97 AII98 NI99 
2 Pappas . JoIv1 
FA 580 Painting 2.0 Cr 
DtoparUient Perwlsslon It@qulr~ Grad.late student s (Seniors with pentsslon) 
102593 001 LE LE 01 1 Ttl 2:00· 4: 5OP 301 $H[JU 
~Jors ~Itted AA97 AA98 AIm 
1 Avtdon . Barr, 
102594 002 LE LE 01 T Ttl 5:30- 8:ZOP 301 SH£RZ 
FA 590 Special Topics 1.0 Cr 
Deparaent P!nItsslon It@qulr~ Graduate student s (Seniors with perwtsslon) 
105800 Section Titl e: Surface Ots l W' 
105800 001 C£ LE lE 01 
105800 SpKl al ~ting: 2112 
105800 Special eeettng: 3/11 
105800 SpKlal eeet iog: 3/25 
105804 Section TUl e: !lelvi ng 
Set special eeeting sCheWle 
S 9:00· 3:001' 207 
S 9:00- 3:001' 207 
S 9:OO- 12:00P 207 
105804 002 CE LE LE 01 See special eeeting schedlle 
SHERl 
SH£" 
SHE" 
105804 SpKli11 eeeting : 2119 S 9:00- 3 :00P 207 SHOO 
105804 Special eeeting: 3/18 5 9:00- 3:OOP 207 SHERI 
105804 $p«:lal eeeting : 3/25 S 9:00-12:00P 205 SHOO 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr 
1 Davis . ~rQaret 
, Willla.s . Patricia 
, W1l11i1.s . Patricia 
Variable fees ai, ilJIPI, . DeparUltnt Ptnllsslon It@qulred Grolduate students (seniors with perwlsslon) 
105961 Section Title : His tor, of Grtphic Otsl W' 
105961 002 lE lE 01 T Ttl 8:00· 9 :151. 228 F(JIt) 5 Atuon. leslie 
105136 Section T1tle : CoIputer l .. gln9 
105136 001 LE LE 01 II W 9:00-11 :SOP 221 f(Jlt) 2 YI9tf" . J.,. 
FA 595 Workshop in Art 2.0 Cr 
OepirUltnt Pentsslon ~Ired Graduate s tudents (Seniors with perwtsslon) 
1009B1 001 LE lE 01 TIIA 
FA ' 596 Workshop in Art 3.0 Cr 
Depart.nt Penhslon It@qulred Gr.,Qtate studetlts (seniors with ~Isslonl 
100986 001 lE l E 01 TIIA 
FA 600 Photography I 1.0 Cr Additional Fee(s}: 
IJtop.IrUltnt PenlI,sslon RKlulred Griduate st ude!lts onl, 
102591 001 LE L[ 01 Ttl 2:00· ' :5OP 301 SHERZ 
FA 601 Photography II 2.0 Cr 
IJtop.Irt.wnt Penl$slon Rrqutred Gradua te s t udtnu onl, 
102598 001 LE LE 01 T Ttl 2:00- ' :5OP 307 SHERI 
FA 602 Photography III 3.0 Cr 
DeparUltnt Penlsslon RKlulred Graduat e s t udents onl, 
102599 001 LE l E 01 1 Th 2:00· ':5OP 307 SHERI 
FA 603 Photography I V 4.0 Cr .. 
IleparUltnt Perwlsston RKlulrtd Gradua t e s t udents onl, 
102600 001 tE LE 01 T Ttl 2:00· ' :5OP 307 SHERI 
FA 604 Photography V 4.0 Cr 
Deparaent Perwlsslon RKlulred Graduate stllde1lU only 
1016O1 001 l( lE 01 T Ttl 2:00· ' :5OP 307 SHERI 
FA 610 Ceramics 1.0 Cr 
5 San!W II. J_s 
Additional 
San!W 11 . J_s 
Additional 
Sandall. J_s 
Additional 
SanOa I\. J_s 
Additi onal 
Depart.nt Perwl nlon RKlulred Graduate stuOents onl1 ~jors ptrwttted AA97 AA98 AA99 
102tiln 001 tE lE 
FA 611 Ceramics 
IleparUltnt P_lsslon Requi red 
102603 001 LE L[ 
FA 612 Ceramics 
Ilepart.nt P_tssl~ RequIred 
1026GI 001 lE lE 
FA 620 Drawing 
Departllent ~Isslon RKlulred 
102605 001 lE L[ 
FA 621 Drawi ng 
Departlltflt P!nI\nlon RKlulred 
102606 001 lE lE 
01 11 W 1:00· 3:SOP 139 Sill J PlinClol1. 01i1N 
2.0 Cr 
Graduate stucients onl, I1.Ijol"5 ptr1Iltted ~ AA91 AA98 AA99 
01 II W 1:00· 3: 501' 139 Sill 3 P,",loll . Diana 
3.0 Cr 
Graduate students onl, Kajors ptrwltted : AA91 NIS8 NI99 
01 II W 1:00- 3:SOP 139 Sill 5 PlinClolI . Olana 
1.0 Cr 
Graduate stucienU onl, ~Jors perwltt@d : AA97 .AA98 AA99 
01 II W 1:00- 3:SOP 203 SI£RZ 3 Pappas . JoIv1 
2.0 Cr 
Gr<lduate students onl, ~Jors ptrwltted : AA97 AR98 AA99 
01 11 II 1:00- 3:SOP 203 SHERZ 2 Pappas . JoIv1 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee( s): 
Fee(s) : 
135.00 
134 .00 
, 
135 .00 
135.00 
145 .00 
155.00 
165 .00 
Calf Touch-TOfIfI R~gistrotionfor updated COIIr M information. Calf acatkmic rkpart_ntfM TBA Information. Sa Courx Lisling K~yfar cOtks. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
$ec:t 10 No . Pl an T Do> 
" 
c PrllUr Instructor 
A raw ng r 
OfpiIrt.nt Perlltsstoo Rfqulred 
102607 001 LE LE 
Graduate st udents 0Il1y IlaJors per"llitted : AA!J1 Nt98 AA:99 
01 II W 1:00- 3:501' 203 SHERl 1 Pappu . John 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Ilfpart.nt Ptr"lllssloo Rtqul~ Gra~te students ooly 
102608 001 LE LE 01 l"8A. 2 
FA 631 Graduate Studio 9 .0 Cr 
Ilfpartaent Penlluloo Rtquired Graduate stuclMts ooly 
10Z61l 001 L[ LE 01 l"8A. 2 
FA 640 Jewelry 
IlfparUltnt Ptr"IItssloo Rtqul~ 
102616 001 lE L£ 
FA 641 Jewelry 
Ilfpartaent Prr.tnlon Rtquired 
102611 001 lE LE 
FA 642 Jewelry 
Ilepartwnt Per"lltsslon Requt red 
102618 001 lE LE 
FA 650 Printmaking 
~arUlent Per"lltsstoo Requlrtd 
102619 001 LE L[ 
FA 651 Printmaking 
{)fparuent Per.lssloo Required 
102620 001 L£ LE 
FA 652 Printmaking 
{)fpartaent Ptr"IIlssloo Requlrtd 
102621 001 lE LE 
FA 655 Textiles 
{)fpart.nt PtoIlsslon Rtqulred 
102622 001 l£ LE 
FA 656 Textiles 
DfpirUlent Prr.hsiOll Rtqulred 
102623 001 L£ LE 
FA 657 Textiles 
{)fpartaent Ptr"IIlsslon ReQuired 
10262' 001 LE lE 
FA 660 Watercolor 
Oepartaent Per-Isslon Required 
102~ 001 LE tE 
102626 002 LE LE 
FA 661 Watercolor 
{)fpartaent Per"llission Required 
102627 001 LE LE 
102628 002 lE lE 
FA 662 Watercolor 
~artlleflt Per"llisston Required 
102629 001 lE LE 
102630 002 tE lE 
FA 665 Pa inting 
()fpartllefl t PerIIlsslon Required 
102631 001 l[ lE 
102632 002 LE lE 
FA 666 Painting 
OfpiIrt.nt Ptr"IIlsston Rtqut red 
102633 001 lE lE 
102634 002 lE L[ 
FA 667 Painting 
Otpart.nt PerIIlsslon Rtqulred 
102635 001 lE lE 
1026J6 002 LE LE 
FA 668 Painting 
Oepartaent Per.lsston Rtqulred 
102637 001 LE tE 
102638 002 LE lE 
FA 670 Sculpture 
Otpart.nt PerIIlsston Required 
102639 001 l£ LE 
1. 0 Cr Additional Fee(s): 
Grawfte stuclents only IlaJors per"lll tttd· AA91 Nt98 AA:99 
D1 , 1:00· 3 SOl> lOB .,," 
" 
IUlter. Frederick 
2.0 Cr Additional Fee(s) : 
Grawate stuclMts only IlaJors pe~ltttd AA97 NI98 AA99 
D1 
" 
1:00· 350P lOB BRI" 
" 
Hunter . Frederick 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Gra.duate st uden t s only Ilajol"S ptr"llitttd : AA97 AA98 AA99 
D1 
" 
1:00- 3:501' lOa BRIOG 15 Hunter. FrederiCk 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
(iracluate students only lIajors pemltted ; AA97 AA98 AR99 
·01 H W 2:00· 4.SOP 107 Sfl£1Il 1 Fairfield. Richard 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawate students 0Il1y Majors perwttteod AA97 AA98 AR99 
01 II \I 2:00· 4 50P 107 SllEIIl 1 Fairfield. Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawate students only Majors per"llitted AA97 AA98 AR99 
01 H W 2:00- 4 SOP 101 SHERZ Z Fairfield. Richard 
1. 0 Cr Additional Fee(s): 
Grawate students ·only Hajors per.Hteod ; AA97 Nt98 AR99 
01 T Th 5:30- 8:201' 201 SllERI 2 lIt1l1a11S. Patricia 
2,0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate studetlts OIlly llajors penltted AA!J7 Nt98 AA99 
01 1'Th 5:30· 820P 201 5I1ERZ 1 I11111a11S. Patricia 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawate studetlts only Hajors perwitttd AA91 AR98 AA99 
01 T Th 530· 8201' 201 SHERl 111111_. Patricia 
1. 0 Cr 
Grawate students only llajors per"llitted AA97 AA98 AA99 
01 T 2,00· 4 ~ 50P 203 SHEIIl 6e9lnln. 1901" 
01 T 5:30· 8:2OP 203 SH£1Il 6e9lnln. 1901" 
2.0 Cr 
Graduate student s ooly Hajors per"llilted; AA97 AA98 AR99 
01 T Th 2:00- 4·SOP 203 SHERI 1 6e9lnln. 1901" 
01 ;: Th 5:30- 82CW 203 SflERZ I Beglnln. Igor 
3.0 Cr 
Gradunl' students only llajors per"lltned . AA97 AA98 AR99 
01 T Th 2:00· 4 SOP 203 SHERI 6e9lnln. Igor 
01 T Th 5:30· 8:2OP 203 SHERI Beglnln . 1901" 
1.0 Cr 
Graduate stuclents OIlly llajors per"llitled AA91 AA98 AR99 
01 T Th Z,OQ· 4 SOP 301 SI£RZ Avedon. Sirry 
01 T Th 5 :30· 820P 301 SHER2 DavIs . Ha~ret 
2.0 Cr 
Graduate stud!>l1ts only llijors per.llted · AA!J7 Nt98 AR99 
01 1 Th 2 :00- 4 501' 301 SI£RZ Avedon Sirry 
01 T Th 5 ~ JO- 8ZGP 301 Slf:1Il Davis. Ilar9aret 
3.0 Cr 
Graduate studetlts only llaj ors per"llltttd: AA!J7 AR98 AR99 
01 T Th 2:00- 4:SOP 301 SHERZ AveOon. Sirry 
01 T Th 5:30· 8:2OP 301 SHERI Dafls. llargaret 
4.0 Cr 
Graduate students only llajors ptrwitleod AA91 AA98 AR99 
01 T Th 2:00· 4 501' 301 SHEIIl AveOon. Sirry 
01 T Th 5:30- 8:20!' 301 SI£RZ o.vls . llargaret 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
Gr~().jate· st\ldents only llajors per.ltted AA97 NI98 AR99 
01 II W 5;30· 8:20P 006 SetH 2 Pappas . John 
130 .00 
135.00 
137.00 
115.00 
115.00 
115.00 
130.00 
135.00 
140.00 
117.00 
Calf Touch-TOITfI Rflgisl ffllion/or updo/fld course in/ormalion. Call acadflmlc tkparlme/JI/ar TBA i,!!arma/ion. Su Course U s/ing Key/or crxJu 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
P~.".,.;" Requj~ GriO.late studffits only Majors PfI"Ilttfd. Nl.97 AR98 AR99 
Fee(s) : 
tE LE 01 pt w S:30- 8:ZOP 006 scu.p 2 Pappas . Jo/'II 
Sculpture 3.0 Cr Additi onal Fee( s) : 
Dep.lrt.ent Penlu(on ~lred GriO.oite studetlts (WIly IYjors prrIl tttd Nl!J1 Nt!I8 AA99 
1026C1 001 U LE 01" W !:>:30· 8:201' 006 SOU 2 PiPPiS JoI'rI 
FA 695 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
Oepirtaent I'efwlulO'l Requl~ Gr.w.te stuoeots 0111 
10'>&1 001 LE lE 01 Th 5:30- 8:2OP 110 flJID 6 FUlenfeld . RIch.Jr'G 
FA 696 Serlinar Contemp Ideas 3.0 Cr 
Dep.lrtatnt P_lnlon Required Griduite studetlts only 
104S4(1 001 lE LE 01 Th 5:30· 8:2OP liD fORD 6 FUlenfeld. Richard 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
!lepart,wnl Pe ... lsslon IItqi.Ilrfd Grao"ate students only 
102642 001 LE LE 01 TBA 2 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.a r~"t Per.lsslotI ~lred Graw ate students only 
102648 001 L[ LE 01 TEA 2 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
()@paratn t Per.lssl(W'l Required Graduate students only 
102652 DO!. L[ L[ 01 TBA 2 
FA 732 Graduate Studio 9 .0 Cr Additional Fee{s): 
Otpartatnt PtrIIlssion Required Graduate students only 
1026S8 001 LE LE 01 TBA 
FA 733 Grad Thesis & Exhibitiorl 
Dfopiratnt PffIIlsslon I1.tqulred Graduate students only 
102664 001 LE LE III TBA 
8.0 Cr 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2. 0 Cr 
DfopirUitnt PffIIlsslon I1.tqulred G/'aQjatr students only Pr~ts1te( s ): FA 732 
102667 001 L[ lE 01 TBA I 
Additional Fee{s) : 
Foreign' Languages&Bilingual Studies 
134 .00 
lSI. 00 
135 .00 
140 .00 
OVERRII1.S . Student ant tM! on I loIattlll\llht anc;t ~tttnd all scheO.lled _tings of the section untll at ltut Stv'" (illeodir days "fter 
t.ht stilrt of (lusrs Thefr Is no !IUiIrillltrr thiit iI student on a IfiIltlng 11st 101111 tM! Illowed to reglstrr for a class (21' Alr~anoerl. 
Bilingual Education Touch -t one Code: 116 
LE lE 01 Th 5:30- 8:OOP 214 
Classical · Languages 
Al.EXA 5 IUlOard. JoIYl 
Touch- t one Code: 122 
SOrt 10 Plan T Sf .. , n~ ,- Bl 
uest or ower r 
102672 00 ' .. LE LE 01 KW F 10:00-10:5OA 402 PAAYH 
English as a Second Language 
SOrt 10 "'. PI.., T Sf " , n_ .... Bl N eglnmng ·Writing r 
Dfopiratnt PffIItsslOtl Required 
105666 00. LE LE 01 KW F 900- 9.5OA 21' Al'" 
ESLN 210 Intermediate ESl ·Grammar 3.0 Cr 
Dfopiratnt PffIIl$slon Required 
ID029D 001 LE LE 01 KW F lI:oo-II:5OA 21. AlOA 
ESLN 212 Intermediate ESl ·Writing 3.0 Cr 
OeparUltnt Pe,..tsslon I1.tqulred 
102673 001 LE LE 01 KW F 10:00·10:5OA .,. PAAYH 
ESLN 214 Intermediate ESl·Reading 3.0 Cr 
~l'UItnt Pe,..lsslon Required 
09990' 00. LE LE 01 KW F 10 ,00·IO:SOA 21' Al'XA 
ESLN 216 Intermed ESl·Spkng&lstng 3.0 Cr 
OeparUitnt PffIIlsslon Req.llred 
105667 DO. LE LE 01 7Th 9:3O·10-45A 21< Al'XA 
ESLN 310 Advanced ESl : Gralllllar 3.0 Cr 
tltpiirUitnt PtrIIlsston Required Prrrrqltsttt(s) : [SlH 210 
10267' 001 LE lE 01 " W F ll :oo·ILSOA 204 Al'XA 
""" 
106685 002 L[ tE 01 T Ttl 12:30- 1 '5P 2tl3 
C 
20 
" 
" 
22 
" 
22 
" 26 
Pr lur Jnst roctor 
CIUno . IIobrrt 
Touch-tone Code: 
Prlur Instroctor 
124 
Call T~eh-T_ R,g/Jt1'OIIOIljtH" updaltd cour. injtH"maliOil. Calf IJCOlitmie dtportmtnJjtH" TBA In/tH"fIUIliOll. ~t CQur~ LlJtlng Kty jor codu 
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Engl-i sh as a Second Language 
Sect 10 110. Phn T 0& s 
.... " A vance rtng - r 
DeparUlel'lt PI!t'I15Slon ~lrt<l Pmf(JIlstte(s); ESlN 212 
102675 001 lE LE III 1\ Ii' r IO:OO-10:SOA 60S PRAYH 
102676 002 LE lE 01 T Th 2:00- 3:1Sf 609 PRAYH 
ESlN 314 Advanced ESl : Reading , 3.0 Cr 
Departlerlt Pi!t'Ilsslon RequIred Pr~1stte(s): ESlH 214 
102677 001 LE LE 01 II Ii' r 1:00- I:SOP 209 ALEXA 
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 Cr 
Z1 
21 
" 
Touch-tone Code: 124 
Prl-ar Instructor 
Otp.artwnt Peflltsslon ~lrt<l torequlsHets): ESlH JIS Prtrtqulslte(s); ESlh' 216 
102678 001 lE lE 01 T Th 9:30-10:4SA 205 ALEXA 22 
ESLN 318 Advanced ESl laboratory 1. 0 Cr 
Oepart.nt Perwlsslon Required Coi"equlsite(s): ESl" 316 
102679 001 lE LE OJ T Ttl ll:OO-U:5OA 2188 ALEXA 22 
E~LN 412 Academic ESl Writing 3.0 Cr 
Deparuenl Per.lss1on Required Pref'tq.llsltt(sl: ESLN 312 
102681 001 IE LE 01" Ii' F lO:OO·lO:5OA 
'" PRAYH 102680 002 IE lE 01 T Th 11:00-1Z:15P 709 PRAYH 
105668 003 LE lE 01 II Ii' F 1 :00- I SOP 619 PRAYH 
105669 004 LE LE 01 11 Ii' F 2:00- 2;SOP 205 /IlEXA 
ESLN 414 Academic ESl Reading. 3.0 Cr 
Departllle!'lt Penllsslon Required PrerequlsHe(s): EStN 314 
18 
18 
18 l' 
099il17 001 lE lE 01 H W F 2:00- 2:SOP 326 PAAYH 20 
ESLN 416 Acad ESL:Listeng&Speakng 3.0 Cr 
Dfpart.llf:l'lt ~1$5lon Required Prel'"eqJ!slte(s): ESlII 316 
102682 002 LE LE 01" W F 10:00-10:SOA 20!> H.EXA 
10268J 001 LE lE 01" W F 11:00-11 SOA 2188 AlEXA 
ESLN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0 Cr 
Dfpar~t ~tsslon Required Grldu.lte students (Seniors with penllsslon) 
102684 001 lE lE 01" W 4:00- 4:SOP 2188 AlEXA 
lj66B6 003 lE lE 01" W S:30- 6:2OP 201 AlEXA 
ESLN 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr~te students (Seniors with penllsslon) 
21 
21 
IS 
IS 
099608 001 lE lE 01" W F 3:00- 3:SOP 21S AlEXA 2S 
ESLN 648 Es1 for Spec Purp :Busi ns 5.0 Cr 
Dfpartflent Per'IIlsslon Requlrtd Gricluite students only Prel'"equlslte(s): EStN 412 & EStN 416 
102686 D02 LE tE 01" W F I:DO- 2:30P 119 PAAYH 20 Day. t:.lly 
ESLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfpar~t Pe.-.lsslon Required Gridlate students only 
102681 001 LE lE 01 TBA. S ($e. RcnIld 
ESLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dfpar~t Penlulon Required Grlduilte studMts only 
102688 001 LE lE 01 TBA. S Cullen. ThoIas 
ESLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
OfPirt.llf:l'lt Penllsslon Requlrtd Gr.dulte students only 
102689 DOl lE LE 01 TBA. S Cullen. Th<:III.Js 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 
"" 10 ... ST 0 .. n. .... '1 C Prl.ar Instructor 
LAN 1 pee" OplCS r 
10634J SKtlon Title: Elell!ntlry Itodtn! kittle 
1,.,., 003 
" 
LE LE 01 S 2:00· 5:IOP '10 PRAYH 2S AHarglwlly. _I 
106336 SKtlon Title: ~lnnll19 ~IIII llll9 & CuI 
106lJ6 002 
" 
LE LE 01 HW 6:00· 1:4SP <2, PRAYH 2S 
106116 Start dUe: 1/24/00 End cs.te 4/19/00 
10634A Section Title: hsle IItnGIrln Chillew 
1""" lID< 
" 
LE LE 01 Tn. 6:00· 1.3OP '03 PAAYH 
" 
ReN. Tlng-rlng 
106344 Start cs.te: 1111/00 [l1li doIte: 4113/00 
106041 SKtlon Title: IIodttn SUlIIIlI'"d Millie lang 
1_1 001 CE LE l' 01 HW 1:00- 8:301' '" PAAYH " AI-hl"thaly ... I 106J85 Section Title: AdVanced Hebrew l .... g & Culture 1_ 006 CE LE LE 01 T 7:00-10:OOP 
'" 
PAAYH 2S ttoloshltz. ~Ill 
10638.S Start date: lflllOO [l1li doIte: 4flSlDO 
106386 Section Title: 8eg1M9 Hebrew llllg & CuitUl'1! 
1"'" 007 CE LE LE 01 , 7:00-1000f' 32' PRAYH 2S I'oloshltz. Kllli 
106J86 SUrt Gate: 1105/00 End doIte: 4/19/00 
106J045 Section Title: ~1IICed ~ln Chillew 
I""S ODS" LE LE 01 Tn. 7:45· 9 1SP 328 PRAYH 2S ReN. Ting-llng 106J45 Stlrt doIte: 1111/00 End cs.te~ 4'.13100 
123 
Coif TQllch.Tone Hegl '/rulion.rw IIpdolN t;(N,~ In/ormalion. Coli tJCOdtm/c ckparl~nl/or TBA informal/qt!. S« Cour~ Lisljng Ke),for CfXks. 
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Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 123 
Sect 10 No. Pll111 T ST 0 .. .... B1 c Prillar Instructor 
pecia ap cs r 
10S665 SKtlon Title : Culture af l.tino Grp5 U.S.II 
105665 DOl LE lE 01 /I iI 400· 5-1SP 21SA. AlEXA 2!> 1l11!'1gWOfth·Rlco . AlfOl'lSo 
FlAN 379 Special Topics 3.0 Cr 
100289 001 tE lE 01 T8A 
FLAN 387 Co-op Edue in Foreign lang 
Dep.aruent Per-tssl()"l Requlrtd 
101445 001 lE lE 
FLAN 388 Internship 
~rt.lent P_hsl~ Requlr«! 
01 1" 
102690 001 l[ LE 01 T1A 
FLAN 412 Hth of Tch Mdrn Lang-El 
Class(es) perMitted: GROR GRHA GRSI GRSP GRTt LGJR OOSII 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
**CR/NC** 
30 cere. Ronald 
**CR/NC** 
IS Cline. WlIlt_ 
~isston to College of EduCation ReQuired ~eg1stratloo by ineligible students .... \11 be dropped without notice 
106147 001 lE LE 01 S 830-12:3OP 2188 AlEXA 20 
FLAN 422 Tchng Hispanic Cult&Lang 3.0 Cr 
Class(nl ~itted; GRM GRHA GRSI GRSP GITC LGJR IJiSll 
bhslOll to College of Ef1Ic.tlon ReqJlrl!d Reo)lstratton by Ineligible stllClents '1111\ be dr~ without notice 
105664 001 lE l( 01 Th 5:30· 8 OOP 214 AlEXA 15 
FlAN 487 Co-op Edue in Foreign Lang 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUient Prrwhsll)'l RrQulrrd PrereQ,llsite(s) . flAM 381 
101444 001 t[ t[ 01 TBA 
fLAN 488 Internship 
DeparUient Prrwlsslon ~tred . 
102691 001 LE lE 01 TBA 
fLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
Departeent Ptr.lsslon RrQutred 
102692 001 lE lE 01 TBA 
FLAN 490 Intrnsp Lang&Intrntl Trd 
Depart.wnt P_lntO'l RrQutrrd 
102693 001 lE LE 01 
FLAN 497 Independent Study 
Department Prnolssll)'l Rt<lUlred 
102694 001 LE tE 01 
FLAN 498 Independent Study 
DeparUient PerwlsslO'l RrQulrrd 
102695 001 LE tE 01 
FlAN 499 Independent Study 
OeparUient Prrwlsslon RtqIl1red 
102696 001 L[ tE 
102691 002 L[ tE 
FLAN 681 Special Topics 
Grilduate stuoents O'lly 
01 
01 
1" 
1" 18A 
106148 001 LE L£ 01 TBA 
FLAN 688 Intern ·Lang&Intrntl Trde 
Oeparu.ent Prl1llssll)'l Required Gradua te students O'lly 
10269B 001 tE LE 01 TBA 
FLAN 697 Independent Study 
Ooepart.nt PerwI~sIO'l Required GriliJate students only 
102699 001 lE LE 01 TBA 
FLAN 698 Independent Study 
Departwnt PefJIlsslon Required Graduate students 0'l11 
102100 001 lE lE 01 TBA 
FLAN 699 Independent Study 
1)epartllent Pel1llsslon Re(Jllred Graduate stuoents 0'l11 
102101 001 lE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
51) we. I/(wI.)ld 
**CR/NC** 
15 Cere. Ronald 
**CR/NC** 
IS we. Ronald 
**CR/NC** 
15 Cerr. RcwIald 
5 Hubbard. John 
5 IUlbard. John 
5 IUlbard. John , 
, 
**CR/NC** 
30 cere. Ronald 
5 IUlbard. John 
5 IUlbard. John 
5 IUlbard. John 
• French Touch-tone Code: 117 
Contact the foreign languag@s and Bilingual Studies DeparUlent for dates and tl.s of tIN! placeIIIeflt e~iIII . 
Sect 10 No. PI", T Sf Da s' TI. .... B1 C Pr iMr InstrllCtor 
Beginning rene r 
PlitCeRfIt eu. rt(Jjlred only If french studied previously 
102102 001 LE tE 01 IffiIThf 10.00- IO SOA 21' .. EX.< 
" 
Dugan. John 
102103 002 LE tE 01 Iffiffilf 2,00- 2 SOP 
'" .. '" " 
Vcstew. T~as 
FRNH 122 Beginning french 5.0 Cr 
PIlCl!lItnt rJ!. required Prere(J.Iisitets) fRHH 121 
102104 001 LE tE 01 .. nm-r 10 00-10 SOA 21" .. EX.< 
" '''"' 
GrnevleYe 
102705 002 tE, LE 01 1fT Th 5 30- 6 5SI' 21' "EX-' 
" 
• 
• 
Call Touch-TOM Registration/or updated course Irrformotlon. Call academic depart_nt/or TBII in/orllWtion. See Course Lisllng Key/or codes. 
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Frepch Touch-tone Code: 117 
SKt 10 lID. P'" T 0, s TI~ ~ 81 C Prl..,- InrtructOl" 
RNH nt rene Rea 1 n9 r 
1>lac-.,t u. req.l1red . Prertq,lisltelsJ : FRHH 122 ~rlJlent Pe~issioo Req.Jire<l 
-.....-. 001 CE W W 01 TBA 15 DJgBn, John 
- This SKtton Is deltverl!'d online. Stt.ldents IIl.Ist regis t er at http://_ .fI'It.IO(Iltne.edu. No touch tone registration . 
FRNH 222 Int French Reading 3.0 Cr 
PloK:l!lle'lt f~. requlrt'd.· Prffequls l t,($); FRNH 221 
102706 001 lE lE 01 T Th 9:30- 10 :"s.-. "22 !'RAnt 2S 
FRNH 233 Intermediate French 3.0 Cr 
PliCeelt f.QII required. Prerequislte(s): FRIll 112 
HlZ70S 001 LE lE 01 II W F 10 :oo· }0 :5O-' 21S ALEXA 15 Vostf'en. Thalas 
FRNH 234 Intermediate french 3.0 Cr 
Placemeflt eXM required. Prerequlslte(s): FRNH 233 
102109 001 If LE 01 H W F 9:00· 9: SOA 2188 ALEXA 15 
102710 002 LE lE 01 T Th 2:00· J:lSP Z07 AlEXA 15 Peden . Ger.eYleve 
FRNH 342 Survey French Literature 3.0 Cr 
PreNqJISIU(S): FRItI 222 
102m 002 lE lE 01 T TlI 1l :00-12 :1SP 214 ALEV. 30 !bgiWI, John 
FRNH 344 French Conversation 3.0 Cr 
PrtreqJ1slte(s) : fRHH 234 
102712 DOl LE LE 01 H W f 3:DO· 3:50P 2188 ALEXA 15 PC<iI>n. Genevieve 
FRNH 361 French for Internatl Trd 3.0 Cr 
Prere!J.Ii s i tee s): fRHH 343 
'999" 001 LE LE 01 TTh Z:OO· J : lSP ' 14 ,UX. 15 P.I.er . 8enjalllln 
FRNH 443 Adv French Grammar&comp 3.0 Cr 
Pref'e!J.Il$lte( s) · fRlft 343 
102113 001 LE LE 01 TTh 3 :30· 4:4SP 209 AlEXA 15 D.!gMl. ..kItIn 
FRNH 447 Business French II 3.0 Cr • 
Prere!J.I1sHe(s ): FRt/H 446 
100574 D03 LE U 01 T 5:30· 8:10P 214 ALEXA 15 PI1-er. Benja .. 1n 
FRNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
105704 Section Tltl,: 20th CentW')' FttnCtI Lit 
105704 001 LE LE 01 H W 5:15· 6:3OP 215 ALEXA 25 Vosteen. ~s 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dtparaent PfftIisslon Rtq.Ilte<! 
102714 001 LE LE 01 TBA 5 Ptden. Gfntov1 eve 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr , 
Departllent j>er-.1sslon Require<! 
10Zm 001 LE LE 01 T8A 5 P~. Genev1 eve 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparu.ent Pef'IIlsslon Require<! 
102716 001 LE LE 01 TBA 5 
FRNH -592 Speci al Topics 3.0 Cr 
Grolduate students (Seniors \lith pMlisslonl 
10571>5 Section Title: 20th CentW')' French lolt 
105705 001 L£ LE 01 H W 5:15· 6:3OP 215 ALEXA 5 VoStffil. Thc: .. u 
FRNH 616 French(4 Skills)for Non·Hjrs 3.0 Cr 
Gndune students onl)' 
102717 001 L( lE 01 IIMhF 10:OO '10 :5OA ZI6 ALEXA 5 tugMl . ..Jcm 
FRNH 617 French{4 Skills) for Non ·Mjrs 3.0 Cr 
GrOJduate students onl)' Pr-e~ls1te(s): FRNH 616 
lOZ718 001 U lE 01 PIMhF 10 :00·IO:5OA ZI~ ALEXA 5 Peden. Genevieve 
FRNH 620 French Gralmlar & Syntax 3.0 Cr 
Graduate students onl )' Prere!J.I1site(s) : l'RNH 443 
102719 001 LE LE 01 T Th 3:30- ' :4SP 209 AlEXA 5 tug.n. John 
FRNH 647 French Econ&Bus Pract II 3.0 Cr 
Graduate students onl)' Prenqu1s1te(s ): FRHH 646 
100573 002 LE LE 01 T 5:30- 8:104' 21 ' AlEXA 5 P.l.er. 8tnjM1n 
FRNH 692 Research Paper 3:0 Cr 
Oeparu.ent Pef'IIlsslon Require<! Gr""'te students only 
10 .... 001 LE LE 01 
"" 
5 1'tdef1 . Genevi eve 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent P_hslon Required linduate students onl)' 
102720 001 LE LE 01 TeA 5 Peden. Genevieve 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartllent P_lsslon Rtq.Jl red Graduate students onl)' • 
102721 001 LE LE 01 1BA 5 Pede!. Genevieve 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpa~t j>er-.lsslon Required Graduate s tudents on1), 
10Z722 001 LE LE 01 
"" 
5 Peden. Genevieve 
Call Touch-Tone R~glllrolion/or updal~d courM l'!formalion. Call acotitmic deparl_lII/or TBif I",ormalion. Stt CaurM Lisl/ng K~/or crxltl. 
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German Touch-tone Code: 119 
Co1tKt the FOI"el1ll'l Lal'qJa9ts ind BtHl'IgUil Studies Oeparta!nt fOIl' ditts II'Id tl-s of the plKl/IIenl exM. 
10 "'. P1~ T D" ". """ " 
C ... ,- Ins r\ltt 
eginmng erman r 
Plac_t exa- required only If Ger.a.n studied previously . 
lOOS12 001 LE LE 01 I1MhF ll :OO-I1 :SOA ". AlEXA 2s TiIPJ)e. [l.us GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
Placement eKiIII required. PrerequlslteCs): GERH III 
102723 001 LE LE 01 KMhF ll:OO-lI:SOA 
"" 
AlEXA 25 ~rtson. Shlron 
102724 OOJ LE LE 01 
" 
F 2:00- 3:2SP 207 AlEXA 
." Zll'1ggel~. Kilrgrlt 1060J3 00' LE LE 01 TTh 7:00- 9: JOP 
'" 
AlEXA 25 TiIJI)e. 1(1IUs 
GERN 222 Int German Reading 3.0 Cr 
PliCe-ent fA. requtrtd. Pr,req.,tslteCs): GER1I 122 
102725 001 LE LE 01 
" 
F IO:OO-IO :SOA 
'" 
"'Y11 25 Ztnggeltr. Klrgrtt GERN 234 Elem German Conversation 3.0 Cr 
PlacfllMt fA. requ1rtd . Prtrequtsltt(s) : G(RtI 233 
102'16 001 LE LE 01 TTh 3:30- 4:4SP 215 AlEXA IS 
GERN 342 Survey German literature 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : GER1I 222 & GERN 341 
105708 001 LE LE 01 
" 
F 2:00- 2:SOP 215 AlEXA 20 Robertson. Shlf"O'l 
GERN 344 German Conversation 3.0 Cr 
PrerequlsiteCs) : GERH 234 
102727 001 LE LE 01 
" 
F 1:00- l :SOP 215 AlEXA IS IUlbard. JoIwl 
GERN 361 German for Internatl Trd 3.0 Cr 
Prtrequ1s1te(s) : GERtI 343 
104781 001 LE LE 01 TTh 2:00- 3:151' 
'" 
AlEXA 20 RctIutson. Sharon 
GERN 428 German lit 1945 to Pres 3.0 Cr 
Pr~e<Jjhlte(s) : GERN 341 , GERN 342 • 
1~709 001 l[ l[ 01 TTh S;OO- 6151' 
'" 
AlEXA 20 RctIutson. Shlron 
GERN 443 German Syntax & Adv Compositn 3.0 Cr 
Prtre<Jjlstte(s): GERM 343' GERH 344 
102728 001 l[ LE 01 7Th 3:30- 4 :451' 
'" 
AlEXA IS Tappe. I:',US 
GERN 447 Business German 3.0 Cr 
Prtre<Jjlslte(s); GERH 446 
102129 001 l[ LE 01 HW 5:30- 6:'51' 
'" 
AlEXA IS Zlnggtltr . Kargrlt 
GERN 497 Independent S\udy 1.0 Cr 
~rt.nt ~Isslon Requtred 
102730 001 LE LE 01 T1lA 5 RctIutson. ShIIron 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rtMtlt PtrIIlsslon Rtq.Itred 
1021Jl 001 LE LE 01 T1lA 5 Robtftson . ShIIron 
GERN 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUl!nt Pel'lltsslon Required 
102732 001 LE LE 01 7!lA 5 Rci>erhon. Sharon 
GERN 620 Adv German Syntax & Compositn 3.0 Cr 
Griduate students only Pr~e<Jjhlte(sl: GERJI 443 
102133 001 LE LE 01 7Th 3:30· 4 :45P 
'" 
AlEXA 5 Tappe. I:'aus 
GERN 647 German Business Practices 3.0 Cr 
Gr~tt students only PrtrfQI.Ilsltt(s) : GERJI 443 , GERH «4 
102734 001 LE LE 01 
" 
S: JO· 6 451' 
'" 
Alru 5 ZI"'I9t'~. Kargrlt 
GERN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Gnduate students only 
105710 001 lE lE 01 TTh s:oo· 6:151' 215 Alru 5 IItIOtrtson. Sharon 
GERN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departwnt Pel'lllssion Required Gracklate st udents only 
102735 001 lE lE 01 7llA 5 Robertson. Sharon 
GERN 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.lltllt PtrIIlnion Required Gr""'te stucitnts only 
102136 001 lE lE 01 78A 5 IUlbard. ..10M 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
~lUent ~Isslon ReQuired Gr""'te stucitnts only 
102737 001 lE lE 01 78A 5 RctIut!.O'l . Shiron • Greek Touch-tone Code: 113 
Do< 7lw 
""" " 
C Prl.ar Instructor 
r 
lE 01 Kl\.'7hF 12 :00-12: 50P "88 AlEXA 25 HDloka. J ... , 
Call ToucJr-TOM &giJlrationjw IIpdaltd fOfl'Jit /JifwmtlliOll. Call acadtmic dtfXl,'rntflljw TBA /Jiformallon. Sa COli'. UJling Ktyp fodu. 
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Japanese Touch-tone Code: 118 
5«t 10 110. C PI." T Gr 51 D~ 5 Tille Roc. BId C Pd." I nstructOf' 
BegInnIng apanese 5. r 
104814 001 L£ LE 01 IIMIi" IO:OO-lO:SClA 2!f1B ALEXA ~ Fujll/ilf" yut.r! 
JPNE 122 Beginning Japanese II 5.0 Cr 
Pr~equhtte(sl. JPNE 121 
102739 001 U lE 01 KMli" 9:00- 9:SOA 216 ALEXA 2S fuji .... r • . yut.,1 
106130 002 L[ LE 01 " WTh !;I:OO- 6Z01' 01,,*, . Ets\A:;o 
JPNE 177 Special Topics 1.0 Cr 
099602 001 LE lE 01 1'BA 10 ctetiWIt -labbe:oo. Hlta-i 
JPNE 178 Special Topics 2.0 Cr 
099601 001 LE LE 01 lBA 10 Cl:uanl-lobbezoo, IlIto.l 
JPNE 179 Special Topics 3.0 Cr 
099600 001 LE lE 01 TBA 10 CtUant -lobbezoo. HItc:.1 
JPNE 212 Intermediate Japanese II 5.0 Cr 
PrerfqUlslte{s) JPNE 211 
102141 001 lE LE 01 IIMhF 3:00- 3.SOP 216 ALEXA 25 Of uk •. EUl.to 
1027.0 002 LE LE 01" 11Th 7:00- 8:2OP ZISA AlEXA 2S (letanl·Lobbtzoo. Hlte.1 
JPNE 361 Japanese for Intl Trade 3.0 Cr 
Prerequislte(s) JPNE 345 
102742 001 LE lE 01 T Th 5:30- 6:45f1 204 ALEXA 20 Of uk •. Etsuto 
JPNE 377 Special Topics 1.0 Cr 
099599 001 ·U L£ 01 laA 10 OI:etani·LOObezoo. Hlt.,.i 
JPNE 378 Special Topics 2.0 Cr 
099598 DOl LE LE 01 lIlA 10 OI:etanl·LOObezoo. Hlt.,.1 
JPNE 444 Advanced Jepanese Conver 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) JPNE 345 
102743 DOl lE lE 01 II II 5:30· 6:451' 214 ALEKA 15 OI:etanl·lobbezoo. HItQlt 
JPNE 447 Business Japanese II 3.0 Cr 
Prerequisltets) JPNE 446 
102744 001 lE l[ OJ f Th 5:30· 6:45P 205 ALEXA IS OI:etant·lobbelOO. HIt.,.t 
Language Touch-tone Code: 115 
~ 10 No. Plan 1 Gr Sf D& s n.e Roo. 81 C Prtur Instructor 
L 1 tymo ogy .0 r 
105132 001 LE l£ 01 II II f 1l.00·1l:5OA 205 ALEXA 2!) ttllota. J_s 
lNGE 223 Introduction to language 3.0 Cr 
105733 001 LE L[ 01 II II F ILOO·l1:5OA 608 PAAYH 2!) ~rsold . .loAM 
Span; sh Touch-tone Code: 121 
• Contact the Foretgn Lll9Jl9ts II1d BtltrlgUal Studies Oepart.ent f or dates and tl.s of tile plloCe.nt eAM _ 
Sect 10 frio . PI.", T Sf Da s n.e 
PNH eglnning pan;s 
PlloCe.nt eAM r~tred only if Spinhh 5tudled previously. 
102747 001 LE L[ 01 HTII1hF" 8:00· 8:5OA 
102145 002 LE L[ 01 HTII1hF" }-oo· I 50P 
102746 003 LE LE 01 KTWlli" 2:00· 2'5OP 
SPNH 122 Beginning Spanish 
PlatWflt UM r~lred Pre<"~ls'te(s) SPNH 121 
102748 001 L[ LE 01 KMhf 1:00· 1:5OP 
102149 002 LE LE 01 IffiIThF 2.00· 2:5OP 
102150 003 LE LE 01 Mh 7:00· 8:JOP 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 
Place.nt eJ(M required Prtreq,llslte(s) SPtll 122 
102151 001 LE LE 01 II II F 10:00·10:5OA 
102752 002 lE tE 01 II II F 12:OO·12:SOP 
SPNH 202 Intermd Spnh Conversatn & Comp 
PlloCe.nt U.M requll"fll. Prereq.,hlte(s): SPtrI1 101 
102m. 001 lE tE 01 II II f 1:00· l:SOP 
102153 002 L[ IE 01 II II f 5:30· 6:45P 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 
Prereq,lislte(s ) SPIfI 102 
1009!>7 001 LE LE 01 T Th .3: 30· 4:45P 
SPNH 222 Intermed Spanish Reading 
PliKe.nt u. requlreo Prer~lslt!(s) SPNH 221 
I021!» 001 LE LE 01 T Th 3:30· 4:45P 
SPNH 342 Survy Spanish literature 
Prereq.,tslte( s) SPNH 202 & SPMI 222 
106626 001 LE LE 01 II W F 3:00· 3:5OP 
.,.. 
" 
C Prlur Instrllttor 
5. r 
11" AlOA 15 GoIIez. Pedro 
11' Al'U 15 I(lrby. Steven 
11" Al'" 15 r.c.ez. Pedro 
5. 0 Cr 
11" .tE" 15 Gc.ez. Pedro 
1188 AlOA 15 Cline. Willi. 
11' AlEXA 15 
3.0 Cr 
718 PAAYll 15 Rulz . Reyn.ldo 
11' AlEXA 15 Rutz. Reynlldo 
3.0 Cr 
608 PAAYll 15 
105 AlOA 15 
3.0 Cr 
11" Al'" 15 Cline. Willi . 
3, 0 Cr 
1188 .. EXA 15 I(frby. Steven 
3.0 Cr 
11" .. ," 15 IIllngworth·Rlco. Alfonso 
Call Touch·T~ Regislr(ll/onjor updated course irl/ormalion. Call academic department/or TBA 1'1/0'"",11011. Su CQurle listing Key for codes. 
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-Spanish Touch-tone Code: 121 
PI.., T ,. 
panis onvrstn _amp 
PrtreqJ1slte(s): SftII 202 & SPIll m 
.... " 
r 
102757 001 lE lE 01 II II f 2:00· 2:5OP 204 AlEXA 
102758 002 lE LE 01 II II 4:00- S:lSP 216 AlEXA 
SPNH 361 Spanish for Intrnatl Trd 3. 0 Cr 
Prerequlsttt(s): SPIll 343 
I021S9 001 LE lE 01 T Th 3:30- 4:4Sf' 'SA 
3.0 Cr SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 
Prere<Jjlsttets): SPill 343' SPIfl 344 
11).t185 001 LE lE 01 11 II 
$PNH 447 Business Spanish 
5:30- 6:4S/' 21SA ALEKA 
3.0 Cr 
PrereqJlsltt(s l. SPNH 361 £~lval1'f1t to: SPftl 646 SPNII 647 
102160 001 L[ LE 01 T Th 5:30- 6:4SP Z06 AlEXA 
SPNH 479 Specia1 Topics 3.0 Cr 
105135 StctIOl'l Ti tle : HIsplnic Cul tln Through fll. 
105735 001 lE lE 01 1\ 1:00- 9:301' 216 AlOA 
105736 Section Title: Tr .. shtlon Into $JIll'll"" 
105136 002 LE LE 01 T Th 
SPNH 482 Lang Hispan Grps in U.S. 
Deparlilent Pe ... lsslOl'l Re<lulrtd 
105740 001 LE lE 01 
SPNH 497 Independent Study 
Ilfpfrt.!nt Perwlsslon ~Ir~ 
102161 001 L£ L£ 01 
SPNH 498 Independent Study 
~rt.nt ~issiOl'l Rfq.Iired 
102762 001 L~ l£ 01 
SPNH 499 Independent Study 
Ilfpart.ent ~"'Ission ReQuired 
102763 001 LE LE 01 
SPNH 621 Grad Spanish Convers 
w 
'SA 
GrAduate students only Prerequislte(s) SI'tIH 444 
104788 002 lE lE 01 lIlA 
104781 001 lE LE 01 II W 
SPNH 647 Span for Bus Practices 
7:00- 8:ISP:ZOS .AlEXA 
7:00- 9:JOP 
5:30- 6:451' 
3.0 Cr 
207 ALEKA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
21SA .AlEXA 
3.0 Cr 
c Prl .. ~ l"st~uctoI' 
15 Kirby . Steven 
15 Rul:. Reynaldo 
" 
we. Ronald 
15 Illingworth-Rico. AI fonS I) 
15 Cere. Ronald 
15 Ruil. Reynildo 
15 Cere. Ronald 
15 111 ingworth-Rlco. Al fonS., 
5 Illlngworth-Rlcl), AlfCll\$o 
5 illingworth-Rica. Alfonso 
5 Illlngworth·Rlco. Alfonso 
5 
5 Illlngworth·Rlco. Alfonso 
Graduate stl.l(ltnts only Prertquls1te(s) 5PNH 443 & SI'IIH 444 
102164 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45l' 
SPNH 681 Special Topics 
Equivalent to; SPHH 446 SPNH 441 
206 ~EXA 5 Cere. Rcmld 
3.0 Cr 
Grolduate students only 
105738 Section Title : lIispillic Cul ture Through rn. 
105738 001 LE LE 01 1\ 1:00- 9:lOP 216 ALEXA 
105731 Section Title: lr..,shtlon Into Sp.,ls/I 
11$5731 002 lE LE 01 T Th 7:00· 8.151' 205 ALEXA 
SPNH 682 U.S. Dialects of Spanish 
Graduate students O'Ily 
3.0 Cr 
105741 001 lE LE 01 w 1:00- 9:30P 207 .AlEXA 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
OepIrU!ent Penlission Required Graduate students O'Ily 
100956 001 LE LE 01 Tl!A 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.nt ~nlisslon Rfq.Iirtd Graduite studrnts (WIly 
102165 001 LE tE 01 Tl!A 
SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.ent PeniiSsion Required Graduate students only 
102766 001 lE L[ 01 lSA 
SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.nt Penllsslon Required Grolduate students only 
102167 001 LE lE 01 T8A 
Teachi ng Second Language 
Phn T Gr ST o.a s Roc. 81 
Met s r 
Prerequislte(s) : LIlli 201 
2S Rulz. Reynaldo 
2S w~. RorI.lld 
5 1l1Ingworth·Rlco. AlfCll\sO 
5 
5 Illingworth-Rico. Alfonso 
S JI11ngwort.h·Rico. AifCll\so 
S 1llIogworth·RicO. Alfonso 
Touch-tone Code . 120 
c Pd .. r Instructor 
106687 001 LE LE 01 11)1 r 4:00- 4:'5QP 207 PRAY" 25 Ae!:lersold. JoAnn 
TSLN 500 Obsrvtn&Analys Es1 Progs 1,0 Cr 
GriO.lite students (Seniors with penlisslon) 
101768 001 tE lE 01 S 900·11·45A 216 ALEXA 15 
TSlN 520 Foreign lang Test & Eval 2.0 Cr 
GrtdMte students (Seniors with penlhsiO'l) Hajors penlitted F19S fL9!i PrereQ,lisHe(s) 1St'" SOl ,1St'" SOl 
102769 001 lE LE 01 Th 6:30- 8:IDP 210 PAAYH 25 Aebefsold. Jo.Irm 
Call Touch-TOM Registrotlonjw updated course l'liormtJtlon. Call acadt mlc depQrlmt"ljw TBII l'IIw",ollon. See Course LlJII"g Keyfw ctxks. 
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Teaching Second Language Touch-tone Code: 120 
S&ct 10 110. Da $ Tille Roo. 81 C Pd." Instructor 
eso Ht rm r 
Grllbltt students (Seniors >11th ~lSSltlf1) l'Iajors per1Iitted: f'l95 fl96 Prfl't(JIlsttt(s): lSlH SOD , TSlH SOl & TSLN SOl 
101770 001 lE LE 01 T Th 5:00- S,SOP 2188 ..... EXA 2S Culltn. n-.c.as 
TSlN 590 Special Topics 1.0 Cr 
Grldlatt students (Seniors wllh PtnlsstlJl) /Cajon penlltted: Ft95 Fl96 
102771 0CI1 LE lE 01 T 6:00- 6:5OP W. 2S 
TSLN 688 Tesol Practicum 3,0 Cr 
~rUent hrIIlsslon RfQulred Gr.watt students only Prerequislte(s). TSlII SOD , TSLN SOl & T'SUI S02 I TSUI S30 & TSl.N 5J2 
102112 001 LE lE 01 TBA 15 ~. Ellsabfth 
TSlN 697 Independent Study 1.0 Cr 
[\epat'Ulfnt ~l$slon Required Gr~tt students CWlly 
102713 001 LE lE 01 TBA 5 1kIr9an. E11sabeth 
TSlN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.artaent PtrIIlsslon Required Grlduatt st udents ()'II), 
102174 001 LE l E 01 TBA 5 
TS~N 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar\.llent Pel'lllis51011 Requlrt(! Graduate students only 
102775 001 ' LE LE 01 T8A 5 
Geography and Geology 
OVERRIDES: Must tit authorized by the Ins t ructor and the departaent head. laboratory ccursfS Ire ll_Hed to the nLllbef" of WOfkstatlons 
Ivallable. 
Geography Touch-tone Code: 126 
LE 
" 
f 8:00· 8:5Q.\ 
'" 
SOO< 60 Victor. ~Il)' 
""" 
002 LE LE 01 
" 
f IIl :OO-IIl:SOA 20'
'"'" 
60 Victor. ~II, 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
106119 015 
" 
LE LE 01 5 9 :00-12: 2IJi> 20' 51 .. 60 /Ic1Jbte. Ernrst 
106119 St,rt date: 1f08J00 End date: " '01'00 
102182 009 LE LE 01 TTh 9:30·11l:4SA 10< 
""'"' " 
Allen. David 
102776 002 LE LE 01 
" 
f 10 :00-10:SOA 
'" 
51 .. 100 Nazzaro. Andrew 
102179 005 LE LE 01 
" 
f 2:00· 2:5OP 
'" 
51" 100 Allen. David 10218:) 012 LE LE 01 'Th 2:00· 3:lSP 
'" 
51 .. 100 Allen. David 
102181 .. LE LE 01 f 2 :00· 3:30P .... 51 .. 100 there.. Gabf'lel 
I1l2180 00' LE LE 01 H 5:30- 8:00P 
'" '"'" 
100 Mayda. Chris 
GEOG III Regions and R~sources 3.0 Cr 
Prer~lslte(s) : (iEa; 110 
102785 001 LE LE 01 
" 
f 9:00· 9:SOA 20' S1 .. 60 Victor. Kelly 
10"" 
'" 
CE LE LE 01 H 5:30- 8:IOP 'OA EI<C' 60 Victor. ~l1y 102786 003 LE LE 01 H 5:30- 8:00P ... S1 .. 60 Allen. DaVid 
GEOG 112 Intra to Travl & Touri sm 3.0 Cr 
IOl781 001 LE LE 01 'Th 1l:00'12:1SP 23. sr .. 
" 
ther8l. Gabriel 
GEOG 113 Foundations Guest Servic 3.0 Cr 
PrereqJlstU(sl' (iEa; 112 
102788 001 LE LE 01 'Th 2:00- 3:ISP 23. 51 .. 15 there.. Gabriel 
GEOG 212 Geography Travl &Tourism 3.0 Cr 
Prerequhlte(s) : (iEoo 110 or 6[00 III 
102189 001 LE LE 01 TTh 9:3O·10:"SA 
'" 
51 .. 40 I1cOoNld. Jail'S 
GEOG 313 Geography of Michigan 2.0 Cr 
Prerequhlte(sl &a; no or GESC illS 
102190 001 LE LE 01 HW 10:00·}0:5Q.\ "I '"'" " IItOonald. Ja.tS GEOG 315 Trvl & Tour: Europ Sl=ene 3.0 Cr 
Prfl'eqJIslte(s): (iEa; Illl (iE(x; 212 
IOl38ll 001 LE LE 01 TTh 12:30- 1:4SP 
'" 
51 .. 
" 
1Ic00N ld. .l«Ies 
GEOG 317 H1st & Geog Spanish Amer , 3.0 Cr 
Corequlslte(s): HIST 317 Prerfqllslte(s): GECG 110 & HIST 101 or HIST 102 
1_ 001 LE LE 01 
" 
f 1:00· 2:SOP 405 
"''" 
25 II.!ntt 11. ROOert 
GEOG 318 Geography of Asi a 3.0 Cr , 
PrtteqJlslte(s) ' (iECG 110 or 6[SC IllS 
10_ 001 LE LE 01 T 5:30· 8:00P 20' 51" 40 XII'. Ylctl.ln GEOG 319 Geography of Europe 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s ); GiCG 110 or GESC 108 
10S067 001 LE LE 01 
" 
1:00· Z:ISP 
'" 
sr .. 40 ItcDonald. JilIIItS 
Coli Touch-TOM Rl!g/sfrolion/or IIpdall!d courS#! in/ormalion. Coli ocotkmlc ckportf1ll!lIl/or TSII /Jiformolion. S« Courl#! Lisling KI!)J /orcodtJ. 
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= 
-
Touch-tone Code: 126 Geography 
~~~~~= 
Prft"f(JIh i t e( s) : 
099726 001 lE 
105101 002 LE lE 
GEOG 332 Urban Geography 
Prft"eq.lhltt(ll GEIXi 110 Of" G£SC 108 
104761 001 LE L£ 01 
H W F 12:00·12:5OP Z07 STIOI 
T III 12;:)11· I'SP 2'1 STIOI 
3.0 Cr 
Th 5:30· 8:00P 241 51101 
GEOG 333 Settl ement Geography 
Pl'fff(JIhltth) : GE(l; no or GlIXi ll~ or GESC 108 
3.0 Cr 
40 IIolnct 11. Robert 
' 0 Mayda. Oris 
'0 H.lnce 11. ROOtrt 
102791 001 LE lE 01 T ~>:30· 8:001> 239 STIOI 40 Mayda, Chris 
GEOG 348 Tchg Soc Std El.., School 3.0 Cr 
(lasslts) Ptf'IIltttd: GFOt GfIM GRSI GRSP GATe OOJR LGSR EClJiv.ltnt to: GEoo 571 
~hston to Co11t9t of Eoxatton II!qJtred R!glstratton b,. tllf119tble studtnts wtll be dropped wtthcut ootltt 
102791 001 LE LE 01 W 5:30- 8:OOP 143 STQ 15 IIobley. Doreen 
GEOG 360 Cultural Geography 3.0 Cr 
PrereqJIsHe(s): GEOO 110 
099725 010 LE LE 01 H W r 1:(10· I:SOP 241 STJ(W 40 Nazzaro, It{tdrN 
GEOG 361 Geography of Population 3.0 Cr 
PrerfqJhHe(s): GEOO 110 
105747 001 LE LE 01 H W F IO :OO·lO:SOA 239 STIO' 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr 
Deparaenl P_hslon Requl~ 
101379 001 lE l£ 01 TB4 
GEOG 441 Transportation Geog&Plng 
Prerfq.lhttt{$); (;(00 235 or GI'lH 215 
3.0 Cr 
102793 001 LE lE 01" W f 11:00·11 SOA 239 STRlH 
GEOG 487 Co·op Education in Geography 3,0 Cr 
Oepart.nt Pefwtsslon ~lrtd Pr~lsltt(s): GEtX; 381 
101378 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 488 Internship 
Oepart.ent Pefwlsslon R.!qJlrfd 
102794 001 LE LE 
GEOG 489 Internship 
Oep~rt.nt Perwhslon Required 
101371 001 lE L[ 
GEOG 490 Internship 
Oepartatrlt PfflItsslon RtqUtrfd 
01 
01 
101376 001 LE L[ 01 
GEOG 497 Independent Study 
DtpartMnt Ptrwlulon Requtrt(! 
102795 001 tE LE 01 
GEOG 498 Independent Study 
Oeparaotnt PtnIlsslon ~Irtd 
104517 001 LE lE 01 
GEOG 499 Independent Study 
Dtpart.nt Ptrwlsslon ~lrfd 
lOA 
lSA 
102196 001 LE tE 01 T8A 
GEOG 548 Amercn FolK Architecture 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
~.o Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Grachltt stuclents {Seniors wlth'ptrJllssionJ Prtrequis\ttls) GEOO 531 
102797 001 LE· LE 01 H 
GEOG 549 Cul turl Landscape Interp 
Gtldua t t students (SenIOl"s with ptrIIisslon) 
105092 001 LE LE 01 , 
GEOG 561 Physical Landscapes 
Grollblte nuclenU (Seniors with ptrIIisslon) 
105072 001 lE LE 01 T 
GEOG 562 Weather 
5:30- 7:1OP IU STID! 
2.0 Cr 
7:ZO- 9;OOP 140 STIOI 
2.0 Cr 
5:30- 7 lOP 140 STlllN 
2.0 Cr 
Graduate students (SeniOl"s with pemisslon) E~lvalt>!'1t to~,GESC JZ4 
40 Hance 11. Robtrt 
**CR/NC** 
30 Tylt!'. IIonNn 
**CR/NC** 
30 Sickel$· Taves. Laurrn 
25 Nazzaro. Andrew 
10 Raphlel. C 
Additional Fee(s): 
104831 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:50P 208 STROI 5 Ojala. Ca r l 
106550 002 CE w.I w.I 01 TIlA 12 Ojala. Carl 
llIls sKtlon Is dtllvtrfd online. ConUct DlsUnct.EtU:ati~lch edu to register. Call 734 487 1081. 
GEOG 568 Bio9eographical Resrces 3.0 Cr 
Graduatt s tudents (SenlO1"s with perwlsslon) 
104516 001 LE LE 01 W 5~30· 800P 208 STIOI 10 JaworskI. EU!lf!1e 
GEOG 570 Rural Planning & Prsrvtn 2.0 Cr 
Griduite stuclents (Seniors IIlth ptrIIisslon) . PrertqulsiU(s), GESC 215 or GHPR 335 or G/f'!I 5JO 
105091 001 LE LE 01 W· 5:3(1· 7 lOP 1'0 STID! 15 Ward. Robert 
GEOG 571 Teaching Social Studies 2.0 Cr 
Grachlte students (Seniors ItIlh ptrJIlsslon) ElJllvalff1t to GEOO 348 
102198 001 lE LE 01 W 5:3(1- 8.00f' 143 STIOI 5 Mobley. Oorttl'l 
15 .00 
Coli Touch·Ton. Registration/or IIpdQted COIJrJJt in/ol'lntltion. CQII acodtmic deportment/or TBA itiformotion. Sn COllrJJt Listing Keyforcodts. 
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Geography Touch-tone Code: 126 
Stott 10 No. Pl an T ST 0. $ nile Roo- Bl C Prill3r In5tructOf' 
nterp 0 Aer a tos r A ,tlona Fee(s): $10.00 
Gradu.te students (Seniors with ~lss1on) . Prerequtslte(s): KAnt 105 or KAnt 107 [~1¥.lent to: G£SC 305 
IOZ799 001 L( L[ 01 T Ttl 4 .00· 5:15P 2(18 STRCf( 10 Jawon~1. Eugtnt 
GEOG 579 Geographic Info Systems 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduitt students (Seniors with perwlulonl 
101375 001 l£ L[ 01 Ttl S:JO· 1:10P 226 STR'JN 15 Xlt'. YlchJn 
GEOG 580 Urban Envirmntl Hanagemt 2.0 Cr 
Griduite students (Seniors "Ith penlsslc.'ll 
104610 001 l( LE 01" 5:30· 7: lOP 208 STIOI ZO JlWOrstl. Eugene 
GEOG 582 Remote Snsng Earth Rsrcs 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
Grililate students (Seniors with perwtsstonl 
105073 001 LE lE 01 ,Th 5-3(1· 8:ClClJ' 208 STIOI Jaworski. EU9fnf 
GEOG 587 Co-op Educ in Geog/Geol 3.0 Cr **CR/NC** 
[)epart.tlt Ptrlltsslon ~I~ Graduate studMts (Seniors with perIItssll)'l) 
101314 001 LE LE ' 01 lIlA 
GEOG 674 Internship Report 2.0 Cr 
iJepartlient Per.!ssiOl'l RtqutrN GrollkJate students O'lly 
10Z800 001 lE lE 01 lIlA 
GEOG 687 Intern Geography/Geol ogy 4.0 Cr 
(lepartllent PenltssiOl'l R!'QIJtrN Graduau stu(lents OI'I!y 
102801 001 LE lE 01 lSA 
GEOG 688 Intern Geogra phy/Geology 5.0 Cr 
(lepartllent PenltsslO1'1 ReQutrN Graduate stuqents only. 
104518 001 lE LE 01 T8A 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 6.0 Cr 
(lepartllent Per.1ss10l'l RtqutrN Graduate students 0I'I1y 
102802 001 LE L£ 01 TBA 
GEOG 690 Thesis 1.0 Cr 
Deparu.ent Per.isslOl'l RtqulrN Gr~ate students OI'I'y 
102803 001 lE LE 01 T8A 
GEOG e91 Thesis 2.0 Cr 
Ol>p.)rt.wnt Per.lnlO1'1 ReQulrN Graduate students 0I'I1y 
1028()( 001 LE lE 01 TtIA 
GEOG 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepart.wnt Ptf'IsSID'l Required GrollkJate students D'lly 
102805 001 l[ lE 01 TtIA 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
(lepart.wnt Ptr'lission RequtrN GrollkJate students 0I'I1y 
102806 001 LE tE 01 T8A" 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.wnt Per.lssIOl'l RtqulrN GraduUe students D'lly 
1028D7 001 lE LE 01 T8A 
GEOG 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rt.wnt Per.lss lD'l Required Gr4du.!te students 0I'I1y 
10280a 001 tE lE 01 1lIA 
Geology 
1 
Touch-tone Code: 127 
099723 001 LE LE 01 TTh ' ,00· 5:151' 140 STID! 20 Lc(luca. 5ttven 
GEOL 160 Physical Geology 4.0 Cr Additional 
102809 001 11 LE 01 TTh 9:30'IOA5A 107 STID! 40 Ctchanst1. AIIM 
102810 002 11 1A 01 T 2:00· 3: 50P 11' STID! 20 
102811 003 11 1A 01 Th 2:00· J:50P 11< SlID! 20 
GEOL 200 Introductn to Hydrology 3.0 Cr 
Prtrequl s I te( s) GESC 1GB & G(Cl ltiO 
104m 001 IE LE 01 HW f 9:00- 9;50A 140 STID! 2S Bradley. MIChael GEOL 229 Rocks of Michigan 2.0 Cr 
PrereqJlslte(s) . GECl 160 cr GESC 108 
102812 001 LE LE 01 TTh 2:00· 2:50P 1" STID! 30 Clchanskl. Allen GEOL 326 Structural Geology 4.0 Cr 
Prerequlsi(e(s) GECl 161 & HATH 107 
100349 001 11 IE 01 HW f 1I:oo·1I:5OA 140 STID! 20 Bradley. Mi chael 
100350 003 11 1A 01 , 2:00· J:50P 140 ST .. 20 Bradley. Michael GEOL 329 I~neous& Metamorphic Petrology 4.0 Cr 
PrereqJlslte(s) GECl 160 & GECl 228 
100347 001 11 IE 01 
'. 
f 1:00- 1:50P 140 STID! 20 Bradley. Michael 
100348 002 11 1A 01 f 2:00- J:50P 11' ST .. 20 Bradley. Mlcllael 
\5 .00 
Fee(s): 110.00 
Call Touch·Tom' RtglmallOllfor updaltd cour~ informal/OIl. Call academic departmenl for TBA Informal/on. See Couru LISllng Keyfor codes. 
Wintcr2000 . Class Schedule asof9119f99 Pqe 6S 
Geology Touch - tone Code: 127 
SKt 10 No . Plan T Gr ST Da $ 
""" " L e imento ogy tratigrap y r 
Prerequlsl t e(s) GECl 161 & GEIl 228 
i 0.4514 001 lL LE 01 , 
104515 002 lL LA 01 Th 
GEOl 331 Paleontology 
Prffequlsfte(s) GEQ. 120 CIt' G{0l 161 or zoo. 222 
104S08 001 lL LE 01 H II F 
IG4S09 002 lL LA 01 II 
GEOl 387 Co-op Education in Geology 
Oepartlltnt Ptrtlission Requi red 
104$19 001 lE LE 01 
GEOl 479 Special Topics 
106601 section Ti tle: GrOI.IId Wlter COtIt . tnt t lon 
106601 001 CE tE LE 01 t 
106601 Start oa t e' I/ll/OO End dat\!; 4125/00 
GEOl 487 Co-op Education in Geology 
11 :00- 1:4!)p 114 STROI 
11 :00- l:45P 114 5TIOI 
4.0 Cr 
10OO·10:SDA 140 STlIlI 
2:00· 4:OOP 140 STROI 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
6;30· 9:00P T" "'" 
3.0 Cr 
Ilfpartaent Perwhslon Requi red Pref"equlslteCs): Gill 387 
104~ 001 lE lE 01 T8A 
GEOL 488 Internship 
Departllent Penllsslon Re~l1red 
104521 001 LE lE 
GEOl 489 Internship 
Departlltnt Penltsston Required 
104522 001 U LE 
GEOL 490 Internship 
I!fparaent Perwlsslon ReqJlred 
01 
01 
IG4!ll3 001 LE lE 01 
GEOl 497 Independent Study 
Departllfnt P",lsslon Required 
IG4524 001 LE LE 01 
GEOL 498 Independent Study 
Dep.lrtJlMt Penllsslon Required 
102813 001 lE LE 01 
Gl:OL 499 Independent Study 
/)epart.-ent P_lsslon ~Ired 
102814 001 LE lE 01 
T" 
4 . 0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3 .0 Cr 
C Pr lNr Instructor 
20 loDuu. St~tn 
20 loDJc •. St~tn 
20 lol).)ca. St~tn 
20 loOuc:a. St~tn 
**CRINC" 
20 GrHl1. Scott 
**CR/NC" 
Earth Science Touch"tone Code: 128 
EqJlvaltnt to: GESC 202 
106180 027 
" 
II LE , 01 , 9:00-11 40A 241 
-
... Perry. Patricia 
106180 !lust take lab SKtion 106181 or; 106182 to enroll In this IKture sKtlon 
106181 018 
" 
II LA , 01 S 11:50· 1:3OP Z16 ST .. ZZ Pffry. Patrlcl. 
106181 Mus t take lecture section 106180 to tnroll In this lab sect ton. 
106182 OZ, CE II LA , 01 , 2:00· 3: 40P Z16 ST .. ZZ Pffry. Patrlcta 
106182 !lust t.ke lecture section 106180 to enroll In this lab sectlon_ 
102816 OOZ II LE 01 7Th 9:3O·10:45A AIJ) ST" ZOO OH". Carl 
102817 OOJ II LE 01 " , 10:00-10;5I)A AU> ST" 100 Serena·Poll. Kolrt. 
102818 ODS II LE 01 TTh 3:30- .. 4Sf' ZOO ,00< 100 Raplliel. C 
1018JZ 022 II LE 01 TTh 5:30- 8:00P .. STO> 100 Ctch.lnskl. Alltn 
1018ZO 001 II LA 01 T 10:00-1l:5OA. 216 ".. 
" 102821 008 II LA 01 , IO;oo-ll:SOA 216 ".. 
" 101822 
'" 
II LA 01 Th 10:00-11 ,SOA Z16 STIO< 
" 1018ZJ 011 II LA 01 , 12:00· I SOP Z16 STlUI 
" 102824 OIZ II LA 01 T 12:00· 1,SQP Z16 STlO< 
" IOZlIZS OIl II LA 01 , 12:00· 1 SOP Z16 ".. 
" 10"" 01' II LA 01 Th 12:00- 1 SOP Z16 STlO< 
" 101821 016 II LA 01 , 2:00· 3 SOP Z16 ".. 
" 1OZ8Z8 017 II LA 01 T 2:1lO- 3 SOP Z16 ".. 
" 101829 018 II LA 01 , 2:00- 3-SOP Z16 STO> 
" 1018lO 01' II LA 01 Th 2:00- 3,501' Z16 STO> 
" 1018ll 
'" 
II LA 01 T 5;30- 1:1OP Z16 STO> 
" 102831 OZO II LA 01 , 8:00- 9 SOP Z16 ST .. 40 
GESC 114 Nat'l Parks & Monuments 2.0 Cr 
10"" ooz LE LE 01 Th 5:30- 7 lOP ZOO ST .. 100 Clcllanskl, Allen 
Fee(s) : $10 .00 
Call Touch-Tone ReglslrQlionjor updaled course in/ormal/on, Calf academic departmenljor TBA In/ormation. See Course Llli ing Key jor codn 
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Earth Science Touch -tone Code: 128 
110.00 
E~1valent to: 
102831 003 LE 01 T8A 
" 
HoDlty. Doreen 
102'" 001 LE 01 ,Th 4:00- 4:SOP ... 51 .. 120 HoDl" . Doreen 
10"" 
'" 
LE 01 W 5 :30- 7:1OP 20. 
""" " 
Kasenow. "'chitel 
1028J8 DOS lA 01 T 11 :00·1l:5OP '16 
""" 
20 
10,... 013 lA 01 Th 1l :0CH2 :SOP 116 
""" 
20 
1028<6 015 lA 01 , 12:00- 1:501' 
'16 
""" 
20 
102841 
'" 
lA 01 W 12:00- }:5OI' '16 
""" 
20 
102839 
'" 
lA 01 T 3:00- ' :SOP '16 
""" 
20 
10"" 017 lA 01 W 3:00- 4:SOP 
'" """ 
20 
10"" ,12 lA 01 , 5:30- 7:2CN' 
'" """ 
20 
1028'0 008 lA 01 W 7:20- 9 :00''" 
'" """ 
20 
105338 01' II lA 01 Th 7:20- 9:00P 
'" 
R.IO<H 20 
GESC 20B Natural Envrmntl Hazards 3.0 Cr 
Prer fq.llslte(s) : G£SC 108 
104775 001 LE LE 01 HW 2:00- 3:1SP 20' 51 .. 
" 
l'ItCaffret-Pellerfn, t.!n!1 
GESC 227 Topographic Maps 2.0 Cr 
Prereq.rfsHeCs) ; G[SC 108 
104573 001 LE LE 01 Th 12:30- 2: 10P 140 ST .. 15 Raphlel, C 
GESC 279 Special Topics 3.0 Cr 
105106 SKtion Title : Principles of GIS 
105106 001 LE LE 01 HW f 2:00- 2:5OP 
'" 
ST .. 20 Huuro, Andrl!)l 
GESC 305 Aerial Photo Interpretn 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Prerfq.llslteh) ; GESC 108 EQUivalent to: GEOO 575 
102841 001 LE LE 01 TTh 4 :00- 5:1SP 208 , 51" 15 JlWOI'sti . Eugene GESC 309 Plate Tectoni CS 3.0 Cr 
Prer~1s'te( s) : G£Cl. 160 or GESC 108 or GESC 202 
102848 001 LE LE 01 HW 5:30· 7:1OP 
''I 
""" 
'0 HcC.Iffret-P!llerin. Carey GESC 320 The Oceans 3.0 Cr 
Prerfq.ltslte(s) ; G(!l. 160 or GrSC 108 or G£SC 202 FOI'Wtf"ly kIIOI«I 6$ ; G£SC 200 
10m2 001 L[ L[ 01 
" 
f 1:00· I :SQP 207 ST .. 
" 
Stren.-PoI1 . Haria 
101373 00' L[ LE 01 , S:30· 8 :00P 207 ST .. 
" 
Stren. · Poll. Haria 
GESC 324 Weather 3.0 Cr Additional Fee(s): 110. 00 
Prtreq,llslte(s) : G£.SC 108 [~halent to: 6[0:; S62 
1028S0 001 lE LE 01 T Th 9:00-10;!;.(lA 208 STlOt .(0 [auf-.an. Hartin 
1028.(9 002 lE lE 01 T Th 2:00· 3:SOP 208 STfOI 3S Ojala. carl 
106549 003 a: \AI IN 01 lBA 12 OJili. carl 
this sectton Is del1vfffd online . ContaCt Oist¥ce Educattl)l'(lelltch .fW to reogtster . Call 134 .487.1081 . 
GESC 347 Teaching Earth Sci & Phys Geog 3.0 Cr 
Class(es) perllt tt fd : GIIll\ GRW. GRSt GRSP GIITC l£JR L6SR Formerly kl"lOWl U : GEOG 347 
Mltsston to (011* of Education ~tred Registration by tnelt\ltble students will be dr~ wtthout nottce 
10483\1 001 LE LE 01 T 5:30· 8:00P Z01 STRCtI 25 Hcblty. Doretfl 
GESC 350 Biogeography 3.0 Cr 
Prtreq,ltstte(s) : GESC 108 & GESC 250 
099613 DOl LE LE 01 II 5:30· 8:001' Z08 STIOI ZO Jaworskt. Eugene 
GESC 387 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Departeent Pffiltsston Rtqutrfd 
104S2S 001 LE lE 01 lBA 
GESC 425 Severe & Unusual Weather 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : G.E5C 32. FOI'Wtf"ly klDlll as : GESC 32S 
100540 001 LE l[ 01 T Th 1l ;00-12: ISP 208 STIOI 
GESC 475 Computer Happing 3.0 Cr 
102852 001 LE LE 01 T Th 3:30· 4 ;4SP Z26 STRCtI 
GESC 476 lntro Geographic Infl$ystems 3.0 Cr 
30 Ojala. CArl 
Additional Fee(s ): SID . 00 
15 .men. David 
ClaSSIH) not Ptf'IIttted; (liFR ISiO Prtr~tstte(s): GESC 401 or GESC 475 
102853 001 lE lE 01 T Th 9;3O-IO :45A. 226 STRCtI 
GESC 487 Co -op Educ in Earth Science 3.0 Cr 
15 Ite. ytctul 
**CR/NC" 
Departwnt PtrIIlss lon ~Irtd 
104526 001 lE lE 01 l)A 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
Departaent Pffiltsston Req,ltred 
104527 DOl lE lE 01 TeA 
GESC 489 Internshi~ 5.0 Cr 
Departaent Per.tsston _tred 
104528 DOl LE Lf 01 TeA 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
Departaent Perllinton Requtred 
100Sl!1 001 lE L[ 01 T8A 
Call Touch-Tont Reg/Jtmllon/or updated CQ/lr N in/ormation. Call ~ndlmlc deport_nt/or TBA In/OI'mallon. Su Cour# Lilling K~ /01' cotkJ. 
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Earth Science Touch-tone Code. 128 
01 
Independent Study 
Depart.wl1t P_lulon Required 
IO~ 001 lE lE 01 
2.0 Cr 
3.0 Cr GESC 499 Independent Study 
oep.rUltnl ~Iuion Required 
102856 001 LE LE 01 l1IA 1 
Historic Preservation Touch-tone Code : 129 
Sect 10 PI III T Sf 01 S T1. 
H O-Op uc i n HistorlcPresrvtn 
llepartwnt Prr.lsslon Requlrtd 
104530 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 487 Co-op Educ in Histor;cPresrvtn 
Departllent Pe!"'lhslon Requl rtd 
lG4S3! 001 LE lE 
GHPR 488 Internship 
DepartJltnt Pe,..lsslon Rtqut red 
104S32 001 LE LE 
GHPR 489 Internship 
Depart,wnt Penlsslon Required 
I04S3J 001 lE t£ 
GHPR 490 Internship 
Departwnt Ptnlission Requt rtd 
01 
01 
01 
104~ 001 lE LE 01 
GHPR 497 Independent Study 
DeparUtnl Pe!'llinion Required 
104535 001 LE LE 01 
GHPR 498 Independent Study 
Departwnt Pl'"lulon Required 
104~ 001 LE lE 01 
GHPR 499 Independent Study 
Departllent PerIIlsslon Required 
1" 
1(1(537 001 LE LE 01 TBA 
"1I00I 81 c Prlur Instructor 
r 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
GHPR 537 Interp Programng for Org 3.0 Cr 
Grolduate students (Seniors with Pf"IlssfO'l) Pr,rfqllsHe(s) : GIf>A ~ l GWR S3S or rHR SJ6 
IOS086 001 LE lE 01 i 5:30- 8 :00P 241 STlOf 15 ClerM. Gabriel 
GHPR 547 Probs Architectural Interpretn 3.0 Cr 
Grawatt students (Seniors with ~issiO'l) Prtrequhtte(s) : fA.t29 
1~7 001 LE L( 01 II 5:30- 8:00P m STIO. 20 SChwettl~. ROOert 
GHPR 558 Adaptive Use of Hist Structure 2.0 Cr 
Gr<lduate stlidents (Seniors with pe ... lssIO'l) Prerequislte(s) : Gtf>R 530 
105085 001 LE lE 01 II 7:20· 9 :00P 2jl STIOI 
GHPR 587 Co·op Educ in Cultrl Rsrc Mgmt 3.0 Cr 
Oep.Ir~t Pe ... hslO'l Required Gr~duate stlJdeflts (Seniors with peralsslon) 
104538 001 LE LE 01 TEA 
GHPR 591 Special TopicS 2.0 Cr 
Graduate students (Sfnlors with pe ... lssIO'l) 
099718 Section Title : Preservation Technology 
099718 005 c( LE LE 01 H 7:20· 9:oop 239 
20 1191btl. Theodore 
**CRINC** 
20 Tyler . Ilene 
106259 Section Title: Prtservation LIW 
1062S9 006 C( LE lE 01 T 8:10- 9: SOf' 143 STROM 2Q" Kestenbtll,Ml. lawrtrlCe 
GHPR 630 Documenting Historic Buildings 2.0 Cr 
Grawate sliJOenU only Prtrequlslte(s) : GI'R 530 , FA jZ9 
IG4S6J 001 lE lE 01 Th 5:30- 7:10P 239 STFOI 20 Llglbel . ThfodoI'e 
GHPR 631 Preservation Admin & Planning 2.0 Cr 
GroldlNte students O'Ily Prerrq.llsite(s) : GI'R 5JO & GI'R S47 
1028S8 001 LE lE 01 Th 7:20- 9:00P 239 STROM 20 119 tbel. ~ 
GHPR 680 Special Topics 2.0 Cr 
G!'oIdINte stiJOenU O'Ily 
105090 SKtlon Title : lnt~preting the ~Iod Rtg 
105090 001 C( tE lE 01 Th 7. 20· 9:00P ljO STROM 15 Bryt. Haney 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
OrpartlWnt P_Isslon Requlr!d Graduate studenU O'Ily 
102859 001 LE LE 01 TEA 
Calf Touch-TOIte Reg/Jlra/lon/or updaled cour$/! Informal/OIl. Call acodemlc dtparlment/or TBA lrt!ormallOf/. Sa COUr$/! LIs/llIg Kt}' for codu. 
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Historic Preservation 
~ 10 No . PI ." T Sf DI $ 
ntern u tr src Mgt 
Dep.lrt.lleflt P_hslon ~lred GrAlbite students only 
IG45J9 001 l[ lE 01 TBA 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Hgt 
Dtp.I~t ~tsston Requll"@(! Gr~te students only 
l~O 001 lE lE O} TBA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 
Oepirtlent PMllsston Requlr~ Gr~tt stlldtflu only 
102860 001 LE L[ 01 T8A 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
OfpfrUent Ptfllisston Required Graduate students only 
102861 001 lE LE 01 TBA 
GHPR 692 Hi storiC Preservtn Proj 
Oep.irUient P_ISSI(Jl Required Graduate students only 
102862 001 lE LE 01 TElA. 
GHPR 697 Independent Study 
[)eparlRnt Pmlulon Required Gralilate students O'lly 
102863 001 l[ l E 01 TBA 
GHPR 698 Independent Study 
Departaent Pe,..tsston Required Graduate studtnts only 
104511 001 lE lE 01 T8A 
GHPR 699 Independent Study 
[}fpIrtwnt Peflllssion Requlrt<l Graduate s t udents 1):'11), 
104512 001 LE L[ 01 T8A 
Urban and onal 
C1iSS(H) not Pfnltted: 
Tiw ,- B1 
5 . r 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch-tone Code: 129 
C Pr,.,r Instructor 
1 
Touch-tone Code: 212 
10.4782 001 LE LE T Th 2'} Sl101 30 Ward. Remert 
GPlN 306 Comprehensive Planning&Zoning 3.0 Cr 
CI.SSCH) not pmlttted: i.GfA: Pr~lslteCs): GPlN ZIS Fottlerly knoo.! .s : GfOO 306 
1048S' 001 LE tE 01 T Th ll :OO-IZ, ISP 241 STlOf 2'0 IIml . ~t 
GPLN 409 Professional Prac for Planners 2.0 Cr 
ClauCH) pmlltted: LGSR CortqJlslteCs) : GPUl410 Prere!Jl1SiteCs): GPUI ZIS FOI"MI'ly known U ' GfOO 409 
105110 001 LE LE 01 II II HIO· 2:00P 114 STO 16 Tyler . J!IorNn 
GPLN 410 Site Planning Studio 4.0 Cr 
CI.UCH) perIIltted: LGSR Prer'e(J,llslttCs): GPlH 215" GPlH J06 For.erly kl'lCMllS : (i[1Xi 410 
ItM183 001 LE lE 01 Mil 2:00- 4 :3OP 222 SlRI:* 16 Tyl", . Ncnoan 
History and Philosophy 
NO OV£,RRllIES . IMly SM101's who can provIde the dep:arUlel'lt head with wrlttM proof thU eorolillel'll In a given class will enable tne.. to 
graduate at t IM! end of thit semester ... 111 be consldere-d. No senior ovtrrides will be aulhorl~e-d after tIM! beginning nf the second week 
of clusts ( I .t ..• fter 5 days of a daytille class or tIM! second meeting of an evening classl. 
Stuoents art entitled to attend only those classes In -.tIlch they are fOllilally registered . 
whatever leng th of tl-e. will not IN<! to tIM! granting of overrides . 
lmutllorll!d attendance at cl asses. f:J(' 
, 
History Touch-tone Code: 130 
Sod " ... Pl~ T ST 0 .. n~ .... B1 C Prl .. r Instructor 
amp tu y 0 e igl0n r 
10286< 001 LE LE 01 HW F 8 :00· 8: 5OA 
'" 
PRAYH .. 
1_ 002 LE lE 01 T Th· 8 :00- 9 : 1~ 40. PRAYH ., tlcHilly . Mlchiel 
"ZB66 003 lE lE 01 TTh '9 :JO·IO :4~ 14' SIll 
" 
lIcH.lly . Mlchiel 
105918 ... lE lE 01 HW F l'I :OO-lI : 5OA • 03 PRAYH .. 
102867 DOS l E lE 01 HW F 1Z :00'12:5OP 216 PRAYH 
" 
l,tlsll.lr . JI u 
""" 
DD6 lE lE 01 TTh 12:30- I :"SP • 04 mYH .. 
102869 007 to lE LE 01 HW F 1:00- 1:50' 40' mYH 2D Sct.IU. Philip 102810 008 lE lE 01 TTh 2:00- J : ISP TBA .. 
102813 Dll lE lE 01 Th " :30- 7: IOP • 01 mYH .. 
102872 010 lE lE 01 , . 5:30- 8 : IOP <01 mYH .. 
102811 
"" 
lE lE 01 T 7:15- 9;SSP .01 PRAYH .. 
HIST 101 Hist of Westrn C;v·1648 3.0 Cr 
10281" 001 lE lE 01 TTh 8 :00· 9: ISA • 01 PRAYH .. c.sSlr . Geot-ge 
102875 002 lE lE 01 
" 
F 9 :00- 9: 5OA 2DD " .. " 
c.ssar. Geot-ge 
102876 003 to lE lE 01 TTh IZ:30- 1: 4SP 
"I PRAYH 2D 
102817 D04 lE LE 01 
" 
F 1:00· I : SOP 2DD ST .. 
" 
KafUr . Daryl 
Call Touch-TOffl! Reglslra/lorr/or updated COW~ I(Ijormallon. Call academic depaflmtllljor TBA in/ormai/Oll. Su Cf)ur~ Usting Key/or cOtks. 
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History Touch-tone Code: 130 
"" ID ... P1~ T Do fiR 
-
BI C Prl .. r Instructor 
ist estrn iv r 
lOS910 001 L£ L£ 01 HW , 9:00- 9:5OA 404 PRA" 48 
102879 002 L£ L£ 01 TTh 9:30·10 ;451< 401 PRA" 48 
102880 oro L£ L£ 01 HW , lO:OO-lO :SOA 40' PRA" 48 Graves . Paliltla 
102881 004 L£ L£ 01 HW , 11 :00-11:5OA 404 PRA" 48 Graves, P.la 
10188l 005 L£ L£ 01 TTh 12 :30- 1:45P 40J PRA" 48 
10Z88J 006 L£ L£ 01 HW , 1:00- l :50P T8. 48 
10_ 001 L£ L£ 01 W 7:15- 9:SSP 404 PRA" 48 
HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
f'or.rly kt'lOo«'l as: HIST 105 
10288S 001 L£ L£ 01 TTh 8 :00- !USA 405 PRA" 48 
102886 002 L£ L£ 01 HW , 9:00· 9:5OA 40J PRA" 48 
105971 006 L£ L£ 01 TTh 9:30-10:45A 204 PRA" 
" 
IIoss. Walter 
102889 00) L£ L£ 01 TTh 9;30-10;451. 40J PRA" 48 Erogwenyu. Josrph 
1021118 004 L£ L£ 01 HW , lO :OO-lO :5OA 'OJ PRA" 48 
102891 005 L£ L£ 01 HW , Il :OO·l1 :5OA '1) PRA" 48 
1_ 
'" 
LE LE 01 HW , 1:00- l:SOf' '02 PRA" 48 
102892 
'" 
L£ L£ 01 HW , 2:00- 2:50P 402 PRA" 48 
102893 010 L£ LE 01 TTh 3:30- 4 :'5P 402 PRA" 48 
105973 011 L£ L£ 01 TTh 5:15- 6:30P 40J PRA" 48 
105974 012 LE LE 01 TTh 7:15· 9:SSP 40J PRAYH 48 
HIST 104 Quest for Power 3.0 Cr 
102894 001 to L£ LE 01 HW , 10:oo-10:50A 402 PRAYH 20 Holoka. JiIIIl'S 
HIST 106 Asian & African C;vil1zn 3.0 Cr 
10289S 001 L£ LE 01 TTh U :OO-12:1SP 213 PRA," 
" 
Er'9wenyu. Josrph 
HIST 109 World History to 1500 3.0 Cr 
""" 
001 L£ L£ 01 HW , 9 :00- 9:SUA 401 PRA," 48 ItIstur . Jill 
HIST 110 World History Since 1500 3.0 Cr 
1()(790 001 L£ L£ 01 HW , 1:00- 1:5OP 213 PRA," 
" 
Cltlno , ~t 
HIST 123 The U.S. to 1877 3.0 Cr 
102896 001 L£ L£ 01 
'" 
, 8:00- 8:5OA 401 PRA," 48 
102697 002 LE LE 01 HW , 9:00- 9:5OA 401 PRA" 48 
10"'" oro L£ L£ 01 TTh 9:30-10:45A 402 PRA," 48 Boyer. lee 
10"" 004 L£ LE 01 HW , lO ;Q()·lG:5OA 401 PRA," 48 
10"" 005 L£ L£ 01 TTh 1l:00-12:1SP lOS ....., 48 Olwell. F1lIssell 
1029(11 006 lE lE 01 
" 
, 12:00-12:5OP 204 PRA" 
" 
Schrot'der. "iellael 
105979 001 lE LE 01 TTh 12 :30· 1:45P 401 PRA," 48 
105980 
'" 
lE L£ 01 TTh 2:00· 3:1SP 402 PRA," 48 Boyl"!'. Lee 
102903 010 lE lE 01 W 5:15· 8:IOP TB. 48 
102902 
'" 
lE lE 01 H 5:30· 8:10P 41' PRAVH 48 Schroeder. "ichael 
HIST 124 The U.S .. 1877 to Pres 3.0 Cr 
102904 001 lE lE 01 HW , 8:00· 8:SOA '02 PRA," 48 
102905 002 lE lE 01 tTh 8:00· 9:1SA 402 PRA," 48 
102906 oro lE LE 01 TTh 9:3O·10 :'SA 'OS PRA," 48 
102901 004 lE lE 01 HW , 10 :00'10 :SOA 'OS PRA," 48 
1_ 012 
" 
lE lE 01 510 :00· I:IOP 'OS PRA," 48 Sny~ . N.lncy 
106068 Start dolte: 1/08/00 End date: 4/01/00 
102908 005 LE lE 01 HW , ll:OO·l1:SOI. 401 PRA," 4' 
102909 006 lE LE 01 TTh 11:00·12:15P 106 IWII:J 48 
102910 001 to lE lE 01 TTh 11:OO·12:15P 401 PRAYH 20 
10_ 009 lE LE 01 HW , 1:00· 1:5OP .. ST .. 
" 
HoIIIeI. Michael 
105985 010 lE lE 01 TTh 2:00- 3:1SP .. STIOI 
" 
Mlgbee. Kar~ 
, 102911 
'" 
LE LE 01 TTh 3:30· ' :4SP 
'" 
PRA," 4' 
IOS986 011 lE lE 01 W 7:15- 9:S5P 02 PRA," 48 
HIST 300 Historic' Resrch & Wrtg 3.0 Cr 
Dep.irt.-rnt PerIIisslon _Ired KaJors penlltted : 1601 1603 IIS04 HS31 HS33 
102913 002 lE LE 01 TTh 11 :00·12 :1SP 'OS PRA," 50 King . Karold 
102912 001 lE lE 01 H 4:30- 7:IOP 40S PRA," 
" 
Goff. Richard 
HIST 302 Near East & West Rel1g 3.0 Cr 
Prerfq.lislte(s) : HIST 100 or MIST 101 
POi," 104791 001 LE LE 01 HW , 3:00· 3:5OP 403 3S Schlitz . Philip 
HIST 305 Indians in the U.S. 3.0 Cr 
Prl"!'fq.llslte(s) : HIST IU or MIST 20-0 or HIST 3·~ or MIST 4"* 
102914 001 lE lE 01 TTh 11 :00·12:15P 002 SILt TO Boyer. Lee 
HIST 313 Michigan History 3.0 Cr 
105993 001 LE lE 01 ,Th 3:30· 4:45P 403 PRAYH 3S Balk •. Rochelle 
105994 002 LE LE 01 W ':30· 6:40P 401 PRAYH 3S 
HIST 315 H1st of 8lack Americans 3.0 Cr 
PI'ft'fq.lhlte($) : HIST 123 or HIST 124 
1_ 001 lE LE 01 T 5:30· 8:1OP 40' PRA," 35 Higbee. Kart. 
Call Touch-TOfIt! Reglstratlonlor updated courx {,!!ormation. Call academic departmentlor TBA i'!!ormatlon. See Cour# List/ng Key lor codes. 
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History Touch-tone Code: 130 
Sect ID No . PI." T Sf 1M $ n. Itoc- 81 C Pr1 .. , InstructOf' 
H 1 1st eog pams Amer r 
Corequhtte{s): G(OO J17 Pr~equ's'te{s): GEOO no & HIST 101 or HIST 102 or HIST 11)3 
105991 001 tE lE 01 II W F 1,00- 2:SOI' 405 PRo\YH 20 Schrotdrr, "'cnael 
HIST 324 Roman History 3.0 Cr 
Clus(ts) not pef1l'tt~: LGf'R ItiSO Prerequislte(s): lIi5T l h or IIIST 2"' or HIST 3"· or HIST 4 .... 
1044S2 001 lE lE 01 II W F 9:00- 9:SOA 402 PRAYH 35 110101: •• James 
HIST 336 Hist Wmn US&G8:1800-Pres 3.0 Cr 
EqJivale1\t to : 11151 336 
105998 001 LE L[ 01 !IV r 11 :00·11 SOA 401 PM\'lI 23 ",net". Ddr" 
\/riting Intensive (OJrst. r~ t« HistOl')' and Social Science .. jon 
HIST 344 Russia Since 1855 3.0 Cr 
CI.sstes) not ~Hted trifR It;SO 
105999 001 LE lE en T Th 11.00-12: 15P 402 PRAYH 35 Itoss. W,ltet" 
HIST 347 Sub-Saharan Africa 3.0 Cr 
101474 001 l[ LE 01 T Th 2:00- 3:151' 404 PRAYH 2!0 Engwenyu. Josrph 
Writ ing Intensive course. rrcOllllel'lde<l for Hi story and Social ScIence aajors. 
HIST 375 Modern India 3.0 Cr 
(lass(es) not ptl'llHted l.GFR lXiSO Prerequislte(s), K]ST 1" or HIST 2 .... or H]ST J.' or K[ ST 4--
106000 001 L[ LE 0] T Th 2:00· J :15P 405 PAAYK J5 I).jley. HarljlOt 
HIST 379 Special Topics 3.0 Cr 
Pr~eQUlslte(s): HIST \ .. or HIST 2'" or HIST 3'~ or H]ST 4" 
10662' Section Title : OI.IQ9le Science & Rtlillion 
106624 001 Cl LE LE 01 T 5:30- 8:101> "9 PRAYH HIST 387 Co·op Education in History 3.0 Cr 
Depirr..t'lt Pel'lllssion Required 
101473 001 LE LE 01 TBA 
HIST 412 England 1689 to Present 3.0 Cr 
106001 001 LE LE 01 H II f 1:00- 1:50P ... PRAVH 
HIST 424 U.S. From 1917 to 1941 3.0 Cr 
PrereQUIslte(s) · KIST 124 
106002 001 LE L[ 01 II W f 9:00· 9:5QA .. , PAAYH 
HIST 463 US labor History 3.0 Cr 
Pr~equisite(s) : HIST }" or HIST 2" or KIST J '" or KIST 4-
10600J 001 tE tE 01 H W F 1100-11 SOA. 
." PRAYH 
HIST 468 Amer Mind to Civil War 3.0 Cr 
ClIss(ts) not PfflIIIltted, It.fR lIiSO Prerequislte(s): HIST 123 
106004 001 LE LE 01 T Th 12:30· IASP 405 PAAYH 
HIST 479 Special Topics 
PrerequiSite(s) : KIST IU or H[ST 2*' or HIST 3 .... or II[ST 4'" 
104794 secti on Title: Europe Between The Wars 
3.0 Cr 
J5 o'COnnor. Sern&rd 
**CR/NC** 
10 Vinyard. Joell~ 
J5 Graves. P_la 
J5 !Gel. Hldlael 
J5 '-1. IIlchiel 
l5 Goff . Rlchird 
104794 001 LE LE 01 1\ II f 11:00·11 50A 402 PAAI1I 35 Cltlno. Robert 
104795 section Title : History Tlv"ough literature 
104795 003 LE L[ 01 T Th 3:30, 4:4SP 405 PAAnt 30 Goff . Richard 
106006 section Title: Or.1 History 
106006 002 LE LE 01 T 530· 8 lOP 203 IIACJ(H 30 KeMaHy. Hlchile\ 
106001 section Title: IIhtory of Stllu.l Comooitles 
106007 004 L£ LE 01 Th 5:30· 8:IOP 402 PAAYII 
106008 section T111e; China and Its Maudlc He lgltJGr 
106008 005 CE L£ LE 02 Th 5:00· 9:lOP 408 
10600S Additional meeting tllnt: S 9:00· 5:00P 408 
106008 Start date: 1/20/00 End date: 2105100 
PAAYH 
PAAYH 
HIST 481 Teaching Soci al Studies 
Class(es) Ptf"Iltted: GROR GItI\A GRSI GR5/> GRTC lXiJR u::>SII 
3.0 Cr 
, 
30 L\:lshu r, Jlu 
Mals}lon to Coll~ of E\1Ication Requi red Registration by ineligible studtl1ts wl11 be dropped without notice 
102916 002 tE LE 01 T Th 12;30- 14Sf' 402 PAAYH 25 Olwell. Russell 
102915 001 LE lE OJ T 715· 9 SSP 402 PAAYH 25 Olwell. Russell 
HIST 487 Co·op Educat ion in History 3.0 Cr **CR/ NC** 
Drpart.ent Perwission Required 
101412 001 L£ LE 01 
HIST 497 Independent Study 
Depirr..t'lt P_15Slon Required 
102911 001 tE tE 01 
HIST 498 Independent Study 
Drpartllent P_lss lon Requi red 
102919 001 L£ LE 01 
HIST 499 Independent Study 
DepartMtnt P_lsslon Required 
102923 001 LE tE 01 
iO Vlny"d. Jotllen 
1.0 Cr 
10 
2.0 Cr 
" 3.0 Cr 
" 
Call TOIle/r·Tone Reglslral/onfor Ilpdaled course informallon. Call academic departlltemfar T8A In/O'Ill(1/IOII. See Course Lls/illg Key for code$. 
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History Touch-tone Code: 130 
SKt 10 110. P1", T _srll-...J!W ___ TU1= .... -!-r:7ho;B1i!i._c~....!"'tl~_I:l:Jl:"'~t'~""~" 
H Hlstorica Met :;; r 
Grldullte stlldtnts <Slnlors II'1th ~'sslan) 
106011 001 LE' lE 01 II 5 15- 1~5SP 40J PRAYH 10 !lilty, Margot 
HIST 520 Fr Rev & Napol 1774·1815 3.0 Cr 
Gr6CblU nuckl1ts (Srrllors with ~tsslon) Prtl"f'QUtslt,{s1. HISl 421 
106012 001 lE LE 01 Th 5;15· 1:5SP 40S PRAYH 20 Cassar. George 
HIST 522 Twentieth Century Europe 3.0 Cr 
GridUate students (Seniors 'oIitll ~tsslon) 
106013 DOl lE lE 01 T 5:15- 7:55P 411 PRAYH 20 Graves. PiMltla 
HIST 541 US From 1825 to 1860 2.0 Cr 
Graduat, students (Seniors with pe,..lssIOl1) P~requi51tt(sl: MIST 123 
106014 001 LE lE 01 II 5~IS- 7:551' 405 PRAm 20 Vinyard. Joellen 
HIST 550 20th Century Russia 2.0 Cr 
GrlWite students (Seniors with ~tsston) 
106015 001 LE LE 01 11 5 15- 1 5SP 
HIST 592 Special Topics 
Grtduale students (Seniors wtth PtnIlsstonJ 
106009 Stctlon Tlt1t~: HistOl'Y TlrOl.9l LIt~ltl.l"1l 
106009 002 L[ lE 01 T Th 330· 4;451' 
106010 Stctlon Titl,: 01"11 History 
106010 001 lE lE 01 T ~ :30· 8:101' 
104796 Section Title: IItstory of SPu.1 c-.ltlu 
104196 003 lE lE 01 . Th S30· 8:101' 
104791 Section Title: Chin. ~ Its bldlc Helglmor 
104197 011' CE lE lE 02 Th SOO· 9:3OP 
101191 AddltlONI .lettIng tl~ : S 9:00· S:OOP 
101197 SUrt !$ate: 1I20fOO End !$att: 210SfOO 
HIST 687 Co·op Education in History 
De!Mrt-et'1t Prrwlsslon Rrqulrtd Gracklatt stUCitnts only 
101470 001 tE 1E 01 T8A 
HIST 689 local History Internship 
Clfpart.wnt Ptfll\sslon Rrqulred GriOJate students ooly 
'02 PRAm 
3.0 Cr 
40' PRAVH 
203 
"""" 
." PRAVH 
'08 PRAm 
'08 PRAm 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
20 Ploss. w.a 1 tef" 
, Goff. Richard 
JO ItcNally. lllchael 
, 111_. IIoIrt 
, \tIshur . Jlu 
**CR/NC** 
10 Vloyard. Joellen 
10I4S4 001 lE LE 01 T8A 20' Vloyard. Joellen 
HIST 690 Thesis 1.0 Cr **CRiNC** 
[)eparllll1t1t PffIIlsslon Required Gracklate students only 
I(l.USS 001 lE lE 01 TeA 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr 
l5 
**CR/NC** 
Deplrllll1t1t PerMiSsion Rrqulrtd Graclu.ite students only 
1044~9 001 tE lE 01 T8A 
HIST 692 Thesis 3.0 Cr 
Deplrllll1t1t Penisslon Requlrtd Graruate students only 
102930 001 LE 1E 01 TBA 10 
HIST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ofpart.!nt P_luioo Rrqulred GriOJate students o:'Ily 
102934 001 LE tE 01"ffiA JO 
HIST 698 Independent Study 1.0 Cr 
Dtp.rt.!nt Pefllission R~ired Graduate studMts only 
102940 001 lE lE 01 T8A l5 
HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Deptrt-et'1t Penlission IIeq.Ilrtd Graclu.ite students only 
10~ 001 LE LE 01 TBA 
Philosophy 
J5 
Touch-tone Code: 131 
10"" 
102'" 
10295.2 III 01 
10m] 01 
102953 01 
102958 01 
10295-4 001 LE lE 01 
PHIL 110 Philosophies of Life 
.. , 
TTh 
" , 
TTh 
" , TTh 
W 
9:00· 9 SOA 
9:30· 10 4SA 
10:00· 10 SOA 
12:30· 1:45P 
2:00· 2:50P 
2:00· 3:15P 
7: 15· 9: 5SP 
." PRAVH .. 
404 PRAm 48 
CO" ... "S 20 
." PRAm 48 
." PRAm .. 
'18 PRAIH .. 
'18 PRAIH .. 
3.0 Cr 
102961 011' lE lE 01 T Th 9:3O·10:4SA 40B PRAYll 48 
102962 001 LE LE 01 II W F 10:00·10:saA. 408 PRAI'lt 48 
102960 003 1E LE 01 II W F 1I:00·1I.saA. TBA 48 
Rtr<I. IIlchiel 
11111 ef". Will h_ 
Reed. 1I1chill!l 
Fr&nks. ~s 
106681 007 1E LE 01 T Th 1l :00· 12 :1SP 403 PRAI'lt 48 1IehI.ron. Kate 
IG29!o!J 002 lE LE 01 II .. F 12:00'12:SOP 417 PRAYH 48 
106016 006 lE LE 01 Th ~:3O. 8:101' 417 PRAYH 48 
104990 005 CE LE LE 01 SI.It'T'IITlfl 8:00· 1:2OP TBA SIIITY 30 Carlstn·Jones. IIleNel 
101990 St.art !$ate: 2/26/00 End diU!: 3103/00 Call 1Il10.2.15.3350 fO(.ott Intonation 
Coli TOIIch·TOffl! RtglstrollOtljor lIpt/atM cOIIrse illformotion. Coif acodt",lcdtporfmtntjor TBA i"'or",afIOtl. Sn COUfM LlstlnB Kqforcrxks. 
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Philosophy Touch-tone Code: 131 
Se<:t 10 Mo . 1'1 an T ST ~ $ n. 
ntro to rltlca easoning 
fOfllefly known as: Pttll 132 . 
099821 001 l[ LE 01" W f 9:00· 9:5OA 
106017 002 LE LE 01 1\ W F IO:OO·10.SOA 
PHIL 130 Introduction to logic 
102964 003 LE lE Oi T Th 
IOZ96S 001 LE LE 01 II W F 
102967 005 LE LE 01 T Th 
102963 002 LE LE 01 II W F 
102966 004 LE lE 01 T Th 
106076 006 LE LE 01 T 
PHIL 215 Philosophy of Religion 
8:00· 9:15A 
l1:00-l1:SOA 
12:30-,1 :4SP 
1:00- 1:501' 
2:00- 3:1SP 
1:15- 9:55P 
_ Bl 
r 
418 PRAYH 
418 PRAYH 
3.0 Cr 
I ... 
'18 
10' 
• 01 
1M 
1&\ 
3.0 Cr 
0998Z5 001 LE lE 01 t Th 9:30-10:451. 418 PRATII 
PHIL 220 Ethics 
102969 001 LE LE 01 
106018 003 LE LE 01 
11)2910 002 lE IE 01 
PHIL 226 Philosophy of Women 
Equivalent to: I16T 226 
" f ITh 
" f 
10:OO·IO;5QA 
11 :00-12:151' 
1:00- l'SOf> 
3.0 Cr 
417 PAA'fH 
'" PRAYH 
417 PAA'fH 
3.0 Cr 
102971 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:451. 417 PAAYH 
102972 002 III L[ l[ 01 T Th 3:30- 4 :45<' 411 PAAYH 
PHIL 231 History of Philosophy:Hodern 3_0 Cr 
Prereq: o-.e coorse In phllos~y otlll'f than PtUL 120 or PtlIL 130_ 
102973 001 l( LE 01 1 Th 12:30- 1:45<' 418 PAAYH 
PHIL 232 History of Philosophy: 19th Cen 3_0 Cr 
Prereq: o-.e course In phllos~y otlll'f than PtlIL 120 or PtUL 130_ 
101455 001 L£ L[ 01 T Th 2:00· 3:15<' 417 PAAYH 
PHIL 279 Special Topi cs 3.0 Cr 
106019 ~I()Il Title: [nylrOllll'ntll Hhics 
106019 001 LE L[ 01 /I W F 1:00· 1:5OP 41& PAAI'l1 
PHIL 310 Aesthetics 3.0 Cr 
Prereq: ~e coorse In pht1os~y otlll'f tllan PHIL 120 or PtlIl 130. 
106020 001 L[ L£ 01 /I II F Il:OO'Il:50P 417 PAAI'l1 
PHIL 370 Philosophy and Narrative 3.0 Cr 
c Prlur Instructor 
.. Crouch. Ka~rtt 
.. Crouch. Karg,ll1!t 
" 
CarlstlhJonn. Mlclliel 
.. Oiet~le. JtI1 
" .. O1eWle. Jtll 
.. 
" 
Frar*s . ~s 
35 Carlsen-JMes, Michatl 
35 oteterle. Jill 
J5 
J5 Reed, MleIIie! 
2S i4ehurOl'l, Kate 
15 l\ehurOl1. Kate 
35 Carlserh)ones, IItchael 
35 Heh.Iron. I(ate 
35 Crouch. Ha!"1)aret 
35 Refd, Michael 
Prerequlsite/s1 : o-.e course tn phllosop/lJ' other than Ptlll 120 or 130 . FGnlerly krl(M1 U: PHil 270 
106021 001 lE L[ 01 T Th Il:OO·12:15I' 418 PRAYH 35 FraN:s. Thc.as 
PHIL 442 Philosophy of Mind 3.0 Cr 
106022 001 L[ L£ 01 1\ W F 2:00· 2:501' 418 PAAI'l1 35 itieterle. Jtl' 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Ilfpirt.wnt l'l'rIIisston ~Ireo 
lOU78 001 L£ lE 01 lBA 10 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Ilfpirt.tnt I'l'rIIlssion ~Ired 
1G4480 001 tE L[ 01 lBA 10 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
DrpirUltnt hnlisston Required 
102974 001 LE L[ 01 lBA IS 
102977 004 l[ lE 01 lBA l~ 
Call TOllch-Tom ~gl$fratlonfor upda/td cour. l'liormDlion. Call acDlkmlc departmentfor TBA i'liortMllon. Sle COIIr. Listing Key for c:odts. 
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Mathematics 
.DEVELOPMENTAL MATH CDLRSES, MATH 097 AND 098 
~1H 097 and 098 are developnental IIiIth courses that are designed to develop 51;1115 necessary (or successful cOO1>letion 
of college-level .athem!ltics courses. fJ.s soch. these classes are considered to be belcw the college level. The use of 
these.classes 1s different fro. how college-level (IOO or above) courses apply to your acadellc record. 
l. W,1H 097 and/or 098 w1ll be COU'lted In hours atteqJted. COOllleted. and passed but w111 not be included In t he GPA 
calC1Jlatlon. 
2. !'lATH 097 and/or 098 w111 not count toward the mlnlRll m of 124 serester credit hours required (or graduation. 
Students /llJst subtract the nuTtIer of hours eamed In MAIM 097 and 098 f~ the passed hours to determill? how many 
hours apply toward graduation. 
J. These hours wtll be used 1n the calculation of academic class level (freshman. sophomore. junior. etc.). 
4. MTH 097 and/or 098 does not count toward a degree at Eastem Hichigan 1k11verslty. 
PREREQUISITES FOR MATHEMATICS CLASSES 
Prerequisites or placement will be checked for classes I"ATH 104. 105. 107. 108, 109. HO. 112. 116. 119. 120. 121. 122. 
170. and 223. You must have credit (or transfer credit) for the listed prerequisite. or placement if applicable (see 
below) . You may be asked to bring to class evidence that you have satisfied the listed prerequisi tes for the class or 
that you have appropriate placement. If you have credit or transfer credit for another class which you think might 
serve as a prerequisit e. contact the Mathematics Department. 
PLACEMENT INTO MATHEMATICS CLASSES 
for placement into I"ATM 108. you ITUst take the CoqJut~riZed Placetre'lt Test. If you do not have a Math Placeme nt 
Authorization form and your major is I.I'ldeclared. go to the Academic Advising Office. 303 Pierce Hall. Othel"flise. go to 
the Matherrt1tics DepartA'lent. 515 Pray Harrold. 
For any of the mathellatlcs classes KATH 097. 097A. 0978 . 098. 098A. 0988. 104. lOS. 107. 110. 112. 118. 119. 120 and 
170. you NY obtain placement by going to kadelllic Advising (J01 Pierce Hall) H you have no declared aa:jor or 
otherwise. to the Matheaatlcs Depar1Jlent (~lS Pray Harrold. for these classes. the three averues for placeaent are: 
1. Base-11ne placelDl!flt: lf you have an N:T -.ath score which is less than four yedrs old. you will be given a 
Placement FOnl shOw1ng a level of placetl2flt based on that score. 
2. Computerized Placement Test: If you do not receive a base· line placement. or wish to elect a class at a higher 
level than your base-line placement allows. you will be given permission to take the Computerized Placement Test. 
The test ITUSt be taken no later than the last scheduled day of classes of the semester prior to the semester in 
whi ch you wish to enroll. 
3. Appeal: If yOU wish to take a particular class and have had three att~ts at the COO1lUterized Placement Test 
(spaced at least 30 days between tests) without reaching the required level. yOU may appeal to a menber of the 
Department of Mathematics. You ITUst bring the validated Cooputerized Placement Test forms with you. 
PREREQU ISITES WILL BE STRICTLY ENFORCED. INELIGIBLE STUDENTS WILL BE DROPPED . 
. 
OVERRIDES : Itlst be authorized by the instructor and by the departJll!flt head (515 Pray-Harrold), 
Mathematics Touch - tone Code: 133 
re o 0 ege Hat :Arit tIC r 
CrNit for KA.1lI 0!I11f111 not count In the 124 IJ:)ur .Ini_ required for grfduttl00 or tow6l'd InJ' dtgr" progr •• 
DepirUfnt ~lss1on Required Forwerly t l'lOWl as : KAlli 100 
099971 001 LE LE QJ H W F 8:00- 9SOA 215 PRAYII 25 
099978 002 LE LE 01" W f 10~00·1l.SOA 215 PRAYII 25 
099979 003 LE LE 01 H W f IO:OO·l1:SOA 503 PRAYII 25 
.099980 004 LE LE 01 HOOhf 12:30· I:SOP 215 PRAYH 25 
099981 005 lE lE 01 HTWTh 2;00· 320P 215 PRAYII 25 
105837 006 LE LE 01 HTWTh 3:30· 4 SOP 215 PRAYII 25 
106123 007 cr W \oW 01 T8A 20 Ouranczyt:;. Irene 
This section Is dtlhf/'ed entirely ()'Illrw Contact O1sunc:t Ewcatl()'1 at 734 481_1081 
106)25 008 a: \oW \oW 01 T8A 20 Ouranczyt:; Ir_ 
This stctl()'1 is dtHvtfed entirely ()'Illrw. Contact DiStinct Ewctti()'l at 734.4117.1081 
Calf TDIICh·T~ Rtg/Slra/IOIIlar updated course In/armalion. Call QaMkmic rkpartlMnJlar TDA in/ormallon Su COUrH Listing Key lar cotks, 
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. 
Mathemati cs Touch -tone Code: 133 
Sect 10 frio . Plan T ST Ot s Tillie Roo- 81 , Pr taar Instructor 
HA Are · 0 ege Hat :Arit t i c r 
CrNlt f~ I\Ant 097" 11m not COWlt In the 124 hour .lnl_ rtq.Il~ rot griOOltlon Of' tow6nS 11'1)' dtSrH progr •. 
Dep,ln..nt Penltnton Requt~ Forwrly known 15: KATH 100 
099974 001 lE lE 01 T Th 8,00- 9:lOA 215 PRAYH 
099915 002 lE lE 01 H'oI 8;30· 9,SOA 2H PRAYH 
099976 003 LE LE 01 T Th 11:00·12:2OP 215 PRAYH 
105865 004 lE lE 01 T Th 3;30· 4.SOP S03 PRAYH 
HATH 0978 Pre-College Hath :Arithmet ic 3.0 Cr 
IS 
IS 
" IS 
Crtdlt for "'TH 0918 will not count In the 124 hour .lnl_ rfqUlrtd for grtduatlon or tow.,.cI ttlY drgrH progr •. 
DeparUletlt PenlhslDII ~lrtd Forwrly.tflOWl as: K.t.TH 100 
099911 001 lE lE 01 T Th 9:30·10;!>OA 215 PRAYH 
099912 002 LE lE 01 H W 3:30· 4:5OP Zl4 PRAYH 
099913 OOJ LE tE 01 H W 6:00- 7:lOP 215 PAAYH 
MATH 098 Pre·Col lege Hath:Begin Algebra 5.0 Cr 
IS 
IS 
" 
Credit for KATH 098 w11 1 not count In t he 124 hour .lnl_ requ i red for graduat ion or toward any degree progr •. 
Dtpart.llef'lt Ptl"ltsston Requi red Prerequislte{s) : /\Ant 091 Fonter1y ~/IOII!l as: KATH 101 
099967 001 LE LE 01 H W f iO :OO· ll :5OA 214 PRAYH 25 
099968 002 LE lE 01 IffimIF 12 :30· 1:5OP S03 PRAYH 2!> 
099969 003 lE lE 01 IffiI1l1 2 :00· 3:2(lP 214 PRAYH 2!> 
099970 004 lE lE 01 H'Mh 3:30· 4:5OP 324 PRAI11 25 
106102 OOS CE 'oN loW 01 TBA 2(1 Cklranczyt. Ir_ 
This section 15 delivered entirely onltne. Contact Distance EWc.tlon at 7~.487.108l. 
106103 006 CE \AI Wo/ 01 T8A ZO Cklnnczyt. Ir_ 
ThIs section Is deltvere<l entirely online. ContKt Dlst.nce EWcuion at 7~.487.108l. 
HATH 098A Pre·College Hath :Begi n Algebra 3.0 Cr 
Credit rot Mll! 098A wi ll not COll'lt I n t he 124 tlour .Inl_ r~l re<l flH' grtduatlon or U •• "rd Iny degree progr •• 
Otpartwnt I'erllission R«Iulred FOI'1Ierly ~nown U: }lATH 101 
099965 001 lE lE 01 t Th 8:00· 9:2OA 214 PRA'fH 
105870 002 lE l£ 01 T Th 1I;00·12:2(lP 214 PRAYH 
10S8n OOJ lE lE 01 /I'll 1}: ;3O· l.5OP 214 PRAI'H 
HATH 0988 Pre· College Hath :Begin Algebra 3.0 Cr 
IS 
IS 
25 
Credit rot 1lA.ll! 0988 wi ll not COll'l t In tilt 124 hour .lnl_ required for grtdu. tlon or tOOl.rd InY degree progr •. 
aep.rtwnt I'erIIlsslon ReQuired Forlltrl)' ~nown as: /tATH 101 
099963 001 lE l£ 01 T Th 9:30·10:SOA 214 PRA'fH 
10S868 002 lE lE 01 II W 6:00· 1:2(11' 214 PRA'fH 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
IS 
25 
Prereq:.lhltes or plKMtllt will bE' clltded··see top of llatheltatlcs listing. Prereq:.l1site{s): IIo\TH 098 IH' MTH 09B8 
105280 001 lE l[ 01 T Th 9:30·10:451< 324 PRAYH 37 
102918 002 lE l[ 01 T Th 12 :30· 1:451' 209 PRAI'H 37 
102919 DOl lE lE 01 11\1 f 2:00· 2:5OP 321 PAAI'H 2S 
102980 004 lE LE 01 /I W F 3,00· 3:501' 209 PRAYH 37 
10Z981 OOS lE l[ 01 T Th 3:30· 4:451' 209 PRAYH 37 
8tsal'la. Gtan 
CI'lI. Sheng/J.lI 
llu. Jtuqllng 
102982 006 lE l[ 01 II W 5:30· 6:451' 209 PRAI'H 37 Llu. JII,IQlang 
102983 007 LE lE 01 T Th 5:30· 6:451' Z09 PRAI'H 37 8tsal'la. Glan 
106124 008 CE IN loW 01 T8A 20 D.lranczyt.. Irtnt 
This section Is delivered entirely online. Contact DiStance E<b:atlon.t 7~.487.1081. 
106126 009 CE 'oN WW 01 TBA 2(1 Cklrancz.yt. Irene 
This section Is delivered entirely online. Cont.ct Distance Education at 134.487.108\. 
HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
Graphing calculator req:.llred . Prerl'qJlsltes or plaCl!IIIent will be checked··see tOP of IlathMatlcs listing. Prereq:.llslte(s): /lATH 104 
105282 001 LE lE 01 II W f 8 :00· 8:5OA 414 PRA'fIl 37 Warren . 8ttte 
102984 002 LE LE 01 T Th 9:30·10:4SA 209 PAAYH 37 
102985 003 L( LE 01 II W P 10:00·10:50A 305 PAAVH 37 Warren. Bette 
102986 004 lE L[ 01 T Th 12:30· 1 ;451' 323 PRAI'H 37 
102987 005 LE lE 01 K W F 1:00· 1;5OP 414 I'RAVH 37 
102988 006 LE l£ 01 II W f 2:00· 2:501' 414 PRAVH 31 
102989 001 LE L£ 01 Th 7:2(1·10;001' 322 PAAVH 37 
HATH 107 Plane Trigonomet ry 2. 0 Cr 
carrOll. Ti.athy 
carroll. T1.athy 
Prereq:.llsltes (I( plK8ltflt will be checked··see top of IlatheNtlcs listing. Prerequlslte(s): MATH I~ 
102990 001 LE LE 01 K W 8:00· 8:SOA 323 PRAm 37 R.t~corla. 1(1. 
102991 002 LE LE 01 II W 1l :00·Il:SOA 308 PRA'fH J7 
102992 OOJ LE L£ 01 T Th Il:OCHl.SOA Z09 PRAI'H J7 
102993 004 LE LE 01 /I W 4.00· 4.SOP 414 PRA'fH 37 AI·Khafljl.1Iit.oud 
10199' 005 LE LE 01 T 530· 1:10P 317 PRAI'H J7 
• 
Cb/l Touch.Teme ReglSlrallon/or updaled cauru in/ormallon. Call academic deJXIrlmenl/or TBA in/ormation. Su Couru J. lsl ing Key/or codes. 
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Mathematics Touch -tone Code: 133 
PIIII T ST D.! s Tf. Roc. 81 c Prlaar In r 
at or ementary eac ers r 
PlkM!'lt Ttst rtq.Ilred for ,11 stuclents UCfl)t those with cre(l1t In 098 01" 0988 at EIIJ" U4! tq) of KathMatlcs listing. 
P~fqJlslte(s ) : ""'Ill 098 or MTlI 098B 
102995 001 LE L[ 01 II W F ' :00- 9 :SM 'BA 
102996 002 lE LE 01 II W f lO:OIHO :SOA 321 PAAYH 
102997 003 lE lE 01 It W f l1 :00· Il :SOA 321 PAATH 
102998 0G4 lE LE 01 T Th lLOO-12 :15P 324 PAAYH 
102999 005 LE IE 01 T Th 12;30· 2:151' 414 PRAYH 
IOlOOO 006 LE LE 01 T Th 2 :00- J :1SP 321 PRAYH 
lOS283 001 LE lE 01 It W 1:20- B:35P 323 PAAYH 
HATH 109 Hath for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
1 
30 ~. Lor. 
30 ~. Lor. 
30 Iirtfn. Geuldlnt 
30 ClnI911i . .loInnt 
I Grl!'tfl . Geor.ldtnt 
30 Jones . Joa;n 
PrerKf,llsltes wl11 be checked··see top of KatheNtics listing . PrerequtsHe(s): IIo\TlII08 
IOOla1 001 lE tE 01 It W F 9:00- 9:SOA 324 PRAYH 30 I).,rl\lll, Lor. 
100208 002 LE lE 01 T Th 9:3O·10:45A 323 PRAYH 30 Johnson. Dnld 
100209 003 LE LE 01 It W F ll :OO·l1 :SOA 324 PRAYH 30 
100210 004 LE lE 01 T Th 11 :00·12: 151' 323 PRAm 30 
105284 005 LE LE 01 It W F 11 :00·12:SCK' 324 1'RA'fH 30 
100211 006 LE LE 01 T Ttl 12 :30- 1:451' 324 1'RA'fH 30 
100212 007 lE lE 01 II W F 1:00- t :SOP 323 PRAYH 30 
100213 008 LE LE 01 II W F 2:00- 2:SOf' 313 PAAYH 30 
100214 009 LE lE 01 T Th 3:30- 4:451' 323 PRAYH 30 
100215 010 lE lE 01 T Th 7:20· 8:351' 323 PRAYH 30 
HATH 110 Mathematical Reasoning 3.0 Cr 
prfffqUisttu or pJaCMent will be c/IeC~rd"Ste top of Katllellittcs listing. 
Pr~fqUlstte(s) : HATII 098 or HATII 0988 or HATIlICM Forwerl)' known IS : HATIlISO 
100202 001 LE LE 01 H W r 9:00- 9:SOA 305 PRAYH 37 
100203 002 LE LE 01 H W r Il :OO·lI:SOA 305 PRAYH 37 
1002G4 003 LE LE 01 II W F 1:00· 1:5OP 305 PRAYH 37 
100205 Q()( LE lE 01 T Th 3:30- 4:451' 414 PRAYH 37 
105287 005 LE lE 01 H.II 5:30· 6:45P 321 PjlAYH 37 
100206 006 LE LE 01 T Th 7:20- 8:35P 209 PRAYH I 
HATH 112 Topics in Precalc Hath 4.0 Cr 
Johnson. Dnld 
Ourt-.a. . Lori 
Johnson . Dtvl d 
Britton . Bamr. 
Britton , Bamr. 
Ginther , John 
Ginther, John 
N11brandt . Gls.la 
N1lbr.ndt . Gisela 
NllbI".nCt . Gisela 
Btsalla, Glan 
Shlskowsk1. l(Ml\etll 
Graphtng c.lculator reqJlrrd . PrerfqUhHu 01' plKMent will be chtckrd--Set top of KatheWtlcs ltstlng. 
Prfl"fqU1sltt(s): IlATIlIOS lllAllII07 
105288 001 lE LE 01 Hl\I f 10 ;00-10:SOA TBA 
103002 002 lE lE 01 H1VTh 2:00· 2:SOP 322 PRAYH 
HATH 118 Hath Analy Social Sci I 3.0 Cr 
PrfffqUh1tes or plKMent will be chKkrd'-Set top of IIiItheNtlcs listing . 
100186 001 LE LE 01 II W F 8:00- 8:5Il' 322 PRAYH 
100187 002 lE LE 01 T Th 800· 9: ISA 414 PRAYH 
100188 003 LE LE 01 II W F 9:00· 9:5OA 209 PRAYH 
106Z47 016 CE LE lE 01 S 9:00-11 :4OA 209 PRAYH 
100189 004 lE lE 01 T Th 9:30-10:4SA T8A 
100190 005 lE lE 01 II W F 10 :00-10:5OA 414 PRAYH 
100191 006 lE lE 01 II W F 1I :oo·1l :5OA 319 PRAYH 
100192 007 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :151' 414 PRAYH 
105290 008 lE LE 01 II W F 12 :OO-12:SOP 209 PRAYH 
100193 009 lE LE 01 T Th 12:30- 1:45P ·214 PRAYH 
100194 010 LE LE 01 II W F 1:00- 1:5OP 324 PRAYH 
100195 011 lE lE 01 II W F 2:00· 2:SOP 305 PRAYH 
105291 012 LE LE 01 II W F 3:00· ]:5OP 414 PRAYH 
100196 013 lE LE 01 T Th 3:30· 4:4Sf' 305 PRAYH 
100197 014 LE LE 01 II W 7:20· 8:451' 321 PRAYH 
100198 015 lE LE 01 '[ Th 7:20· 8:45P 324 PAAYH 
HATH 119 Math Analy Social Sci II 3.0 Cr 
I 
'" 
1ft. Orlstopht 
Prerequlslte(s) : IlATII 098 OK 1lAll! 098B OK IlATII 11M 
31 Jwrdin , I( 
37 lIow.rd. P~I 
37 yorte. II.Ir), 
25 Yorte. IIiIr)' 
1 
37 JIII.rdan. I( 
'" 
'" 
'" 1 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
lIowar4, P6ul 
Yorke, Kary 
Yorke, liar), 
AI · KIlafajl. H.1moJd 
AI-KIlafajl. HaMoud 
Raunatllan . Jay6kl.aar 
Al·KIl.faJI. Kat.oud 
Graphing c,lculitor reqJlrrd . PrtrtQJtsttes or plKMent will be ched:rd'-Set top of II.Ithell.Jtlcs I1stlng 
PrtffqUl$tt t(s) : HATIlIG4 or M1lI105 
100183 001 lE lE 01 
105293 002 LE L[ 01 
100184 003 LE L[ 01 
HATH 120 Calculus I 
"' f TTh 
TTh 
8:00· 8:SOA. 
8:00- 9: ISA 
5:30- 6.451' 
321 PAATH 
J06 ""'" 321 PRAYH 
4.0 Cr 
" 1 
1 
yorte. II.Ir), 
Graphing c.lculltor rfqUlred. Pr~1slttS or plKfIIf:I'It will be chtc:krd--Set t09 of IIiIthell.Jtlcs ltstlng. 
Pr~fqUlslte( s ): MTII lOS & IlATII 107 or MTIl1l2 
105298 001 tE LE . 01 HlW r 
105299 002 lE lE 01 Hl\I r 
IOlG03 003 l[ LE 01 IfTW F 
10J004 004 L( LE 01 IffimI 
103005 005 L[ lE 01 H W 
HATH 121 Calculus II • 
10 :00-10:SOA 
l1 :oo-l1 :SOA 
12 :00· 12 :SOl' 
2:00· 2:5OP 
7:30· 9:10P 
322 PlIAnt 
JZ2 PM'" 
322 PRAYH 
'" ""'" 214 PAAYH 
4.0 Cr 
'" 
" 37 
" 
" 
Rlscorla . 1(1. 
Gardtlltl" . Christophe 
Rtscorll , 1(1. 
Folk, Dtyld ' 
Shlskowskl , Kemeth 
GrlPhlng ulculltor rtq.Ilrrd. 
Pr~fqUlslte(s) : MTII 120 
PrtffqU\ sltes 11111 be chectrd--set top of llathelwtlcs listing , 
10S3Oli 001 LE LE 
103008 002 LE LE 
103009 DOl LE l[ 
01 
01 
01 
"'" f 
"'" f 
KW 
1:00- I :SOP 322 
3:00- 3:SDP 322 
1:30, 9:1OP 305 
PM," 
PM," 
PM," 
.. 
37 WI I ttl" , Ja.s 
20 Ittt'. Orlstophe 
37 W.lt~ , Ja.es 
C"f/ Touch-TOIle &gIJlroflon/or updaled CONr. In/orlMllon, C,,/I ocademlc cUpclrllMnJ/or TBA l,yorrMIIDfI. Su Courie Llsllng Key/or codes. 
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Mathematics Touch -tone Code: 133 
SKt \0 No. ' l in T ST Oa Tl _ Roc. 81 
MA 1 em l1near A ge ra r 
Pr~equlsltts or plK_t will be (hKkfd··s~ top of tl4thellatlcs llstfng. 
103011 001 lE lE 01 T Th 9:30-)0: 454 414 PAAYH 
103012 002 lE LE 01 II II F lI :00· 11 :SOA 414 PRAYH 
103013 003 LE lE 01 II II F 12:00-12 :501' 414 PRAYH 
103014 004 LE lE 01 T Th 2;00· 3:151' ' 07 PRAYH 
HAm 170 Elementary Statistics 3.0 Cr 
Pr~f(JI15ltH or pl61:_t will be cllKked·-s~ top of KalhfNtlcs l1stlng. 
c Pr1... Instructor 
PrtreqUIsHe(s) : IlAnt 105 or /lATH 120 
37 ~ttopacl'lJo.y. Rita 
31 Ul1un. Helly 
31 Ull .. n. Helly 
31 Mowilrd. Paul 
Pr~eqJ1sltf(s): HATH 098 or /lATH 0988 or HATH 104 For.,-l)' kl"Olll as : HATH 270 
100603 001 L[ lE 01 II II r 9:00- 9:5(\A 414 PRAYH 37 Jwrdan. I( 
10SJ09 002 lE l( 01 1111 F ll :OO-lI : SOA 303 PRAYH ZO Warren . IIttte 
HATH 178 Speci al Topi cs 2.0 Cr 
lOSJIO Section Tttl.: t.10llus lib 
105310 001 LE LE 01 " \I 
105310 AOdltlonal IHtIIl9 tl_ : 
HATH 210 Algebra Elem Teachers 
Prerequlslte(s) : HATH 108 
1;00- i ;SOP 209 PAA't'H 
F 1:00- 2 :SOf' 209 PAA't'H 
3.0 Cr 
103015 001 LE LE 01 II \I F IO :OO· IO:SOA 323 PAAYH 
103016 002 lE LE 01 II W F 3:00· 3:5OP 30S PAAYH 
HATH 211 Into to Mathematical Proof 3.0 Cr 
PrereqJtslte(s) ; Ko\TlI 121 & tt.t.TlI 122 
J1 
" 
" 
folk . Divld 
T.ydl. Carla 
Britton. 8arbara 
099671 001 LE LE 01 II II r 1:00· I :SOP 321 PAAVH 30 Chattopact1yay . Rita 
HATH 223 Mult1variable Calculus 4.0 Cr 
GrilPhing calculator ftq.lired . Prtrtq.lisites will tit checktd--se-e t~ of ~theNtics 1tsting. " 
PrtreqJisiteh) : llA.TII 121 & HATII 122 
103011 001 lE lE 01 KTW F 9:00- 9 :~ 322 PAAYH 30 Warren. Bette 
1030IB 002 lE lE 01 T Th ~ : OO· 7:1OP 215 PAAYH 30 folk. DavId 
HATH 240 Geometry Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s) : $10. 00 
PrtrequisHe(s) : llA.TlII08 
103019 001 LE LE 01 II II F 9 :00· 9 :~ 323 PAAI1i 30 Taydl . Carla 
10J020 002 LE LE • 01 II II F ll :OO·ll : SOA 323 PAAYlI 3D Tly81 . C.rla 
MATH 301 Adv Topi cs Elem Hath 3.0 Cr 
Prtrf(JIl$lle(s) : tvoTII 109 01' llA.TlI 210 or llA.TH 20C0 
103021 001 LE lE 01 II W F 12:00-12: SOP 323 PRAYH 30 Jooles. Joan 
103022 002 tE tE 01 T Th 2 :00- 3: ISP 323 PAAYH 30 Ginther . Jch'I 
MATH 306 Teaching H_S. Hathematics 3.0 Cr 
ClIss{es) penli tted; GIOI GfIAA GRSI GRSP GRTC lGlR!.GSA PrtrequisiU(S) : ""TIl 120 & QJRR lOS 
AdIIission to College of El1.ICatlon Required Rfo91stratlon by inellglble stucltnts wl11 tit clropped wtthoot notice 
100169 001 l£ lE 01 T Th 12 :30· 1: 451' JO~ PRAYH ZS Cant'illll. Joaf'fle 
MATH 319 Hathematical Hodeling 3.0 Cr . 
Prtrtq.liS1le(s) : ~TlI 120 & llA.TlI 122 
100992 001 LE lE 01 T Th 5:30· 6:4SP 41 4 PRAYH 30 1ft. Christophe 
MATH 325 Differential Equations 3.0 Cr 
Prtrl'qJiSite(s) : ""TIl 121 & llA.TlI 122 
103023 001 lE lE 01 T Th 2:00- 3:1SP 305 PAAYH 30 ~than . Jayakl.lNr 
103024 002 LE LE. 01 T Th 7:20- 8;451' 321 PAAYH I 
HATH 341 College Geometry 3.0 Cr 
PrertqU1Site(s) : ""TIl 120 & KATII 122 
100.123 001 lE • lE 01 II W F 12:00-12 :SOP 305 PAAYH 25 Ahlbrandt. Gisela 
10()424 002 LE lE 01 T Th 5:30- 6:SOP TBA I 
MATH 360 Statistical Hethods 3.0 Cr 
Prtrequlsite(s): ""TIl 121 . 
100991 001 lE lE 01 II W F 12 :00-12 : SOP 321 
"''' 
JO .nnardan. K. 
MATH 370 Probability & Statistics I 4.0 Cr 
Prtrequlslte(s ); KAni 223 
103025 001 LE LE 01 II II 3 :00- . ; SOP 323 
"'''' 
., 0... . Shenr;'I.Il 
105311 002 LE l£ 01 II II 5 :30- 7:1OP .,. 
"''' 
., Q\,)ttopacl'ly'Y. Rita 
HATH 381 Tch Mathematics K-6 3.0 Cr 
Clns(es) penlltted : GRIll GAllA GRSI GRSP GRTC LGJR lGSR Pr~islte(s) : ""TIl 109 & a. lIM 
AOItsslon to College of [l1Icatlon ~ired Rfo9tstr.t ion bylnellgiblt stucltnts wtl1 tit dropped wlthoot notice 
103026 001 tE lE 01 T Th 9 :3O-IO :4SA. 321 PRAYH Z5 Gre-tn. Geraldillt 
103027 002 LE lE 01 II W F 10:00-10:SOA 209 PAAYH ZS .Jones . Jo.Jn 
103028 003 LE lE 01 H W F 1l : 00'1l ;~ 209 PRAYH ZS Jones. Jo.Jn 
103029 004 lE tE 01 1'Th 12:30· 1:4SP 321 PAAYH 2S Green . Geraldint 
105312 ODS lE lE 01 T Th S:OO· 6:1SP 323 PRAY)! 2S Glnthel" . John 
106114 006 a: l[ lE 01 Th 6:00· B:4OP TBA IWX: ZS Jdlnson. David 
Cull Touch-Tone ReglJlt'Ollofl/or updIJled course in/ormalion. Call academic depor/~n//or TBII In/ormOllon. &e Course LlJllng Key/or cotie!. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
tlISS(H) not PtfWIl tted : 
103031 001 LE LE U :O().l2:1SP lO5 PAAYH 2S Can1gl1a , JoiII'WII! 
HATH 400 History&Develop of Mathematics 
PrtrfQl,llstte(s) : IlA.TlIlZI & 1lA.1lI122 
3.0 Cr 
IOl032 001 L[ LE 01 H W 5:30- 6:451' J2~ PRAlH 30 ~rrol1. TillOthy 
HATH 403 Currnt Rsch Ele Sch Math 3.0 cr 
I'rer!qUlst t e(s): ItATH 301 & ttATH 381 
i 103033 001 LE LE 01 5:30- 8:301' 322 PRAVH 
" 
JoI1nson. Oavie! 
MAW 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
Prtr!qJisHt(s): KATH 121 5 f'\.I.TlI 122 & IlATli 211 
1_ 001 LE LE 01 
" 
S:30- 6:SOf' 
'" 
PRAm JO IItI l et'. Jues 
MAW 418 Appl.ied linear Algebra 3.0 Cr 
Prtreq.l1s1tt(s): IlATlI 120' Mill 122. OJSC 137 or COSC 138 or rose 237 
105313 001 LE LE 01 
" 
r 9:00- 9:!.OA 321 PRAVH JO Res~la. 1:;1. 
MAW 425 Hath for Scientists 3.0 Cr 
Prtl"fQI,Ils1te(s) !lATH 223 
105m 001 LE LE 01 TTh 5:30- 6:501' 
'" 
PRAm 
" 
Raaanathan, Jayp:uur 
MAW 471 Probability & Statist II 3.0 Cr 
PrerfQl,lls1te(s): KATli 223 & IlATII 370 
10473.0\ 001 LE LE 01 
" 
r 3:00- 3:501' 321 PR,AVH 
MAW 472 Probs Actuarial Stds II 2.0 Cr 
PrtrfQl,lht<e(s): IlATlI471 . 
1030J4 001 lE L[ 01 1\ W 
HATH 474 Applied Statistics 
Prtrtq.lhitehl· !lATH 360 or MTH 370 
9:00- 9:5OA 203 PRAYH 
3 .0 Cr 
For.rl)' known u : IV.TH 375 
10!>315 001 LE lE 01 1\ W 5:30- 6:SOP 323 PRAYH 
HATH 477 Special Topics 
1~ $tctlon Title: SpherICiI r.ec.eU), Ele-lll iddl 
105054 001 a: LE tE 02 5 9:00- I :JOP 
105054 5t.rt date: 1/08/00 End date: 1122100 
HATH 487 Coop Education in Mathematics 
~arUient PeMllsslon Require{! Prerequlslte(s): HATH 387 
1(14944 001 LE LE 01 T8,.I, 
HATH 497 Independent Study 
Dtp.arllltnt Per.lssl00 ~lre{! 
100973 001 lE LE 01 
HATH 498 Independent Study 
o.p,rtaMt ~hsloo ~Irtd 
100967 001 LE lE 01 
HATH 499 Independent Study 
oep,rllltnt PtnIlsslon Requlrtd 
100966 001 LE lE 01 T8A 
HATH 500 Modern Math Content K·6 
1.0 Cr 
207 PRAm 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Graduate SluOtnU (seniors with perlisslon) E(Jllvalent to: IV.TH SOl 
" 
Cila t topalllyay . 
30 UlIJlan. He'll)' 
30 UIlJlan. Nelly 
20 Tayth,. carla 
**CR/NC** 
2 
10 
2 
2 
106246 001 CE LE LE 01 5 8:IS·IO:2SA. 323 PRAYIl 25 Gi nther . John 
106246 Start date: 1/08/00 End date: 4/01/00 
HATH 501 New Topics Mod Math K·8 2.0 Cr 
Grfdutlte stl.ldents (seniors with ptlllissloo) Prerequhlte(s) : IlATH 381 Equivalent t o: IV.TH 500 
100167 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 322 PRAYH 2!1 T.yeh. tarla 
HATH 504 Hath & Statistics for MBA 's 3.0 Cr 
GI".oute st~ts (Seniors with perlisslon) . ~jon peraltttd IIlI99 Prtrtq.llslte(s): IV.TH 10<1 
10J03S 00) tE LE 01 1\ 5:30- 8;ZOP 322 PAAYH JO 0lJ. SherlgIJ.II 
HATH 511 Linear Algebra 3.0 Cr 
Grfdutlte stuclents (Seniors with ~Isslon) Prtrequl$lte(S);!\Ant 411 & IlAnt 416 
105316 001 tE tE 01 1\ W 1:20- 8:J5P zog PAAY}! JO Llu. Jluqlaog 
HATH 522 Fourier Analysis 3.0 Cr 
Grl(luatt 5tlidel'lts (seniors with ptMllsslonl Prerequlsite(s): Mnt 325 & MTH 420 
Rit a 
105317 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:SOP 324 PAAYIl 30 Ramanathan . JayakUlllar 
HATH 574 Applied Statistics 3.0 Cr 
Gradua te SluOenLS (Seniors with peMllssloo) 
105318 001 LE LE 01 1\ W 5:30- 6:50P 323 !'RAnt 30 Ul1.an. ftt ll), 
CQII Touch·Tom Registration/or updated CQllr.u In/ormlltlon. Call1JCademlc thpar/nrf!n//or TBA In/ornm/ion. Set! Ca"r. Lis/in, Key/or codes. 
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Mathematics Touch -tone Code: 133 
$ret 10 110. PI .., T o. , 
" Ho ern Hat Het 5 K· r 
GriO.latt studrnU (Seniors ltith pmltsslon) 
bfuton to COllege of Ec1Ication Ret;J.lfred 
ClasslMJ ~ltte(L (iI[JI GRIIA GRS I GRSP GRTC Pre~lsltt(s) ' MTl1 SOD 
RegfstraUc.I by lnell\llble studeflts 1tt11 be ()-opped without notice 
l0S,319 001 tE LE 01 H S~30· 7:20P 403 PAA'I'H 2S Britton. Barbara 
HATH 582 Hlcrocomptrs for Eductrs 
Gr.watt studeflts (5efJiors with ~Isslon) 
106105 001 C£ lE LE 01 S 10;3$· I;4(iP 
106105 Start date; 1/08/00 End date; 3111100 
MATH 588 H.S .Math-Methds &Content 
Grtdu.te students (Seniors with pmllsslonJ 
2.0 er 
" 
HldollaM. JaYa<! 
3.0 er 
104735 001 lE LE 01 'l Th S;30- 6;50P J25 PAAI'H 25 Canlgl1a. Joanne 
HATH 590 Special TopiCS 1.0 Cr 
GraQ.iate stlJdents (Sfnfors with pel'Whslon) 
106106 Section Title: M.S. Kith Using Graphing Calc 
106106 001 a l( lE 02 5 8:1XI-lO;05A lIlA. IIlTIC 20 Ibdollahl. Javad 
106106 SUrt date; 1108/00 End date: 2/05/00 
HATH 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate s t udents ($eonlors with pe!"lisslon) 
106682 section Title: Cryptology 
106682 003 LE LE' 01 M W 4:00· 5:151' 322 PRAVII 25 
106S41 section T1tle; CCIq)uter GilleS 
106541 002 LE LE 01 11 W 1:20· fH5p J24 PRAVII 25 ,4bdol1alll. Javad 
105326 section T1tle; IIl.IIeI'ltal Dlff. Equations 
lDS3Z6 001 LE LE 01 T Th 1;20· 8.451' .tIt PRAm 2S" Gar{!IIll'f". Christophe 
HATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
[lepirtllerlt P_inion Required Gr.wate students (SenIOl'"s with P«'IIisslon) 
• 10096J 001 LE LE 01 T1A 2 
HATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
[lepirtlltnt ~lsslon Requlrfd Gr.wate students (seniors vlth ~ission) 
ID0962 001 LE LE 01 TBA 2 
HATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
Of9iIr~t p_Iss)on Requtrt(l Graduate itudents (Seniors with per.15s1on) 
100961 001 LE LE 01 l'BA 2 
MATH 671 Hath Stats II·Stat Infer 3.0 Cr 
Graduate students ooly PrerequlsHeh): MTH 416 & I1ATH 571 
100211 001 LE LE 01 11 W F 3:00· 3:501' J21 PRAYH Z5 Chattop.kt1yay. Rita 
HATH 690 Research Study 1.0 er 
Depa/'Ulent ptr.lss1on RtqUtred Gr.wate stodents only 
104503 001 lE lE OJ TBA 2 
MATH 691 Research Study 2.0 er 
Ofpar~t Per.hslon Rl'quirfd Gr<llkl<ltt students only 
100960 001 lE' lE 01 T8A • HATH 692 Research Study 3.0 Cr 
Ofpaf"Ue!1t Per.lss1on ReqJlrfd Graduate students only 
100958 001 lE lE 01 TBA 2 
MusiC 
0YtIIIlDE5 ItIst be tlUthorlzt(l by the departaent or the cOOl"Cllnator of idvtslnv for the departlll"rlt (l01 AltAanoerL 
Music Touch-tone Code: 135 
10 ... P1~ T ST Do, li_ ... 1 C Prl~r Instructor 
HU 1 Intra to Music heory r 
103031 002 lE lE 01 , 'w , 10:OO·10:SOA 207 Alru 
" 
SIIlth . .!din 
1OJ0J8 003 lE lE 01 ow , Loo· l.SDI' 207 AlEXA 
" 
SIIlth. John 
1OJ0J9 DO< lE lE 01 ow , 2;00· 2:5OP 21J AlE" 
" 
SIIlth. John 
HUSe 102 Music Theory II 3.0 Cr 
Majors per.1tttd: IfJOI 1fJ02 J1lK)J IfJJI I1UJ2 IIJ3J 1IJ34 Cor~lsttt(s): "-ISC 128 NJSC 129 
Prer~ls1te(s): MUSC 101 & IIUSC 118 & IIJSC 119 
103044 OOS lE lE 01 
" 
, 6:00· 6:50,1, 207 ALE" 
" 
Prince. John 
103040 001 lE lE 01 
" 
f 9:00· 9:5011 ". ALEXA 
" IOJ041 002 LE LE 01 
" 
, 10:OO·10:SOA 
'" 
AlEXA 
" 
s.a~fI". Kartlyn 
103043 OOl lE lE 01 
" 
, 1:00' }:SOP 
'" 
AlE" 
" 10JOol2 
'" 
LE LE 01 
" 
, 2:00· 2 SOP 
'" 
AlEXA 
" 
llr~. Willard 
Call Touch·Tone &gutrQl/onjor lIpdal~d CQIlra injormalion. Call acodtmic dtparlmtntjor TBA itiformallon. Stt Caura LUling Kty jorcatks. 
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MU 
Music Touch -tone Code: 135 
SKt TO No. PI,.. T ST oa $ Tl. Roo. 81 
ements 0 Music r 
lO3OtS 001 Ill. Lt LE A 01 T Ttl 9:00- 9:~ 213 ALEXA 
I0306J 018 Ill. LL LA A 01 T IO:OO-IO:S(lA. 210 Al.EXA 
10J050 006 lit It LA A 01 Ttl IO:OO-I05OA 210 AlEXA 
1il3046 002 Ll LE B 01 11 II 12:00-12:SOf' 213 Al.OA 
10J0!6 014 lL LA B O} II to 00-10 SQ,I, 210 lUX" 
lOJOSI 009 lL LA B 01 II IOOO-IO:SQA. 210 ALEXA 
10J056 015 II LA B 01 II 3:00- 3:SOP 210 ALEXA 
IGJ066 0Z6 lL LA B 01 Ttl lOO- 3:SOI' 210 ALEXA 
I03Ot7 003 LL LE C 01 T Ttl lO:OO·IO :SOA 213 ALEXA 
103052 011 lL LA C 01 T 8:00- 8:5OA 210 ALEXA 
I030S3 012 tL LA C 01 PI · 1:00- I'SOP 210 ALEXA 
103054 013 LL LA C 01 T \;00- 1:5OP 210 AlEXA 
11l3057 016 lL LA C 01 Th 2:00- 2:5OP 210 ALEXA 
11)3048 0G4 lL lE 0 01 11 II 1:00- 1:5OP 213 AlEXA 
103067 OU LL LA 0 01 T 9:00- 9:SOA 210 AlEXA 
103059 020 Ll LA 0 01 Th ILoo·ll :5OA 210 AlOA 
103060 IJ22 II LA 0 01 F 11 oo-l1:5OA 210 AlEXA 
1030S8 017 II LA 0 01" 3:00· 3:5OP 210 AlOA 
103649 005 II lE E 01" S:30· 1:10P 213 AlEXA 
103065 021 II LA E 01 W 1-00· L50P 210 AlEKA 
103061 023 - II LA E 01" 4 00· 4:5OP 210 AlEXA 
10:062 024 II LA E 01 W 4:00· 4:SOP 210 AlEKA 
103064 025 Ll LA E 01 t: 5:30- 6:20P 210 AlEKA 
, 
10 
10 
10 
60 
I' 
I' 
I' 
I' 
60 I' I' 
I' 
I' 
60 
I' 
I' 
I' I' 60 I' I' I' 
I' 
PrlNr instna::tOl" 
Harley RKtIeI 
Hirlt:)'. RKtIeI 
Hirlt:)' . Rldltl 
Tul ... ry 
luI. "'ry 
Tul . ... ry 
TNI Mary 
Tul. IMry 
TNI. "'''''y 
TNI .... ,y 
Tul . IMry 
Ttil. IMry 
TNI. llary 
Ttal. IMry 
Teal. llary 
TNI. llary 
Tul Kary 
Tul. llary 
Tul . Klry 
TNI IIIry 
Ttal. Ma~y 
Ttal. Kary 
Ttal. Kary 
MUSC 106 Intra to Performing Arts 3.0 Cr 
KljOl"s not perllitted: lUll Il.102 1U13 1tI31 I1U32 1tJ33 HU99 ElJjivalent to: CTAR 106 OAHC 106 
103068 001 LE LE 01 1 Th 9:30·10~45A 110 AlEKA 40 
MUSe 107 Music Appreciation 2.0 Cr 
Kljors not perllitte'll: lUll 1IJ0211.03 11131 HUl2 1lJ33 ItJ99 
103069 001 lE lE ' 01 " w 1l:00-1I:5OA 110 AlEXA 140 Szabo. Edward 
103010 002 LE lE 01 1 Th 2:00· 2,5OP no AlEXA 200 Pitrct. David 
103012 004 lit LE LE 01 T 3:30· 5:OOP 206 AlEXA 20 Szabo . E600ard 
103011 003 LE LE 01 T 5~30- 1 lOP 110 AlEXA 140 Szabo. [600ard 
........ ~. 005 CE IN Wo/ 01 TBA 20 Pieret . David 
This 5Ktlon Is dl'l1vertd onllnt. Studl'nts ILIst reglsttr at http://1oW eaIonlint tW o 110 touch t(lllt !'t'9lstratlon . 
MUSe 128 Music literature II 1.0 Cr 
"'.}Or$ peAltttfd lUll IUlZ IU)J lUll IllJ2 II.lJ3 IIJ34 
PrUe<roIhHt(s) IIJ5C 101 , IIJSC 118 & IIJ5C 119 
Cortq.Ilsltt(s) IIISC 102 IIJSC 129 
103073 001 LE LE 01 Ttl 12;00·12:5OP 110 AlEXA 
'" 
Plute. David 
MUSC 129 Aural Skill s II 1.0 Cr 
I\IjOl"s ~Itttd; lUll IUJ2 It.OJ 11131 11.02 11133 /tJJ4 
PrtreqJ1sHt(s) IIJSC 101 , ItUSC 118 , ItISC 119 
CoreqJlsltt{s) IIISC 102 IIISC 128 
103018 005 LE lE 01 T Th 
103014 001 LE LE 01 T Th 
103015 002 LE tE 01 T Th 
103017 003 LE l E 01 T Th 
103016 004 LE LE 01 T Th 
MUSC 131 University Choir 
iltparlMnt PtrlllSSiOl1 Requtrtd 
8:00· 850A 
900· 9 50A 
10:00·10:5OA 
Loo- 1:5OP 
2:00· 2:5OP 
103019 001 LE LE 01 TWTh 3:00· 4:10l' 
MUSe 134 University Women's Chorus 
104511 001 LE LE 01 " W F 12:OO-12:5OP 
HUSC 136 Chamber Choi r 
~rtlent Pt,..lulon Requl~ 
201 AlOA 
109 """ 
106 "'" 206 AlEKA 
209 AlEKA 
1.0 Cr 
109 AlEXA 
1.0 Cr 
109 AlEKA 
1.0 Cr 
\04601 001 l[ LE 01 4 15- 5_00P 109 AlEXA 
HUse 149 Athlet ic Band 
I)epIrt.nt P_tsslCJl Requlrtd 
103080 001 LE LE 
MUSC 152 Class Piano 
01 
1.0 Cr 
.w F 400- 5:3OP 105 Al.EXA 
2. 0 Cr 
10 
10 
10 
20 
20 
100 
" 
Prtnet. JoIvI 
Saker. Marilyn 
Ztrk. Willard 
Rtcctnto . teonard 
BranOon. Ernest 
30 Rlcclnto. leonllrd 
-CR/NC-
20 Wotke. David 
Addi tional Fee(s): 
Kljors not prnttttd lUll IlJ02 IUIJ 1tI31 IIJJ2 11133 IIJ'J9 PrtreqJisttt(s): ItUSC lSI 
10~14 001 l£ LE 01 T Th 10,00·10 50A 2Il Al.OA 16 GtJ<iiI_ MIlt 
MUSC 177 Special Topics 1.0 Cr 
099n1 Se<:tlon Tl tl t: Intro to Music Education 
099121 001 LE LE 01 T 12 :oo-12:5OP 105 AlEXA 50 Wotke. Davtd 
HUSC 202 Music Theory IV 3.0 Cr 
IIlIjors ptnIttttd: /IJ01 1U12 IlIOJ 11131 It.02 III3J 11134 
Prtr~t5Ht(s) HUSC 201 • ItllSC 218 , HUSC 219 
CorequISltt(s) IIJSC 228 lllSe 229 
103083 OOJ l[ LE 01" W F 
103082 001 LE LE 01" ~ r 
10lO64 002 LE LE 01" W f 
900· 9 : 5OA 
10:00-10; 5OA 
2:00· 2 ~ SOP 
106 
109 
106 
"EX< 
""" 
""" 
10 
10 
20 
Saktr . ""rtlyn 
Princ.t . JoIvI 
1l0. 00 
Call Touch·Tone ReguffOllonlor updDltd COf/rlt Informal/on. Call acodemlc dtparlmtnllor TBAlnlormaflon. S« Course Lisling Key lor codes.. 
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Music Touch-tone Code: 135 
Majors peraltted: lUll lUll HlJJ3 1tIJ1 HU32 MJ HIJ99 
103085 001 LR LE 01 H W 8:00· ,:5OA 
103086 002 LR RE 01 F 8:00· 8:5OA 
MUSe 212 Brass . Horn. Tuba 
Kajors pe,..ltted: lUll Il.102 lUll 1(/31 IIJ32 IlJ33 /IJ99 
103087 001 LE tE 01 H W F 9,00· 9:50-' 
MUSe 221 Hthds & Hatrls Music Thr 
Prerequt sHets): ttJSC 102 & ItUSC 103 
106 ALEXA 
105 ALEXA 
1.0 Cr 
105 AlEXA 
2.0 Cr 
15 E~ers. Carter 
15 Plank:. /lax 
Additional 
12 $/11th. JoIv'I 
10J088 001 LE lE 01 T Th 2:00- 2:50P 204 AlEXA 15 ~lre. Ht chMll 
MUSe 223 Pre-Clin Trng Mus Thr II 1.0 Cr 
Prere<J)lsite(s) : HUSC 222 
103089 001 LE lE 01 H 12:00 -12:50P 204 ALEXA 12 tlcGulre, "1d1le1 
HUSe 228 Musi c Literature IV 1.0 Cr 
II.!jors per'llitted : lUll P'IJ02 1Ul3 ItIJI 11032 1lJJ3 "-'34 
Prerequlsite(s) : I1USC 201 & IIUSC 218 & Il/SC 219 
Corequisite(s): Me 202 IIJSC 229 
103090 001 lE lE 01 T 12:00·1Z:SOP 110 AlEXA 60 Winder. Diane 
MUSC 229 Aural Skills IV 1.0 Cr 
Majors permitted : lUll ttJOZ 11003 Ill)l l1l.I32 l1l.I33 1tJ34 
Prerequisite(s): Huse 201 & IIUSC 218 & IfJSC 219 
Corequisite(s): ItUSC 202 Il/SC 228 
103092 003 lE lE 01 T Th 
103091 001 l£ l£ 01 T TIl 
103093 002 LE lE 01 T TIl 
HUSC 232 Voice Class 
9:00- 9:5OA 
10.OO·10:5OA 
2:00- 2:501' 
Ha'jors pe,..itted: ~I 1lI02 ~3 HU31 "032 HU33 MU99 
103094 001 tE tE 01 T TIl 9:00- 9:SOA 
1030950- 002 lE lE 01 T TIl 10:00-10:5OA 
206 AlEXA 
209 AlEXA 
206 AlEXA 
1.0 Cr 
109 AlEXA 
109 AlEXA 
20 Sa~er. ~arilyn 
20 Prince. Jonn 
20 
15 
15 
Fee(s) : 
Fee(s): 
HUSC 241 Percussion Class 1.0 Cr Addit;onal Fee{s): 
KaJors pe,..itte<l: IIJJI 1tI02 ~3 HU31 1lU32 HU33 IlJ99 
103096 001 lR lE 01" w 8:00· 8:SOA IDS AlEXA 15 Ilor"sty. John 
103097 002 tR RE 01 F 8:00- 8:5OA lOS ALEXA IS Planl:. II.Jx 
MUSC 243 Percussion Ensemble 1.0 Cr 
101317 001 lE lE 01 T Th 2:00· 2:5OP lOS ALEXA 15 Dorsey. John 
MUSC 244 Jazz Ensemble 1.0 Cr 
Depar~t Ptt"lission Required 
103098 001 LE lE 01 T TIl 9:00· 9:5OA lOS ALEXA 20 llall. Michael 
HUSC 247 Woodwind Ensemble 
Depar~t Pentsslon Required 
104876 001 lE lE 01 
10<1877 002 LE tE 01 
MUSC 248 University Orchestra 
Department Pe,..ission Required 
103099 DOl LR tE 01 
103100 002 tR RE 01 
MUSC 249 University Band 
103101 001 LE LE 01 
103102 002 LE LE 01 
HUSC 252 Functional Piano 
Prerequ1s1te(s): HUSC 251 
10310<1 002 LE LE 01 
103103 001 LE LE 01 
10310S 003 LE LE 01 
103106 004 LE LE 01 
HUSC 254 Functional Piano 
Prtrequ1site(s) : IIUSC 2!"03 
1.0 Cr 
T 1:00· 1:501' 110 ALEXA 
T \;00- 1:501' 105 ALEXA 
1.0 Cr 
. 
"TIl 3:00- 3:501' 106 AlEXA 
1\/ 3:00- 4:501' 106 ALEXA 
1.0 Cr 
Hlo'ThF 1:00·1:501' 105 AlEXA 
lIT TIl 4:00· 5:301' lOS AlEXA 
1.0 Cr 
"W F 10:oo-10:5OA 211 ALEXA 
H W F 12:00-12:501' 211 ALEXA 
"W F 1:00- 1:501' 211 ALEXA 
H W F 2:00· 2:501' 211 ALEXA 
1.0 Cr 
103107 001 LE tE 01" W F 9:00- 9:5OA 211 ALEXA 
103108 002 LE LE 01".11 F 11:0(HI :SOA 211 ALEXA 
IB Stone, ,),IlIe 
18 COle, Killberly 
80 Hiller. Kevin 
80 Hiller. Kevin 
100 Plank, tI.l~ 
120 OIoi~e, OM!! 
Additional 
16 i(aarre . Lois 
16 Karshall. Brenda 
16 tI.lrshall , 8renda 
16 Pedersen. !;ary 
Additional 
16 ~ !;aJda. 'Moe 
16 IioIjda. Anne 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
HUSC 261 Basic String·Violin 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Kajors pe,..itted : ItIOI 1tI02 ItOOJ 1lI31 I'IU32 HU33 MU99 
103109 001 LR LE 01 T Th 8:00- 8:5OA 
103110 002 tR RE 01 F 8:00· 8:SOA 
HUSe 263 String-Cello & Db' Bass 
Kajors pe,..Hte<l: 1IJ01 1IJ02 1tU03 tUIl IIU32 1lI33 tlI99 
100534 001 LE LE 01 " W F 9:00· 9:SOA 
HUSC 272 Intermed Classicl Guitar 
PrerequlslteCs) : HUSC 271 
106 ALEXA 
105 ALEXA 
1.0 Cr 
106 AlEXA 
2.0 Cr 
15 Foster. Odnlel 
IS Plant, Max 
Additional Fee(s): 
10 
Additional Fee(s): 
103111 001 LE LE 01 H W 1:00· 1:501' 110 ALEXA 12 Mos. Charles 
HUSe 274 Functional Guitar 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Departllent Pe,..lsslon Required 
103112 001 LE LE 01 " W 2:00- 2:501' 110 AlElA 12 MIos. Charles 
$10 .00 
$1fr.OO 
$10 .00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10 .00 
$10.00 
Call Touch·TOtIe Regls/ra/IOtIjor updated caurse in/orma/i(m. Call academic depeJrlmtl1ljar TBA in/ormalion. See Caurse LWing Key jor code!. 
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Music Touch-tone Code: 135 
sect 10 110. Plan T ST On TiE ,~ Bl C Prl .. r instrl.lCtor 
HUS 277 pecia Topics 1. r 
104574 section Title: Music Therapy I~I'(IY 
IG4514 DOl LE LE Dl , 8:00- B:5OA ' .. AlE" 10 ~lre. "Iehae! 1061S4 Section Title: Barnll111 Band 
1061504 DO< CE LE LE Dl T 7:30- 9:20P IDS AlEXA 50 RWblns. Jerry 
HUSC 279 Special Topics 3.0 Cr 
106145 Section Tit!,: Jill In Meriel 
106145 DOl CE LE LE Dl TTh 2:00- 3:ZOP 113 AlEXA 50 1<1eil1. Grorge 
MUSC 281 Woodwind . Clarinet 1.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Majors ~jtted: lUll Il.102 Il.IOJ IlIJI IW2 1tJ33 ItI99 
1(13113 001 LII lE 01 l Th 8:00- B;5QA IDS AlEXA 
" 
Cole, i(llt1erly 
103114 002 LR RE 01 F 8:00- 8:SOA 1(}5 AlEXA 
" 
Plant. Ha~ 
MUSe 282 Woodwind· Flute. Sax 1.0 Cr Additional Fee(s) , 110.00 
Majors penlttted: lUll 1Ul2 IUlJ 1IJ31 It02 IlJ3J 11/99 
IOJllS 001 LE LE 01 " w 9:00- 9:5OA 109 ALEXA 11 Storoe. Julie 
• MUSe 302 History of Music 3.0 Cr 
PrerequlsHe(s): I1USC 30l 
I03116 001 lE L[ 01 II W F ll:OO-Il:50A 206 ALEXA 4D Pter<:e. Da~ld 
MUSe 304 Music Therapy Princpl II 4.0 Cr 
PrertqJ1sHe(s): MUSC 303 
103117 001 LR LE 01 T Th 9 30·10:45,01, 204 ALEXA 11 l1cGulre. Michael 
I03l1B 002 LR RE 01 w 10:00·10:50A 2M ALEXA 11 HtG.ulre. Michael 
MUSC 317 Music Composition 2.0 Cr 
Prer~lsite(s): ItUSC 202 
103119 001 LE LE 01 T8A 5 Iannaccone. AIIt.hot1J' 
MUSC 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
Kajors not pe!'llltte<l: ttJOl ttJ02 11.03 tlJ31 HUJ21lJ33 IIJ99 PrereqJisHe(s) : tlISC 104 
1031lZ 004 LE It 01 M W F 10 :QO ·IO :5OA Zl3 ALEXA 25 Patrlc~. Louise 
103123 aos LE LE 01 M W F 1l:00 ·1l:5OA 213 ALEXA 2S Patrlc~. louise 
105956 001 LE LE 01 M W F 12:QO·12:50P Z06 ALEXA 25 
103121 003 LE LE 01 T Th 3:30· 4:45P 213 ALEXA 25 
106155 009 CE l( lE 01 F 4:00· nop 213 ALEXA 25 
103120 002 LE LE 01 T 5:30· 8:IOP 213 ALEXA 25 
103124 OOB LE lE 01 i/ 5:30· B:IOP 213 ALEXA 25 
105957 006 LE lE 01 Th 5:30· B:IOP 213 ALEXA 25 
MUSC 327 Instrumental Conducting 2.0 Cr 
Prt'I'eQJtslte(s) : ItJSC 326 
• 103125 001 Lf: LE 01 T Th 10:00·10:5OA 106 ALEXA 20 Mtlll'!' . Kevin 
HUSC 328 Choral Conducting 2.0 Cr 
Prer~isite(s) : ItJSC 326 
103126 001 LE lE 01 T Th 12:OQ·IZ :50P 109 ALEXA 20 Rlctinto. leonard 
MUSC 331 Music Ed Sec School 3.0 Cr . 
ClasS(M) ptf'IIitte<l: GROR GRIIA GRS ! GRSP GATC LGJR IJ'iSR Majors pe!'llihe<l: HU31 HU32 HU33 PrefeqJIsltets): ImC 330 
AcblSS101'1 to COllt9t of Educ~tlOl'l RtqJlred Registration by Ineligible stuoenu will be dropped without notice 
103127 001 LE LE 01 1'Th 9:oo·10:4QA 207 ALEXA 12 Rlcclnto. ltOl'lard 
MUSC 333 ·Orchestral Methods 3.0 Cr 
Classtes) pertlltte<l: GfIOO GRHA GRSI GRSP G/ITC LGJR IJ'iSR Hajors pemltted: MUll PrereqJIsltets): MIJSC 332 
AdnlsslO1'1 to College of Educa t ion ReqJired Registration by Ineligible students 101111 be dropped without notice 
104793 001 LE LE 01 M W F 10:00·IO:5OA 106 ALEXA 15 M1l1er. Kevin 
MUSC 334 Band Methods 3.0 Cr 
Class(es ) per-ate<!: GROR GRIIA GRSI GRSP Glnc LGJR IJ'iSR Hajors per-Itte<!: MIJ31 PrereqJisite(s): IIUSC 332 
Acbisslon to COll!'9l! of Education R~lre<l Reglstratlon by ineligible students will be dropped without notice 
10312B 001 L£ lE 01 M W F 10:00·10:5OA 105 ALEXA 15 \/oUe. o.avid 
MUSC 351 Collegium Husicum 1.0 Cr 
Depart.llent Pe!'llission ReQuire<! 
103129 001 • LE lE 01- M 5:30· 7:10P 109 ALEXA 50 Iannaccone. Anthony 
MUSC 361 Music for Piano Instruction 2.0 Cr 
Class(es) not penlitte<!: 1Kif' L<SO 
105962 DOl LE LE Dl TTh 12:OQ·12:50P 108 AlEXA 11 Gajda. Ame 
HUSC 377 Special Topics 1.0 Cr 
lD0533 DOl LE LE Dl T8A ID 
HUSC 402 Music Theory Lit VI 2.0 Cr 
PrertqJIsIU(S)' I1USC 401 
10<605 DOl LE LE Dl 
" 
B:oo· B:SQ.t.. 106 AlE" 10 lIcOuere. Gordon 
MUSC 405 Psychology of Music II 2.0 Cr 
CoreQl,llsltets); tlISC 425 PrereQl,ll sl tet s): IlISC 404 
103130 DOl LE LE Dl 
" 
9:00· 9:50A 
'" 
AlEXA ID McGuire. Michael 
Call Touch·Tone Reglslfallon/or updoled CeUf$/! in/ermalion. Coli oCildemic dCp<Jrlmenl/ef TBA in/ormallon. See Cellr$l! Lisllng Key/or codes. 
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Music Touch-tone Code.· 135 
Departlent Perwission 
103131 001 lE L[ 01 W 4:00- S:40P 
MUSe 425 Pre·Clin Trng Mus Thr IV 
Corequlsl ,te(s): IIJSC 40!) Prerequ1slte(s): IIUSC 424 
103132 002 LE LE 01 Th 8:00· 8:5OA 
MUSC 448 Opera Workshop 
Department Pennhsion Required 
103133 001 LE LE 01 HW f 
MUSC 449 Opera Workshop 
Department Perllisslon Required 
103134 001 LE LE 01 HW f 
MUSC 475 Chamber Husic Performnce 
Department Per.isslm Required 
IG313!> 001 LE lE 01 
MUSC 477 Special Topics 
IG3137 001 tE lE 01 H 
MUSC 478 Special Topics 
103141 001 LE lE 01 T 
MUSC 488 Clin Trg Music Therapy 
Class(es) not pel"l'lHted: IJiFR LGJR IJiSO 
103147 001 LE LE 01 TM 
1:00- 1:501' 
1:00- l;5OP 
4:00· 4:50P 
6:00· 1:5OP 
206 AlEXA 
1.0 Cr 
104 "-EX< 
1.0 Cr 
109 Al'" 2.0 Cr 
10. Al'" 2.0 Cr 
1.0 Cr 
TOA 
2.0 Cr 
TOA 
2.0 Cr 
MUSC 513 Form & Analysis 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with pe!'lIlsslm) PrerequisHe(s): MC 202 
103148 001 LE LE 01 Th !>:30· 7:10P 209 AlEXA 
MUSC 517 Music Composition I 2.0 Cr ' 
Oepartllent Per.isslm Required Grolduate students (Seniors with per.lsslm) 
103149 001 lE LE 01 T8A 
MUSC 546 Collegium Musicum 1.0 Cr 
Oepartlltnt Per.i$slm Required Graduate students (Seniors with per.lsslm) 
103150 001 LE LE 01 M. 5:30· 7:IOP 109 AlEK.'. 
MUSC 547 Collegium M~sicum 2.0 Cr 
Depar tment Permission Re(jutred GradIJate sttlClen t s (Sentors with perlllisslon) 
103151 002 LE LE 01 M 5:30· 7 lOP 109 AUK.'. 
MUSC 550 Ensemble 1.0 Cr 
Departlltnt Per.lsslon RequIred Gradlute sttlClents (senIors with pertllsslon) 
1031S2 001 LE LE 01 T8A 
103m 002 LE LE 01 TBA 
1031S4 003 LE LE 01 T8A 
103155 004 LE LE 01 T8A 
103156 005 LE LE 01 TBA 
103151 006 LE LE 01 T8A 
103158 001 LE LE 01 l'IlA 
103159 008 LE LE 01 T8A 
103160 009 LE LE 01 TBA 
103161 010 LE LE 01 TBA 
103162 011 LE LE 01 TM 
103166 015 LE LE 01 TBA 
MUSC 551 Vocal & Instr Accompany 2.0 Cr 
Department Per.isston Required Graduate students (!>entors with per.l$slm) 
106614 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 561 Studies in literature 2.0 Cr 
Griduate students (Seniors with perwisslon) 
100530 Section Title: 1'1_ LlterUlWe 
100530 001 lE lE 01 ·w 5:30- 1:1OP lIlA 
MUSe 576 Score Stdy&Rhrs1 StratgysMusic 2.0 Cr 
DepartMnt Pl'r-.iSslon Required Graduate students (Seniors with perwl5s1onJ 
105963 001 LE LE 01 T 7:15- 8:551' 106 AlEXA 
MUSe 617 Music Composition II 2.0 Cr 
Graduate students only Majors per'lllitted: IIU99 Prerequisite(s): HUSC 517 
103167 001 lE LE 01 laA 
MUSe 618 Music Composition III 2.0 Cr 
IS 
10 ItcGulre. Michael 
12 ~r~n. Donald 
5 KIIrwn. Donal(1 
" 
10 
20 
5 KcGulre. Michael 
IS Prince . John 
5 Idno.JoCCone . Anthony 
IS Iannaccone. Anthony 
IS Iannaccone. Anthony 
10 Planl:;. ltall 
10 Ricclnto. Leonard 
10 Miller. Kevin 
10 KIIrt.an. Donald 
10 Wone. David 
10 Brandon. Ernest 
10 KIll!. Michael 
IS Gurt. Jostptl 
10 WIMer. Diane 
10 Mehta. Oady 
to Pedersen. Gary 
10 
10 Rulter·feenstra. P_la 
IS Mehta. Dady 
" 
Plank. Hall 
5 Iannaccone. 
""'''''''' 
Graduate students only II<Ijors pe,..ltted: IfJ99 Prerequisite(s) : tlISC 517 5 HUSC 617 
103168 001 lE lE III TBA 5 iamaccone. Anthony 
MUSe 634 Husic in Romantic EN 2.0 Cr 
Depart.'nt Per.isstm Required 
10!)964 001 tE IE 01 w 7;1!)· 8:55P 205 AlEXA 20 ,Irmos. Cllarles 
Call Touch·Tone Regis/ration/or updated coursr in/ormalion. Call academic department/or TBA in/ormal/on. See Course L1Sling Key/or codes. 
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Music Touch-tone Code: 135 
~ 10 No . Phn T ST 0 .. Ti-e 
MU 60 tu les in edagogy 
ilepartllent Per'lllss100 Req.llred 
103169 Section Title: Vocal Pedagogy 
103169 001 LE LE 01 TBA 
103171 Section Title: Taut-an Plano Tech 
103111 003 LE LE 01 T 1;00· 2:4OP 
MUSe 678 Adv Mthds Conduct Techn Mus Ed 
llepartllerlt Per'lltsstoo Required Gral1late students only 
10:'965 001 lE lE 01 'II 5:30- 1: 101' 
MUSe 687 Graduate Recital 
Depart.aleot Perwtsston Rl'QUired Graduate students CW'Ily 
103172 001 LE LE 01 TM 
MUSe 691 Thesis 
Depart.!nt Pe!"llss1on RtQi.Ilred Graduate students only 
103178 001 LE LE 01 TBA 
MUSe 692 Final Project 
Departwnt I'ffIIlsston Requi red Graduate students only 
103180 001 LE LE 01 TBA 
MUSe 694 Seminar 
!lepar\.lDef1t Pe!"llss1on Rtqui red Graduate stude!'lts only 
105966 Se<:tton Tttle: Kustc Education 
105966 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 
MUSe 697 Independent Study 
Dtslar~t Pe.-.tsslD1'1 Required Graduate students only 
103183 001 LE lE 01 TRA 
MUSe 698 Independent Study 
Dl'parta,ont Pel"llsslon Rtqulred Graduate studerlts only 
103187 001 lE lE 01 TSA 
103190 004 lE LE 01 T8A 
Roc. 81 c Prlaar Instructor 
r 
12 Hartlllan. Donald 
JOD AlEXA 12 Gurt. Joseph 
2.0 Cr 
109 AlEXA 12 Riccinto. Leonard 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
'00 AlEXA 15 Patrick. louise 
1.0 Cr 
ID 
2.0 Cr 
I 
ID 
Physics and Astronomy 
OVERRIDES: DIstributed on a flrst·cOllle. first-served basis. Laboratory courses afe Hllted to the ~ of 'oOI"tstatloos available. 
Overrides are given for ~Itlple delivery section courses only after all stctloos have ~ filled . (313 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code.· 137 
Se<:t 10 "". c Phn T " 
ST 0., TiE ,~ Bld C Prl_ar Instructor 
A TR 203 Exp oration of t e Universe r 
Equivalent to: ASTR 205 
103223 
'" 
lE lE DI TTh 8:00- 9 : 1~ 301 " .. 50 Reid. David 1D6Z6S DOl
" 
lE lE DI 5 9:oo-12:00!' JOD " .. 
" 
BuSh. David 
IDJZZO DDZ lE lE DI ~, r 10:oo-10:5CIA 30D 5'"" 
" 
Wooley. Jon 
103221 IIOJ lE lE DI 
" 
r 12 :OO-12:SOI' 30D " .. " 
WOOley. Jon 
IDJZZS DOl lE lE DI TTh 2:00- 3;151' JOD 
- " 
BuSh. David 
103m D04 lE lE DI 
" 
5:30- 6:45P 300 51 .. 
" 
Vance. Horbert 
103224 
'" 
LE lE DI TTh 7:30- 8:4SP 300 51"" 6D Vance. Horbert 
ASTR 204 Astronomical Investigations 1.0 Cr Additional Fee( s) : 15.00 
Prerequlsite(s) . ASTR 203 or ASTR 205 
103226 DOl LA LA DI H 1:00- 2:~P '04 SHE" IS WOOley. Jon 
103229 DDZ LA LA DI 1 1:00- 2:SOP ". SHOO IS Wooley. Jon 
103221 D03 LA LA DI T 3:00- 4:SOP ". .. " IS WOOley. Jon 103228 D04 LA LA DI , 3:00- 4:SOP ". SHE" IS Il001 ey. Jon 
103230 .. LA LA DI .Th 3:00- 4:~P ". SHOO 15 Il001 ey. Jon 
ASTR 205 Principles of Astronomy 4.0 Cr 
ECp.livalent to: ASTR 203 
101288 DOl CZ CZ DI TTh 10:00-ll:50A 339 51"" ZS Wooley. Jon 
101289 DO' CZ CZ DI HW 5:30- 1:20P 339 5T". ZS Bush. David 
ASTR 297 Independent Study-Astron 1.0 Cr 
Departlent Pel"llssloo Rtqulred 
D9957Z DOl lE lE DI 1BA 
ASTR 379 Special Topics 3.0 Cr 
106267 Section Title: The Solar 5ystell 
106267 DOl 
" 
LE LE DI lTh 6:00· 1:20P 33' 51". 3D Bush. David 
106267 Start date: 1111100 End d.a t e: 4125100 
ASTR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gradua te students (Seniors with ptl"llssloo) 
106291 Section Tltll!: lllserving till! Virtual Unhersi 
1""1 DOl 
" 
LE LE 01 r 6:00- 8:00P TOA , ... V ZD BuSh. David 
106291 Start date: 1/07100 End date: 4/07100 
Call Touch-Tone Regls/rot/Clljor Ilpdoted courR ItiformatlCII. Call academic departmentjor TBA IliformClIlon. See Couru Lls/lng Key jor codes. 
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Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect 10 "'. Phn T ST 0" Ti~ R- BI C Prtlar Instructor pecia opics r 
Graduate students (Seniors with penllSSlcol 
106268 SKtlon Title: The Sohr Systell 
I"'" 001 CE LE LE 01 TTh 6:00- 7;201' 33' ST"" 3D Sush. David 
Physics Touch -tone Code: .136 
10 Pl" T ST 0" Ti_ ... BI C Prtaar Instructor 
H cience or em c rs r i tiona Fee(s) : $10.00 
~ to El8ef1Ury [WcatlO'l Students IMIy 
105911 
'" 
CE II LE , 01 K 5:30- 7:45P TllA ou., 28 kOttskey. Plary 
IOS91Z D21 CE II LA , 01 Th 6:30- 7:451' TllA ou.' Z8 l:I.01tskey. Plary 
103237 001 ' ll ' LE 01 TTh 8:00- 9:15,1. ". 
""" 
51 Wyl0. BoMle 
103238 008 II LE 01 TTh 9:30-10:45,1. JOD 
""" 
51 W)lo. Bom!e 
103231 001 II LE ' 01 
" 
r ll:OO-ll:SOA 3DD 
""" 
51 Carroll. JalleS 
103232 003 II LE 01 TTh 11:OO-12:15P JOD 
""" 
51 say.an. T..-er 
105593 006 II LE 01 TTh 12:30- l:45P JOO 
""" 
51 Jacobs . Ohne 
103234 DDS II LE 01 
" 
r 1:00- 1:501' JOO 
""" 
51 ThOIasen. John 
103233 
"'" 
II LE 01 TTh 5:"30· 6:451' JOO 
""" 
51 JaccOs. Diane 
103239 3DI II LA 01 w 9:00- 9:50A 3D< ST " IB Wylo, Bonnie 
103240 3D1 II LA 01 W IO:OO-IO:50A JD4 ST"" IB Wylo. !\oMle 
103241 3D3 II LA 01 r IO:OO-lO:50A 3D< ST"" IB WylCl, Bonn1e 
105595 lI. II LA 01 T ll:OO-ll :50A JD4 ST"" IB Wylo. Bonnie 
105596 
"' 
II LA 01 Th 11:oo-11:5OA JD4 ST"" IB \01.)'10, Bonnie 
103242 3D< II LA 01 W 12:00·12:501' JD4 ST"" IB Wylo. Bonnie 
105597 320 II LA 01 r 12:00-12:501' JD4 ST .. IB Wylo, Bonnie 
103243 3DS II LA 01 T 1:00- l:50P 3D4 ST"" 18 Wylo. Sonnle 
103244 3D6 II LA 01 Th 1:00- l:SOP JD4 ST .. 18 Wylo. !\oMle 
103245 3D) II LA 01 T 2;00· l:5QP JD4 ST"" 18 Wylo, 8om1e 
103246 3D. II LA 01 W 2:00- 2:50P 3D< ST"" 18 Wylo, .... " 103247 3D9 II LA 01 Th 2:00- 2:SOP 3D4 ST .. 18 Wylo, .... ,. 
103248 310 II LA 01 T. 3:00- 3:50P JD4 ST .. 18 Wyl0. 
...." 103249 311 II LA 01 W 3:00- 3:50P 3D< ST .. 18 Wylo, 
.... " IDJZSO ". II LA 01 Th 3:00- 3:S()p JD4 ST .. 18 Wylo, .... ,. 103251 Jl3 II LA 01 T 4:00- 4:SOP 3D< 
""" 
18 10'10. .... ,. 
I032S2 3 .. II LA 01 Th 4:00- 4:SOI' JD4 ST .. 18 Wylo, 
.... " 1D32SJ 31< II LA 01 , 4:30- 5:2OP JD4 ST"" 18 Wylo. Bonnie 
1D55J8 316 II LA 01 T 1:00- 7:SOP 3D4 ST .. 18 Wylo. Bonnie 
I032S4 "7 II LA 01 Th 7:00- l:SOP 3D4 ST .. 18 Wyl0. Bonnie 
PHY 101 Physical Science in the Art s 4.0 Cr Additi onal Fee(s) : $15.00 
fOl'lltrly tr'lClloll'l as : PHY 210 
100437 001 II lE 01 TTh 9:30-10:45A 3D7 ST .. 
" 
OdkfS. Aleundrla 
IDD439 001 II lE 01 TTh 11:00·12:151> 3D7 ST"" 
" 
Oakes. Aleul'ldrla 
100442 003 II lE 01 T. Th 12:30- 1:45f' 3D7 ST .. 
" 
Wylo. 8oM1e 
IDS608 
"'" 
II lE 01 TTh 4:00- 5:15$> 3D7 ST .. 
" 
lowry. Joseph 
100440 3D1 II LA 01 Th 9:oo-10:5OA. 32' ST .. 10 Odku. Ale~andrta 
105645 3D7 II LA 01 T 1l:OO-12:SOP 32' ST"" 10 Oakes. Ale~andrla 
105646 3D8 lL LA 01 W 1l:OO-12:SOP 32. ST"" 10 oatu. Ale~andr1a 
100443 3D' II LA 01 T 2:00- 3:SOP 32' ST"" 10 Oakes. Ale~andrta 10_ 3DS II LA 01 Th 2:00- J:50P 32' ST .. 10 Qakes, Alu.andrla 
10044} 3D3 II LA 01 W 3:00- 4 :50P 32' ST"" 10 Oakes. Ale~andrta 
106056 309 II LA 01 T 5:30- 7:20P 32. ST .. 10 Oakes. Ale~'andrla 
106057 liD II LA 01 Th 5:30- 7:20P 32' ST"" 10 Oa~es. Aleundrla 
PHY lIO Physical Sc ience I 4.0 Cr Additional Fee(s) : SlO.OO 
103264 001 II IE 01 KW 11:00-12:50P 3D7 ST .. 3D Porter. Ja~s 
103265 001 II IE Dl 1Th 2:00- 3:SOP 3D7 ST"" 3D Porter. JalJll!s 
103267 3D4 II LA 01 W IO :OO·IO:!>OA liD ST"" IS Porter. JUII!S 
105641 3D6 II LA 01 T 1:00- i:SOP liD ST .. I< Porttr. Jalllt's 
IOS640 3D3 II LA 01 , 1:00- i:5QP 310 ST"" IS Porter, Jallle5 
103272 3D7 II LA 01 T 4 :00· 4:50P liD ST"" IS Porter . JacJIeS 
PHY 221 Mechanics. Sound & Heat 4.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
Prer~lslte($) ; HATII lOS & '"-111 107 
103273 001 II lE 01 KW 8:00· 9:SOA. 3DD 
""" 
3D Sheerin. J_s 
IDJ27' D01 II IE 01 KW 2:00- 3:5OP 3D7 STIOI 3D S/'leerln. J_s 
106411 004 II IE 01 KW 3:00· 4:5OP 3DD 
""" 
3D SayNn. TlJItI" 
103275 003 II IE 01 KW 5:30- l:20P 3D7 STIOI 3D Sllarw. Nattll1 
103277 3DI II LA 01 Th 8:00- 9:SOA 316 ST"" 17 Reid. David 
103278 301 II LA 01 t 9:00-10:SOA lI. STIOI 17 Reid. Dayld 
103279 3D3 II LA 01 , IO :OO-ll:SOA 316 STIOI 17 Reid. David 
IDJ20I 3D4 II LA 01 Th IO:OO-Il :SOA lI. STIOI 17 Reid. David 
103281 lOS II LA 01 K 12:00- l:SOS' 316 STIOI 17 Reid, David 
103282 3D6 II LA Dr , 12:00- i:50P 316 ST"" 17 Reid. o"v\d 103283 "7 II LA 01 
" 
7:30- 9:20P lI. . STIOI 17 Reid. David 
1OJ2S4 3D8 II LA 01 W 7:30- 9:20P 316 ST .. 17 • Reid. David 
Call Tou~h-T~ Registration/or updated couru informalion. Coli academic deparlmenljor rBA in/ormal/on. See CO~'U Lis/ing Key for codes. 
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Physi cs Touch -tone Code: 136 
Prerequ1sitets) : PHY 221 
I0328S 001 Lt LE 01 H W 9:00-10: SOA 307 STIOI 
106425 004 LL LE 01 T Th 3:30- 5:20P 300 S'TlOI 
103286 002 It lE 01 T Ttl 5:30- 7:2OP 307 STlOI 
103287 003 It lE . 01 T Th 7:30- 9:20P 307 STiION 
103288 lOt Lt LA 01 W 1l:OQ·12:SOP 320 STiION 
103289 302 It LA 01 Th 12:00- l:50P 320 STlIQI 
106426 303 Lt LA 01 T 1 :00- 2:50P 320 STRON 
106429 304 Lt LA 01 W 1:00- 2:50P J20 S1101 
10643(1 3O~ Lt LA 01 T 5:30- 7:20P 320 5TIOI 
106431 306 Lt LA 01 Th 5:30- 7:2OP 320 STFO' 
106432 307 Lt LA 01 T 7:30· 9:ZOP 320 STIOI 
106433 308 It LA 01 Th 7:30- 9:20P 320 STIOI 
PHY 223 Mechanics, Sound & Heat 
Prerequlslte(s) : KA.TlIl20 
I03Z98 001 It lE 01 
IOJ298 AddItional IItttlng tl. : 
103299 301 Lt LA 01 
103300 302 Lt LA 01 
PHY 224 Electricity & Light 
Prertq.lisite(s): Ptly 223 & ItoI.TH 121 
" F TTh 
T 
Th 
2:00- 2:5OP 
2:00- 2:5OP 
12:00- l :50P 
3:00· 4:50P 
IOJ301 001 II lE 01 H W F 8:00- 8:5011 
103301 AdditiONI neeting thle: T Th 8:00- 8:5011 
106620 002 II lE 01" W F 1:00- l:5OP 
1066ZO Additiooal lleeting ti. : T Th 1:00- 1:5OP 
10JJ02 301 II LA 01 T 9:00-10:5OA 
106622 303 II LA 01 Th 10:00-11 :5OA 
103303 302 tl LA 01 T 11:00-12:501' 
106623 JG4 II LA 01 Th 2:00- J :SQP 
PHY 229 Strength & Elasticity of Hatl s 
Prertq.lisHe(s) : PKY 223 & HATH 120 
106222 001 LS LE 01 " W 2:00- 2:5Of> 
106224 301 lS LA 01 F 2:00- 3:5OP 
106223 201 lS liE 01 Th 2:00- 2:5OP 
PHY 297 Independent Study-Physic 
Depart.eot Pe,.iss ion Requi red 
IOJ304 001 l[ lE 01 TBA 
PHY 298 Independent Study· Physic 
Depirulent Pe,.ission ~irtd 
103306 001 lE tE 01 TBA 
PHY 299 Independent Study·Physlc 
()epirt.eot Penlission ReQI,Iired 
103308 001 lE lE 01 TBA 
PHY 311 Elem Physi cal Science 
Prertq.lfsite(s): PHY 100 Forwerly known U: PHY 211 
5.0 Cr 
JOO $T" 
341 STRCW 
Jl6 51101 
JI6 STRI)I 
5.0 Cr 
307 STROH 
339 STROH 
301 STROH 
341 STAI'lI 
320 STAI'lI 
320 STAI'lI 
320 STRCW 
320 STAI'lI 
4.0 Cr 
341 STROH 
324 STRIlI 
339 STROH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
10«28 001 LE LE 01 T Th 8:00· 9:15A 304 STROH 
104429 002 LE LE 01 T Th 9:30· IO:45A J04 STROH 
106055 004 lE LE 01 T Th 5:30· 6: 45P 304 STROH 
105913 003 a LE LE 01" W 8:00· 9:15P TIlA EIIllV 
PHY 350 Electricity & Magnetism I 3.0 Cr 
Class(es) not per"llitted: l.GFR IXiSO PrereQl,liSite(s): PHY 224 & KAnt 223 
101266 001 lE L[ 01 11'11 f 10:00·IO:5OA 339 STROH 
PHY 360 Heat & Thermodynamics 3.0 Cr 
Pr~fq.li sHe(s) : PHY 222 or PI(Y 224 & KATH 223 Forwerly kllOlOO 15 : PHY 460 
103310 001 lE LE 01 T 5:30· 8:2OP 341 STROH 
PHY 379 Special Topics 3.0 Cr 
099706 Section Title : Electr icity for Tuchers 
099706 001 LE lE 01 T Th 1l:00·12;ISP 
PHY 390 Physics Project 
!leJMru.ent Per"llission Required 
103311 001 lE lE 
PHY 391 Physics Project 
Depirtllent Per.isslon Required 
01 
10331J 001 LE lE 01 
PHY 397 Independent Study 
()epirtllent ~,.isslon Required 
103315 001 LE lE 01 
PHY 398 Independent Study 
!leJMrtllent /'tr.lsslon Requlrtd 
103311 001 LE LE 01 
341 STROH 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Fee(s) : 
30 Trochet. Din 
3D Sayman . T....,-
3D Varwll1gerden. Danie l 
3D Vanw1r1gerden. Dani~l 
15 Reid. David 
15 Reid . Oavid 
15 Reid. David 
15 Reid. David 
IS Reid. David 
15 Reid. !)avid 
15 Reid. !)avid 
15 Reid. David 
Additi onal Fee(s): 
34 Reid. David 
17 Reid. !)avid 
17 Reid. David 
Additional Fee(s): 
20 Carroll. James 
" 
10 Reid. David 
10 II(old. David 
10 Reid. !)avid 
10 Reid . David 
15 8ehri"9tr. Ernest 
15 8ehrill9t'r. Ernest 
15 8ehriM9l!r. Ernest 
19 Lowry. Joseph 
19 Thom5.en. John 
19 Lowry . Joseph 
15 KOOits key. Mary 
20 Carroll. JIBeS 
IS ThoIIsen . JetwI 
• 
14 Jaccts. Diane 
Additi onal Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
115 .00 
$15 .00 
$15 .00 
$25 .00 
$25.00 
C(JII Tooch·T~ Registr(lliOll/or updated course Informal/on Call academic deparlnrenljor TDA Injorm<JliOll. &t Courle Lisling Key/or cotk!. 
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P cs Touch-tone Code: 136 
~rt.nt ~~'i",i~ 
103319 001 LE LE 01 l8A 
PHY 417 Undgrd Research Lab 
~rtlltnt Ptr.lsslon Required 
103321 001 LE L[ 01 laA 
2.0 Cr 
PHY 440 Optics 3.0 Cr 
Prer~ls1te(sJ: PHY 221 Of PHY 223 & PHY 222'01' PHY Zl4 & HATH 223 
Additional Fee(s): 
106058 001 LE LE 01 T Th 9:30-10.45-' 341 STRIlI' 12 8eI'Irlnger.Erl\!st 
PHY 442 Optics laboratory 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerp(JIlslte(s)' PHY 440 
106059 001 LE lE 01 TBA 12 91,,... fWtthl 
PHY 471 Nuclear Physics 3.0 Cr 
Pr~~lslte($l: PIf'I' 370 & /\Ant 121 
106060 001 lE LE 01 It W !'dO- 6 4SP 341 STIOI 16 o"k~. Alexandria 
PHY 481 Mathematical Physics 3.0 Cr 
Prere<Jjisite(s): P!fY 330 & MTH 32!> 
106061 001 lE LE 01 II W f 11 00-11 SOA 339 SlID( 15 Jacobs. Olant 
PHY 497 Independent Study· Physic 1.0 Cr 
Oepar~t Per.I$$lon Requl~ 
103323 001 tE LE 01 TlIA 
PHY 498 Independent Study· Physic 2.0 Cr 
Otpartlle1lt Per.lsslon Requlrt'd 
103325 001 LE lE 01 TBA 
PHY 499 Independent Study· Physic 3.0 Cr 
i)rpart.llent P_tsslon Required 
103327 001 lE l[ 01 T8A. 
PHY 671 Electromagnetic Theory 4.0 Cr 
Gr.watle studerlts on1)' P~h1te(s) ' PHV 450 
10606J 001 lE LE 01 II W 1:30· 92Of' ~1 STIO 10 ShallN. Hatthl 
PHY 681 Special Topics 3.0 Cr 
Gr~te stuOe!nt$ only 
106062 001 tE. lE 01 II W F 12 :00·125OP 339 S1F01 
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Oep.irtlent Pen.tsslon Required GriWate students only 
103329 001 lE tE 01 18.4. 
PHY 691 Thesi s-Final Project 2 .0 Cr Additional Fee( s) : 
Oep.artlent P~h$lon Required GraQlite stud!nU only 
103332 001 lE LE 01 TBA 
PHY 692 Thes i s·Final Project 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Departwnt i'eniiSsion _Ir!d Gr6lllate stl.ll:ltnts only 
103335 001 lE lE 01 TBA 
PHY 697 Independent Study/ Resrch 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Departlent Pen.iSsion Requl~ Griduate nuclent$ o(1)' 
103338 001 tE lE 01 TBA ' 
PHY 698 Independent Study/Resrch 2.0 Cr 
OeparUlefit Per.lsslon Requlrfd Gr.dvate stuclents only 
Additi onal Fee(s): 
103342 001 lE tE 01 TBA 
PHY . 699 Independent Study/Resrch 3.0 Cr Additional Fee( s) : 
Depar~t Pen1$slon Required Gradvate studrnU only 
103345 001 LE LE 01 TBA 
Political Science 
120.00 
120.00 
$10.00 
120.00 
130.00 
110 .00 
130 .00 
130.00 
OYEASl10E5: For regvlar undef'gr.du.te courses. obt.in directly frc:- the Instructor durlog pOstfd office IIours Instructors are never 
uncIer any w119atlon to provide overrides 
Political Science Touch-tone Code: 138 
SKt J[) No. Plan T e Gr S1 0. s RooIII 81 d c Prill.r Instructor 
L 11 American vernment r 
E~tva'ent to: P\.SC 113 
10"" 001 L£ L£ 01 HW F 8:00· 8:5OA <I' """ " 103349 002 L£ L£ 01 TTh 8:00· 9 ISA 201 
""'" 
100 Scott. Joanna 
103350 003 L£ L£ 01 HW • 9:00' 9;501< 102 
'""" 
100 lottie. Idr!an I_
021 L£ L£ 01 HW F 9,00· 9:5OA <I, 
""'" " 
Pyle.Barry 
1116"3 028 PS L£ L£ 01 HW F 9~00- 9SOA ." PRA" 
" 
Call Touch-Tont Regis/ratIOll/or updaltd couru lrr/ormatiOll. Call ucad"m/c dt/Xlrtmtnt/or TBA irr/ormatIOll. &e CourN listing Key/or cuckl. 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
s.ct " "'. Plan T " " 
0" TiE 
-
Bl , Prf_ar Instructor 
L 11 American vernment r , 
106621 OJ1 CE LE LE 01 S 9:00- 3:001' 
'" 
PRAYH 15 Sab~ l. 11 
103351 
"" 
LE LE 01 TTh 9:30 ·10: 4s,t.. 101 PRAYH 100 Houranf. BenJ.-fn 
"', .. O1S LE LE 01 TTh 9:30·10 :4s,t.. 
'" 
PRAVH 
" 
Sabki. II 
103352 ODS LE LE 01 
"' 
f IO:OO·lO:5OA 10' PRAYH 100 Bernstein, Jeffrey 
lO33SJ .. PS LE LE 01 
"' 
f lO:OO·lO:SOA <11 PRAYH IS Pfister, J_s 
103369 OOT LE LE 01 
"' 
f 10:oo-10:5OA 
'" 
'",YH 
" 103354 ooe LE LE 01 "' 
f 1l:00·1I:5OA 101 
"""" 
100 Pfis ter, J_s 
103310 011 LE LE 01 
"' 
f 11:00·1I :SOA T'" 50 
106037 ON LE LE 01 II \I .F II :00-1I :SOA 
'" 
PRAYH 35 O' Connor. Bernard 
International St~ts cnl),. Departlitl1t Penllssfon R@Qutred 
IOllS5 0D9 LE LE 01 TTh Il:OO·12:1~ 100 Sf .. 100 ()1reo. Joseph 
106135 OJ1 LE LE 01 TTh 11:00·12 :15P 
'" 
PRAYH 
" 10"'" 010 LE LE 01 
"' 
f 12:00-12:501' 113 PRAYH 100 IUrtfn. F 
106054 019 PS LE LE 01 
"' 
f 12:00-12:501' <10 PRAYH 15 
103364 011 LE LE 01 TTh 12:30- 1:451' .... ST"" 100 Scott . Joanna 
1 ~047 016 PS LE LE 01 TTh lZ:J() · 1:451' m PRAVH 15 
103365 011 LE LE 01 HW f 1:00- 1:501' 101 
""'" 
100 Pyle. Sarry 
10llS7 013 LE LE 01 HW f 1:00- 1: 501' 
'" 
PRAYH 
" 10_ 01< LE LE 01 HW f 2:00- 2;501' 101 PRAYH 100 Green. Teresa 103366 OIS LE LE 01 TTh 2:00- 3:151' 101 
""'" 
100 Satltf. II 
10"" 010 LE LE 01 HW 3:00· 4:511' 
'" " 103359 017 LE LE 01 T Th 3:30- 4:451' 
'" 
PRAYH 50 
106067 03D LE l' 01 T 7: 15- 9:55~ <10 PRAYK SO 
105056 013 
" 
lE lE .. SoKTIIThFS 8:00- 1:20~ T", SItIri JO HdrriS. lIichael 
105056 Start elat e: 2126/00 (fKI elate : 3/03/00 1:411 1.800 .215.3350 fOt -are InfOl"llatlon . 
PLSC 113 American Government-Honors 3.0 Cr 
Equivalent to: PLSC 112 
103372 001 .. lE lE D1 TTh 9:30-IO:4SP TSA 
103311 001 .. lE lE D1 HW F 1I,00-1I :50A <11 PRAYK 
106J:l8 003 .. lE lE D1 H W f 12:OO-12:S0P 1,19 PAAYH 
PLSC 179 Special Topics 3. 0 Cr 
106117 Section Title : The Pol it ics of War on Fl1. 
106117 01' lE lE D1 ·Th 3:00- 5:3Of> '10 PAAYH 
PLSC 202 State & local Government 3.0 Cr 
PrereqJIsite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
09976t1 001 lE lE 01 TTh 12:30- 1 :45~ 
'" 
PRAYH 
PLSC 210 Intro Political Analysis 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s) PLSC U2 or PLSC 113 
"'''' 
001 lE lE D1 H W f ll:OO-l1 :SOA <DB PRAYK 
PLSC 211 Intro Comparative Government 3. 0 Cr 
PrereqJ1slte(sJ: PLSC 112 or PLS( 113 
103373 001 lE lE D1 TTh 9:30- 10 :4SA 
'" 
PAAYH 
PLSC 212 Intro Internat'l Pol it.ics 3.0 Cr 
PrereqJislte(s) Pl.SC 112 or PlSC 11J 
103314 001 lE lE 01 TTh 12:30- 1.450' 
'" 
PRAY>< 
PLSC 213 Intro Pol it' cal Thought 3. 0 Cr 
PrereqJi slte(s) I'tS( 112 or PlS( 113 
099765 001 lE lE 01 T 7 15- 9:5SP 
'" 
PRAYK 
PLSC 221 Vietnam 3.0 Cr 
(lass(es) not penll tted: 
,"" 
PrereqJlslte(s) : PlSC 112 Ot PLSC 1lJ 
106140 001 lE lE 01 W 4:00- 6: 4OP 
PLSC 270 Public Administration 
Prl'!"equl$lte(s) I'tSC 112 or PlSC 113 
103375 001 LE LE 01 II .W F 2:00- 2 :50P 
10&634 002 CE LE LE 01 Th 1: 15- 9:SSP 
PlSC 279 Special Topics 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PlS( 113 
103376 SKtion Title: Kodel III 
103376 001 LE lE 01 T Ttl 2:00· 3:ISP 
106083 SKtion Title: 81 K k wo.en: Re ligion & Se~Is. 
106083 003 LE LE 01 II W F 3.00- 3:50~ 
PlSC 297 Independent Study 
<10 PRAYK 
3.0 Cr 
<10 P",YH 
T'" EHLlV 
3.0 Cr 
'" 
PRAYH 
315 PRAY" 
1.0 Cr 
Oep.Jrt;-en t Penl\ssion Requi red Prerequlsite(sl : PlSC 112 or PLSC 113 
103378 001 . tE lE 01 TBA 
PlSC 298 Independent Study 2.0 Cr 
(lepart.wnt Pe.-.Isslon Required Prerequlslte(s ) PlSC 112 or PLSC 113 
103382 001 LE LE 01 TSA 
PlSC 299 Independent Study 3.0 Cr .. 
Oepart.wnt ~enlission Required Prerequis ite(s): PlSC 112 or PlS( 113 
10J386 001 tE L[ 01 TBA 
10 
10 
10 
10 /!agee. J_s S 
JS Oh ren . Josepll 
J5 Lottie. Adrian 
JS SUhler-Sholk. Richa rd 
JS 1Iagee. J_s 
JS 
JS /!agee.JaDeS S 
JS Hartin. F 
15 Laracey. lI!lvln 
" 
Stahler·Sholk. Rlch.Jrd 
S Green. Teresa 
2S Varloos Instructors 
2 Varloos Instructors 
2S Varloos Instructors 
Cull Toucn-Tont ReglsfrUlionjor upda/ed courlle injorrNJtlon. Call (lCademicdepartmentjor TBA injormcstion. Sa COJD'"1le Lilting Kryjar codu. 
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IMPORTANT 
PHONE NUMBERS 
Ie-mail 
Ne_ Area Code (734) 
EMU InfomlUtiOIl ............. ......... 487.1849 
Academic Advising Center. ............ ... 487-217 1 
ncadcmic.advisi ng@cmich.edu . 
Academic Programs Abroad .......... .. ... 487-2424 
Academic Service-Leaming ............... 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate ....................... 487-3060 
undcrgraduatc.admissions@emich.cdu 
Graduate ........................... 487-3400 
gradu3Ic.admissionS@;emich.edu 
Ans and Sciences General Advising ....... .. 487.0385 
Cashier's Office/Pay by credit card ......... 487-3331 
Career Services Center. .................. 487-0400 
Continuing Educat ion ................... 487-0407 
Counseling Center ...................... 487-1118 
Financial Aid ........................ .. 487-0455 
financial.aid@emich.cdu 
Grades & Hang Tags by Touch-Tonc ........ 487-6560 
Health Service ......................... 487-1122 
Instructional Support Center .............. 487-1380 
Learning Cemer ........................ 487-2133 
learning.ccnter@'emich.edu 
Parking .............................. 487-3450 
Records 
Undergraduate ... ~ .............•...... 487-4111 
Graduate ............................ 487-0093 
rccords@em ich.edu 
Registration Helpline .................... 487-2300 
registration@emich.edu 
Touch-Tone Registration ................. 487-3309 
Student Business Services ................ 487-3335 
student.serviccs@emich.cdu 
EMU STUDENT GU IDE G' 
HERE'S WHAT 
YOU NEED 
TO KNOW 
ABOUT: 
PAGE 
Academic Service-Learning ................... GIO 
Address Changes .................• _ • _ ...... G I 0 
Auditing .................................. G9 
Calendar of Important Dates ....... • ........... G3 
Class Confirmation ......................... G20 
Codes and Abbreviations ..................... 024 
Complete Cancellation of All Your Classes ....... G20 
Contacts for Undergraduate Fields of Study ....... 029 
Course Listing Ke~ ......................... G23 
Course Load ............................... 08 
Courses below 100 level ..... • ................ G9 
CreditINo Credit ... ............••.•......... 09 
Fees for Registration ....................... 013 
Final Examination Schedule. . . . . . . . . . . . . . . . .. G7 
Graduate Courses for Seniors ................. G I 0 
Graduate Students Electing 400 level Classes ..... G 10 
Graduation ................................ GIl 
Holds .................................... GI3 
Honors program .......•..•...•.• . ...•..... G I 0 
ID Cards ................................. Gil 
Incomplete Grade ........................... G9 
Indepe~dent Study. Internship & Co-op .......... GIO 
Late Registration .......... ' ................. G20 
MajQr Codes .............................. G25 
Map of the Campus ...... ' ..• . . . . . •....... G31.32 
.' Off-Campus Classes ...... '( .. . .. •.......... G 10 
Parking Tags ... .........•.. , ............... G6 
Pass-Fail .......................... . , ...... G9 
Paying Bills ........................ . ...... GI2 
Public Directory & Student Privacy ............. Gil 
Refunds .................................. G 14 
Registration Appointments ............. ... .... GI5 
Registration Services & Hours. . . . . . . . . • . . . . . .. G8 
Repeat of Courses ........................... G9 
Residency ................................ G 13 
Special Needs ............................. Gil 
Touch-Tone Quick Instructions & Hours ......... G21 
Touch-Tone Step-by-Step .................... GIS 
Transcript Orders ........................... G 1 ) 
Tuition and Fees .............•. •..• .. ...... G 13 
Withdrawals .............................. G20 
Worksheet for Touch-Tone ...................... G22 
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\N'INTER 2000 CALENDAR 
REGISTER FOR WINTER 2000 CLASSES BY DECEMBER 23, 1999. SEE PAGES 9 & 10 FOR Y2K CONTINGENCY PLANS . 
....... ............ .......... lilt II." Ie ua dati lor ............ 
olaublerm .......... Idd COIII'18I llMt% tuition '"dtrid .. , 
vii Toec:h· If. Petition reflnd (11ld1· cl ... wlth· 
ToM (I) • I-I vldol COUnt drift' (with 
or lobi wllb· ·W· 'I1I .... ) 
dmnlfra .. 1" 
term) (b, t) 
01 • /5IOO-<II29IIlO 1111100 3/MlO 1114100 3/22JOO 
('5 weeks) , 
02 1/5100·2126100 1/11100 ".100 '"4100 2I9lOO (7 112 wetkS) 
03 ........,.",. 1111/00' JIJIlJOO 
"""" 
4fl1OO 
(7 112 wetks) 
·Courses rna) be added in person through J/8f()() without petition 
(:I) Initial registrations occurring onlof\cr 1/5/00 will incur (lone-lime late registl"Jtion fee. 
(b) Individual course drops occurring onfafter 1/5/00 will incur a $1 0 fee per drop 
......... Iao I.aIt U'I lOr 
SO% hlltloe 25% taltloa 
flflInd (I0Il1 rebind (total 
wlllldrftl' wltlMlrIWIl 
IIty) with OIIlyl wttII 
· W· IfIlia "W",rlin 
1<1 1<1 
".100 3/6100 
1' 1 1'1 
1' 1 1'1 
(c) Total .... ithdm .... als wi ll incur an administmtive fee of 5~o of all charges up to a maximum of$IOO per semester. 
lilt tI.le tor lilt d ... '0 
tollll_llb· ...~ .. 
draw.1 from p....,.11 
linn ,with Irldl", 
"W"grldes) 
-" 1<1 select to nUl B ..... 
4120/00 1114/00 
V18100 Ie) 1I14fOO 
4/20/00 
"""" 
(d) If proccssing a toml withdrawal, and ALL COUr5{"S are within sublerm 02 or 03, please contact the Oflice of Rccords :md Registl'3 tion for datcs. 
(e) Date applicable onl), if student is registcred for all subteml 02 courses. 
OTHER IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
lilt d.ft 10 
.... ... 
plSl/lall 
Imlng 
optlGlland 
rtetlYfl len" 
..... 
4120/00 
".8/00 
4120/00 
Januar;. 19, 2000 Undergraduate and Gra~uate graduation appliclllions lor April 2000 gradulllion dlle. Commenccment date is Sunday. April 30. 2000. 
Applicotions lor Provisiona l Certification for grndullle students (post-degree) due. 
STUDENT BUSINESS SERVICES: 
Week. of I\o\l~mbcr 29. 1999 Bills moiled .... ith .... inter ::!OOO course confirmations. 
December 21. 1999 Winter 2000 \lINIML:M pa~ment due. 
rebruaf) 22.2000 Winter 2000 FINAL p3)ment due. 
SEE S 11 OE/\T GUIDE SECTION FOR PAYMENT IN"-ORMATlON, FINANCML l'OUCiES. AND PROCEDURES. 
ADMISSIONS: 
October 15. 1m 
No\-embcr I. 1999 
NO\ember 5, 1999 
December 6. 1999 
International student admission and re-enrollmcnt to gmduale degrednon-dcgree progmms. certificate and certification programs. 
Domestic student admission 10 graduatc degree programs. cenification programs. certificate rrosmms and ~-enrollment. 
Intcrnational studcnt admission 10 undergraduate degree programs. second bachelor programs. and guest status. 
Domestic student admission to graduate self-impro\-ement. guest. and posl-b3chelor leacheT certification. 
Doml~lic student admission to undergraduate degree programs., second b.xhelor progrnms and guest status . 
International and domeslic student undergrndu3tc re·enrollment. 
STUDENTS WIIOSE 'A DMISSION OR RE·ENROLLMENT APPLICATION IS REC£fV£O A fTER TilE DA TESABOV£ 
MA)! Be SUBJeCT TO ,' LATE REGISTRAHON "'EE. 
3C11_<£> ..LP-..I3C1_..LS _~3 
NOVEMBER 1999 
S M T W T F 5 
2 
"""'" 
, 
...... • 
_ ... 5 ~- • ,,, ... 611ADUAT'E STUOENTS "",",no 
2tIO BACHELORS 
TOUCH- ONE REG tSTRATIO N APPOI TMENTS 
7 
..... '............,. 10 lII.,,,_fnIIo .. " 
12 
" .. Ihtllldlllb' ..... pII 
.- .- -, 
"""""'"' 
--TOUCH TON I! REGI8TR A T ION P POI N TMENT8 
" 
,- IS- 17 
" " 
...... ....... ..- "' ..... ... _. 
TOUCH TON E REGI8TR AT 10 N P POIN T M E N T 8 
21 22 23 
" 
25 26 27 
NO CLASSES 
tlNlVERSlrT OP£frI 
TOUCH-TO E OPEN RE tSTRATlON T HAN K 5G' V I N G E C E S S 
" " 
30 1M! dllylO~ 
m 1II1droO:U13o;1 7·t/2 
THN«SGMNG TOUCH-TONE '" ~ dIiIf ... _ 
5 
12 
19 
26 
23 
RECESS OPEN REG. 
"" 
DECEMBER 1999 
S M T W T F 5 
2 3 , 
T 0 U C H • ONE o P N REG I S RATION 
• 7 • 9 
" " 
T 0 U C . T 0 N E 0 P E N R E S T R T I 0 N 
13 lasIlbJlorllltllwllll-
" 
15 
" 
17 
" IIrIWlll !!om Fd ($T01) aa... _ pua-lal 
T 0 U C . T 0 N E 0 P E N R E S T R T I 0 N 
20 21 22 23 
" " FAlL TERM Q.OSES 
TOUCH- ONE o p N REG I S TRATtON HOLIDAY RECESS 
27 
" 
29 30 31 
H 0 L 0 A Y R E C E 5 5 
.JANUARY 2000 
5 M T W T F S 
HOLIOI!. RECESS 
TOUCH-TONE 
OPEN REGIS. 
Wt~!Oa6d 
dustI t'1 T-"" Tont 
LATE REG. 
INDIYIDU 
DRAWAL AE 
CLASS WITHDIIA'WA~ NO 
HQUDAY 
RECESS 
. REGISTRATION 
OPEN • LATE • DROP • WITHDRAW 
REGISTRATION REGISTRATION ONLY ONLY 
LAST 
DAY 
HOLIDAY! 
EMU CLOSED 
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FEBRUARY 2000 
5 M T 'W T F S 
1 I.ASl MY' 2 3 .. 5 
27 
MARCH 2000 
5 M T W T F 5 
2 .. 
WiNTER REC'!SS.NOCL<~ES 
27 2B 
" 
APRIL 2000 
5 M T W T F S 
2 3 .. 5 , 1 lIII~"'" 8 
110m 1IIIIh'. HI2 ... 
(StOO) ,*-IO<"VI"..,. 
9 
." 
" 
12 13 14 
" 
""''''''' SATUROAY OJ,SS£S 
16 17 
" " 
20 lasI Illy 101 total will- 21 
" 4r1n11rom 15 wi; (STOI) .... ~"'" 
__-vi' .... 
.......... S P R 'N G R E C E S S 
" " 
25 26 
'''"''' 
27 28 
" 
_ RECESS TllUCfl.l_= _ W1I1TER SEMEST£R 
30 
13448 .S6eO ~"'" ce.""""""" F N L E A M N A T 0 N S 
OPEN l LATE I DROP I WITl-tDRAW LAST HOUDAYI 
REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION ONLY ONLY DAY EMU CLOSED 
WINTER HANG TAGS required to pick up the hang tag. The Pading Department will be dosed Dec. 24, 1999 through Jan. l, 2000. 
, , 
'* 
-
Commuter hang tags for the 
v"inter semester ma) be 
ordered b) phone, sianing 
'ov, 22, 1999 during tile 
0J"Cn Course Repi~tralion 
Period. Tou.:h-Tone hang 
tag purdllhin~ endl Jan. 7. 2000. t.11I 7j4.4lt7.6560 to pur-
chase a hang t31/ 1l0U1"> of OJl(JJ.\i"1l ",II bo: the same as tile 
class regi\tralion s)\t.:m_ liang I,'g$ ordered by phon..: will be 
charged to your ~tudcnt account 
There \\ ill be a S25 fine for parking a vehicle on campus with, 
out a valid hang tag in any lot other than designated goese pay 
lots. Failure to di~play the hang tag is. violation o(the parking 
regulation~ and "ill re~ult in the i~uance of a parking v;olation 
(ticket). A IMt hang tag must be n:placed b)" purchasing anoth-
er from the Parking IkpartmC1lI. 
Hang ~ may ~ purcha5ed in pmon at lhe Parkins Depa ... rnent 
from 8:30 a.m .• 00 p.m. The Parkina Department will be open 
until 7 p.m. on J.n. s.. 6.' 10, II, 11. 1000. If)'OU need fUrther 
information. pleao;e call the Parking Department at 734.487.J4SO. You need to Ix registered for dllS.~1 and", ililwed to know-
your student number and ),our 1'1 .... numtler. You will al~o 
need \0 use a true Tou.:h-Tonc pho~ tor a phone ~ou can 
s",itch from pulse \0 lome) \0 call Inc h Jch-Tooe ~~stem. 
Voice meS$3ge$ "ill ~uide )00. (slcn carefull~ to the 
\"ehide RqUIMllio .. Fen: (Subjft'CIO Revislo .. ) 
Commuter SSO 
(Parking on canlfM bet"een 6 Lm. and Z a.m.) 
in~truction$. • 
Hang tags ordered throuj{h l1ee. 23, 1999 will b..': mailed, 
For ordcl"'i plnccd un 01 afkr Oee. 14, 1999. the hang tag 
must be pickw up the lollowing husine\' day, after 4 p.m., at 
the Parking Ornee located on the gruWld noot of !he Parking 
$truclUre. Student identification or cou~ confirmation, along 
..... ith photo idcntil1cation and )'our liccnse plate number, "ill be 
tniHNity Houille Ott.p •• h •• d SrownIMalllOa rn'" 
dent' mUll obtain. bIDI_, unl fnna 101 BrowII •• d pre-
senl their ' Igned billing card, nU"Rat 'Cadent ID, 8ad ft.'" 
cle regbtMlllon 10 the Parklnl Departmeat ror •• 8'" "'I-
Graduate w.~i5tants must obtain a signed billing card from their 
sponsoring department. They must pre5ent the signed billing 
caro, in person, al the Parking ()q)ar1ment. 10 obtain a hang tag. 
',' • " A BRIEF TI~IELINE OF 5t2 EA:~,~:;; I~~ ~~ ~~,,~,~ ~.:~ .~~~~'.: ~,~rE~:;~' s ... N~"" ,,~. 
MIc..lIIUAN 0<:101,., 5 1852 011<.<:,01 dedICation of MICh,gan Stote Normal School 
• , 0 
--
M<; .... ,h 29. 1853 Michigan Stale Normal Sew Ope-tll, of!.'ing TWO programs of pudl', 0 ·Clouleol CoUtM' 
185A 
Sepltnnbel, 1 ~ 81 
"9(> 
0d0beI' 22. 1896 
Seplembef !.S. 1897 
1897 
Ap,,128. 1899 
1915· 
July 1956 
My 6. 1956 
J" ... 1. 1959 
1959 
al"od on 'Eng\,,!. Course· 
Michigon S'cn. Normal School holds firlol c;ofOIIJIenumenl. w.rh rhrH grodvotu 
The "uden! r>eWlpapl"f.1he Noomol N~. illOu..ded o. a ..-.1hIy 
fnl Moch'90n inillMoolllo esklbli'" a  01 geogropl.y 
"'heodo<e 1100 ...... _ ... 1<1. Michigan Stet. Normal Sd>OOt 
The $/ude'" MWlpCIper is .enamed 11-.0 N()fmol College N~ and co..,., out tw.c. a moot+, 
firs! US leoche,,' college to become a Iour.yeor i(llhtuhon 
Michigon Slote NOI"ma! Sc;hooI i. ",naOM<i Mic;hig.;In Slot' NOflnol (011-0_ 
R ... t US 'ead ..... college 10 .. .toblilh lroin"'9!of tltCKMB of rile disabled 
Michigan Stol' Normal College becomes folie,,, MIChigan College 
The ~t _~per is renorned the fOlole.-n Echo, a _Uy publoeohQ<"> 
Eo .... Michigon College is renornecl EoSfetn M.:hogotl U~ 
College of EduI;oloO" is estoblisMd 
1959 College of ..... 1t and ScIences il •• robli$hocl 
Celobe. 13. 1960 Senator John F. Konnedy visit. Eo.!.rn Michigon U~ity. 
1964 
1975; 
1980; 
1990 
Novembe. 28. 1995 
October 30, 1996 
Seplember 20, 1997 
June I. 1998 
October 9, 1<W8 
jonllOty 1. 1999· 
(01l!!t{J8 01 8"liMII i, "'oblilhed. 
College of Heobh 000 Human SeNicel is ellabliihed 
CoIlese of Techroology;1 eslablill>ed 
EolJern Michigon UniYer~ beginl r;rll phoM of a $213 .... llion invellltle"t in compul renovo· 
,~. 
Graundbreokinglor lhe 8ruce T. Han. tibrory 
Pre~e"t 8ill C!into" ¥isill Ealtern Michlgon U"'velli!y to preM"t a Ip..ch Oft women ill the 
busin..n community. 
A "Seomi"9 Ceremony';1 hasted 10 celebrote COOltruction 01 the ntw Canyocotion Cenler. 
Opening of the SAl million Bruce T Holle library. 
Officiol dedication of the Broce T. Holt. library 
folJern Michogan U"iverlity begi"l yeor-long cel.b<aIion of ~I Seloquicentennlol 
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\NINTER 2000 FINAL EXAM SCHEDULE 
The instructor, in line with departmental policy, will determine whcdlcr or lio! a final examination shall be required. The schedule below 
shall be followed. J f a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for other class ac tivity. Instructors are 
not pennitted to change the schedule of examinations. Students ate to take their exam 'Wi th their regular class at the hour indicated on 
this schedule. The instructor and the departmem head of the cour.:c must appro\'c any dc\·ialion. Approval will be given only in cases 
of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
H OUR CLASS BEGINS 
8/ 8:30 a.m. 
10110:30 a.m. 
IU 12:30 p.m. 
212:30 p.m. 
4/ 4:30 p.m. 
8/8:30 a.m. 
10/ 10:30 a.m. 
121 12:30 p.m. 
2/2:30 p.m. 
4/ 4:30 p.m. 
9f 9:30 a.m. 
1111 1 :30 a.m. 
If 1 :30 p.m. 
3/3:30 p.m. 
9/ 9:30 a.m. 
1111 1:30 a.m. 
1/ 1:30 p.m . 
3/3:30 p.m. 
DAY SCHEDULE 
DAY CLASS MEETS DATE Of EXAMINA TION 
S Saturday, April IS 
MWF Monday, April 24 
MWF Monday, April 24 
MWF Monday, April 24 
MWF Monday, April 24 
MWF Monday, April 24 
ITh TueSday, April 25 
ITh Tuesday. April 25 
ITh Tuesday, April 25 
Trh Tuesday, April 25 
Trh Tuesday, April 25 
MWF Wednesday, April 26 
MWF Wednesday, April 26 
MWF Wednesday, April 26 
MWF Wednesday, April 26 
TTh Thursday, April 27 
TTh Thursday, Apri l 27 
ITh Thursday, April 27 
1Th Thursday, April 17 
HOUR OF EXAMINAnON 
Regular class time 
7:30 • 9:00 8.m. 
9:30·11:00 a.m. 
11:30· 1:00 p.m. 
1:30·3:00 p.m. 
3:30· 5:00 p.m. 
7:30 • 9:00 a.m. 
9:30· 11:00 a.m. 
II :30 - 1:00 p.m. 
1:30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
9:00 - 10:30 8.m. 
11:00-12:30p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
9:00 - 10:30 a.m. 
11:00-12:30p.m. 
1:00·2:30 p.m. 
3:00 ·4:30 p.m. 
• 
Classes meeting on M, W, F, MTWThF, MTWF, MWThF, TWThF, TIhF, MThF. or MW will follow the MWF schedule. (Exception: 
classes meeling one day only at 4 p.m. wi ll follow Ihe evening exam schedule.) 
Classes meeting T, Th, TWTh, MT WTh, or TIhS will follow the lTh schedule. (Exception: classes meeting one day only al4 p.m. 
will follow the evening exam schedule.) 
EVENING ClASS MEETS 
Monday evening 
Monday and Wednesday evenings 
Tuesday evening 
Tuesday and Thursday evenings 
Wednesday evening 
Thursday evening 
EMU STUDENT G U I DE 
EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAMINATION 
Monday. April 24 
Wednesd2Y. April 26 
Tuesda). April 25 
Thursday. April 27 
Wednesday, April 26 
Thursda~', April 27 
G7 
HOUR OF EXAMINATION 
Regular elass time 
Regular class lime 
Regular class time 
Regular class lime 
Regular class lime 
Regular c lass time 
WINTER 2 000 
GUIDE TO REGISTRATION POLICIES & PROCEDURES 
Spending a few minutes to become familiar with Ibis guide will help you take care of your educationa l program, 
receive services, and prevent cosily problems. 
TIPS FOR 
SUCCESSFUL 
REGISTR~TlON 
o Read the University Calendar in this Student Guide 
so you know the deadlines for add, drop and with-
drawal from courses; call the 24-hour Registration 
Voicemail Bulletin Board at 734.487.2300 for calen-
dar inforotation and helpful instructions. 
@ Make sure \0 pay youl"bill by the due date to avoid a 
past due hold 011 your registration. Call or visit 
Sludent Accounting in 203 Pierce, 734.487.3335, if 
you need help with bill ing infomlation. 
~ Keep your telephone number and address up to date 
\\ilh EMU by sending in the change of address form 
in this book. Also file a forwarding order at the post 
office. 
O ' Always bring photo idcntification with you when you 
request services; lederallaw requires that we sec your 
10 and have your signature for most transactions. o Memori7e your PIN ( Personal Identificat ion 
Number) and do not share it with anyone. It should 
be as secure as your ATM PIN code. Like your bank, 
we cannot give out a PIN over the phone. 
<D When you call Touch-Tone Registration, listen care-
fully to voice messages about errors. Time conflicts. 
wrong parts of a course delivery plan. and wrong 
group codes will remain on your schedule until you 
correct them. 8 Always usc Touch-Tone Action Code 4 to confirm 
the correctncss of your rcgist rotion transactions 
before you end every call; usc the Touch-Tone work-
sheet in this class schedule book to record transac-
tions, note problems, and purchase textbooks. 
A If you have a registration problem, call the 
W Registration Ilclp Phone at 734.487.2300. Have 
your student number and problem dctails ready 
(semester. year, grad or undergrad, section ID, dates) 
and take recommended action immediately. 
@ Keep a file thill secures your advising agreement. 
PlN. registration notices, course confirmations, bills, 
and receipts for payment and withdrawal. ([D If you decide to withdraw from a semester. immedi-
ately noti fy the Office of Records and Registration in 
writing (usc the tear-out foml in (his schedule book). 
Be sure the postmark dote meets the deadline for 
tuition refunds and usc certified mail to retain proof, 
or withdraw in person by the deodline. 
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UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan University, 
you accept responsi bility for reading and confonning to all 
policies. procedures. required dates, fees, and other 
requirements published in the University catalogs and in 
the class schedule book. 
OFFICE OF RECORDS & REGISTRAnON SERVICES 
The ~,~rvice counter in 303 Pierce will help you with ques-
tions, problem s, printed course confirmations, PIN 
changes, approved audit requests, and changing a Pass-
Fail to a letter grade. Also a\ailable are courtesy campus 
phones for TOl~ch-Tone transactions,. and inquiry ternlinals 
that display open sections of current and future semester 
courses. After Touch-Tone deadlines, the service counter 
handl es late registration by students who bring an 
approved petition. Please send or bring address change 
fonns and complete withdrawal requests to the service 
counter. 
PlEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE 
YOUR REGISTRATION AND RECORDS BUSINESSI 
Dy federal law. we can only accept transaction requests 
from the student, with photo identification and a signature. 
Service counter hours are: 
Fall and Winter M. Th. F 8 A.M.-5 P.M. 
l' & W 8 A.M.-7 P.M. 
Spring and Summer M-F 8 A.M.-5 P.M. 
Evening and Saturday hours during fall and winter: 
During the fall and winter semesters. all Pierce Hall stu-
dent service offices and the Career Services Center are 
opcn Tuesday and Wednesday evenings until 7 P.M. 
Pierce Hall service offices are also opcn from 10 A.M. 
until I P.M. on the Saturday before classes start, and the 
first Saturday of the term. 
COURSE LOAD 
Undergraduute: 
During fall and winter semesters. the recommended acade-
mic course load is 15 to 18 Q"Cdit hours. During the spring 
and summer semesters, the recommended load is 6 to 9 
credit ho,-!rs in the 7 1!2-week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-weck session. 
First semester freshmen and students on Academic 
Probation may not take more than the recommended acade-
mic load without special pemlission from the Academic 
Advising Office. 301 Picrce. 
Qualified continuing students considering taking over 18 cred-
il hours should consult carefully with [In [lcademic adviser 
before taking an overload. TI1C Touch-Tone system will pre-
vent registration for more than 24 credit hours (12 in spring or 
summer). Request assistance at the Records and Registration 
service counter to add classes in excess of24 credits. 
EMU STUDE NT GU IDE 
Fall and winter undergraduate students must register for a 
minimum of 12 credit hours to' qualify as "Cull-time" for 
University purposes, including Financial Aid, For the spring 
and summer semesters, the minimum fu ll-time load is 6 
credit hours for Financial Aid or other purposes. 
Graduate: 
During the fall and winter semesters, the minimum fuJI-time 
graduate load is 8 credit hours. Half-time is 4 crcdit'hours. 
The minimum full-time graduate course load for spring aTl$l 
summer semesters is 4 credit hours. and half-time is 2 cred-
its. The Touch-Tone system will prevcm registration for 
more than 20 credit hours (12 for spring or summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the head of 
the department offering the course. Audit applications may be 
obtained at. and returned to, the Oflice of Records and 
Registration. 303 Pierce Hall. No credit is awarded for c,lass 
audit but you ml.l';l register for the class. Tuition and fees for 
auditing arc the same as for cowses where credit is elected. 
Check the Univmity Calendar for deadlines concerning audits. 
CREDIT/ NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in 
courses where the standard letter grades do not 
~ seem appropriate. Such courses will be designated 
-"" - as "CRlNe" in the class schedule book. All stu-
dents taking such courses will 
receive either "CR" or "NC" in place 
of the leller grade. Nei ther "CR" nor 
"NC" will have any elTect on the 
student's grade point average. 
Courses for which the "CR" is 
received wi il count towards 
graduation requirements, and 
there is no limit to Ihe number of 
such courses that may be taken 
by the individual student. The "CRlNC" courses taken by 
students do not count in the number of Pass-Fail courses 
that can be elected. 
PASS-FAIL OPTION 
A pass-fail option is available to any regularly enrolled 
junior or senior in good standing. A maximum of six pass-
fai l courses may be applied toward graduat ion and are 
restricted to free elective courses only. General education 
classes, 'and those required for a major or minor, may not 
be taken under the pass-fail option. No graduate courses 
may be elected for pass-fai l credit. No graduate student 
may take an undergraduate course for pass-fail credit. 
The grade of pass, designated as "S" on the grade rcport, 
counts as credit toward graduation and shall be issued to 
students earning a grade of"D-" or beller. A "U" shall be 
issued to students earning a grade of "E". Neither a pass 
nor a fail shall be used in any way towatd the calculation 
of the grade point average, but the pass credit hours count 
toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifif;s and wishes to elect this option 
should fill out a pass-fail fonn and submit it to the 
Academic Advising Center, 301 Pierce Hall , and allow at 
EMU STUDENT GUIDE 
least one working day for processing the application. No 
requests wi ll be approved on the spot. The option may be 
canceled up to the last day of classes before the offic:al 
University scheduled finol exam. It may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the 
end of the firs t week of the semester. Consult the 
University Calendar for actual dates 
COURSES BELOW THE 100 LEVEL 
Developmental courses, those with course numbers be!ow 
100, will appear in tOlal hours attempted, completed and 
passed. The grades will also be used in calculating the 
tenn and cumulative grade point average. Ho\\e\'er, th!!y 
will not counlloward Ihe minimum 124 hours required for 
graduolion. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An ''['' (incomplete) grade is nevCT applied to poor \\00:. or 
non-attendance by the student. The student must infonn the 
instructor of the reason for the I'l."'qucstoo incomplete, and the 
instructor may, at his or her discretion, agree to the request and 
submit the "I" grade. A maximum of one (I) year is allowed 
for completion of the course work. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
. The Touch-Tone system will declare a repeal and notifY you 
at the time you register again for a course you ha .... e previ-
ously taken for credit. You may also declare a repeat at Ihe 
Office of Records and Registration in 303 Pieree I iall. 
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Undergraduate students may elect to repeat any course, 
regardless of the grade received, with the following provi-
sions: 
I. No course may be taken more than thrLoe times, except 
by pennission of the head of the department in which the 
course is offered. 
2. No student Olay repeat more than len dilTerent courses 
in the process of completing a bachclor's degree, except by 
penn ission of the Academic Standards ComT\liltee. 
Contact Academ ic Advising. 
3. All grades earned by a student will be retained on the 
pemlancnt record. . 
4. Only the grade received the last time the course is taken 
will be used in compiling graduation cred its and in deter-
mining the cumulative grade point average. 
5. Courses in which an "E" grade is received at EMU mOly 
not be repealed at another school. To assuTC 
that the grades for repeated 
courses have been 
recalculated to the COT- \~. 
rect gmde point average , It 
and acudem ic St8tuS, stu-
dents nmy check wi th the 
O ffi ce of Records and 
Registration, 303 Pierce Ii all. 
Graduate students: Courses may be repeated on ly once. 
and o'nly if the grade obtained in the first enrollment is less 
than a "8," The first grade remains on the student's record, 
but is not included in Ihe computation of the student's 
grade point average. 
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OFF·CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-campus 
~f)il (Cont;nu;ng Educat;on) classes at the 
- same lime on-campus registration is com-
pleted, using Touch-Tone Registration. 
:'~ All students in good academic standing 
~ ~ arc eligible 10 participate in a study 
abroad program and earn a full semester 
of credit. Programs arc offered in countries throughout the 
world. To register for undergraduate and graduate courses 
oOcred through study-abroad programs, contact the Office 
of Academic Programs Abroad, 212 Business and Finance 
Building, 734.487.2424. 
INDEPENDENT STUDY, INTERNSH IP, CO·OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department per-
mission and special placement, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study, Internship and 
Cooperative Educmion courses, must get authorization at 
the appropriate office before registering. Students may 
register and adjust their schedules late, without fees, for 
these courses, when approved in writing by the depart-
ment, and done in person at the Office of Records and 
Registration. Financial aid for Independent Study and 
Distance Education courses docs not pay until the course 
is completcd and the grade has been recorded. 
ACADEMIC SERVICE·LEARNING 
Academic SeIVice-Leaming is a teaching method that uti-
lizes meaningful community seIVice as a means of under-
standing course objectives. Structured reflection helps the 
student to integrate sCIVice projects with course content. 
The Office of Acadcmic Service-Learning, in 202 
Rackham, supports facuity, administrators, and students in 
implementing these activities, with a Resource Center, 
workshops and seminars, community links, grants and fcl-
lowships, and research opportunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those \\ho have 76 or more completed credit 
hours as of the current semester and have an EMU GPA of 
at least 2.5) requesting graduate courses must obtain 
signcd approva l from the Office of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall, AFTER obtaining the 
instructor's approval. An appro\'ed, signed copy of the 
approval form must be on file prior to the second \\cck of 
classcs. 
ONLY courses numbered 500 through 596 may be elected. 
No graduate course may be elected, under any condition, 
if the total number of credit hours registered for is morc 
than 16. Ifany course is taken for graduate credi t, student 
load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (scc above). 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as condi-
tional scniors must register once as an undergraduate stu-
dent for those courses that apply to their undergraduate 
degree, and separately as a graduate student for the courses 
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that apply to thcir graduate degree. Failure to do so will 
result in incorrect credit applied 10 the undcrgraduate 
degree. When registering by Toueh-Tonc, the student must 
make two separate phone calis, one for the undergraduate 
Icvel and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
400-LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400-level cours-
~ for graduate credit must obtain appro\ al from the Office 
of Records and Registration, 303 Pierce Hall AFTER 
obtaining the instructor and graduate adviser's signature. 
Approved fonns must be on file with the office prior 10 the 
. sc(.:ond week of classes. Only nine cred it hours of 
approved 400-level courses can be applied to a graduate 
degree program. 
G>O 
HONORS PROGRAM 
~ ....... In addi tion to any honors courses being 
offered, upper-division students who arc 
members of the University I-Ionors 
Program (UHP) may make individual 
arrangements for honors credit in thcir 
regular classes after consultalion with 
their honors adviser. 
Only those students who have applied and 
been admined to the UHP are pennitted to register in honors 
courses. Pennission for honors courses must be obtained at 
the UI IP Office 250 Jones before registration. Honors StU-
dents will be pennitted to register for classes on special ly des-
ignated days arranged with the UHP Office. 
For additional information, contact the Dircctor, 
734.487.0341,250 Jones Hall, Comm unity of Scho·lars. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary 
changcs in instructor assignments as listed in this class 
schedule book. 
----r--... WHEN YOU MOVE, Fil. 
= .. lfij with t~e po~t office and -a '\ your ADDRESS CHANGE 
- ~ .. the UnlyerSlty. 
.., Each time you change your 
address, yOll must notify the Universi ty by completing a 
Student Address Change and Update notice-you can use 
the one in this book-and sending it to the Office of 
Records and Registration, 303 
Pierce. Fail ure to provide the 
University with complete, accu-
rate and timely address infomla-
tion \\ill leave you liable for t' 
financial pena lt ies on overduc 
bills, and you may not receive ' I 
bills with course eontinuations, \ 
important notices and grades. To \ 
make SUfe you receive mai l sent .... 
before your address change was 
received, also subm it a forward-
ing order to the post office. 
\ 
\ 
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STUDENT ID Cards: The Eagle Card 
The Eagle 10 Card is E 
required for the use 
of the library, the 
Rec/IM facility, and 
by all residence hall 
meal plan holders or Eagle Express account holders. Eagle 
Cards are produced in the Eagle Card Office locatcd in 
McKenny Union. Room 21. Bring }lour drivcr's license or 
other photo identification. You must be registered for the 
current term in order to be issued a card and for the card 
to work properly. 
The first ID card issued is free of charge'. Thc replacement 
cost for lost ID cards is $ 15. Damaged ID cards can be 
replaced fo r $5 if you bring in the old card . Pay by Eagle 
Express, cash, check, VISA, MasterCard, or charge to 
your student account. 
Eagle Card Office hours for fall and winter semesters are: 
Monday & Thursday, 9 A.M.·5 P.M. . 
Tuesday & Wednesday, 9 A.M.-6:30 P.M. 
Friday, 9 A.M.·4 P.M. 
(Opening week extended hours will be posted.) 
Repon lost or stolen cards to 734.487.3 176 or 487.3078. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available fo r special-needs 
students. Services are also provided for serious injury or 
other crises. Contact the Dean of Students Office in 221 
King Ha ll for informat ion at 734.487.3 118. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
Graduation/Certificate Applicatio" 
Students who anticipate completing graduation require-
ments must file a graduation application at the beginning 
of the semester in which they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in April and 
December only. June and August graduates may panici-
pate at the ceremony immediately preceding or following 
their graduation date. 
A one.timc , non-refundable, 
applicat ion fee is charged: 
Undergraduate and Second 
Bachelor Degree fee: 530; 
Master, Special ist and Doctoral 
Degree fee: $35. Applications can 
be found in this Class Schedule 
Book or may be obtained from 
the Office of Records and 
'1- Registration, 303 Pierce Hall. If 
the application has not been filed 
by the deadline in the semester 
calendar, graduati0l\, cannot be guaranteed for the semes-
ter requested. All financial obligations to EMU must be 
paid before a diploma is released. Graduate students see 
the "General Information for ' Graduation Application" 
page in this book. 
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TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan University tran-
script, complete a transcript request form at the Cashier 's 
Office,201 Pierce Hall. The cost is $5 per copy. In-person 
orders may be placed and paid for 3t the Cashier's Office. 
To order by mail, send the request form and check to: 
Transcripts, Cashier's Office, 201 Pierce Hall, Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, M148197. 
PUBLIC INFORMATION 
Notification of Student Rights under FERPA (FAMH .. Y 
ED UCAT IONAL RI GHTS AND PR IVACY ACT 
NOTICE) 
The Family Educational. Rights and Privacy Ad (FERPA) 
affords students cenain rights with respect to their educa-
tion record. They are: 
I. The right to inspect and review t he st udent's educa-
tiona l records within 45 days of the day EMU receives 
a request for access. Students should submit to Eastern 
Michigan Universi ty's (EMU) Registrar's Office written 
requests thai identify the record(s) they wish to inspect A 
university oOicial will make arrangements for access and 
notity the student of the time and place where the records 
may be inspected. If the records are not maintained by the 
university official to whom the request was submitted, that 
official shall advise the student of the correct official to 
whom the request should be addressed. 
2. T he right to request the amendme nt of the student's 
education records that the student be lieves are inaccu-
rate or misleading. Students may ask the university to 
amcnd a record that they believe is inaccurate or misleading. 
They should write the university official responsible for the 
record, clearly identi ty the pan of the record they want 
changed. and specify why it is inaccurate or misleading. 
If the university decides not to amend the record as 
requested by the student. the university will notify the stu-
dent of the decision and advise the student of his or her 
right to a hearing r~garding the request lor amendment. 
Additional information regarding the hearing procedures 
wil l be provided to the student when noti fi ed ofthe right to 
a hearing. 
3. The right to consent to disclosure of persona lly ideo· 
tifiable information conta ined in t he student's ed uca-
tion records, except to the exte nt that FERPA auth o-. 
tizes disclosure without consent. One exception, which 
permits disclosure without consent, is disclosure to school 
officials with legitimate education interests. A school offi-
cial is a person employed by EMU in an administrative, 
supervisory, academic, research, or support stafT position 
(including law enforcement unit personnel and health 
stan); a person or company with whom EMU has con-
tracted (such as an attorney, auditor or collection agent); a 
person serving on the Board of Regents; or a student sen'· 
ing on an official committee, such as a discipl inary or 
grievance.comm iuee, or assisting another school official in 
performing his or her tasks. 
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A school official has a legitimate education interest if the 
offi cial needs to review an education record in order to ful-
fill his or her professional responsibility. Upon request, 
the university discloses education records without consent 
to officials of another school in which a student seeks or 
intends to enroll. 
EMU has designated the fo llowing items as directory 
information and these items may be included in publica-
tions or disclosed upon request without consent: The stu-
dent 's name; address; telephone listing; electronic-mail 
address; date and place of birth; major field of study; class 
schedule; class roster; part icipation in recognized activi-
ties and sports; weight and height of ~embers of athletic 
teams; dates of attendance; degrees and awards received 
(includ ing but not limited to, the [Jean's list); and the most 
recent previous educational agency or institution attended 
by the student. 
EMU reserves the right to make directory information 
public unless a student's written objection (specifying the 
category of informmion not to be made public without 
prior consent) is filed at the Office of Records and 
Registration within 14 days after each term begins. 
Students who do not want to be included in the annual 
EMU Student Directory should complete a Directory 
Exclusion Card. Cards can be picked up from McKenny 
Union Information Desk, Residence Ha ll Information 
Desks, Office of Records and Registration, Academic 
Advising or the Public Information Office. Thcy must be 
turned in by Sept. 15 to the Office of Public Information 
in 18 Welch Hall. Completing the Exclusion Card will 
remove your namc, address and phone number from thc 
current and subsequent telephone dircctories. 
4. The right to fil e a co mplaint with th e U.S. 
Department of Education concerning a lleged failures 
by EM U to c.omply wit h th e requirements of FE RPA. 
The name and addrcss of the office that adm inisters 
FERPA is: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
600 Independence Ave, SW 
Washington DC 20202-4605 
,~,/~o '~, 
EASTE ~MiCHIGAN 
UNIVERSITY 
Founded 1849 · Michigan State Normal College 
Enrollment: 
Fifth largest state institution in Michigan 
Undergraduates: 17,982 
Graduates: 5,728 
Michigan Residents: 90 percent 
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FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the Cashier's Office. 201 
Pierce Hall, open Monday-Friday, 9 A.M.-4:30 
P.M. During the fall and winter, the Oflice is 
open until 7 P.M. on Tuesday and 
$ Wednesday. TO PAY BY PHONE, call ~ 734.487.333 1. TO PAY IN PERSON bring bill and attached coupon. Pay by cash, check, VISA or MasterCard. TO PAY BY MAIL enclose coupon and 
..... _~., use mailing label provided. For other 
types of payment, mail to: Cashier/Eastern 
Michigan University/201 Pierce Hall/Ypsilanti M148197. 
Allow 7 days for mail processing. TO USE NIGHT 
DEPOSITORY enclose coupon and check, or fi ll out credo 
it card authorization on coupon. Drop cnvelope in slot pro-
vided at the College Place entrance of Pierce Hall. Do not 
deposit cash. To service personal financial matters, a bank 
branch and an ATM are available in McKenny Union. The 
Cashier Office does not provide personal banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed alier the first weekend of each month, two 
to three weeks prior to the due date. IT [S EACH STU-
DENT'S RESPONSIBILITY TO 
MAINTA IN A CORRECT PER- * 
MANENT OR BILLING 
ADDRESS WITI·1 EMU AT \ 
ALL TI MES. Late payment 
fees will not be waived due to \ 
the lack of a correct address. \ 
Be sure to file a forwa rding 
request at the post office, in 
addition to submitting timely 
address changes to the Office of 
Records and Registration. 
\ 
If you register and do not receive a bill at the time indicat-
ed in the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSIB[L-
ITY to contact the Student Accounting Office at 
734.487.3335 to determine your status and make your 
required payment on time. 
Upon receipt of your bill, you must make a payment equal 
to the minimum amount due for the semester. This bill will 
include an estimate of financial aid. Students whose finan-
cial aid estimate covers the minimum required payment do 
not need to make a payment. Students who have no finan-
cial aid or whose aid is not sufficient to cover the mini-
mum amount due must pay the minimum amount billed by 
the due date. 
Classes will not be automatically canceLed due to non-pay-
ment. If you are not planning to alte~d, you must cancel 
your registration directly with thc Office of Records and 
Registration or you will be financially responsible. 
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W HAT' S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request. you incur a $40 
registration fee. Jr your original registration for the tenn 
was on or aller the first day of classes. you will incur an 
additional one-lime late registr.uion fce. Each course drop, 
on or aller the first day of classes, up through the drop 
deadline, will result in a $10 course adjustment fee. 
HELPI THERE' S A HOLD ON MY ACCOUNT SO 
I CAN' T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University 
place a hold on a student's registra-
tion if either financial or academic 
perfonnance obligations arc not 
mel. You must clear all holds 
before you will be allowed 
to register. You may have a 
past due account hold because 
you have 11 balance owed fo r a 
previous semester, or because you arc delin-
quent in the payment of the current semester charges. This 
includes tuition. university short-ternl loans, parking, 
housing and library fines. To settle your account. go to 
Studcnt Accounting. 203 Pierce lIall. You will then be 
allowed access to the Touch-Tone Registration System. 
TUITION AND FEES 
SUBJECT TO REVISION 
All tuition alld fees are sub ject to change by action or 
th e Eastern Michigan Unh'ersjty Board of Regenls 
wit hout J)rjo[ notice and at any tjme. Such changes may 
be retrollctive to the date of origin!!1 regist ration. Rates 
in effect ror 1999-2000 (Subject CO chunge :Ind publis hed 
here ror inrorm:ltional purposes only) lire liS fo llows: 
Resident status Michigan Resident 
U"dergrudllule 111;1;011 per cred;t/lOlIr.· 
Course levels 
100 - 299 
300·499 
$ 101.50 
5108.25 
Gradl/ate tllitioll per credit IIOllr.· 
Course levels 
500 & above $157.00 
Ooclorullllil;oll per credit IIollr: 
Course levcls 
500 & above $196.00 
Fees 
Regislrlltion fcc: $40 
Non·rcsident 
$165.00 
$)00.00 
5350.00 
5400.00 
Late registration ree: one-time $50 additional 
Program adjustment fcc: SID per drop transaction 
General fcc: $17 per credit hour 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fee: $20 (fall/winter only) 
Late payment fee: S20/month 
Returned Check/Charge card fcc: S20 
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THE GENERAL FEE 
• 
GU 
EMU has the responsibility to maintain certain services 
and facilities on campus for the comfort and convenience 
of students. and to maintain academic accredilation. 
Examples are improvements to academic facilities, the 
Health Center. learning technology labs, athletic fac ili ties, 
pcrfonning arts facilities, and Student Government. These 
arc funded through a general fcc per credit hour, assessed 
to all students. Like all general assessments, not every ser-
vice or fac ility supponcd is used by every student, but the 
fee does serve the overall good of the student body. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students arc responsible for payment of tuition according 
to their resident or non-resident status at the time of their 
admission. If, after admission, a student fee ls his or her 
residence status has changed, an application, with docu-
mentation, for reclassification must be submitted to the 
Student Accounting Office no later than the end of the 
1000/0 tuition refund period. Failure 10 file such an applica-
tion on time shall constitute a waiver of all claims to 
rebates or reclassification for the semester for which the 
student has registered. Ifan appeal is pending, and a bin is 
received, the student should pay the minimum payment 
due on the bill. If the appeal is approved, any amount over-
paid will be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
(FALL & WINTER ONLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have· 
chosen the installment plan. The installment plan requires 
that half of tuition, half of room and board, and all fees 
must be paid by the listed due date prior to the beginning 
of classes. The second half of tuition and room and board 
will be due the eighth week of the semester. An insta ll-
ment fee of $20 will be charged to your account. If you 
fai l to pay the minimum payment by the due date. you 
will bc charged both the late fce and the installment fee. 
a S40 total. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is 
received after the bi ll 
due date you will be 
charged a $20 late fee 
each month until it is paid 
in full. If the MINIMUM 
payment is not received by the 
due date, you will be charged 
..:::;:::::. both a latc fee and an 
installment fce. 
ADMINISTRATIVE FEE 
11: for any rcason. you withdraw from EMU, you will be 
charged a 5% administrative fcc, not to exceed $100 per 
semester for all charges to that point. Withdrawals after 
the eighth day of class for fall or winter semester will result 
in additional charges. 
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SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
100% tuition and room & board are payable as billed at 
the end of the priority telephone registration period, or at 
the time your registration is billed, if you register during 
open registration. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT , 
POLICY QUESTIONS 
Questions conceming billing errors or pay-
ment policies should be directed to Ihe • ? 
Student Accounting Office. 203 Pierce Ii ali. 
Requests for tuition/fee adjustments must be made • 
no later than 15 business days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
REFUNDS 
Refunds arc issued when enrollments, assessments and 
financial aid records are subslontially complete. Other 
refund arrangements must be made by thc student by tele-
phone request to 734.487.3335, in person. or by written 
request 10 the Student Accounting Officc, 203 Pierce, 
Eastern Michigan University. Ypsilanti, MI 48197. All 
rerund checks are mailed to the student's designated 
billing or pemlanent address. Iryou "ant a refund mailed 
to a different address, contact Student Accounting. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register ror a class, you have contracted with the 
Un iversi ty to reserve space in that class and you are 
responsible by \inue or your registnllion for payment of 
tui tion and fees. If you lind that you cannot take a class you 
must DROP TilE CLASS OR CLASSES VIA THE 
TOUCH-TONE REGISTRATION SYSTEM or IN WR IT-
ING by the required dates ill order to be relieved of your 
responsibility lor payment of tuition. Iryou dropped using 
the Touch-Tone system call back on a separate phone call 
to verify that fhe drop was processed correctly. 
, " .",." If you decide not to '/~_ 
offend the University, / Ji!!-,.. ." I • 
y.ou must: /~' 11 
I. CANCEL ALL YOUR 11' ... , -
CLASSES at the I ~ , 
Records. and Registration !I 
Service Counter or by cer-
tified mail. A mail-in cancellation/withdrawal fonn is 
included in Ihis book for your convenience. 
2. NOTIFY THE OFFICE OF FINANCIAL AID thai you 
will not be attending. 
3. CONTACT THE (lOUSING OFFICE to arrange for 
CONTRACT WITIIDRAWAL. 
FAILURE 't·O DO THE ABOVE MAY LEAVE 
YOU WITH TUITION AND HOUSING 
CHARGES THAT WILL NOT BE PAlO BY 
FINANCIAL AID. 
Returned Checks & Charge Card Authorizarions 
A check or charge returned from your bank or other finan-
cial institution unpaid (returned ilem) will not automati-
~ally cancel your registmtioll with a rerund of tuition 
charges. The University will hold you responsible for your 
original enrollment plan unless you rollow the published 
procedures and schedules for dropping classes or with-
drawing. We will charge the rctunJcd item 10 your account 
along with thc returned check ree, and request immediate 
payment. I r you do 1I0t render paYUlcnt whcn requested, 
administrative action may be taken to place holds on future 
registration privileges, release of transcripts, and other 
University services. You will also race collection aClion for 
the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EMU allows the first 10 percent of the scmester(eight days 
ror rall and winter, four days for spring and summer) to 
drop your classes with full credit, rninus the adm inistrative 
fee. Iryou fail to drop within the time allotted, you will be 
charged the entire tuition for the class(es). If you feel there 
is a University error that resultcd in your rai lure to drop the 
class(es) in a timely manner, you may file a tuition appeal 
with all supporting documcntation at the Student 
Accounting Office, 203 Pierce Iiall, until IS business days 
after Ihe end oflhe semester. Appeals will not be approved 
for pre·existing medical conditions, ror changes in your 
work schedule or because you failed to veriry a drop you 
did over the telephone. 
E'-\STEI{~ f\IICIIIG:\'\I UNI\'ERSITY F:wl' FACTS 
New f~lhme~ Ave,oglJ GPA 3.0t 
New f~"'men Averoge ACt 21 
NItW F~lhrnlJn AveroglJ SAt 1,006 
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REGISTRATION APPOINTMENTS f'iiDO""N~O"T'c~.~lrl beI""'~o~ .. ~yo~u~, ~o~p~pointm.n' time. You can-
not register and will only couse busy signals for stv-
d.nh who are scheduled at that time. During the reg-
istration period, you may call to regis'er or odd/drop 
a~ time during or aft.r your scheduled appointment. 
To verify your total earned hours. sec your Academic 
Progress Report or call the Office of Records and 
Registration. 
NEW UNDERGRADUAT~ AND TRANSFER STUDENTS: 
If you hear the Touch-Tone message, "You cannOI register 
at this time ... Consult your Class Sche~ulc for your 
appointment lime," you must call Academic Ad"ising at 
734.487.21 7 1 10 schedule an advising session. 
TOUCH·TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
• YOll do not have current adm ission status. 
• You were admitted or fe-enrolled for a lenn, but did not 
register And need to update your admission. 
~ You have been academically dismissed. 
• You call before your appointment time. 
• You have an academic or financial hold. 
• You arc a new undergraduate or second bachcJor's student 
and have nol contacled the Academic Advising Office. 
• You have not registered for .ti&.b.1 or more consecutive 
temlS and need to re·enroll. 
HONORS Students (admitted to University Honors 
Program) Credits earned as of September 1, 1999 
NOVEMBER 2, TUESDAY 
nM' IAItNED HitS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT • 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m . 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
125 or more 
100·124 
85·99 
70-84 
60·69 
45·59 
35-44 
25·34 
1-24 
o 
o 
Open Registration for Honors 
Systcm dosed 
51·99 
00-50 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned as of September 1, 1999) 
NOVEMBER 3, WEDNESDAY 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
or more 
35-49 
28·34 
23·27 
17·22 
13-16 
9·12 
5·8 
EMU STUDENT GUIDE 
, , 
groups 
G>S 
1 2 :I Touch-Tone 
4 5 
1 I 
• 0 
Ii 
g 
# 
Regist-rat-ion 
Syst-em 
Telephone 
Number 
734.487.3309 
Registration System Hours 
By Appointment 
Tuesday. No\ember 2 • Tuesday, November 23 
8 a.m. 10 9 p.m. Monday through Friday 
8 a.m. to 5 p.m. Saturday 
Wednesday, November 24 - 8 a.m. to 5 p.m. 
Closed Sunday and Holidays 
Normal System Hours 
8 a.m. to 8 p.m. Monday through Thursday 
8 a.m. to 6 p.m. Friday 
8 a.ln. to 3 p.m. Saturday· 
C losed Sundays and Holidays 
·Closed Saturdays after 1000/1 drop deadline 
NOVEMBER 3, WEDNESDAY (CO NT.) 
5:00 p.m. 1-4 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
GRADUATE Students not in degree programs and 
Second Bache lors (Credits earned as of Sept. 1, 1999) 
NOVEMBER 4, THURSDAY 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
more 
45-59 
JIl-44 
23·29 
13·22 
10-12 
7·' 
4·6 
J.J 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00·33 
Appointment8NaxtPaae .. 
WIN.TER 2000 
SENIORS (completed 85 or more credit hours os of 
Septe mber 1, 1999) 
NOVEMBER 5, FRIDAY 
liME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
9:0.0 a.l11. 
10:00 a.m. 
II :OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
EARN ~D HRS. LAST 2 DIG ITS Of STUDE NT _ 
Open for previous groups 
170 or more 
155-169 
144-154 
140-143 
135-139 
132-134 
130-131 
127-129 
125-126 
122-124 
120-121 
118-119 
System closed 
I 6-117 
114-115 
112-113 
110-111 
10' 
108 
107 
106 
System closed 
.NOVEMBER 8, MONDAY · Seniors, continued 
liME EARNED \iRS. LAST 2 DIG ITS OF STUDENT _ 
8:00 a.m. Opcn for previous groups 
9:00 a.m. 105 
10:00 a.m. 104 
11:00 a.m. 103 
12:00 p.m. 102 
I:()() p.m. 101 
2:()() p.m. 100 
3;00 p.m. 99 
4:00 p.m. 98 
5:00 p.m. 97 
6:00 p.m. 96 
7:()() p.m. 95 
8;00 p.m. 94 
9:00 p.m. System closed 
NOVEMBER 9, TUESDAY - Seniors, continued 
liME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
I I :ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
f ARN ED HRS. lAST 2 DIG ITS O F STUDENT_ 
Open for previous groups 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
JUNIORS (completed 56-84.credits hours a s of 
September 1, 1999) 
NOVEMBER 9, TUESDAY 
TIME 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
~ARN~D HRS. 
84 
83 
82 
System closed 
LAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
51-99 
NOVEMBER 10, WEDNESDAY - Juniors, continued 
TIM E 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EA RN ED HRS. LAST 2 DIG ITS OF STUD ENT _ 
Opcn for previous groups 
82 
81 
l~ 
79 
78 
77 
76 
76 
75 
74 
73 
System closed 
• 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
NOVEMBER 11 , THURSDAY - Juniors, continued 
lIM~ 
8:00 3.m. 
9:00 a.m. 
10:00 3.m. 
. II:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EAR N ED HRS. LAST 2 DIGnS OF STUDENT. 
Open for previous groups 
73 00-50 
J2 
71 
70 
69 
68 
67 
66 51-99 
66 00-55 
6S 
64 
63 
System closed 
NOVEMBER 12, FRIDAY -·Juniors, continued 
=,~,~~ 
9:00 a.m. 
10:00 a.llI. 
. 11:oo3.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
62 
61 
60 
59 
" 57 
,6 
56 
res & Freshmen 
Appointment.Next Page ••• 
---=~ 
51·99 
00-50 
G I. EMU STUDE N T G UI DE 
SOPHOMORES (completed 25·55 credit hours a s of 
September 1, 1999) 
NOVEMBER 12, FRIDAY 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
U.ItNtD Hit S. 
55 
55 
54 
53 
System closed 
LAST 2 DIGITS Of STUDENT. 
51-99 
00-50 
NOVEMBER 13, SATURDAY · Sophomores, continued 
liME 
8:00 a.m. 
9:00a.m . 
10:00 a.m. 
II:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
ItAItNED HRS. LAST 2 DIGI TS O f STUDEN T. 
Open for previous groups 
52 
51 
50 
49 
A8 
47 
46 
45 
System closed 
NOVEMBER 15, MONDAY· Sophomores, continued 
TIM E 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00:1.m. 
12:00 p.m . 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
lAR N ED HU. LAST 2 DIGllS OF STUDE NT If 
Opcn for previous groups 
44 
43 
42 
41 
40 
3. 
37·38 
35·36 
34 
33 
32 
31 
System dosed 
NOVEMBER 16, TUESDAY· Sophomores, continued 
TIM E EARN ED HitS. LAST 2 DIG ITS OF STUOE NT If 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
Opcn for previous groups 
30 
29 
28 
27 2. 
2. 
25 
25 
, 
FRESHMEN (comple ted 0-24 credit hours a s of 
Septembe r 1, 1999) 
NOVEMBER 16, TUESDAY 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
EARNED HitS. LAST 2 DIGITS Of STUDENT If 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
24 
24 
23 
22 
System closed 
51-99 
00·50 
NOVEMBER 17, WEDNESDAY · Freshmen, continued 
TIM E 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m .. 
9:00 p.m. 
EAIt N ED HU. LAST 2 DIGITS Of STUDENT If 
Open for previous groups 
21 51-99 
21 ~50 
19·20 
)8 
17 ). 
J5 
13-14 
J2 
10·11 
7·. 
3-6 
System closed 
NOVEMBER 18, THURSDAY - Fre shmen, continued 
TIME 
8:00a.m. 
9 :00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EA ItNE D HitS. LAST 2 DIG llS OF STUDENT If 
Open for pre\ious groups 
1·2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Systemd~d 
%·99 
91-95 
89-90 
85-88 
82-84 
79-81 
76-78 
73-75 
70-72 
66-69 
63-65 
NOVEMBER 19, FRIDAY - Fre shmen, continued 
TIM E 
8:00a.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.l11. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m . 
EAIt N ED HitS. LAST 2 DIGITS OF STUDENlIf 
Open fot previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
61-62 
58-60 
54-57 
52·53 
49-51 
45-48 
42-44 
38-41 
34-37 
31 -33 
28-30 
25-27 
'--
NOVEMBER 20, SATURDAY - Freshmen, continued 
TI ME 
8:00a.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
~:oo p.m. 
2:00 p.m. 
):00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
EAR N ED HRS. LAST 2 DIGITS Of STUDENT II 
Open for pre\ lous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
22-24 
18-21 
15-17 
11-14 
08-10 
05-07 
02-04 
00.(11 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
No\ember 22-23, 8 a.m.-9 p.m. and November 24. 8 a.m.-S p.m. 
November 29-0e<:ember 23: See page GIS in Ibis Guide for normal slstem hours. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: See Calendar in this Guide for additional dates. 
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TELEPHONE REGISTR"ATION STEP BY STEP 
If You Need Help ••• 
We want to make your call a 
success! If you have questions o r 
need assistance, (all the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734.487.2300 
Service hours: 8 a,m.-S p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voicernail Bulletin Board available 24 hourS a day. 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. I r you are a new undergraduate or transfer student you 
must be advised before you can register. Call the 
Academic Advising Center at 734.487.2171 10 schedule an 
advising session. Until you have been advised, or waived 
your advising session, the system will not penni! you to 
register. 
2 . Ifit has been morc than eight tenns since you last reg-
istered, you must fe-en roll. If you arc an undergraduate, 
please re-cnroll at the Office of Records and Registration, 
303 Pierce Hall. Graduate students re-enroll at the Office 
of Admissions, 401 Pierce Hall. 
3 . If you did not register for the semester for which you 
were admitted, you must update your admission. 
You must update your admission with the admissions 
office before you attempt to register for the current semes-
ter. 
4 . If you were admitted by sending in a Continuing 
Education registration fonn, you are limited in your 
course selection. You wi ll be eligible to use Touch-Tone 
to register only for sections marked "CE" in the class 
schedule. until you complete regular admission. 
5 •. If you have unpaid bills, you 
will not be able to register. Have:' 
a past due account ho ld cleared 
well ahead of your appointment 
lime. If you have any past-due pay-
ment obligations, a hold will be 
placed on your record and you 
will not be able to use the Touch-Tone Registration 
System. Go to Student Accounting at 203 Pierce Hall to 
clear your hold. (Do not go to the Financial Aid Office!) 
6. Select courses and several alternates and enter them on 
the Touch-Tone Telephone Registration worksheet. If it 
course delivery plan has morc than one instruction type 
(for example, lecture, lab and/or recitation), select a sec-
tion for each instruction type. You must et;lroll for all 
required instruction types for such a course, and they may 
also need to have matching group codes (A, B, etc.). 
7. Arrange for department pennissions or overrides well 
in advance of your call. The "Department Pennission 
Required" listed under a course in the class schedule 
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means that you need to contact the academic department 
offering the course. The department has on-line access, 
and can authorize you to register in a course or section. If 
the system doesn't allow you to register in a course for 
which you believe you arc eligible, contact the department 
for approHI!. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT 
GRANTS PERMISSION. 
8 . Make sure you have a correct major or major intent 
declnred. Many courses arc restricted by major or by col-
lege. If your major is incorrect, you will not'be able to reg-
ister for a restricted course. To declare or change your 
major, contact Academic Advisi ng at 30 1 Pierce Hall. 
Acadcmic minors wishing to enroll in a class restricted to 
majors will req uire department pennission. 
9 . Identify your correct appointment time, normally deter-
mined by your closs level and earned credit hours. To 
eheck your earned credit hours, look at your Progress 
Report (be sure to subtract E hours and repeat credits from 
the total) or contact the Office o f Records and 
Registmtion. 
ACCESSING-THE 
TOUCH-TONE 
REGISTRATION 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good working con-
d ition! A Touch-Tone 
phone sends :I tone when 
you press II key, but it may 
not work if the key is worn out 
or if dust or liquids have leaked into 
the keypad. Not all push-button phones send tones. The 
registrat ion system cannot recognize the pulse signals sent 
by some push-button phones. You do not need to have 
Touch-Tone service from your phone company, but be sure 
your phone is switched to tone mode after you dial and 
hear "Welcome to the Eastern Mich igan University Touch-
Tone ... " 
2. If you get a busy signal, it means al1 62 lines are in use. 
Wail a few minutes, make sure you are dialing the correct 
number, and try again. The priority appointment schedule 
is designed to level the call load and smooth your access to 
the system. Howevcr, there is a higher volume of calls 
during the open registration period right before the term 
begins. 
3 . If you hear no ring nor a busy signal, please call the 
Registration Hotl ine at 734.487.2300. We wi l1 ask for 
your originating phone number so we can report line and 
switch malfunctions to the telephone company. 
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4. When you hear the message, "A ll circuits arc busy," 
you have nOI connected to the telephone registralion sys-
c.. tern. You will nol be liable for long 
0(\)\\";) distance charges. Should a mal-
all (,\1" ('~\)\ function cause charges on your 
f' oc. £,'0:>":> bill, please call your telephone 
£>\f'~ company billing office to request a 
correction. I f you hear a message, "Not a valid 
access code," you have dialed the wrong area code. The 
area code has changed to 134. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-Tone. 
you Ihen hear, "We arc experiencing technical difficulties. 
Please .. ," this means that the host mainframe.. has temporar-
ily become unavailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, when they become koo\\ll, will be post-
ed on the Registration Voicemail Bulletin Board. 
THE TOUCH·TONE CALL 
1. Your Touch-Tone student number is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6-digit student 
number. You may also use y'0ur social securi ty number at 
this prompt. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section I D using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will 
tell you and you can try your alternates or request 10 hear a 
list o f open sections for the course. If the time or days of 
the course have been changed since the publ ication of the 
schedule book. the original section will have been can-
celled and replaced with a new section. For many cour~, 
new sections 3re added aner publication, so always check 
for open sections when your first choice is unavailable. 
Restrictions and Error Messages 
AI The system will enforee a limit o f 24 credit hours for 
undergraduates and 20 for graduate students during fall 
and winter. In spring and summer the limit for both is 12 
credit hours. If you need to take more hours, request 
assistance at the Records nnd Registrat ion Service 
Counter wherc you may be registered in person for the 
excess hours. 
81 To adjust your schedule. the system will let you regis-
ter temporarily for duplica te sections of the same course. 
You are responsible for removing the duplicate section 
from your schedule. Failure to do so will result in being 
assessed charges for multiple sections. 
CI In addition to "department pennission," the system 
enforces specific requirements such as: major, student 
academic level (grad vs. undergrad), class level (fresh-
man. sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
registration. The system \\ill not accept an academic 
minor as pennission to register for a course TCStricted by 
academic major. You must get pennission from the 
department (electronically input) before you can register 
for the course by Touch-Thne. 
• 
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DI Course Incligibi lity: The system docs not automati-
cally enforce prerequisites, grade point average, place-
ment test results, and other requirc:ments not specified in 
the paragraph above. Students ",ho register in COUTSCS for 
which they arc not eligible. may be dropped without 
notice prior to the stnrt of the semester. Due to the timing 
of the previous tenn's grade processing., spring and summer 
drops for ineligibility may occur after these tenns begin. 
EI When you selcct a course that requires you to register 
for multiple sections. such as lecture and lab, you will 
hear a warning on Touch-Tone. However. this is just a 
warni ng! You arc sti ll responsible for registering for a 
complete set of sections, and for dropping a complete set. 
FI When you select a course which requires a co-requi-
site (another course you must take in the same semester) 
you will hear a voice warning. This is only a warning! 
You are still responsible for completing your registra tion 
for both required courses. 
GI If you register for a course you've al ready taken for 
cred it, the system wi ll automatically code the new course 
as a repeat and warn you in case you wish to drop it. 
HI If you make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time, the system will warn you. You 
are responsible for correcting the time connict in your 
schedule. 
3. Hearing Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a Jist of 
open sections for a course, the sys-
tem will list all open sections, 
including those with enrollment 
.restrictions. REM EMBER that this 
selection is up-to-date and more cur-
rent than the published class sched-
ule. To interrupt. press the # key. To hear a course listing 
again. U6e the· key follqwed by tile 7 key. TO REG ISTER 
FOR A SECTION, YOU MUST RETURN TO THE 
MAI N MENU AND SELECT ACTI ON CODE I TO 
REG ISTER FOR TIl E CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early 10 avoid charges. Aller 
cla~ses begin, each late drop costs S I O. Late drops neces-
sitated by the replacement of a cancelled section must be 
requested in person at the service counter for the late drop 
fee(s) to be waived. Non-attendance will not cause a class 
to be dropped. Non-payment will not cause a class to be 
dropped. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEAR THE 
CORRECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH 
TO DROP. Be sure to drop the section ID you hear on your 
schedule playback. NOT what you remember or read from 
the book. Be sure to drop all relnted sect ions such as lec-
ture, lab and recitation. 
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WARNING: If you drop the 
wrong sedion ond cannot re-add 
because it is full, you will have to 
request on enrollment limit override 
from the department. 
To be sure your drop is complete, 
always retum to the main menu C" key followed by the 6 
key) and use action code 4 to review your schedule. If 
you are dropping more than one doss, be especially 
careful to complete the last drop. Many students making 
hurried drops neglect to finish the last onel 
S. Reviewing Your Class Schedule-
COURSE CONFIRMATION · Use Action Code 4 
At the end of your cal l we strongly urge that you review your 
schedule to check for any errors. You will know immedi-
ately if your phone is not working, or if you ha\c not com-
pleted a tmnsaction. You'll hear an updated list of your 
classes immediately. The system will also tell you the cur-
rent total number of credit hours on your class schedule. 
See the scmcster calendar for dates when you will receive 
your combined bill and coursc confirmation by mail. 
IMPORTANT! KEEPTIIIS! If you add or drop during open 
registration, the change will appear on your next month's bill 
lmd course con linnation. In the interim, usc action code 4 to 
confinn your schedule, or bring photo identi fication to the 
Records and Registmtion service counter, 303 Pierce Hall 
and request a printed schedulc. 
6. Withdrawing from on individual dan section · Use 
Action Code 5 
After the calcndar deadline for 100% individual class drops, 
use code 5 to withdmw from a single section and receive an 
automatic "W" gradc. The Touch-Tone system will pemlit 
withdmwal only from individual sections, but not from 
your last or on ly stttion. To withdmw from all of your 
classcs for the semester, send the withdmwal request foml 
from this book, by certificd mail, or visit the Of/ice of 
Records and Registratio~ at 303 Pierce. 
}Oll ca" 'I drop a class by simply· flOI atlendillg. }Oll are 
respOtJSible for timely cal/cellatioll of your registration, 
alld for correct Touch-TOile couru drops. 
LATE REGISTRATION 
I. Students must be registered in order to attend classes. 
2. After the first day o r classes. you have a short 
grace period in which to register by TOllch- (5-:. ~ , 
Tone. If your original registmtion is on or after: ~ ~ 
the first day of classes, you wil l be.assessed a Y -
single, one-time late registmlion fee. 
3. After the grace period, registration is pennitted on an excep-
tion basis only. Signatures from the instructor and department 
head are required on a waiver fonn, provided by the depan-
ment, for each course. Registrat ion with written pennission 
will be accepted through 50% of the semestcrlsubtenn (sec 
semester calendars in this guide section for specific deadline 
dates). After this date, students cannot reccive credit for any 
course(s) ror which they arc not registered. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR 
CLASSES FOR THE SEMESTER 
If you decide not to attend a semestcr for which you have 
registered. you must cancel your entire class schedule or 
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be subject to financial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Ofllce of Records and Registmtion, 
the University has no way to know that you do nOI plan to 
attend, and will continue to reserve your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills will not result in 
any class being dropped, 
When you cancel or drop all of your classes for a semester, you 
will be assessed a 5% administmtive fee for each tuition and 
ree adjustment up to the maximum of $1 00 pcr semester. 111is 
fee will be assessed lor cancellation or tOlal wiUldmwal from 
the date of yOUT initial registration through the 25% tuition 
refimd deadline. Withdmwals after thc 8th day of class for 
Fall or Winter semester will result in additional charges. 
You may cancel all classes by: 
1. comi ng in pcrson to the Office of Records and 
Registration service counter, 303 Pierce Hall ; or 
2. mailing by certified mail the cancellation fonn' in Ihis 
book or sending a certified letter, including your student 
number, tcnn, year, and main reason for withdrawal, to the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall. 
Eastern Michigan University. Ypsilanti , MI 48197; or 
3. using the Touch-Tone system during the 100% drop 
period only; or 
4. in writing by fax to 734.487.6808 
Through the eulendar 100% dcadline, a total withdrawal 
will result in a rcrund of 100% of tuition and rees, less an 
administr'JIive fee . Through the 50010 deadline, total with-
dmwal will result in a 50010 rerund of tuition and fees, less 
an adm inistrative fee, and ·'W·· grades. Through thc 25% 
calendar deadline, total withdrawal will rcsult in a 25% 
refund of tuition and fees, less an administrative fcc, and 
'·W" grades. (Under the Federal Fair and Equitable Refund 
Act, first time students arc refunded 011 a graduated scale.) 
The administrative ree will be 5% of all charges up to a 
maximum of$\OO per semester. 
INDIVIDUAL WITHDRAWALS 
After the 100% drop deadline, there is a period ror with-
drawal from classes. \Vithdrawal results in a "W" on your 
academic record. Individual course withdmwal will produce 
no tuition credit or rerund. 
Umlergradllate::) may withdmw from individual classes by 
Touch· Tone, or at the Records and Registmtion Service 
Counter, 303 Picrce Hall, through two-thirds of the SClllCS-
terlsubtenn. See calendars in this guide for specific dead-
lines. After this time. individual late withdmwals are made 
by petition only, at the Academic Advising Center, 30 I 
Pierce lIall, 734.487.2171; studcnts must provide evidence 
of a "C·" or better grade in the course, or extcnuating cir-
cumstances, 
Evening scrvice is also available at Academic Advising on 
Tuesday and Wednesday, 5·7 p.m., during fall and winter 
semesters. 
Graduute students may withdraw by Touch-Tonc or at the 
Rccords and Registration Service Counter, 303 Pierce 
Hall, through two-thirds of the semesterlsubteml. Sec 
calendars in this guide ror speci fic deadlines. After this 
time, individual late withdrawals arc made at the Graduate 
School, Starkweather Hall . Graduate students must be 
receiving a "8" or beller grade in the course 10 be granted 
a withdrawal at this time~ 
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•~ • ' . TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS • HOW TO REGISTER BY PHONE • + Quick Reference 
1. WORKSHEET: Complete the worksheet in this insen 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it-played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase textbooks and to locate your 
classes. 
2. PIN: You will need to know your studem number and 
your Personal Identification Number. You received a 
system-assigned PI N wi th admission or advising docu-
mcnts. This secret 4-digit number is like your ATM 
" PIN". . 
3. If your PIN is lost or you suspect that its confidentiali-
ty has been breached, you may request a new PIN at the 
Office of Records and Registration service counter, 303 
Pierce Hall. Photo identification will be required. 
4. USE A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a phone you 
can switch from pulse to tone) to call the Touch-Tone 
System. Voice messages will guide you. Listen careful-
ly to the instructions. 
5. Before you end your call. be sure to use action code 4 
10 REVIEW YOUR CLASS SCllEDULE and catch 
errors. You arc responsible for timely and correct 
Touch-Tone course drops. 
6. BY SUBMITTING ANY REG ISTRATION REQUEST, 
YOU INCUR A ONE-TIME $40 REG ISTRATION 
FEE PER SEMESTER. 
See Priority Appoimmems for Special Hours 
CALL 734,487.3309 TO REGISTER 
Please do not leave your student number and PIN 
where anyone else can see them. And never give 
them to someone elJe to register for youl 
If you noed special assistance with 
Touch-Tone registration, call 487-2300. 
Normal System Hours 
Monday - Thursday S a.m. - 8 p.nl. 
Friday 8 a.m. - 6 p.m. 
Saturday 8 a.m. - Jp.m. (Only during AddIDrop) 
CLOSED Sunday and I-Iolidays 
ACTION CODES 
Register I Add 
Follow the voice prom piS to use the sy&tem. The menu actions 
correspond to the telephone keypad as shown below. 
Drop ~ 
~ I~FI ~~ (!] To hear your m ~IIJI!J class schedule and confirm changes 
To withdraw* I J~L I I P; s I rnrn 
To repeat l!J[!] EJI!]I!J any information 
ratter drop deadline) 
EMU STUDENT GUIDE 
IO:FI Hear open sections 
IMNOI 6 To retur:" to the 
mam menL 
I!J 9 End the session 
(!J Ust interrupt (can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCH-TONE TELEPHONE 
REGISTRATION WORKSHEET 
Step 1: Dial 734.487.3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Touch-Tone Registration System tells you: 
Press [2J 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register -
Press [2J Fall 0 Winter 0 Spring 0 Summer 
Step 4: Enter your nlnEHiigit Student Number: Ip II pi I HI II _1111 _ 
Step 5: Enter your Academic Level for the semester of registration -
Press ~ Undergraduate EJ Graduate 
••• Step 6: Enter your PIN (Personal Identification Number): Step 7: Enter an Action.Code for transaction desired -
ADDS 
to REGISTER/ADD 
to DROP 
10 HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR ClASS SCHEDULE 
(CowH connr-tkM'II 
to RETURN TO THE MAIN MENU 
10 END THE SESSION 
to WITHDRAW from 8n individual section 
after drop deadline 
Do fIDI' ... "" total wfIhdr • .,., iI'om tie S6mC1$/Uf. 
Date Section 10 Couse Prefix CoII'$8 No. LE.VJRE GAP Codo 0." Tme Ct.Hr1. 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
- , 000000 
DROPS/WITHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
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COURSE LISTING KEY 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr ("CR/NC")O Additional fee (s) $12.00 E) 
All sections require graphing calculator. 
Prerequisites: ACe 241 & Ace 245 or FIN 2** €) e See Catalog ... (» 
0 Equivalent to: FIN 337 
0 Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 
0 Colleges permitted: BU (;) Classes permitted: UGJR UGSB UGSR 
«ll Co·requisite: FIN 338 
SECT 10 ND. SPEC PU\N 
""" 
GRP Sf DAYS nM' ROOMBLOO CAP PRIMARY INSTRUCTOR 
II) ® It) It) II) ID 
022111 001 HR LL LE A 01 M W F 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS LL LA A 01 TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 MWS 7:008:30P 335 Owen 30 B Instructor 
~ Colleges not permitted: BU 
002445004 ASL LL LA B 03 TTh 
o Course is offered on a CreditINo credit basis. 
e Course fee when applicable. 
€) Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
o 
(» 
o 
o 
course. 
FlN 2": Any 200 level course in this subject S3Iisfies 
the prerequisite requirement. 
See catalog for more prerequisites than could be list-
ed in this space. 
Equivalent to: Same as listed course; no additional 
credit toward requirements. 
Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
() College restrictions for this course: majors in the 
college(s) listed are perm itted or not perm itted to 
enro ll. 
o Class(s) permitted: See table of class levels for codes. 
e Co-requisite: a second course for which you must 
enroll in the same semester. 
CD The Special Section Status codes: ICElsections are 
o ITered through Continuing Education and are open 
to students admitted through Continuing Education as 
well as to regularly admitted students.IH Rlsections 
aTe open only to students admitted to the Honors 
Program.~sections arc only open to students in the 
PASS program. IASLI degotes Academic Service-
Leaming Sections requiring community service to 
assist students in mastering course objectives. 
EMU STUDENT G UIDE 
8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
G23 
The delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan, you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sections. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
® The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for a table of all instruction 
types. LE is a lecture type section. 
tD In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll , 
all with the same letter. 
® The subterm code identifies the start and end dates of 
the section. In the spring and summer, subterm code 
02 designates.a 6-wcck course; code 01 is a 7-112 
week section; code 03 is a post-summer course. In fall 
and winter, code 01 is a IS-week course; code 02 is 
the first 7- 112 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-
112 weeks. 
a;, A restriction or notice thai applies to the section above. 
G Bui ld ing code. See the next page of the course list-
ing codes for the table of buildings and their codes. 
For CE sections where building is "TBA," contact 
Continuing Education at 734.487.0407 for further loca-
tion information. For on-campus sections, contact the 
academic department for further location information. 
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COURSE LISTING CODES 
ALEXA 
BOONE 
BR1GG 
BOWEN 
FORD 
GODDA 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
JONES 
KING 
MAAKJ 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PJERC 
PllTM 
PORTE 
PRAYH 
PUTNA 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCULP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WALTO 
WARNE 
WCAMP 
CR' 
EACOO 
EAGCC 
EMPST 
FRDRV 
LNCHS 
SCBM 
SCULP 
WCC 
WGHOT 
WISD 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
Alexander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Walter O. Briggs Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Clyde Ford Hall 
Mary Goddard Residence Hall 
Bruce T. Halle Ubrary 
J. M. Hover laboratory 
Huron Golf Club 
lydia Jones Residence Hall 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson HaU 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen ColI. of Bus Bldg. 
Frederick H. Pease Auditorium 
John D. Pierce Hall 
Marvin Pittman ResidellCe Hall 
John W. Porter - College of Ed. Bldg. 
Pray-Harrold Hall 
Daniel Putnam Residence Hall 
OUirk Dramatic Arts Building 
Rackham Sch of Special Educatn 
Otds-Robb Student Rec Clr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Sherzer Hall 
J.M.B. Sill Hal 
Glenadine Snow Health Center 
Strong Physical Science Bldg. 
Genevieve Walton Aesldence Hall 
Warner Physical Education Bldg. 
west Campus Fields 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
Coatings Research Institute 
Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti 
Eagle Oest Coof. Center, Ypsilanti 
Employer Site 
FonI Motor Plant Rawsonville. Ypsilanti 
Uncoln High School, Ypsilanti 
The Scrap Box, Ann Arbor 
The Sculpture Studio 
Washtenaw Community College, Ann Arbor 
Wyndham Garden Hotel, Romulus 
Washtenaw Intermediate School Dist, Ann Arbor 
DETROIT METROPOLITAN REgioNAl CfNJ£S 
BCSS Blue Cross Blue Shield, Southfield 
FINLY Findley, Detroit 
FRDWX Ford Motor Plant Wixom, Wixom 
FRMHS Farmington High School, Farmington 
HARPS Hart PubliC Schools, Hart 
LKEMP Lake Erie Metro Park. Rockwood 
OAKMP Oakwood Metro Park, Flat Rock 
OCC Oakland Community College, Southfield 
OCCOR Oakland Community College, Farmington Hills 
OTCP Oakland Technical Center, Pontiac 
RANDO A Phil Randolph Career & Tech, Detroit 
PASTR Pasteur Elementary School, DetrOit 
PRFAC Professional Academy, Detroit 
SEAHS Seaholm High School, Birmingham 
TONES Tonda Elementary School, Canton 
WRESA Wayne RESA. Wayne 
LIVONIA REGiONAL CENTER 
DKNCT DIckerson Center, livonia 
EMULV EMU Uvonia Center, Uvonla 
FRDLV Ford Motor Plant Livonia, livonia 
G2. 
fLINT REGIQNAL CENTER 
EMACC Emrick Center, Brighton 
GASC Genesee Area Skill Center, Flint 
GROCC Grand Rapids Community College, Grand Rapids 
GVSU Grand Valley State university, Grand Rapids 
KENT Kent ISO, Grand Rapids 
LKWES Lakewood Elementary, White lake 
MOnC Mott Community College. Flint 
JACKSON REGIQNAL eENUR 
Jackson Aeglonal Center 
CMPMG Camp McGregor, Jackson 
CMWCN Commonwealth Center, Jackson 
EMACC Emrich Conference Center, Brighton 
HUSD Hillsdale ISO, Hillsdale 
JCC Jackson Community College, Jackson 
MONROE AREA UNlyfRSny CfNUB 
MAUC Monroe Area University Center, Monroe 
MOCCC Community College, Monroe 
OIHER _ AlE 
CV Compressed Video 
GROCC Grand Rapids Community College, Grand Rapids 
KEEC Kresge Environmental Ed, Center 
(Fish Lake) LapeBf, MI 
NMCUC Northwestern Michigan College University Center 
SHNTY Shanty Lake 
TRV-A EMU at Traverse City 
DELIVERY PlAN INSTRUCTION TYPES REQUIRED 
LE Lecture Only LE lecture 
LA laboratory Only LA 
'" LL Lecture, laboratory LE ture 
LA Labo<al 
'" 
Lecture, Recitation LE l.ecfui9 
RE RecItation 
LS Lecture, Lab, Recitation L ecture 
LA laboratory 
RE Recitation 
Cl Combined LecJlab 
10 Single Sec, Cl COI)l!:l!loedJ,,8!?4Ab 
C2 Combined L9ClRec 
In Single Sec. C2 Combined Lec/Rec Section 
C3 Combined lecILabIRec:: 
in Single Section 
AM Applied ' 
DE Distance 
DE Distance 
~~~,;u.;:; 
UG Undergraduate 
GR Graduate 
UGFR Freshman (Q...24 Hours) 
UGSO Sophomore (25-55 Hours) 
UGJR Junior (56-84 Hours) 
UGSR Senior (85 or More Hours) 
UGGS Guest 
UGNM Non-Matriculated 
UGSB Second Bachelor Degree 
UGIM Self Improvement 
a_ClaM 
GRMA 
GASP 
GRDR 
GRCC 
GREL 
GAHA 
GASI 
GRTC 
GRDP 
Masters 
Specialist 
Doctorate 
Certificate of Com~etlon 
English as Second language 
Non-Degree 12 Hours 
Self Improvement 
Teaching CertifICate 
Undergrad Degree Pending 
.-~-
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AA01 
AA02 
AA03 
AA04 
AA05 
AA06 
AC01 
ACQtOl 
AC02 
AC0201 
AC0202 
AC03 
ACOJOl 
AC04 
AC0401 
AC0402 
AFOl 
AH02 
AH0401 
AH04 
AHOS 
AHOS 
AROl 
AROt01 
AR0102 
AR0103 
AR01D4 
AR0105 
AR0106 
AROt07 
ARQ1DB 
AR0109 
AROttC 
AR02 
AR03 
AR31 
AR310t 
AR3102 
AR3103 
AR3104 
AA3105 
AR3106 
AR3107 
AR3108 
AR3109 
AR311Q 
AR32 
BLOt 
SLOt01 
BL0103 
BL0104 
SlOtOS 
BL04 
BLOS 
BL31 
8T02 
8T03 
5T04 
BT05 
BT06 
8T07 
BT08 
BT09 
8T31 
6T32 
6T33 
8T3331 
8T3332 
8T3333 
BT3334 
BT3335 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undeclared 
Individualized Studies Program p,,, 
Pre-Nursing 
Pre-Occupational Therapy 
GuesVSelf Improvement 
Accounting-Intent 
Accounting Bach/Masters-Intent 
Accounting • 
Accounting Bach/Masters Acep 
Accounting Bach/Masters BBA 
Accounting Info Sys-Inl 
Accounting Info SysJMastefs-lnl 
P,.ccounting Info .Sys 
Accounting Info Sys Bach/Masters Acep 
Accounting Info Sys Bach/Masters BBA 
African American Studies 
Clinical Lab Sciences (Clinic) 
Clinical Lab Sciences (Proles) - Histotechnology 
Clinical Lab Sciences (Proles) - Cytotechnology 
Health Administration 
Occupational Therapy 
Art 
Art - Ceramics 
Art - Drawing 
Art - Graphic Design 
Art - Jewelry 
Art - Painting 
Art - Photography 
Art - Printmaking 
Art - Sculpture 
Art - Textiles 
Art - Watercolor-Painting 
Art - 30 Hour 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA - Ceramics - Teaching 
BFA - Drawing - Teaching 
BFA - Graphic Design - Teaching 
BFA - Jewelry - Teaching 
BFA - Painting· Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA - Printmaking - Teaching 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - Watercolor/ Painting-Teaching 
Art Education - Teaching 
Biology 
Biology - Microbiology 
BiOlogy - Physiology 
Biology - Ecosystem-AquaticfTerrestrial 
Biology · General BiOlogy 
Pre-Medicine/Osteopathy 
Pre-OptometrylPodiatry 
Biology - Teaching 
Administrative Management 
Networ1<:: & Information Technology Admin 
legal Assistant 
Office Technology-Undeclared 
Marketing Educat ion 
Technology Education 
Business Services & Technol Ed 
Industrial Vocational 
Marketing Ecfucation 
Business Services & Technol Ed 
Technology Education 
Tech Ed - Construction 
Tech Ed - Manufacturing 
Tech Ed - Graphic Communication-Drafting 
\Tech Ed - Graphic Com!T)unic-Graphic Arts 
Tech Ed -'Power-Electricity 
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BT3336 
BT34 
BUOt 
BU02 
BU020t 
BU0202 
BU0203 
BU0204 
BU04 
BU040t 
BU0402 
BU0403 
BU0404 
BUOS 
BUOSOt 
BUOS02 
BUOS03 
BUOS04 
BU06 
BU060t 
BU0602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU0701 
BU0702 
BU0703 
BU0704 
BU08 
BU0801 
BU0802 
BU0803 
BU0804 
BU09 
BU090t 
BU0902 
BU0903 
BU0904 
BUtO 
BUtOOI 
BUt002 
BUt003 
BUt004 
BU11 
BUttOt 
BUtt02 
BUtl03 
BUll04 
BUt2 
BU1201 
BU12132 
BU1203 
BU1204 
BU13 
BU130t 
BU1302 
BU1303 
BU1304 
BU14 
BU1401 
BUt402 
BU1403 
BUt404 
BUtS 
BUtSOl 
BU1S02 
8U1S03 
8U1S04 
BUt6 
BU160! 
BU1602 
BU1603 
BU1604 
Tech Ed - Power-Energy 
Industrial-Vocational Education 
Business Administration-Undecl 
Language and World Business 
Language World Business:French 
Language World Business:Ger[Tlan 
Language World Business:Japanese 
Language Wrld Business:Spanish 
International Business · Accounting-Intent 
IB - Acct-Intent French 
IB - Acct-Intent German 
IB - Acct-Intent Japanese 
IB - ACct-lnten! Spanish 
International Business - CIS - Intent 
IB - CIS - Intent French ' 
IB - CIS - Intent German 
IB - CIS· l.otent Japanese 
IB - CIS - Intent Spanish 
International Business - Econ - Intent 
IB - Econ - Intent French 
IB - Econ • Intent German 
IB - 6con • Intent Japanese 
IB - Econ - Intent Spanish 
International Business - Fin - Intent 
IB - Fin - Intent French 
IB - Fin - Intent German 
IB - Fin - Intent Japanese 
IB - Fin - Intent Spanish 
International Business - Mgmt - Intent 
IB - Mgmt - Intent French 
IB - Mgmt - Inten! German 
IB - Mgmt - Intent Japanese 
IB - Mgmt - Intent Spanish 
International Business - Mktg - Intent 
IB - Mktg - Intent French 
IB - Mktg - Intent German 
IB - Mktg - Intent Japanese 
IB - Mktg - Intent Spanish 
International Business - POM - Intent 
IB - POM - Intent French 
IB - POM - Intent German 
IB - POM - Intent Japanese 
IB - POM - Intent Spanish 
International Business - Accounting 
IB - Acct - BBA French 
IB - Accl - BBA German 
IB - Ace! - BBA Japanese 
IB - Acct - BBA Spanish 
International Business - ComplnfoSys 
IB - CIS - BBA French 
IB - CIS - BBA German 
IB - CIS - BBA Japanese 
IB - CIS - BBA Spanish 
International BUSiness - Economics 
IB - Econ • BBA French 
IB - Econ - BBA German 
IB - Econ - BBA Japanese 
IB - Econ - BBA Spanish 
International Business - Finance 
IB - Fin - BBA French 
IB - Fin - BBA German 
IB - Fin : BBA Japanese 
lB · Fin - BBA Spanish 
International Business - Management 
18 - Mgmt - BBA French 
IB - Mgmt - BBA G~rman 
IB . Mgmt - BBA Japanese 
IB - Mgmt - BBA Spanish 
International Business-Marketing 
IB - Mktg - BBA French 
IB - Mktg - BBA German 
IB - Mktg - BBA Japanese 
IB - Mktg - BBA Spanish 
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Unclergraduate Maior Cocles, CC?ntinued 
BU17 
BU1701 
BU1702 
BU1703 
BU1704 
BUl8 
CEOI 
CHOl 
CH02 
CHOJ 
CH04 
CH05 
CH07 
CHOS 
CH3l 
CSO, 
CS3' 
CTO' 
CT02 
CT0201 
CT0202 
CT0203 
CTOJ 
CTOJO' 
CT0302 
CT0303 
CT0304 
CT0305 
CTOS 
CT33 Eeo, 
ECOIOl 
EC0102 
EC0103 
EC0104 
EC0105 
EC0106 
EC02 
ECOJ 
EC04 
EC3' 
ENOl 
EN02 
ENOJ 
EN04 
EN0401 
EN0402 
EN0403 
EN05 
ENOO 
EN07 
ENOS 
EN31 
EN33 
EN36 
EN38 
FLO' 
FL02 
FL03 
FL04 
FL05 
FLOO 
FL07 
FLOS 
FL080' 
FL0802 
FL080' 
FL0804 
FL09 
FL3' 
FL3' 
International Business - POM 
IB - POM - BBA French 
IB - POM - BBA German 
IB - POM - BBA Japanese 
IB - POM - BBA Spanish 
International Business - Intent 
Continuing Education 
Chemislry 
Professional Chemistry 
Professional Biochemistry 
General Biochemistry 
BIochemistrylToxlcology 
Pre-Oentistry 
Pre-Mortuary ScIence 
Chemistry - Teaching 
Computer Science 
Computer Science - Teaching 
Arts Management 
Communication 
Organizational Communication 
Interpersonal Communication 
Speech Communication 
Communication and Theatre Arts 
Corrm & Th Arts - InterpretationlPerfOrmanCe Studies 
Comm & Th Arts - Telecommunications and Film 
Comm & Th Arts - Communication 
Comm & Th Arts - Theatre and Drama 
Comm & Th Arts - Speech Improvement 
Theatre Arts 
Comm & Th Arts - Teaching E""""""', 
Business Econorrics 
EcooomIcs of Finance 
Labor Economics 
Governmental Economics 
Comparative Economic Systems 
Theory & Quanbtative Economic 
Labor Studies 
Economics - BBA Intent 
Economics - BBA 
Economics - Teaching 
EngliSh Language 
English Ungulstics 
Literature 
Written Communication 
Written Comm - Imaginative Writing 
Written Comm - Technlca! Communications 
Written Comm - Professional Writing 
Journalism 
English & American Utr&Lang 
Public Relations 
Child UVDrama(Thtr lor Young 
English Language - Teaching 
Uterature - Teaching 
Engl & Amer UI&Lang-Teaching 
Child UtlDramalThtr Yng - TC 
French 
French for Business 
German Language and Literature 
German fO( Business 
SpaniSh 
Spanish lor Business 
Japanese Language and Culture 
Language and International Trade 
Language and Internatnl Trade French 
Language and Internatnl Trade German 
Language and Intematnl Trade Japanese 
Language and Internatnt Trade SpaniSh 
Language,Journalism,Telec,Fllm 
French - Teaching 
Gemlan Lang & Ut - Teaching 
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FL3S 
FL37 
FNOI 
FN02 
FN0205 
GEOI 
GE02 
GEOJ 
GE0301 
GE0302 
GE04 
GEOS 
GEOSOI 
GEOS02 
GE31 
GE32 
HC02 
HCO' 
HCOB 
HC11 
HCl2 
HRD1 
HSO' 
HS02 
HS03 
HS04 
HS0401 
HS0402 
HS040J 
HS0404 
HS040S 
H53' 
HS34 
100' 
IDOS 
1006 
10060' 
100602 
100603 
1007 
'008 
ITOI 
IT02 
ITOJ 
IT04 
IT05 
IT06 
IT01 
IT08 
IT09 
mo 
IT" 
~~~g~. 
IT12 
IT13 
MAO! 
MA02 
MAOJ 
MAJ' 
MA33 
MGOI 
MG02 
MGOO 
MG04 
MKOI 
MK02 
MK0201 
MK0202 
MK0203 
MK0204 
SpaniSh - Teaching 
Japanese Lang & Cull -Teaching 
Finance-Intent 
Finance 
finance-Banking 
Earth Science 
Geography 
Geology 
Prol&ssIonal Geology 
Geology - Hydrogeology 
Urban and Regional Planning 
Travel and Tourism 
General TraveVTourism 
Foreign Language & TraveVl'ourism 
Earth Science - Teaching 
Geography - Teaching 
Dietetics-Intent 
Dietetics 
Interior Design 
Apparel & Textile Merchandisll'l9 
Hotel & Restaurant Management 
Hooors Program 
History 
Philosophy 
Social Science 
Area Studies 
Area Studies - Asia-Far East 
Area Studies - Latin America 
Area Studies - Middle East and ~ Africa 
Area Studies - SoVIet Union 
Area Studies - Africa 
History - Teaching 
Social Studies Grp-54 tv Teachil'l9 
Aviation Management Technology 
Polymers and Coatings Technology 
Industrial Distribut/Ol'l 
IndUS! DIS! - Mechanical 
IndUS! Dlst - Electrooics 
Il'Idusl Dis! - Energy Management 
Communication Technology 
Indlv Concentratn-Public Safely 
Industrial Techrlology-Undeclrd 
Computer-Aided DesIgn 
Computer-Aided Manufacturil'l9 
Manufacturi l'l9 
Industry 
Plastics 
Construction Management 
Pre-Englneerlng 
Pre-Architecture 
Electrical Engineering Technology 
Mechanical Engineering Technology 
MET Manufacturing 
MET Design 
Facilities Management 
Manufacturing - Transfer 
Mathematics 
Actuarial Science and Ecooomic 
MathematlcslConcentrStatlstics 
Mathematics-Secondary Educ 
Mathematlcs-E1ementBly Educ 
Management-Inlent 
Management 
GeneraL Buslness-lnt8f11 
Genera! Business 
Mar1l.ellng-lntent 
Mar1l.eting 
Mar1l.eting - Advertising and Sales Promoton 
Mar1l.eting - International BusirlElss 
Marketing - Mar1l.eting ResearCh 
Mar1l.etlng - Purchaslng/Materials Management 
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Undergraduate/Graduate Major Codes, Continued 
MK0205 
MK0206 
MUO' 
MU02 
MU03 
MOO' 
MOO' M..., 
NUO' 
NUO' 
NU03 
OR03 
OR04 
OROS 
OR06 
PEOI 
PE02 
PEOS 
PE04 
PE05 
PE06 
PE07 
PEaa 
PE0801 
PE0802 
PE31 
PHOI 
PH03 
PH0301 
PH03 
PH04 
PH05 
PH06 
PH3, 
PH33 
PlO' 
Pl02 
PlO3 
PL04 
PlOS 
P13, 
PSO' 
P53, 
SCO' 
SC02 
SC03 
SC3, 
SPO' 
SP05 
SPO' 
SPO' 
SP33 
SP34 
SP05 
SP30 
SW02 
SWOO 
TEO' 
TE02 
TE31 
TE32 
TE33 
TE34 
TE36 
TE37 
WMOI 
Mar1o;eting - Retailing 
Mar1o;eting - Sales and Sales Management 
MIJ$I(: Perlormance 
Music Therapy M"'" Music Education, Instrumental 
Music Education, Vocal 
Music Educatiofl - Undecided 
Nursing 
Nursing (Completion)- Intent 
Nursing - 8SN Completion 
ProducVOperatns Mngl - )ntent 
Production/Operations Managemnt 
Computer In/OflTl8tion Sys - Intnt 
Computer In/OflTl8t1on Systems 
Physical Education 
D"",. 
Recreation and Park Mngmnt - Intnt 
Recreation and P81X Management 
Therapeutic Recreation - Intent 
Therapeutic Recreation 
Sports Medicine - Intent 
Sports Medicine 
Sports Medicine - Athletic Training 
Sports Medicine - EX9fClse Science 
PhysICal Education - Teaching 
General Science 
Physics 
Physlcs:Englneering 
Physics 
Applied Science 
Geophysics 
Physlcs-Resean;:h 
General ScIence - Teaching 
Physics - Teaching 
POlitical ScienCe • 
Public AdminislTation 
Public law and Government 
Pre-law Undeclared 
Public Safety AdminlslTallon 
POlitical Scleoce - Teaching 
PsychOlogy 
Psychology - Teaching 
~ogy 
Anthropology 
Criminology and Criminal Justice 
Sociology - Teaching 
Special Education-Undeclared 
Speech & Lang Impaired-Clinical 
Emotionally Impaired 
Hearing Impaired 
MenIally Impaired 
Physic & Otherwise Health Impaired 
Speech and language Impaired 
Visually Impaired 
Social WOrk 
Sodal WOrk - Intent 
Elementary Education - Intent 
Secondary Education - Intent 
Three Minors - EI&m Ed 
Arts Group - Elem Ed 
Elementary Science Group 
Ut,lang,Commun,and Thrtr Arts 
Social Studies Grp for EI Educ 
Language Arts Group 
Women's Studies 
EMU STUDENT GUIDE 
AAJJ9 
AC990, 
AC9902 
Aegg 
AH99 
AM7 
AR9' 
AR99 
BL9995 
BL9996 
BL9997 
BL999S 
BL9999 
BLgg 
BT9898 
BT9899 
BT98 
B11>9 
BU,. 
BU9590 
BU9591 
8U9592 
8U9593 
BU9594 
BU9595 
BU9596 
BU9597 
BU9598 
BU9599 
BU9790 
BU9791 
BU9792 
SU9793 
BU9794 
BU9795 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
BU9799 
BU97 
'U9990 
BU9991 
BU9992 
BU9993 
BU9994 
BU9995 
BU9996 
BU9997 
BU9998 
BU9999 
BU99 
CE99 
CH99 
CS97 
CS99 
CT95 
CT9598 
CT9599 
CT97 
CT98 
CT9898 
CT9899 
EC96 
EC97 
EC9799 
Eegg 
EN99 
EN9995 
G27 
GRADUATE MAJORS 
Individualized Studies 
Accontlng Bactv'Mast9fs MS 
AccountlllQ Info Sys Bach/Masters MS 
AccountIng 
Clinical Reseatch Adl1llnlstratn 
Studio Art 
Studio Art 
Art Education 
PhysiOlogy 
Molecular/Cellular Biology 
Ecosystems (AQuatic & Terrest) 
Community Col. BiOlogy Teaching 
General BiOlogy 
B~k>gy 
Industrial-Vocatlonl Education 
Technology Education 
Technology Education 
Business Education 
Master of Bus AdmIn Adv Cart 
Strategic Qual Mgmt Adv Cer1 
Information Systems Adv Cer1 
Marketing Management Adv Cart 
Organization! Develop Adv Cart 
Human Resource MgmtAdv Cert 
International Business Adv Cer1 
Finance Advanced Certificate 
Acc-Fin & Opel' ContrlAdv Cert 
AccounUng-Taxation Adv Cart 
Prod Operations Mgmt Adv Cert 
Strat Qual Mgmt Bus Adm Cert 
Mgmt InfOflTl8tion Sys Bu Ad Cert 
Marketlng Management BuAd Cert 
Olgatllzational 0evI Bu Ad Cert 
Human R8SOIKCe Mgmt Bu Ad Cert 
InternatiOnal Susln Bu Ad Cert 
Finance BuSiness Admin Ceruf 
Ace-Fin OpenIt Cnlrt BuAd Cert 
Accounting-Taxation Bu Ad Cert 
Production Oper Mgmt BuM can 
BUSiness Admin Certlflcate 
BAdmln - Strategic Quality Management 
BAdmin - Management-Information Systems 
BAdmin - Matketlng 
BAdmin - Management-Org Dev 
BAdmin - Management - Human Resources 
BAdmin - InlernallOllal Business 
BAdmin - Finance 
BAdmln - Acct-Financlal & Operatl 
BAdmin - Accounting - Taxation 
BAd min - Productlon/Opel'ations Mgmt 
Business Administration 
Continuing Education 
Chemistry 
Computer Scleoce 
ArIlflciallnteiligeoce 
Thea", "'" Theatre Arts - TheatTelOrama lor the Young 
Theatre Arts - Arts AdmmislTation 
Drama for the Young 
Communic;aIiOll 
Communication - Public Address 
Communication - Oral Interpretation 
Development, Tracie and Planning 
Economics 
International EconomiCS & Develop 
Applied Economics 
English 
English - Creative Writing 
WINTER 2000 
Graduate Major Codes, Continued 
EN9996 
EN9997 
EN9998 
EN9999 
FL95 
FL96 
FL97 
FL98 
FL99 
FL9997 
FL999B 
FL9999 
GE97 
GE98 
GE9897 
GE9898 
GE9899 
GE99 
GE9994 
GE9995 
GE9996 
GE9997 
GE9998 
GE9999 
HC99 
HC9992 
HC9993 
HC9994 
HC9996 
HS94 
HS95 
HS96 
HS97 
HSgg 
1098 
1099 
rT98 
rTgg 
1T9997 
rT9998 
rT9999 
LC94 
LC95 
LC9596 
LC9597 
LC9599 
LC96 
LC97 
LC98 
LC99 
MA99 
MA9998 
MA9999 
MG96 
MG99 
MUgg 
MU9994 
MU9995 
MU9996 
MU9997 
MU9996 
MU9999 
English - Writte .. Communication 
English - Uterature 
English - English Unguistics 
English - Children's Uterature 
TESOL Certificate 
TESOL 
language arid International Trade 
SpaniSh Bilingual-Bicultural 
FO(eign languages 
Foreign languages· Spanish 
FO(eign Languages - German 
Foreign Languages· French 
Historic Preservation 
Historic Preservation 
His!. Pres. - Planning 
His!.~res .• Heritage, Interpret. & Tourism 
His!. Pres .• Administration 
Geography 
Geography - Urban and Regional Planning 
Geography· Info Sys & Remote Sensing 
Geography· Physical Geography 
Geography - Geography Land Use Analysis 
Geography· Geography Environmental Study 
Geography· Cartography and Remote Sensing 
Human, Environ and Cons Resources 
Apparel and Textile Management 
Hotel arid Restaurant Management 
HECR - Interic!" Design 
HECR • Human Nutrition 
Adv State and local History 
State and Local HistOl)' 
Soc Sci and American Culture 
Social Sciences 
History 
Polyme( Technology 
Interdisciplinary Technology 
OUality Technology Certificate 
Industrial Technology 
IT - Quality 
IT - Manufacturing 
IT - Construction 
GuidallCEt and Counseling 
Guidance and Counseling 
School Counselor 
Community Counseling 
College Student Personnel 
Educational Leadership 
Educational Leadership 
Admin and Counseling Services 
Educational Leadership 
Mathematics 
Mathematics - Applied Statistics 
Mathematics - Computer Science 
Management Prelevellng 
Human Res Mgt and Org Development 
Music 
Music - Choral Music 
Music· Piano Pedagogy 
Music - Music PerfO(mance 
Music· Music Theory· Uteralure 
Music - Music Uterature 
MUSIC - Music Education 
WINTER 2000 G2S 
NU99 
OR96 
ORgg 
0T98 
0T99 
PE98 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
PE9899 
PE99 
PH97 
PH98 
PH99 
PLgg 
PSgg 
PS9998 
PS9999 
SC98 
SC99 
SC9999 
SP89 
SP8997 
SP8998 
SP8999 
SP90 
SP99 
SP9993 
SP9994 
SP999' 
SP9996 
SP9997 
SP9998 
SP9999 
SW96 
SW9697 
SW9696 
SW9699 
SW99 
SW9999 
TE82 
TE84 
TE87 
TE89 
TE91 
TE9198 
TE9199 
TE92 
TE93 
TE94 
TE95 
TE96 
TE9695 
TE9697 
TE9699 
TE97 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
TE96 
WS99 
Master of Science in Nursing 
Information Systems P'elevelng 
Information Systems 
Occupational Therapy 
Masters 01 Occupational Therapy 
Physical Ed Teacher Education 
PE - Adaptive 
PE - Sports Med-Corporate/Adult 
PE - Sports Med-Exercise Physiobgy 
PE - Sports Medicine-Biomechanics 
PE - Peda90gy 
Physical Education 
Physics 
Geo6fal Science 
Physics/Physics Education 
Public Administration 
Psychology 
PsychOlogy - Clinical Psychology 
PsychOlogy - Clinical Behavioral Psychology 
Criminology and Criminal Justc 
Sociology 
Sociology - Family Special ly 
Special Education 
Sp Ed Individual Instruction 
Sp Ed Curriculum Development 
$p Ed Admin & Supervision 
Special Education Endorsement 
Special Education 
Sp Ed Visually Impaired 
Sp Ed Speech - language Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Meotally Impaired 
Sp Ed Learning Disabil ties 
Sp Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emotionally Impaited 
Social Work • 
SW - Mental Health an:t Chemical Oep 
SW - Family and Children's ServIces 
SW - Services to the Aging 
Gerontology 
Gerontology · Spec. in Dementia 
Secondary Professional Cortif 
Elementary Professional Cortif 
Sec Provisional Tchg Certific 
Elem Provisional Tchg Certilic 
Social Foundations 01 Educatn 
Interdisciplinary Cultural Studies 
Teaching lor Diversity 
Secondary School Teaching 
Reading 
(K·12j Common Learnings in Curriculum 
Middle (School) Level Education 
Elementary Education 
language Arts in Elem Ed. 
Gifted and Talented Elem Ed. 
Children w\ Special Need Elem Ed. 
Educational Psychology 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational Technology 
Ed Psy Develop and Personality 
Early Childhood Education 
Womeo's Studies 
EMU STUDENT GUIDE 
Eastern Michigan University 
Undergraduate Field Of Study Contacts 
EMU STUOENT GU IDE G2. W I NTER 2000 
Undergraduate Field of Study Contads, Continued 
G30 EMU STUDENT GU ID E 
DISTI'(ilISIIED EASTER' \IiCI'IIGA'\i I T:-':I\'ERSITY ALl "1'\1 
u.s Skretory of Tn:rMpQ<lO!lOn RocIney SIaLer. 77 
TinlOlhy Ac!oIT\$. 73. Presideod of Chtysle<-f:urope 
Char Dewolf, '92. kodemy Awurd Wonneo lor Documentary Film 
ThomO$ Fleming. ·6S. NOhonol Teaeher of the Year. 1992 
8ruc;. T. Holle, '56, FOtInder and CEO of DiO(;oo"t Tino 
Sheryl Jome$, 73, '74, PuLI!er Prize winner for feature writrng, 1992 
Hayes Jonel. '61. gold medal winner. 110m h\lrdle~. 1964 Tokyo Olympic. 
Gwen Fros~e. '26, or"st ami founder of Prene,aIL Pope's 
Gront Long. 'SS, profe!4.ionol basketball 
Shirley 5pork, '49. eo-founder, lPGA 
Eonil WedeI'g_. '34, world 'enowned molter of lithography 
Paul MeMullen. '95, t,oek Olympian oml eighHime AJ~Ame<iean hoek star 
EASTER1\ ~IICHIGA" l'~I\'ERSITY FA'IT FACTS 
Gende' Undergrodr.rol1!l 58%femole, 42% mole 
Gfoouotel 65'-' female. 35% mole 
Presidenl Wilioom E, S .... lton 
Boord of Regent' Eight.membel boord, oppointed by GoYt.,no, 
Focuhy. 650 fvll-lLme 
Focuhy hoId'ng 1'1>.0.1' 8~ 
5tudenl/Focuhy Ro~. 19.1 
Acodemic prog'Om$; Almolt 200 unde'graduale and groovole 
Doc\ofol proglalT\$ 1. Eduegtionolleodew.ip 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY MAP INDEX 
(see lTIap on next page) 
BUILDING & DEPARMENT INDEX 
Campus Facilities 
AccIultJlg .. . .... " .•.• "........ 59 
AdminIstrabon BuILdIng .••• ~.~ •• ~~~~~.. 21 
~~~_" ... __ ~~ __ 38 
AIeQ"CIer MuIit 9I.UIg ... __ .. __ 55 
AUmI AIIIalionI.- 21 
8ocnI"'. 31 
Bowen ReId Houle 21 
1Irigos... .. 19 
Bn.a 1II1II IJnry 15 
1IusineS$. FInance BuILdIng •. __ ._ 59 
CIrnI)us UIe ....... ................................ 20 
Career SeMeet Gen1er ... _.................. 34 
cashier's onte ... ............................ 38 
OlLIdfen's Cerner ......................... 25.32 
coatingS lIese.eIl mtItutt 51 
COllege 01 BusIroesI........ 61 
CdeOe 0I1ttalth & Ib'nan serviCeS... 68 
(opere SI.WMIeI' 20(0) 
COOIi!ferlO!~ .... ~ .... _.. 20 
-- " 
__ 63 
""'" -- " COrporate Edi.a1Lm Canw 60 Cndt~ 51 
owe PrMnIIon 0Ib 10 
Eagle c:..t Gall CUI 65 
~AId ......... _ 38 
ForcI Hal.: .. ___ ............ _... 35 
GeckLel Town Hal SC/IOoI'IruSe "h...... 2fi 
GraOOate SchooL... .......................... 22 
Healing PianI ...... .............................. 13 
Hwer Nallnl ScIence Bulldi'lg.... ....... 24 
Hoyt COOIerence Center .................. 11 
Human Rescuces ......... , 27 
John W. PorIef ColLege 01 f~!kWI ._ 33 
Jones Pool .... ,..... 31 
~ l1li .. ______ _ __ .......... 34 
\.aka Houle _ 30 
... - , 
M¥Il JdIeqon ScIent:e EkMv _ " 
MartII wa.- KP;i .k GWn .... _ 36 
Md'M!J' ~ . 20 
0esII'b SZadUn (Welt CIrrcuI........ 2 
EMU STUDENT G U IDE 
0Lds'1oIBIaI Track (WesI CarrclIsI 1 A 
OLds·F\obb Stuc!ent RecteatIon Center 29 
Parkilg~.. 14 
ParI!ilg SlructlJe... 14 
PayroL .. ___ 59 
Puse~_ S8 
PI'IysicII PIIIII 62 
-""-- " Pr3y--tWn*l Cllwoom ~ 40 
f'reIIdenI'I IIesidera 54 
I'\tIk Wormabon .__ 21 
I'ItJIc SIIeIy , '" 
~....... . 62 
0U0c Dramati: Arts BuiLding: ... ....... 52 
Ou!t\( Theatre ......... ...... .. .......... 52 
Rackham ... 25 
RegIstration ......... 38 
Rooseven flaU ".... 39 
Rynearson SIadkJm (Wesl campus) I 
SaApIIn StI.do .... _ 6 
Shernf Hall. 23 
~ • AeceImg 7 
SilHali. 56 
Snow ItealIIt C8I'IIII' 12 
Spec:iII EW::atIr:JI 33 __ 52 
SlPweaIber HIt __ 22 
Strong PI'IysicII Sciernce BI.Mng 17 
-- " 
"""" __ 20 
StucIefIt lkIion, 20 
Team Bulk!fIg (WeSI CaIrClUS! ,.. 3 
Terrestriallk"ld AQ..IaIie$ 
Ecology Research FICIII1) 66 
l)1iYefsity Computng .. , 40 
~f'l.i:llta1iOns 48 
W3r:ehcuse ... _ 7 
warner GynvIISUn 28 
WeLchHII .. _.......... 21 
-- " Houslng and Dining facilities 
Best ResicImce Hall. , 50 
Brown~ 18 
BuelIIesIr:LI!roI .... .1 
Cornel Col.rts Apartments 5 
Dwir"iI Commons ONE 48 
00wrWIg ResitIence Hall.. 49 
Eastern Ealeries 44 
-"""" .. ~ RIsicIena! Hall" 53A III FIaidence Hal.. a 
...... .. 
ItoytTOMf 9 
JcneI FIesicIen::e Hal . 53 
Mtnon I\esKIenCI Hall 18 
I'teLplI\esKIenCI Hal. 43 
pqGroYe~. 12 
Pittman RtsIdence tlaP. ................... 10 
Putnam ReslcIence tlall... 4S 
Sellers FIe$Idenr:e tlall .. 42 
Walton Residence flajl .. 46 
Westview Ap/IrtmenlS (West CampUS!. 4 
• WISe Res.IdenaI tIaII.... .7 
PARKINQ FACIUTIES INDEX 
Commuter Hang Tag Par1l.ing 
5 Ann Str .. lDI 
D2 _'" 
N ~~lDI"5 pJtL) 
V ~ 0/ IUftss SIrudIn 
Q FordlJJlA (.tier 7:30 11'"'-) 
R FordlJJl B 
C "'" '" U Key 8P; loI (1fter6 p.m., M·Th.1aI 
.. -Z Mayhew lot 
F McKenny 5taft lot (alter 5 p.m,1 
L ~al Street 1.01 (alter 6:30 p.m.! 
I ~CampUSl.otl 
B ~ Campus Lot 2 
01 Oakwood lot (NMh! 
E 0Ikw00d loI (SouIh) 
o PIk"IdrIiI Slructl.re 
o I'Ia:se lDIA 
p Pea LoI B (alief S p.m.) 
, S-lDI(II\ef 5 pmJ 
M SnowLot(aftefl:30p.mJ 
w WIIhngtIn snec LoI 
G3> 
Faculty/SLatt Hang l'fIg Par1r.iog 
5 AM Slree, Lot 
D2 Bowen lDI 
N Bowman·~ lDI 
V College 0/ ..... Strur;ue 
o Ford lolA _ card recp-ed) 
o Key BanIc lDI (after 6 pm.,M· TH.1iII 
.. -H MIk"1<.IeI1e1W1 Lot 
Z ..... '" F McKemy sun Lot_ cwd re.p-edl 
l NOm'IaI Str .. lolA 
Dl Oakwood lDI (Nor:1h) 
E Dakwood Lot (Sooth! 
D Partmg 5truc1ure 
o Pease lolA 
p Pease lOt B 
, ."," 
.... "" 
5pe<:~1 Per1r.1ng Areas 
y Ford LoI C IS I per hor.J) 
G Md'M!J' lDI B ($\ per hr;uJ 
It Normal Shet LoI B 
..... _..... 
o P..e Lot (S3 ny) 
M PIIY*aI PId PIrktng 
. --'" (RII 6 LIn.' 6 PJII .. IM cdyl W W~Stree1Lo1(S1 perlW') 
D3 DakwoocI Paid loI ($1 per hor.J) 
Residence Hang Tag Parking Lots 
C C&!1tef 01 Hoyt 
Z Mayhew Lot 
I North campUS lOt I 
B North Campw LoI 2 
AI UnIwrMy __ Enforced 
1 ...... · 101>""-
~ IIWough F""-1 
Lot ...... teb~ .... 
l'nlng .... 1IUtrjKl to-, 
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WINTER 2000 
Political Science Touch -tone Code: 138 
Prer~hlte(5); PLSC 112 Of 
103392 002 l[ LE It W F 
103391 001 LE LE 01 T TIl 
103393 003 LE L[ 01 ~ W 
12:0IH2:50P 408 PRAYH 
3:30- 4:4SP 102 MRIW 
7:15- 9:551' 420 PRAYH 
3.0 Cr 
35 O·Connor.Bemar<l 
70 )tortln. DavId 
35 Horttn. DavId 
PLSC 308 Political Violence & Rev 
Prere<Jjlslte(s): PUC. 112 or Plsc. 113 
106141 001 tE lE 01 T 7:15· 9:55P 421 PRAYH 35 Stahler-SholLRlChard 
PLSC 310 Mthds Political Research 
PrereqJlsHe(s); PLSC 112 or PlSC 113 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
103394 001 LE lE 01 II W r 
PLSC 313 American Const Law II 
Prerequl$lte(s): PlSC 112 01' PLSC 113 
103395 001 lE LE 01 T TIl 
PlSC 334 Persnnl Admin in Govrnmt 
Prerequlslte(s): PlSC lIZ or PlSC III 
103396 001 LE LE (11 II W f 
PlSC 358 Prties, Elct. Intrst Grp 
Prereq.listtels): PLSC 112 or PLSC 113 
104572 001 LE lE 01 " W F 
PlSC 372 Govt & Pol Subsahara Afr 
PrereqJtsfte<s): PLSC 112 or PLSC 113 
106143 001 lE l[ 01 T Th 
PlSC 380 The American Presidency 
Prerequlslte(s): PlSC 112 or PLSC 113 
10&627 001 CE L[ lE 01 W 
PLSC 381 Public Policy Analysis 
Prerequlsite(s); PL5C 270 
103398 001 lE lE 01" W f 
PLSC 385 Judicial Process &Behavr 
Prerequlslte(s): PLSC 112 or Pl.SC 113 
1:00- 1:5Of' 420 PRAYH 35 Bernstein. Jeffrey 
3.0 Cr 
1LOO-12:15P 421 PRAYH 35 Hartin. David 
3.0 Cr 
ll:OO· ll:50A 420 PRAYH 35 Koyluoglu. 5 
3.0 Cr 
9:00· 9:51lA 420 PRAYH 35 Sernsteln. Jeffrey 
3.0 Cr 
1l :00-12:15P 420 PRAYH 35 Sabk I . Hohalmlad II 
3.0 Cr 
• 7;15· 9:55P TSA EHll.V 25 lar.tey. Helvln 
3.0 Cr 
12:00-12:50P 421 PRAYH 35 Ros~feld. Rar-ood 
3.0 Cr 
101478 001 LE lE 01 H W F 10:oo-10:5OA 123 IWlI.J JS Pyle. Barry 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparUlent Per.lsslon Required 
101471 001 LE lE 01 " 5:15· 7:05P 420 PRAYH 5 Rosenfeld. Ra.)WOI'Id 
PLSC 410 Polit ical Sci in Fiction 3.0 Cr 
Class{es) not per.ltted: lG'R LGSO KajOt's per.itteq: !'l01 Pl.31 
106139 001 lE lE 01 H W F 10:00-IO:5OA 420 PRAYH 35 llirtln.F Elaine 
PLSC 412 COllilaratve Legal Systems 3.0 Cr 
Prl'l'equlstte(s): PLSC liZ Ot' Pl.SC 113 . 
106065 001 LE LE 01 H W F 1:00· 1:50P 419 PRAYH 35 Pfister. James 
PLSC 431 Theors of Public Orgnztn 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): PLSC 270 
100628 001 LE lE 01 1 Th 2:00- J:15P 421 PRAYH 35 Houranl. BerlJilIDin 
PLSC 451 Seminar in Public Safety Admn 3.0 Cr 
Class(es) not pef'lllitted: OOFR UGJR OOSO 
106553 DOl CE lE lE 01 See special meet ing schedule 25 lhoInas Jr. Joseph 
106553 Special I!Ieet ing: 1IOS 5 9:00 ·12:00P 1SA 
106553 Special llleet lng: 1f22 S 9:00· 12:00P 1SA 
106553 Special ~tlng: 2105 S 9:OO-12:00P 1SA 
106553 Special IDeftlng: 2119 5 9:00· 12:00P 1801. 
106553 Special meeting: 3/04 S 9:00-12:00P TSA 
106553 Special ..eetlng: 3/ 18 5 9:00-12 :ODP TSA 
106553 SpKtal IIHting: 4/01 5 9:00·12:00P TSA 
106553 Special neeting: 4115 5 9:00·12:00P TSA 
106553 SpecIal IIHtlng: 4/29 5 9:00' 12:00P TSA 
PLSC 470 Seminar in Political Sci 3.0 Cr 
Oepartaent Per.tsslon Required Prerequlsite'ls): Pl.SC 112 ()( PLSC 113 
14«88 5Ktlon Ti t le: SD\ PL5C: Politics and Power 
104488 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P TSA 15 
PLSC 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prtrequlslte(s): PlSC 112 or Pl.SC 113 
106087 SKtlon Title : t ntnal Poli t ics of ~r 
106087 001 lE lE 01 H 5:30- 8:10P 329 PRAYH 10 Kallasapathy. Slnangala 
PLSC 480 fld Sem:Poli SCi/Pub Adm 3.0 Cr 
~rtllent Per.tsston Required 
103401 001 LE LE 01 , 5: 15- 7:051' T8A 5 
$15.00 
Coli Touch-Tone Regls/rollon jor updaled courJi! injormolion. Call ac(J(/emlc deporltnenl jor TBA l'!formal/on. See CourJi! Lisling Keyj~ code!. 
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Political S€ience Touch-tone Code . 138 
sect 10 No. Plan T .... B1 
L Intern Po i r 
Dep.art.-ent Perllsslon Required 
103402 001 LE lE 01 II 5:1S- 7'05P TeA 
PLSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
. Dep.artllent Perlission Required Prerequls1te(s): PlSC 387 
IQI476 001 lE U: 01 \I 5:15- 7:Il5P TBA 
PLSC 488 Intern Poli SCi/Pub Adm 6.0 Cr 
Department Pennlsslon Required 
103403 001 lE lE .01 II 
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
Deparaent Pel'lllssioo Required 
5:15- 7:05P TeA 
9.0 Cr 
c l>I' iaar InstrllCtor 
5 
**Cli/NC** 
5 
5 
103404 001 lE u: 01 'II 5:15- J:(}5P lIlA 5 
PLSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
~r~t Per.tsston ~tred 
103405 001 tE LE 01 TElA 2S • Varlws Instructors 
PlSC 498 Independent Study 2. 0 Cr 
Oepartaent Pet'IIiHiOll ReQut~ 
103409 001 lE LE 01 T8A 25 Various Instructors 
PLSC 499 Independent St udy 3. 0 Cr 
Oepartaent Pe .... ission Required 
.103414 001 lE LE 01 T8A 25 Various Instructors 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent PeniliSslon Required Gradua t e students (SefllofS with peretsslooJ 
101415 001 tE LE 01 'II 5:15- 7:0SP TBA 5 
PLSC 591 Special Topi cs 2 .0 Cr· 
Graduate students (seniors with per.tsston) 
104701 Section Ti tle : Ethics In I'tt. Mlln 
104701 001 LE lE 01 T 5:15- 7:05P 419 PAAYH 25 Houranl. BenJa.ln 
PLSC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with perl'Isston) 
104700 Section Tit le: Intro to Govtf",*"t 8udgetillg 
104700 001 lE lE 01 Th 7.1S· 9:S5P 420 PRAYH 25 Cl1ren.Joseph F 
PLSC 610 Public Organization Thry 3. 0 Cr 
C\eplIrU\ent Per1llission Required Gradua t e students only 
103419 001 lE LE 01 T 7·IS· 9:55P 419 mYH 25 KoylOO9lu. 5 
PLSC 620 Administrative Law 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequlslte(s) : PlSC 510 
106628 001 cr lE lE 01 '01 5:1S· 1:05P 
PlSC 630 Pub Bureauc & Poli cy Formul 
Graduate students only 
104702 001 lE lE 01 1/ 7:15- 9:5SP 
10663J 002 cr lE lE 01 1/ 7:15· 9:5SP 
PlSC 678 Quanti tati ve Analys Govt 
Departllent Penll$$lon Required Graduate students only 
103420 001 lE l E 01 11 • 7:15· 9:S5P 
PlSC 688 Practicum in Publi c Affairs 
Department Penaisslon Required Gr~duate students only 
TeA EIIllV 
3. 0 Cr 
ro, 
m DU' 
3.0 Cr 
419 PRAVH 
3. 0 Cr 
103421 001 lE LE 01 1/ 5:15· 1:0SP lIlA 
PlSC 695 Resrch Sem Publi C Admin 3.0 Cr 
25 laracey. Kelvin 
30 Rosenfeld. Ra}«l:'ld 
25 Rosenfeld. Ra)Wl!\d 
Additional Fee(s): 
2S KOylOO9lu. 5 
5 lin6enberg. Karen 
Departllent Penlission ~Ired Gr~duate students only Prerequis1te(s)' PlSC 510 & PlSC 610 & PlSC 678 
103422 '001 LE tE 01 lh 5:15· 7:05P 419 PRAYH 20 lindenberg.Karen E 
PlSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
C\eplIfUent Per8ission ~i~ Grawate students only 
103423 001 LE lE 01 TaA 
PLSC 698 Independent Study 2. 0 Cr 
!lep4rt.-ent Penll5slon ~ired Grtdune students only 
103427 001 tE lE 01 T8A / 1 
PlSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart:Jllen t Perllsslon Required (;r~duate students only 
103431 001 lE lE 01 iBA 
115.00 
Call Touch-T~ Regislrar/011/or IIpdaled cOllrse in/Ormalian. Call academic deparlment/or TBA Informal/OIl. See COllrse LiSIIng ~y for codes. 
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Psychology 
O¥ERRI DES ~ Dlst rlbutfd on a firs t -ce.. rlrst-servN basis for non·14boratoryl.WlOergrlWate coorses. I\.Ist receive Instructor appt'lWal 
tf)( liborttory cwrSts. For 9r~te crurses, O'ifl'rlc1es are given to studtnts WIG have tM !;Wrse U 01 .. jot' r~lr~t . Pref~ Is 
\lIven to students WIO ~st hive iI course to gfaGute In the 5_,Nr, (537 Ka rt·Jeffe-rson) 
Psychology Touch-tone Code: 139 
[~lvallMt to: P$y 102 
103446 001 LE LE 01 TTh 8:00- 9:15A. 101 
""" " IOJ"5 00' LE LE 01 
" 
F 9:00- 9:SOI. 101 
""" " 
Hdt)s~ ey. Jdln 
106170 015 C£ LE LE 01 5 9:00-12:2OP 112 
""" 
15 
106110 Start dolte : 1108100 End dille : 4/01/00 
IOJ'" 01' ttl LE LE 01 
" 
F ID;OIHO:SQA 5J8 
""" 
20 Dansty. Jeffrey 
1_ 01' LE LE 01 
" 
F 1l :00-11 :5OA 100 5TIO< .. 
IOJ'" 004 LE LE 01 
" 
F 12:oo-12:5OP 101 
""" 
.. 
103437 005 LE LE 01 TTh 12 :30- i :4SP 101 
""" 
.. 
IOJolJ8 006 LE LE 01 
" 
F 1:00- 1: 501' 101 
'""" 
.. Dansky . Jeffrey 
IOJ'" 001 LE LE 01 
" 
F 2:00- 2:501' 101 
'""" 
.. Roft. J.es 
103445 OIJ ttl LE LE 01 
" 
F 2:00- 2: SOP 518 
'""" 
20 
103440 008 LE LE 01 TTh 2:00- 3:1SP 101 
""" 
.. 
103«1 009 IE LE 01 T Th 3:30- 4:451' 101 
'""" 
.. 
103442 010 LE LE 01 H 5:30- 8: 10P .... 5 ... .. 
103443 011 LE LE 01 W 5:30- 8 :10P 101 
'""" 
.. 
PSY 102 General Psychology 4.0 Cr Additional Fee(s) : $5.00 
EQU1valtnt to: P$Y 101 
103441 001 II LE 01 TTh 1l:OO·12: 1SP .... ST .. 160 Hood!n. Flora 
103448 
'" 
II LA 01 T 9:00-10:5OA 515 
""" 
20 (lelprl to. Dennis 
103oW9 OOJ tt LA 01 'Th 9:00·10:SOA. 515 ....., 20 oelprlto. Dennis 
103450 004 II LA 01 H 10:00·11:5OA 515 
"'" 
20 Ilelprato. Dennis 
103(51 005 II 
" 
01 W IO:oo· lI :SUA 515 
'""'" 
20 Oel prato. Dennis 
103452 006 II LA 01 T 1:00· 2:SQP 515 
""" " 
Ile lprato. Dennis 
1034SJ 001 tt LA ,01 Th 1:00· 2:5OP 515 
""" " 
l)elprl to. Dennh 
1034S4 008 II LA 01 H 2:00· 3:SOP 515 
'""'" 
20 Ilelprato. Dennis 
103455 009 tt LA 01 W 2:00· 3;~ 515 
""" " 
ill! lprato. Dennis 
PSY 203 Self·Analysis & Control 3.0 Cr 
PN!requlslte(s ) : psy 101 or PSY 102 
1034S6 001 IE IE 0\ TTh 1l:00·12: ISP 120 
'""" 
50 
10606' 00' IE IE 01 TTh 2:00· 3:1Sf> 105 
"'" 
50 Hoodln. Flora 
PSY 205 Quantitative Methods i1l Psych 3.0 Cr 
Pre'l'equiSlte(s) : PSY 101 or PSY 102 & IlATlI1l8 or KATlI1I9 Of' KATlIl20 Of' KATlI 121 Of' HAnll22 See C.ulog .. 
100'" 
'" 
IE IE 0\ HW F 9:00· 9 :SUA 518 
""" 
15 
106l7l 008 C£ IE IE 0\ 5 9:00-11:4OA 518 
'""" 
15 8crlnI. Elliott 
1- OOJ IE IE 01 HW F lI :00·l1 :SUA 518 
""" " 1 .... 005 IE IE 0\ HW F 1:00 · 1:5OF' 518 
""" 
15 It:Hoskey. JoM 
1005" 
'" 
IE IE 0\ TTh 2:00· J : l5S' 518 ....., 15 ..... """ 
106010 001 IE IE 0\ HW F 3 :00· J ;SOP 518 ....., 15 
1"'" 006 IE IE 0\ T 5:30· 8: IOP 518 ....., 15 ..... """ 
PSY 207 Psychology of Adjustment . 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : psy 101 0( I'SY 102 
106011 001 IE IE 0\ H 5 :30· 8: 1OP m PM" J5 
PSY 240 Psychology of Sex 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : PSY 101 or I'SY 102 
103458 00' IE IE 0\ HW F 10 :00- 10 :SUA 101 
'""" 
,. Youssl!'f . likhour 
1034S9 OOJ IE IE 0\ TTh 11 ;00-12: ISP 101 
""" 
,. 
103451 001 IE IE 01 HW F 12 :00- 12 :5OP 120 
"""" 
50 YOJSSl!'f. lakhour 
PSY 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Prtrequlslte(s) : PSY 101 or PSY 102 [qulnlent to: \l6T 242 
103460 001 IE IE 0\ TTh 12 :30· 1:45P 106 
""" 
15 
103461 OOJ IE IE 01 W 5:30- 8 :1OP 10' ....., 
" 
Nabors . HIN 
PSY 301 Introductry Experrntl Psy 4.0 Cr Additional Fee(s) : $10 .00 
Otp.a~nt PI!'r-lssl00 Required Prerequlsltl!'h) : psy 205 
101198 001 C\ C\ 01 lTh 9:JO·ll:5OA 519 
""'"' " 
Oelprato. Dennis 
101199 002 C\ C\ 01 HW F 12:00· 1:3SP 519 
""" " 101200 003 C\ C\ 01 TTh 12:30· 2:&lP 519 
'""'" " 
Von Kll,1Qe. Silvia 
101201 
"" 
C\ C\ 01 TTh 5:30· 7:50P 519 
""" " PSY 304 learning 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): PSY 301 
1OJ462 001 IE IE 0\ HW F 1:00- I : SOP 120 
""" 
J5 
PSY 309 Social P5ychology 3.0 Cr 
PN!fequlslu(s) : PSY 101 Of' PSY 102 & 50Cl 105 [qulvalent to: soa. 308 50Cl 50S 
10"" 001 IE LE 0\ HW F 3:00- 3; SOP 12' 
'""" 
J5 ItcHoslr.fy . JoM 
103464 
'" 
LE LE 0\ W 5:30· 8: IOP 120 ....., J5 
Coli Touch·Tooe Regi&lrtJliOfl/or upOOled cour. injtNmoliOO. Coli ocudemkdtporlmtlll/or TBA in/ormol/oo. Su Course Lls/lng Ktyf or codes. 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
Plan T Sf D .. Tiw 
"'" 
B1 C PriQr I. e e 
i Psyc ogy r 
PrereQ,l1slte(s) : psy 101 I)( PSY 102 
lO~67 003 LE LE Dl 
"' 
, 9:00· 9:5OA 123 
'""'" 
35 
ID"" 002 LE LE Dl 
"' 
, 12:oo·12:5OP ... 5T .. 10 I<IestNrI. Alida 
106012 DD4 LE LE Dl • 5:30- 8:10P 123 
...., 35 DansQ. Jeffrey 
PSY 322 Psych of Adolescence 3.0 Cr 
Prtrt<JIlsite(s) : PSY 101 or PSY 102 
103469 002 LE LE Dl H . , 2:00- 2:5OP 12. IIAAIU 35 
103468 DOl LE LE Dl H 5:30- 8:10f' 106 
""" 
35 ItdIarus. JoIvI 
PSY 323 Psych of Human Aging 3.0 Cr 
Prtr'ftJllslte(s) : psy 101 or psy 102 
101197 DOl LE LE Dl H. , 1l :DO· 11:5IlA 110 
""" 
35 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Di s 3.0 Cr 
Chss{es) not P!f"Ittte-d: L'" PrereQ,lisi te(s) : psy 101 or psy IOZ 
103472 DO' LE LE Dl 
"' 
, lO :OO·lO:5IlA IDS ...., 35 Nabors , Nln,a 
103471 DOl LE LE Dl H 5:30- 8:10P 110 IIAAIU 35 
PSY 356 Motivation and Emotion 3.0 Cr 
Prtrequhlte(s) : PSV 301 
101346 DO l LE LE 01 T 5:30· 8:IOP 101 RACKH 35 GonIon, Norman 
PSV 357 Sensation & Perception 3.0 Cr 
Prerequtslte(s): PSY 301 
100542 001 LE LE 01 H W F 9:00- 9:50,1, 122 KAAKJ 35 Wesunan. Allda 
PSY 358 Cognitive Processes 3.0 Cr 
elass(es) not Pff'llttte<l : l.(jfR LGSO PrerequlsHe(s): P$Y 205 
106073 001 LE lE 01 T Th 9:30· 10:45A 122 IWU(J 35 Von Kluge. SIMa 
PSY 360 Abnormal Psychology 3. 0 Cr 
Class(es) not perIIltted: lG"R lKOSO PrereQ,llslte(s): PSY 101 or PSY 102 EqJlvalent to: psy 543 
103473 001 lE lE 01 T Th 9:3O·10:45A 101 IWU(J 70 HocIges. vlMle 
103414 OOJ lE LE 01 H II F ll:oo·11:SOA All) STFOI 70 Gordon. No,...n 
103475 004 tE tE 01 H II F 12:OO·12:50P 106 HAAI(J 3S Rolf. J_s 
103476 005 LE LE 01" II F 1:00· LSOP 106 IIAA)(J 35 
103m 006 LE LE 01 H II F 2:00· 2:50P 123 IIAA)(J 35 Younef. Zakhour 
103479 008 lE tE 01 T 5:30· 8 : IOP 101 HAAI(J 70 
PSY 361 Psychotherapy 3.0 Cr 
Pref"eqJlslte(s) : PSY 360 
10J48) 001 LE lE 01 Th 5:30· 8:IOP 143 Sm::w 35 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s) : psy 101 Of PSY 102 . 
103481 001 tE lE 01 T Th 1l:00·12:ISP 538 lIAR(.) 35 HcI1allJs. JdwI 
PSY 365 Behavior Modification 3.0 Cr 
Prerequlslte(sJ : P$Y 101 or PSV 102 
103482 001 L[ LE 01 T Th 12:30· 1:451' 101 RAO.H 35 8ooe.. H.lrllyn 
PSY 377 Special Topics 1.0 Cr 
Dej)arUlent PtfIIlsslon Requi re<! Prerequlslte(s): PSV 101 or. PSY 102 
106539 Sec::tlon Title : AppI1e<! Behaylor Anaylsis Aust 
106539 001 CE LE LE 01 T Th 9:00·12:00P TBA 15 Delprato. Dennis 
106539 Start date: 1106100 End date: 4113100 
PSY 379 Special Topics 3.0 Cr -CRINC-
Departnlent Penllission Required PrerequiS1 t,e(s): psy 101 or PSY 102 
106538 Section TItle : AppI1e<! Behavior Anaylsis Aust 
106538 001 C[ LE lE 01 Th 5:30· 8:IOP 114 RAO.H 15 Delprato. Dennis 
106S68 Sec::tlon TItle: Appl1e<! Behavior Anaylsi s Aust 
106568 002 CE LE LE 01 Th 5:30· 8:10P 114 RAO.H 10 Delprato. Dennis 
106S68 This srction of psy 319 Is. CRlNC srctlon. 
PSY 387 Co·op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC-
~rtllent PerMission Requl~ PrereqJ1slte(s) : psy 101 or PSY 102 3. psy 3U 
101345 001 LE lE 01 TBA 10 Gordon. No,...n 
PSY 397 Individual Reading-Psych 1.0 Cr 
Departllent PerMission Requl~ PrereqJlslte(s): psy 101 or psy 102 
103483 001 LE lE 01 TBA 12 
PSY 398 Individual Reading-Psyth 2.0 Cr 
Departllent Ptnlisslon Required Pref"eqJlslte(s): PSY 101 or psy 102 
103493 001 LE L[ 01 TBA 12 
103499 007 LE L[ 01 TBA 12 
PSY 399 Individual Reading·Psych 3.0 Cr 
Departilent PerMission Required PrereqJIslte(s): psy 101 or PSY 102 
103500 001 LE lE 01 TBA 14 
Call Tauch-TOM Reglslrollonfor updoltd cour3e I'!!ormallon. Call aaJdtmic dtpartmu,lfor TBA i'!!ormaIIOfJ. See CourJ/t Li$ting Kt)'for cOtk$ . . 
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Psychology 
Plan T iii" ST Oa s Tt-e 
istory & ystems syc 
Class(es) per.ltted: LGJR LGSB UGSR 
103509 001 lE t E 01 /I W f 10:00-10:5OA 
103510 002 tE lE 01 H 5:30- B: I0P 
PSY 457 Physiological Psychology 
Prert(JItstte(s): PSY 301 
103511 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:IOP 
PSY 487 Co-op Education in Psychology 
DeparUlent Per.tsslon R@qutred Pr~lst te(s): PSY 381 
101327 001 LE LE 01 lBA 
PSY 497 Individual Research-Psy 
DeparUlent PeI'tsston Requtred Prert(JItslte(s): PSt 205 
103512 001 lE lE 01 T8A 
PSY 498 Individual Research·Psy 
DeparUleflt Per.tsston R@qulred Prer~tstt:e(sl: PSt 205 
10351B 001 LE LE 01 T8A 
PSY 499 Individual Research·Psy 
Department Pel"lllsslon Required Prer~istte(s): psy 205 
Touch-tone Code: 139 
""" 
81 C. Prt.ar Instructor 
r 
120 
""'" 
35 
123 
'""" 
35 Westaan. Alida 
3.0 Cr 
101 
""" 
35 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 
1.0 Cr 
8 
2.0 Cr 
8 
3.0 Cr 
103525 001 LE lE 01 TM 16 
PSY 520 Coping Problem Behavior 2.0 Cr 
Graduate st udents (Seniors .... lth pel"lllsstooJ 
\. I06S37 001 CE LE LE 01 5(>e special llleeting scheo.M 25 Sttefel . Gilbert 
l0ii531 Special mef!ttng: 2113 S!J B:30- 5:30P TM XC 
106531 Special mettlng: 3/12 S!J B:30- 5:30P TM XC 
106537 Special metttng: 4/09 Su B:30· 5:30P TM XC 
10~7 Start date: 2fIJfOO End date: 4f,09fOO 
PSY 532 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Graduate students (5ef1tors .... tth pel"lllsslon) 
100541 001 LE lE 01 T 5:30- 7: 1OP 515 IWU:J 25 
PSY 623 Exper Analysis Behavior 3.0 Cr 
DeparUleflt PeI'tss lon R@qulred Graduat e students only Cor~ls1te(s): psy 651 Prtrt(JItslte(s): PSt 301 
10353$ 001 lE LE 01 W 5:30- B:IOP 519 ~ 25 Todd. J_s 
PSY 625 Behavi or Change Hthds I 3 _ 0 Cr 
DepartMflt Per.lsslCW1 R@qulred Graduate students only CorequiStte(s) : PSY 661 
103536 001 lE lE 01 H 5:30 · 8 :10P 515 HARI:J 25 
PSY 637 Social Psychology 3.0 Cr 
DeparUleflt Pel"lllsslon Required Grawate students only 
106074 001 LE LE 01 Th 5:30· B:IOP 515 HAIII:J 25 
PSY 646 Personality Thry & Res 3.0 Cr 
Department Per.lsslon R@qutred Grawate students only Prerequtslte(s) : PSt 451 
106075 001 LE lE 01 W 5:30- B:I0P SJ8 IWU:J 25 
PSY 651 Prepracticum II Research 1.0 Cr 
Deparl.llent Pel"lltsston Required Graduate students only Corequtslte(s); PSt 623 
103537 001 lE lE 01 TBA 25 
PSY 661 Prepract II I Indvd Trtmt 1. 0 Cr 
Depart.oent Pe,..tsston Requtre<l Graduate students only Corequls lte(s): psy 625 
IOJ538 001 LE LE 01 TM 25 
PSY 670 Scientific & Professn1' Ethics 2.0 Cr 
Graduate stl.ldent s only , Hajors per.ltttd: PS9999 
Prerequlslte(s) : PSt 619 & PSY 620 
floris. Harl1yn 
Karabtnlck. Stuart 
Roff. JilCDeS 
Additional Fee(s): $10.00 
TOOd. James 
Prerequlslte(s) PSt 619 & PSY 620 
Bonem. lIartlyn 
103539 001 LE LE 01 W ' 5:30- 7:IOP 51B IWU(J 25 Hoodln. Flora 
PSY 679 Special Topics 1.0 Cr 
Deparl.llent Per.lsslon Required Graduatt students only 
104841 001 tE l E 01 T8A 2S free<ban·Doan. Cilrol 
PSY 684 Field Practicum &Seminar 2.0 Cr **CR/NC** 
Departllef'lt Per.tsslon Requt re<l Graduate students only Prerequlslte(s): PSY 641 & PSV 651 & I'Sv 661 or PSV 671 
103540 001 LE LE ·01 W 3:45 · 4:35P 519 HARKJ 25 l)elprato. Dennts 
PSY 690 Thesis 
Departwnt PtrIIlsslon Requtred 
103541 001 lE lE 
PSY 691 Thesis 
DeparUltnt Per.lsslon Requtre<l 
103546 001 lE lE 
PSY 692 Thesis 
Graduate stl.ldents only 
01 11lA 
Graduate students only 
01 18< 
Depart.nt Pel't5slon Required Gra<kJate students only 
103551 001 LE LE 01 T8A 
PSY 697 Individual Reading 
DepartMflt Pefllission RequIred Graduate students on ly 
103557 001 LE LE 01 TM 
1.0 Cr **CR/NC** 
1 
2.0 Cr **CR/NC** 
2 
3.0 Cr **CRiNC-
12 
1.0 Cr 
12 
Calf Touch· TOIIe ReglSlrallon/or Ilpdated caur~ in/orrMtion. Coli academic dlIparlmentfor TBA informal ion. See Course Listing Key for CMU. 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
Oepart.flt Pe ... tssion Required Gracluate students only 
103564 001 LE l€ 01 18A 12 
PSY 699 Individual Reading 3.0 Cr 
Oepartlll'nt Pentsston Require<! Graduate students only 
I03!.70 001 LE LE 01 lIlA 12 
PSY ' 751 Psychotherapy 3.0 Cr 
Oepar~t Pentsston Required Graduate students only ~jors pe ... itted: PS9998 
103581 001 tE LE ()I It 5:30· 8:10P 538 IIAAlJ 25 
PSV 762 Wechsler Intel1gnc Tests 4.0 Cr 
[\epartllent f>e,..lsston ffequired Graduate students only 
lO~ 001 tL LE A 01 1\ II 2:00- 3:151' S38 
103584 003 tl LA A 01 TSA 
I0358J 002 LL lE B 01 TIl 5:30- 8:101' 538 
IOJS85 004 tL LA B 01 TBA 
15 
15 
15 
15 
Fr~-~n. Carol 
Additional Fee(s): 
Fr~n·OrHn. t.Jrol 
freedlan·Ooan . (.Irol 
Kc:llanus. John 
KcIIanus. John 
$20 .00 
PSV 771 Projective' Techniques 4.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
DepartlJlent Pentsstoo Required Graduate stlldents only 
IOJS86 001 II lE 01 II 5:30- 8:101' 
PSY 788 Cli nical Practicum I 
TOA 
3.0 Cr 
15 
**CR/NC** 
Depar tment Pe,..lss1on II.eQl;lred t>raduat~ stl.ldent s only Pr~requlslte(s) psr 750 & Psr 762 
103588 001 LE LE 01 W 12:00-12:50P 538 twlKJ 25 Gordon. Norman 
PSY 789 Clinical Practicum II 3.0 Cr **CRINC** 
Deparl.lllent Pel'1lltsslon Required Graduate students only Prerequlslte{s): psy 788 
101206 001 LE lE 01 W 12 00-12:50P TSA 25 Gordon. Nof'IWn 
Sociology.Anthropology.Criminology 
J 
OVERRIDES: A(Jthorlzatlon and override for- obtained fro- Instructor ooly. by attending first class Jleetlng Graruatlng seniors (proof 
.ay be requlrt<!) ar~ given priorll.y_ 
Touch-tone Code: 141 
Equivalent to: ANTlt S05 
103590 002 LE LE '1 
" 
, 9:00· 9:5OA 
'" "''' " 
Sinclair. Karen 
103589 001 LE LE '1 Tn. 9:3O-10:45A 1<1. 5"'" 
" 
Ehrlich. Allen 
105915 006 LE LE .1 
" 
, 1:00· I:SOP '00 
"''' 
.. W. Griffin 
103591 00' LE LE '1 Tn. 2:00· 3:151' .15 "'YH ., O. KackrM 
103S92 004 to LE LE '1 Tn. 2:00- 3:151' 422 PAAYH 1<1 Bilge. Barbara 
103S93 005 LE LE .1 W 5:30· 8:10P 200 ST .. 
" 
Bilge. Barbara 
ANTlj 140 Intro Prehistoric Anthr 3.0 Cr 
Pr~requi stt~{s) AtIlH 135 
103594 001 LE LE .1 Tn. 1l:00·12:1S~ 415 FAA" .. D. Kackres 
ANTlj .150 Introductory Archeology 3.0 Cr 
~rereq.Jlsite(s) . AtIlH 135 
104768 001 LE LE 01 It W 3:00· 4:15P 307 I'AAYH 4B W. Griffin 
ANTH 200 Writing for Anthropology 3.0 Cr 
(lass(es) not pel'1llitted : IXifR Prereq.Jlsite(s): ANTH 135 & ENGL 121 & ANTlt 1·' or ANTH 2" or ANT,\'" 
100561 001 LE LE 01 W ' 3.00- 5: 40P 416 PAAYH\ 25 Brown·Ehrllch. 
ANTH 210 History Anthropological Theory 3.0 Cr 
Prerequlsite(s)· ANTH 135 & AtIlH 140 
104461 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:15P 403 PAAYH 33 Ehrlich. Allen 
ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
Prffequlsite(s) OOH 135 or SOCL 105 Equivalent to: SOCL 214 SOCl 502 
103595 001 lE LE 01 It W f 9:00· 9:5OA 406 PAAYll 
103!>96 002 LE LE 01 It W F 11:00-11:5OA 415 PAAYH 
I03S91 OOJ LE LE 01 It 5:30· 8:10P 421 PRAYH 
ANTH 233 Peoples & Cultures of Mexi co 3.0 Cr 
P~equ\slte($) · ANTH 135 
104462 001 tE LE 01 T 
ANTH 237 Indians of North America 
Prffe<pJlslte($) ANTH 135 
5:30· 8.10P 418 PAAYH 
3.0 Cr 
22 
23 
23 
33 
105916 001 LE LE 01 T Th 12 :30· 1:451' 339 STROH 33 
ANTH 309 Cul ture & Personality 
Prereq.Jlstte(s) ANTH 135 or SOCL 105 & PSY 101 
105911 001 LE LE 01 It W F 
3.0 Cr 
[quiv~lent to: SOC!. J09 sen 509 
10:00· IO:5OA 415 PRAYH 33 
Hor"a.ce·ltQore . ltarl1yn 
Sch.~. Karen 
Klesse. Tho.as 
Instructor 
Sinclair. Karen 
Coli Touch_Tone Reglslrallonjor updoled course In/ormolion. Call academic depar/men/jor TBIl In/OI'mal/OIr. See Courll! Llsllng Key jor codes. 
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Anthropology Touch-tone Code: 141 
Sect 10 No. Plan T ST Oa s Tille BI c Prlaar Instructor 
*,ANTH 340 Language & u ture r 
Class(l.'s) oot pet1Iitted: LGFR Prere<JIlstte(s): NffiII35 or LItG 201 or lNGE 223 
103598 001 tE lE 01 H W f 1:00- 1:~P 609 PRA'fH 15 
ANTH 387 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUlent Per-ission Required 
104463 001 LE lE 01 TeA 
ANTH 437 Kinship & Social Structure 
Prereql1sHe(s): Alffii 135 & ANTH 210 & MTH 3U 
5 
3.0 Cr 
105918 001 LE U: 01 II 3:00- 5:401' 41 6 PRAYH 33 Sinclair. Karen 
ANTH 441 Senior Seminar i n Anthropology 3.0 Cr 
(]aH(es) IIOt per-.itted: I,(ifR UGJR !..GSO ""Jors pel'llltted: seOl 
Prtreq.lls1te(s): AIffii 135 & NffiI 140 & NffiI 200 & ANTH 210 & NffiI439 & AHlll2" or AIffit 437 see Catalog .... 
. 105919 001 L[ L[ 01 Th 5:30- 8:101' 416 PAAYH 13 Bilge. Barbar. 
ANTH 487 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr **CR/NC** 
Dtpa.-.nt Pel1l1ss1on Required PrtrtqUls1uCs): AHTH 387 
104465 001 LE L[ 01 TIIA 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 
Department Penalssion Required Preri!'QIJlslte{s): AHTH 135 
103599 001 LE lE 01 TBA 
105920 002 l E lE 01 TBA 
105921 003 l E lE 01 TSA 
105922 section Title: Japan Center Proor. 
105922 004 LE lE 01 TBA 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 
Oepartaent Penllission Required Preri!'QIJlslte(s): AHTH 135 
10J600 001 L[ lE 01 TBA 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in AnthO 
OeparUlerlt Pet'8llsslon Ri!'QIJlred Preri!'QIJislte{s): AHTH 135 
103601 001 lE lE 01 TIlA. 
103602 002 LE LE 01 TBA 
103603 003 LE LE 01 TBA 
ANTH 697 Independent Study 
Department Penolsslon Rl?Q'.llred Graduate students only 
101411 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 698 Independent Study 
OeparOlent Pellllission Required Graduate students only 
104466 001 LE l[ 01 TBA 
ANTH 699 Independent Study 
~rt.nt Pellllhsion Required Gradune students only 
101410 001 LE LE 01 lIlA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
15 CerronHong. E 
5 
5 
5 
5 
J 
J 
J 
Criminology Touch -tone Code: 200 
sect ID No. Phn T Gr ST Oa 5 TiR Rex;. 81 C Prillolr Instructor 
RM 27 Specia Topics 
Preri!'QIJlslte{s). SOC!. 105 
105923 Section Title: Violence ' Society 
r 
105923 001 Ill. LE LE 01 T 4:00· 6:401' 41 6 PAAYH 10 Barak. Gr~ 
CRM 300 Criminal Justice 3.0 Cr 
Preri!'QIJisite(s): SOC!. 105 Formerly ~nown U: CRH 372 
101409 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:1511 200 ST"" 
" 
Barak. Gregg 
CRM 301 Criminol ogy 300 Cr 
Preri!'QIJislte(s): SOCL lOS Forwerly ~nor.on as : CRH 371 
101407 001 LE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 204 PRAy, 
" 
lAo. LiQlWl 
CRM 354 Juvenile Delinquency 3.0 Cr 
Prer~islte(s): SOCL lOS Forwerly known as : son 354 
101SQ9 001 LE LE 01 T 5:30- 8:101' 204 PRAYH 
" 
Kern. ... ' CRM 370 White Collar Crime 3.0 Cr 
Classles) not pellllitted: LGFR Preri!'QIJislte(s): SOC!. 105 Fomerly knOo'll as SOCL 310 
101507 001 LE lE 01 T 7·00· 9:401' 200 STRQ-I 67 Henry. Stuart 
CRM 379 Special Topics 
Prer~isite(s): SOCL 105 
3.0 Cr 
106606 Section Title: Juvenilr Justice 
106606 002 tE lE 01 T Th 9,30·10:451. 416 PRAy, 
106607 section Title: Police Investigation 
106601 003 lE lE 01 T 111 11:00·12:151' 321 
106323 Section T1tl e : Organlztil Crille 
106323 001 LE LE 01 H 7:00· 9,401' 416 PR'" 
JJ 
JJ 
JJ 
lIoore. JI~ 
Hoore. Ji.-.y 
Convertlno. Richard 
Call Touch-Tone Regislr(l/ion/or upd(l/ed course in/orma/ion. Call academic deptlrlmem/or TBA in/ormalion. See Course Llsling Key/or codes. 
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Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect 10 110. c: Phn T Gr ST Da sTili!! 
""" 81 C Pr i.af Instructor RH 3 7 Q·op ducation i n Crimi no ogy 3.0 r **CR N ** 
[)epartaent Ptl"ltsstl)"l Required C!ass(ts) not per.i'tte<l: lUll 0050 Prerl'QJlslte(S): CRI1 300 
1(14467 001 tE lE 01 TBA 5 HoriKe·ltoore. I1arl1yn 
CRH 412 Law and Society 3.0 Cr 
Prerequislte(s) : soa.. 105 & CRH 300 Equivalent to: SOCL 412 
.101506 001 lE lE 01 II 5:30- 8:101' 
204 "'''' leighton. Paul CRH 431 Poli cing;n Society 3.0 Cr 
Prerequlsfte(s) : CRH 300 Forwrl,1' knaon as : SOCL 431 
UHSOS 001 lE lE 01 T TIl 9:30·1D:45A 415 PRAYH 33 Cao. Licpl 
CRH 447 Advanced Cr iminology 3.0 Cr 
Prerequtslte(s): ~ 300 & CRI1 301 Equivalent to: CRH 547 F~ly kl'KMl as ' SOCL 441 
10}492 002 lE lE 01 T Th 11:00·12:150' 422 PAAI'H 23 Kern. Roger 
101491 001 lE lE 01 T Th 2:00- 3:150' 416 PRAVM 23 CitO, Liqun 
101493 003 lE lE 01 .W S:lO· 8:11lP 329 PRAYK Z3 Barak. Grt'99 
CRH 460 Criminal Law II 3.0 Cr 
Prerequisite($) : CRH 300 & CRI1 301 
101481 001 LE LE 
CRH 487 Co-op Education 
Prerequlstte(s) : CRH 387 
FOAIl'rly known as: SOU 460 
01 W 1:00- 9:40P 416 PRAVII 
in Criminology 3.0 Cr 
104468 001 lE lE , 01 TBA 
CRM 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
33 Safronoff. Holly 
**CR/NC** 
, Horace·Moore. I1arllyn 
Department Per. tsslon Required Prerl'QJlsite(s): CRH 371 & C.R11 372 FOllllerly ~no.m as: SOCL 4Be 
105925 001 LE lE 01 W 5:30- 8:10P 419 PRAYII 15 Horace·Moore. I1arllyn 
CRH 489 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
De?art.w:!flt Per.lsslon Required Prere<:p.Jlsite(sJ. CRl1 371 & CRH 372 
105926 001 lE LE 01 W 5:30· 8:10t> 419 PRAYII 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.artlltnt Per.lsslon Requl~ 
104469 001 LE lE 01 
CRH 498 Independent Study 
Oep.art.-ent Per.lsslon Required 
104410 001 LE lE 01 
CRH 499 Independent Study 
Oep.art.-ent Per.lnlon Required 
101479 001 lE lE 
101480 002 LE lE 
CRH 513 Social Deviance 
01 
01 
Graduate students (Seniors with per.lsslon) 
101406 001 tE lE 01 
TBA 
1lIA 
Th 4:00- 6:40P 
CRH 550 Domestc Violenc&Sexual Assault 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
415 PRAYH 
3.0 Cr 
Graooate students (seniors with permission) Equivalent to: SOU 550 
105928 001 LE LE 01 W 1:00- 9:40P 415 PRAYII 
CRH 610 Theor Criminal Behavior 3.0 Cr 
I' Horace·ltoore. I1arllyn 
10 
, 
10 
10 
, Truut. I1arcel1o 
, leighton. Paul 
GradIJate students only Prere<:p.Jlslte(s) : CRH 301 & CRH I'" or CRH Z- or CRH 3** or CRH 4·~ For.erly I::.rICMI as: SOU 610 
104710 001 LE LE 01 Th 1:00· 9: 40P 415 PRAYII 18 flenry. Stuart 
CRH 611 SOc of Crime & Its Correction 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequlslte(s): CRH 311 Formerly ~nown as: SOCL 611 
100560 001 lE LE 01 T 4:00- 6:40P 415 PAAYH 18 Leighton. Paul 
CRH 690 Thesis 1.0 Cr 
Depiftme!lt Per.lss lon Required Graduate students only 
104471 001 LE LE 01 TSA , 
CRH 691 Thesi s 2.0 Cr 
Departllent Per-.Ission Required Graduate students only 
104412 001 LE LE 01 TBA 5 
CRH 692 Thesi s 3.0 Cr 
Gepart.nt Per-.hsion ~jred Graduate students only 
104413 001 LE LE 01 TBA , 
CRH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.nt Per-.ission ~Irr<l Graduate students only 
104414 001 LE LE 01 TBA , 
CRH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Gepart.nt Per-.ission Requlrr<l Graduate students only 
1014G4 001 LE LE 01 TSA 5 
CRH 699 Indep~ndent Study 3.0 Cr 
De?artJlent Per-.hslon Required Graduate students only 
104475 001 LE LE 01 TBA , 
Call Touch-Tont Regis/rallon/or "pt/oll!d course in/orlMlion. Call academic department/or rBA in/ormalion. See Course l.isling Key/or codes. 
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Sociology Touch-tone Code: 140 
Sect 10 110. Pl", T 
" 
ST 0 .. Tlw 
-
BId 
l 1 Intro uctory ocio ogy 3. Cr 
£CJJhaltnt to; SOCl SOO 
IOJ'" 001 L[ L[ .. HW F 800- 85OA. ". FAAY>< 
IOJ'" OOJ L[ L[ .. T I> 12:30- 1 '5P 
'" 
Sf"" 
IOJ'''' .. L[ L[ .. TI> Z:OO· 3;lSP ... FAAY>< 
103611 007 L[ L[ .. TI> 2,00· J:lSP 
'" 
FAAY>< 
10"'" 002 LE LE .. HW 3;00· 4.1SP ". FAAY>< 11)3610 
"" 
L[ L[ .. TI> 3:30- 4 45P ,.. FAAY>< 
103607 ... .. L[ LE .. T 5:30- 8:1OP 207 FAAY>< 
IOJ'" ... L[ LE 01 , 5:30- 8: lOP 
'" 
FAAY>< 
10'''' 009 LE LE .. I> 5:30- 8:1OP "I FAAY>< SOCl 202 Social Problems 3.0 Cr 
P~eq.llsHe(s) 5CO. 105 
103612 001 L[ LE .. H. F II :O().l 1: 50A ". mY>< 
103613 002 LE LE .. H f0:30· 8: lOP <1, FAAY>< 
103614 003 LE LE .. I> 5:30- 810P ". ""Y>< 
SOCl 204 Marriage & Family 3.0 Cr 
Prerequhlte(s): SOCl 105 
""'" 
001 LE LE .. HW F 9:00- 9;5OA <DB PRAY>< 
'SOCl 214 Raci al & Cult Minorities 3.0 Cr 
Prerequtslte(s) · AIffii 135 or SOCL 105 EQUivalent to: AIffii 214 soa. 502 
103617 001 L[ tE 01 "W F 9:00- 9:50,0\ 406 PRAYH 
103618 002 lE L( 01 "W F 11:00-11:50.1. 415 PRAYH 
106587 003 L( LE 01 " 5:30· 6:IOP TBA 
106608 004 lE lE 01 ". 5:30- 6:IOP 421 PRAYH 
SOCL 250 Social Statistics I 3.0 Cr 
Prereq..lsHe(s) SOCL 105 Equivalent to: SOCL 341 son 342 . 
IOJ62() 001 tE LE 01 H 1/ F 9:00- 9:5OA 416 PRAYII 
103621 002 tE LE 01 11 II F IO:OO·IO:5OA 719 PAAYH 
103622 003 tE lE 01 11 II F ll:OO-ll:50A 416 PRAYH 
103623 004 LE· LE 01 T Th 11:00·12:15f' 417 PRAYH 
103624 005 L[ LE 01 T Th 1I :00·12:15f' .416 PRAYH 
103625 006 L[ LE 01 " W F 1:00· 1:50P 415 PRAYH 
10362fi 007 LE l[ 01" W F 3:00- 3:50P 415 PRAYH 
103621 008 LE L[ 01 T 5:30· a:lOP 619 PRAYH 
106S88 010 lE LE 01 Th 5,30· 8 lOP 608 PRAYH 
105058 009 C[ l[ L[ Q.4 5IJ(Mli"S 8:00-11:00A TBA 9fm 
105058 Start dite 2126/00 End <lilt: 3103100 
C 
" 98 
.. 
" 
" 
" 
" .. 
.. 
" .. 
" 
48 
13 
22 
13 
22 
Prillar Instructor 
Was~. I,. 
Weinstein. J.y 
Trulli. Marcello 
[.sto. Pntlc\; 
8cnIe1. Ch.rlH 
AdaIts. NlU'O'Iy 
IUchard!.on. BtrtJ.ilra 
Warren, 8t'uce 
Rtlllng. Otnise 
Rlcrwrdson. Barbara 
~..-.JM. Ktrtn 
Horact-l'Ioore, Har!l)'n 
Scha(IWm. Klten 
23 WustrNn. Ira 
23 WaSSera.Jn. Ira 
23 1!oo:VoeJ. Charles 
23 ""'-s. Anthony 
23 Weinstein. Jay 
23 Relltl'9. OentSt 
23 Schal.Aann. Kartn 
23 Warrtn . Bruce 
2l 
18 Adaas. Aflthony 
This $Ktlon has two pre·lftt11'9$ on 2/19/00 and 2/20100 fn. 800 • to 4 00.,.. Students -..st attend both nsstOfl$ In order to 
gtt full .x:~lc credit for thh CQUru call 1.000.215.33SO for -ore infonwtlon_ 
SOCL 303 Sociology Child & Youth 3.0 Cr 
Prer~ts1te(s) SOCl lOS 
106586 001 L[ LE 01" W f 10,OO-10:5OA 416 PRAYH J3 Bo-rIey. CNrles 
SOCl304 Hethods Social Research 3.0 Cr 
EQUlnlent to: SOCL 341 SOl. 342 
103628 001 LE L[ , 01 
103630 003 LE LE 01 
IOl629 002 L[ l[ 01 
103631 004 LE lE Ot 
SOCl 307 Industrial Sociology 
Prerequlslte(s ): SOCl lOS 
101387 001 LE lE 01 
TTh 
" F TI> 
H. F 
TI> 
6:00· 9 IS-' 
9:00- g.5QA 
Il:00·12:1SP 
1:00- 1:5OP 
12 :30- 1:4SP 
415 PRAY)l 
415 PRAnt 
3GB PAAnt 
416 PRAY)l 
3.0 Cr 
415 PRA'fH 
3.0 Cr SOCl 308 Social Psychology 
Prer~tslU(sl. SOCl lOS , PSV 101 EQUivalent to : 'PSY 309 soa. 508 
103633 002 lE lE 01 W 5:30· B,lOP 2Q.4 PRAYH 
SOCl311 Social Gerontology 3.0 Cr 
P~re<p.ltslte(sl. soo. 105 
105931 001 l[ lE 01 1 5,30· 8,lOP 405 PMnt 
SOCl 344 SOCiology of Gender 
Prffequls1te{s) - SOl. lOS EQUtvalent to: \itsT 344 
3.0 Cr 
106J82 001 LE L( 01 T Th 12:30- 1·45f' 416 PRAYH 
SOCL 387 Co-op Education in Sociology 3.0 Cr 
Depart.lel1t Per.1ssion Required Pre~t$He(s): soo. lOS & SOC!. 3" 
104942 001 LE tE 01 T8A ' 
SOCl 412 law and Society 3.0 Cr 
Prer~ls1tt(S) SOCl lOS , m1 300 EQUivalent to: ~ 412 
103634 001 LE LE 01" 5:30· 6,10P 204 PAAYH 
SOCl 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Prere<p.lis1t~(s) soo. lOS 
103635 002 LE LE 
106377 003 Cl tE LE 
106371 Start <litt 1/11 /00 
Dl 
Dl 
End <lite; 
" F r 
4125100 
I :00- I SOP 204 PAAnt 
6:00- S,40P TlIA IoRESA 
25 ~. Nlthonr 
25 Rell1ng. OtntSt 
25 Ento. P.trtc~ 
25 BonneY. Charles 
" 
11M tM. Rona 1<1 
" 
TNut .... rctll0 
" 
. Jemlfer 
28 C_ Pagni 
**tR/NC** 
, Horact·1IoI)rt . "'rtlyn 
" 
leighton. Paul 
" 
Sch~\A¥I1. Karen 
25 Scilal.Aann. Karen 
Call Touch· TOIIe RegIJIra/lon/or updated course in/armllfioo. Call academic deparlmenl/or TBA in/ormal/on. Su CO"' Je l.iJf;ng Key/or coMs. 
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Sociology Touch-tone Code: 140 
Sect 10 No. Plan T Gr ST Oa s Ti .. 
L 4 peCla apics 
Pre-requhlte(s); SOCl 10!> 
106380 Section Title: Till!! Feat of Love 
106380 002 cr lE LE (11 5 9:30- ClOP 
106380 Start date: 3/04/00 End cl,lte: 3125100 
106378 section Title: Tilt fur of Love 
106378 001 CE LE lE 02 5 9:30- 4:30P 
106378 Start date, 1/15100 End d.lte: lI05/00 
SOCl 487 Co-op Education in Sociology 
Depar~t Pt!'lllsslon Rtq.Il red Prer~1slte{s): SOCl. 387 
099957 001 LE LE 01 TBA 
SOCl 489 Internship in Sociology 
Deparl.llent Pl'f'IItsslon Required Prer~lslte(s): SOCl. lOS 
104476 001 LE LE 01 W 5:30· 8:IOP 
SOCl 497 Independent Study 
Depare.tnt Per.lssl()"l Required 
103638 001 • LE lE 01 TBA 
SOCl 498 Independent Study 
Depare.tnt Permission Re<;ulred 
103639 001 LE LE 01 TBA 
SOCl 499 Independent Study 
Department Permission Re<;ulred 
103640 001 LE LE 01 TBA 
103641 002 LE LE 01 TM 
103642 003 LE LE 01 TM 
103643 004 LE LE 01 TBA 
SOCl 513 Social Deviance 
Graduate students (Seniors with per.lsslon) 
10140S 001 LE LE 01 Th 4:00· 6:40P 
SOCl 550 Domestc Violenc&Sexual Assault 
R(I(III Sid 
r 
TM JeC 
18.\ E!1U.V 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
419 PAAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
415 PR,AYH 
3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with pt'nlisslonJ Equivalent to : CRH 550 
C Priaar Instructor 
35 Keruen. Lawrence 
35 Kersten. lawrence 
**CR/NC** 
5 Hoc'iKe·Hoore. Hartlyn 
10 Hoc'ace-lIoore. Harllyn 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
, TruUt. Harcello 
105932 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 415 PRAYH 6 leighton. Paul 
SOCl 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with ~lss1on) 
106381 SKtion lUle; The fear of Love 
106381 002 CE lE lE 01 5 9:30- 4:30P TBA JeC 35 l:ei"sten. Lawrence 
106381 Start doIte: JI04/00 End elate: 3/25/00 
106379 section Title : Tilt rw of love 
106379 001 C£ lE lE 02 5 9:30- . :30P TaA DUV 35 (trsten. lawrence 
106319 Start elate: 1/15/00 End date: 2105100 
SOCL 630 Adv Social Statistics 3.0 Cr 
Gradl.late students only PrereQl,llsitels): SOCl 250 
103644 001 lE lE 01 H 5:30· 8:IOP 619 PAAYH 
SOCl 640 Adv Sociological Theory 3.0 Cr 
Graooate students only Prerequlsitels): 50CL 304 & SOCl 403 
0999S6 001 L[ LE 01 T 7:00- 9:40P 718 PAAYH 
SOCl 662 Supervi sed Field Exper 2.0 Cr 
Departflfnt PeMllsslon Required Graduate students only 
104774 001 LE LE 01 TBA 
SOCl 677 Adv Hth Soc Research 3.0 Cr 
Gradl.late students only ~rereql,llsite(s): SOCl304 
105933 001 LE lE 01 W 4:00· 6:40P 608 PAAYH 
SOCl 690 Thesis 1.0 Cr 
Oepartllent Per.issl()"l Required Gra.duate students only 
103645 001 tE LE 01 TBA 
SOCl 691 Thesis 2.0 Cr 
Oeparaent Pl'f'IIlssI()"l ReQuIred Gra.duate students only 
103647 001 LE l[ 01 TeA 
SOCl 692 Thesis 3.0 Cr 
DeparUent Pl'f'IIlsslon Required Gr~te students only 
103649 001 tE lE 01 TBA 
SOCl 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.arllient PtnllSSl()"l ReQ,llred Graduate students only 
103650 001 lE lE 01 TBA 
SOCl 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlent Per.lssl()"l Required Graduate students only 
104477 001 U lE 01 TBA 
SOCl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Pe!'llission ReQl.lired Graduate stlldent s only 
103651 001 LE LE 01 TBA 
IS WasseMloln. Ira 
IS Weinstein. Jay 
5 Instructor 
18 Richardson. 8arwra 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
5 
5 
5 
Call Touch_TOile Reg/slr(lf/Olljor Ijpd(lled course in/ormo/ion. Call (lcodemic deporltnenlfor TBA Injorm(lf/on. See Course L/s/ing Key for codes. 
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Women's Studies 
OVEIIRIDES: Authorlntlon and override' fOl"l abUlned f rc. Instructor only. by attending f i rst clln _ling No overr ides a~ 'ilrilllted by 
tht wo.tn ' s Studl!S Progr. Office . 
Women's Studies Touch-tone Code: 149 
SKt 10 110 . Plan T ST 
WH ntr uctn to Women s 
103194 001 LE l [ 01 " W f 
103192 002 LE LE 01 T lh 
101193 003 LE lE 01 T Th 
103195 004 LE LE 01 T Th 
11)3195 Focus 00 wo.tn of AfrIcan OesCfll t . 
103196 00!0 LE lE 01 11 W 
103197 006 lE lE 01 T Th 
103198 007 IfI LE LE 01 T Th 
106079 009 LE lE 01 " W 
106080 010 lE l E II I T 
106080 focus on Cross-Natlon.l Ptrspettlvn . 
ies 
ll :OO- Il :SM 
11:00·12; 151> 
12 :30- 1: 451' 
12 :30- 1:451' 
421 
'03 
'" 207 
3:00- 4 :151' 422 
3:30- 4 :451' 422 
3:30- 4:451' 207 
5:30· 6:451' 422 
5:30· 8:101' 210 
B1 
r 
FAAYH 
FAAYH 
FAAYH 
.. '" 
FAAYH 
FAAYH 
"E" FAAYH 
FAAYH 
, 
25 
25 
25 
25 
" 25 
20 
25 
" 
Tilton . lyM 
81!IJ1 . sarah 
81thl . Sara" 
Harlty . RM:htl 
Tilton. Lynn 
81thl . sarah 
Harley . R.Jchel 
Tilton . Lynn 
hllas~athy . Sulangala 
........ 011 a: """ 1M 01 lBA 20 Blthl. Sarah 
•• ~... This stalon h delivered en t irely online, Students ~st regh t tr at http ://_.~lIne . edu . No twch tone registration. 
WHST 226 Philosophy of Women 3. 0 Cr 
Student s &,)y aho register for t il ts course undtr Plitt m . ECfJlv.ltnt to: PH IL 22fi 
104551 001 LE LE 01 T Th 9 :30-10 :451< 411 PRAI'H 10 ltehuron . Kltt 
104552 002 If{ LE 'LE 01 T Th 3 :30· 4:451' 417 PRAI'H 5 ltehuron. h t t 
WMST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Studtnts Ny also rtghttr for t his courst undtf' PSl 242. E(J,Ilvalt'l'lt to: psy 242 
104484 001 LE l£ 01 T Th 12:30- 1:451' 106 I'ARIW 25 
104485 003 LE Lf 01 W 5:30- 8;101' 102 IIAAI:J 47 Nmrs. Nll\<l 
WMST 279 Special Topics 3.0 Cr 
099680 Stct lon Title : 81id:. Wollen ; Relig ion" Sexi s-
099680 001 LE LE 01 1\ W f 3 :00- 3: 501' 325 PRAYH 5 GrHl'l. TtrtU 
WHST 328 Economics of Women 3.0 Cr 
ECJ.Ilv.ltnt to : [(X)N 328 
099617 001 LE LE 01 W 6 :30- 9:101' 406 PRAYH 5 
WHST 336 Hist Wmn US&GB :1800 ·Pres 3.0 Cr 
Stuclents ... y .lso ,..glsttr for this courst ~ HIST 336 . Equlv,lt'l'lt to: HIST 336 
106017 001 LE LE 01 1\ W f U:OO·I1:6OA 401 PRAYH 2 Hafttr. Daryl 
writing Interulvt course. r«~ for History and SlxI , I Science "'Jors. 
WHST 344 Sociology of Gender 3.0 Cr 
PrtrflJllsltt(s) ; soa. lOS E(J,IIv.lent to : soa. 344 
106383 001 LE LE 01 1 Th 12 :30- 1:4SO' 416 PRAYH 5 
WHST 379 Special Topics 3.0 Cr 
106082 Section Tlt l t : Hultlcultl . .. IIs- " Slxlll Just 
106082 001 LE LE 01 . H'W F 1:00· i :SOP 422 PRAYH 25 TIlton. Lynn 
WHST 387 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
Oepar tllent Ptfllisslon ReQu i red 
099679 001 LE LE 01 TBA 5 Geo~t. Laura 
WHST 400 Capstone Seminar 3,0 Cr 
CIlSs(rs) ptrllitted: lGJR lliSR Prtrequislte(s): -.csT 200 " PHiL 226 or IfIST 226 
099852 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 6: 4SF' 422 PRAYH 20 81th\. sarah 
WHST 420 Women and Technology 3.0 Cr 
StuOenU Ny also reglsttf fOf' th1s course ~ 111)1420. E(J,Ilvaltnt t o: iNOT 420 
001 a: W W 01 1&\ 20 HtOdid . tiro! 
••• ~... This SKtion Is dfllvtrfd online . StuOents -.rst register at I'Ittp:II_ .-.,onll ne.edI 
WHST 479 Special Topics 3.0 Cr 
10608S Section Tit le : Int I Poll!con or Gender 
106085 001 lE lE 01 II 5 :30· 8:IOP 329 PAAYH 9 UlllSlPlthy. ~.l. 
104601 Section Tit le : wo.en II'ICI Isr.lI Society 
104601 002 lE LE 01 W 5;30· 8:1OP 210 PAAYH 10 
106089 Section Tltlt: Hi story or Sew.1 tomoolt les 
106089 003 lE lE 01 Th 5: 30· 8 :101' 404 PRAYH 1 HIObtt. llark 
WMST 487 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
1)eparUltnt Pf('IlSSICl'l ~Ir~ 
099678 001 LE LE 01 1&\ 5 Geo~. Laura 
Coli Touch-TOnt Rtglslrallon/or updolt d COUTR In/orWlOIIOII. Call acatkmlc dtJXlrlnl(ml/or TBA I'!!ormallon. Su COlirR Lisling Key/or ccodes. 
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Women' s Studies Touch-tone Code: 149 
OeparOltnt ",>I,,';" 
103200 001 lE lE 01 TtIA 
WHST 498 Independent Study 
Oepart.nt Ptrtltsslon Required 
103201 001 lE L( 01 TBA 
WMST 499 Independent Study 
De\)artllent PeflIlsslan RequIred 
103202 001 LE lE 01 T8A 
WHST 592 Special Topics 
GrolWate students (S@nlors with penlisslonJ 
104482 Section Title! Intl PoI/Econ of Gender 
104482 001 LE LE (II H 5:30 - 8:10P 
1(1«83 5e<:t lon Title: Wc.en ond Isrottli Society 
1(14483 002 • lE lE III II 5:30· 8:10P 
1()6090 Section Title: History of Sexual Comlrlltles 
106090 004 lE lE 01 Th 5:30- 8:10P 
106088 Sectloo Title : Dc.me Vlo1enc&Sexual M5ault 
106068 003 LE LE 01 II 7:00- 9:40P 
WMST 608 Colloqu;um:Rsrch Womens Issues 
Graduate students only Prerequisite(s): WHST 550 
104849 001 LE Lf 01 T 5:30- 8:iOP 
WMST 686 Practicum;n Women's Studies 
Department Per'lllss1on Required Graduate students only 
103203 001 lE LE 01 TSA 
WMST 687 Pract;cum;n Women's Studies 
Dl!paraent Pel"llission Required Graduate stuMnts only 
103205 001 LE tE 01 TRA 
WHST 688 Practicum in Women's Studies 
Dl!part.nt Perwlsslon Required Graduate studMts onl y 
103206 001 lE lE 01 TRA 
WHST 689 Practicum in Women's Studies 
~rt.nt Ptf"lISSI!WI Required Graduate studMts ()'\ly 
10JZO] 001 tE LE 01 l1lA 
WHST 690 Thesis 
llepartJlent Perw\sslon Required GraOOate students only 
10JZ08 001 LE LE 01 TlIA 
WMST 691 Thesis 
llepartlleflt Per.lssl()1 Require<! Gradua te students ()11y 
103209 001 LE LE 01 TlIA 
WMST 692 Thesis 
llepart..en t Pe,..lssl!WI ReQuired Gradoate stuMnts !WIly 
103210 001 LE LE 01 TBA 
WMST 694 Final Proj~ct 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
'" 
PRAYH • 
2iG PRAYH 15 
40' PRAYH 8 
'" 
PRAm 3 
3.0 Cr 
". PRAYH 20 1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
4.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Dl!partment Pe!'lllission Required Graduate students only Prerequl s I te( s) : ImST 550 
099850 001 LE LE 01 TRA , 
WHST 695 Final Project 2.0 Cr 
Qep.lrtaent Pel"lllSsl!WI Required Graduate students ()1ly 
099848 001 LE LE 01 T6A 
Prerequlsltels) IoIIST 550 
1 
WHST 696 Final Project 3.0 Cr 
Department Pel"lllssl!WI Required Gral1uate stuMnts !WIly Prerequls Ite( s) : IIIST 550 
099847 001 LE LE 01 TBA 1 
WHST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart..ent Ptf"llssl!W1 Required Grawate studMts !WIly 
103212 001 tE LE 01 T8A 
WHST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.ent Pel"lllssion Required Graduate studeflts !WIly 
103214 001 LE lE 01 T6A 
WHST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfparatnt Ptf"lission Required Gr~te studMts only 
103217 001 lE lE 01 T8A 
Kallasapathy. Sulal'l\lal~ 
Higbee. Hark 
l eighton. Paul 
0.'" H"", 
Call Touch-Tone Regis/rot/on/or Ilpdated course injomw/i(m. Call academic deporlmenljor TBII lriform(llion. See Course Listing Key jar codes. 
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COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATION FOR UNDERGRADUATE BUSINESS COURSES 
Business lnajors IIlJst apply tor ao.isslon to the College of Business. Appl1catlons for each serrester IIlJst be accarpanled 
by a progress report. tabulation of transfer credit. transcripts. or grade reports, In order for the applicant to be 
approved or registered In business courses. 
Students ~ obtain an application for adlrisslon to the EMU College of Business f~: 
lhdergraduate Business prograras Office College of Business 
Eastern Hlchlgan univerSity 401 Owen 
YpSilanti. HI 48191 734/487-2344 
To qualify for ~lss1on. students must have successfully completed 56 semester hOurs with a ~lnlaum cumulative grade 
point average of 2.50, c~lete spec1flc reqJlred courses, and meet prerequls1te requirements. Business-Intent stl.dents 
rust be pre-approved for 300/400 level courses in 401 Ooten. Non-business majors '01111 be ask.ed to provide academic 
records and to carolete a Student Intak.e Sheet to confirm their program of study and preparation . No student lllajonng 
In a program outside of the College of Business '11111 be glven IOOre than 30 serrester hours of credit for courses offered 
In EMU's College of Business. Non·buslness majors also must satisfy stated course prerequist tles listed In the catalog 
or \.¢ated in the Class Schedule Book. Students must be of Junior standing (56 or more credit hours) and- of good 
acade!llic standing (2.00 grade poiflt average or better) to enroll In 300 and 400·level College of Business courses .. 
H(J(·SUSINESS IIA.XRS: 300/400 level business courses for non·buslness -majors and business Intent rust be pre-approvf{l In 
401 Ow<en . 
Second Bachelor's degree students IIlJSt be advised by the coordinator of advising for Second Bachelor's degrees. to be 
el1glble to enroll In business courses. Second BaChelor's candidates wortlng toward a business degree IIJst forma-ly 
apply for aa.1Sslon to the College of BuSiness and aJst Gt?tt all College acblsslon requirements . 
Special students and non·.atrlculated st~ts are not eligible to register In College of Business courses. The~e 
students Should contact the undergraduate Business Programs Office for advisement . 
Guest students may enroll for cne sarester only with approval In advance fl"Ql the College. Guest student appliCants 
should prov ide proof of guest status and completion of 56 semester hours. as well as completion of appropriate . 
prerequisites for 300/400 level coursewort. Ml.I'IOfflclal transcript fl'Olll the student's originating Insti tution Is 
recCl'llleOded and an o((1clal transcript may be required. 
REGISTRATION FOR GRADUATE BUSINESS COURSES 
500 level business courses: degree·atnitted graduate students within any College In the trllverslty may register for SOD 
level business courses. No special permission Is re<JJlred. Non-Degree Self·l~roverrent ad'nitted graduate students must 
have permission from the Graduate Business Programs Office to enroll In 500 level business courses. Lndergraduates may 
enroll in SOD level business courses under certain conditions and should contact the Graduate Business Progams Office. 
600 Level business courses: Only degree-admitted College of Business graduate students who have satisfied all leveling 
requirements may register for 600 level business courses. Students with foundaUon courses yet to complete. and 
conditionally acmltted and Non ·~ree Self-Iqlrovement acmltted College of Business graduate students must have 
permission fran the Graduate Business Programs Office. Graduate students In progralftS outside the College of Business 
IIIJst have written pennlsslon from their program adv isor presented to the Graduate Bus1ness Programs Office for 
registrati on. 
IXldergraduate courses : College of Business graduate students !My not take the undergraduate equ1Yalent of a SOD level 
fwndation course for graduate credit. My 300 or 400 level course that Is part of the required fCUldation program IlUst 
be registered through the Graduate Business Programs Ortlce. 
For Information. contact: Graduate BuSiness Programs Off1ce 
College of Business 401 <Men 
Eastern Michigan univers1ty Ypsilanti HI 48197 
. 
OVEmIDES IN GWlUATE ro..RSES: As soon as a student finds that a desired class is full. the student should request to 
be put on the override l1st for the course. Call 487-4444 or come to 401 0I0Ien . Prior to the start of the sarester. the 
student will be contacted If an override Is available . The student who dec1des to drop the class 1s responsible for 
completing this action and for any late fee resulting. 
Call TOIIch·TOIIe Registration/or updaud COllrJlt lriformatlon.. Call acaekm/c departmtnl/or TB" Il!!000mallon. Set Course LWlng Kty/or codes. 
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Accounting 
OVERRIDES : For KJ:. "401241 ind os 26$ oY~rtde~ ~~ distributed by the toordt~tor of AI:;~lc Advising In 401 CWtn . OYerrldes for all 
gradJate courses are distributed by the Coordinator for GraOJate Business Progra.s . 401 Ooten. All other course overrides i re distributed 
by tht departllent. 406 CIoIen. on the following basts: 1) -.j~ 51_ester hours c~leted: 2) GPA: 3) need: 4) ttlle of r~st. 
Accounting Touch-tone Code: 151 
Sect 10 No . c Plan T Gt' 51 Oa s Bl' A Princip es 0 ACCount1ng r 
Class(es) per.itted: GRSP GRIC lXifR LGJR i,X;SB LGSO LGSR 
101328 001 lE LE 01 II II 8:30- 9:45.1. 228 tilEN 
101329 002 LE lE 01 T Th 8:30· 9:45.1. 228 ().jEN 
101330 003 lE lE 01 1\ II 10:00·11:1501. 228 ()lEN 
101331 004 LE IE 01 T Th 10:00-11:1501. 228 !)lEN 
101332 005 LE tE 01 H II 1l:30-12:45P 228 ()jEH 
101333 006 LE lE 01 T TIl 1l :30·12:4SP 228 MH 
101334 007 LE lE 01 H II 1:00- 2:15P 228 ()4EH 
101335 008 LE lE 01 T Th HII)· 2: lSI' 228 !lIEH 
101336 009 LE tE 01 H II 2:30· 3:4SP 228 MN 
101337 OlO LE lE 01 T Th 2:30· 3:451' 228 ()lEN 
101339 012 tE lE 01 H 6:30· 9:10P 227 ()lEN 
101341 015 LE lE 01 Ttl 6:30· 9:IOP 228 ()lEN 
ACC 241 Principles of Accounting 3.0 Cr 
c 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
" J8 
" J8 
J8 
J8 
J8 
Class(es) pemltted: GRSP GIIT( OOFR LGJR L(j58 0050 00$11 Prereq.J1site(s): AC( 240 
Prllllar Instructor 
Additiona Fee( s): 
(lark . George 
Brlckner. Daniel 
Burilovidl. LlncIa 
Brlckner. !l.1tIlel 
Burllovtch. Uncia 
Kattelus. Susan 
Additional Fee(s): 
103653 003 lE LE 01 II W 10:00·1l:ISA 227 CAOEN 35 Hct:ooM. Gary 
103654 004 LE LE 01 T Th 10:00·11 : lSA 227 CWEll 35 
103655 005 LE LE 01 H W 11:30-12:451' 227 CWEN ' 35 
105254 007 LE LE 01 H W 11:3O-12:4SP 224 MN 20 HcCoItIs, Gary 
10J6S6 006 LE lE 01 T TIl 1I:3O·12:4SP 227 (W(N 35 
10~7 008 LE LE 01 II W 1:00· 2:ISP 227 CWEll 35 
1036S8 010 lE lE 01 T Th 1:00· 2:ISP 227 CWEll 35 
103661 011 lE lE 01 II W 2:30- 3:451' 227 CWEll 35 PathaL Chandra 
10S2$1 012 LE LE 01 T 6:30- 9:IOP 227 CWEll 35 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
Depart,aent Per.lsslon Required 
101326 DOl LE LE 01 T8A 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 3.0 Cr 
30 
**CRINC** 
Department PemiSsion Requireo 
101325 001 lE lE 01 T8A 
ACC 340 Intermediate Accounting 
(lus(es) per.itted: GRlR GRHA GRSP LGJR 0058 ooSR 
3.0 Cr 
~-----~~---~--~~ 
JO 
101323 002 LE LE 01 T Th 10:00·11 :1SA 224 ()lEN 25 
105253 003 lE lE 01 T Th 2:30· 3:451' 110 ()lEN 25 
101324 005 LE LE 01 " 6:30· 9:101' m MN 25 
ACC 341 Intermediate Accounting 3.0 Cr 
(IU$(es) pe".itted: GROR GIlAA GRSP LGJR tGS8 LGSR 
Hajors not penlitted: ACOI AC03 Buell SU03 BlXl4 BU05 BIJJ6 SU07 BUOB BU09 SUIO 0R03 
103663 002 LE LE 01 T Ttl 11:3O-12:4SP 224 (lOEN 25 
103664 003 LE LE 01 T TIl 1:00- 2:ISP 224 (lOE N 25 
103665 004 lE lE 01 T 6:30· 9:101' 224 CAOEN 25 
ACC 342 Managerial Cost Accounting 3.0 Cr 
Class{es) perlllitted: GRM GIlAA GRSP lGJR 0058 OOSR 
Majors I'IOt ptnIltted: ACOI ACOJ SUOI SU03 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 SU10 OROJ 
103666 001 lE LE 01 T Th 10:00·1l:ISA 110 MN 25 
Prereq.Jisite(s) : NX. 241 
Boosis. !bIaro 
Boosts. !bIard 
DaVies . .).jllannt 
Prereq.JiS1te(s): ACe 340 
Devine. Elton 
Devine. Elton 
Pathak. Chanclra 
Additional Fee(s): 
Prerequislte(s): ACe 241 
Khan. Zatar 
103668 ooJ lE LE 01 JoI 6:30· 9:101' 228 (lOElI 25 Khan. Zafar 
ACC 344 Tax Accounting 3.0 Cr 
Class(es) penltted: LGJR lES81£$11 
Hajors I'IOt per.ltted: ACOI .01£03 BUOI BU03 BU04 81.105 BU06 BU07 8U08 BU09 SUIO 0R03 
103669 001 lE LE 01 II W 1:00· 2:15P 218 Q;EN 2S 
103670 002 tE tE 01 H W 2:30- 3:4SP 218 Q;EN· 25 
103671 003 tE lE 01 II 6:30· 9:IOP ZIB Q;EN 25 
ACC 356 Acc Information Systems 3.0 Cr 
Class(es) pemitted: UGJR !XiSB OOSR 
lIaJors not permitted: ACO l AC03 SUOI BU03 BlI04 BOOS BU06 BOO7 8U08 BU09 0010 OR03 
105509 002 lE lE 01 H W 11 :JO·12:45P 110 ()4EN 35 
103673 003 lE lE 01 ~ 6:30· 9:IOP 22B (lOEN 35 " 
ACC 442 Advanced Cost Accounting 3.0 Cr 
Class(fi) penitted: LGJR lES8 UGSR 
Kajors not ~itted: ACOI .01£03 BlKIl BlKI3 8L04 BUDS BU06 BUD1 BU08 8U09 BOlO 0R03 
103674 001 tE lE 01 H II 1:00· 2: 1SP 110 o.IDI 25 
Prereq.Jlslte(s) : ACe 241 
Clark. George 
Clark, GeoI'9l! 
(lar~. George 
Additional Fee(s): 
Prereq.Jlsite(s): ACe 341 
Shari f l. IIohSffi 
Petro. loois 
Additional Fee(s): 
Prereq.Jlsite{s) : ACe 342 
Snyl r. Andrew 
$5.00 
$5.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
Call Touch-Tone Regi51ralionfor updaled caurse informalion. Calf academic department for TBA informallon. See Coune Li&ling Key for codes. 
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Accounting Touch-tone Code: 151 
Pltn T 
" ST Do. "'" " 
c 
1tlng 
ClISS(H) ptrJIttttd tGJA. lGS8 OOSR 
Kajors not ~ttted ACOI AC03 BUll BU03 8U04 1!l.JJ~ SOO6 BW7 BU08 8lO9 BUIO 0R03 
10l67~ 001 l( LE 01 T Th 10:00-11 I~ 218 (WEM ~ 
103676 002 l[ LE 01 Th 6.30- 9 lOP ·221 MN 2S 
ACC 448 Edp Auditing & Controls 3.0 Cr 
Class(es) ~ttttd l.G.JIlGSB OOSR 
Pr t .. r In r , 
Prffequhttc(s) JC.C 356 
Cooptr Rolland 
Dlopny_ 0 
Additional Fee(s): 
IIoljors not ~ttttd, ACOI ACOJ BUD} BU03 BU04 BW5 BIJ)6 BOOl BOOB 8lO9 0010 0R1l3 Prffequhttch) JC.C 356 
103677 001 LE LE 01 W 630· 9:10P 218 ()I£N 2S IIcttiItIs. /Hry 
ACe 450 Internal Auditing 3.0 Cr 
CIMStH) ~Itttd: OOJA. lGS8 IliSR ~ ___ a=~~ ___ ~ ___ _ 
103678 001 L[ LE 01 T Th ~:oo- 6: 1~ 228 ()I£N 2S 
ACC 456 A.l.S. Implmntn & Proj 3.0 Cr 
Cliss(es) ~tttt<!: lliJR lGSB OOSR 
PrffC(JItsitc(s): ACC 241 
'*op'\)'. 0 
Additional Fee(s): 
SlO.OO 
Variable 
"'Jon not ~ttted ACOI AC03 BUOI 8U03 BU04 IItIlS 8I.X)6 BUD7 BUOB 8lO9 WIO 0R03 PrffequhHe(s); JC.C 356 .. IS 380 
103679 001 lE LE 01 " w 5:00- 6:ISP 110 ()lEN 25 Shirtft. IIohsen 
ACC 489 Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep.lrtllent Pmisston ~Ired 
103680 001 lE lE 01 TBA 15 
ACC 491 Accounting Honors Thesis 3.0 Cr 
10J6BI 001 LE L~ 01 TBA 10 
ACC 499 Directed Studies 3.0 Cr 
Depart.wnt PCrJIisston Required 
103682 001 lE LE 01 TBA 10 · 
ACC 501 Accounting Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Class(cs) p('rJlltted GRCC GROR GRKA. GRSP 
106332 002 C[ LE l E 01 S 1: 00- 4 lOP 2(11 ()lEN 25 
106332 Stlrt date: 1/08/00 End date : 4/01100 
103683 001 LE LE 01 T 6:30· 9:IOP 228 (llEM 30 Oevlllf. Elton 
ACC 541 Advanced Financial Accounting 3.0 Cr 
Class(es) pet"litttd GRCC GRCWI GRIIA GRSP Prffequlslte(s): ACC 341 
1114837 001 L[ LE 01 " W 5:00· 61SP 218 OoIEM 20 Pat lla . Chandra 
ACC 546 Public & Nonprofit Sector Ace 3.0 Cr 
ClassIcs) perwtttfd GIl(( GROR ~ GRSP Prffequlslte(s)·,t£C 341 FOfWfl1 koown IS ,t£C s.40 
1114838 002 LE L[ 01 T 6,30- 9,}OP 218 Do'EN 20 ~ttelus. Susan 
ACC 586 Co -op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/ NC** 
~rt.nt P_tsslon Requll"!'d Grl~ate students (s.enlor~ with pcrwl$slon) Chss(u) pertlttted GRtC 
101321 001 lE lE 01 TBA 5 
ACC 589 Accounting Internship 3.0 Cr **CRINC** 
DflMrtllent Pffllission Requlrt<! Graduate students (Seniors with ~Isslon) Class(es) Pf!'lttfd ~ GRCC 
101320 001 l[ LE 01 TBA S 
ACC 605 Administrative Controls 3.0 Cr Additional Fee(s): SlO. OO 
Class(es) perlttted: GROll. GRI\.4. GRSP Kajor s perli tted: ,1,(99 BU99 1(;98 1«399 !)!99 
103684 001 LE l E 01" 6:30· 9: IOP llO (),/EN 20 Snyl r . Andrew 
103685 002 LE LE 01 W 6: 30· 9:IOP ll D (),/EN 20 Sny tr . Andrew 
ACC 642 Strategic Cost Management(SCM) 3.0 Cr 
C1&ss(es) perJI1 ~ ttd GRDR GRI\.4. !iRS!' II.JjCll"s perli tted, ,1£99 BU99 1«3981«399 M99 Prcrequlslte(s): ACC 605 or COB 650 
103686 001 LE LE '01 T 6:30- 9:IOP 110 (),/EN 20 ~an. larar 
ACC 644 Tax Rsch Mthds.Practicc&Problm 3.0 Cr 
Class(ts) p('rJlttttd, GROR GIlAA!iRSP IlajCll"s perJIitted, ,1£9<) SU991G9S t(099 0R99 Prffequtstte(s): JC.C S44 
1055ll 001 LE LE 01 W 630· 9-IOP 224 (W(H 2(1 BurtlovtCh. Llnd.l 
ACC 650 Internal Auditing 3.0 Cr 
Cliss(cs) ~itted GROR GRI\.4. GRSI' llajors ~Itted_ ,I,C99 1Il.I99 Ki9811i99 0R99 PrtrequtsHe(s) . JC.C SOl 
103687 001 lE lE 01 T Th 5:00· 615P 228 MN 10 '*<VoY. 0 
ACC 667 Professional Auditing 3.0 Cr 
Cl.ss(cs) ~ttttd: GAOR GRI\.4. GRSI' llajors ~Itted AC99 BU99 1li98 1li99 0R99 Prffequlsttt(s): JC.C 61S 
103688 001 LE LE 01 Th 6:30· 9:IOP 218 (),/[M 2(1 Brlctllff. Danicl 
ACC 696 Acctg Theory, Research&Policy 3.0 Cr 
Class(cs) Pffattttd GAOR GRItA GRS/' llajors perIIltted: ,1£9<) BU99 1(;98 1li99 0R99 
101319 001 L[ L[ 01 K 630· 9: IOP 224 (WEN 2(1 Bunsts. IpI.!rd 
ACC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep&rt.ent Pmlsslon Required 
099584 001 LE LE 01 TBA 
ACC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent Pffllisslon ~Irt<l 
103689 001 LE L[ 01 TBA 
103690 002 LE LE 01 TBA 
Calf Touch -TOfN Reglslralion/ar updated course in/ormali<NI. Call (lC(J(/e",lc departmenl/or TOIf lrifor",at/on. ~e Course Lisling Key /orcoJes. 
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Decision Science Touch -tone Code: 206 
Sect 10 110. Plan T Sf Da $ " .. "'" 
B1 c 
Business tatist1cs r 
Class(es) penlitted: GRSP GRTC UGflI IJiJR !JOse ooso OOSR 
Prerequlslte(s): IS 215 & ~TH 118 or KATH 120 FOl"IIerly known as: OR 265 
101494 001 L~ LE 01 II II 10:00·11:1504. 326 (WEN 
101497 005 LE LE 01 T Th 10:00-11:ISA 326 ClIEN 
101~ 002 LE LE 01 II II 1I:30-12:45P 326 (WEN 
101501 006 lE lE 01 T Th 1l:3O-12:4SP 326 flIEN 
101495 003 LE LE 01 II II 1:00- 2:1SP 326 flIEN 
101498 007 lE lE 01 T Th LOO- 2:1SP 326 Il/EN 
101496 004 lE LE 01 II II 2:30· 3:45P 326 Il/EN 
101499 008 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 326 CIOEN 
101502 010 LE LE 01 II 6:30- 9:10P 326 MN 
101503 011 lE lE 01 T 6:30- 9:10P 326 MN 
OS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar\:llle11t Per.lsslon Required 
100699 001 lE tE 01 TBA 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
. Class(esJ penltted: GAOR. GRIIA GRSP HajOf"$ per.ltted: N:.99 BlI99 ~8 flj99 a!99 
Prerequlsite(s): os SOl 5 IS 502 Forwerly known as: OR 602 
101483 002 LE LE 01 T 6:30· 9:IOP ll2 MN 
101484 003 LE LE 01 II 6:30· 9:IOP ll2 (WEN 
OS 605 Mana9rl Econ&Oecisn Analysis 3.0 Cr 
J5 
J5 
JS 
JS 
10 
JS 
JS 
JS 
JS 
J5 
10 
10 
20 
Class(ts) per.itted: GRDR GAAA GRSP Majors per.ltted: AC99 SU99 1«>98 1«>99 0R99 
Prerequlslte(s): OS 602 & E<XlI 500 Forwerly known as: OR 601 OR 60S 
106333 002 CE LE LE 01 S 9:oo-12:IOP 326 GlEN 
106333 SUrt date: 1108/00 End date: 4/01/00 
101482 001 LE LE 01 ill 6:30- 9:10P 
DS 699 Independent Study 
Oepartllent Perwlsslon ~Ired 
100658 001 LE LE Oi 1M 
ll2 GlEN 
3 .0 Cr 
15 
10 
10 
Pl"l.ar Instructor 
Youog. Kenneth 
I(r..er. Horrey 
Gll!(l1tl1. Roger 
I(r_r. Horrey 
Gle<flt11. Roger 
Gle<fli11. Roger 
"ra.f. Horrey 
Youl"Ii. Kenneth 
Finance & Computer Information Sys. 
OVERRUlES: for IS 215. FIN 350. and I'(JI JH. overrides are dIstributed by the CoordlnatOl" of Al;adeIIlc Advising In 401 ().1m. ~st 
fonas for the rfllatntl'lg 3001400 1~1 ccurses are avallable In the dep.irt.eflt office. 412 ~. and .. st be approved by tt'e departllent 
head. Attach a c~y or tile Student Progress Report to the O'Ierrlde request. Overrides fOf" all gr.m.ate level counts are distributed by 
the CoordlnatOf" fOf" Graduate Boslness Progra-s. 401 Ooen. Overrides are given based on 1) se.ster hours caI\lleted In the IDoljor an-d 
G.P.A.: 2) the stuoent'S reason for needing an override. 
Finance Touch-tone Code: 153 
Phn T ST , .. 
"'" " 
c Pr iliaf Instr uctor 
peCla apics r R N-
- Section Title: intet'net Investing 
~ 001 C£ W Wo/ 01 TBA 10 Kiss. Robert 
......... Start date: 1/05/00 End ~t~: 4/20100 
... ......- This section 1$ delivered cnllne, Studeflts ~st register at http://_.eaJOnline.ew. 11'0 touch-tOOl registration. 
FIN 350 Principles of Finance 3.0 Cr Additional Fee(s): $5. 00 
Class(es) pel"Mitte<l: lGJR lXiSB OOSR 
~--------~-~--~= 103691 001 lE LE 01 T Th lO:0Il-1l:1SA 230 ()lEN 3(1 I036!04 004 LE LE 01 ";'1 1:00- 2:1SJI 230 ()IEII' 30 
103695 005 lE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 230 I10IEN 30 
106673 009 LE lE 01" 6:30- 9:10P lIlA 30 
103696 006 lE LE 01 W 6:30- 9:10P 221 MH 30 
103697 007 lE LE 01 Th 6:30· 9:10P lIlA 30 
FIN 354 Investments 3.0·Cr 
Class(es) pemltted: IJGJR !)iSS lKiSR 
Prerequlsite(s): ACC 241 
Tesse-a. Asrat 
ItItchlns. Ronald 
Hanson. Robert 
ItItchlns. Ronald 
1(1ss. Robert 
Additional Fee(s): 
lIajors not pereltted: ACOI AC03 ro'J! BU03 81.104 BI.Xl5 8006 B007 BU08 BU09 SUI0 OR03 Prerequlsltels): FIN 350 
105652 001 lE lE 01 Th 6:30- 9:10P 230 GlEN 25 Tesstllol. Asrat 
FIN 357 Financial Markets 3.0 Cr 
Class(es) penltted: \£JR !.GS81.1iSR COlleges penitted: SU 
llajors not Derwltted: ACO} ACOJ BI.XlI 8003 BI..04 BOOS 8L06 BI.Xl7 BU08 8009 SUIO aw3 
103699 001 LE LE. 01 1111 5:00- 6: ISP fBA 25 
FIN 358 Analysis Fin Statements 3.0 Cr 
Class(es) per.1tted: IJGJR !.GS8 lXiSR 
HaJors not per.ltted: ACO I AC03 8U01 SU03 8U04 B005 SU06 SUO] SUOB SU09 SUIO 0R03 
104407 001 LE LE 01 T 6:30· 9:IOP 230 a.rEN 25 
FIN 359 Intermed Financial Thry 3.0 Cr 
Class(es) perwltted: IJGJR !.GS8 I.IiSR 
Prerequlslte(s): FIN 350 
Garg. Rallesh 
Additional Fee( s): 
Prerequlslte(s) FIN 350 
Cooper. Rolland 
Additional Fee(s): 
HajOf"S not per.1tted: ACOl ACOJ BI.XlI BIJ03 BI..04 BU)5 6006 BlJJ7 SU08.B009 BUIO OROJ PrereqJiSlte(s): FIN 350 
103700 001 LE lE 01 T Th 5:00· 6:1SP 2JO GlEN 25 Hanson. Robert 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
Call Touch·Tone Regls/rallon/or updated couru in/o/maNon. Calf academic depafllntnt/or TBA In/ormation. See Couru Listing Key/or codes. 
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Finance Touch-tone Code: 153 
,,~""") pmlltted: lliJR 1liS8 I.GSR 
KaJors not pmlltted: ACOI AC03 8001 BUOJ 8004 8005 8Ill6 8007 BU08 8l(J9 BUIO OR03 Prerequlslte(s): FIN JSO 
lG4892 001 LE LE (II W 6:30- 9;IOP l IlA 2S 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **tRINe" 
~n.ent PtnIlsslon Required Pr~lsltf!(sl: FIN 287 
101314 001 lE lE • 01 TBA 
FIN 450 Prob Fin Management 
ClIH{ts) pmlltted I.GJR tGS8 LGSR 
3.0 Cr 
Kajors not pet1Iltted: ACOt ACOl s001 8U03 8L04 BU05 8I.IJ6 BU:ll BU08 BIJ)9 BUID OROJ 
, 
103101 001 lE LE 01 It W 5:00- 6;1~ 230 MIl 2S 
FIN 453 Commercial Banking 3.0 Cr 
Class(n) pmlltted_ lXiJR I..GSB lKiSR 
Prtl"fqU1s1tels); FIN ~9 
Il.Itthlns. RcNld 
Addi t ional Fee(s): 
Kajors not PfI"IittfCI AtOI AC03 euDl 8003 BOO4 BOO5 BlII6 lUll 8U08 BU09 BtIlO CII03 Prerequlslte(s): FIN 350 
09999S 001 LE lE 01 It 6:30- 9:1OP TIIA 2S 
FIN 479 Special TopiCS 3.0 Cr 
105126 001 lE LE 01 It 2:30- S:lOP lIlA 
FIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 Cr 
20 KreulYlth. (lJncitll 
**CR/NC" 
[)eparu.ent Pf!l'IIlsslon Req.ltred Prerequlsite(s): FIN 387 
101010 001 LE L[ 01 TM 
FIN 489 Internship 3.0 Cr 
, 
**CR/NC** 
DepartMent Ptnlhslon Required 
10311)2 001 lE tE 01 
FIN 498 Independent Study 
Depart.nt PtnIlsslon Required 
2.0 Cr 
09%45 001 LE LE 01 
FIN 499 Independent Study 
Departllent Per'lllsslon ~lred 
3.0 Cr 
1 
**CR/NC** 
10370J 001 lE lE 01 T8A 
FIN 502 Financial Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
(lass{es) ~ltted ~ GIIlR ~ CI!SP Pr~eqJlsite(s): Kr. 501 
106JJ4 002 a LE LE 01 S 9 :OIH 2: lOP TlIA. EAGCC 2S 
106334 Start <late; 1/08/00 End <late: 4/01100 
09m4 001 LE lE 01 1 6:30- 9:101' ZZI MH ZS lesSeN. Asrat 
FIN 540 International Finance 3.0 Cr 
(lassies) petwltttd: GRCC GRDR ~ GRSP Pref'equls1te(s) : FIN 502 
09970J 001 LE LE 01 II 6:30- 9:101' TlIA. 
" FIN 615 Business Fin Markets & Instit 3.0 Cr 
Class(es) perIIltttd GRDR GRIIA GRSI' Majors ptr'IIitttd; AC991l.99 P(j'}81(j99 (R99 PrttfqUIslte(s): FIN SOl 
IOJ704 001 lE LE 01 II' 630- 9:101' 230 ClIEH 20 Gin). "-~ 
FIN 620 Financial Admin Policies 3.0 Cr 
(lassies) ptnIllttd; GRDR GRIIA GRSP Majors ptnlttN: K..99 BU99 tG98 1li99 0R99 
106J3S 004 a: LE tE 01 S 1:00· 4 :10P lIlA U&C ZS 
106335 Start <late: 1/08/00 End dale: 4/01/00 
103705 001 LE LE 01 II 6:30- 9:10P lIlA 20 
103707 003 LE LE 01 II 6:30- 9:10P lIlA 
103706 002 lE Lf 01 Th 6:30- 9:IOP lIlA 
20 Ga~. "-sh 
20 
FIN 625 Securities Analysis 3.0 Cr 
Classles) per'llltttd: GRDR GRIIA GRSP Majors per'llitted: K..99 BU99 IG98 1«>99 0R99 
099991 001 tE lE 01 l 6:30· 9 :101' 216 MH 20 
FIN 660 Adv Financial Management 3.0 Cr 
Classles) ptf'ItttN: GROR GRIIA GRSP Majors pe!lIitted: K.99 8U99 1li9ij 1(199 0R99 
103708 001 tE LE 01 Th 6:30- 9 :101' 216 ewEN 20 
FIN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Clns(es) perIIttted; GRDR GRIIA GRSP Majors per'IIittN: K99 81.199 1'G9811i99 0R99 
106213 001 LE Lf 01 II 2:30- S;IOP TlIA. 12 
FIN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpartllent I'ffIIlulon Required 
PrttfqUlsiteCS); FIN 502 
1(115. Rebert 
PrereqJtsltels) : FIN 620 
Hanson. Robert 
PmfqUtsl t elsl: FIN 620 
lOJ709 001 LE lE OJ '" Insurance 
1 
Touch-tone Code: 154 
Clinles) ptnIltttd: ~ IKiS8 LGSR Prttt<plsittCs): Kr. 241 
Majors not ptr'IIltted: ..all Ae03 lUll BU03 8U)4 IIIJ)5 BUJ6 8007 8IJ)8 BI.09 emo 0R03 
106672 001 a: LE LE 01 II 6:30- 9:1OP lIlA ZS Kingsley. Edle 
15 .00 
15.00 
• 
Calf Touch-To« ReglJlrollonfar uptkJI~d rouT. Informal/on. Call arndt",k dtPDr/11It1llfar TBA in/arln(l/ion. Sa Couru Lisling K~/o' codeJ. 
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Information Systems Touch-tone Code : 160 
Sect 10 110. PI¥! T ST D.! s T1.e IIoc. 81 c Pri. ar Instructor 
I End-User omputing r Additi ona Fee(s): $20.00 
tlass(es) ~f1Iitted: GRSP CRTC UGFI! OOJR!,.GSB lCSO l£$R Prt!I"equi5ite(s) : ""TH liB F()nIItrly known as JNFS 215 
103116 007 LE LE 01 H W 10:00-11:151. TBA 30 
103710 001 LE LE 01 T Th 10:00·11:151. TeA 30 
I037ll 002 lE LE 01 H W 1:00- 2:15P 1M 30 
103712 003 IJt LE. LE 01 T Th 1;00· 2:15P 317 Mil ZO Sanchez . Pedro 
103713 004 LE L£ 01 M 6:30· 9:10P TM 30 
103715 006 LE lE 01 T 6:30· 9;10P 317 ().jEM 30 Sanchez. Pe<lro 
103714 DOS LE lE 01 \oj 6:3()· 9:101' 1M JO 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr . Additional Fee( s): $20.00 
Class(es) pef'llitted: GRSP GIITe twiFI! lGJR oosa I,X;S() OOSR f OfWerly known as: INFS 219 
103717 001 LE tE 01 T Th IO:OO-ll:l!iA 216 CW[)l 30 
105651 002 CE LE tE 01 H 6:30· 9:101' TBA 30 Turnage. Paul 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3.0-Cr Additional Fee( s): $20.00 
Class(es) ~itted: GRSP GATe UGfI! lGJR 1£58 lGSO lGSR Prerequlstteh) ; IS 215 & ]S 219 fOf'lll'rly known as JNfS 247 
103718 001 LE tE 01 1 Ttl 2:30· 3:45P 317 QlEN 30 
103119 002 L[ LE 01 H W 5:00- 6:15P 317 Q/[N 30 
IS 280 Intro Expert Sys in Bus 3.0 Cr Additional Fee(s): 
(lass(es) perlll1tted: GRSP GRT( L'GfR lGJR L'GSB l.'GSO LGSR Prerequisite(s): IS 215 fomerly ~nown as: INfS 280 
104411 001 LE LE 01 T 6:30- 9:IOP 109 (WEN 30 
IS 315 Applied Data Structures 3.0 Cr Additional Fee(s): 
(lass(es) peralltted: lGJR tGSB lXiSR Prerequisite(s): IS 219 & IS 247 FOnJerly known as: JNFS 315 
Majors not pen.itted: ,1£01 AC03 SlKlI BU03 8U04 8Ul5 8U06 SlKl7 8U08 BOO9 BUIO OR03 
103720 001 LE LE 01 T 6:30- 9:IOP 316 MN 30 Hrdalj. Stevan 
IS 315 Adv Software Des1gn & Database 3.0 Cr 
(Ins(es] perwitted: LGJR 1J'iS8 I.XiSR 
~----=~~------~-099702 001 lE lE 01 T Ttl S:OO· 6:15P 317 MN 25 IS 380 Introduct ion to Databases 3.0 Cr 
Class(es) pen.itted: tKiJR LGSB I.XiSR 
Prereq.Jisite(sJ: IS 31S 
Esteva . .Alan 
Additi onal Fee(s): 
Majors not penlitted: ACOI ACOJ BOOI B003 BlQ4 BOOS 8U06 B007 BlI08 BU09 BUIO OR03 Prereq.Jisite(s)· IS 315 
099700 001 lE lE 01 II W 2:30· 3:45P 317 ()/EN 25 Khorsheed. W~fa 
099701 002 LE LE 01 Ttl 6:30· 9:10P 1M 2S 
IS 387 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/ NC** 
DepartMent Peralissloo Required Fortlerly kflOlo1l as. INFS 387 
101309 001 l £ LE 01 1M 5 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
IS 417 Systems Analysis & Desgn 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Class(es) pt'nllitted: lGJR 0CiSB UGSR Majors not pen.itted: ACOI AC03 BOOl BU03 8lI04 8Ul5 BU06 SlKl7 BU09 BU09 IlUlO 0003 
Prtf"~lslte(s): IS 215 & ]S 219 Forwrly known as: INFS 417 
103721 001 lE tE 01 Ttl 6:30· 9: IOP 317 OJEN 25 /ll"dalj. Stevan 
IS 420 Bus Data Commun & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Cl ass(esl penlltted: lGJR 0CiSB I.XiSR Majors. not per.itted: ACOI AC03 81..1)1 BUDJ 8lI04 8005 BU06 SlKl7 BU08 BOO9 BUIO 003 
Prtf"~isite(s): OS 265 & IS 315 FOf"IIef"ly kll(Ml as: INFS 420 
]03722 001 LE LE 01 M 6:30- 9:IOP 1M 25 
IS 421 Advanced Database Design 3.0 Cr 
Class(esl penaitted: lGJR LGSB lXiSR Majors not per.itted: AC01 ACOJ BOOI BU04 BOOS B006 BOOl B008 BU09 &110 FNOJ OR03 
Prerequislte(S): ]S 380 & IS 417 
099662 002 LE L€ 01 H W 1I:30·12:45P 317 ()/EN 25 Khailany. As~d 
IS . 44? Information Resource Hana gemnt 3.0 Cr 
Prer~lsite: 9 credit hours In CIS. e~cluding 15 215 Class(esl pena ttted: lGJR 0CiSB LGSR 
Majors not per.itted: ACOI ACOJ BOOI BUDJ BOO4 BOOS BU06 B007 BOOB B009 SOlO ()I.l)3 FOraIef"ly ~fIOWII as. INFS 442 
]03723 002 lE lE 01 M W 2:30- 3:45P 109 Q/[N 25 Farah. Badie 
IS 449 Info Sys DevlplImpl Proj 3.0 Cr 
Clus(esl penllitted: lGJR \.GSB I.XiSR Majors" not penitted: ACOI AC03 BOO1 SOO3 BU04 BUOS BU06 81..1)1 BU08 8IJ)9 BU10 OROJ 
Prertqltsite(s): IS J80 & IS 417 & IS 420 FOI"1Ierly kll(Ml as: iNFS 449 
103724 001 lE lE 01 T Ttl 5:00- 6:15P ·109 ()/EN 25 Nald. 5 
IS 487 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent Pe,..\ssiOll Require4 PrerequISite(s): IS 387 FOflllerly kflOlo1l as: IN'S 487 
10130B 001 LE LE 01 TaA 5 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
Department PerallssiOll Required Fortlerly ~nown as: INFS 489 
103725 001 lE t E 01 1M 5 
IS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent PenlissiOll Required 
101307 001 LE tE 01 TBA 
IS 498 Independent Study 2.0 Cr 
O$artllent Penllission ReQ&lired 
101306 001 Lf lE 01 T8A 
Call Touch-Tone Regislration/or updated course i'!!ormafion. Call academic deparlmenl/or TBA ''!!ormalion. See COllrse LWing Key/or codes. 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect 10 No. t Phn T 
IS 4 ndepen ent 
[)epart;llent Pef"llisslon Requi r ed 
G Sf ,,, 
tu y 
103726 001 LE U 01 laA 
Till! Roo. Bl c Prt.ar Instructor 
.0 Cr 
IS 502 Busi ness Info Systems 3.0 Cr Addi tional Fee(s): 
t1ass(es) Pt!"lltted: GRCC GRIJI GIIHA (iRSP Prerequtslte(s): WITH 118 For.erly known as: lNfS 502 
106337 002 cr. lE tE 01 S 9:00·12:101' lIlA EAGCC Z5 
106337 Start date: 1108/00 End date: 4fGBfOO 
103727 001 LE LE 01 Th 6:30· 9:101' 109 (WEN 20 Sanchez. Pedro 
IS 510 Progrmng & Data Struct r 3.0 Cr Additional Feet;.s): 
(l assies) per.1tted: GRCC GRIlR GOO (iRSP Prerequislte(s); IS S02 ronaerly tnown as : INFS 510 
103729 002 U: tE 01 T Th 5 :00- 6:15P 221 MN 20 Saxon. Charles 
103728 001 Lf lE 01 T 6 :30- 9:101' 209 ClWI 20 Esteva, Juan 
IS 606 Advanced Data Struct ures 3.0 Cr 
(Iass(es) pemitted: GROR GRKA GRSP Kajors perwitted: AC99 BU99 ~98 1(199 I)t99 
PrerequlsHe(s): IS 510 Fonnerly known as: IS 528 
106447 002 LE LE 01 T Th 5:00· 6:1$1' 216 aoEH 20 Hrdalj. Stevan 
106448 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P T8.'. 20 
IS 620 Data Networks 3.0 Cr 
Class{es) ~ltted: GRDI; GRKA. GRSI> Majors ~Ittl!d: AC99 BI.I99 N:i98 1«;99 0R99 
Prtrequlslte(s): IS 510 Forwerly blCMl as : INFS 620 
103730 002 LE L[ 01 Th 6:30- 9:10P 316 aoEH 20 
IS 624 Oper Sys&Mngmt of Computng Res 3.0 Cr 
Class(es) perflltted: GRai. GRHA GRSP Majon perwlttl!d: AC99 BU99 1«;98 Ki99 0R99 
Prerequlslte(s): [S 510 Forwerly k~ as : lh'fS 624 • 
103733 002 LE LE 01 II II 5:00- 6: ISP 221 aoEll 20 
103732 001 lE LE 01 II 6:30- 9:101' [02 \lIEh' 20 
IS 625 Software Engineering Managemnt 3.0 Cr 
Class(es) pl!rfllttl!d: GRai. GRHA GRSP llajors penr.1ttl!d: AC99 BU99 1(;98 1«;99 0R99 
Prereq.Jlslte(s): IS 614 FOf"llerly known as: INFS 625 
103735 002 lE LE 01 t 6:30- 9:101' 102 aoEH 20 
103734 001 LE lE 01 Th 6:30- 9:IOP 102 \lIEh' 20 
IS 645 Database Hanagemnt Systems 3.0 Cr 
Class(es) pl!rflittl!d : GRIlR GRHA GRS$' IlajOf"$ perfllttl!d: AC99 BU99 1«;98 1«;99 0R99 
Prerequl$ltt(S): IS 614 FOf"llerly known as : INFS 645 
101302 001 lE lE 01 II II 5:00- 6: lSI' 109 a.EN 20 
101303 002 LE lE 01 II 6:30· 9: 101' 102 aoEH 20 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
Class(ts) perllttl!d: GRDI; GRKA. GRSI> Majors perfllttl!d: AC.99 BU99 N:i98 1t:i99 0R99 
104409 002 LE LE 01 T 6 :30· 9:10P TIlA. 20 
1044()8 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 221 \lIEh' 20 
IS 696 System Devlopment Projects 3.0 Cr 
Class(es) pl!rlllttl!d : GROR GRHA GRSP Majors penlllttl!d: AC99 BI.I99 1«;981«;99 0R99 
105655 002 l£ lE 01 II OJ 5:00- 6:151' 216 a.EN 20 
103736 001 LE LE 01 II 6:30- 9:10P 209 ao£N 20 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent Pet"IIlsslon Requlrtd 
IOJ7J7 001 LE L£ 01 18.'. 5 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
llepartJllent Per.lsslon Requlrl!d 
103738 001 LE LE 01 TIIA 5 
IS 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepan.ent Pet"IIlsslon Req.Jlrl!d . 
103739 001 LE LE 01 lSA 5 
Esteva . Juan 
Khallany. -'Sad 
Khallany . .'.sad 
AMad. S 
At..Jd. S 
~rsheed. Wah 
~rsheed. Wara 
Prertq.liSlteCs) : IS 5Z8 or IS 6()6 
Sa~on. Charles 
Sa~on. Charles 
Formerly known as INFS 696 
Farah. Sadie 
Farah.'Sadle 
120.00 
120.00 
Production Operations Management Touch -tone Code: 207 
~~~~ 1 ~~~Tc;~:Mn;i~-;~~L-~~~~~ ;- Fee(s), 110.00 
Clus(es) perfllttl!d: lGJR \.GS8 LGSR Majors not per.lttl!d : ACOl AC03 8001 SUOJ 8lO4 8005 8006 8001 BU08 8IJ)9 WIO OROJ 
Prere<Jjlslte(sl: IS 215 & OS 265 For-.erly known J$: (R 314 
101486 001 LE U 01 II W 10:00·11:151. 
101481 004 LE IE 01 T Th 10:00-1l:ISA 
101489 003 LE LE 01 II II 1·00- 2:15P 
101488 007 l[ lE 01 T Th 1:00- 2:15P 
101490 008 LE U 01 .w 6:30- 9:101' 
PQH 387 Co -op Educ in Operatns Resrch 
Oepartwnt Perfllsslon Req.Jlrtd formerly known as : (R 381 
101301 001 LE LE 01 TSA. 
'" 
'" 
'" 
'" TSA 
"''' 
"''' 
"'" 
"''' 
3.0 Cr 
30 Tl.IIIIala. V 
30 Wu. Nesa 
30 Soir.tar. Fathl 
30 Wu. Nesa 
30 Tl.IImiIla. V 
**CR/NC** 
, 
Call Touch-T~ R~g;$frQf;OIIjo, updal~d calUoK injormo/;OfI. Call QCad~m;c d~fXJ"~ntjor TBA ;'lformalion. Stt CauroK Luling Key jor code$.. 
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Touch -tone Code: 207 
$10.00 
C1:~~~:,:;;:;~"~ LGJR ltiSII lCSR 81.1)1 BUDJ IIU04 8IJ)5 800fi 81.101 BOOII I!U09 BUI0 MOl 
p, 374 -;: ... :. __ ;; as: OR 474 
001 LE LE 01 T 6:30- TeA 20 ~. lieu 
POM 476 Productn & Inventory Contrl ii 3.0 Cr Additi onal Fee(s): $10.00 
ClassCrs) Ptf'IIitttd: IXiJA IJ.iSB IXiSR IlaJors not penttttd: AtOt AC03 BUDl BUOJ IIU04 BOOS SU06 8lX)1 BU08 8IJ:I9 BUIO 0R03 
Prtl"tq.ltsiuCs): POI 374 F<nefly koown as : OR 473 
101202 001 LE lE 01 W 6:30· 9 :1OP 109 ()I[H 
POH 479 Special Topics 3.0 Cr 
O999!IJ 001 LE lE 01" 6:30- 9:1OP 1&' 
POH 487 Co·op Edue in Operatns Resrch 3.0 Cr 
20 Sottlr. ratM 
20 T~". Y 
**GR/NC" 
l)epartlltnt P~lsslon Rewlrtd Pr~tqJI5He(s): POI 387 Forwerly kl'l(Ml as : OR 481 
101299 001 LE LE 01 1BA 5 
POM 489 Internship Program 
Departllent Perwtsston Rt<p.Ilrtd For-.erlJ ~rKIM'I as: <II 489 
101298 001 LE LE 01 T1IA 
PDM 497 Independent Study 
~rt.nt per.fsston Require<! 
101297 001 LE L[ 01 
POM 498 Independent Study 
Oepar~t Penlisslon R!Qutrtd 
101296 001 LE L[ 01 
POH 499 Independent Study 
Oep.artMnt Peflltsston Required 
101295 001 LE LE 01 lIlA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
POM 503 Intro to Prodctn/Opertns Hgmnt 3.0 Cr 
(Ius(es) penlitt~ GRCC GRDR GRI'o\ GRSP Prerequlslte(s) : tv.TH 504 & 15 S02 
106311 002 C£ LE l£ 01 5 1:00· 4:1OP T8A. UGCC 
106311 SUrt $te 1/08/00 End $te: 4/01100 
101485 001 lE LE 01.11 6:30· 9 : IOP 209 MH 
POH 574 Design of Prodctn/Operatn Syst 3.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
Additional Fee(s): 
f(ll'llltfly krKM'l IS : OR 503 
15 
110 . 00 
(!'55(es) penlltt~ GRCC GIOI GJIIA. GRSP Prtf'equillte(s): PQ1 SOJ Equlvllent to: PQ1474 
101013 001 LE LE 01 T 6:30· 9:1DP TBA 20 ~. Men 
POH 576 Production& lnventory Contrl I I 3.0 Cr 
(lassies) PtrMltttd GRCC GRDA GRIIA GRSP Pr~lsHe{s): PQ1 503 
101012 001 l[ lE 01 W 6:30- 9: IOP 109 G/UI 20 Sotkar. Fatllt 
POH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Gradlwte students only (Ius(es) perattted: GRDR GAw. GRSP HaJo.-s perMlttecl: ,1£99 BU99 IC98 ~99 Il!99 
099992 001 lE lE 01 II. 6:30· 9:IOP TBA 20 T ..... I •. V 
POH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.lrtlltl'lt Penlsston Requtrtd 
1012'j4 001 lE lE ,01 
POH 698 Independent Study 
~rt.llt!'lt Pel'llhslon Required 
101193 001 lE LE 01 
POM 699 Independent Study 
Otpart.wnt PerMission Requlrf(! 
101192 001 lE lE 01 
2.0 Cr 
'SA 
3.0 Cr 
Management 
5 
5 
5 
O\'ElIRIOE:S: Fo.- all Ha~t courSH. students -.ast cOIIplete a written overrldt ~st Preference Is glvt1\ to ~t ~jo.-s and 
those fOt' -..he. the course Is I business progr .. reqJtrewnt . Overrldts for grmtt courses art control1td by the Coordtnoator for 
Graw.le Buslrlts$ Progr-s. 401 Owen ~rrldes fo.- Ha~t 490 are Ii.ited to griOOatll'lQ senlo.-s and are f<kil'listered by the 
Coordlnoato.-s for BosllltU Policy. 466 Owen. 
Management Touch-tone Code: 156 
SKt 10 110. PIJI'I T Sf OJ S Tille IlOOII 81 ( Pd-..r Illstructor 
USlness olMlUnication r 
(1In(H) penlltted GRSP (itTe LGfR LGJR LGSBIJiSO l£SR Prerequlsiu(s) : eTAS 121 Of" CTAS 124' OG. 121 
103140 002 LE l[ 01 II W 10~00·1l:1~ ZIl CWEH Z. sarley. lIw 
103144 006 LE l( 01 T III 10:00-1l:1~ 220 CloIEH 29 SCtItrvle. Sus." 
103141 OOJ LE lE 01 II W 1l:3O-12:JSP 315 OlEN 30 safley. lisa 
103745 001 lE lE 01 Till 1l:3O·12:4sp 217 ()lEN 30 Schame. Susan 
105315 014 tE lE 01 Till 1l :3O· 12:4SP 201 ()lEN JO Barley. tlsa 
103742 004 lE lE 01 H W 1:00- 2:151' 325 ()lEN 30 
103746 008 lE tE 01 T 1lI 1 :00- 2:151' 325 MN 30 ScllaMe. Susan 
103743 005 tE tE 01 II W 2:30- 3:451' 315 OlEN 30 Barley. lisa 
Call Touch·T~ Rtg/slraIIOll/or updaltd course i'lformt;JliOll. Call acatkmic tkparll1lflllfor TBA l'lformaIIOll. Stt COllrse Lisling Ktyfor cotks. 
Winter 2000 Class Schedule as or9119199 Plge 108 
, 
Management Touch-tone Code: 156 
SKt 10 110 . PI.., T Sf eM $ TiR Roc- 81 C P1-t .. r InsvuctOf' 
US;geSS ommunication r 
103741 009 L[ L[ 01 T Th 2:30- 3:45P 211 MN 30 llarley, l1u 
106262 016 C[ l[ LE 01 Th 6:00- 9:10P lIlA. EAGCC JO 
106262 Surt dolte: 1/27100 End (\ate: 4127100 
103748 010 L[ L( 01 III. 6:30- 9:1OP 201 ()IOI JO 
103749 011 lE LE 01 T 6 :30- 9:1OP T84 3D 
103151 012 LE l[ 01 W 6:30- 9:101' T8A. 3D 
103750 013 lE . lE 01 Th 6:30- 9:101' 180\ 3D 
............. 015 CE IN loW 01 T8A. 2S 
.......... this SKtton Is delivered onHnt. Studtnts ~st register It http/_ .8UOnl1ne,rw 
HGHT 381 Co-op Education in Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Oeparuent ~lss1on ~lrtd Pr~lsHe(s ): IGfI" 202 
l0056J 001 LE LE 01 T8A. 10 I/agntr·Harsh. Fray. 
HGHT 382 Co-op Education in Hanagement 2.0 Cr **CR/NC** 
Deparuent I'ffIItsston Required Pr,rtqJlsltf(s) : lOll 202 
100562 001 lE lE 01 lBA 10 W~·Kar$h. Fray, 
HGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
ChSS(H) per'llttted: I.GJII IXiSB UGSR Hajors not perlll t te<l: ACOI AC03 BOO1 BOO] 8U04 BlXlS 81J06 BU01 BU08 BU09 61.1\0 ~3 
I031S2 001 LE tE 01 /I W IO :OO-l1:lf>4 325 OlEN 40 DlYI1. Sahab 
1 037~ 002 l£ lE 01 T Th 11 :30-12 :4!>P 315 GlEN J9 D.\y.l. Sahab 
10~76 003 LE lE 01 '01 6:30- 9:10P 114 GlEN 120 Dayll. Sahab 
HGHT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
Class(es) per.ltted: lXJJR lGSB OOSR Hajors not penlitted: ACOI AC03 BOOI BU03 BU04 BOOS BI.Xl6 B007 BU08 8U09 BUIO OR03 
103754 001 LE lE 01 II W 1l :30· 12 :45P 114 (WEN 120 Hendrickson. Lorraine 
103755 002 LE tE 01 T Ttl 11 :30-12:45P 114 ().lEN 120 (aq). Rlchaurd 
1031S6 003 l( IE 01 H 6:30 - 9:IOP 114 OlEN 120 TtngUay_ Denise 
HGHT 387. Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/Ne** 
DrpartMl'lt Pe!'wlsslon Rtq.Ilred 
10lllB 001 IE l( 01 T6A 10 W~-Harsh. Fray. 
HGHT 388 Intro to Entrepreneurshp 3.0 Cr 
ClauCes) per.1tted: LGJR tGS8 LGSR Hajors not peni tted: 1£01 AC03 BUOI BU03 8U04 BUDS BOO6 BU07 BU08 8I.Xl9 0010 OOOJ 
lOO22S 003 LE LE 01 1\ '01 B:3O· 9:4SA 315 MN 30 Hendrickson. l o.-ralne 
100224 002 lE IE 01 II 6:30· 9:1OP 220 MN 29 Hendrickson. lorraine 
HGHT 403 Hangrl Co"",m:Thry&Applc 3.0 Cr 
ClIss{esl prtWltted: t.Gl!. tGS8 LGSR KaJors not prtWltted: ,1£01 ACOl BUOI 8003 BI,X)4 IUlS BOO6 BIIl1 IUI8 1II.ll9 MO CR)J 
Prffeq.llslte(s): lOfT m, lOfT 386 
10S882 001 IE lE 01 W 6:30· 9:IOP TElA 30 Day . Christine 
HGHT 450 leadership Theories and Pract 3.0 Cr 
Clus{,s) penlltttd: 1.GJA tGS8 LGSR Kajors- not penitted: ACOI ACOJ BOOI BU03 ~ SU05 BU06 B001 BUOB 8IJ09 BUI0 0R03 
10~n 001 LE LE 01 II '01 10:00·11:1SA 217 MN 30 W.ltNn . John 
HGHT 460 Management Skills 3.0 Cr 
Cl ass(es) penlltted: lG.R lGS8 LGSR Kajors not Pf1Witted: .-1£01 ACOJ BUOI BU03 BU04 BOOS BU06 SU01 BU08 8IJ09 BUI0 0R03 
Prere<Jlls1te(s) : lOfT 3B4 & tOfT 386 FOI"IIff'ly known as : I01T 360 
103759 001 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 315 Mill 25 &Jsh·8acel1s. Jean 
103758 002 LE LE 01 Ttl 6:30· 9:10P 220 ()jEN 25 &Jsh·8acells. Jfiln 
HGHT 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prtf'e<Jll sHe(s) : lOll 386 
105880 SKtlon Title: Field Projects In Entrepf'enuer 
1058BO 001 tE lE 01 1\ '01 5:00· 6:16P 315 MH 25 NewtI1. Stephanl(' 
HGHT 480 Hgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
Class(es) penlttted: LGJR \KiSB lXiSR Hajon not perllitted: ACOI AC03 BI.()} B003 Bl104 BOOS l\OO6 5007 BU08 BIJJ9 BUIO 0RlI3 
103760 001 LE LE 01 II W 2:30- 3:45l' 325 ()jIN JO Crowner. R<:btrt 
10376} 002 LE L[ 01 W 6:30- 9:101' 31S MN 30 Crowner. R<:btrt 
HGHT 482 Compensation Admin 3.0 Cr 
ClusCes) pe.-.ltted: lG)R tGS8 LGSR Hajors not penI\tted: ,1£01 ACOJ BUOI BU03 BlO4 BUDS 8006 BlXI7 BU08 Bl.09 MO (R)J 
PrereqJiSlte(s): lOfT 364 & tOIl J86 
l00S66 001 LE IE 01 T Th 10 :00-1l:lSA 217 I)I[H 3D GIInc:ola . fra'*-
1 0~79 002 tE LE 01 T 6:30- 9:1OP 211 Mil 24 GIInc:oll . Fra,*-
HGMT 485 Human Resource Devl p 3.0 Cr 
Cl ass(es) pe.-.ltted: lGJR lGSB LGSR KaJors not PfI1Iltted: ,1£01 ACOJ BUOI BU03 Bl104 Bl.()S BIll6 B007 BU08 BI.09 0010 0R03 
Prere<JlislteCs): lOll 384 
IIlSJIlO 001 lE LE 01 H \I 1:00· 2:1!>P 217 CWEH 30 IUMlCllard. P 
105381 002 IE LE 01 1\ 6:30· 9:101' 315 G/EH 30 Bianchini. P 
HGMT 486 Organizationl Change&Team Bldg 3.0 Cr 
Clus(es) pe.-.ltted: \.GlI. \.C58 LGSR Hajors not PfI1Iitted: .-1£01 AC03 SUOI BU04 BIXI5 8006 BUD7 BU08 euog BUIO fHIII (R)J 
Prtf'eqJlslte(sl: lOfT 3B6 
104861 001 LE LE 01 T Ttl 1:00· 2:1SP 217 Mil 30 
lQ.t862 002 LE LE 01 H 6:30· 9:10P m Mil 30 
HGHT 487 Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** • 
Departllent Peralulon Rtq.Itred Prtf'eqJl$1te(s) ; lOll J87 
loom 001 IE LE 01 T6A 10 Wagner·Karsh . Fr.ya 
Coli Touch_Tone ReglJlral/orrjOl' updaltd course injo,mallorr. Call academic deparimellljOl' TNA IrrfOl'mallon. St't Course Listing Key jOl' codes. 
Winter 2000 Class Schedule as of9/19199 Page 109 
, 
Management Touch -tone Code: 156 
t 10 110. Plan T Sf Da $ Ti. Itoc- 81 Prl .. r Instructor 
usiness 0 cy r 
Clus(Hl penlltt~; GAllI. GRHA GRSP lGJR lliS8 LGSR Prert<J.Ilsltels) ; FiN 350 I. I«lG 360' POI 374 I. lOfT J86 
H.Jjon not ptnIltttd 1£01 ACOJ run 8003 BlO4 BOOS 81..06 BlJ)7 BU08 IlOO9 IIUlO OROJ 
103761 003 L[ LE 01 11 II lO:OO·U:1SA 220 MIl 25 Oolnat, Jagdlsh 
103765 005 LE L[ 01 T Th IO:OO-Il:1SA 315 MIl 2S ID.!l\jk. Jotgdls1'1 
103764 002 LE LE 01 II II 1:00· 2:1!>P 315 OoIDI 2S CIIOW!IIry. Pradrfp 
103166 007 LE LE 01 T Th 1:00- 2:1SP 315 00IEN 25 Danak. Jagdtsh 
103768 Ola LE L[ 01 T 6:30· 9:IOP 220 GlEN 2S Mewll. SttPhanl~ 
IOS386 011 lE lE 01 II 630· glOP 21l MIl 24 Ow:MtIry. Pr.oeep 
105J87 012 LE L[ 01 Th 6:30- 9:101' liS !lIEN 2S Danak. ~lstl 
MGHT 492 Managi ng World Bus COIlIII 3.0 Cr 
Clus(es) PfnIltted 1kiJR lGS8 LGSR Holjors not ptr'IIltted: ACOI AC03 BOOt !U)3 BOO4 81.(15 8IJ)6 BUll BOOB 8U)9 8UIO OROJ 
PrerKJj1slte(sl" lOfT 202 
IOSJ88 001 LE LE 01 Th 6:30- 9;\01' TBA 30 Victor. David 
IG'fT 495 International Management 3.0 Cr 
099659 001 lE L[ 01 T Th 2:30- 3;45P 325 (WEN 40 Victor. David 
HGHT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllent Peralssloo RequIred 
103769 001 tE LE 01 TBA 10 Wtgntr·Harsl'l. fray. 
HGHT 498 Independent Study 2.0 Cr 
~ru.ent Ptralssloo Required 
103770 001 L[ LE 01 TBA 10 Wagntr·Harsh. frayl 
HGHT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dtplru.ent Prraissloo RequIred 
103771 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner·Harsh. Fraya 
HGHT 550 Intrntl Hgt:A Cultrl Prspct1ve 3.0 Cr 
Class(ts) ~Itted: GRCC GR!)R GIII\o\ IiRSP Prtrequlslte(s): IQfl 501 
100223 001 LE LE 01 T 6:30· 9:1OP 325 ClOEN 40 VIctor. ()')yld 
HGHT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr~te students (seniors with ~lssi(JI) Clus(es) ~Itted: GKC GRM G1I:KA GRSP 
100221 Sectton Titl,: FI,ld Projt(:u In Entttpl'tn.ltr 
100221 002 LE LE 01 W 6:30- 9_101' 201 Q/£l( 25 Newell. Steplwnte 
HGHT 604 Hgmt Communctn Theory & Pract 3.0 Cr 
Clus(ts) ~Itted GRlII G1I:KA GRSP H1Jors ~Itted: N'..99 8lI99 11>98 1C;99 CJI99 
103712 001 l( l£ 01 II 6:30- 9:IOP J25 ClOEN 25 Wilt .. n. JotYI 
103773 ow U LE 0) TIl 6;30- 9:IOP 32S Q/£l( 25 Tibbs. 5tewdrt 
HGHT 605 Organization Theory & Behavior 3.0 Cr 
ClIss(esl ~ttted GRlII GRIll. GRSP Hijors" ptraltted : K.99 8lI99 1C;98 1C;99 CJI99 
1115943 003 C( LE L( 01 S 9:00-12: 10l' 315 GlEN 3D Hill, Ray.c:nd 
1115943 5tart date 1108/00 End date: 4/01100 
103775 001 lE LE 01 T 6.30· 9~10l' 315 MIl 30 o.y. Christine 
103716 002 LE l( 01 W 630- 9:10l' 325 Mil 30 Tltl\JlNy. DeIIise 
HGHT 609 Human Resource Management 3.~ Cr 
ClIu(ts) ~Itted GRlII GRHA GRSP HaJOM ~ttted: .1£99 BU99 1C;98 1C;99 CJI99 
105944 001 C( tE LE 01 S 9;00' J:JOP TBA ElU.V 30 
105944 Class IIttU 1/5100 and .eets every other Saturday. 
HGHT 610 Oiagnost1c&Quant Heth in O.Oev 3.0 Cr 
C}ass(es) peraitted: GROll GRI'.A GR$P Majors peraitted: -'£99 8IJ99 1C;98 tG99 0R99 
Prerequlsltt(s): IQfl 605 & OS SOl Formerl,y known as: I01T 601 
104860 001 l( l( 01 M 6:30- 9: IOP 211 ClOEN 24 Hill. ~ 
HGHT 618 Staffing Organizations 3.0 Cr 
(lass(ts) peraltted_ GRCIt GRHA GRSP Hajors ~ttted K:.99 8LI99 1C;98 1C;99 0R99 Prtreq..tsite(s)- HGKf 609 
10SJ90 . 001 lE L[ 01 Th 6:30· 9 lOP 217 ClOEN 30 tap. Rlchaurd 
HGHT 620 Compensation Management 3.0 Cr 
Clus(es) ptnIIHted; GO GRHA GRSP Hajors fltl'ltted: "99 BU99 11>98 Ki99 CJI99 Prrrequlsltt(s). HGKf 605 & IQfl 609 
105945 001 C( l( l( 01 S 9:00- 3:3OP TBA OI,lV 30 
105945 Start datt 1115/00 End date: 4/29/00 Thts class begtns 1/5/00 and -efts eyery other Saturday 
HGHT 628 Human Resource Development 3.0 Cr 
(lustes) ~lttecL GRCIt GRIll. GRSP Hajors ~ttted; AC99 8lI99 iIi98 1C;99 CJI99 Prereq..IsHe(s) lOll 60S I. lOfT 609 
103777 001 LE lE 01 _W 6:30· 9:10l' 217 MIl 30 Htrwon. H1ry 
HGHT 638 Bldg Continuous Imprvmnt Teams 3.0 Cr 
(lassies) ~Itted GRlII GRM GRSf HajOl"s """ttted: AC99 1!U99 tG98 1C;99 CJI99 Prrrequisitt(s) lOfT 60S 
1~ 001 lE lE 01 T 630- 9 lOP 217 MIl 3D llush-&lcells. Jun 
HGHT 681 Special Topics 3.0 Cr 
ClilSslesl perattted: GRlII GRM GRSP llajors ~itted: N'..99 1!U99 11>98 tG99 0R99 
106263 Stetlon Title: Jiffy Mix O1stinguhhed Spu 
106Z63 001 C( lE lE 01 N 6:30· 9:10P fBA EAGeC 25 Tibbs. Stewart 
- HGHT 688 Practcm Humn Resrc Mngt/Org Dv 3.0 Cr 
CI.ss(ts) ptrattted: GO GRMA Gi!SP llajors ptrattted: AC99 SU99 1C;98 1C;99 0R99 
Prereq..tsHe(s) HGKf 602 I. 1041 605 & lOfT 609 I. t«iHl 610 I. HGKf 628 
103118 001 LE l[ 01 N 6;30- 9:10J' TBA 15 I+.Iszczo. G~y 
Call Touch-Toot! RegislM/IOIl/or updaled coursr jn/ormatjon. Call academic department/or TBtf lrifonnalion. See Caursr Lisllng Key/orcodes. 
\\lintel 2000 Class Schedule as of 9/ 19t99 Page 11 0 
Touch-tone Code: 156 Management 
,..--l!~~....\!i.....!:l~= 
Departlltnt P_lsslon ,,,,,,,h;"''',: lOfT 602 & IGKT 610 & lOfT 628 & /01T 638 
100240 001 lE lE 01 TBA 10 Wagner·Kar~. rraya 
HGHT 691 Thesis·Organztnl Oevlpmt 2.0 Cr 
~rtaer\t Per.lulon Rtoqulred Pru~Is1tl'h): lOfT 602 & lOfT 610 , lOfT 628 & lOfT 6J8 
100239 001 LE tE 01 T8A 10 Witgner ·Harsh. fraya 
HGHT 692 Thesis·Organztnl Oevlpmt 3.0 Cr 
Dfpart.wnt ~1$$lon ~lrtd Pr~I$ltl'{s>: lOfT 602 " IGKT 610 " /01T 628 , lOfT 638 
104697 001 LE LE 01 TBA 10 WtgOer·llirsh. fraya 
HGHT 696 Seminar :Hngmnt Strategy&Policy 3.0 Cr 
tllss(es) ~Itted GAOR GRKA. GRSP llajors penitte<!; J£99 I!U9!I IG98 IG99 0R99 
105946 Section Tltlt: M~t Struew & Polley 
105946 004 CE LE L[ 01 5 9:00·12: 1OP 201 CWOI 
105946 Start date : 1108/00 End o.te: 4/01 /00 
103779 002 lE LE 01 w 6:30- 9:101' 220 GIDI 
103780 003 L[ LE 01 Th 6:30- 9:10i' 211 MN 
HGHT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartaent Pl'f'IIlSSIOO Required 
104549 001' LE LE 01 
HGHT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlltnt Pl'f'IIhslon Required 
25 
25 
" 
10 
Dtnit, Jtgdtsh 
Etttngton. Deborah 
CrCM'ler . Rob@rt 
100711 001 l£ LE 01 TBA 10 W~-tl.ar$h. Fr.,. 
HGHT 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)epartwnt Per.lss1on Required Prerequlslte(s}: /OfT 605 
103781 001 L[ L[ 01 TBA 10 
Marketing 
OVERRIDES : ~ the dl>partllef1t office. 469 ().oen. 
Law Touch-tone Code: 158 
Sect 10 No. PI." T ST ~ $ TI. Roo- 81 c Prl_ Instructor 
LAW 9 Lega Envi ronment of Bus r 
(Ius{ts) PMlttted: CiRTC llifR lGJII lliSB LGSO lliSR EqJh.ltnt to: I..AII SOl 
103782 001 tE lE 01 T Th IO :OO-lI.lSA 229 OlEN 28 Welbtf>. Joel 
103783 002 LE L[ 01 H W 1:00- liSP 114 OlEN 125 Barton. [Wry! 
103184 003 LE L[ 01 T Th 1:00· 2:1SP 114 OlEN 125 ~rebaUOll.~' 
I0378S 004 tE LE 01 II W 4:110- S: lSP 318 OlEN 3D Victor Gary 
103186 ~ LE l( 01 II 6:30· 9:101' 223 (WEN 24 Victor. Gary 
103781 006 LE Lf 01 t 6 :30- 9:10P 114 MH 125 WelW. Joel 
...... H 008 CI IItI WwI 01 lilA 20 8.Jrton. D.lryl 
u . ... This section 15 deHvet'ed online. Students ~$t register at _._line tW • no touch tone registration 
LAW 295 Legal Research 3.0 Cr 
tlns(l's) perwitted, GRSI' GllTe UGFR LGJR tKiS8 LGSO lGSR 
IOS850 001 lE lE 01 II W IO:OIHl:lSA 229 MH 31 Birton . Daryl 
LAW 393 Law of Enterprises 3.0 Cr 
Cl.ss(es) peraltted: lGJR lliSB UGSR Majors not peMlltted : ACOI AC03 SUOI BU03 8IJ()oI BUOS IlOO6 BUl7 BOOB BU09 !lUIO 0R03 
Pr~e<JIlslte(sl: lAW 293 
103789 001 L£ lE 01 TTh 1:00· 2:ISI' 219 (WEN 31 \lelber. Joel 
3.0 Cr LAW 403 Employment Law 
Class(es) perll1tted : LGJR lKiSB lKiSR llajon not perglttt<l : ACOI AC03 BlXll BOOJ BU04 8U05 8006 SU07 BlI08 BU09 8IJIO 0003 
105852 001 LE LE 01 T TIl 11 :30· 12 :451' 219 GlEN 31 Deftbaugh. Sandra 
LAW 479 Special Topics 
1'r~e<JIlslte($) : lAW 293 
1OS8SJ Section Title: Sports llW 
3.0 Cr 
1n58S3 001 lE l[ 01 W 6:30· 9: 101' 229 GlEN 
LAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
Clus(ts) perwltted GRCC CiIIM GRM GRSP Equlvalmt to: lAW 29J 
28 Birton. Daryl 
103790 001 LE lE 01 W 6:30· 9.101' 223 GlEN 24 Vietor. G.ry 
002 CE W loW 01 T8A 16 Birton . Daryl 
... ~... This section is delivered online. Students ~st register online at http: //_8UOI1I1ne.l'<l.I. No tooch torat registration. 
LAW 592 Special Topics 3.0 Cr 
Class(es) perwltted , GRCC GROR GRHA GRSP 
1061!i8 Section Ti tle: EnvlrOlWllul Law " Polity 
1061!i8 002 CE lE lE 01 /I 6:30· 9: 10f' • Barton. Daryl 1061!i8 Start date , 1110/00 End date: 4/24/00 
100233 Section Tltl.: Interllitlonl l law 
100233 001 LE lE 01 T 6:30· 9 ' 101' 219 31 
Call Touch-Tont Rtgi&lrollon/or updoled courx in/Qrmolion. Coli ocadentlc de{JQrlmenl/or T8A iliforntfJllon. ~e COllrse L/sflng Kty for codes. 
Winter 2000 Class Schedule as of9/19199 Pagt III 
• 
_. 
Marketing Touch-tone Code : 157 
SKt 10 110. Plan T ST Dol $ 11. Roc:. 81 C Priaar Instructor 
ontemporary e ing r Additiona Fee(s): $5 .00 
Chu(es) per.ltted: GRSI' GIlt OOfR IliJR 0058 I.liSO OOSR. 
103792 001 tE LE 01 T Th 8:30- 9':4501. 223 MN 24 Braden. Joseph 
103196 002 LE LE 01 M 101 10:00-11:1501. 223 MN Z4 6elskus. Albert 
103793 003 l E LE 01 T Th 10:00· 11:1501. 223 MN 24 Braden, Joseph 
103194 OG4 tE LE 01 T Th 1:00- 1:15P 223 (WEN 24 HcSurely. I\Igh 
IOJ7!i5 OOS lE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 223 ()jEN 24 Braden. Joseph 
MKTG 287 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **CR/Ne** 
Department Penllssioo Required 
100972 001 lE lE 01 TM 10 Fullerton. Sam,y 
HKTG 360 Prin of Marketing 3.0 Cr 
Classles) per.ltted: lXiJR lKiSS IJiSR Eq.rlvalfflt to: HnG 510 
Kajors not pefllltted: H:Ol AC03 BUll fIl(IJ BU04 B005 BOO6 BUD7 BU08 8lO9 8UID OROJ 
10SB99 001 LE LE 01 Mil 10:00-11'1501. U4 GlEN IZS Neuhaus. Coltn 
105900 ob2 LE LE 01 T Th 10:00-11.1501. 31B (WEN 45 Fullerton. Sa-.y 
103800 003 LE LE 01" II 2:30· 3:451' 229 MN 28 Belskus. Albert 
103798 004 LE LE 01 T 6:30- 9:IOP 215 GlEN SO ~I.bef-. Katthew 
103801 005 LE LE 01 Th 6:30- 9:IOP 114 GlEN 125 Fullerton. SatMy 
HKTG 363 Retailing 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR tGSB i.kiSIi; Prerequls1te(s): HKTG 360 
------~~-~-~--~~ 103802 001 lE LE 01 T Th 2:30· 3:45P 31B ().jEN 45 Weber. Patricia 106086 002 tE LE 01 T 6:30· 9: IOP 318 ().jEN 4S Webe r . Patricia 
HKTG 365 Consumer Behavior 3.0 Cr 
Class(es) pel1l1tted: UGJR IJiS8 i.kiSIi; Prerequtsite(s): I«1G 360 
Hajors not peI1Iitted: ACO I 1<£03 BUD I 6004 BW5 8006 BU07 8008 BU09 8tJIO FNOl CR03 
106449 001 LE tE 01 H W 11:3O·12:45P 229 (JIEN 28 Neuhaus. CoHn 
Additional .. jors not peI1IittecL FN03 IGOI 1tJ03 I«Gl CROI 
1000SO 002 LE LE 01 T Th 11:3O-12:45P 215 ().jEN SO E~mls. ElIzabeth 
106451 003 LE lE 01 H W 1:00- 2:151' JI8 MN 45 Neuhaus. Colin 
1064S2 004 LE tE 01 T Th 2:30- 3:45P 215 CWEH SO E~ards. ElIzabeth 
HKTG 368 Harketing Strategy 3.0 Cr 
Class(es) pel1litted: UGJR tGSB i.kiSIi; Prerequisite(s); HKTG 360 & ~C 240 
Majors not pel1li tted : AeO I ACOJ 8001 8003 BU04 8005 BOO6 SU07 BOOB BU09 8tJIO 01102 
lOlB07 001 LE LE 01 H W 10:OO·1l:15A 219 ewEN 31 Sacl\dev . Harash 
10lBOB 002 LE LE 01 H W 1:00· 2:15P 219 ().lEN 31 Sacl\de~ H~rash 
103809 003 LE LE 01 T Th 2:30· J:45P 223 ().jEN 24 HcCullough. TaOlllj' 
105902 004 LE LE 01 Th 6:30· 9:10P 223 ().jEN 24 HcCullough. Tatm!,\' 
HKTG 369 Advertising 3.0 Cr 
Clus(es ) peI1Iitted: Il>JII. tGSB u:>sR P~requl$lte(s): ~ 360 
Majors not perIIitted: ACOI ~Ol BOOI B003 BU04 BOOS BOO6 8007 BUOB BU09 0010 0R03 
103811 001 LE lE 01 H W 2:30- 3:45P 215 CAlEN SO Davis. Judy 
HKTG 374 Business to Business Hkt 3.0 Cr 
Class(es) pel1litted: IJi.JI tGSB tJiSR P~requlsite(s): /lCTG 360 
Majors not pel1litted: ACOl AeOl BOOI BU03 BU04 BUDS BOO6 B007 BUOB BU09 BIlIO 0R03 
• 
I0G434 001 LE tE 01 T Th 2:30- 3:45P 219 (ljEN JI Hc5urely. fkJgh 
HKTG 375 Internatl Business Trnsactions 3.0 Cr 
Class(esl perllitted: I.GJR OOSB IJ.iSR Hajors oot peNli tted : ACOI AC03 WOI SUOJ BU04 8005 B1I06 8007 BUOe BU09 BIJIO OR03 
103812 001 LE LE 01 M W 11:30-12:45P 219 ~E~ J1 Peterson. Roger 
HKTG 387 Cooperative Educ in Marketing 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.aru.ent Perllission Required 
100971 001 L[ LE 01 lilA 10 Fullerton. Salin)' 
HKTG 460 International Hktg 3.0 Cr 
CIUS(H) peI1Iitted: lG.IlI. IJiS8 i.kiSIi; HaJors not perll;tted: ACOI -'C03 BOOI B003 BOO4 1IIJ05 BOO6 B007 BUOe SU09 0010 tR03 
PrtrequlsittCs) : HKTG 36() 
103813 001 tE lE 01 W 6:30- 9:IOP 215 GlEN ZO Peterson. Roger 
HKTG 461 Sales Hanagement 3.0 Cr 
C1;tss(es) per.itted: I.GJR IJiS8 IJ.iSR HaJors oot per.itted: ACO! -'COl BOOI BU03 BU04 1IIJ05 BlI06 B001 BU08 SU09 OO!O OROJ 
PrerequISite(s): I«1G 261 & III(lG 36() 
103814 001 LE lE 01 T Th 1:00· 2:15P 229 (ljEN 28 Braderl. Joseph 
HKTG 470 Harketing Research 3,0 Cr 
Class(es) permitted: IJ.iJR IJ.iSB UGSfI Hajors not permi tted: ACOI AC03 BlXlI BUOJ BU04 BlXl5 B1I06 BU07 BUOB BU09 BU IO OROJ 
Prerequlsite(s ): tlKTG 360 & 011265 
103815 001 tE LE 01 T Th 1l:30·12:4SP JIB ().jEN 45 Weber. P~tricia 
103816 002 l£ tE 01 T Th 4:00· 5:151' 318 GlEN 4S Weber. Patricia 
HKTG 473 Harketing&Prodct Innovtn 3. 0 Cr 
Class(es) per.ltted: I.IiJR t65B i.kiSIi; Majors not perllitted: ACOI AC03 BUDl SU03 BU04 8005 BU06 8007 BU08 BU09 B1JIO OROJ 
PrtreqUlslte(s): III(lG 360 
101290 001 lE lE 01 H W 11:30-12:451' 318 MN 45 Nerz. Geor<je 
Call Touch·Tone Regls/ra/ion/or updated course Irr/ornw/ion. Call academic department/or TBA Irr/orma/ion. Set Course Lis/ing Key/or eodu. 
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Marketing Touch-tone Code: 157 
Sect 10 No. Plan T Sf Da s Till!! Roo. 81 , PriNr Instructor 
HK romotl0na trategy r 
Chss{es) ~Itted : LCJR LGS8 tGSR llajors not Pft'1Iltted : ACOI AC03 BUll I!UOJ BIJJ4 !U)S BlIl6 1ILQ7 IUI8 BU09 8UIG tl!03 
Pmeq.rlstte{s) t«TG 369 
10$931 002 lE lE 01 11 6:30- 9 :1OP 2IS o.t:N 
HKTG 475 Marketing Hanagement . 3.0 Cr 
ClIss(rs ) perIIt tted: ~ lGS8 tGSR PlaJors not prn1tttd: ,1£01 AC03 lUll 1!003 BlO4 BOOS 8lO6 BUD7 8U08 8lO9 BUID CR03 
Prenqulslte(s ): IIJJG 36B 
103818 001 lE lE 
103819 DOZ LE lE 
103820 003 lE tE 
HKTG 479 Special Topics 
01 
01 
01 
104432 Sect ion Title: Services Harketlng 
104432 001 lE tE 01 
104433 SectlO!1 Tltl,; Sports l1il1'ketln'iJ 
" TTh 
W 
TTh 
IO: 00·1l : 1SA 
. :00, 5:1SP 
6: 30· 9 : IOP 
J_ GIDI 
215 !lIEN 
318 Mil 
3.0 Cr 
1:00· 2:15P 215 "'EN 
104433 003 tE tE 01 T Th 1:00· Z:lSP 318 !)lEN 
106208 SKtlon Title: Harketing on the Inttrnet 
106208 ~ CE L[ LE 01 II 6 :00· 9:35P 1M 
106208 SUrt date: 1/24/00 End date: 4/03/00 
HKTG 487 Coop Ed in Marketing 3. 0 Cr 
Departllent Per.l ss1on Require<! Pr@f'eq.rlslteCs) : I'KTG 387 
100970 001 LE LE 01 TBA 
HKTG 489 Internship Program 
[)epirtllent ",..Isslan Required 
103821 001 lE L[ 01 
HKTG 499 Independent Study 
DeparUltllt Ptrllsslon Rtqulred 
I038Z2 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
HKTG 510 Marketing 3.0 Cr 
Class(es) per.ltted: GRCC ~ GRM fiRSP Equivalent to: HUG 360 
103824 002 lE lE 01 Th 6 :30- 9: IOP 215 . GIDI 
MKTG 592 Special Topics 3.0 Cr 
45 ~l. Geor9t 
SO sa.Aler . Hat thew 
45 ~l. George 
so I1cCullough . T""'I'i 
45 fullerton. SIdIIy 
-CR/NC** 
10 fullerton . SatIII)' 
**CR/NC** 
10 Fullerton. ~ 
10 Dodge. II ' 
GrolliJate students (Seniors with perslsslon) Class{es) pertlltted: GRCC GRM. GPM GRSP 
l OOl l9 Se<:tlon Title: I nternational Harketlng 
100219 001 lE lE 01 W 6,30- 9: 11W 215 00'ElI 2(1 Ptterson . Roger 
HKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr 
Clus(es) perIIitted : GRM. GPM GRSP Kaj ors PfnIl tted: ItC99 BI.I99 I«i98 IG99 tII99 
103825 001 lE LE 01 H 6 :30- 9: 101' 229 GIE.N 28 
10382fi 002 LE lE 01 W 6 ;30- 9; 101' 219 00'ElI 31 
MKTG 665 Seminar in Buyer Behav~or 3.0 Cr 
PI'tr~ls1te($) ; IIITG 510 
SachOtv. Hiruh 
Belstus . Albert 
Class(es ) PfnIl tted - GRM. GPM GRSP llajors PfnIltted : K.'J9 IRJ99 1«;138 1G99 c.!99 Prer~lslte(s) ItKTG 510 
10<1798 001 LE LE 01 T 6 :30- 9101' 229 CWOI 28 EeWards . Elizabeth 
MKTG 675 Market Planning & Forecasting I 3.0 Cr 
Class(es) per.ltted ; GRCfI GRHA GRSP ItaJors per.ltted: ..09 etl991(;98 1(;99 0R99 Prerequlsltels): ItI<TG 610 
100430 001 lE lE 01 Th 6:30- 9:IOP 219 ().lEN 31 HeSurely. I\Jgh 
MKTG 681 Special Topics 3.0 Cr 
CIIs51e5) perllitted: GROP GRDR GRMA HaJors pennitted: AC99!1U99 1(;98 1(;99 0R99 Prerequtst~e(s): IIKTG 610 
106209 Section Ti tle: Analytlc.l IItllds In lIarketlng 
106209 001 C£ lE lE 01 S 1; 00- 4 : IOP TM 20 Sauber. ltatthew 
106209 SUrt (\ate: 1108/0(; End date: 4/09/00 
MKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oe!Hrtaent Perlliu lon Required Prerequtslte(s) : ItKTG 610 
103827 001 lE LE 01 TBA 10 Dodge . H 
Business Administration 
College of Business General Studies Touch -tone Code: 152 
Clus(es) PfnIi tte-d: UGfR lGJR OOSO 
1114879 002 LE LE 01 HW 8: 30- 9:4SA 325 MN 
" 
11111 . R.!~ 
106618 001 LE LE 01 
" 
IO;OO·II : ISA 315 MN 
" 
ChorwIIlry . Pradeep 
10'''' 006 LE LE 01 TTh 10:00·1l : ISA 325 MN 
" 
Lynch . [Ilen I_ 005 LE LE 01 
" 
1l.30-IZ:45P 325 "'EN 
" 
11111 . R.!~ 
104878 001 LE LE 01 TTh 1l · 30·1Z :4[)P 325 
"'EN 
" 
lynch . Ellen 
106619 008 LE LE 01 HW 2;30· J :4SP 201 "'EN 
" 
O1oIod1ry . Prtdeep 
1114881 
'" 
LE LE 01 T Th 2: 30- 3.4SP 201 
""" " 
lynch . Ellen I"'" OOJ LE LE 01 T 6 ~ 30· 9' IOP 201 """ " 
Coli Toueh-TMtI Rtg/Jlra/iM/or upda/td eourR in/ormal/OII. Call acathmlc deparl~nl/or T8A I",ormallon. Stttt CourR Listing Key/or eodtJ. 
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COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAL ADM ISSION POLICY 
Prospective stlXlenU ... st apply for adltsslon and be a(crptt(l In the Co11t9t' of Education. ~licatlon stloold be -.ad!! at the eod of 
the s~re year arid students lUst !wive a .lnl_ of 56 credits 
2 Tr.nSft'f" stu<lenU lUst first apply for .1iII1ssion to (utem IItchlgin \)'Ilverslty at the !.nOergraduate blsslons Offlcf. They.ay 
awly to till! College of Educ<ltlon aftet" succHsfully (OIIOletlng 56 emits and thr HTTe Bisle Skills Test . CTwelVi! of these credits 
alSt be COIPleted at £astern IIlch1901n tkllversl1y ) 
3. GradJate or Specl,l Status stuclMts lUst ,Iso be idlttted to thr Col1tge of Ecklcation In 0I"det" to regtstl!f'" for eQ.Icatton classes 
4 StlJdeonU bel"" I 2.0 GPA (on Ktdelltc pr!:tWtion) II6Y not register for any Professional Studies (curses or SPGH 251. EIWS 322. or 
E1IPS 325. 
5 Students Ire not .1101/fd to enroll In restrtctf1l Professicnal Stl.lClles courses (as described In the catalog) WIlMS they have passed 
tile state .. ncwted butt skills ust MId 1llVi! bftn idlltted to the Col1fge of EOJcatton. Cefttfled teachef's 1r1! not re<JItred to 
take the Nste ~ll1s test 
Restricted ProfesslOlllI Studies undergI'lQwU CourlH Include [0tC) 345: [Of>S 3(0 l 341; ESCI 303: SCf1) 328: OJIR 302. 303. JO.t &. 305: 
InC! me; 311 &. 31.t 
All TNdllng Hethods ccurses Ire also Inch.lCled. IlAlli 306. J81 &. 581. (IrQ 308: PIED 361 & 440 . KIST 481:PKYS 325: G£OO 348 : f1.AN .til: 
Bltl. 403. CTAC 301: FA 416 IIIEO 460 & 461: and ItISC 330 &. 332. 
ProfeSSional Studies courses n the Graduate le~el Include: EOtC) 552. CLRR &50; ROt(; SIB. 56). &. 636; SCf1) 500. 550. 512. &. 580. 
StuO!nts are rtq.llred to show their Collt9t of EclIcatlon otOIlsslon card In all restricted Professional Studies courses. 
HINIHUH CRITERIA: 
A .Inl_ EltJ grade point a~erage of Z.5 
Z. A .Inl_ II/Ijor or three .Inars grade point average of 2.5 
3. DeIonstrned c~ttnCe In : 
a Speaking eff«theness as Merllned by successful cOlPletlon of one or two COJrses In speech with a .I nl_ grade ~f ·C .· 
bReading aIItHty as detenllned by 0tJ ~Isslon poltcles. successful cOlPletlon of S.slc Studies Progr. requlre.nts. InC! 
soccessful cOllPletton of the mc S.slc Skills Test. 
c. Written expression as detenllned by a reYlew of the studeot's writing SLIbIltted for a<blsslon and by successful c~letlon of the 
mc BasiC Skills Test . 
d Mltl'lDetlcal c~tatlm as detel'llned by [ttJ .dilissions poliCies. cOllPletlm of Basic Studies Progr. rtq.llrl'lllef1ts In science and 
II/Ithell/lties. vtth a .lnl_.grade of ·C.· .nd soccessful cOllPI~tlm of the mc Basic Skills Test. 
.. DeIonstratlon of 
a SatiSfactory health status 
b. SOCial and e.>tlOMI adjuSU!ent. account is tat"' of standards of condlltt e~ted on Eastern·s call1p\ls. the degree to which 
students leet their ac.~lc. financial. ~al. social. arod other ooligatlons. and pritHee !fOOd citizenship iIIOn9 fellow 
students . 
5. FrPedcII frm...,y kind of probation. otOIlnlstrlttve or tc<Klellc IIIlle on ac~lc probltlon. nl.ldenu -.y not reghter for. r_In 
In. 01" r«eiY1! credit for a Professi(Wltl Studies courSf This Includts .thods courses Hsted by crm~ reftrenClI! with dtpart..ents. 
II!Y1!f1 though the CQlrses also are listed by InC! tlU\lht In depart.-ents cuulde of the Collt911! of EclIcatlm_ 
1'0. Students seet:;lng IdIlnlon to thr clI!rtlflcatlon IIf'O\jJrMS.ust also cCllOlete. test of basic skills. Students .-,Jst pass the Hlchl9lln 
--utecl basic sk1l1s test Reglstratlm II/Iterlals are ayallable In 101 IIoCJIe Kill. A c~y of the basic skills test scores IWSt 
accOlpany application. 
STUDENT TEACHIt«i INFORMATION 
A separate JpPllcatlon for 5tudel11 tHdllng Is Ival1able In Z06 Porttr The Student TtlIthlng ~l1catlon IWSt tit slblltted by 
Jaruary 15 for Fall or s...er (cmlfled uKhers mly--spechl penllssim rtqlIlred) InC! ~ 15 for I/inttr. 
Z. Students IIJst be KCepted in the Coil. of fcllcatlon before they can begin stuO!nt tHdllng. 
3 Return a CCllOleted typed application to 201'0 Potter 
.. Pre-stlJl3ent teathlng IIJst be apprOYed by the CDE Office of Ac~le Services and the Pre· Student Teaching coursepact IIJst be uSed. 
~itlonal Inforlliltlm: Z06 Porter (13') 487·1416 
Coif T()U(h·TI)IJt RegiJlrQllonjor updaled C()fIr # Ilf/ormollon. Call ocademlc Ikparl~l1ljor rBA Ilf/ormal/on. Su Cour# LIJII", /(~jor codtJ. 
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HPERD 
t(lOV[RR.]OES. CIUS (apacltln .re set by safety constrllntS.lnstructional effectiveness iIId Kcrtdltltion st~rds 
Athletics Touch-tone Code: 175 
101020 # 001 LE LE 1 Th 11:00-1l :5OA 221 l'ORl{ JO Honi\!. Rlcl'llrd 
A1lll 263 Theory of Football 2.0 Cr 
1OJ828 001 LE LE 01 TTh 8:00- 8:SOA. 21' 
""" 
JO 
A1lll 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
10"91 001 LE LE 01 TTh 8:00· 8:SOA 119 I •• " JO Boss IV. JKOO 
A1lll 267 Theory of Basketball 2.0 Cr 
10"" 001 LE LE 01 TTh 11:00·1I:5OA 212 
""" 
JO 
A1lll 269 Theory of Track & Field 2.0 Cr 
10"" 001 LE LE 01 HW 1l:00·11:5OA 208 
""" 
JO Plrks. Robert 
Dance Touch-tone Code: 174 
sect ID No. Plan T ST Ila $ T1w R_ 81 C Prl-ar Instructor 
DAN 1 ntro to Per orming rts .0 r 
[IJIJY.ltnt to: ItISC 106 
103831 001 tE lE 01 T Th 9:30-10:4SA. 110 .. EM 40 IIcNaura. JoaM 
DANe 107 Rhythmic Anal ysis Dance 
1050136 001 L£ LE 01 T Th 
DANe 177 Special Topics 
lOSS39 SKtlon Title: African o.nce 
2:00- 3:30P 
3.0 Cr 
106 
'"'"' 1.0 Cr 
105539 001 LE LE 02 " 1:00- 9:00P 106 WARtlE 
1055010 Se<:tlon Title: Kip Hop 
1055010 002 LE L£ 03 II 7:00- 9:00P 106 WAAtlE 
DANe 179 Special Topics 3.0 Cr 
100161 SKtlon Title: Clusie., Ballet II 
100161 001 L[ L[ 01 T Th 10 :00- 11·3OA 106 WARNE 
100162 Section Title: MoOern DM'ICe II 
100162 002 L[ LE 01 Ii II 11 ;00·12:29 106 WAAAE 
DANC 209 Classical Ballet Tech IV 3.0 Cr 
20 
J5 
J5 
20 Jtr*. Sherry , 
20 Pfdtrsen. Jul1ame 
IIajOl"$ PfI"IIllt~ Pt:02 Pt:J2 PrereqJ1site(s) : (WI(; 208 forwerly known olS POO 209 
103832 001 LE L( 01 Ii II 12:30· 1 55P 106 WARItIE 20 Jere.. Shefr)' 
DANe 211 Modern Dance IV 3.0 Cr 
PrereqJ1sltehl (WI( 210 Forwrly known IS: PEllI ISO 
104611 001 LE LE 01 T Th 12:00· I :JOP 106 \/ARtIE 20 lIdI ... r. Joinn 
DANC 333 Service Teaching 1.0 Cr 
~rtwnt Pe,..1ss1on Requir~ FOI'"IIerly tnown U: POU 333 
l006Z5 001. LE LE 01 TBA 5 Goooo<ln. JeH 
DANC 354 Mtds & Mtl s Tch of Dance 3.0 Cr 
Class(es) not pe,..ltt~: GRCC GROP GR£L GRIt< GRSI Prerequlslte(s). DAIle 20B & DAIle 245 & POll 132 
105439 001 lE lE 01 ti II 
DANC 378 Special Topics 
100157 Section TItle: DarICe WOrkshop 
100157 002 LE LE 01 
100158 Section TItle: DarICe WOrkshop 
100158 003 lE lE 01 
105440 Section Title : DiVICf Workshop 
105440 004 lE lE 01 
1001S6 Section TItle: SeI1lor Project 
l00l~ 001 l[ lE 01 
IS' 
2:00- 3:301' 106 WARNE 20 Pedersen. JullaMe 
2.0 Cr 
20 Pedersen. Jullarne 
f 11 :00-12: 4:,p 106 WARNE 10 HeN_r •. Joim 
Health Education Touch-tone Code: 172 
Mote $Wt_ (ST) coclt's In fill ¥ld Winter ST 02 - first 1 1/2 weoeIts and S1 OJ • st!'tond 1 1/2 weoeIts 
Sect 10 ... PlM T 
" 
Sf 0 .. lIw "- 81 C .... ,- Instructor l e ross Fl rst Ai r 
1OJ8JJ 001 LE LE 01 TTh 9;00· 9;5QA III 1IAAN' ZS Ntvt. Gloria 1OJ8J4 002 LE LE 01 
" 
IO:oo-IO;5QA III '.RI" Z5 Yenls. Ronald 10"" 00' LE LE 01 
" 
12 :00- 12:5OP I" 
""" 
Z5 Neve. Gloria 
1OJ8J6 004 LE LE 01 HW 1:00· l:SOP III WARN' Z5 Yenls. Ronald 10.1837 
'" 
LE LE 01 Tlh LOll- I·SOP III 
'ARN' ZS Neve. Gloria 10_ 006 cr LE LE 01 S 1:00- J:JOP III WARN' Z5 HlED 278 Special Topics 2.0 Cr 
106S04 Section Title: IIeb as a tilth [clue Teach Tool 
106504 001 LE LE 01 , 5:30- 7·IOP ZOSO ""IE Z5 I\Illen ~ ley. ':'th I eefl 
Coli Touch-Tone Reg/11m/ion/or updQ/ed course informal/on. Coli ocmJemicdtportmem/or TBA in/ormolion. S« Course Lls/ing Key for codes. 
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p -
Health Education Touch -tone Code: 172 
No. Pli\ll T ST 0" T1~ 
-
BI , Prlaar Instructor 
Hea t due em ra es r 
103648 001 
" " 
01 rTh 9:00- 9:5OA 21' 
"'''' 
30 Mgel'lD(!ier. Lisa 
103640 002 
" " 
01 
" 
10:00-10:5OA 301' "",IE 30 WOOdie\' Kay 
103641 003 
" " 
01 lTh 10:00-10:5OA 21' PORTE 30 Mgermeler. lisa 
103842 004 
" " 
01 
" 
lI:oo-11:5OA 301' ""'IE 30 Mge.-.eler. Lisa 
103846 DD9 
" 
LE 01 
" 
12:OO-12:SOP 301' 
""" 
30 WOOdI e \. Kay 
103843 • DOS LE LE 01 
" 
1:00· I:SOP 301. "",IE 30 'kIll~ COnley. Kathlten 
103844 DD6 LE LE 01 lTh 1:00· I:SOP 21' "",IE 30 t1u11~ COnley. Kathlffll 
103847 007 LE LE 01 
"' 
2:00· 2:50P 217 ""IE 30 'kIll~ Conley. Kathleen 
103$45 008 LE LE 01 1 fdO· 7:20P 221 "",E 30 flatch. Elleen 
106098 010 cr LE LE 01 , 6:30· 8:20P lBA "TTC 30 
HLED 378 Special Topics 2.0 Cr 
100160 Section Title: MY. First Aid 
100160 001 lE lE D2 lTh 1l:00-12:4OP III .... E 2S SCh....,cher. Jodi 
HLED 379 Special Topics 3.0 Cr 
106099 Section Title : Nutrition" Fitness 
1_ 004 cr lE lE D1 1 5:30- 9:OOP ... EJU.' 3D Johnston. Rent 
100163 Section Title: Nutrition' fitness 
100163 OOJ lE lE D1 Th 5:30- 8:10P 221 ""IE 30 "-'lIen COnley. Kathlten 
HLED 380 Psychosocial Concp Hlth 2.0 Cr 
Prerequlslte(s): HLED 350 
103850 DOl lE lE 01 1 3"30- 5:IOP 21' ""IE 30 Woodie l . Kay 
HLED 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
103851 001 lE lE 01 lTh 1l:00-12:15P 21' ""TE 30 Woodiel. Kay 
HLED 402 Select Hlth Prod & Servc 3.0 Cr 
105396 OOl lE lE 01 lTh 2:00- J:15P 21' ""IE 30 NIge.-.eier. \.lsa 
HLED 478 Speci al Topics 2.0 Cr 
104856 Section Title: Hellth CurrlculUi 
104 ... 001 lE lE D1 
"' 
1:00· 1:50P 221 
""" 
3D Mgermeler. lisa 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Hott sltltel"ll (Sf) codes: in Fall and Winter ST 02· f irst 7 112 weeks and ST OJ · second 1 1/2 weeks. 
lE 5 8:oo-11:00A ". 'ARNE 30 103852 OOl lE lE H1IITh 10:00-10:5OA "E", ""'. 30 Johnson. Marvi n PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
lD38S3 OOl lE lE Ol lTh 9:00- 9:5OA GY", WARNE 50 Gallagher. Kara 
lD38S4 002 lE lE Ol lTh 10:00-10:5OA GYII • ,... 50 
lD3855 OOJ lE lE Ol lTh 10:OO-10:5OA GY" WARNE 50 Go! 11 ag/Ief". Ka r a 
lD"" 004 lE lE Ol 
"' 
ll:OO-ll:5OA GYII. • IlAANE 50 
103857 
'" 
lE lE Dl 
"' 
12:00-12:SOP GYII • WAAHE 50 Pendleton. Sharoo 
lO38S8 006 lE lE 01 
"' 
1:00- 1:5OP GYM 8 WAAHE 50 AAclerSM. Shannon 
103859 008 lE lE Ol lTh 2:00- 2:50P GYK 8 WAAHE 50 Mderson. Shannon 
lO3860 DD9 lE lE D1 lTh 3:00- 3:5OP GYM B WAAHE 50 MderSOll. Shannon 
PEGN 103 Couple Square & Ballroom Dance 1.0 Cr 
103863 001 lE lE Dl lTh 1:00- l:!.OP GYM A _E 
" 
Zelnlk·Geldys. Suunre 
... 
103864 002 lE lE Dl lTh 1:00- l:SOP GYM A _E 2S Zelnn-Geldys. Suunne 
-103861 007 lE lE 03 " 
5:30· 7:10P GY" A .,." 25 lelnl~-Geldys. Suunne 
'" 10"" 008 lE lE 03 
" 
5:30· 7:1OP GYK A _E 
" 
Zelni~·Geldys. Suunne 
-PEGN 108 Bask.etball 1.0 Cr 
10386S OOl lE lE 01 HW 9:00- 9:501-. GYK I REel" 25 
,,"" 003 lE lE 01 HW 10:00-10:501-. GYM 1 RECiM 2S 
PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do . 1. 0 Cr 
U!"der!traruate students 0II1y Extra fee for lIIIifl)l"lll .ay be requlrtd. 
105685 007 CE LE lE 01 S 9:3O-1l:2OA GYP! 8 IlAANE 
" 
H\MIes~y. Eugene 
104818 
'" 
lE lE 02 
'" 
7:00- B:5OP GYK 8 WARNE 
" 
H\MIes~y. Eugene 
104BI9 002 lE lE 03 
'" 
7:00- B:50P GY" 8 WAAH' 
" 
Ilmesky. El.II)l'ne 
PEGN III Volleyball 1.0 Cr 
103869 D04 lE lE ·01 lTh 1l:00·1l:5OA GYM B IlAANE 20 Neve. Gloria 
103870 D07 lE lE 01 
" 
2:00· 2:SOP GYK B IlAANE 20 
103871 008 lE lE 01 
'" 
3:00· 3:5OP GYM B IlAANE 20 
PEGN 119 Women's Gymnastics 1.0 Cr 
1G3812 OOl lE lE Dl HW 1l:00-1I:5OA GYHe ... " 20 Witten. Winifred 
C(J1l Touch-Tone Regisll"(Jlion/or upd(Jled COUTU Ifl/ornwllon. C(Jl/lJCMem/c deptlrlmtnl/OT T8A in/orrtUJ/ion. See Cour:J1/! L~tlng Key/or codes. 
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Touch-t one Code: 176 
All 5«:tlO11$ IIHt In th! North tnd of Bowtn irtN . 
103814 004 lE LE 01 i Th 
I0J81J 001 LE LE 01 T TIl 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 
103815 001 LE. LE 02 II 
103876 002 lE, lE OJ II 
PEGN 142 Racquetball & Padd·leball 
103877 004 LE LE 01 T Th 
103878 006 lE lE 01 T Th 
PEGN 144 Trap & Skeet Shooting 
103879 001 lE LEI OJ T Th 
103880 002 LE lE OJ F 
103881 003 LE lE OJ t Th 
PEGN 145 Cross Country SKiing 
106132 001 a: lE lE 04 TIlTh 
106132 Stlrt da t e; 2/29/00 End date : 3102100 
PEGN 146 Beginning Snow Skiing 
106133 001 CE L[ LE 04 SlM S 
106133 Start da t e: 2126/00 End datt : 2/28/00 
PEGN 149 Badminton 
103882 001 LE lE 01 II II 
103883 005 LE LE en II II 
PEGN 153 Swimming 
IOJ88S OOJ lE LE 
103884 001 LE LE 
PEGN 155 Jazz I 
104«6 001 lE LE 
IOU.7 003 L[ LE 
I0S441 OOZ lE LE 
PEGN 160 Ballet 
103886 001 Lf LE 
PEGN 161 Modern Dance 
lOS«2 002 LE LE 
103887 001 LE LE 
IOS4Q 003 lE lE 
PEGN 177 Special Topics 
01 
01 
02 
02 
03 
03 
02 
02 
03 
'Th 
"' 
TTh 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
Departlltrlt Per'1l1ssion ~Ired 
lI :oo-ll.~ T1tI£X fOIE.M )Q JoMson. KiNin 
2:00- 2:501' T1tI£X 1DIEH 75 r.ooo.1n. Jeff 
1.0 Cr 
5:30- 7:2(lP 212 PORTE JO lewis. Kathryn 
5:30- 7:2OP 212 PORT' JO lewis . Kathryn 
1.0 Cr 
9:00- 9:SOA ' VII 4 REelM JO 
10:oo-IO:SOA GYJ\ 4 REelM JO 
1.0 Cr Additional 
10 :oo-11:SOA .... 
""" 
JO WeSthoff . Harvin 
10:00-12:50P .... 
""" 
JO Westhoff . Harvin 
1:00- 2:5OP .... 
""" 
JO WeSthoff. HaMn 
1.0 Cr 
2:00· 6: IOP T8A StIllY 40 
tall 1.800.215.3350 fOt".ore InfOl"lllltiOll. 
1.0 Cr 
2:00· 6:1OP lIlA StIllY eo 
call 1.800.215. 3350 for.ore InfOl"lllltiOll. 
1.0 Cr 
2:00· 2:5OP 
3 :00· 3:501' 
9:00- 9:5OA 
10 :00-10:5OA 
9:00· 9:SOA 
10:00·10:SOA 
9:00· 9:SOA 
4:00· 4:5OP 
9:00· 9:5OA 
4:00- 4:501' 
10 :11().l0:SQA 
GYM A WAAAE 
GYM A IIARtIE 
1.0 Cr 
POO. REelM 
POO. REC III 
1.0 Cr 
10' 
""" 10' .... , 
10' 
""'" 1.0 Cr 
10' .... , 
1.0 Cr 
10' .... , 
10' 
""'" II. 
-1.0 Cr 
20 
20 
" 
" 
/leVe. GIOt"ia 
Z5 Jere.. Sherry 
" 
Pedersen. JulllMe 
Z5 Pedersen. lJlIlMt 
" 
Jere.. Sherry 
" 
Pedersen. lJll.1Y1t 
" 
Pedersen. JulllMe 
Z5 Pedersen. Jul11Me 
10S444 SKtlon Title: Cl u s Billet-Point v.,.litton 
IO!.444 0001 LE LE 01 TBA 
" 105683 Section Title: 8egiMing F~11'1g 
IOS68J 011 CE LE L[ 01 S 7:30- 9:2OA GYM A WAII1IE 16 Riddle. JonaUlin 
10S683 SUrt date : 1108/00 End dite: 4/29/00 Extra fee rOt" ~1f0l' lilY be required . 
106095 Section Ti t le : hi Chi 
106095 014 CE l E l E 
106095 Start date : 1108/00 
100567 Section Ti t le: Yoga 
100567 001 lE lE 
105684 Section Title: Yoga 
01 S 7:30· 9:2OA (iYII B IlAAHE 
End da t @: 4/29/00 
01 8:00- 8:50A 106 - , 
JO 
JO 
105684 012 CE lE lE 01 S 9:30-1l :2OA GYM A WARNE 30 
105684 SUrt date : lI08foo End date: 4/29/00 
Hltr l. Cheryl 
Fee(s) : 
100570 Section Ti tle : Swing Oance· Hen 
100570 oog lE lE 01 
100571 Section Ti tle : Swing Dara·Wo.n 
TTh 12:OO-12:SOP GYtI A WARHE 
" 
ltlnlk·Gel~$ . SuZIMe 
100571 010 lE lE 01 
100568 Section Title : Yoga 
100568 002 lE lE 
100569 section Title : Yoga 
01 
100569 003 lE LE 01 
1~7 sect lOll Ti tle: 8e9lnnlng Judo 
TTh 
TTh 
12;00-12:5OP GYII A WAAH£ 
5;00- S:SOP 106 .... , 
5:00· 5~5OP 106 .... , 
" 
ltlnlk-Gelft1$. SuZiMt 
... IIltrl . OIeryl 
... IIltrt . Chtryl 
105687 013 CE lE lE 01 . Th 6:30, 8:ZOf> TIIA wee 
" 
Gulltz. Frank 
105687 E~t ra fee for unl fortl lay be required . 
106096 Section Ti t le: Beginning Kayak lng 
106096 015 CEo l E lE 01 W 7:00- 9:001' POO.. REe lH 15 Vlck. James 
106096 Start date : 1105/00 End da t e: 411 2100 
106134 sect i on Ti t le: Snow Soardlng 
E~tra fet IN1 be requlrt<! . 
106134 016 CE lE lE G4 TIlTh 2:00· 6:101' lIlA 5ItlTY. 40 
106134 Start date : 2/29/00 End date: 3/02100 call l.aoo.215.335O f{)f" -art 'nfonwtlon. 
$30.00 
Coli TOfICh·T_ Reglstralionj~ updated cour.I"j«mallon. Call acodemlcdeparl/l'ltnlj« TBA informal/on. Su Cour2 Lisling Ke)'j~ eotkJ. 
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Touch-tone Code: 176 
" , T1. 
-
81 C Prfaa' Instructor 
ness ltnss r 
r~11 known as : MO 210 
I04S91 
'" 
lE lE H 01 HW IO :OO-lO :5OA 117 .... 10 Bogle. Phillip 
l()4S94 019 lE lE 01 HW 8:00- 8:5OA 117 .... 70 WHH_ . Roger 
I04S76 ' 001 lE lE 01 1Th 8:00· 8:5OA 117 .... 70 Chatterton . Charles 
104577 002 lE lE 01 HW 9 :00· 9:500\ 117 .... E 70 Will has . Roger 
104593 018 lE lE 01 1Th 9:00· 9:SOI< 117 .... E 70 Chattertoo, Charle'S 
l04S9S 020 lE lE 01 F 9:00-10 :.t1lA 117 .... E 70 ZI~rI,lSS . TtllOthy 
105678 023 CE lE lE 01 S 9:30-11:2011 117 .... 70 Bogle, Ph1111p 
104596 021 lE lE 01 1Th lO :DO-IO :5OA 117 .... E 70 Olatterton. CIIIrles 
I04S78 003 lE lE 01 HW U :DO· ll :5OA 117 .... E 70 Bogle . Phlllfp 
104519 ... lE lE 01 HW lZ :OO-12 :50P 117 .... E 70 Bogle , Ph1111p 
10"" 022 lE lE 01 F 12 :00- 1:4Of' 117 .... 70 W11l1 • . Rogel" 
106S32 0" CE lE lE 01 5 12 :30- 2:201' 117 .... 70 Bogle . Ph1l1~p I"'" 005 IE lE 01 H. 1:00· } :SOP 117 .... 70 Johnson . Mirvln 104581 006 IE IE 01 1Th 1:00- I :SOP 117 .... 70 Cl'lattertO'l , Charl ts 
10.,,, 001 IE IE 01 H. 2:00- 2:5OP 117 .... 70 Pendleton. Shiron I"'" .. lE IE 01 1Th 2:00· 2:501' 117 .... 70 Gill agIWf" . ICJ,. I"'" 009 IE IE 01 HW 3:00- 3:5OP 117 .... 70 Zelnlk -GeJd:Ys , SuZIIWIt I"'" 010 lE IE 01 1Th 3:00· J:SOP 117 .... 70 Galli9hfr . KJrl 104S86 011 IE IE 01 ,. . :00- . :SOP 117 .... 70 Johnson , Hirvtn 
104581 012 lE lE 01 1Th 4:00· 4:SOP 117 .... E 70 Gall~r. Kar. I"'" 013 IE lE 01 , 5:30· 7:1OP 117 WAltHE 70 Chltterton . Charles I"'" 01' IE IE 01 1 5:30- 7:10P 117 '""" 70 Johnson, !Wrv1n 104590 OIS IE IE 01 • 5:30- 7:1OP 117 .... 70 lletsfg-Jondle . liar), 104592 016 lE lE 01 ·Th 5:30- 7:1OP 117 
'""" 
70 Johnson . Mirvl n 
106101 02S CE lE IE 01 1 6:00· 7:40P 
'" 
.... 3S ~s19·Jondle . Kiry 
PEGN 220 Varsity Rifie Tealll 1.0 Cr 
0!pIirt.nt Perwlssltwl Required 
103889 001 lE tE O! 
'" 
10 SIIl th . SCOtt 
PEGN 224 Jogging 1.0 Cr 
All sect ions II!!t twI the trKt In Bowrn Arena . 
103890 OOS tE lE 01 1Th 10 :00· IO:5OA 
""" 
.... 30 Brlws . ~lu 
103891 . 006 IE IE 01 , .. ll :OO·ll :5OA ... , 30 Br19\1s . ~11S 
PEGN 226 Weight Training 1.0 Cr 
All sKtltw1S II!!t In the "",lght rotJI In Bowen . 
IGIGI7 
'" 
tE lE 01 ,. 9:00· 9:5OA ..... .... 2S 
IGIOl4 001 tE lE 01 1Th 9:00· 9;5OA ..... .... 2S 
IGIGI8 005 tE lE 01 , . 10 :00· IO:5OA ..... .... 2S 
1010lS 002 IE IE 01 1Th 10:00·10:5OA ..... .... 2S 
101019 006 IE IE 01 , . ll ;OO · ll :5OA ». IAiI .... 2S 
101016 003 tE lE 01 1Th l1 :00· 11 :SOA AA IAiI .... 2S 
PEGN 232 Varsity Basketball 1.0 Cr 
O!pIirUletlt Perwl$$Itw1 Required 
103892 001 lE lE 02 
'" 
10 GocOrln. Jeff 
103893 002 lE tE 02 
'" 
10 Goodwin . Jeff 
PEGN 233 Varsity Swimming 1.0 Cr 
De!MrUlent P_lss1tw1 Rtq.llred 
103894 001 lE tE 02 
'" 
10 Goodorin. Jeff 
10_ 00' IE IE 02 TO' 10 Goodorin. Jeff 
PEGN 234 Varsity Gymnastics 1.0 Cr 
De!MrUletlt P_Isslon Rtq.llred 
10_ 001 IE IE 02 
'" 
10 GocOrln. Jeff 
PEGN 235 Varsity Wrestling 1.0 Cr 
O!pIilUent Penll sston Required 
103897 001 tE tE 02 
'" 
10 GocOrln. Jeff 
PEGN 236 Varsity Track. 1.0 Cr 
DepalUent Perwlsslon "Ired 
10_ 001 IE tE 02 
'" 
10 Gooctot1n . Jeff 
10"" 002 lE tE 02 
'" 
10 Goodwin. Jeff 
PEGN 237 Varsity Baseball 1.0 Cr 
OeparUient Pe".\ss Ion Requl red 
101243 001 lE tE 03 1M 10 Goo<Wln. Jeff 
PEGN 238 Varsity Golf 1.0 Cr 
OeparlJDtnt Penllisston Requtred 
101241 001 IE IE 03 "'. 10 GooOoIln . Jeff 101242 002 tE lE 03 
'" 
S GooOoIln. Jtff 
PEGN 239 Varsity Tennis 1.0 Cr 
O!pIirUlent Penlllssion Requl~ 
10"" 001 tE lE 03 
'" 
, Gooctot1 n. Jeff 
103901 002 tE lE 03 
"" 
S GocOrln. Jeff 
Call Touch·Tane &gl$lrallonfor upda/ed course I'llarmtl/ion. Call acatkmlc dtptJrI~nrfor TBA f'llormalfon. Sa COline Luring Kf>' for codt:J. 
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Physical Education Activity 
seet 10 No . e PIM T Gr 
PE N 4 Varsity Soft a 
~rtllent Per-.lss1on Required 
103902 001 LE LE 
PEGN 245 Precis ion Drill 
Departllent Per-.isslon Required' 
ST 06 s 
" TBA Team 
103903 001 LE tE 01 TIlA 
PEGN 260 Intermediate Ballet 
PrereQUlslte(s) : PEGH 160 
ROllI 81d 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1. 0 Cr 
Touch-tone Code: 176 
c 
15 GoOO..1n. Jtff 
15 S.lth. Scott 
104820 001 LE LE 03 T Th 9:00- 9:SOA 106 WARNE 25 JerOllll.'. Sherry 
PEGN 310 Intermedi ate Tae Kwon po 1. a Cr 
105686 003 CE LE LE 01 S 9:3O-11 :20A GYH 8 WARNE 25 lbIIes~y. Eugene 
105686 Extra fee for unHorlll may be required. 
104822 001 LE LE . 02 II W 7:00- 8:501' GVII B WARNE 10 IUQesky. Eugene 
104823 002 LE LE 03 H W 7:00- 8:50P GYH 8 WARNE 10 tuJesky. Eugenf! 
PEGN 477 Special Topics 1. 0 Cr 
Ext ra fee -ay be reQUired for unlforlll in certain sectioos. 
105682 sect ion Title: Judo II 
105682 001 CE LE U 01 Th 1:'30- 9:201' lIlA wee 25 GerlHz. frank 
PEGN 478 Special Topics 2.0 Cr 
106216 SKtion Title: Buie Sclba Diving 
106216 002 cr LE LE 01 S 9:30-12:301' Pro.. RECIII 20 K.lsper. Ractlael 
106276 Extra fee for equiplllE'flt rental -ay be required. 
100343 001 LE LE 01 1 6:30- 8:401' 119 \oIfVlNE 20 Kasper. David 
100J4J Additional Deeting time: Th 5:00- 7:001' POO.. RECIH 
Physical Education Touch-tone Code .· 171 
Note sooter-. (ST) cO(les: In fall and Winter ST 02· first 7 1/2 weeks and ST 03· second 1 1/2 ~el::s. 
Sect 10 e Plan T e Gr ST Oa $ Tillie 
PHEO 1 s Tc 9 Team Sports I 
103904 001 LE lE 01 II W F 8:00- 8:50A 
PHED 152 Hthds Tchg Team Sprts II 
101210 001 lE lE 02 I!)j 9:00- 9:SOA 
PHEO 153 Hthds of Tchng Conditng 
101209 001 lE L£. OJ I! W 900- 9:SOA 
PHED 200 Anatomy & Physiology 
103905 001 lE LE 01 KTWThf 8'00- 8:5OA 
103906 002 lE lE 01 I!TVThF 9:00- 9:SOA 
103901 004 LE LE 01 tmml 1:00- 2:051' 
106091 005 CE LE lE 01 Th 6:00- 8:00P 
106091 Addltl011i11 meeting tilnt': S 9:00-12:00P 
PHED 204 Kinesiology-Biomech of Phy Act 
Prerequislte(s): PflEO 200 
100601 001 LE LE 01 T Th 10:00-11:15.01. 
PHED 209 Bio Fitness 
103908 001 LE LE 01 T Th 9:00· 9:50A 
PHED 231 Service Teaching 
Deparl.lJlent Per-.ission Requ1red Formerly kflO\o\'l as: 1'00 231 • 
100600 001 LE lE 01 TM 
PHED 233 Service Teaching 
Deparlllent Per-.isslon Require<! Formerly kflCMl as: 1'00 233 
100599 001 LE LE 01 lBA 
PHED 240 Hi st & Foundation Of Phys EduC 
100598 001 lE lE 01 II W 8:00- 8,SOA. 
PHED 250 Mt hds of Tchng Aquatics 
103909 001 lE lE 01 T Th 10:00-10;SOA 
PHED 251 Ht hds Teaching Gymnastics 
Prerequ1s1te(s) : PHED 204 
100597 001 lE LE 01 T Th 1:00- 1:5OP 
PHED 257 PE for Classroom Teach 
103910 
103911 
105696 
103912 
103919 
103914 
103913 
103915 
103920 
103911 
103918 
001 
002 
014 CE 
003 
012 
005 
004 
007 
013 
010 
011 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
" T1> 
" TT. 
" T1> 
T1> 
" KW 
5 
8:00- 9:20A 
8:30- 9:S0A 
8:JO-U'30A 
9:3O-10:50A 
11 :00·12,201' 
12:00- I 201' 
12:30· 1'501' 
1:30- 2:501' 
430· SSOP 
5:30- 6:501' 
1:00- 8:201' 
R()(Id! BId 
3.0 Cr 
GV H B WARNE 
1. a Cr ' 
GYI! 8 WARNE 
1.0 Cr 
G~H 8 IlAANE 
5.0 Cr 
241 WARNE 
241 WARNE 
241 WARNE 
241 WARNE 
241 WARNE 
3.0 Cr 
232 poRn 
2.0 Cr 
212 PORl1 
1. 0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
221 PORTE 
2.0 Cr 
Pro.. RECIII 
2.0 Cr 
GYII C WARNE 
2.0 Cr 
208 
208 
208 
108 
". 
". 
'" 108 
". 
". 
". 
","" 
WARN' 
. WARN' 
WARN' 
WARN' 
""" 
"'" WARN' 
WARN' 
"'" 
"'" 
c. 
25 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
30 
5 
5 
JO 
JO 
20 
25 
25 
.?S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
" 25 
Prl.ar Instructor 
Ne~e. G101"1a 
Pedersen. Erik 
Pedersen. ErIk 
Sheard. John 
BankS. Gary 
Sheilrd. John 
Banks. Gary 
WHten. Winifred 
Briggs. Douglas 
Gooct.o"1n. Jeff 
GooOottn. Jeff 
Pedersen. Ern 
Lloyd. Jill 
Witten. WInIfred 
Pendleton Sharon 
Hoyer. Steve 
Kramer. Dean 
Pendle ton. Sharon 
lelnik·Geldys. Suanne 
Bedford. EddIe 
Zelnl k·Geldys. Suzanne 
Pendleton. Sharon 
Pendleton. Sharoo 
BedfOl"d. Eddie 
BedfOl"d. Eddlt 
Calf TQllch_To-ne Regislr(Jlionfor updaled course information. Call academic depar/_nljar TBA informalion. See Course LiJling Keyfor codes. 
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Physical Education Touch - tone Code: 171 
105417 Section Title: Itotor Behaylor-Speclll (due 
105417 001 LE lE 01 T Tn 3:00· 4:20P zoa WARNE 25 Colon. (;eff 
PHEO 281 Motor Development 2.0 Cr 
1005% 001 lE LE 01 T Th IO:OO-IO :50A 212 PORTE 30 Colon. Geff 
PHEO 300 Physiology of Exercise 4.0 Cr 
Preft(JJIsHe(s) : PIED zoo 
103922 001 tL LE 01 
103923 002 II LA 01 
103924 003 lL LA 01 
PHEO 331 Service Teaching 
" r T 
Th 
8:00- 8:SOA 
8:00- 9:SOA 
B:OO· 9:SOA 
Depa~t P~ISSI(r'l Requlrtd fOl"Wlerly kl'lOWl as : POO 331 
lOOS95 001 tE LE 01 TBA 
PHEO 333 Service Teaching 
!leplrt/llent PeralsslQl'l Requlrfld FelWlr1), known as: PEItJ 333 
101)594 001 lE LE 01 TBA 
PHED 334 Adapted Physical Edue 
239 WARNE 
249 WAAHE 
249 WARNE 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
lO~ 001 LE LE 01 II W 9:00·IO : ISA 221 POFITE 
PHED 350 Hthd Tchng Rhythmic Act 1.0 Cr 
30 Ziegenfuss. Ti-nhy 
15 Z1tgef1fuss. Tt.,thy 
15 Ziegenfuss. TilllOthy 
5 GoMoIln. Jeff 
5 6oOOoIln. Jeff 
30 Pacloret. 111ch.lel 
103925 001 lE LE 02 T Th IO:OO·IO:SOA 20B WARNE 30 Zelnlk·Geldys, Suunne 
PHED 351 Hthds Tchg Fund Hovmt Ed 1. 0 Cr 
Prerequ1site(s): PI£O 281 
103926 001 tE lE OJ T Th lO :OO·lO: SQA zoa I/AA)IE 30 Bedford, Eddie 
PHED 352 Hthds Tchg Elem Phys Ed 2.0 Cr 
Prerequlsite(s): PHED 351 
103927 001 LE LE 01 T Tn ll:OO-ll:SOA 208 WARNE 30 !\oytr. Steve 
PHED 353 Amer Red Cross Lifeguard Train 3.0 Cr 
For-.erly koo-n as: PEG.'! 353 
105418 001 LE LE 01 11 II 9:oo-10;.SA POl. RECII1 30 l1o.l'll. Jill 
PHED 367 Curriculum & Methods in P.E. 3.0 Cr 
Class(ts) penQitteil: GRl* GRKA. GRS! GRSP GRTt lGJR~~SR Achission to College of Edocation Required 
Registration by ineligible stl.lOef1ts will be drq:lped without notice 
103928 001 lE lE 01 11 II F ll:oo-ll.SOA 221 !'ailE 30 Pedersen. Erik 
PHED 379 Special Topics 3.0 Cr • 
105427 Sect ion Title; Negro Lu~ Baseball HiStory 
105427 001 LE LE 01 T 4:00- 6:30P 218 PORTE 30 BtdfOl"d. Eddie 
PHED 382 Motor Learning 3.0 Cr 
Pret"tqUisite{s) ; psy 101 
100593 001 LE lE 01 T TIl 1:00- 2: 2OP 221 FUlE 30 Colon. (;eff 
PHED 388 Assessment in Adapted Phys Ed 1.0 Cr 
Class(es) not peMlitted: OOfR Prerequ1site(s) : PHfD 334 
105419 001 lE lE 01 11\1 10:3O-U·4SA 2UI !'aITE 15 PaciOl"et.l1ich.le1 
105419 Start dalt : 2/07100 End date: 312./00 
PHED 389 Sport & Activity for Disabled 1.0 Cr 
105420 DOl LE LE 03 11 II 10:3O-li"4SA 218 F'(JITE 15 PaciOl"et. 111cl\.ltl 
105420 Start date: 3/27/00 End date: 412l/00 
PHED 434 Adapted Preschool Phys Eductn 
Class(es) not petWitted: LGfR 
1.0 Cr 
105421 001 LE LE 02 II II 10:3O-11 :'SA 218 POFITE 15 PolC1Q1'"eI:;. 111tllael 
105421 Start date: 1101100 End date: 2104100 
PHED 440 Tests & Heas Phys Educ 2.0 Cr 
Class(ts) penlltted: GRCR GRKA. GRSI GRSP GRTC lGJR IJiSR Prerequls1te(s): EDPS 302 
Adllss10n to College of EWc<ltion ~lred . Registration by lneli9ible students w1ll be drq:lped without notice 
103929 001 LE lE 01 T Th 12:00-12 :501' 232 PORTE 30 Anastrong. Jeff 
PHED 453 ARC WSI & Lifeguard Instructor 3.0 Cr 
For-.eriy knOol"l as: PEGN 453 
100590 001 LE LE 01 KMh l1:00-ll:SOA POl. REel 11 25 Lloyd. Jill 
PHED 490 Field Exprnc Adapted PE 4.0 Cr 
~ruent Pe,..lsslon ~ired 
105422 001 tE lE 
PHED 495 Senior Seminar 
100592 001 lE lE 
PHED 497 Directed Study 
Departllent ~Mllssion Required 
103930 001 tE tE 
PHED 498 Directed Study 
Departllent PeMlission Required 
103931 001 tE lE 
01 
01 
01 
01 
'" 
T 5:30· 6:20P 
'" 
1.0 Cr 
211 PORT[ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
5 PolCiQl'"eI:;. l1ichael 
15 Koyer. Steve 
5 Goodwin. Jeff 
5 Goodwin. Jeff 
Call Touch-TOM Rtgl.llfOlion/or updattd cour~ informallon. Call acadtmkdtpartmentfor TSA Information. See Cour~ LiJllng Key/or codes. 
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Physical Education Touch -tone Code: 171 
t 10 110. PIeri T Sf O. s 
HEO 4 Di rected tudy 
~rt.>nt PentlS$lon ~lr~ 
103932 001 LE LE 01 TElA 
PHED 506 Test Const ruction 
Grlduate students (~IOI"S with ptn.lsslon) 
.~....... 001 CE IN IN 01 TElA 
. . ........ Start date: 1115/00 End datI': 4/15/00 
... " t Prl .. r In t ructor 
r 
5 GoOOoIIn. Jeff 
2.0 Cr 
15 GooQiin. Jeff 
........ this section Is dtllvtrrd tntlrtly online. Stu6enU ~st rt91ster ~t http://lWJOI'Il1ne.edu. 
PH£D 521 Legal Liabil-Educators&Coaches 2.0 Cr 
Graduatt students (Seniors with ~tuton) 
101194 001 L[ lE 01 W 7:30- 9:2OP 221 PORTE JO Banks. Gary 
PHED 572 Design & Imple Wel l ness Progrm 3.0 Cr 
Gro1dune students (Senlon with ~hslon) 
105658 001 L£ L( 01 Th 
PHED 578 Hator Learning & Devel op 
GtJdJaU studKlts (Stntors with perlIlulonJ 
7:30,10 lOP 208 I'QATE 
2.0 Cr 
30 90911'. Ph1111p 
10,.15 001 LE lE 02 T 1:30- g-lOP 215 PORTE JO P.cloret Michael . 
PHEO 581 Phys Ed for Stdnts wi th Ois,bl 2.0 Cr 
GrolllJate students (Seniors with per.lss1on) 
105411 001 lE lE 02 T 5:30- 1:20P 215 PORTE 30 PaclO1"ek. Hlchae1 
PHED 582 Skill Anal ysi s 2.0 Cr 
Gr~duate st~ts (seniors with ptrllisslon) Prerequisite(s): PHEO 204 
105409 601 LE lE 02 W 5:30· 120P 215 I'QATE 30 WHten. Winifred 
PHEO 583 Tchr Effectiveness in Phys Ed 2.0 Cr 
GriWate students (seniors witt! penllsslOll) 
100591 001 LE LE 01 It 5:30· 7 lOP 214 pam 
2.0 Cr PHEO 588 Admin Probs Phys Educ 
GrNJate'students (seniors with penlissloo) 
106458 001 tE lE 02 
Kajors penlitted 
S 8:00· g,4QA 
PDI PE99 
119 WARNE 
PHED 592 Special Topics 
Gr.~~te students (seniors with ptrlllsslon) 
10S0t14 section Ti t le: Motor lurnlng 
105414 001 lE lE 02 II 
105423 Section Title: ~ ut r lonal Er\lO!iJOl11c Aid 
3.0 Cr 
J:30'10:IOP 208 
",,'" 
30 Moy~. Steve 
30 Sheard. John 
30 Colon. G@ff 
105423 002 tE lE 02 II 7:30·10 lOP 215 I'QATE 30 Zlt9tnfuss. Ti.athy 
PHED 642 Advanced Exercise Physiolo9Y I 3.0 Cr 
Gra~ate students only Prerequlslte(s); MD 200 & MD 300 & 0101120 
105408 001 LE lE 02 H 5:30- 8:10f' 211 I'QATE 30 levine. Shel 
PHED 652 Biomchancs II:Ki netics Hmn Hot 4.0 Cr 
Gradudte students only Prere<JJlslte(s) : PHY 221 & MO 200 & MD 6SO 
105410 001 l£ l£ OZ f1' 5:30- 7 20P 213 ... IT 20 8rIWS. Douglas 
PHEO 665 Sports Psychol ogy 2.0 Cr 
Grlduate students only 
100153 001 l£ l£ L 01 l' 7'30- glOP 
'" 
... " " 
111111.-s. Roger 
PHEO 677 Rsrch .Thry&Oes i9n Physcl Activ 3.0 Cr 
Gra~ate students only 
104BIO 001 l£ l£ 01 H 730-IO: IOP 130 
""" 
JO AnastrCtl\1. Jeff 
PHED 679 . Special Topics 1.0 Cr 
Graduatt> students only 
100IS2 Section TItle: Sallnlt ·E~elH Physiology 
100152 001 l£ l£ 01 W 5:30- 7 lOP 121 IW' 
" 
Ziegenfuss. TI.athy 
PHEO 686 Internship 1.0 Cr 
~rtaent l'enIiSslon ~irt>d Gradudtf students only 
101193 001 l£ l£ 01 
'" 
, GoodoIln. Jeff 
PHEO 687 Internship 2.0 Cr 
O$.lrtwnt Pt>nalsslon Required Graduate students only 
101192 001 l£ l£ 01 lB' , GooOoIln. Jeff 
PHEO 688 Internship 3.0 Cr 
Dfpartment Per.isslon Required Graduate stl.ldents only 
101191 001 l£ l£ 01 
'" 
, Goodwin. Jeff 
PHEO 689 Internship 4.0 Cr 
Oep,artAlent Pt>I'i5Slon ~ired Gr~te 1tuclents only 
"""" 
001 LE LE 01 T1lA , Goodwin. Jeff 
PHEO 690 Thesis 1.0 Cr 
~rtEnt Perllissioo Required Gra~~tt> stuclents only 
104464 001 LE LE 01 faA , GoOOoo-ln. Jeff 
PHEO 691 Thesi s 2.0 Cr 
Oep,artM:nt PtnIIlsslon Requlrt>d Graduate stuclents only 
104451 001 LE LE 01 faA , Goodwin. Jt>ff 
; 
, 
Call Touch-Tone R~g;slrotIOtl/or updal~d COUTS{! tn/ormoliOtl. Call (lCad~mic dtparllMnl/OT TBII In/ormaliOtl. Su COUtS{! Lisling K~y lor codn 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
SKt 10 No . ~ Plan 1m Grp ST Om PHtD 692 T~is 3.0 Cr Ctp pr llWlry Inst ructor 
Oepart.nt P_hslon llequlr~ Gr~tt studMts only 
101190 001 l[ tE 01 T8A , Goodwin. JHf 
PHEO 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departwnt Pff'ltulon Rtqlllre<i Graduate stuOffits only Prerequlsite(sl Pt(O 611 
101181 001 LE LE 01 TSA , GooOwln. Jeff 
PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ofpirt.wnt P_hslon llequlre<l Gr.w.te stl.ldents onl1 Pr~equl s 1 te( 5) MO 677 
101189 001 lE lE 01 T8A , 
"""'" " "" PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departlltnt I'ffIItnlon Rfqulrfll GrMblte stuclents IJll:r Pr~equhltl'( ,S) MO 671 
IOU88 001 tE tE 01 T8A S GooOo1n. Jtff 
Recreation Touch-tone Code: 173 
103933 001 "LE LE 01 T Th 1I00·12:20P 218 PORTE 
RECR 200 Recr for Persons with Disabil 3.0 Cr 
loom 001 LE L[ 01 t Th 12.30· UOP 218 PORT[ 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
103936 001 LE l[ 01 T IO:OO·IO-)IjA 320 PORTE 
RECR 290 Practical Research in Recreatn 3.0 Cr 
Prer~i$He(s) HATH 105 
100110 001 lE lE 01 Ii II F LOO· I.50P 218 PORTE 
RECR 300 Prin of Therapeutic Recreation 3.0 Cr 
P~~1site(s) : RECR zoo 
103938 001 LE lE 01 H W F 10:00·10:SOA 232 PORTE 
RECR 310 'Leisure & Older Adult 3.0 Cr 
105400 001 lE lE 01 H II F 12:00·125Of' 
RECR 320 leisure Education 
101208 001 lE l( 01 H 
RECR 360 Recreat Program Planning 
Prk'~islte(s) RECA 100 & RECR 260 
600· 83DP 
223 PanE 
3.0 Cr 
232 ~TE 
3.0 Cr 
JO Chlusoo. ~Ictor 
JO C\.InIlns. Nicoll' 
" 
Chiasson. Victor 
'" 
Rtcciardo. Jerry 
JO -.. Davie 
JO _ .. David 
103939 001 lE LE 01 HW f ll-OO'II-f,QA 232 PORTE 3D ChlassO'l. Victor 
RECR 361 Special Events In Recreation 3.0 Cr 
Prer~tsHe(s) RECR 100 & RECR 260 & REO! J60 
104813 001 LE lE 01 II 
RECR 410 Professional Preparation 
forwerly kllOlof1 as RECA 365 
101201 001 LE tE 02 II 
RECR 449 Therptc Recrtn Practi cum 
Depart.nt PerwhstO'l Requlrtd 
103940 001 lE tE 01 TeA 
RECR 450 Park Planning & Design 
PrereQUlsltei s): REeR 100 
6:00· 830P JOOA PORT[ 
1. 0 Cr 
4.00· 5:2OP 214 PORTE 
8.0 Cr 
3.0 Cr 
30 Chtisson. Victor 
30 Chiasson. Victor 
15 ThoNs. Davie 
103941 001 II lE 01 T Th 2:00· J 20P 208 PORTE 30 Rlcclardo. Jerry 
RECR 465 Park & Recreation Management 3.0 Cr 
(l ass ies) not ptf"IIlUtd lXlfR LGSO Prer~hlteis) RECA 100 & RECA 260 & RECA 360 
103942 001 LE LE 01 T Th 11 3O·12:SOP 300A PORTE 30 Rlcclardo. Jtorry 
RECR 471 Contemporary Issues in Recreat 3.0 Cr 
(IUs(es) not perllUtd LGf"R LGJR lXiSO ~rer~1s;te(s) RECR 100 & RECR 260 & RECR 360 & RECR 460 
104814 001 LE lE 01 T 600· 8_30P 300-' PORTE 30 RlcclardO. Jerry 
RECR 479 Special Topics 3.0 Cr 
1039(3 SK\ion Title : ContfllPOrary !ssuefTherap. RK 
l01943 001 lE LE 01 T Th 10:00·11:20-' JOOA P(IIT[ 30 Ttw.:.as. David 
103944 Section Title: Legal Aspects of Recreation 
103944 003 L[ LE 01 Th 6:00· 8301' 300A P(IITE 30 Ban~s Gary 
RECR 489 Recreation Practicum 8.0 Cr 
DeparlMflt Per-tsston Requlrtd 
103945 001 tE tE 01 TBA 10 Chiasson. Victor 
Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
~~~~~= 
FOIlIerly knc:M1 as AM 119 
100620 001 LE LE 01 F 11:00·11 50A 117 WARNE 10 Venls. Ronald 
Call Touch·TOM R~g/lfrallon/or updat~d course jn/ormation. Call DCOtiemit: dtpDrt~nl/or 11M In/ormol/on. Su Course listing K~y lor crxks. 
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Sports Medi ci ne Touch-tone Code: 208 
Sect 10 110. Phn T Sf Da $ Tille Roo- In C Prlaar I nstroct~ 
HO 1 ntro to At etic raining 3. r 
PrtrfIJIlsltt(sJ : SPIt) 119 For..-lJ known IS : Ant. 219 
100619 001 LE l£ 01" 1/ F 8 :00- 8:5OA 212 PORTE 30 Venl$ . RcNlc1 
SPHO 221 Therapeutic Modalities Ath Trn 3.0 Cr 
~jors PfI"Ittttd: PEOBOI PrtrflJl151te(s) : SOO219 & SPIt) ZZ5 
l0!)878 001 lL lE 01 H II 8:00· 8:SOA III WoWIE 15 Tuscany. WtlltMl 
106314 002 II LA 01 T Th 8:00· S:SOA III WAANE 15 Balcwsk\. Janet 
SPHD 225 Practicum I 2.0 Cr 
Departlleflt PerlItsslon Rtqulrtd Cof~h1tl'(s): SPHD 221 Prtrt(JIlslte(s) : Sftt) 119 FOI'IIerly known as : Ant. Z25 
100618 001 LE LE 01 TBA 10 Tuscany. 111111_ 
SPHO 278 Special Topics 2.0 Cr 
100616 Section 1ltl, : IlIaM ""Italy 
100616 001 LE LE 01" II ll:OO·l1 :SQA 2'1 WNlNE 30 AlwstrM5l . Jeff 
~rtlleflt PtrIIlsslon Rtqutrtd 
SPHD 279 Special Topics 3.0 Cr 
100615 Section Title : H\JNIl Physiology 
}00615 001 LE lE 01 H II F lO:OO-IO:SOA 241 WAAH£ 30 Arastrcng. Jeff 
Oepirt.nt Per-Inion Rtqulred 
SPMD 290 Practicum II 2.0 Cr 
Depar~nt PenJIlsslon Rl'QUir~ Classies) pel'llitt~: LGJR lGSB 00511 
Prerequlsite(s): SPHD 219 & SPIt) 225 Fortaerly known as: Alit. 325 
100614 001 LE LE 01 leA 10 Balows~l. Janet 
SPMD 305 Kinesiology-Ti ssue Mechanics 3.0 Cr 
ClIss(es) pel'llltt~: LGJR LGSB LGSR Prereq.li$lt~(S): PHY 221 & fIttED 300 
100zz0 001 LE LE 01 II W F 12:00·12:501' 221 !'GIlE 30 Wltttn. WlnHr~ 
SPHD 315 Applied Sport Psychology 3.0 Cr 
Prffeq.llstte(s) : I'SY 101 
10«49 001 tE tE 
SPHO 377 Special Topics 
104816 5Ktion Title: PuctiCUI III 
01 
lOolBI6 001 tE LE 01 
~rtlll!f1t ptn.isslon Req.lired 
SPMO 379 Special Topics 
"" F 10:OO-10:5OA 214 !'GIT[ 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
100612 Section Title : Re.dhl Exerc1w·Ath. Tr . 
JO Wmt • . ~r 
10 SchI.atcher. Jodi 
100612 001 LE lE 01 II W F 9:00· 9:SOA III IW!HE 15 StrlcUarod. Gary 
SPMD 390 Pre · Internship 2.0 Cr 
~rtlll!f1t pl!('llsston Req.ltl"fll Pr~lstte(s): SPIll 225 & SPIll 290 FotIIerly known is: Ant. 390 
100611 001 tE tE 01 TBA 10 Schur.achtr . Jodi 
SPHD 410 Lab Tech Humn Perform Analysis 
Pret"~lsHt(S) : PI£l) 300 Forwrly kl'lCWl as : PlIED 410 
100608 001 II tE 01 II W F 12:OO·12:5OP 
lOO6Qll 002 II LA 01 T 10:00·1l:SOA 
lOO6I1i 003 II LA 01 . Th 10:00·1I:SOA 
SPMD 421 l egal Aspects Sports Medicine 
Class(es) not pel'lltt ted: lI'iFR 
4.0 Cr 
241 WAAHE 
2'9 IW!HE 
249 WARtlE 
3.0 Cr 
20 Levine. Shel 
10 levine. Shel 
10 levine. Shel 
100607 001 lE LE 01 II W F 1I :00-11:50A 214 PORTE 30 BankS. Gary 
SPMD 425 Sports Medicine Practicm 2,0 Cr 
Oe9arlllent Peraission Requir~d Prerequislte(s): PHED 209 & PHEO 300 Fonerly known as: PHEO 425 
100606 001 LE tE 01 TeA 30 Briggs. Doughs 
SPHD 432 Intro to Exercise Programming 3.0 Cr 
C1i1Ss(es) peflIltted: I.IG.m IXiSR CortqUlstte(s): SPHO 410 Prer~tsite(s) ' SPI10 200 & zoa. 318 & PliED 300 
1001817 001 lE lE 01 II W F 1:00· 1:501' 239 WAAHE JO levine. She1 
SPHD 479 Special Topics 3.0 Cr 
105J95 5Ktlon Title: IIfdtul A$pKt$·Ath.~ng 
105395 001 LE L( 02 II W f 12:00-12: 5OP 218 !'GIlE 30 sm..acher . JoeII 
SPHD 480 Internship-Exercise Sci ence 8.0 Cr 
~rUent ~tsston Req.llred Majors perllitted: PECa Fonerly known is PKED '80 
100605 001 LE LE 01 1iA 10 Ar'astrong . Jeff 
SPHD 490 Internship-Athletic Training 8.0 Cr 
Dtpar~t Pl!('lission ReQuII"fll For.rrly kll(M1 as: Ant. 49() 
I~ 001 lE lE 01 TM 10 Vents. Ronald 
C(;III Touch·Tone Registration/or updattd cauru in/ormation. Call academic dI!JXlrlmr:nl/ar TOA In/ormation. Set Callru Listing Key/ar cocks. 
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Leadership and Counseling 
NO OVERIUDfS LWlless st ude!lt ~strates exceptt~al circ..-st~nces. by letter dire<tell to the Instructor Of department head Un t he case 
of a vIsiting lKturer) at J04 Por ter . 
Educational Leadership 
~~~~~= 
Touch -tone Code: 168 
Gr~tt nudents 
100436 001 LE iE 01 11 4:40- 7:ZOP 223 PORT{ ~ GeItner, Beverley 
105600 002 CE LE LE 01 T S:30- 9:00P TBA IW.C 2S Lecturer 
EOlD 510 Educational Organization 
Graduate students 
105601 002 C[ LE LE 01 W 5:30· 9:00P 
100431 001 LE LE 01 T 7:35·10:15P 
EOLD 513 Community Ed & COfTlllun Relation 
Graduate students 
I047ll 001 LE LE 01 , 4:40- 1:20P 
EDLD 514 Educatnl Ldrshp Theory & Pract 
Gradua te st udef1ts 
10"" 002 
" 
LE LE 01 S 9:00· 2:00P 
IOS606 Start date: 1/08/00 [rid date: 3/11100 
100432 001 LE LE 01 Th 4 :40· 7:20P 
EDLD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 
Graduate stuclen t s Prerequls1te(s): EOCD SlO & EOLD S14 
100181 001 CE LE LE 01 S 9:00-12:15P 
EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 
Graduate stuclents 
3.0 Cr 
TBA xc 
223 PORT{ 
3.0 Cr' 
TSA 
3.0 Cr 
TSA .. no 
321 PORT[ 
3.0 Cr 
TSA E .... 
3.0 Cr 
2S 
2S 
2S 
IS 
, 
IS 
" 
Dooelan. Rlcllarde 
Burton. Ella 
Lecturer 
Rohrer. Kenneth 
LKtlJrer 
AAderson, David 
_........ 001 CE WIi \oW 01 TeA 20 Anderson. David 
~._u This section Is dellvered online. Stuclents IIlJst register online at http/_ .eauonllne,eQ.I. No touch·tone registration. 
EDLD 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
Graduate stuclents only Prerequls1te(s) ; EOCD S10 
10S609 002 lE lE 01 Th 4:40· 7:20P 
100433 001 cr LE tE 01 " S:3O- 9:00P 
EDLD 614 Law of Higher Education 
Gra!kl4te stuclents only 
105614 001 LE lE 01 " 5:30- 7:20P 
EDLD 615 Collective Negotiations 
Graduate stlKlrnts only 
ICl5617 001 CE lE lE 01 14 5:30- 8:45P 
ICl5617 Start date: IfClS/OO End date: 3/29/00 
EOLD 617 Admin Human Resources in Educ 
Graduate sti.lOenU only 
105623 002 CE LE lE 01 Th S:30- 8:ISP 
105611 001 lE lE 01 14 7:35- 9:2SP 
EDLD 622 Drganizatn/Admin of Higher Edu 
Graduate students only 
103946 001 LE lE .CII T 4:40· 6:JOP 
EOLD 630 Legal,Ethical&Prof Issues Admn 
Graduate students only PrerequlsHe(s): EOlD 510 & EllI.D 514 
100435 001 lE lE 01 W 4:40· 7:20P 
105628 002 CE lE LE 01 T 5:30 · 9:00P 
105628 Start date : }/II/OO End date: 3128/00 
EOLD 640 Organizational Theory 
Graduate sti.lOenLS only 
IClS629 001 CE lE LE 
EDLD 679 Special Topics 
Graduate students only 
01 H 
1011426 001 lE lE 01 TBA 
106J84 section TItle : Eval of Ed Srv$ EDlD 517 
5:30- 7:4SP 
223 PORTE 
'" 2.0 Cr 
"" POlITE 3.0 Cr 
TBA Ilmc 
2.0 Cr 
TSA 00.' 
311 PORT[ 
2.0 Cr 
TSA 
3.0 Cr 
TSA 
TSA .. ITO 
2.0 Cr 
lSA PR'" 1.0 Cr 
25 
IS 
IS 
2S 
2S 
2S 
2S 
25 
10 
Price. Wlllia. 
Burton. Ella 
MCk.anders . k.emeth 
Price. 141111_ 
llarnes. ~s 
lec turer 
Tac~. Martha 
Dltzhaz.y. Helen 
DIgnan. PatrIcIa 
llarott . Ja.mes 
Dltzhaz.y. Helen 
106384 002 tE tE 01 TBA 10 Gel tner . Beverley 
100428 003 lE tE 01 TBA 10 Berry. J_s 
100429 004 LE LE 01 TBA 10 Traty. J.clynn 
EDLD 666 Masters Internship . 1.0 Cr **CR/NC** 
!ltpartlent Perllission Required Graduate students only llajors pel"litted : lC96 LC97 lC99 
104893 001 lE LE 01 TBA IS Tracy. Jaclynrl 
EDLD 687 Masters Internship ~ 2.0 Cr **CR/NC** 
Departlent Pe,..lss1on Required Gradua t e s t i.lOents only llajors pe,..ltted : lC% lC97 lC99 
104712 001 LE lE 01 TBA IS Tr&cy. Jaclynn 
• 
Call Touch.Tom ReglsfrQf;onfor updofed course i'liormafion. Call acodemic defXlrlmenlfor TBA l'liormaliOll. &e Course Listing Key for codes. 
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- ..... 
Educational Leadership Touch - tone Code: 168 
o Pl tn T iii" ST Da 5 Thle Roo. 81 c Prl.... In tr 01' 
l Masters nterns ip - .0 r N 
Ilfpirutnt ~IS$lon Required Gracbltf stl,lljttlts only KajOl"s pMlHtKl l(96 lC91 LC99 
lOOl28 001 LE LE 01 T8A 
EOLD 689 Hasters Internship 4.0 Cr 
IS TrK),. Jaclym 
*"tR/ NC" 
Ofpartwrlt I'mIlulon Required Gr~tf stude1lts only Majors ptrllitted ; lC96 1C91 lC99 
104113 001 L[ LE 01 T8A 
EOLD 697 Independent Study 
Oepirt.-nt ~Isslon Required Gradual!! students only 
103947 001 LE lE 01 T8A 
EOLD 698 Independent Study 
Depart.-nt Per.fulon Rtqulr@d GrolOJate students only 
103948 001 tE lE 01 T8A 
EOLD 699 Independent Study 
Depart.-nt 1'_155101"1 Rtqul~ Gr.wate studtnts only 
103949 001 LE LE 01 T8A 
fOLD 710 leadership Theory 
(lass(es) ~Ittt<l : GRIll (iRSP 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
103950 001 LE LE 01 Ttl 1:35- 9:ZSP 306 PORT! 
EOlD 712 Anl ys of Rsrch in Admin 2.0 Cr 
Clns(es) ~Ittt<l; GR!R GRSP Prrr~l$lte(s): EOPS 677 & EIIPS 6lJ 
IOS6J2 002 C[ LE L[ 01 See special IItttlng scheOOle 
105632 Special IIH!tlng: 2105 S 9:00· 4:001' l8A GVSU 
105632 5pfc1al IItttlng: 3/04 S 9:00- 4:00f> TIlA GVSU 
105632 Sp«111 IItttlng: .fOt · "'Oll S 9:00- 4:001' lIlA GVSU 
105632 Spec1al _ling: 4/29 S 9:00· 4-001' T8A GYSU 
10S632 Start datt: 2/0$/00 £nd date: 4/29100 
103951 001 t£ tE 01 " 4:40· 6:30P 21S PORTE 
EDlD 713 Field Based Research 4.0 Cr 
8 Tracy. JKlym 
*"tR/ NC" 
5 Bet-r),. J.es 
*"tR/NC" 
S Bet-r),. Ja.es 
**CR/NC** 
zo Geitner. ~erley 
IS Barott"J .. s 
15 Ach111es. Charles 
**CR/NC** 
DepartJlent Perllission Required Class(ts) perllttted: GmI GRSP PrerequlsHe(s) : ED..O 712 & EefS 677 
103952 001 lE lE 01 S 9:oo- 12;3Of' TBA 8 lItrr),. Ja.ts 
EDlD 786 Internship-Educ Admin 1.0 Cr **CR/NC** 
IlfpartJlent !'MItsston Requtred Chss(ts) perllitted (;lSI' 
lOoim 001 lE l£ 01 TjIA 
EDlD 7B7 Internship-Educ Admin 
IlfpartJlent !'MIlsston Required Class(rs) perllHted: GRSP 
100329 001 t£ tE 01 T8A 
EDLD 788 Internship -Educ Admin 
~rtJlent PMllsslon Required ClasS(H) ~lttl'Ct : GRSP 
lOo171S 001 tE 1E 01 T8A 
EDlD 789 Internship ·Educ Admin 
oep.rt..tnt Perlltsslon Required Class(es) pe.-.lttl'Ct: GRSP 
1001603 001 lE lE 01 T8A 
EDLD 797 Independent Study 
Oep.artJ\en t Perllission Requtred Class(es) ptrlli tted: CiRSP 
104116 001 lE LE 01 T6A 
EDLD '798 Independent Study 
DeparUient Perlliuton Required (lassIes) ptrlllttl'Ct : GRSP 
104117 001 LE tE 01 T8A 
EDLD 799 Independent Study 
~rtJlent Perlilsslon Required Class(es) perllttted GRSP 
1001718 001 LE lE 01 T8A 
EDLD 840 Team 81dglConsen Decision Hakg 
II4jOfS pe!'IIlttl'Ct. 1(96 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
10S6Jt 001 CE LE LE 01 See specl.l _tlng sc~le 
10S6J.l Spethl _tlng : 1101 F 4:30- 9:00f> TBA PRfAC 
10S6Jt Spethl -eetlng: 1108 5 9:00- 3:009 TBA PRfAC 
10S6J( SpetlaJlIHting- 2104 F 4;30- 9;00P T8A PRFAC 
IOS6J( Spechl IIHttng: 210S 5 9:00- 3:OOP TIlA PRFAC 
10S6J.I Spechl IIHttng: 3103 F 4·30· 9:OOP TBA PRfAC 
10S6J( Spechl _tlng: 3/04 5 9:00· 3:OOP TIlA PRFI£ 
10S6Jt Special IIHtlng: 4/07 F 4:30· 9:00P TIlA PRfI£ 
105634 Special IIHtlrl9: 4108 5 900- l :OOP TIlA PRFI£ 
105634 5t.rt date ' 1/01100 End date: 4108/DO 
EDLD 895 Dissertation Research Seminar 2.0 Cr 
Oep.irtJlent Perlilsslon Required Majors perllitted t(96 
IS TrK), . JKlynn 
*"tR/ NC" 
IS Tracy. Jaclym 
*"tR/ NC" 
I' Ttlc), . JKI)'I'II'I 
**CR/NC** 
I' Trac),. Jacl)'1lI1 
**CR/NC** 
, lItrr),. Jil!lleS 
**CR/NC** 
, lItrry. J_s 
**CR/NC** 
, Bet-r),. J.es 
18 Bet-ry. JaMs 
**CR/NC** 
1039SJ 001 lE lE 01 Su Loo· 3: ISP 307 PORT[ 10 AdllIlts. Charlts 
**CR/NC** 
P~equlsltf(5): ED..O 895 
EDLD 896 Dissertation Research 1.0 Cr 
Oep.irtant Perwlsslon Required Majors perlllttl'Ct : 1(96 
1001719 001 LE lE 01 '" 10 Btrry. J .. s 
Coli Touch-Tone R~gislroliOl//OI" updal~d C()lIrJ~ IrifOl"mallon. Coli academic deparflMnI/or TSA lriformallon. Su COlirM Lisling Key/or codn 
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Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
OeparUlent ~".ts$lon RtQUtrf(i IlaJOfS per-ate<!: LC96 PrertQJhH~(s). E£l.D 895 
101219 001 LE LE 01 TeA 10 Berry. J_s 
EOLD 898 Dissertati on Research 4.0 Cr -CR/Ne-
Ol'pa.rt.nt Pfnlhslon Requlrfll Majors ptl'llttted. LC96 
101213 001 tE lE 01 f8A 
101216 004 LE lE 01 lBA 
101278 006 LE LE 01 f8A 
EOlD 899 Dissertation Research 8.0 Cr 
10 llefry _ J_s 
10 
10 
**CR/Ne-
Dtpart.nt ~Isston Req.Jlrrd KiJon perwltted; L(96 Prereq..lsHt(s)· EttD 895 
101269 001 LE L[ 01 TSA 10 Berry. J.es 
EOLD 900 0; ssertation Research 12 .0 Cr - CR/ Ne" 
Oepart.-nt PfnlhslD'\ Required Majors ptl'llitted- LC96 Prtrtqulslte(s) £etO 895 
101268 006 lE lE 01 lSA 10 
Guidance and Counsel ing Touch-tone Code: 169 
1iJ5285 001 440- 1-201' 306 POfITE 
105286 002 lE 01 W 4:40- 1_201' 306 POfITE 
GDCN 450 Intro: Couns Conept & Skl1s 3.0 Cr 
Cl.ss(ts) not ~ltted; LGfR,UGSO 
101261 001 tE lE 01 T 440- 7 20P Z23 PORTE 
GOCN 502 Helping Relat : Concepts & Serv 3.0 Cr 
Gradu.ltt studrnts (Seniors with PtnIlsslon) fonerly b'lOWll 4S GOCN 500 
1066S6 002 CE lE LE 01 II 400· 7 20P TBA PRFAC 
106656 Start elate: !f10100 End elatt 4/03100 
105289 001 LE LE 01 II 4.40· 7:2OP 213 roUE 
GDCN 505 Couns Oev: Basic Skills 3.0 Cr 
GrotdlMte students 
25 UduSht n. Wendy 
25 Lecturer 
~ Lecturer 
20 c.lla;tay Y't'(IIV1f 
20 Stickel. Sue 
I066SS 002 CE L[ LE 01 11 400· 7:2OP lIlA PRfAC 20 Thayff. lO!lh 
106655 Start elate 1/10/00 End elate 4/03/00 
105292 001 LE lE 01 11 4 40· 7 _ZOE' 213 rom 20 lecturtr 
GOCN 510 Couns Oev : Couns Process 3.0 Cr 
Grlduate students Ptert<Jjlsiteh) GOCH SOZ & GOCH 50S 
10«37 001 LE LE 01 Tb 5:30· 8 lOP 135FI PORTE 20 .-tr,l1O. irtrll" 
GOCN 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Grollblte students PrertIJIlslte(s) GOCH SOZ & fOPS 617 
10«39 001 LE LE 01 II 4 40· 1 lOP 321 rom ~ HdliOIl SuUnnt 
GOCN 530 Career Oevlp & Info Serv 3.0 Cr 
Graduatt students Prerequlslte(s): GOCH SOZ & GOCh' 505 
104440 001 LE LE 01· 11 440- I-lOP ZZI POfITE 20 PlPP's. John 
GOCN 540 Group Process I 3. 0 Cr 
Gr.Mua te students Prerequtstte(s) GOCH S02 & GOCN 505 
1044-4 1 001 tE lE 01 Th 4: 40· 7:20P 306 POfITE 20 \Allaway. honne 
GDCN 551 Contemp College Students 3.0 Cr 
Graduate studer1ts Prerequisite(s): GOCN 550 
104-442 001 lE lE 01 \I 5 30- 8 lOP 211 PORTE 25 Broughton. £llubeth 
GOCN 571 Cross Cultural Counseling 3.0 Cr 
Graduate $tudent~ Prerequlslte(s). GOCH 505 
104739 001 LE L[ 01 T 5:30· 8:10P TIIA 25 C.llawAY. Yvome 
GDCN 575 Substance Abuse 2.0 Cr 
Gradulte stuoenu PrtrequisHe(s) GOCH 505 
100101 001 LE lE 01 11 530· 1 1st> 300A PORTE 25 lecturer 
GOCN 686 Couns Practicum I 4. 0 Cr **CR/NC** 
~rtwnt Per.lsslon Required Graduate students only 
106591 001 LE lE 01 TBA 
106592 002 LE LE 01 TBA 
106593 003 l[ LE 01 lIlA 
GOCN 687 Couns Practicum II 3.0 Cr 
Dtpart.ent Per"llission ~Irtd Graduate students only PrerequIsUe(s) 
100354 001 LE lE 01 Th 5:00- 900P TIlA 
GOCN 689 Fld Wrk in Cnslg & Col Stu Prs 3.0 Cr 
Departwnt Pl'f"lllsslon RequI red Graduate students only 
100094 001 LE lE 01 T 7:00· 9;OOP lIlA 
GDCN 692 Seminar :Col1ege Student Person 3.0 Cr 
l1aj(ll"$ penlltted: LC95 Prtr~ls1te(s) GOCN 550 & GOCH 551 
5 PIPP'S. John 
5 Thayer. Louis 
5 I\obson. SuUnnt 
**CRINC-
"'" 686 5 Lecturer 
**CR/NC** 
3 8roughton. Eltnbeth 
104604 OOJ lE lE OJ 11 4. 40- 7 ZOI' 231 !'aITE 15 Broughton. Elizabeth 
Call Touch-Tone ReglJlrallon/or updated couru In/ ormation. Call acodemlc departmeIJt/or TBA InformallOlI Set Couru Ul iing Key/or codes. 
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Guidance and Counseling 
SKI: 10 No. c Pl en T Gr ST Da s 
em nar : ouns in ommun 
Gradua t e studeflh only Prerequts1tels); GOCN 686 
IOJ9S4 001 LE Lf 01 T 4:40- 6.2SI' 
GOCN 696 Seminar i n School Counseling 
Graoo.ate stuclfnts only Prl!requtsitets) ; CD:H ~ & GOCN 686 
104710 001 LE tE 01 T 4 :40· 6-29' 
GDCN 697 Independent Study 
Oe!w1"Uient Prnhston ~lr@d Graduate students only 
~ 001 l[ LE 01 TBA 
GOCN 698 Independent Study 
Oep.Jr~t Pr.-.tsston Req.Jtrt(l Graduate students 001, 
~ 001 LE L[ 01 T8A 
GOCN 699 Independent Study 
ClepfrUle'nt Ptnltsston Rtqutrtd Grlduoltt students only 
0996S3 001 LE L[ 01 TBA 
GDCN 786 The Counseling Internship 
/:lepartle!lt PfftItsston Required Graduate studenu only 
100106 003 lE LE 01 TBA 
100104 001 L[ LE 01 T 7:OO·10.OOP 
100105 002 LE LE 01 T 7:OO·10:OOP 
GOCN 787 The Counsel ing Internshi p 
OeparUlfnt Perahston Required Graduate students OIlll' 
100101 001 l[ LE 01 lilA 
100103 003 LE LE 01 TBA 
100102 002 LE L[ 01 T l:00·IO:DOP 
GOCN 788 The Counsel ing Internship 
!lepartlient Perwisslon Required Gr.tMte student s (l'lly 
100099 002 LE LE 01 TBA 
100098 003 LE Lf 01 TBA 
100100 001 If If 01 T 7:00·10:OOP 
GOCN 789 The Counseling Internship 
Dtpirtaenl ~iS'Si(l'l RtQI.Iired Gr~te students only 
l0009S 001 lE lE 01 TBA 
100096 oot LE lE 01 TBA 
100091 003 If If 01 TSA. 
_ 81 
r 
320 I'QATE 
2.0 Cr 
135F1 PORTE 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
'" 
'" 3.0 Cr 
'" 4.0 Cr 
'" 6.0 Cr 
Touch-tone Code : 169 
c Prt .... Instructor 
15 .. trano. Irene 
15 Stiehl. Sue 
**CR/ NC** 
5 .-trano. I"", 
**CR/ NC** 
5 .. trano. 1_ 
**CR/NC** 
5 "trano. I"", 
**CR/NC** 
10 01laway. Y.~ 
10 Mietrano . Irene 
10 St ickel. Sue 
**CR/NC** 
10 "'trano, I'~ 
10 OlloNay. home 
10 Stickel. $ue 
**CR/NC** 
10 Stiehl, S~ 
10 Oil away. Yvonne 
10 kletrano. I~ 
*"'tR/ NC" 
10 MttrMlO. I~ 
10 Stickel. Sue 
10 Olltway. Y'o'OMe 
Special Education 
10 OVfRRIOCS. 
Special Ed. E.1. Touch -tone Code: 179 
sect ID No. Phil . T ST Da s Ti lle ROllI 81 t Pr illar Instructor 
I ntro i nica Xp m m .0 r 
No Stude!lts on Acadeilic Probation Registration by illeligible st udents will be drowed without not ice 
103957 002 LE lE 01 . Th lO,OO'12,40P 211 PORTE 20 liaun. ~ 
103956 003 LE lE 01 T 5:30· a: l OP 307 PORn 20 S.ith. llargaret 
SPEI 301 Emotionall y Impaired Child 4.0 Cr 
Depar~t Perwission RtQI.Itr@l] Prer!q.lisite(sl: SPEI 240 I. SPGN 251 I. P$Y 360 
No Students on Ac.~tc Probation Registration by ineli';Jible stude!1t5 will be dropped wtthcut not ict 
103958 002 lE l E 01 It W 1:00· Z:50P 3006 PORTE 25 I(rt9fr. ROOert 
SPE I 401 Prog Ht hds & Cur EI Chl d 4.0 Cr 
tlass(es) penlitted GROR GIW. <iRS1 GRSP GRT~ LGJR LGSR Drpar~t Per.lsston Requt~ 
Prer!q.lisite(s) : SP{1 301 or SPE I 510 I. SPGN 461 E~ivalent to: SPEI SIZ 
A.alisston to Col1fge of Ec1Ication Required Registration by il\tltgible students will be dropped without notice 
106440 001 lE LE 01 1\ W 1:00· Z:SOP 3018 PORTE 20 S.ith. Koil'9<lret 
SPEI 449 Selllinar :Currnt Topi cs EI 2 .. 0 Cr 
Clus(es) penlitt!Ci GR[R ~ GRSI GASP GATt I.GJR lGSR Pr~tstte(s): SPfI 301 CleIHrtlleflt Per-.lsslon ReqJi red 
A.altsslon to Collf9t of Ec1Icatlon ~ired Registration by ineligible students will be dropped withollt notice 
103961 001 lE lE 01 Th 1:00· Z:SOP 320 PalTE 15 Coyner. Joe 
SPE I 488 Prog Hthds&Cur r EI Youth 4.0 Cr 
Classles) perIIltted GR[R GIW. GR$1 GRSP GATt LGJR LGSR Pret'!q.Iisite(s) : SPEI 301 or SP£I 510 I. SI'GH 451 
AOItsston to Col1f9t of Ec1Ication ~ired Registration by iroeltgible students will be dropped without not ice 
103962 001 lE LE 01 Th 5 :30- 9 lOP lOS I'QATE lO Coyner . Joe 
Departlleflt Pmission ~ired 
Call Touch-TOM Rtgllfrtlllorrfor IJpdaled courle Information. Call actMhmic ckpartmenlfor TBA information. Stt CQurle LiSling Kt)' for codes. 
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Touch-tone Code: 179 
Oep,JrUltflt w1th ptl1lisslon) tlns(ts) ~Ittfd GROR GIllY. GRSI GRSP GATe 
AOIlsslon to by Ineligible students w111 be drqlped without notice 
101236 001 lE lE T 5:30- 8.10P 300C PORTE 20 ~. iIobff"t 
SPEI 694 Sem ElOOt Impair Child 2.0 Cr 
Il$.IrUltflt "-iSslon Rtqulrfd Gr~tt studtnts only (lasslts) ~Ittfd: GRlIt GRIIA GRSI GRSP GATt 
~Isslon to College of E<1.ocatton Rtqutred ReglstratlO'l by ineligible studrnts wtll be dr~ without Mtler 
IOJ96,J 001 lE lE 01 11 5:30- 7:20P JOl8 PORTE 15 Krt9tl" . Robtrt 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Plan T Sf Do . 
""'" 81 
uc Exceptiona 
EI;JJ1val~t to: SPGN 510 No Students on Acadell!c Prctliti()'1 
Regl$trltlon by IntHglble students 10'111 be dropped without notice 
103968 DOS tE L[ 0\ T Th 9:3O-10:45,f, 203 
103969 010 tE lE 01 T Th 9:30-10:45A. 203 
103972 007 LE lE 01 11'11 10:00-11 : 15,.1. 215 
IOl964 001 lE LE 01 'II F lO;OO·Il:ISA 3018 
103966 003 LE LE 01 11'11 11:00-12:1SP 300A 
103911 006 LE LE 01 11'11 11;00-12 :150' 230 
103974 012 lE LE 01 11'11 1:00- 2:151' liS 
103973 008 LE LE 01 T Th 1:00- 2:151' 300A 
103965 002 lE lE 01 T Th 3:30- 4 :451' l30 
103970 OU lE LE OJ H 5:30· 8:IOP ll9 
103967 004 LE LE 01 T 5:30- 8:IOP TIlA 
r 
panE 
POO' 
PIII!T' 
PORTE 
PORT' 
P<I<!' 
PORT' 
PORT' 
PORT' 
PORT' 
103975 009 It lE 01 Th 5:30- 8:IOP 218 !'(lITE 
SPGN 271 l ang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
c 
10 
115 
JO 
" 25 25 
JO 
JO 
JO 
30 
JO 
" 
Prl .. , Instructor 
IIhnIM~I . Lech 
Nnll . Gayle 
Rocklage. lylVlt 
JIoct 1 age. lylVlt 
Kll-.ubtt-. Naocy 
LI. Hal-Ping 
No St lJdeflts on Acadeilic Prcbation Registration by lrleligible students 11111 be dr~ IIlthout notice 
103977 001 Lf lE 01 Th 5:30- 7:20P l02 !'(lIT[ 70 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ 3.0 Cr 
tlns(ts) PMlltted: GFi!* GRM GRSI !iRSP GllTe LGJA LGSR Prerequlsite(sJ SPGH 251 
,.1$5lon to COllege of Ec1Icatlon RtqJlred Registration by il'leliglble students 11111 be dr~ IIlthOut ootlce 
I039EKI 003 LE lE 01 11 r 1:00· 2:1SP nl pam: 25 Wisniewski. lech 
103979 00l LE LE 01 11 5:30- 8 lOP nl PCRlE 25 Wisnlewslt. tech 
SPGN 395 Spec Nds Per:Sch.Fam.Cem 3.0 Cr 
Class(es) PMlltted GRDR GRM GRSI GRSP GIITC LGJA LGSR Prerequlsite(s) SPGN 251 
AQliSslon to COllege of Ec1Icatlon RtqJlred Registration by Ineligible students 11111 be dr~ IIlthOut rotlce 
10S662 003 LE tE 01 H 11 11:00-12.ISP 3008 !'(lITE 25 lake. Kirylyn 
103981 001 LE LE 01 T Th 3:05- 4:4SP TBA 25 Nayarre _ Gary 
103982 ool LE LE 01 Th 5:30· 8:10P 231 !'aITE 25 
SPGN 461 Cl srm Mgt & lntrvntn Str 3.0 Cr 
( ' ass(es) Pff1Iitttd: GRDR rav. GRSI GRSP GRTC lGJR ... 511 Prerequlsite(s) : SPGN 251 
AQltsslon to COllege of Education RtqJlred Reghtratlon by Ineligible stlJdeflU 11111 be drc:wed IIlthout roUce 
103983 001 LE Lt 01 T Th 9:oo-IO:15,A l17 !'aITE 20 LI. T$al-Plrlg 
103984 ool LE L[ 01 H 5:30- 8:1();' 305 PORTE 20 Klun. ~ 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): 
tlass(ts) pen.ltttd: GRDR rav. GRSI GRSP GRTe t.GJR 00511 Prerequislte(s) SI'GN 251 
AQltssion to COllege of Ec1Icatlon RtqJlrtd Registration by IneHglble students 11111 be drcpptd lIithout roUce 
103981 003 LE LE 01 11 1:00- l:SOf' 131 PORTE 22 Steytns,. Lllbtth 
10~5 005 LE Lf 01 Th 3:30- 5:20!' 131 PCRlf II JIoct lage. Lynne 
103986 OOl LE LE 01 H 5.30- 7:20<' 131 PORTE II 
103985 001 LE LE 01 11 5:30- 7:20P I3l !'(lITE II Rockl'!iII!. lynne 
SPGN 485 Curr .Prog&Srv :Adol esc&Yg Adult 2.0 Cr 
Cliss(es) pt11Iltttd: GRIll GRtIA GRS I !iRSP GRTC lGJR lIiSR 
AdIIlsslon to COllt9t of Ec1Icatlon RtqJlred Registration by Ineligible stuoents 11111 be droppe<fwl t hout notice 
105356 001 tE LE 01 It 5:00· 6:SOP l30 !'(lITE 2() BNlsll. Lawrenc:e 
Depart.-nt Per'llission Req.llrtd 
SPGN 486 Trans&Field Exp:Adol &Yg Adult 2.0 Cr 
Clus(ts) per'IIltted; GRIll rav. !iRSI GRSP GRTC I.GJR lIiSR 
Mlission to COll* of Ec1Ication RtqJlred Registration by Inel1glble stLdtnts 11111 be dropped II1ttlout rt:ltlce 
10S3S7 001 tE lE 01 H 7:00- 8:501' lIS PORTE 20 Wisniewski. tech 
Deplrbltnt Ptr'IIisslon ~jrtd 
SPGN 491 Sem1nar-Tchrs of Spec Ed 2.0 Cr **CR/NC** 
All loWlCItrgI".w.te students In Spethl Ec1Icatlon Student Teaching lEtu: 491) should register for this course 
tlns(ts) PMlitted GRDR GR!tA GASI GASP GIITe I.GJR LGSR 
AQllsslon to COllege of ECU:ltlon ReqJlrt<l Registration by IneHgible students 11111 be drqlptd II1thout rotlce 
10399l 001 LE tE 01 11 3:00- 4 :SOf' 20l FUlTE 2() COyner. Jot 
10399(1 OOl LE LE 01 II 3:00· 4 :SOf' 3008 pam 20 Kirtln. Nora 
103991 003 LE LE 01 .II 3:00- 4 :SOf' III PCRlE 20 Nash. Gayle 
105313 004 LE L[ 01 11 3:00· 4:50P l31 POitrE 211 
120.00 
Call Touch.Tone Ragls/fa/IOIIjor updated course l'liormafiOll. Call ClCademlc depanmemjOf THA i,ljofmal/OII. See CDllrse Lls/llIg Key jor code&. 
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Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
• 
• "',,;,;;;., Required perwitte<l: GRtfI ~ GRSI GRSP GATe lGJR LGSR 
of flllcition Registration by 1~l1g1bl@ studtnts will be drewe<! without notice 
001 LE lE TBA 3 ();jIm. ~lhlH\"1 
Independent Study 2.0 Cr 
Il$ar~t ~Isslon Requi red (hSS(H) pt'rwltted: GRlII G!M !iRS! GRSP GRTt lGJR l.GSR 
IdIIlssion t o College of Ec1.Itatlon ~Irtd Registrat ion by lnellgtbl@ students wl11 be dropped without notice 
103994 001 lE LE 01 T8A. 3 \)JIM. Kathleen 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rtaent Per.lss ID'l Required Chss(es) penlltted: GRM GRW. GRSI GRSP GATe lGJR I.GSR 
AOIlsslon to College of EWcatlon Required Registratioo by lnel1\1lble students w111 be ~ without notice 
103995 001 lE lE 01 T8A J MM. UtilIHI'! 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Grtdutte students (Seniors with Pf"Iisston) (lass{es ) ~Itted: GRDR GWJ, GRSI GRSP GATe E(JJh.tleot to: SPQI 251 
Mllsslon to College of £unlon Required Registration by Ineligible studrnts 11111 bt dropptd without notice 
1()G4.41 001 l[ L[ 01 W 5:30· 8:10f' 218 PMTE 30 Haun. ~ 
106619 002 C£ LE LE 01 Ii 6:00- 9 : 1OP TlIA XC 2S Hutl . Gayle 
106679 Sta r t date: 1110/00 End daU: 3/27100 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Ofp.rtlllfnt Pe,..lssion Rl'qulre<l Graduate stlXlents (Sentors w1th pe,..issl on) Class(es) pe,..ltted : GRDR G!l1tA GRSI GRSP GRTC 
Adlhston to Collf9t of Education Required Registra t ion by Ineligible students wll1 be dropped wllllout ootlce 
103996 DOl LE LE 01 TBA 15 I)JIM. Kathleen 
SPGN 586 Pract icum in Special Education 4.0 Cr 
Depar~t Pe,..\ssion Rl'qUlred AdIIlsslon to College of Educatt on RequIred 
~egtstratlon by lne1191ble studfflts will be dropped without not ice 
105190 001 LE LE 01 T8A 12 OJIM. KoIthlfft1 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrlGl.ite studMts (Seniors with penll$ston) Classles) perwltted: GAOR GIIM GASI GASP GRTC 
.ao.1sslon to Collf9f of E<lIcllton Rl'quired Rf9tstratlon by tne119tble students will be drqJped without nottce 
-- section Title: !ntel"llet IIId I'fr$OIU w/ Olubll 
.~h.... 002 CE \AI \oW 01 T8A 12 Clark. JNrJettf 
UHU This seeliG'! Is del1vered G'!lInr. Studena alst regtstl!1" at http://_8I.IOII11nr.fI1I No twell tone reglstratton. 
10S0S9 section Ti t le: Hope. /t,.,,-. Ht. , lng. Le.rnlng 
1050S9 001 CE LE tE 02 Th 5:30· 7:4OP 609 PRAYH 20 8e111stl. law~e 
10%9 Mdltlwl ~ttng tl.: S 9 :00- 3:00P 609 PRAYH 
IOSOS9 Start date: lI20/00 End date: 2/19/00 
SPGN 621 Law&Pub Pol·lndi v w/O isibi lit 3.0 Cr 
Griduate s tudMts only ClilSs(ts) penlltted: GROll: GRM GAS! GASP GIITC PrerequIsHe(s): SK;N 510 
099698 001 lE LE 01 /I 5:30- 8:1OP 320 PORTE 15 KillllftJber. Hancy 
SPGN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3.0 Cr 
Student alst be working on a seen Special E<lIcatlon Cl'fdentlll Of • dtgrtt progr__ Gral1late students only 
Class(ts) pet'litted: GlI[R ~ GAS! GASP GIITC 
Mlhslon to College of E<lIcat\on Rl'qutred Registration by Ine119tble students will be dr~ without notice 
103997 002 tE LE 01 W 5:30- 8:IOP lOlA PalTE 20 8eIIHh. lilllffOCe 
SPGN 632 Co 11 ab Consult in Spe Ed 2.0 Cr 
Stl.lC!tr1ts ~st be working on a seeond Spechl E<lIcation credent ial or a dtg~ prOQr_ 
Class(es) Pf~ttted : GRDR GRt\A GRSI GRSP GRTC 
Gral1late students ooly 
Adllsslon t o Col1egl' of Education Req.;lred Registration by inellglble stU!lents w111 tle drmed wHhoot notice 
103998 001 LE LE 01 T 5:30- 7_20P 301A PORTE 20 la~e. tlarylyn 
SPGN 661 Ad" Assesmt & Decsn Mkng 3.0 Cr Additional Fee(s): 
DeparUient Pe,..lsslon Requtred Graduate s t udents only Class(es) pe,..ttted: GROR GPM GRS I GRSP GIITC 
.ao.lsslon t o Colleqe of E<lIciltlon Required Regi strat ion by l nt'1I9tble stlldtnts will be drCWf(l without notice 
10S660 001 LE LE 01 T S:30- 8:10P 305 pam 20 HilllRlber. Nancy 
103999 002 lE LE 01 W .5:30. 8:1OP J(I5 ParTE 211 Bttbe. "leNel 
SPGN 689 Internship· Special Education 6.0 Cr **CR/NC** 
De!>lrt.wnt Penlsslon Rtqulred AdIolsslon to College of E<lIcatton Required 
Rtglstrilion by ineligible students will be drt:Ipped without notice 
105189 001 LE LE 01 1lIA 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr 
20 
*"(R/NC-
Crp.arUlel1t P",lsslon Rtqulred Graduate students only (lass(ts) pert1tted' GRIll GIIM GRSI GRSP GATC 
Mlission to College of E<lIcatlon Required Rfoglstratlon by Inr1t\l[ble students will be dropped without notice 
104000 001 LE lE 01 T8A 15 !qvarre. Gary 
SPGN 691 Masters Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t Penlisston Rtqulrfd Grl!tlate students only Class(ts) pe,..ltted: GRDR GlIHA GAS I GRSP GllTC 
AOIlnlon t o College of E<lIcatlon Required Rfoglstration by 1nt'1191ble students will be dropped without notice 
104001 001 lE LE 01 T8A 15 Navarre . Gary 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep,lrtafnt PenI\ssion RfqJlred GriWatf students only thss(es) pet'litted- GRDR GRW. GASI GRSP GATt 
AOIlulOll to College of EcU;.tlon Required . Rfoglstratlon by Ineligible students will be dropped without ootlce 
104002 001 LE LE 01 T8A 15 Navarre . Gary 
) 
125.00 
Call Touch·T~ Reglstrallon jor updaled course In/ormation. Call academic deportmemjDr TBA Injormal/on. Su Course Listing Key jor codes. 
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Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Prlaar Illst r uctor 
pee r 
Griduatf stuclfnts only ClaU{H) Ptf'IIltted: GRDR GRM GASI GRSP GRTC KaJors pefWltted; SP89 SP90 SP9!I 
AOIl$slon to CoIlt9t of El1atlon RteJrlrtd . IIe\Ihtr.tlon by lMl1{1lblf students will be ~ without notice 
104606 DOl LE LE 01 H 53(1· 7:2OP 3DlS Pal.TI IS ~. Robft"t 
~r~t PtrWlulon Requlrtd 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.nt I'ffIItsslon Requi red Gr~tt studfnU 0111, (lassies) perwitted: tRIll GIIMA GllS I GRSP GlUt 
Adltsston to (011* of Ewc,)tlon IItq.Ilred Registration by Ineligible students will be dr~ without notice 
lQ.4003 001 lE l[ 01 T8A 3 Navirre. ro.ry 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMnt P_lsslon Requlrtd Graruate students only Classles) perwltted: GRDR ~ GASI GRSP GlUe 
Mlhslon t o Col1tge of [dlcallon Required Registration by lnell'illblt students will be dr~ without notice 
104004 001 LE LE 01 TIIA J Navarre. Glry 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeplrUltnt Pel'll\ulon Require<! Graduate s t udents only (lassies) prtYItted: GRlJt GRM GRSI GRSP GATe 
Amluton to (011* of Ewcatloo Required RegistratIon by lllell!ilible students wtll be dropped without noUce 
10400s 001 LE L[ 01 T8A 3 Navarre. Gary 
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 4.0 Cr 
Deparlllent Penllulon Required Graduate stl.dtnts only 
Prerequlsite(s): SPGII 619 & SPQI 719 FOI'WItrly known as: SPGN 6S6 SPGN 688 
104006 001 LE lE 01 T8A 
Special Ed. Heari Impaired 
~rtwnt Pera1$slon Required No St ude!1ts on Acadellie Probation 
Reglstrltlon by Ineligible studen t s will be dropped without notice 
5 Navarre. Gairy 
Touch -t one Code: 184 
104009 001 LE LE 01 T 5:30· 7:20!' 321 PI)ITE 15 
SPHI 394 Aural Habilitati on/Rehabi litat 3.0 Cr 
~rtaent Penllsslon Required Class{es) perwltted; GUll fiIlM GRS I GRSP GRTC I.XiJR 1Ji,$R Prerequlslte(s); SPHI 392 
AdIIlsslon to Coll* of Educ. tlon ~Ired Rtgistration by Intllglble stl.lClents wlll be ~ without nollce 
1(1(010 001 lE LE 01 TIl 5;30· 8:IOP 217 PORTt: 25 
SPHI 437 Adaptv Curr Hear Impair Studnt 3.0 Cr 
Dr9Irt.wnt Penlission Required Cltss(es) ptrwltted: GRCft GW. GRSI GR5P GIUC IJi,JI. l.GSR IIoIJors ~lttecl 5P32 
Prereq:.l1sile(s); SPHI 391 & SPHI 387 
AdIIlsSlon to Coll* of lM.ICatlon ~lred Registration by Ineligible students will be ~ without notice 
1[1",011 002 LE LE 01 T Th 2:00· 3: lSP 213 POUE 20 Hash. lilyle 
SPHI 487 Spch Pract·Hearng Impaird Pers 1.0 Cr 
~rlllent PtI'lulon Required Chss(es) perwltted: GRCft GIIIIA GRSI GR5P GRTC LGJR l.GSR 
HaJors perlltted SP32 PrtrKlUlslte{s)' SPHI Q6 
AdIlsslon t o Coll!9(' of Educat ion ReqJlred Registration by Ineligible stl.&nts wl1l be dropped.wlthout notice 
101006 001 LE tE 01 f 9:00· 3:00P TIIA 5 
101007 002 LE LE 01 F g:OO· 3:00P 1801. 5 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code : 180 
No . Phn T Gr ST 03 S Ti re ~ Bid C Prio r Instrue or 
uc , learn is r 
Clns(es) perwltted: GRCR GRHA GRS I GRSP GRl e. LGJR lXiSR PrereqJIsHe(s): SPGN 251 
Achlulon to Coll* of Erucatlon Required Registration by Ineligible stl.ldents wlll be dropped without notice 
104013 002 lE lE 01 1 3:30· 5:20P JOOC PORTE 25 8Hbe. " Iellael 
104012 001 t£ tE 01 W 5-30· 7:2<lP 300B PORTE 25 
SPlI 672 Methods: lrn Dis Students K·12 4.0 Cr 
Graduite stl.lClents only Cliss(es) ptrIIltted: GRIll GIW. GRSI GRSP GATC PrertqUlslte(s). Sf'GN 251 .. SPlI 468 
104850 001 lE lE 01 T 5:30· 9'101' 3008 ~TE 25 
SPlI 673 lang: Acqui s.Di sord&Eval 3.0 Cr 
GriO.lite st,*"lS only . Clus(es) perlltted GRIll GIW. GRSI GR5P GATC Pr~l$lle(s)' 5PGH 251 or 5PGN 510 
AdIlsslon to College of EOJc:Hlon ~Ired Reglstrttlon by Ineligible students will be dr<qle(l without nc:tI~ 
104781 001 LE LE 01 W 5:30· 8:1OP 223 PIltTE 25 
SPlI 678 Diag Prscrptv Prog l.D~ 3.0 Cr Additional Fe~(s): $25.00 
Oepirtaent Penlission Required Gridu4te studtnlS only tlass(es) ptrIIltted- GRlII GAllA. GRSI GRSP GRTe 
Prer~lslte(s). SPGN 630 & 5PGN 661 
AdIII$$lon to Coli. of Education Requlrfll 
10401" 001 lE lE 01" 
SPlI 693 Practicum in l.O. 
Registration by Ineligible studtnts will be clrowed without notice 
5;30· B:IOP J21 PORTE 25 8Hbe. " Iellael 
4 .0 Cr 
There Is a IWndatory organizational ~tlng fOt all sections at 6:30 p .•. on J¥kIary II In Porter 211 
Oep.Irlllent PffIIlsslon Req.llred GraMte studtnts only Chss{es) .,erwltted: GRlII GIlM!iRS 1 GRSP GRTC PrtfKlUlslte(s): SPlI 678 
AdIlsslon to College of Ect.lcHlon ~Ired Registration by Ineligible students will be drowed without notice 
104015 001 LE LE 01 T8A 12 Nanrre _ Gary 
104016 002 LE tE 01 T8A 12 !!HOe. Michael 
SPll 712 Resrch Colloquium: l .O. 2.0 Cr 
GriO.lite stucltnts only Prerequlslte(s): SPLI 693 .. EIFS ji71 
1(1(017 001 lE lE 01 Th 5.30· 7.2()P lOlA POUE 25 Navarre. Gary 
Call TOllch·Tone Rt glJtrallon/or IlfJdaltd rourstllf!!orrnallon. Calf acodemkdepartmtnl/or TBA l'!formollon. So Count Lisling Kty/ or codtl. 
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Special Ed. M.I. Touch- t one Code : 181 
PI ,," T ST Oil $ 
"'" B1 c PrlNr Instructor 
reo inica :Menta Imp<! r 
No Studel1U on Acldeltc Prooatlon Registration by inellO)tblf stude!'1ts "Ill be ~ wtttnlt notice 
lGfOl8 OOt lE lE 01 w 12,30· 3 lOP m PalTE 20 Balhll. l.wrrncr 
SPHI 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
P~~ls't'(s) SPGN 151 & PSY 101 Ot PSY 102 El;Jllv.lent to' SPIll ~1 
No Studerlts on K.atc PrdWtton Reglstratlct1 by Intllglblf studtnts will be ~ w1thout nottce 
11)4019 001 LE LE 01 T TIl 4:00- SISP 231 Fum 2S Partei'". ~thl)'Y1 
SPHI 427 Educ Mentall y Imp : Elem 2.0 Cr 
tlus(es) Pf1Wttt~: GRDR GI!1\A. GR$I GRSP Glue LG.II LGSR Prer~lstte($), SPIll JSO' SfGH 251 
~ls$lon to COll~ of Ec1Icatlon Re<J.ltred Registration by ineligible students ... 111 be c1rQl)9fd without-notice 
104020 002 LE LE 01 II 3:00- 4.SOP JOO8 PORTE 25 /lart ln. Nora 
SPHI 429 Ed Prg/Cur Osn Std w Rtd 3.0 Cr 
(laSS(tS) pefWltted; GRDR GRKA. GRSI GRSP Glue lXiJIIlXiSR Prer~I$1te($): SPIll 421 & SPIll 483 
AOIIlsSlon t o Co11* of EWciltfOf1 ~Ired Re91stratlon by Ineligible students will be drQl)9fd wltlQJt notice 
104021 001 LE LE 01 1\ W 1:30- 245P 211 PORTE 20 Lallf. llarylyn 
SPHI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
Clus(es) Pf('Iittrd GRM GRHA GRSI GASP GATe LGJR 1,I;5R Prer~islte(s ): SPIll 350 & SI'G/ri 461 & SPGH 481 
A(hlsslon t o Coll~ of EwcatiOl'l ReqJirrd RegistratlOl'l by lnfllglblf stlQnts will be dr~ without not ice 
104022 001 Ll lE 01 T Th 1:00· 2,5OP 3018 PORTE 20 Parker. Utlllyn 
104021 001 lL LA 01 TBA 10 
104023 003 LL LA 01 1\ 8:00·12;30P TElA 7 
104024 004 LL LA 01 T 8;00·12:30P TElA 1 
104025 OOS.tII; II LA 01 W 8:00·12:3OP TElA 7 
104026 006..., LL LA 01 . Th 800·12:3OP TElA 7 
Pirker. Katll1yn 
Parker. Utll1yn 
Parker. Klthlyn 
Parker. Utlllyn 
Speci al Ed. P.O.H.I. Touch-tone Code: 182 
Stet 10 No. c Plan T Gr ST 0.1 $ TI~ Roo- 81 c 
r - 1n c ys H t 1m r 
No StlQnU OIl Acadeilic Probation Registration by Ineligible s tudent s wlll be dropped without not tce 
104028 001 LE LE 01 T 9:30·12: lOP lOlA PORTE IS Mderson. Robtru 
SPPI 360 Path Tchrs Phys&Hlth Imp 3.0 Cr 
Prer~tslte(s): SPPI 310 
104029 001 lE lE 01 Th 9'30·12 lOP 320 """ " SPPI 412 Anc Srv/Hlth Pro Tchr PI 2.0 Cr 
Clus(es) Pf('Ilttrd GRCR GPIIA GASI GASP GATC IIa lCSR Prer~tsltf(S) SPPI 310 & SPPI 360 
,IdIlsslon to CoIl* Of El1Icatlon Requtrrd Registration by tnellglble studena will be 0"tIpprd without notice 
1~0J0 001 tE lE 01 W 330· S:2OP J20 PORTE IS ~on. ROOerta 
Speci a 1 Ed. S. L. I. Touch -tone Code: 183 
No PIIII T ST Dol s TI~ Roo- 81d Pr l ... r Inst r l.dor 
Acoust ic P netics: peec Sci 2.0 Cr 
Oepart.-rnt ~nIIItS5ton Requirrd Classles) penllllttrd: GRIR ~ GASI GRSP GATe UGJR IJiSR. Cor~tsltelsJ: SPSI 3J6 
Adltsston to College of Ec1.Ica t lon Required Reo;JIstration by Ineligible st l.ldent s will be dr~ wtt hou t not ice 
101184 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3: lSI' 2ll POOTE 20 Hoodln. R~l d 
~ 1 0 1l 85 002 LE LE 01 T Til 4 :00· 5: 15P 211 PORTE 20 Hoodln. Ronal d 
SPSI 336 Physiologic Phon: Anat & Phys 3.0 Cr 
Deparlllll!nt PeJ'lll!sslon Required Classles) p:eJ'lll1tted: GIlD< GRI\A GRS I GRSP GRTC UGJR lXiSR 
Coreq,ltsttels): SPSI 332 fOr'llerly known as: SPSI 316 
Matsston to (011* of EdLlca t lon Requirrd Registration by ineligi ble s tOJdent s will be dropped withou t not ice 
101lB2 001 LE LE 01 T Th 9:JO·IOA5A 213 PORTE 20 HOOdin. RoNl cI 
101183 002 t[ LE 01 T Th 11 3O·124S1' 213 PORTE 20 Hoodln. RoNIO 
SPSI 337 Language Acquisition 3.0 Cr 
Oepart.fnt Pttlltnlon Requirrd No Students on ._£ide-le Probation 
ReglstrUlon by Ineligible students will be drQPPfd without notice 
105191 001 lE lE 01 I1W 1i:00-1215P 306 PORTE 24 Gorenflo. Carole 
I~OJI 002 l[ tE 01 1\ W 1.00- 21SP 213 PORTE 24 Gorenflo. Carole 
SPSI 340 Mgt of Phonolgc Disorder 3.0 Cr 
Oepart.fnt PttIItsston Requlrt(! Corequlsite(sJ. SPSI 342 Prer~lsittls): SPS! 3J6 ' SPSI 334 & SPSI 3JS 
No Students on Au~tc PrWatlon Reglstratton by Ineligible students will be drqlped without notice 
104032 002 lE lE 01 1\ W I -OIl· 2:15P 13SFI PORTE 17 Kaderlvet;. Jo¥t 
SPSI 342 Mgt of language Di sorder 3.0 Cr 
OeparUlellt P_lsslon Reql.rlred (orequlslte(s): SPSI 340 Prerequfsite<sJ' S~I 334 ' SPSI 33S & SPS! 337 ' SPSI 332 & SPSI 3J6 
No Stl.ldents on Acade.ic Probation ltegls t r~tton by Ineligible stlQnU will be dropped without notice 
104033 001 lE lE 01 T Th ILOO· 12:ISP 3018 PORTE 17 Stevens. ltzbttll 
SPSI 343 Clin Practice Speech-lang Path 2.0 Cr 
Depart.fnt Pttllhslon Requirrd Prerf4,llsltelS) SPSI 340 & SPSI 342 
099699 001 LE lE 01 lIlA. 12 CiclPles. W11l1~ 
SPSI 344 Clin Prac Sph Path II 2.0 Cr 
Deptrt.-rnl PfI"Itsslon Requtrrd Prer~QI.l1sitels) SPSI 343 
No Students on Aca~lc ProNt lon Registration by Ineligible stu~ts "tll be dropped w1thout notice 
101009 001 tE tE 01 lSA. 12 Ci4lPles. Willie 
Call T()ljch.TQfle Regls/rallon/ar IJpdaled C()ljrse In/ormation. Call academic tkparl~nl/or TB'( Information. !in Course UJllng Key/or coileJ. 
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Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Clns(ts) ".,."',,,,. ~~~;'1~~~~':'; 1.OJR UiSR Mlission to ~ Reglstr~tlon by Ineligible students w1l1 be clroppe<l without rotlc! 
099670 002 L[ LE H II 1l:OO-12:15P 213 PORTE 20 Schatz. Kemeth 
SPSI 452 Voice 3.0 Cr 
/lepartllent Perwlsslon ReQuired Prerequls1te(s): 51'S] 343 
Ho Students on Acadeilic Probation Regt$tr~tlon by inellgtble Students wtll be dropped without notice 
104034 002 LE lE 01 T S:30· 8:101' 306 PORTE 20 
SPSI 454 Stuttering 3.0 Cr· 
DeparUleflt l'er1l1ss1on ReQuire<! Prerequt slte1sJ; 51'S! 340 & 51'Sl 342 
No Students on Acadelltc I'rcoatlon Registration by Ineligible students w111 be drcwe<l without notice 
106610 002 LE lE 01 II 5:30· 8:101' 3018 PORTE 20 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2.0 Cr 
DepartMent Penllss10n Required Graduate students (Seniors with penlisslon) Class(es) perllltte<l: GRDR GRIIA GRSI (iR5p GRTC 
A<bBslO11 t o COllege of Education Required Registration by Ineligib le students will be drcwe<l without 80ttce 
104035 001 lE LE 01 II 3:00· 4:15P 213 PORTE 20 Hoodin. Ronald 
SPSI 568 Diagnostic Methods 3.0 Cr 
Oep,irtllent ~Ission Requlrtd Gr~te stur:lents (Seniors 10Iith penlssion) Class(es) Ptf"altte<!: GRM GItItA fiRSl GRSP GRTC 
A(tIlsslon t o Coll* of £wntlon Require<! Registration by Ineligible stur:lents 11111 be <!rewed 1oIlthout notice 
104036 001 LL LE 01" W 10:OO·10 :5OA 135Fi ~TE 10 )(adera~~. Jo4n 
104031 002 LL LA 01 F 9 :00·12:00P 135Ft ~TE 10 Kaderave~. Joan 
SPSI 578 Audiometric Testing 3.0 Cr 
Oep,irtllent Perwlsslon Require<! Graruate studrnts (Seniors with ~Isslon) 
Class(es) penltttd: GREW!. GRHA fiRSl fiRSP GIHC PrereqJlslte(s): SPIll 392 
AOIIisslon to College of Eaxatlon ReqJlred Registration by Ineligible nudrnts 101il1 be drewed without "IOtlce 
104038 001 LE LE 01" 5:30· 8: IOP 30IA ~TE 18 . Pa~u\ski. Lori 
SPSI 607 Colloquium· Speech Path 2.0 Cr **CR/NC** 
Departllent PMI\ssion Require<! Graruate studrnts only Cl.ss(es) ])enlltted: GRM GRKA fiRSl GRSP GRTC Prerequlslte(s): SPSI 616 
Mllsslon to College of E<b::atlon Required Registration by Ineligible students 101111 be drewed 1oI1thout notice 
104039 002 lE lE 01 It 5:JO· 8:10P JOOS PORTE 15 Schatz. )(erneth 
SPSI 612 Motor Speech Disorders 2.0 Cr 
Oep.artllent Perwlsslon Required Gradua te students only Chss(es) penlltted : GRIll GRIIA !iRS1 GRSP GATC 
Adlission to College of Eruc<ltlon Required Registration by Ineligible students 11111 be drewed 1oIlthout notice 
10S392 - 001 lE lE 01 . Tn 5:JO· 7:2OP JOIS PORTE 20 
SPSI 614 Aphasia 3.0 Cr 
DepartMent Pemlsslon Required Gradua t e students only Class(es) pemltte<l: GRt:fl Gl<HA GRSl GRSP G1UC Prerequls~te(s ) SPSI 55S 
AOI~ssloo t o College of Eaxatlon ReqJlre<l Registration by Ineligible students will be drewed without ootlce 
104888 001 LE LE 01 W 5:30· 8: IOP 135Fl PORTE 15 Schatz. Kenneth 
SPSI 616 Exprmnts in Speech· lang Pathol 3.0 Cr 
Depilrtllent Perwisslon Require<! Grawate stur:lents only Class(es) perwltte<!: GRt:fl GRHA fiRS! GRSP GRTC Kajors perwltted: SP9994 
AOIlsslon t o College of EctJcation Requi re<l Registration by ineliglbl@ studenB 11111 be drewed without notice 
10-4040 001 lE LE 01 H 5:30· 8:IOP 135fl PORTE 15 )(aderaveir.. Joan 
SPSI 622 Augmentative Communicat ion 2. 0 Cr Additi onal Fee(s): $10 .00 
Oep,irtllent ~Isslon ReqJired Gradua te s tudrnts only Class(es) per1Iltted: GRf)R GRHA GASI GASP GRTC Prer~js'te(s): SPSI S69 
...a.ission to College of E<b::atl on Requlre<l . Registration by ineligible students will be d~ without notice 
101211 001 LE LE 01 W 1l:00·12 :50P 219 PORTE 20 Stevens. L1zbeth 
SPSI 687 Clin Intern Sph Path II 2.0 Cr "CR/NC" 
Department Penllsslon Require<! Graduate studrnts only Class(es) perwHte<!: GRDR GR1'.4 GRS! GASP GRTC 
AOIlsslon to College of E<b::atlon Required Registration by ineligible studrnts will be dropped without notice 
104042 001 LE LE 01 TIIIo 15 I::<ldera~~. Joan 
SPSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth 1 4.0 Cr **CR/NC** 
DeparUDent Perwlssion ReQUi red Graduate students only Class(es) peNlltte<!: GRDR GR1'.4 GAS! GRSP GRTC 
AdIIlsslon to Coll* of E<b::atlon Re<p.!ired Registration by Ineligible students will be drewed without notice 
1040-43 001 LE LE 01 TIIIo 12 Gorenflo. t.Jrole 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch·lng Pathl 2.0 Cr **CR/NC** 
Oep.artllent Ptr1Ilsslon RrqulrM Graduate stlX!ents only C!ass(es) peNlltted: GRDR GRHA fiRS! GASP GATe 
AaIIlsslon to College of Education Required Registration by Ineligible s tudents will be drcwed without notl~e 
104()44 001 LE LE 01 T 5:30· 1:20P 3018 PORTE 15 Stevens, Llzbeth 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllent Perwlsslon Required Groldu.Jte students only Class(es) penlltted: GRt:fl GRAA fiRS! fiRSP GRTC 
Mthslon to Collegt of Eaxat lon Require<! . Registration by ineligible studi>nts will be lIrewed without notice 
10.045 001 LE tE 01 TIIA 5 Gortnflo. Carol@ 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepartttent Penllul on Required Graduate studi>nts only Class(es) pel"'litte<l: GRIll GRIIA GASI GRSl' GRTC 
AOIIIsslon to College of Education Required Registration by Ineligible stur:lents 101111 be drewed without notl~e 
104046 001 tE tE 01 TIIIo 5 Gorenflo. t.Jrole 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
IlepiIrtilent Pel"'llsslon Required Graduate st udents only ClassCes) perllitted: GROR GRIIA GRS! GRSP GRTC 
AdIIIisslon to College of Eaxatlon Required Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
104047 001 lE lE 01 TBA 5 Gorenflo. carole 
Call Touch·Tone ReglslrallOtlfor updoled course ill/orma/iQII. ClJlI academic dtporlmenlfor TBA III/orma/ion. See Course Lisl/Ill Key for codes. 
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Special Ed. Visually Impaired Touch-tone Code: 185 
Sect 10 Mo . c Phn T Gr 51 Da 5 Tille Roc. 81 c Prt..,r Instructor 
V ye & Vi sion',Anat ys r 
Prtr~lsltt(S) ; SPGH 251 Ho Stlldents on ,lrcidNlc PrcbatlDII 
Re9htrUlon by Ineligible stuOrnt$ will be OroppN without notice 
IOSI88 001 LE lE 01 w 1:00- 2:SOP 320 POlITE 16 l1. lul·Plng 
SPVI 464 Mthds of Teaching Blind 3.0 Cr 
ClIss(n) penll tted GR!)R GR:M GRSI GRSP ~Tt t.G.II l.liSR PrNfqJlslte(s) ; SPGH lSI 
AdlIlsslon to College: of E\tI(:atlon Required Registration by ineligible studtnts wUl be dr~ wlthwt notice 
IOSl¥ 002 tE LE 01 T TlI 3 :00- 4: 151' JOOB P(IIl[ 20 SirKII. Gtor9f 
SPVI 465 Braille II : Nemeth Code 3.0 Cr 
CIISS(H) pMllttfd GROR GR:M GRS I GASP GATe t.GJA LGSA PrereqJlsltt(s): SPVI 365 
.tdIlsslon to Coll* of EWcatton Required Registration by Ineligible stlXlents ... 111 be drOl)ped without !IOttee 
IOS187 001 tE LE 01 T Th 11:00-12:151' J05 PalTE 20 l1. fsal-Plng 
• 
Student ·Teaching 
A separate application for student teaching Is available In 206 Porter. See the College of Education heading for 
further Information . 
Student Teaching 
Fee(s): $15.00 
Deparllleflt Ptrltsslon Required per'llltted : GR!R GRI\A. GRSI GRSP Glllt tGJR l,l;SR 
Mlhslon to College of Education Rf9lstratlon by lnellglblt stl.lClents will tie df~ without notlCt 
101174 001 LE tE TBA 100 
EDUC 491 Student Teaching 10.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Departlltnt Ptr'llission Required (lass(es) per'llitted: GRIR GRAA GRS I GRSP GATt LGJR lliSR 
Aallsslon to Collegt Of Education RequlrN ~lstratlon by IlItl1glble stucltnts w111 tie dr~ wi thout notlCt 
101155 001 tE tE 01 TBA 300 • 
EDUC 492 Student Teaching 12 .0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
Departlltnt ~Isston Requlrtd tlass(ts) Ptr'llttted GRIll GRHA GASI GASP GATt t£JII lliSR 
Aal1sston to COllege of EllJcatlon RtQulrf'CI IWglstration by Ineligible stUOtnts will tie dr~ wlUnlt notice 
10llJi 001 LE LE 01 TBA 300 
Eoue 493 Student Teaching 2.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
DrpirLlirl'lt ~tsston Required tlass(ts) per'llitted GAM GRI\A. GASI GASP GATt I.GJR lliSR 
Aalhslon to COllege of Education Rtqulrtd IWglstratlon by llIt1iglble stuc:ltnts will tit dr~ wtUnlt notice 
1044J6 001 LE LE 01 TBA 300 
EOUC 494 Student Teaching 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
tlepartlltnt Ptr'lltsslon Required tlass(ts) per'llttted GROll GRI\A. GAS I GASP GATe u:iJR lliSR 
AcIItsslon to COllegt of Educ.ttion Req.lirf'CI Rt9lstrftton by IneligIble stucltnts will tie dr~ without notice 
104703 001 LE LE 01 TeA 300 
EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Departlltnt Per'lltsston Required tlus(es) ptr'llitted: GROR GRHI\ GRSI GRSP GATC tGJR I.GSA 
Adllsslon to College of Education Req.lired Registration by Intllglblt students 11111 be dr<Wed wi thout notice 
101101 001 lE lE 01 TeA JOO 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Per'llission Required tlass(es) per'llitted: GROR (iIlAA GRSI GRSP GATC tGJR ttSR 
AdIIlsslon to CollI!9£' of Education Required Registration by Ineligible students will tie drOWtd without notlct 
101080 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
tleparllleflt Ptrlission Required tlass(es) ptr'llitted GRIll GRW. GASI GASP GATC I.GJR lliSR 
Adlission to COllI!9£' of Eruc.Jt ton ReqJlred Rt9istrnton by lneliglblt students 11111 tit drCWtd without notiCt 
101~ 001 LE L£ 01 TBA 300 
EDUC 498 Student Teaching 5.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
tleparuent ~lsston Rtqulred Clus(ts) ptr'lllttf'CI GR!R GRHA GASI GASP GATC u:iJR lliSR 
AdIIhslon to COlltgr of Erucatlon ~Irtd Registration by Ineligible students will tit drCWtd IIlthout notice 
104704 001 LE LE 01 T8A 300 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
tleparllleflt Ptrllsslon Rtqulred tlass(es) ptr'llitted. GRDR GRI\A. GASI GR$P GATt I.GJI IXiSR 
AcIIl$slon to College of Erucatlon Required Registration by Intllglbl e students will tit dropped 1I1thout notice 
101045 001 LE LE 01 TeA 300 
Calf TOIIch.Tane Reglslral/an/or updoled c()UrS4! Irr/ormol/OII. Call acadlmlc tkparl~lIl/or TBA III/ormaIIOll. Set CourS4! Lisling Key/or cotks. 
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Teacher Education 
ACtI]SSION PO..lty My stl.ldent Iotlo Is pt"tpirllll1 to bt <l te<lChef" ~t be adllitted to the Teacher EIU:<ltlon progr. . Mlhslon Is not 
autc.atic. There Irt gride point aver •. ttst score. and other requtrMel1ts for oldIission. 
Students .ust pass all sKtlons of the basic skills test of the Hlcnl9<1n Test for Teacher Certification In order to be <ldtlltttd to the 
Teacher Eci.Ic,tion Provr6ll. St udents apply for a~lsslon In 313 Porter afttr c~letfng 56 undergraduate credit hours. 12 of 10tIlch fIIUst be 
frc- [tIJ CtrUln CflUrses are 1I_lted to ptrsons lotio have been officially oldIitted. See College of £ci.Ic.tlo n heAdIng fo." further 
Infor.atlon. 
Curri cul um Touch-tone Code: 161 
81 t Prlur Inst ructor 
oping r 
torequisitt{S) Prtr«JltsIU(s). psy 101 
099800 002 LE 01 K W 12,30- 1 4SP 230 PORT[ 2S Williston. ~ith 
099199 003 LE LE 01 KW 200-. 3:1SP 230 PORT! 2S Wlllhton . Judith 
CURR 215 The Oevelp Professional in ECE . 2.0 Cr 
l!equlrts iI 3 hour Pff" -': pt"Ktia. Corequlsltt(s): ~ 214 Pr~lslte(s) I'SY 101 
09919S 001 LE lE 01 K 9;00·10:3OA 208 PORTt 17 Williston. Judith 
099196 002 LE lE 01 T 10:00·1l:3OA 230 PORTE 17 Williston. Judith 
099197 003 LE lE 01 I 1200· 1·3OP 230 PORTt 17 Williston . Judith 
CURR 302 Meth of Integrating Cur in ECE 3.0 Cr 
tl.ss(ts) ptfllitted: GRCR GIlIIA GRS ] GRSP GlUt l.CJR lGSR Corequislte(s): ORR 303 
Prerequlsltets): tlJlR 214 & tlJlR 215 & EOPS 322 & EOPS 325 ' 
Mllsslon t tl College of Erucatlon Rtq.ltrtd Reglstratlon by ine1l9ible students will be drcwed without notice 
G99aoa 001 U lE 01 T Th 1l.00·12.1SP 224 PORTE 2S Pacloret. Karen 
09ge09 002 LE tE 01 1 Th 12:30· 1:4SP 224 PORTE 25 PKtoret. Karen 
CURR 303 Implementing the Currie in ECE 2.0 Cr Additional Fee(s): S20.00 
tlass(es) perw.Hted: (jItIJt GIlM GRSI GRSP GlUt LGlR lGSR Corequislte(s): Q.IlR 302 
Pr~tq.llslte(s): CIJIR 214 & CIJIR 215 & WI'S 322 & [OPS 325 
AdIIlsslon to Coll* of Eci.lcatlon Requtrt<l Registration by Inell91ble students ",111 be drcwed without notice 
0997~ 003 Cl CI 01 T B:OO- 9:30A 224 PORTE 17 GrosUian. Sue 
099792 001 t1 CI 01 H 12:0{)- 1 :30P 219 PORTE 17 GrOSUIan. Sue 
099793 002 tl Cl 01 H 3:30- 5,OOP 219 PORTE 17 Grossun. Sve 
CURR 304 Currie & Mthds·Elemntry 3,0 Cr 
All SKtlons require field experlenc:elpractla. hours Class(es) ptflIitted: GROR GIMo\ GRS] GRSP GRTC LGJR OOSII 
Corequtslte(s): fITE Jtli Prerequlsltt(s) [OPS 322 or Etw>S 32S & som 328 
Mlisslon to College of Eruciltlon ~Ired ~Inratlon by Ineligible students will be drqlptd without notice 
104050 006 LE LE 01 H W 7:35· 8SOA 208 PORTE 25 
104049 00!i l[ lE 01 T 9:00·1l:4&A 208 PORn: 25 fr<lnkes. Un 
Weekly Field Excerlenct In a Detroit school required. Suses will be provided to Detroit schools. 
loti299 009 CE L E lE 01 5 9: 00·11 .4&A TeA EHll. V 25 Otopll.l'. ] f1Ia 
106299 Start date 1108100 End llite 4129100 
105599 007 lE LE 01 T Th 930·10:4&A 219 PORTE 25 JoIvIson . (ljzabeth 
105598 002 LE LE 01 T Th 11 00·12:1~ 231 PORTE 25 Jdvlson Elizabeth 
104048 004 LE LE 01 K'" 12:30· 14~ 232 /'MIT 25 Funkes. lIu 
105Z12 001 LE LE 01 T Th 12:30· L4SP 300B PORTE 25 JchIson . Elizabeth 
Blocked with RCJ«j 314. Stction 101104102. Stctlon 00!i. D'It clus ptr wetk -eets at , Westside Detroit el_tat")' school 
first class IIttts In Porttr lOOA Depart.nt Per-.I5Sion Requlrtd 
106680 003 lE lE 01 Th 5:30· 8 lOP 3008 !'(RTE 25 Stapleton. Kary 
104051 008 lE lE 01 Th 5:30· 8;IOP 232 /'MT£ 25 P~nl<l. Sharon 
CURR 305 Currie & Mthds-Seeondary 3.0 Cr 
tlass(es) pefllitted. GRIll GRIIA GRSI GRSP ~Tt IXiJR lGSR Corequlsitt(sl. FETE 302 Prtrequlslte(s): UPS 322 or tOPS 325 & SOfO 328 
~tsslon to Collt9f of [ci.Ic<ltlon ~ired Registration by Ineligible students will be crqlptd without notlet 
104D5J 002 LE LE 01 T Th 12,30· 145P TM. 25 WllH_·80ycl. Patrlcl<l 
810cked with EOPS 340. Stction lD '104080. Stctlon 9 Oepart.nt Per-.Ission Required 
104054 003 LE lE 01 KW 2:00· 3:ISP 219 PClRT( 25 Garctler . Trevor 
106616 004 L£ LE 01 H W 3.30· 4;4~ TeA 25 
106399 006 CE LE lE 01 T 4:30· 1 lOP TeA FRItIS 25 Wright. Randall 
106300 005 CE lE lE 01 F 5 :00· 7:45P 224 !'(RTE 25 Haar. Jo.tn 
106645 001 lE LE 01 W 5:30- B; IOP 217 POR.TE 25 Add.:z)'l:. Jill 
104056 001 lE lE 01 Th 5:30- 8,IOP 214 !'aITE 25 Haar. Joan 
CURR 314 Infants and Toddlers in ECE 3.0 Cr 
C\ass(es) ptfllttted (jItIJt GRHA GllS I GllSP GRIC LGJR OOSII Prerequlslte(s): C1JIR 214 & QIlR 215 fOf1lerly known IS If:CR 314 
IQllsSlon to College of Eci.Ic<ltlon ~Irtd Registration by lnellgtblt students will be drcwed without notice 
099815 001 LE lE 01" W 2:00- 3:ISP 224 !'(RTE 25 Barber . Betty 
CURR 512 Enrich El em Class Prog 2,0 Cr 
Graduate students (Seniors ",lth pefllissionl 
Not open to s tudents seeO:ing Initial cer tHIc.atlon Reglstratton by Ineligible students ",Ill be dropped ",ltlKlllt notice 
106371 002 tE tE lE 01 T 5:00· 1:30P TBI\. KAUC 25 C~lo. Janntta 
106371 Start date: 1/1110{) End datt: 3128/0{) 
106342 001 tE lE lE 01 H 5:30· 7:20P TeA OIll.v 25 
Cull Touch-TOM RegIIIM/lon/w updated COUfst In/wlflO/lon. Coli academic tHpor/mem/or TBA in/o,mo/iqn. Su COUfst UJ/lng Key/or codeJ 
Winter 2000 Class Schedule as of9/19199 Pase 1)4 
Curriculum Touch-tone Code. 161 
SK;t 10 No. Plan T ST IN S TiE RQCII 81 c Priur Inst ructor 
URR 5 agogy 0 roup learn; ng r 
Grlduilte st~ts (Seniors with pe,..!sslonJ Not open to students SMtnglnlttal certtftc.tlDII. 
Regis t ra t ion by Inel1gtble students 11111 be dropped "Itlloot notice 
106338 001 a LE l£ 01 See special _tlng scheWle 15 
1063J8 Sp«.1.1 IIHting: t/ 12 II S~OO· 8:(~ TBA [lILV 
1063J8 Spethl IIHtlr'I\l: 1/26 \I S:OO· 8:(SP T8A OtIl.V 
106338 Speth! IIHtlng 21()9 \I 5;(10· 8:'51' l&\ OUV 
106338 Speth! lleellng; 2123 W S:OO· 8; 451' TBA ou.v 
106338 Special _ling: 3108 II S:OO· 8: 451' TeA ou.v 
106338 Spethl letting: 4/06 Th 5:00· 8: 4SP TElA ou.V 
CURR 560 School & Clrm Discipline ' 2.0 Cr 
Gr aoute students (Seniors wlth ~1S$lon) Not open to students sMktr'l\l initial ce-rtlftcnlon. 
Registration by lMlI\llblt stl.lCltnts will be dropped without notice 
104051 001 lE LE 01 11 5:30- 7:2OP 219 IUrrE 2S G.rchtr. Trevor 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gra.dwtl' studerlts (SentOl'S with penltsSltrlJ Not open to students seeking Initial ctrtlftcattlJ'i. 
Registra t ion by ineligible students will be !!rewed without ootice 
106387 Section Ti tle : Differential Institution 
106381 001 CE LE LE 01 W 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 
5:30- 7:20P T8A ou.v 
2.0 Cr 
Gr~duate stlldents 0II1y Not open to students SffIr.lng Initial cenlf\catloo. 
Regist ration by Ineligible s tudents will be dropptd without ootice 
25 
099807 OOZ LE LE 01 W 7:35- 9:2St' 224 I'(JITE Z5 PlctorH. Karen 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr 
Gradua te st lldents OIIly Not open to students seeking initi al cer t ificatloo. 
Registration by Ineltglble stu<ienU will be dropped without ootlce 
099716 001 LE' LE 01 T 5:30· 1:20P 224 P(J!TE Z5 Grf9Ol"Y. Karl 
CURR 605 Kindergarten Educatn 2.0 Cr 
Grolduate students only Pr~islte{s): CtIlR 602 & ClJIR 604 
Not open to students setting Inltlll certlflcatll)"l. Reglstratloo by Inel1glble Stl!denU wlll be drq)ped without notice 
105111 001 LE LE 01 H' 7.35· 9:ZSI' 224 P(J!TE ZS Sal}'ft. Hartha 
CURR 610 Tehr -Parent Partners Erly Educ 2.0 Cr 
Graduate students only Hot operI to stlJ6ents setting Initial certiftcatlOll. 
ReglstratlOll by Inel1gfble students will be dropped without ootlce 
09966S 001 lE LE 01 T 7:35- 9:Z5P 224 P(J!TE ZS ~y. I(,ril 
CURR 616 Issues Elem School CUl"r 2.0 Cr 
Grold:late stuOtnu only IIot operI to students sffklng Initial CfftHlcatiOll. 
Reglstrttlon by Ineligible students will be o-opped without ooUte 
104108 001 LE LE 01 H 5:30- 7:20P ZI1 P(J!T[ 25 JdlnsOll. Elizabeth 
CURR 650 Improving Instruction 2.0 Cr 
Graduate students oo ly fOfller ly kOOWl as: ClJIR 550 
Not open to students seeking Initial certlflcat lOO. ReglstratiO'1 by Ine1t9lble students will be dropped without oollce 
106659 001 LE lE 01 T 5:30- 7:ZOP 208 P(J!TE 25 Savel III. John 
CURR 655 Curriculum Foundations 2.0 Cr 
Graduate students ooly Not open to students seeking initial certtflcatlO'1 
Rfgistr,tlOll by Ineligible sti.ldent s will be droppt(! without ootlce 
1064 12 004 C£ LE LE 01 H 5:00- 1:0S!> TIlA MUC Z5 
106412 Surt dale: 1/10/00 End da t &: 3/27100 
104058 . 003 L£ LE 01 T 5:30- 7:201' 214 PalTE 25 1o'1l1Iaas-Boyd. Pa t ricia 
CURR 656 Currie Osgn.Implmtn&Eval 2.0 Cr 
Gridua t e stlldents 0'11y PrereQUfsltels): Cl.RR 655 
Hot open to students setting Inlt1l1 certlflcatiO'1. ReglstratlO'1 by Il"Ifllglble students will be ~ without ootlce 
105333 001 tE lE 01 )I 5:30- 7:20P lilA ZS Frari;es. Lisa 
CURR 690 TheSis/Curriculum Project 1.0 Cr **CR/NC** 
Oeparteent Per.lsslO'1 Required GrMklate students 0'11y Prerequtslte(sJ: CI.IlII 694 
N<lt open to sti.ldents seeking Initial certification. ReglstratlO'1 by Ineligible students will be dl'-opped without ootlce 
099646 001 lE LE 01 TBA 5 
CURR 691 TheSi s/Curriculum Project 2.0 Cr **CR/NC** 
De!Nrtllfl"lt PffIIlssloo ReqJired GrlChale students 0'11y Prereq.Jlsite{s)· ClJIR 694 
N<lt open to students setting Initial certifiutloo. ReglstratiO'1 by ineligible students will be drq)ped without notice 
0996(7 001 LE LE 01 TBA 5 
099648 ern: L£ LE 01 TBA J 
CURR 692 TheSis/Curriculum Project 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUient t>er.\ssIO'1 Requi red Graduate nudents only Prfreq,llslte{s): Cl.I!R 694 
Hot open to students setting Initial certlflCatlO'1. ReglstrattO'1 by Ineligible students will be ~ without ootlce 
099657 001 LE LE 01 TBA 5 
CURR 693 Seminar-Early Childhood Educat 2.0 Cr 
De!Nrtllfl"lt PffIIhslO'1 Required GrlO.late students O'1ly Hot open to students seeklll\l Inltl,l certification. 
Registration by Ineligible stuOtnts wl11 be dropped without oot lce 
099816 001 LE LE 01 II 5:30- 7:20P 224 P(J!TE ZS PKIOtH. Karen 
Call Touch-TOM &giJlrorionfor updQled courx informallon. CQII academic dtpor/~nlfor TBA In/ormol/lJII. Su Courx Listing Key f or code!. 
Winter 2000 Class Schedule as or9/ 19199 Page IJS 
Currfculum Touch-tone Code: 161 
SKt 10 ltD. Ph" T ST O. Tlie Roca Bl C Prl..,. Inst ructor 
U enllnar · urricu urn r 
Graduate students only PrereqJiSite(s): QJRR 616 & Q.I!R S20 or O,I!R 630 
Not open to ~tudenu see;:;ing Initi al c!ftHtcatton. Re<;Jlstratton by ineligible students will tit droppt(l without notice 
104061 Ob2 LE LE 01 W 5:30- 7 20P 2~ Pa!TE 15 GarG'ier. Trevor 
11)6(143 Section Title : SeIItnar -CQmon Learntng 
106043 OOJ CE [l( tV 01 T 5:30- 8:3Ot' lIlA I()TIC 15 Gardner . Trt\lOl' 
10604J Start dill' 1/11/00 End date 3/21/00 
106504J SKtlon T1\le ; s.tn ... ·tc-I Leunlll9 
106543 DOt CE [l( ~ 01 T 530- 8:3OP 1&\ JeC 15 GarO'ltr. TrtvOl' 
lG6StJ Surt ditt 1/11100 End date 3121/00 
CURR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpartlient Pe,.1ss1on R~i rtd Graduate students only Not open to students see;:;lng Inlttal certification. 
Registration by Ineligible student s will be drOlll)ed .... ithout notice • 
099644 DOl LE LE 01 TM 3 
CURR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Pr~equ1sitl': Twtnty hours of grG.iate credit Including ClRR 600, Cl.IIR 602 & EDPS 677. 
DeparUlent Per.iuion Rtq./lred Graduate studetlts only Hot open to students seeking Inlt1l1 certtflCltion. 
Regtstrnion by tneHglblt student$ will be Or'(Wtd without notlCt 
099643 001 L[ lE 01 T8A J 
Educational Media Touch - tone Code: 165 
Sect 10 "'. c Plan T .. Sf 0 .. Tt~ ... 81 C PrllUr Instructor 1 1 se 0 00 Li rar es r 
106307 001 
" 
LE LE 01 S 2:00- 4 :05P 207 PllAYH 25 Fowltr. Rhonda 
106307 Start Gitt: IIGB/OO End datt: 4/01100 
EDHO 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s) : 110 .00 
tllss(ts) !>t"Iltted GRtR GRKo\ GRSI GRSP GATt LG.JI LGSR Eq,llv.ltnt to: EOO 33D ~rt-ent Ptnlhslon Required 
AdIIlsslon to COllfgf of Ef1IC.tlon RtqJlred Registration by ineligible students will be cIr<:Wtd without notice 
104064 005 lE lE 01 II 1:00· 1:501' ztlSO PMTE 20 Cq>tl.nd. Nancy 
104063 009 lE lE 01 T 1:00· 1.501' ztlSO PMTE ztI Stokes. Toni 
'104062 002 lE lE 01 II 1:00· 1:5DP 2050 PORTE ztI Cq>tl.nd. Nancy 
105242 001 LE lE 01 Ttl 1:00· 1:501' 2050 PORTE ztI St okes. Toni 
Educational Media & Techno Code: 221 
Fee(s) : 120.00 
tliss(ts) ptnltted: GRtII GIIIIA LGSR Prereq.llsltt(S) CU!R J04 01' W!R lOS Eq,lh.ltnt to: [[II) 345 
AdIIlsslon to Colltgt of Edltatlon Reglstr.tlon by lnellglblt stiJdtnts will be dr(Wtd without notlct 
1D6643 010 LE lE 9:00·10:SOA 2050 PORTE 20 Har~·ltys . Jon 
099997 001 L[ lE 01 10 :00-10: SOA ztlSE PORTE 20 8t!nlr. Anne 
099999 003 LE tE 01 T Ttl 10 :00·10: SOA 2050 PMTE 20 Stokes. Toni 
106547 009 tE LE lE 01 S 10 :00·12:3OP TIIA Jet 2S flugtnld . O.vld 
106541 Start datt: 1108/00 End datt: 2/05100 
105239 006 tE tE 01 11 II Il :OO- II : SOA 2050 PORTE 20 8t<Nr. Anne 
100000 004 tE tE 01 T Ttl l1 :00· 11 :SOA 205E PORTE 20 Stokts. Toni 
099998 002 LE lE 01 11 It 2:00· 2:SOP 205E PORTE 20 Hoff..,n. Elltn 
105240 007 LE lE 01 T Ttl 2:00- 2: SOP 20SE PORTE 20 Charles . I1lchael 
100001 005 lE lE 01 II II Ul(I- 3:5OP 2050 PORTE 20 Hoff..,n. Elltn 
105241 008 lE lE 01 T Ttl 3:00· 3:501' 2050 PORTE 20 Charlts . l1ichael 
106644 011 C( tE tE 01 f 5:30· 7:201' 2050 PORTE 20 Kotrba. Robtrt 
.. --* 012 C( 10\01 \roW 01 T8A 20 Btdoar. Anne 
This section Is dtllvtred online. StiJdtnts lUst r~lsttf" it http://WoI .l.IUO..IlIne.tO.I Ho touch tone rt\llstratlon . 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Stet 10 110. PItt! T Sf O. 5 TI~ ~ 81 C Prlaar Instructor 
07 ng rn in en : ~c mp ic r 
tlass(ts) ptnltted GR!lR GIIIIA GRSI GRSP GRTC LGJR lXiSR Prtrt<Jj15ltt(s): tuRR 214 or tIIlR 215 
AdIIlsslOl'l to Collfgt of EWc:atlon ~Ired Reglstr.tlon by Intllglble students will be cIr(Wtd without notice 
099789 001 LE LE 01 II II 3:30- 4 :451' 222 PORT{ 25 8.lrbtr. Bttty 
EOPS 318 Play & Creativity in ECE 3.0 cr 
Clus(ts) !>t"Iltted. GRtII GRKo\ GRSI GRSP GRTt lXiJR LGSR Pr~tsHe(s)· tuRR 214 & CU!R 215 
AdlISSlon to Colltgt of [dltatlon RtqJired Re9istr.tion by ineli91ble stiJdtnts will be drqIptd without notlCt 
099812 001 LE l[ 01 T Ttl 2;00- 3 :151' 230 PORTE Z5 Gros~. Sut 
EOPS 322 Human Oevelpmnt&Learning 4.0 Cr 
CortqUlslte(s): FETE 201 PrtrtqUlslte(s) I'SY 101 01' PSY 102 
No Students on Acac1elllc ProbatlOl'l R~lstr41lon by lneliglblt students will be dropped without notice 
105172 002 LE LE 01 II II 8:00· 9 :~A 214 PORTE 25 Jones. Syhla 
105113 008 t6 lE 01 11 It 1I:00·12 : ~P 224 PORTE 25 Jonts. Sylvia 
104069 001 tE lE 01 11 II 12:00· 1: 5Of' 214 PMTE 25 Edtns. lJeoama 
106675 012 lE lE 01 S 1:00· 4:351' T8A 25 Lf9Ulz.o. AlfjoWldro 
104065 003 LE lE 01 11 If 2:00· 3:SOP 214 PMTE Z5 Ecltns. 0taM4 
105174 009 l£ L[ 01 II II 2:00· 3:5OP 212 PORTE 25 Jones. Sylvl. 
Call Touch-Tone Rrgislrollonjor updalrd couru lriformtl/ion. Call acadrmlc drpar/mr/l/jar TBA InjOl'malian. Su Coursr Lls/ing Kry lor cadu. 
Winter 2000 Cla.u Schedule as of9/19199 Page 136 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167' 
,.........ll:.-~~~~~ 
106301 01 F 3:00· 6:4Sf> 231 P(JIlE 
104072 01 11 W 3:30 · 5:ZQP 218 P(JIl[ 
104ij73 L[ 01 PI II 3:30· 5:ZOP 2lZ PORTE 
104071 U 01 T Th 3:30- 5;201' 212 PMTt. 
104066 lE 01 T Th 5;30- 7:201' 212 PORT{ 
104067 006 lE lE 01 1 Th 5:30- 7: ZOl' 203 fUtT£ 
EOPS 325 life Span Hum Grwth &Oev 4.0 Cr 
Prer!q.lI$Hr(s) · psy 101 or PSl IOZ No Students on AcadeillC Prob.tton 
Rt9lstration by IMltgible students will be dropped without notice 
106Z6O 007 tE LE L[ 01 S 9:00-12:35P TBA wee 
10630Z OOB tE L[ l[ 01 S 9 :00·12: 351' ZZZ PORTE 
104079 001 lE L( 01 PI r 10 :OO·U · SOA 212 PGfTE 
104076 DOl LE L( 01" r 12 :00- I :SOf' 212 pam 
104075 004 L[ lE 01 PI W 12:00- 1: 5OP 20a P(JIlE 
104077 003 LE LE 01 " W 3:00· . :50P 208 ~TE 
104078 006 lE LE 01 T Th 3:30· 5:ZOP 208 ~lE 
EOPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
2S Gwld. t.lroltl'M! 
2S KInu. longjln 
30 Burns. t.lrolyn 
2S Edens. De.ma 
2S Legulz.., . Alejandro 
75 8e'lI'o'.ls . [jthleen 
ZS AltIerI. Guy 
2S Legul latlO. Alrj~ 
ZS Kt~. linda 
2S Kreger. linda 
2S Gwld. t.lrol1M 
25 Gould . t.lroltM 
2S Gould. caroline 
Class(es ) pe,..l ttfd: GR!JI GRHA GASI GRSP G1UC lIOJR lGSR , 
Cor~1s1 tt(s) : OJIR 304 a.RR 305 fETE 301 fETE 302 Pr~fq.ltsHt(s)· HIPS 322 
.\dIIissioo to Col1@9tof Education Required RegistrUion tly l~ltgtble students will be dr~ without not ice 
105115 001 lE LE 01 T Tn 8:00- USA 222 PORTE 25 Potay. Pa t ricia 
104084 003 LE l£ 01 T Th 9:30-10:45A 222 PORTE 24 Pc*ay. Patricia 
104080 009 LE LE 01 T Th ll :OO-IZ :ISP TBA 25 Skaggs. Kathryn 
Blocked with ClJIlI. 305 . Section 10 1l1J40SJ. Section 002 . ~artllt'f'lt Per.tssion Requ i red 
104081 005 LE lE ill T Th 12:30- 1:4SP 21Z PMTE 25 lluf"ns . Carolyn 
106629 002 lE LE 01 1\ II 2:00- 3: 151' 221 PMTE 25 Burns , Carolyn 
HI4083 001 LE LE or T Th 2:00- l : l5P 212 PORTE 25 Burns. Clrolr" 
106303 014 C£ tE LE 01 F 3:00- 5:451' 222 PORTE 25 Wt~soo. Still1ton 
lG4082 008 tE lE 01 11 \I 3:30- 4: 45P 230 PORTE 25 
1l).4085 Oil lE LE 01 II 5:30- 8:201' Zl4 PORTE 25 
EDPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
Classlts) penlltted: GI9I GRIIA GAS! GASP GRTC I.G.JI. lIJSR Pr~1sltr(s) : EOPS 200 or EtI'S 322 , 1f(R 214 
Mllss lon to COl l egr of Et1Ic.tlon RtoI:plred RegIstratIon by lMl1glbl r Students w111 br drqIped wIthout notlcr 
I04GB1 004 L[ L( 01 T Th 2 :00- 3: 1Sf> 224 PCIITE 2S tl.Jlyrr . Karthl 
EOPS 378 Special Topics 2.0 Cr 
tlau(rs) ~Ilted: GRIllI. GRM GRSI GRSP GlUt lGJR lIJSR 
Mlisslon to COllegr of Et1Ication Rrqulred Registration by IMlIglblr students 111111 be dr~ without notler 
IOSl76 SKtlon Tltlr : Lr¥fllng' IIotiYulon 
105176 001 tE lE 02 II 5:30· 7:ZOP Z08 1S BNlI'o'.IS . ~thleen 
105176 Start cwtr: 1105/00 End duro 2120/00 
EOPS 600 Human Development 2.0 Cr 
Gr<lWitr students on ly Not open to students sertlng tnithl crrttflcatlon . 
Registra t ion by Inrl1glble s t lldents will be dropped without nollcr 
104(188 001 LE L[ 01 11 5:30· 7:Z1lP 208 fUtTE 25 Kang. longjln 
_..-01"0 OOJ tE W W 01 Tl3A 20 It.iyvolert, Sarah 
.......... This SKtion 11 dI!\tvrred onltM. Students IIJst registrr at http: //w.I ._I1I'M! .ew No tooch tOllt' registratIon . 
EDPS 617 Children in Poverty:Edu Implic 2.0 Cr 
Graduatr students only tllss(u) prr.1t t ed: GIIOR GOO GllSI GRSP GRTt 
099804 001 lE l E 01 T 5:30· 7:20P 222 PORTE 2S PQhkow. Vol rrlr 
EDPS 618 Play and Development 2.0 Cr 
Graduate stuclrr1ts only Prerrq.,lslte(s) : EOPS 600 
Not open to studrnts seel::lng Initial certification . Registr.tlon by Inrltglblr students will be drtWed without notice 
099811 001 L[ LE 01 Th 5:30· 7:ZOl' 230 PORTE 2S Gros~n. Sue 
EOPS 641 Dev Asses/Yg Chd:Th&Prc 2.0 Cr 
Graduatr students only Prrrequlslte(s) : W!R 600 or C\RII 604 or EtI'S 611 or fOPS 618 
Not open to students seeking 1nltlal certifIcation . Registration by Inrllglble students will be dropped wi t hout notice 
105179 001 tE lE 01 N 5:30- 7:20P 224 PORTE 2S tl.Jl)'ff . Karth. 
EOPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to studellts seeking lnithl certif lcnlon. 
Registration by iMlIglblr students 111111 be o-opped without. nollcr 
104092 001 LE L[ 01 PI 5:30- 7: 201' 207 
10409(1 008 L[ LE 01 T 5:30· 7: 2OP 231 
104091 011 lE L[ 01 1 7:35- 9: Z5P 231 
105846 002 tE 1I£ CV 01 S 9:30-1I:4SA lIlA. 
105846 Stlft datr : 1108/00 End date : 4101100 
PORTE 
100' 
100' 
1S 
1S 
1S 
1S 
Edens . Duma 
Sk~$ . ~thryn 
Skl9Qs . Kathryn 
Kajor. Howard 
106044 oos tE 1I£ CV 01 S 9:30'1l :4SA lIlA I(JTIC 15 ""jOt". Howard 
106044 Start datr . 1108/00 End datr: . /01 /00 
106S42 006 tE DE CY 01 S 9 :3O-11 4SA TIIA XC 
106542 SUrt datr : 1108/00 [nd date: 4/01100 
IS Kajor . Howard 
Calf Touch-Tom RtgIJIr(lllon/ar updOltd (014'2 In/ormation. Cal{ acadtmk dtparl~n//or TBA In/omlOllon. Su COU' 2 LiJling Kt)' for (odtJ. 
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• 
Educational Psychology Touch-tone .ode: 167 
SKt to No . Spse Plin Tm Grp ST Om: fl. Roc. !lId!! tiP PriNrr Instructor 
EOPS 680 special Topics 2.0 Cr 
Grlduate stl.ldel1ts only Hot open to students sffki~ Initial Ctf'tHtc.tion. 
Regis trat ion by lnel1g1blt studerlt s wl1\ be dropped without notice 
105180 Section Titl e: Ins 5trt for Pre. ThkO & Pt. S 
105180 002 LE LE 01 TIl 5:30- 7:20P 20B p()ITE 25 Skall'ils. ~thr)'n 
EOPS 687 Qual / lnterpretv Research 2.0 Cr 
Gr.w.te st udrnU only Hot open to students seet.tll\llnttl.1 Ctl"ttflcatton. 
Registration by ir'ltllglblt students 11111 be ~ without notice 
105120 001 L[ LE 01" 530· 7 20P 222 POUE 20 PolakOll. y.ltl'le 
099806 002 LE l[ 01 W 5:30- 1:2OP 222 POITE 20 Polakow. Valerie 
This 5Ktlon Is for Doctoral students only 
EOPS 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtllent PerMission Rrqut red Graduate students only Not open to stl.lClents seel:trog lnltla\ certifleattor. 
Regist rat ion by trftUgtble students ... 111 be dropped "ithoot nottce 
099S46 001 LE lE 02 1M 3 
EOPS 698 Independent Study 2 .0 Cr 
Oepart.!nt ~Isslon Req,llrftI Graruate nudents onl)' ~t open to students s@tk;lng Initial ctrtlflcatlOA 
Registration b), lnellilble students will tie drapptd without notice 
1()!,181 001 lE lE 01 TlIA 3 
EOPS 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent Ptrllission ~lrrd Graooue students onl)' Class(tsl perlllttrd: <i!CR GRIIA GRSI GRSI' (,ATe 
No StudtIlts on Ac.deIIlc Prooatlon Reilstratlon b)' Ineligible stooents will be dr<Wed witlloot notice 
099592 001 lE LE 01 TlIA 3 
Educational Technology Touch-tone Code: 164 
Stet 10 lID. PIIII'I T ST 04 S fiR Roo- 81 C PTlaM Instructor 
o ntro mptr App or u r RNA l tl ona Fee(s ) : $10 .00 
No Students on Ac.deIIlc Prooatlon Reilstratlon b)' lneltgible students will be ~ wltlloot notice 
104093 001 CE LE lE 01 F 3:00· 5:05P 2050 PORTE 20 Kotrba. I!obtrt 
EOTC 500 Professional Educ Devel opment 1 .0- 3. 0 Cr **CR/NC** 
Gr.ooat e students (SeniOrs with perllisslon) Not open to stlllltnts sHklng inltl.1 certlflc.tlon 
Regluratlon b), lneliilble students will be l1rapptd wltlloot notice 
106292 Section Tltl,: Int ro To ~ Internet 
106292 001 CE Cl C1 02 S 9:00· 33Si' TIIA 10 Stanger. ~1th 
106292 Start date : 1115/00 End date 2112/00 
EOTC 507 Intro to Hicrocomputer s 2.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $10.00 
Grldu<lte students (Seniors with penisslon) Not open to students set'klng Initial ctrtlflculon. 
Registration b), Ineligible students will be drapptd wlt1'1oqt notice 
106045 001 a: lE lE 01 Ii 430· 7 004' TIIA lKIIES 12 lo'a)1. Christophe 
I0604S Start date : 1/12100 End date 3115/00 
EOTC 517 Ed Applctns of Comptrs I 2.0 Cr 
Grldu<lte students (Stnlors with penlsslonl PrertqJislte(sl : EOTC 501 
Not open to students setting Initial certification Registration b)' Ineligible students will be dropped wltlloot notice 
105243 001 LE tE 01 II 7-35· 9:25P 2050 PORU 20 Hoff.an. Ellen 
EDTC 625 Desgng Comp·Hediatd Inst 2 .0 Cr 
Gr<lduate students onl)' Not open to students sttk;lng Initial cl'ftIfICltlon. 
Registration b), lnellilble students will be dropped without notice 
105244 001 lE l[ 01 \I 5:30· 7 lOP 20~ pam 20 Hoff.an. Ellen 
EOTC 680 Special Topics . 2.0 Cr 
Gradua t e studMts onl)' Not open to studMts seeting Initial ctf"tlflcatlon. 
RegIstrat ion b)' ·lnellglble studMts will be drowe<i without notice 
099721 Stet ion Ti t le: I .. I/t Processin9 
099721 001 lE lE 01 II !i:30· 7:20P 2O!iD PORTE 20 Charles. Michael 
099722 Stetlon Tit le: Tech. EMoIIlCtd lurnln9 (nylr. 
099722 002 lE lE Ol T 5:30· 7:20P 2O~ PORtE 20 Stol:es. TonI 
EOTC 690 Thesis 1 .0 Cr 
DepafUtnt Pe,..tsslon Req,llrtd Graduate studtl1ts only Not open to students seetlng Initial certification. 
Rt9ISUation b)' lnelliible students will be drapptd without notice 
099597 001 lE lE 02 TlIA 
Call Touch-TOM ReglslrollOl1lor updo/td CQUru InlormaliOl1. Call academic ikpartnltnllor TBA InformallOl1. Set COUfU Llsllng Key lor codes. 
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Field Experience Teacher Education Touch-tone Code: 223 
SKt 10 Mo. c PI .., T ST Oa s 
.... " c ie xperlence 
Cllss(~) pef'ajtt~~ GRIll: GRIIA ~[ GASP Glue LGJR lCSR PrereqJisite(s) fOPS 322 
No Studrnts on ,.o~lc Probitlon Reginratlon by ineligible students will be dl"l ~ wlthc:ut notice 
106316 001 CE LE l£ 01 TBA 25 
Rfc)Itred of st~ts beviming college or post-baccalaureate prograas after Fill. 1\t98, Initial ,wetll19 on Itoroday. January 10 
froll 5:30 - 7:30 p .• 111 203 Porter. 
106317 002 CE LE lE 01 T8A 25 
Required of students bf9tnnlng college or post-baccalaureate pr raas after Fall. 1998 
rrl» 5:30 . 7;30 p ••. tn 203 Porter. 
Initial .-eef.lng on Itonday. JaIlJary l Q 
10639J OOJ CE lE L£ 01 T8A 25 
106617 004 CE LE L£ 01 TBA 25 
)066(2 D05 C£ LE lE 01 TBA ZS Jose·~fl'l@f'. Christi,.,. 
FETE 301 Field Experience II :Elementary 1.0 Cr **tRINe" 
ClissCts) perIIittt<i; GR!It GRIIA GASI GRSP GRTC LGJR lCSR Ccnq.Itslte(s) Q.RR 304 Prrftqlisftels): EOPS 322 
.a.c.lsslO'l to Col1rge of [lilcalion R!Quired Registration by Ineligible stl.liX>nts will be dropptd without notice 
106318 001 CE LE lE 01 T8A ZS 
Requi red of SluOenls begloolllll (olleg or post·baccala~reate pregrMS ~fter F~I1. 1998. InHial _tlog on Itor'lday. Jaooary 10 
frOil 5:30 - 7:30 p .•. In 203 Porter. 
106609 002 CE lE lE 01 TM 25 
FETE 302 Field Experience II: Secondary 1. 0 Cr **CR/NC** 
Clus(es) pe ... 1tted: GRM (iRMA GRSI GRSP GRTC lGJR UiSR CoreQl,lislte(s): Cl.RR 305 Prrr~tslte(s), EOPS 322 
AdIIIisslon to College of Education ReqJired RegiStration by ineligible stLldents wl11 be Cropped without notice 
106319 001 CE lE lE 01 TBA 25 
Required of students beginnlog college or post·baccalJ\lreate pregr_ after fall. 1998. Initial IIl'etlog on Honday. JafkJary 10 
fro. 5:30 - 7:30 p .•. In 203 Porter. 
106610 002 CE lE lE 01 TBA Z$ 
FETE 401 Field Experien III: Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
Class(es) pe ... itted: GRDR GRItA GRSI (iRSP GRTC lGJR UiSR Coreqolslle(s): R!WG 314 PrereqJlslte(s): OJRA 304 
Adlission to ColltQe of Education Req.Med . Registration by IneTI/jlble stLldents will be dropped without notice 
106120 001 CE LE LE 01 M W 9,JO-II.OOA fBI< 25 
10~ Start date: 2/07100 End date: 4/29/00 
Required of students beginning college or post·baccalalJreate Jll"egrMlS after Fall. 1998 
fro. 5:30 - 7:30 p .•. in 203 Porter. 
Initial lleetlng on Iionday. JMWry 10 
106611 002 CE lE LE 01 T ill 9:3O·}100A TBA 
" 106611 SUrt date: 2/01100 End date 4129/00 FETE 402 Field Experien III : Secondary 1.0 Cr **CR/NC** 
ClnS(H) ~Itttd; GlUt GRtY. GRSI GRSP GATC ttaI LGSR Coreqoisite(s); RIlI«i 311 Pr~lslte(s); OJRA 305 
Mlission to College of Ewution ~Ired Registration by Inetl/jible students will be drq)ped without notice 
106321 001 CE LE LE 01 TBA 25 ..,Ite. Michelle 
Required of students beginning COlll'gl' or post·baccalallreate pregr. after Fall. 1998. Initial lltetlng on HondaY. JafkJary 10 
IrOl 5:30 to 7:30 p .•. In 203 Porter. . 
106612 002 CE LE lE 01 TBA 
Reading 
25 
Touch- t one Code: 162 
sect 10 Mo. Plan T Sf Oa s Tl-e Roc. 81 [ PrlNr Instructor 
N c g in econ ary Sc r 
[lassIes) per.itted: GRDR GRItA GRSI GRSP GATC lGJR LGSR Coreqolslte(s)' F[lE 402 
PrereqJtslte(sJ: Cl.eI 305 Fonerly known as:"ttIRR 31l 
AdIIlsslOll to COllt9t of Education ~Ired Reqht ratlon by 1~J(gible students will be dropped without notice 
106304 012 Cf U LE 01 S 9:00·1I:4SA 219 PORTE 25 Saari. ""rllyn 
105145 005 lE LE 0: II W 9:30·10:4SA 207 PORTE 25 DaiSey. p~ 
104095 010 LE LE 01 11)1 Il:OO·12:05P 207 PORTE 25 Daisey. P~ 
104096 011 lE lE 01 T Th 1I:01·12:15P 219 PORTE 25 RuSh. Randy 
104094 004 LE LE 01 T Th 12:30· 1:4SP 219 PORTE 25 Rush. Randy 
104097 001 LE LE 01 T TIl 3:00· 4:ISP 219 PORTE 2S Rllsh. Randy 
106J72 013 CE LE LE 01 T s:oo· 7:40P TBI< KAUC 25 8ydlawskl. Mlt~ 
106657 006 LE LE 01 TIl 5:30- 8 lOP TSA 2S illite. IIlchellf 
RONG 314 Teach Reading in Elernentry Sch 6.0 Cr Additional Fee(s): $5 .00 
StuGents IIlst c~lfte 24 hoofS 01 field experience In iII1 el8lel1tary classfOOl. 
[Iass(es) ~1tted: GRDR GRIIA GASI GASP GRTC lGJR LGSR Corequlsite(s): FITE 401 
PrereqJHlteCS): WI:R J04 FOI'WI'"ly tl'lOWl ~s: Cl.eI 314 
Mlission to College of Educ.tlon ~Ired Relj1stratiOll by 1~lIglble stud!nts will be ct"opped without notice 
105146 OOJ lE LE 01 II II 8:00·IOSOA 222 P(IITE 25 Bigler. IIolry 
106306 010 CE LE LE 01 11)1 9:30·12:2OP T8A U INN 25 Gordon. Jane 
104(199 001 lE lE 01 T Th 9:3O·12:2OP 207 PORTE 25 Alll!f1. IfffIt 
104102 DOS LE LE 01 T TIl 9:3O·12:20P 3006 P(IITE 25 Ol~. B.lrbara 
810Cked with [In 304. section [01l0S272. section 001 One class per week _ts at .. Westside Detroit ele.entary school. Fi rst 
clus _ts In Porter 3OOA. Deoartaeflt Ptrllisslon Required 
106613 006 L[ lE 01 T TIl 9:3O-12:2OP 223 PORTE 25 Hertler. Joame 
104103 009 LE LE 01 T TIl 1:00· 3:~ 207 PORTE 25 
104100 002 lE LE 01 II W 2:00· 4.SOP 207 P(IITE 25 8igler. llary 
l04l01 ~ lE LE 01 II II 2:00· 4 ~ 300A PORTE 25 Gordon. Jane 
Call Toot h-Tone Reglstffltion/OI' Ilpd(J/ed course in/ormation. Call academit departmelll/or TBA ItifOl'mOllon. See Course Listing Key/or codes. 
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Touch-tone Code: 162 
Graw.te students (Seniors forwrly krown is. (1Hl 414 
Not 0CIf!I to students sHt.1119 certification. Registration by ineligible students .,111 be drcIppe<I without notice 
099996 006 LE L£ 01 Th S;30- 1:2OP 2IS PORTE 2S ~sh. R¥Idy 
RDNG 5'19 Progs in language Arts 2.0 Cr 
Gr.w.ttt students (Sfntors with :ltf1Iissia'l) Not open to SludtnU steklll9 Initial C~tl ftCltlQ'1 , 
Iteoghtrltion by Ineligible studeflu will be ~ without nottce 
lG44lS 001 lE LE 02 T S.lO- 7:2f1' 207 PORTE 2S Ktmey·Sedgoi1ck. KartN 
RONG 563 Found Reading Oevelopmnt 4.0 Cr 
Pret"tQSlslte tndtrgt.w.ate cwr..e In the teactllng of rtad1ng. 
Graduate SluOtnU (seniors with pet'lisslon) PrerequlsiteCs) ; RCfIG 518 
Hot open to students seeking tl'llttaJ certlftcatiM. Registration by Ineligible students "til be dr~ without notice 
, 104104 002 lE lE 01 Th S;30· 9:25P 224 PORTE 25 Lewls·Whitt. Linda 
RONG 580 Reading·Writng Conn: K·6 2.0 Cr 
Grlduite students (Seniors w1th penlsslonJ Hot 0CIf!I to students seeking Initial CtrtHICitlon. 
1It'glstrftlon by Ineligible stuOErlU will be dr<Wf(l without notice 
105141 001 LE LE 01 II 5;30- 7:20P 207 POOlE 22 GordOn. JOIne 
105148 002 lE lE 01 II 7:35- !I:~ 207 POOTE 22 Gordon. JOIne 
RONG 591 Special Topics 2.0 Cr 
GriduOlle students (5enlors witll peratsslon) Mot open to students seeking Initial certification. 
Rrglstratton by Ineligible students will be dr~ without notice 
1061~9 SKtlon ntl. : Trlde Books & Blog Across Sci 
1061~!1 001 CE LE LE 01 S B:oo· 2:3OP TIlA 25 D.ltsey. Pe90Y 
106149 Start date; 2/19/00 End date; J1l8/00 
RONG 668 O;'g & Remedtn Rdg Probs 4.0 Cr Addi t ion,l Fee(s): \10 .00 
Grfduate students only Prereq.,lslteCs); ROllO 56J 
Not open to students seetlng initial certiflcnlon. RegistratIon by Ineligible students will be dr~ without notlc@ 
11).4105 001 lE tE 01 II 5;30· !I'2SP. lOot PORTE 25 Nelson. 01~ 
RONG 689 Practicum·Readi ng 4.0 Cr Additiona l Fee(s): $10.00 
DepartMnt Per.lsslon Required Gralilate stU(lents only Not open to stuclMts seettng Inltl.1 certification. 
Reo;Jtstratlon by Ineligible st\ldenU will be dropped without notice 
099120 001 lE LE 01 Th 5;30· 9:2SP 201 POOTE 17 Kinney-Sedgwick, Kart./lll 
RONG 694 Seminar:Current Issues Readi ng 2.0 Cr 
Gr~te students only OtwrUient Perwlulon Required 
PrfftlJjhlte(s) RII(; 5" or RIIIIG 6'" & RONG 50-0 0.- RII(; 6" & RIlNG 5 .... 0.- ACtIG 6'· 0.- RIlNG 6 .... See C.ulog 
Mot open to st\.IcBIu sHtlrog Initial certlflution. Registration by il'ltllgible students will be Oropped without notice 
11)01106 002 lE lE 01 T 1:3$- 9.2SP , Z01 PORTE IS Lewls·Yllt@. linda 
Social Foundations Touch - tone Code: 166 
10 No. Plan T Sf Da n. ~ BI t Prillii' Instructor 
FO c s 1n Mu ticu t ociety r 
ClassCts) perIIltted: GR!JI GIl)IA GASI GRSP GRTC LGJR LGSR PrfftlJjlslteCs); EIIPS 322 0.- EDPS J2S 
AQllsslon to College of [weallon Required RegistratIon by lnel191ble st\ldents will be dropped without notIce 
104113 013 U LE 01 H II 9 :00· 10 :151. 217 PORTE 25 Gwaltney. lhous 
106305 015 CE l£ LE 01 S 9 : oo·11;~5A 231 PORTE 25 Olponlo. l1ar lo 
104111 009 L£ LE 01 11 II 1l;00·IZ;15P 217 PORTE 25 Gwaltney. Thows 
104107 002 L£ lE 01 . T Th U;OO·12;15P 217 PORTE 25 $Monte. Oulrlco 
104114 014 L£ LE 01 H II 12;35· 1:50P 217 PORTE 25 Gwaltney. ThoIas 
104108 003 lE LE 01 T Th 2;00· 3;15P lOot PORn 25 SMiont e. Oulrlco 
104109 004 L£ LE 01 H II 3:00· 4 : ISP 217 POOTE 25 Gwaltney. ~s 
1(l.t1l6 001 LE lE 01 T Th 3;30· 4 ;45P 217 PORTE 2S ~t~. Oulrlco 
104112 012 LE l~ 01 T 5:30· B;10P 230 PORTE 2S 
10Sl~1 006 L[ tE 01 W 5:30· 8:10P 230 PORTE 2S HcCOruck. H.lureen 
11)01115 008 lE lE 01 Th 5,30- 8:1OP 222 PORT£ 2S H.lrtuSewtCI . Rl!bfc:c. 
SOFO 550 Philosophy of Education 2.0 Cr 
Gr~te students (seniors wltl'l perIIlsslon) Hot open to students seetlng InHI.1 ctrtlflcitlDII, 
Rl!'9htritlon by Ineligible stuOenu will be Iropped wltroul notlce 
106615 001 L£ LE 01 H 5:30· 7;2OP 212 PORTE 2S Pletlg. Jelmf 
SOFO 572 History of American Educ 2 .0 Cr 
GriWate students (5ento.-s wltl'l penllsslDII) Hot open to students seeking Initial certification. 
ReglstratlDII by Ineligible stUlEnts will be Ir~ without notice 
106J29 001 CE lE lE 01 t 5;30- 7:2OP T&. DIU 2S Gwaltney. ThouS 
SOFO 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (seniors witl'l penltsslon) Mot open to students seetlng initl.l certHlcnlon. 
ReglstrulDII by Ineligible sll.lCEflU will be dropped without notice 
105142 SKt lon Title: l.Indtrs Etl'lnlc him TIW'~ LIt 
105142 001 LE L£ 01 T 5:30- 7:2OP 217 PORTE 25 ~te. Ouirlco 
106614 SK1.lon Tltl,: Gender & Educitlon 
106614 002 lE LE 01 II 5:30- 7;2OP 219 PORTE 2S H.lrtusMCl. Rebecca '" 
Call Touch-Tone ReglSlrolion/or updated course i'llqrmollon. Call acodtmlc dtJXlr/~nl/or TBA I'llormolion. Sa COUrR Lining Kt)'/or codes. 
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Social Foundations Touch-tone Code: 166 
Departaent Per.isslon Req.llrtd Graduate students only Not optI1 to students srei.lng initial cet"ttflcatl00 
Registration by lnellglble students 11111 b@ dr~ wi thout notice 
099715 001 LE lE 01 lBA 
SOFO 694 Advanced Seminar 2.0 Cr 
Graduate studrnts only Prerequtslte(sl: SOfO!.JO 
" **CR/NC** 
Hot open to students see';lng In1tlal certification . Registration by Ineligible students will be \!rowed without notice 
ID51e3 001 LE LE 01 Ttl 7:35- 9:2SP 219 PORn: 2S ~k. Kaureetl 
SOFO 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltflt Penlss lon Required Griduate students only Prerequ1sHeCs): SOFD 5 .... 01' SCf'O 6" 
Not optI1 to studrnU setting Initial certification . Regist ration by ineligible students ... tll be dropped without notice 
099583 001 lE LE 01 TM J 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMA~ SERVIC'ES 
Associated Health Professions 
Associated Health Professions Touch-tone Code. 190 
10SI85 001 tE LE . 01 t Th 1:00· 2:00P 424 I:.Ir«i 
AHPR 200 Medical Terminology 1.0 Cr 
105263 001 CE L[ LE 01 S 9:00'10:00A 328 PRAYH 
10S264 OOZ CE lE LE 01 S lI :00·12:ooP 326 PRAYH 
AHPR 305 Data Analysis Hlth Scis 3.0 Cr 
10SI32 001 LE LE 01 T 2:30· S:OOP liS 10)5[ 
AHPR 401 legal Issues Health Care 3.0 Cr 
104128 001 LE tE 01 H 1:00- 9:40P 1I2 ROOSE 
AHPR 530 Cl inical Study Administratn I I 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with perIIlsslonl ' PrertqJlslte($); AII'II 520 
106296 001 CE LE LE OZ T TIl 630· 9:101> TaA EAGC.C 
106296 Start ~te ; 1/06/00 [rod ~te 2.<2. /00 
AHPR 540 Adv Topics Clinical Study Mgmt 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors lIith ptrllinlonl PrerequislteCs); NlPR ~O 
106297 001 CE lE lE 03 T Th 6:30- 9: IOP TRA EI«C 
106291 Start (\,Ite 3/01100 End date: 412S/00 
AHPR 550 Preceptorship in Drug Developm 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors lIith Jltrllinlonl Prerequlsite(s); Alf'R 540 
106298 001 CE LE LE 01 T8A 
Clinical Laboratory Science 
25 Sonneln . Stephen 
**CR/NC** 
25 Sonsttln. Stephen 
25 SOn5teln. SttPhen 
30 Douglm . Rlchir-d 
JO 
25 Sonsteln . StfPhtn 
10 SOnstein. Stephen 
Touch-tone Code: 188 
OVERRIDES: HuH be iluthorhtd by the Instructor 01' tile prograa director . Preference IS given to seniors In Mtd of iI course for 
gtoldJat ion . laboratOl'y courses art li.lted to Ule f'1t.IIO!1" of $Utlon$ avalhble. (3281:111\1) 
St<:t JO No . Plan T Gr Sf Da s Ti~ Roc. 81 C PrI.ar I ~ tructor 
L ntro inica La ci 1. r 
104117 002 LE lE 01 H 2:00· 2:50P 113 ROOSE 3S 
CLSC 201 Phlebotomy Techniques 2.0 Cr 
Prtf"~isile(sl. All'!! 200 
100216 001 LE lE 01 T 3:30· 6 : 1~ 114 ROOSE 
CLSC 202 C11 nical Phlebotomy 2.0 Cr 
Dtparlllelll Perllission Required PrertqJiSl te(s) : a..SC 201 
101264 001 lE lE 01 "faA 
CLSC 300 Holecular Diagnostics 3.0 Cr 
ChssCes) Ptf"IIl11td lAIR 00S8 lXiSII ~lslte C s l. asc 3JS 
Additional Fee(s): 
10 ~btl"i. Gary 
**CR/NC** 
IS 
IG4491 002 LE LE 01 H W r Il :OO-ll :SOA 113 RXJS£ J5 ~rbtr9. !>ir), 
Addi tional Fee(s): ClSC 307 Urinal YSiS. Body Fluids & Hemo 3.0 Cr 
Prer~1stle($) ; asc 200 & CtUI 210 & 0t0I 271 
104490 003 II LE 01 T TIl 
IG4491 OOS Ll I.A 01 Th 
ClSC 335 Clinical Immunology 
Prer~hite(s): asc 200 & IIICR 129 
100416 002 II tE 01 
100411 OOJ II I.A 01 
TTh 
Th 
10:00·10:5OA 114 ROOSE 
2;00· 3:50P 116 IO)S{ 
4.0 Cr 
4:30· 5:45P 112 
6:00· 8:00P 116 
JO 
" Addi t i6nal Fee(s): 
IS lellar. Wlll1l11l 
15 ltllar. Willi .. 
$15.00 
$15.00 
$25.00 
Call Touch-TOIle Reg/mat/Olr/or updoted course in/orl1l(ltiarr. Coif acodemif deportment/or T8A /'IIormQllon. Su Course Listing Key/or codes. 
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Clinical Laboratory Science Touch-tone Code: 188 
sect 10 110. P1Ml T ST 0. 11_ Roell 81 
o-op uc in in a ci r 
Prerequlstte(s): IIlCR 329 & O£II 270 & 01:11 271 
100201 .001 LE LE 01 TBA 
elSe 401 lab Hanagement/Educatn/Quality 
Prerequlstte{s) KATH 170 
1114498 002 LE LE 01 H'W F 9:00· 9:SQA 
ClSC 406 Cytotechnology Cl1n lnt 
progr. ~nwill ~1ffi1 Prer«J,llsfte(s): ClSC 405 
101263 001 lE LE 01 TBA 
elSe 410 Cytogenetics,Clinical Intern I 
Oepart.nt Penlisslon Required 
100200 003 lE lE 01 leA 
elSe 411 Cytogenetics.Clinicl Intern II 
~rtwnt P_tnlon Required 
100199 001 LE LE 01 TBA 
elSe 416 Int -Histech&Hischm Stain 
Progr. "wnw.' Req/lred 
101262 001 lE L[ 01 TBA 
elSe 417 lnt -Basic Elctrn Microsc 
Progr. ,twrO'/~l Req.lired 
IOlZ61 001 LE lE 01 TIIA 
else 418 Int-Immunhisto-Cytochem 
progr. Jr(:Ipnwll Req.Jlred 
101260 001 lE lE 01 TBA 
else 419 Special Histotechnology Technq 
Progr. IwroY,l Req.lirtd 
101259 001 tE lE 01 w.. 
3.0 Cr 
IIJ OX& 
14.0 Cr 
14.0 Cr 
14.0 Cr 
12.0 Cr 
B.O Cr 
4.0 Cr 
4.0 Cr 
elSe 432 Clinical Microbiology 3.0 Cr 
P~r~lslte($): ClSC 3J5 E(JIlvaleflt to: IIICR 329 
C I'rl~r Instructor 
N 
35 ~.GoIr, 
5 ~btrq. GoIr, 
4 ~btrg. Gar, 
• llamlerbtrg. Gar, 
5 
5 ~rber<J. Gar, 
5 "-I'ttlg. Gar, 
5 HaI1IIerbtrg. Gar, 
IG48S3 0Q2 L[ LE 01 T Ttl 12:00· 1,4~ 114 ROOSE JO Sonstein. Sttpherl 
ClSC 450 Hematol /Coagulat Practc. 5.0 Cr **tR/NC" 
~I~s KCtClUnCe to CHnical TriICk 
1012S8 001 LE lE 01 nA ZO 
ClSC 452 Clin Immun/lmmunhm Pract 5.0·Cr **CR/NC** 
RtqJires acctClunce to Clinical TrKk. 
1012S7 001 LE lE 01 nA 
ClSC 454 Clin Chemistry Practicum 
~Irts acceptance to Clinical Track. 
101256 001 LE LE 01 TBA 
Clse 477 Special Topics 
10SI2!. 001 LE LE 01 
ClSC 479 Special Topics 
1001~ 001 lE lE 01 T Ttl 4:00· 5:1Sf' 
ClSC 487 Co ·op Educ in Clin lab Sci 
Departllef'lt Ptr'lllssion Required P~rtQUIslte(s): U.SC 387 
1000Iez 001 lE lE 01 nA 
ClSC 49) Independent Study 
Depar~t Pmlission ~Ired 
101256 001 LE LE 01 
ClSC 498 lndependent Study 
Departwnt Pmlission Required 
101254 001 LE LE 01 
105124 002 lE LE 0' 
ClSe 499 Independent Study 
DepatUrnt ~1S$lon Requl~ 
TBA T" 
101253 001 lE U 01 T8A 
5.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
113 ROOSE 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 
**tR/NC" 
10 
35 HailIJItrbtfg. Gar, 
30 
**CRlNe** 
• 
5 Halnerbtrg. Gary 
5 Hamerberg. Gary 
5 
5 ",-.bttg. Gary 
Health Administration Touch -tone Code: 187 
OVERRIDES: Must bt authorized b, the Instruc tor. program director. and the dtpartlleflt head. Preference Is given to upptf class studtnts. 
(323 King) 
Sect 10 Plan T Sf Oa s TI ll! Roc- 81 C Prj..." Instr uctor 
H O' Op uc in Hea t A ministr r N ** 
Departwnt ~1S$lon Required 
100450 001 lE l( 01 T8A 10 
HLAD 300 Health Care Issues 2.0 Cr 
Clns(esl per'llitted: lXiJR !.GSB lXiSR 
100356 001 lE lE 01 1\ W 10:00·10,S9A 113 ROOSE 50 Clifford. ~vld 
Call Touch·TOItI R~gislro'IOIIfor I'pdal~d cour./riformation. Call ~"'ictkpa"mtn'for TBA informal/orr. Su COUI'. Llsllng Keyfix eodu. 
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Health Administrat ion Touch-tone Code: 187 
sect ID No. Plan T ST D.l s 
H U. ea tare ystem 
\04118 002 lE tE 01" W 
HLAO 310 Admin Hea lth Care Orgs. 
Majors pemitted: AHOS Prerequls1te(sJ: It.AO 305 
7:00- 8:15P 
_ B1 
r 
IlJ ROOSE 
3.0 Cr 
104119 001 tE LE 01 T Th 5 :30- 6;451' 117 ROOSE 
HlAO 387 Co-op Educ In Health Adminstr 3.0 Cr 
Oepar~t Ptl"atsslon Rtqulrl'd prtt~isite(s): It.AI 287 
100449 .001 tE LE 01 1SA 
HlAD 417 Health Regulation 3.0 Cr 
c P1'i-.,r InstructOl" 
25 Torres. Roberto 
so Douglass. Rltharc1 
**CR/NC** 
10 
(]ass(es) pe .... itted: lXiJR lIiSR Prerequtsite(sJ: II.AD 310 & NiP!! 401 or UW 293 or PlSC 301 Formerly .known as: 1t.,o\iI 415 
104499 001 ~ LE 01 T Th 5:30- 6:451' 102 ROOSE 35 Croxall. COl1ffil 
HlAD 421 Managed Ca re Systems 3.0 Cr 
(lass(es) not pe .... tUed: IJiFR IXiSO Prereq.J tsite(sJ: IUD 310 Of lUll 4,20 
10011W DOl lE lE 01 H W 5:30- 6:451' 112 iOlSE 30 Cr()J(all. Colleen 
HLAD 425 Oec; s Making- Hlth Adm"in 3 .0 Cr 
Prerequisite(sJ : It.AO 420 
104120 002 lE LE 01 7:00- 9:40P 102 ROOSE J5 
HLAD 480 Internship Seminar 
Oep.a r taellt Permission Required 
101252 001 lE lE 
105127 002 LE LE 
HLAO 488 Internship 
01 
01 
TBA 
TBA 
Depart.ent Pel1l1ss1on Required CGrequislte(s): tt.AO 480 
101251 001 LE LE 01 TBA 
HLAO 497 Independent Study 
Department Pel1liHion Required 
101250 001 LE LE 01 
105128 002 LE LE 01 
HLAD 498 Independent Study 
Ileparaellt Pemlsslon Required 
101249 001 LE LE 01 
105129 002 lE lE 01 
HlAD 499 Independent Study 
Depart.nt PenltsstOfl Required 
101248 001 tE tE 
105131 002 lE LE 
HlAD 511 Health Law 
01 
01 
Graduate students (Seniors wtth per'lllss1(0) 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
• 
3.0 Cr 
35 Torres. Roberto 
35 Torres. Roberto 
6. 0 Cr **CRINC** 
30 Torres. Roberto 
1.0 Cr 
5 Torres. Robert o 
5 Douglass. Richard 
2. 0 Cr 
5 Torres. Roberto 
5 Douglass. Rithard 
3.0 Cr 
5 Tor res. Rober to 
5 Douglass. Rtchard 
3.0 Cr 
100448 002 tE lE 01" 7:00- 9:40;> 102 ROOSE 15 Croxall. COlleen 
HLAO 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.ent PeBtsslon Required Graduate students only 
104500 001 tE lE 01 lIlA 5 
HLAD 698 Independent Study 2. 0 Cr 
Department PenltsstOfl Required Graduate students only 
104501 001 LE t E 01 lIlA 5 
HLAO 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Penlsslon Required Graduate students only 
104502 001 LE LE 01 iBA 5 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
, 
OVERRl0E5: Must be authorized by the Il1structor and the dep.rt.eot he,ic1 Laboratory courses are lillited to the IIl.11Oef of workstattOflS 
available. (328 Ktog) 
Sett 10 No . c Phil T e Gr ST Oa 5 Tift! RooIII BId Ca Prl .... r Instructor 
TH 287 o-op E ue in ccuptn T erapy Cr ** R N ** 
Department Per'lltsslon Required 
101247 001 lE LE 01 TeA. 20 
OCTH 300 Intro to Oeeuptl Therapy 3.0 Cr 
Majors per'llitted :.0W)6 Cor~lslte(s): loa. 311 
100355 001 lE LE 01 1'Th 12 :30- L45P 102 ROOSE 25 OISOll. Judith 
OCTH 302 Occupati onal Activities I 3.0 Cr 
Majors peml tted: AH06 
104729 002 LE LE 01" W 1:00· 2:10P 214 ROOSE 25 Stier. Kathleeo 
OCTH 303 Conditions I 3.0 Cr 
Majors penitted : .oW)6 OT98 OT99 Prerequlsite(s): OCTH 300' lCa._317 & Zoa. 326 
104121 001 lE lE 01 T Th 1:00· 2:15P 111 JO)SE 50 
OCTH 304 Occupat ional Act ivities II 3.0 Cr 
MaJor$ pellDitted :.0W)6 Prerequlslte( s): OCTil 303 & OCTH 308 
104730 001 LE LE 01" W 12:30- 2:IOP 11711 K!NG 25 
Call Touth-Tone Regis/ro/lonlor updated tOUrM fnjarmo/ion. Call otadem/c deportmentlor TBA in/ormation. See Couru Listing Key /or todes. 
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Occupational Therapy Touch -tone Code: 189 
Sen ID No, PI., T ST Oa 5 TI. Roo- 81 
rograllllling I 
Cot~lslte(s): OCTH 302 ~ JOJ ZOO!. 411· Pre~lsHe(s) 
104731 003 tE lE 01 T Th 8:00-10,lOA 
104732 004 lE lE 01 T Ih 8,00-10:lOA 
OCTH 387 Co-op Educ in Dccuptnl Therapy 
Oepartaent Penlission Required Prerequlsite(S)- oem 281 
101246 001 lE lE 01 TBA 
r 
OCTH300 
1178 KI IG 
214 ROOS£ 
3.0 Cr 
OCTH 400 The D.T.Manager and Consultant 3.0 Cr 
c Prl..,. Inst ructor 
24 Howells. Valerle 
23 Franel5·Comolly. EHubtth 
**CR/NC** 
20 
IIiIjol"S ~itted NI06 Corequisite(s)' IUD 300 Prerequlsite(s) CCTH 304 & CCTH 403 & OCTH 418 & CCTH 421 
100177 001 lE lE or T Th 12,;)0· I SOP 1171. UN> ~ 
100118 002 LE lE 01 T Th 12:JO· I SOP 420 KING 25 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
llajors penlitted; NI06 OT98 0':"99 PrereqJlslte(s):.CCTH 303 & OCTH J08 
104122 001 LE lE 01 II W F 10;00·10:5OA lilA KING 50 
OCTH 418 Programming II 5.0 Cr Additional Fee( s) : 
!ltjor's penlHted NI06 OT98 CortqJlslte(s): OCTH 304 OCTH 403 Prertq.llslte(s) OCTH 30J & OCTH 308 
104851 001 lE lE 01 1\ W f 8:00· 9:JI)A 1171. KIIG 2S 
104852 002 lE LE 01 1\ W f 9:JO·10:55A 214 ROOSE 2S 
OCTH 419 Programming III 3.0 Cr 
" 'Jars penlltted NJl6 OT98 Prertq.listte(s) OCTH 418 
100m. 001 lE lE 01 T Th 2:00· J:20P 102 ROOSE 
100176 002 LE lE 01 T Th 3:30· 4 SOP 102 ROOSE 
OCTH 420 level I Fieldwork 3.0 Cr 
... jon penlttted N()6 
104733 001 tE 
OCTH 421 level I 
Prerequlslte(s) 
lE 01 
Fieldwork 
OCTH JOO 
TM 
3.0 Cr 
2S Olson. Judith 
2S Olson. Judith 
50 
IItjol'"S pt'nlHted NI06 Corequ1s1te(s)' CCTH 40J OCTH 418 
100174 001 LE tE 01 T8A 
Prere<J,llsHe(s)' CCTH 420 
50 
OCTH 425 Critical Thinking in D.T. 3.0 Cr 
ClasS(f$) penlltted l.GSR. IlaJors penlltted: NC)6 Corequlstte(s) OCTH 419 
Prerequisite{s) CCTH 304 & OCTH 403 & OCTH 418 & OCTH 421 
loom 001 lE lE 01" W II JO-IZ:SOP 
100172 002 LE LE 01" W 11 JO-125OP 
100173 003 lE tE OI"W 1:00-2'209 
OCTH 488 aT Fieldwork (Full Time) 
Oepartaent Penllsslon IItqJlre<l llajors penlltte<l NI06 
104123 001 lE lE 01 TBA 
OCTH 489 aT Fieldwork (Full Time) 
Oep.lrtaent Penllsslon ReQuired Majors penlltted: NI06 
10412S 001 LE l£ 01 lIlA 
OCTH 490 Fieldwork -Full Time Elec 
Departaent I'fnhslon Required Majors penlltte<l- N()6 
PrertqJIslte(s) OCTH 488 & OCTH 489 
1()4126 001 LE LE 01 
OCTH 497 Independent Study 
Oepartaent Penllss lon Required 
104127 001 l E lE 01 
OCTH 498 Independent Study 
DeparUlfnt Per.isslon Requi red 
lQ.1.12B 001 lE LE 01 
OCTH 499 Independent Study 
Oep.lrUltnt I'fnlsslon Requlrt(! 
TM 
1" 
104129 001 l[ l~ 01 TBA 
102· 
112 
TBA 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
" 1. 
" " CR/NC" 
50 
"CR/NC" 
50 
" CR/NC" 
, 
, 
"CR/NC** 
, 
, 
125. 00 
OCTH 500 Philosophy of aT 3.0 Cr 
Grolduate stlXlents (Seniors It'ith pe;"isslon) CorequlsHe(s). Zen. 317 Zen. 326 
100S38 003 ( I C1 01 T Th 1:00- Ll{lP 112 ROOSE 27 
OCTH 504 Theory & Analysis of Dccup. II 3.0 Cr 
Grldu.1te stlXlenU (Seniors . Ith perIIission) Core<J,lisite(s) CCTH 403 OCTH 418 OCTH 516 
PrereqJIsHe(s)- zen. 317 & lID. J2ii' OCTH S02 
l00!>31 001 (1 a 01 TBA 
" OCTH 516 COIIIII.mHy Fielo,.,.ork 2.0 Cr 
Grldu.1te student s (Seniors .Ith perIIlsslonJ CorequIsHe(s) OCTH 4(13 OCTH 418 OCTH 504 
Prerequlslte(s) oem 500 & ocnt 591 , CCTH S02 , ocnt 308 , OCTH JOJ 
100535 003 tE lE 01 W 5,00- 6:00P 102 ROOSE 
100536 004 LE l( 01 W 5:00- 6:00P 115 ROOSE 
OCTH 588 level II Fieldwork 6.0 Cr 
Graduate students (Seniors with penll$slonJ 
IQ.l.889 001 L£ LE 01 18.1. 
12 
12 
**CR/NC" 
21 
Call Touch-TOM RtgiJlraliOtl/or updaltd cour~ l",ornt(JliOtl. Call ocadtmic Ikparlmtnljor TBA ''''ormoIIOtl. Stt COllr. LiJlinB Ktyjor codu. 
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Occupational Therapy Touch-tone Code.· 189 fir' 10 100 . res Phn Tm Grg ST oays OC H 692 T esis Roo. Bldg 3.0 Cr em pd .... y Innructor 
Gf~te students only Pr,requlslte(s): 0Clli 640 
IOlZ4S 001 lE L£ 01 TBA 5 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepirUleflt Pt'f'IIlsslon ReQuired Graduall' students oo\y 
1~130 001 L£ lE 01 T8A 5 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.irt.-ent P_lsslon Required GriWatf students only 
104131 001 LE LE 01 TBA. 5 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
OfOirUitnt PerIIisslon ReQuired Graduate students tylly 
101Z« 001 lE l[ 01 TBA 5 
Human. Envirnmntl. and Cons Resrcs 
OVERRIDES : KIItt be au t horlud by t ile Instructor and tile departlll'l1t head, Student should rKf\vf written approval frOll the Instructor 
prior to ~klng a ftqufs t for In overrIde frCfll the departllel1t head at 108 Roo$evelt . 
Apparel & Textile Merchandising Touch-tone Code.' ·213 
Sf<:t ID No. Plan T Gr ST Oa s Tille ROCJI Bid c "rhllr Instructor 
A H Appare tu;o r ,tiona Fee(s) : 
fOf'llff'ly ~nown as: fit 118 
099846 001 LE L[ 01 T Ttl 8:00- 9:15,1, 212 ROOSE 
ATH 135 Cultural Study of Dress 3.0 Cr 
PrerKf,llslte(s): PSY 101 01" PSY 102 fOl'1llerly ~nown')s f)t 135 
099&13 001 LE lE 01 T Th 12 :30- 1~4SP 016 ROOSE 35 Hoore. 5ar')h 
ATH 177 Special Topics 1.0 Cr 
For.-rly ~nown is : f)t In 
099&t2 001 LE LE 01 TBA. 
ATH 235 Introductory Textiles 3.0 Cr 
FcnH'ly tno.n IS: f)t 235 
0998&1 002 LE lE 01 TTh 4:00- 5;ISP 016 1IXlSE 
ATH 255 Apparel Analysis 3.0 Cr 
PrtftqJisltt(sl: ATII IJ5 & ATII23S foner!y kntJWl as : fll 255 
099S'0 001 lE l£ 01 T Th 9:30-10.'51. 212 IIXlSE 
ATH 287 Co-op Education in ATH 1.0 Cr 
~fUtrlt Perwlss10n Rfqutrtd FOI"IItrly kntJWl as : FII 287 
0998J8 001 lE lE 01 TEA 
ATH 288 Co-op Education in ATH 2.0 Cr 
~r~t Perwlsslon Requlrtd FOI"IItrly known as: FK 288 
0998J7 001 LE LE 01 TBA. 
ATH 302 Manufacturing Techniques 3.0 Cr 
Prt!'«Jjlstte(s) : AnI 118 FOI"IItrly known as : FII 302 
10 
Additional Fee(s): 
30 ""torwn. O1lnt 
Additional Fee(s): 
Z6 Hoore. 5.lrlh 
**CR/NC** 
5 Hoore. 5.lrah 
**CR/NC** 
S Hoort. Sarah 
106169 001 1£ LE 01 It 01 3:00· 4:50P 212 ROOSE 20 8«ter. Julie 
ATH 355 Appl of Merchandising Practice 2.0 Cr 
Cort<IUls1te(s): ATII 356 Prer«Jjhtte(s): ATII 345 to COSC 136 for'lll'rly known as. fll 355 
099836 001 lE lE 01 Th 2:00- 3:50~ 016 ROOSE 25 Welkrr. Kelly 
ATH 379 Special Topics 3.0 Cr 
FOrw!rly known as: Fit 379 
1056-48 001 lE LE 01 II II 9:00-10:15,1, 016 ROOSE 2 Hoore. Sarah 
ATH 380 Fashion of the Haute Couture 3.0 Cr 
Prtrfq.ltslte(s): 10TH 135 to ATII14S for'lll'rly knoo.n as Fit 380 
099820 001 lE lE 01 T Th ILOO·12:1Sf' 212 ROOS( ZS Hoore Silrah 
ATH 390 Visual Merchandising 3.0 Cr 
Prtreq.,hlte(s): ATIIIOS FcnH'ly known as: f)t 390 
099819 001 LE LE 01 1101 1:00- 2 ' Sf' 212 ROOS( 20 Wtlktr. !(elly 
ATH 392 Pattern Design 3.0 Cr 
Prtrfq.ltslte(s) : ATl1118 Fonerly known as: fll J92 
105649 001 LE tE 01 It II 5,15- 8:1SP 212 ROOSE 30 Becker. Julie 
ATH 437 Professional Seminar 3.0 Cr 
(lass(es) not prralttta; lGfR LGJR LGSO Prerequlstte(sl : AHl35S to All! 356 F()I'IIfrl1 known U' f l! 437 
099818 001 1£ L[ 01 I! II 11.00 ·12: 1SP 016 ROOSE 20 Welker. !;tlly 
ATH 479 Special Topics 3.0 Cr 
Forwrly known u f)t 479 
099817 001 LE LE 01 I{ II 8:00· 9:15,1, TeA 20 
ATH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~r~t Per.lsston Requlrta Fo,...rly known as : FII 499 
099814 001 lE LE 01 TBA. S 
$10.00 
SlO.OO 
124 .00 
Call Touch·Tone Reg/slmllon/or IJ(Jdaled course iriformalion. Coli academic deparlmenl/or rnA l"'ormOI;tm. Set Couru Llsllng Key/or cudes. 
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& Textile Merchandising Touch-tone Code. 213 
pmllul(JI) 
lE 01 TBA 5 
Hi story of Costume 2.0 Cr 
lit"Mluilte students (JIly Forwrly known is F" 635 IlECR 63S 
099810 001 LE LE 01 I 5:30- 64SP lIlA ZO lIOore. S.rih 
ATH 645 Clothing Design & Construction 2.0 Cr 
Grlduue studtnU (JIiy Prer~isite{s): A1l\ 235& A1l\ J02 FonrI"ly kroon is ~ 645 tt:CR 645 
1056Sl 001 tE lE 01 II W 5.30- 8JOP 016 ImSE ZO lIOore. sarih 
ATH 691 Thesis 2.0 Cr 
~r~l Pen.lstl(JI Rtqulred Gr.wate stucJents (JIly 
09980J 001 L[ lE 01 TBA 
ATH 697 Independent Study 
Depir~t Pen.lssl(JI lIeQl lrt<l Graduate students (JIly 
099802 001 lE lE 01 lSA 
ATM 698 Independent Study 
~r~t Pl'fIIlsslon Requlrt<l Graduale stuOents (JIly 
099801 001 lE lE 01 T8A 
ATM 699 Independent Study 
Ofpart..wnt Pt("Il$SI(JI RequIred Grolduate students (JIly 
099796 001 lE lE 01 TBA 
Dieteti cs 
-- SKtlon Title: Careers In Hlltr 'Olet Online 
5 \lfl~tr. Kelly 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
Touch-tone Code: 201 
••••• '. 001 CE 10\1 WtI 01 TBA 35 SI1¥i!I'"U1, Otborah 
this sKtion Is dellvtred online. Students IIJst registtr at http _lI_ eIIJOIIlIne.e)J No tauch tone registration 
106167 SKtlon Title: I~tro To CfI"l!'trS In Mutr , Otc 
106167 003 a: LE lE 01 I 11 :00·12 :501' 117 ROOSt 35 Sl1¥trNn. Debar.., 
OTC 203 Nutrition Health Professionals 3.0 Cr 
IIajors pen.ltted MII4 tUl2 Corequl$ite(s) zoo.. Z02 Prerequlsite(s): CHEll lZO 
100528 002 lE lE 01 '( Th 2:00· 3:ISP 114 ROOS£ 40 
106392 001 lE l[ 01 I Th 5:30- 6:45P lIlA 40 
OTC 204 Sports Nutrition 3.0 Cr 
Prtrequlslte(s) OVI 120 
Sl1ver&ln . Deborah 
Sllver.an . Otborah 
104430 002 lE lE 01 
OTC 211 Experimental Foods 
Prtrrq..lslte(s) O£II 120 or O£II 270 
Tn. 530- 6:4SP 306 PAAYH 
4.0 Cr 
45 8rooks. Judltll 
Additional Fee(s) : 
Equl¥alent WHEat 211 
lo.t397 001 lE lE 01 II 2 -00- 3:SOP 002 ROOSE 30 Ralnvllle_ Alice 
lo.t397 AOGltlONI IItttlng tlllt ; II 100· 4 SOP 005 ROOSE 
OTC 278 Special Topics 2.0 Cr 
106536 SKtlon Tttl': FlI'Idalltl1Uls or Helltll)' lHen 
106S36 001 a: tE LE 01 S 9:00-12: ISP TIIA 
106536 Stut date: 2119100 End date ~iI5100 
OTC 379 Special Topics 3.0 Cr 
106168 StctlOtl Titl.: IMrlt lOtl Therapy I 
106168 001 CE LE lE 01 F 10:00·12 :40P 112 ROOSf 24 tlan·l\arkty. lheresa 
OTC 383 Clinical Nutrition Exp I 2.0 Cr 
Cor~tsite(s) I{CR 3S4 ~rerequiS\te($)' OTe 311 & Ole 312 FOI""IItrly ~nown as: tEO! 383 
101021 002 lE lE 01" 8:00· 5:00P lSA 8 
101022 005 lE lE 01 W 8:00- 5:00P TSA 8 
101023 007 lE lE 01 II 8:00- S: OOP lSA 8 
OTC 402 Nutrient Metabolism 3.0 Cr 
Prerrq..lslte(s) : OTC 201 or olC Z02 or lEat 201 or tt:at 202 ronwrly ~noo.n as : tt:eR 402 
104llJ 001 lE lE 01 Th 11 :00- I 40P 113 ROOSE 24 Sllve,....,. . (),borilh 
OTC 412 Nutrition of life Cycle 3.0 Cr 
Pret"~hlte(s) ' oTC 201 or DIC 201 Equivalent to: lEeR 412 
104398 002 lE lE 01 r 1:00· J;SOP 117 ROOSE 45 Brooks . Judith 
OTC 477 Special Topics 1.0 Cr 
09966J 001 LE lE 01 II 900- 9SOA TIIA 21 8rcd:.s . JudIth 
OTC 485 Clinical Nutrition III 5.0 Cr 
Prtrrq..lslt.(s): DlC 484 FonrI"ly UlOW'I as tt:CR '85 
10lJlJ OOJ III lE 01 F 10 :00·11 SOA 00' 
""" " 
8rcd:.s . .MItth 
101Jl2 002 III RE 01 II F 800· 5-00P TO' 
" 
Brooks . MHh 
OlC 495 Food Systems Manage 11.1 5.0 Cr 
PrtrequlslteCs) HECR '94 Fonet"ly kllOWl as : tt:eR '95 
101311 003 lR LE . 01 F 1000·11:4OA '05 
""'" " 
Rainville . Allee 
101310 002 III RE 01 T Th 8:00· 4:59P TO' 
" 
RaInvIlle. Altce 
160.00 
Cull Touch·TOIle Regis/ration/or upduled course Ir!formntlon, Cull academic department/or TBA Ir!fornwtlon. &e COllrse UJtlng Key/or codtJ. 
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Dietetics Touch-tone Code: 201 
~.''';,oo. ~lrtd 
11)48.13 001 LE LE 01 TBA 
oTC 499 Independent Study 
~rtWf1t PtrIlsslon Required 
lCl'842 Section Title: Honors Thtsh Prnject 
104&42 001 L£ lE 01 TBA 
OTe 688 Pract1cum 
Oe!Mrtant PMltsslon Required Gr~tt stUl.1tnts (WIly 
099582 001 lE lE 01 TBA 
OTe 690 Thesis 
~rtant ~".1S51on Required Gr<lduate stucler1ts only 
100527 001 LE L[ 01 TBA 
OTC 691 Thesis 
Ofpartant Pel"llisslon Rtqutrt(! Gr~te st udents only 
. 100526 001 LE L[ 01 TBA 
OTe 692 Thesis 
Oeparurnt Pe".lnlon RtqJtred Gradua t e st~ts only 
IOOSZS 001 LE LE 01 T6A 
OTe 697 Independent Study 
[)epartllent Pel"ll\sslon Require<! Gradua t e students only 
100286 001 L[ lE 01 TBA 
OTe 699 Independent St udy 
Ofpar~t Ptniission Required Gr4duate students only 
100330 001 LE LE 01 ilIA 
5 EIuthIn¥l , Polly 
3. 0 Cr 
5 Bucnanan. Polly 
3.0 Cr 
, Buchanan. Polly 
1.0 Cr 
5 Buchil'lin. Polly 
2.0 Cr 
5 Boclianilll.' Polly 
3.0 Cr 
5 Buchanan. Polly 
1.0 Cr 
5 8ucharlln . Polly 
3.0 Cr 
5 Buchanan , Polly 
H.E.C.R. Touch -tone Code: 186 
Pl an T ST D. 
- " 
c PrINr Inst ructor 
pecla opiCs r 
- sect ion Title ; Personal FlnlllCe 
...... ~ 001 C[ WW IN 01 TBA 2Q Rttd'tlach. ~lyn 
... U~. ThiS sKt lon IS del ivered 00111'l1'. St udents lUst rfOglster at hUp :lllNo1 .eIUOI1l1ne .eW . No touch tOfle rfOgistratl00 . 
HECR 393 Food Systems Mngt I Experience 2.0 Cr 
IlaJors ptr'Iltted: 1017 COr~lslte(s): HEOI 394 Prer~lslte( s ) : 1£01 211 
101204 003 L[ L[ 01 " W 8:00-1l :00A lIlA. 
101205 004 It LE 01 l Th 8:00-1l :00A lIlA. 
HECR 394 Food Systems Manage I 2.0 Cr 
ECJ.Ilvalent to : OTC 393 
1 
1 
llajors ptr'I l tted: IC)J Cor~lslte(s) : 1£01 J93 Prer~lslte{s ): OTC 211 or tfOlZIl & lOll 386 ECJ.I lvalrnt to : OTC 394 
105137 001 lE lE 01 F 9:00·10 :5OA 115 RIXISE 20 8ucIlanMl. Polly 
HECR 500 Research Design and Methods 2.0 Cr 
Grtdutte students (Seniors wtth PfI"'Ilsslon) For-.erly known as . tfOi 678 
IQ.t863 001 tE lE 01 w 5:15· 6:55P lIlA. 15 
HECR 592 Speci .l Topic, 3.0 Cr 
Grtduttt students (Seniors wtth PfI"'Ilsslon) 
-- SKtlon Ti t le : Personal Fl lliMCe 
.u .... ~ 001 CE WW ww 01 TBA 20 Rtlct"bach. Gwl'lldolyn 
.. u..... This section Is delivered onl1l'l1' . StuOelltS -.!$t register at h,t t p: II_ .e.lool1ne.edi.I . No tOUCh tone reglsta t lon. 
HECR 600 Research Applications 2.0 Cr 
Prer~l slte : One course III statistiCS Oe$lar\llef1t Pen.lsslon Required Graa..ne student s only 
Prer~hlte(s): HEeR SOO Fo.--rl y known as : tf0l693 
105239 001 tE tE 01 W 5:30· 7:IOP TBA 16 JogaratnM . Girl 
HECR 650 Research Dissemination 2.0 Cr 
Oepart.tent P_lsslon Required Gra-dlute student s only Forlierly known as : HECR 694 
104865 001 LE lE 01 W 5:15· 7:101' TBA 16 
Hotel and Restaurant Management • Touch-tone Code: 222 
For-.erly 'tlIOWI1 as : It! 103 
105211 001 · l( lE 01 W 12 :00- 1:.OP 113 ROOSE 30 Severt . ~r 
HRH 180 Foundation of Food Preparation 4_0 Cr 
Prer~lslte(s) OUt us For-.erly krooo.n as : It! 180 
10521Z 001 lE LE 01 Th 3:00- 8:001' DOS RIXISE 18 8uchanan . Pol ly 
HRH 204 Sanitation-Hospitalty Industry 1.0 Cr 
F0I'IIfI"1y kl"lOWl as : It! 204 
105213 001 CE LE lE 01 /I 6:15· 8: ISP lIlA. Cf INN 30 Hotehousl' . /lleNe1 
105213 SUrt date: 1124/00 End daU : . iz./oo 
Call Touch-Tone Regls/ratlOllfor updated COllf# InformatlOll. Call ocademlc departmentfor TBII Informal/OIl. Su COllr# Llll/ng Key for code-so 
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'. 
Hotel and Restaurant 
fOl'llef"ly known as' ttl 251 
IOSll4 001 LR LE 01 
IOSl15 002 LR LE 01 
HRM 287 Co-op Education in HM 
T 
Th 
800- 3:00P 
8:00- 3JJOP 
Ilepartlllent I'er.issioo Required Formerly known as: ttl 287 
105216 001 LE lE 01 TeA 
HRM 288 Co-op Education in HM 
Depar~t Pe,..lssloo Required Fo,...rly known as: ttl 288 
105217 001 . LE LE 01 TeA 
HRM 289 Co-op Education in HM 
Depar~t Peflltsstoo Requtred Fo,...rly known as: Itt 289 
105218 001 LE lE 01 TeA 
HRM 387 Co-op Education in HM 
Department Pennlssloo Requtred fOMierly known as: ttl 387 
105219 001 LE LE' 01 TeA 
HRM 388 Co-op Education in HM 
Dtpar~t Perwtsston Requtred fo,...rly known as: ItI 388 
105221 001 tE LE 01 TBA 
HRM 389 Co-op Education in HM 
Oepart.Jllen t Pe,..tsston Requtred Formerly known as. Itt 389 
105222 001 LE LE 01 TeA 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
HRM 430 Hospitality Management. Seminar 2.0 Cr 
Touch-tone Code: 222 
5 Jogaratrlilll. Girt 
5 Jogaratrlilll. Glri 
**CR/NC** 
20 Jogaratnolll. Girt 
**CR/NC** 
20 Jogaratnillll, Girl 
**CR/NC** 
ZO Jogaratrtall. Girl 
**CR/NC** 
20 JogaratniIGI. Gl rl 
**CR/NC** 
20 Jogaratnolll. Girl 
**CR/NC** 
20 Jogaratnolll. Girt 
Class(es) not ~Hted: LGl'Ii LCJR lGSO llajors pe,..itted· Hel2 I'rerequtsite(s) Ifill 496 FOI'IIerly known as- It\ 430 
Polly 105223 001 LE LE 01 H 5:30· 7:101' TBA 30 Buchanan. 
HRM 440 Fin Mgt in Hospitlty Mgt 3. 0 Cr 
I'rerequisite(s) HECR. 4!1<\ FOI"IIt'rly kl'lCMl as: ttl 440 
105224 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 102 RClOS£ 3~ .Io9aratnM. Girt 
HRM 479 Speci al Topics 3.0 Cr 
fonnerly known as: ttl 479 
106394 Section Title: Franchisi ng and COntract Hgt 
106394 002 LE LE 01 H 2:00· 4:40P 110 ROOSE 30 Se~ert. Denver 
105225 Section Title: HYI Res Issues In the HGsp Ind 
105225 001 LE LE 01 W 2:00· 4 40P 115 ROOSE 30 Buchanan. Polly 
106409 Section Tit le : Catet"illg" Special EVents Kgt 
10&409 003 LE LE 01 Th 3:00· 5:40P 115 ROOSE 30 Buchanan. Polly 
HRM 496 Hospitality Mngmnt Internship 5.0 Cr 
(lns(es) not perMttted: LGl'R LCJR lGSO IlaJors pe,..itted: He07 He12 
105226 001 tE LE 01 H 10:00·1I:4OA TBA 
106396 003 tL LA 01 T Th 9:00· 3:00P TeA 
HRM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.lrtment Pe,..lsslon Required Formerly known as ttl 497 
105221 001 LE LE 01 TeA 
HRH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Pe,..isslon Require-!! Formerly kl'lOlKl as. Itt ~98 
105228 001 LE lE 01 TBA 
HRM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Pe,..ission Required Formerly known as: ttl ~99 
105229 001 lE tE 01 TBA 
HRH 587 Co·op Education in HM 3.0 Cr 
Dep.lrtJlent Pe,..lssl00 Required Graduate students (Seniors "lth per.isslon) 
105230 001 LE LE 01 TeA 
HRM 626 PrdctvyMgt·Hosptlty&Food Servc 2.0 Cr 
Graduate students only Fomerly krlCOll1 as ttl 626 
fOl'lllerly ~1IOol1 as: Itt 496 
12 Severt. Denver 
12 Severt. Denver 
5 Buchanan. Polly 
5 Buchanan. Polly 
5 Buchanan. Polly 
**CRINC** 
Formerly known as: ttl 587 
5 Buchanan. Polly 
105268 001 LE Lf 01 H 5:30· 1;101' 115 ROOS( ZO Severt. DenYer 
HRH 690 Thesis 1.0 Cr 
Oepartnent Pe,..hslon Required Graduate student s only formerly ~nown as: 
""" 105231 001 LE LE 01 TBA 5 6uchanan. Polly 
HRM 691 Thesis 2.0 Cr 
Dtpartment Per.lssloo Required Graduate students ooly Forwrrly known u. ttl 691 
105232 001 LE LE 01 TBA 5 Suchanan. Polly 
HRM 692 Thesis 3.0 Cr 
Departllent PerMission Required Graduate stu(!ents only Formerly known u: ttl 692 
105233 001 LE Ll 01 lB' 5 Buchanan. Polly 
HRM 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUient PerMission Required Graduate stLJOe!'lts only Formerly known as; ttl 697 
1052;)4 001 LE LE 01 TeA 5 Buchanan. Polly 
Call TOllch-Tone Regls/rationfor updated course mformation. Call academic depar/menlfor TBA information. See Course Listing Key for codes. 
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Hotel and Restaurant Management 
Plan T ,,, 
n epen ent tu 
l)epartlient PffIIhslon Required Graduate students onl, 
IOS2.35 001 lE LE 01 TBA 
HRH 699 Independent Study 
Depirt.wnt PffIIlsslon Required Gr~te studeots (I'll)' 
.... B1 , 
r 
F~l)' ~ncwn as : Itt 698 
5 
3.0 Cr 
Forwerly known u ; It! 699 
Touch-t one Code: 222 
Prlaar Instructor 
Buchanan. Pol ly 
1052.J6 001 LE l E 01 TaA 5 a.ochinMl . Polly 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
ID No. PI.,. . T Sf Da s n. Roc. 81 Prl_ nstructor 
ID nter or esign Studio II r 
Kajors penlltted : tc08 Prtreq,rls1te(s): 10E lID FOI"IItf"ly ~1'ICl«I IS : HECR 176 
104131 008 LE LE 01 T Th 8:30-10 :!.9A 209 ROOSE 15 
104llS 006 LE LE 01 1 Th 11:00- 1:3Of' Z09 IIXlS£ 17 
104136 001 lE L[ 01 T Th 5:30- 8:001' 209 ROOSE 15 
IDE 121 Int Design Haterl & Components 3.0 Cr 
104138 001 LE LE 01 T Th 3:00- 4:1SP 002 ROO'SE 
IDE 131 Orientation to Interior Design 1.0 Cr 
1G4431 001 L[ LE 01 T 4:30· 5:201' 002 RCOSE 
45 
**CR/NC** 
20 
IDE 220 fhteri or Design Studio IV 4.0 Cr 
KaJor s ptfllitte-d: HC08 FOI'IIerly k/lO\Ofl as: HECR 276 
P rer~\stte~s) : 10E II I & 10E 121 , 10E 210 & JOE 2ll & FA 231 & INTE 201 & 10E 221 
099104 005 LE LE 01 t TIl 11:00- 2:2OP 201 ROOSE 18 
099705 006 LE LE 01 T TIl 5:30- 8 :50P 201 IOlSE 18 
Ste Ca t alog .. 
IDE 221 Envrnmntl System for Interiors 2.0 Cr 
ClaSS(fS) not ~ltted : LGf'R For.r ly known as: I£CR. 308 
104139 002 LE LE 01 T TIl 3:00- 3: 5OP no IWS£ 35 
IDE 313 Space Planning&Specifications 3.0 Cr 
Prrreq:.llsHf(s J: lei: 110 " OIST 125 Ot" IMTE 125 fOf'Ef'iy known as : I£CR 349 
l00S29 002 LE l[ 01 T 5:30- 8:00P 110 IWS£ 25 
IDE 320 Int Design Studio VI:Contract 4.0 Cr 
Prrreq:.lhltth) : ICI: JIO' 10£ 312' IDE 313 For-erly known as : I£CR 310 
1041' 0 002 LE LE. 01 T Th 2;00- 5:2OP 209 IWS£ 18 
IDE 321 History of Inters:1800 -P~esent 2.0 Cr 
ClIss(ff,) not ptfWltted: LGf'R lGW for.eriy Ulown as : I£CR J52 
1041' 1 002 LE LE 01' T Th 1;00- l :50P 110 ROOSE 20 
IDE 420 Int Design StudioVIII :Contract 4.0 Cr 
Pr trequlsl t t(s) : 10£ 410 & lOll 386 for-.erly known as: I£CR 447 
104142 DOl LE LE 01 T Th 2:00- 5:2OP TBA 
IDE 421 Field Exper in Interior Design 2.0 Cr " **CR/NC** 
Prtrequlsltf(S) : 10£ 410 
104550 002 LE LE 01 Th 1l:3O-12:2OP 008 ROOSE 18 
IDE 422 Prof Pract in Interior Design 3.0 Cr 
Prerequlsltf(S) : IG1T 386" IIKTG 360 FOfIIerly train as: HEtR 448 
104143 002 LE LE 01 'J: Th 12:30· 1: 45P 008 ROOSE 18 
IDE 497 Independent Study 1.0 Cr 
DtparUltrlt P!r-1sslon Requlrf(! 
1048C6 001 LE LE 01 
IDE 498 Independent Study 
DtparUltrlt Per-Inion Required 
10484-4 001 tE LE 01 
IDE 499 Independent Study 
DesNrUltrlt P!nIlsslon Required 
11l'845 001 tE lE 
IDE 680 Special Topics 
Gridu.tt students only 
099603 001 LE LE 
IDE 687 Practicum 
D1 
D1 
DesNrUltrlt Ptnhslon Requlrf(! Gl'aooate students only 
104922 001 LE LE 
'I 1M IDE 690 Thesis 
DesN rUltrlt P!nIlsslon Requi red Graduatt student s OIIly 
111<866 001 LE LE 01 TBA 
IDE 691 Thesi s 
OtparUitrlt PfnltsslQ'1 Required GrJlklatt student~ only 
100282 001 LE LE 'I 1M IDE 692 Thesis 
DesNrUltrlt PtrIIlulon Requlrf(! Gtaruate students only I"'" 001 LE LE 'I 
"" 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
2 
2 
• 
Call Touch-TOIff Rtgulrol/Mjor updated coorM in/ormation. Call acadtmlc tkpartmtll//or TBA ''IIor",a/lon. ~e CourM Luting Key /orcotks. 
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Interior Design Touch-tone Code: 205 
S«t 10 frio. PI." T ST IU S Tille Rooo " 
, Prtaar Instructor 
epen ent tu y I. r 
Depart.tent Penltsslon Rtq.Ilred GriWate studtnts 0111), 
104867 001 LE lE 01 TaA 
IDE 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartllent Ptnlisslon ReQuired Graduale studtnts only 
104868 001 LE lE 01 T8A 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.nt PerlIlsston ReQuired Gr~uatf stllCltnts only 
lG4869 001 • LE LE 01 T8A 
Interdis Heal th and Human Servi ces 
Health and Human Services Touch-tone Code: 194 
Fee(s): S30 .00 
104597 001 LL LE 
" 
TTh 9:00- 9.~ 117 ROOSE JO 
104598 002 II LA 
" 
TTh 11 :00-12: I51' 0lJ 
""'" 
15 
10c4S99 OOJ II LA 
" 
TTh 12:30- 1 4:.1' 
'" """ 
15 
Nursing Education 
• OVERRIMS: Hust ~ authol'tzed by the instfl.lCtor and the deparlMt'lt h,a.d 5tOOl"l1 t should recehe "Ojrttten approvill (rOIl the instructor 
prtor to requesting an ClYerrtde frOil tilt dtPartll!flt Ill'ad at 22B !:ing 
/luning stl.ldents are assessed US 00 per credit hour additional tuition on all clinin! laboratory courses to hl!lp defray the olddtti~l 
cost of tile fH"09I"-, 
Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect 10 Pl6n T Gr Oa 5 Tille ROOII 81d , 
UR Art Clence 0 ur s1ng I r 
II.Jors penlttted HIJOI ~3 CorequlsHe(s): HI CR 328 NIJIS 251 IAAS 270 
PrereQl,ltstte(s) N\.RS 207 & N\.RS 208 & iI\.RS 209 & iI\.RS 220 & HtRS 260 
1G4144 001 LE LE 01 .... 2:30- 4 lOP AUD RIXlSE 63 JaCkOflefl.- Sharon 
Additiona 1 NURS 251 Art &Science of Nursing I I lab 3_0 Cr 
Majors Ptt'Iltte<l Ifl(JI NUOJ Corequlsite(s) HICII 328 HI.I!S 2~ M.RS 270 
Prerequislte{s) KLI!S Z07 & MIJ!S 208 , HI.I!S Z09 , M.RS 220 & III.I!S 260 
1G4824 001 LA LA 01 T 7 00- 2:00P TBA BEYRH 
1G482S 002 LA LA 01 T 7:00- 2:00P TBA VAKAA 
H)4826 003 LA LA 01 W 7:00- 200P TBA BEYR!! 
104827 006 LA LA 01 Th 7:00· 2 OOP TBA BEYR!! 
104828 007 LA LA 0] Th 7:00- 2:00P TBA VAHAA. 
10482!l 008 LA LA 01 F 7:00- 2:00P TBA 8EYRH 
104830 009 LA LA 01 F 7:00- 2;00P iBA VAKAA 
NURS 260 Pathophysiology . 4.0 Cr 
Kijors Ptt'Ilutd lUll IUlJ Prerequlsltels) 0€11 lZO , Z<X1 ZOI & Z<X1 Z02 
101368 001 LE LE 01 i Th 2;00- 400P,IrI,lI ROOSE 
NURS 270 Pharmacology 3.0 Cr 
HaJors perw\Ue<l MI NU03 Prerequlsltels) HI.I!S 207 , mRS 208 , IIlRS 209 
8 Ja<:konen. Slwron 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Ja<:konell. Sharon 
Serry. Linda L.,.. VIl"9lnl~ 
Serry. linda 
Fee(s) : 
Fonerly kt'OO'l as NLRS 320 
65 Wilson. lorraine 
101367 001 LE LE 01 .... 5:00· 7:30P,IrI,lI RIXlSE 65 Fliherty. Geri 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families -2.0 Cr 
IIdjors Ptt'Iltte<l lUll IlI03 Corf<ll,llslte(s) M.RS 305 lU:S 308 Prereq:.lisite(s) M.RS 250 & lUIS 251 
HIII'9as. Utlllffil 
H1l1egas. Utlllffil 
1013&!> 002 lE LE 02 H W 10 00-12 OOP Z02 PRAYlI 16 
101366 003 LE LE OJ H W 10:OO·12:00P 202 PRAYII 16 
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Classles) not perwltte<l. LGF"R UGSO MaJor~ perwltted: lUll NUOJ 
torequlsHeIS)" NLRS 304 NlJIS 308 Prereq..htte{s) NtRS 250 , H\.RS 251 
101362 010 LA LA 02 F 7'00- 3:00P TBA SJtfi 8 
101362 Additional .,et lng tt.," 5 7.00-11:00A TBA SJIIl 
101364 007 LA LA 02 W 3:00· 7:00P TBA SJItl 8 Seard. Setty 
101364 Additional IIH'tlng tl .. · Th 7:00- 300P T8A SJItl 
101361 008 LA LA 03 Th , 7:00· 3:00P TBA SJItl 8 Prince Nancy 
101361 AddltlonalllH'tlng ti.. F 7·00-1l-00A T8A SJIIl 
101363 011 LA LA OJ T 3:00· 9:00P TBA t:w::IIII 8 lIillegas. Kathlffil 
101363 Additional lleettng tl.,: # W 3:00· 9:OOP TBA 0AKlIH 
NURS 306 Nur Care Chi ldrearing Famil i es 2.0 Cr 
Chss(es) not perllitted: OOfR].K;SO Majors pentlHted: MUCll NU03 
CoreqJlsHe(s) IIURS 307 PrerequlslteCs). .MIJ!S 250 & Nl.RS 251 
101359 003 LE t:: 02 H ..... 9:00·10:591. 110 16 IN . Tsu·Yln 
101360 004 L£ LE OJ 1\ W 9:00-10.59" 110 16 T.nic.la_ Hartha 
S45.00 
S45.00 
CQII Touch.TOIII! IUglJlt'OllOIIlor a.pthltd COUfN i"'ormQlion. Coli QCQt/tmi(" dtparlmtnllor TBII ;1fformOlion. Sn COllrN LIJlfllg Kt)' lor c/Xk' 
Winter 2000 Class Schedule as of9/19199 I'age ISO 
Nursing Touch -tone Code: 191 
(lass(es) IIOt penlltted: perwltted; HUOI NOOJ 
Cortqulslte(s); HI.RS 306 1: NLRS 250 & HI.RS 250 
101358 009 LA LA 02 ThF 7:00- 1'001' TSA OHlti 
101354 001 LA LA 02 M 1:00- 5;001' TBA I.M:)T 
101354 Additional ~etlng tlllle: T 7:00- 3:30P TeA It'KlT 
101357 003 LA LA 03 Thf 7:00- 1:001' TBA 
101356 008 LA LA OJ Thf 7:00- 1:001' lEA CHILH 
IOI3S5 002 LA LA 03 II 1:00- S:OOP TM IJI(IT 
101355 Additional llet'ting time: T 7:00· 3:301' TBA IJI(IT 
NURS 310 Concepts of Profsnl Practice I 2.0 Cr 
Prerequls1te(s) ; AHTH IJ5 or SOCL 105 & f'SY 101 & OIEtI 120 & EIjGL 121 
106348 005 CE LE lE 01 II 5:00· 6:401' TaA. E1UV 
106347 003 CE LE tE 01 T 5:30· 7:101' TSA HAOC 
1~14S 002 lE tE 01 W 6:30· B:IOP 420 WIJ 
NURS 330 Adult Health Nursing I 2.0 Cr 
8 
8 
8 
10\.1. Tsu-Yln 
Tanlcal a. Martha 
8 10\.1. Tsu·Yin 
8 Tanlcala. lla rtha 
" 
" 25
MuM. Patricia 
Proutz. Susan 
(lass(es) not-perl1ttE'd: lKifR l.I,;SO ~jors per'llitted: NUOI NUOJ Corequisite(s); tflRS 331 
Fee(s) : 
PrtrequlslteCs): NLRS 2(17 & NlRS 208! HI.RS 209 & HI.RS 220 & NI.RS 250 & HI.RS 251 & h'IJRS 270 ~ catalog .... 
104416 002 LE LE 01 II 10:01)-12:001' ill RIXlSE 32 RIben(eld, Harl_ 
NURS 331 Adult Health Nursing I lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
tlass(esJ not pel"llitte<!: !.GFR!.GSO H.Jjors pennitte<!: IIUOI NU03 torequislte(s): NURS 330 
Prerequisite( s}; NlRS 207 & NLRS 208 & NlRS 209 & IlURS 220 & ~ 250 & NURS 251 & NURS 270 See tatal09 
H)4417 001 LA LA 01 T 7(00· I:OOP TElA (),IJ()Al 8 Bur<)ess. Linda 
104418 002 LA LA 01 II 7:00· I :OOP TElA CIAIGAl 8 
104419 OOJ LA LA 01 T 3:00· 900P TBA SJIIl 8 
104420 006 LA LA 01 Th 3:00· 9:001' TElA SJIIl 8 
NURS 340 Community Mental Health Nursng 1.0 Cr 
torequtsite(sl. N\JRS 341 Prereq.;isite(s) : NLRS 270 & NLRS 310 & m 220 & EOPS 325 
099660 001 LE LE 01 TElA 15 
106349 002 tE LE LE 01 r 9:00· 9:5OA TElA Jet 40 
NURS 341 Community Mental Hlth Nur Lab 3.0 Cr 
Rlbenfeld. Harlene 
Rlbenfeld. llarlene 
Scheffer. Barbara 
Additional 
torequisHe(s) : mJ!!S 340 PrereQJisite(sJ: 'N\.RS 310 & NlRS 270 & tUlS 220 & fOPS 325 
100331 001 LA LA 01 TElA 15 
106350 002 CE LA LA 01 T 10:00· 4:oop TeA XC 40 Scheffer. Bartl;lra 
NURS 350 Psychiatric Mental Health Nurs 2.0 Cr 
tlass(es) not peilIltted: OOfR lXiSO Kajors perwltted: IflX)I 1(1(13 Prtrequlsite(s): NIJ!S 308 
104146 001 LE LE 01 M 2:00- 3:501' 112 ROOSE 32 Scheffer. Barbara 
Fee(s): 
NURS 351 Psychiatric/Mentl Hlth Nur Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) not pelllitted: OOfR lXiSO Majors pt'llIltted: IfUOI NII03 PrtreQJislH (S): tU!S 308 
101352 OOJ LA LA 01 lBA 8 
101353 006 LA LA 01 II 7:00- 1:3OP TElA ltKO 8 
101351 002 LA LA 01 Th 7:00· 1:3tlP TM lNIEO 8 
101350 005 LA LA 01 Th 3·00· 9:OOP TM lfIHEO 8 
NURS 372 Nursing Research 2.0 Cr 
tlass(es) not pelllitted: OOfR lXiSO HaJors pelllitted: /fOOl NU03 
101349 004 LE lE 01 II 8:00· 9:5OA 202 PRA'fH 40 
101348 003 tE LE 01 II 4:30· 6:10P 113 ROOSE 
106352 005 tE LE lE 01 II 7:00· 8;40P TM EHllV 
106351 002 CE LE LE 01 T 7:00· 8:40P TElA I\AUC 
NURS 404 Adult Hea1th Nursing II 2.0 Cr 
tl ass(es) not peI1Iltted: tGfR lXiSO H.Jjors peI1Iitted: HUll MlD3 
torequlsite(s): IlRS 405 IIlRS 460 PrerequiSlte(s): NURS J30 & HlRS 331 
" 
" 
" 
~1s()'1. Sandra 
Rankin. Larry 
Scheffer. Barbara 
Lan. Vlrginl') 
~feld. llarl_ 
Pfoutl. s.;san 
100341 001 LE LE 01 K 12:00- 2:00P 114 ROOSE 32 1I1l11aas. Kic lwlel 
NU.RS 405 Adult Hea1th Nursing II Lab 3.0 Cr 
tlass(esJ not pelllHted: LGf"R lXiSO llajors pelllitted: tIUOl /Il.103 torequisite(s): HIJIS 404 HLRS 460 
100337 004 LA LA 01 II 1:OO-3:3OP TM SJMi 8 lIi1l1Ja1S. Michael 
100338 006 LA LA 01 Th 1:00- 3:301' TM SJMi 8 1Ii1lliWIIS. Michael 
100339 007 LA LA 01 Th 7:00· 3:3OP TM SJIII 8 
100340 002 LA LA 01 T 3:30·11:001' TeA HCPIfI 8 
NURS 420 Evolution of Professional Nurs 2.0 Cr 
tlass(es) not pelllitted: LGf"R ~ IlaJor$ pelllitted: NlXll 1tI03 
106689 002 tE LE tE 01" 2:00· 3:59P 424 we; 
106353 001 tE tE lE 01 Th 6:00- 1:40P TEA CKICN 
NURS 430 Hlth Ca re of Vulnerable Populn 2.0 Cr 
tlass(es) not pemltted: !.GFR!.GSO Hajors permitted: NUOI IIU03 
30 
" 
Newsome·Williams. Jac(JJeline 
Hels()'1. Sandra 
Hll1egiS. Kathleen 
104422 001 LE LE 01 K· 2:00- 3:59P 102 ROOSE: 35 Berry. lin<i.l 
NURS 450 Community Health Nursing 2.0 Cr 
tlass(es) not peilIltted: LGFR I.GJII ~ Majors pemltted: NUOI MlD3 
Prerequisite(s) : NlRS 304 & NlRS 305 & ~ 306 & ~ 307 & NtRS 308 & tflRS 330 & mRS 372 See Catalog .. 
104423 001 LE LE 01 II 4:00· 6:00P 2~2 PRAYH. 40 Alford-Trewn. Peggy 
$45.00 
$45.00 
$15.00 
$45.00 
Call Touch-Tone Registration/or uptklled course in/ormotlon. Call academic department/or TBA l'lforrnation. Su Course Lls/ing Key/or code$. 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
-::l~"~"4'~0r.!!l"~. ~;!P~' "'~~T!!!:~1t:'ST\l::~O~' ~'~~~T~' E=:"_~"'~f"I"~"iSi.",,:CSll.....f"'~I~llar Instructor 
-NUR onmmity Hea t Nurs Practice r A it10na Fee(s): 
Clus(ts) not penltttd \t.FlIlGJR LCSO KaJors pefllHttd: 1IJ01 IIJOl Pr~e<J,Its1tt(s) NlRS)04 & N\J!S lOS & N\.I!S 306 & HI.I!S 301 & NtRS J{)8 & NlRS 3JO & Nl.RS 372 Set Ciulog 
IG4426 004 LE L[ 01 T 8:00- 2, 001' ilIA tflK 10 1UvI. Purlch 
1G4427 OOS LE L[ 01 T 8:00' 2:001' TBA 
IOU25 002 LE l[ 01 W 8:30· 2:JOP T8A 
104424 001 LE LE 01 Th 900- 330P TBA HOI) 
10 Alford·T~. I'e9QY 
10 HInI. Pudela 
10 AlfON,l·Treo.n. I'f9gy 
NURS 460 Nursing Leadership & Hanagemnt 2.0 Cr 
tlass{nl not prf1Iittfd- llift LCSO IIIj01"5 penltttd; lUll IU)3 Cofeq.tlslt.(s) I«.RS 4G4 lUIS 4llS 
100342 001 lE lE 01 1\ 4:00- 6:001' 102 ROOSE JO 1UIn . Pitrlet. 
NURS 479 Special Topics 3.0 Cr 
106026 Section Title; MII"51119 PrJCtlce 
106026 001 c( lE lE 01 
NURS 592 Special Topics 
Graduate stl,l(lrnls (Seniors .... Ith penlsslon) 
106364 Section Tltl,: Ml.W'shg Theory 
T 
106J6.t 001 ct DE CY 01 H 
106365 SecttO!l Title : NI.II'sll\9 lheory 
106365 002 CE oc tv 01 H 
106691 Section Titlt: Advanced Health AsseS$IIeI\t 
106691 004 C£ DE tV 01 II 
106692 Section Titl,: AdY.n~d Health Msess-ent 
106692 005 tE oc tV 01 II 
106690 section Title: o\dvanced Health ASsess-ent 
106690 003 CE DE cv 01 'II 
106690 Start date 1/11/00 End date: 4/25/00 
1:00· 9:3OP 
5:00· 7:3OP 
5:00· 7:3Ol' 
TO' 
3.0 Cr 
'" xc 
'" ""'c 
7;3O·10:00P TBA 
7:3O·10:ooP TBA Jec 
7,40·10:3OP 120 
"'" 
NURS 60S Health Status&Health Care Del 3.0 Cr 
J6 
" 
15 
15 
15 
15 
Gradu~t~ studMts only 
10670S 001 CE LE L[ 01 II S;OO· 1:3Ol' TBA LlVCW 15 
NURS 614 Seminar in Proposal Oevelopmnt 2.0 Cr 
Gnooate studentS only Prtre<p.l1s1tets) NtRS 610 
106706 001 CE LE LE 01 Ttl 5,30· 7'IOP 008 !lOOSE 10 
NURS 620 Tch Hlth Care Sys:lnstr Stratg 3.0 Cr 
Lan. Virginia 
Lan. Virginia 
Prince. Nancy 
News!JIIt·W\ 111.1115, Jacque II ne 
Ne'I'Sc:.e·Wl1 l1a11S. Jacq.lel1ne 
Graooate stl.ldents only 
106J6B 001 CE L[ LE 01 II 5:30· 7:10P 110 IOJSE 20 Beard. Belty 
NURS 650 Adv Adult Health Nursing 3.0 Cr 
Griduate stlKlenU only Prere<p.lhlte(s}· lUIS SOD & lUIS 504 & lUIS 600 
106108 001 lE lE 01 II 5:00· 7:3(lP 008 IIOOS{ 18 Wilson, lorrllnt 
NURS 688 Field Study 2.0 Cr 
[)ep<Ir~t \'ff1Ilulon Required GrlOOite studMts only 
100319 001 LE LE 01 16A 2 
looJ20 002 tE LE 01 TaA 3 
NURS 693 Thesis 4.0 Cr 
[)ep<Irtlltnt P_lsslon Required Graduate students only 
100318 001 LE LE 01 TaA 
NURS 698 Independent Study 
Dtpartlltnt Ptr-hslon Re<p.llred Graduate students only 
099552 001 lE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3 
Social Work 
145.00 
OVERRUlES : A .lnl_1IUIOtr' aN! glvf!'l 011 iI first·cOIIe. first-served blsls. AdIt\tional overridlts re<p.llre the per-.l$slon of the 
Instructor and the Mpartlltnt head . at 411 1:1l'1li_ 
Gerontology Touch-tone Code: 193 
t 10 110 PI T ST Da s Ti.e Roo. 81 PriNr Instructor 
R 1 or a Retirement 2.0 r 
(lass(es) not pe1Witted LUR lXiSO 
106!i51 001 ({ LE l:: 01 See special .eetlng schtWle 
106551 Special .eetil'lll 2/ 03· 2/ 04 ThF 9:00· 400P TBA 
l06SSI $pe<:hl .eetill\J 3/10· 3/ 11 F5 9:00· 4,OOP TBA 
106!i51 Stitt date. 2/03/00 End date: JllllOO 
GERT 497 Independent Study 1.0 Cr 
35 ll'IoNs. o.vid 
Oep.iIrtaent P_lniOll RequIN!d 
104141 001 LE l:: 01 TaA 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartaent P_Isslon Required 
104149 001 LE U 01 TaA 
GERT 499 Independent Study 3.0 Cr 
5 
DtpartMnt P_fsslon _fred 
104151 001 LE LE 01 TaA 5 
Coli Touch.T~ Rrglsiroi/Otl/or up@ltdccmrst''!/ormaliOtl. Coli acodrmledtportmtnt/or TBA Ill/ormalion. Stt Courst LIJI/tTg Kty for eodu. 
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Touch-tone Code: 193 
Graduate students (SenIOl'"s wltll penlission) 
106486 001 CE DE CV 01 See special meeting sclledJle 15 lad>ert. Lisa 
106486 Special meeting: 2104- 2105 FS 9:00- 4:001' 202 PRAYH 
106486 Special meeting: 3/31 r 9:00- 4:OOP 202 PRAYH 
106486 Special lllet'tlng: 4/01 S 9:00- 4:00P 202 PRAYI'I 
GERT 528 Advanced Dementia 2.0 Cr 
,. Graduate stl.ldent s (SeniOl"s with pen.1ssion) Prerequisite(s): GERT 518 
106487 001 CE LE LE 01 See speeial meeting schedJle 25 Robinson. Patricia 
106487 Special meeting: 1121- 1/22 FS 9:00- 4:OOP 202 PRAYH 
106487 Special meeting: 3/ll S 9:00- 4:00P 202 PRAYH 
106487 Special meeting: 4/08 S 9:00- 4:00P 202 PRAYH 
GERT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with per.lsslon) 
106207 section Title : Dev Food Prop tor A9lng Prog 
106201 001 CE lE lE 01 See speelal ~ting schedule 25 McGuire. James 
106207 Special lleeting: 1/28- 1/29 FS 9:00- 4:OOP TElA E/tlly 
106207 Special meeting: 3/10- 3111 FS 9:00- 4:OOP TElA EHll.Y 
106485 section Title: Rspndng Behvrl S)WJI~ taent h 
106485 002 CE LE LE 01 FS 9:00- 4:00P TBA UVQ,> 25 Robinson. Patricia 
106485 Start date: 3/03/00 End date : 3/04100 
GERT 697 Independent Study. 1.0 Cr 
Oepar tment Pel"'Slission Required Graduate student s only 
104153 001 LE LE 01 TaA 
GERT 698 Independent St udy 2.0 Cr 
DepartMent PerlliSSion Required GrJdWte students only 
1041S4 001 LE lE 01 TBA 5 
GERT 699 Independent. Study 3.0 Cr 
Dtpartaent ~r.ission ~lred Graooate students only 
104155 001 LE tE 01 TsA 5 
Social Work Touch-tone Code: 192 
Ho. c Plan T Rca 81 
Intro Swk r 
Equivalent to: s..m:: 251 SIIRK 2S4 
106488 002 lE LE Ot. T TIl 9:30·10:45.4. 112 ROOSE 
106489 003 lE lE 01 11 W 12:30- 1: 45P 117 ROOSE 
104156 001 lE LE 01 1'1 6:00· 8:30P 117 ROOSE 
SWRK 222 Socl Welfare Pol &Servcs 3.0 Cr 
PrertqJlslte(S) : sw. 120 Equivalent to: SIIRl( 2S1 SWRK 25-4 
106490 001 LE tE 01 1 Ttl 11:00-12:15P 110 RIXl5E 
1060191 OOJ. tE tE 01 1'1 W 2:00· 3:1~ 117 RIXl5E 
104151 002 tE lE 01 T 7:20· 9:50P 115 ACI05€ 
SWRK 287 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr 
OeparUlent Per.isslon Required PreftqJlslte(s): SWRK 120 
101316 001 tE lE 01 TBA 
SWRK 315 Theret 8ases Soc Wk 'Prac 3.0 Cr 
Clus(es) not pe.,.itted: IJJFR l.CSO Hajors permitted: SI001 SW02 
~re requis1te(s): s..m:: 120 S SiIRK 222 & "5Y 101 &.SOCL 105 & EOPS 325 S "5Y 360 
104158 001 LE LE 01 11 W 9,30·10: 45.4. 102 ROOSE 
104159 002 lE lE 01 W 7:20 · 9:SOP 424 KING 
SWRK 317 Social Work Practice I. 3.0 Cr 
Ca Pr iaar Instructor 
45 
45 
50 
Brown. K~~ren 
I'Iille r . Boo!lle 
SIIith . I\(Irrison 
35 Brown-Chappell. Betty 
35 Brown·Chappell. Betty 
3S Lewis. Ronald 
**CR/NC** 
5 
35 Russell. Kathleen 
35 Russell. Kathleen 
I'Iajors perllitted: SWOl SW02 Corequlsite(s) : s..m:: 388 PrertqJisite(s) : SWRK 120 5 SWRK 222 Of" s..m:: 2515 SWRK 254 & SWRK 315 
104160 001 lL lE A 01 11 1:00- 2:50P 115 ROO$( 35 Ra99. Hark 
104163 004 Ll LA A 01 W 1:00- 2:50P 127 KING 12 Ra99. Hark 
104162 003 tl LA A. 01 1'1 3:00- 4:50P 127 KING 12 Ra99. llart. 
104164 005 LL LA A. 01 II 3:00· 4:50P 127 KING 12 Ra99. Hark 
104161 002 tL lE 6 01 T 8:00- 9:5OA 115 . ROOSE 35 Lane. Linda 
105346 007 tl LA 6 01 TIl 8:00- 9:5OA 127 KING 12 lane. linda 
104165 006 lL LA 6 01 T 10:00-11:SOA 127 KING 12 Lane. Unda 
104166 008 II LA 8 01 Th 10'00-11:5OA 127 KING 12 lane. Linda 
SWRK 360 Prac Iss w/ People of Color 3.0 Cr 
l1ajors permitted: SW01 SW02 Prerequisite(s): SWRK 315 & SOC!. 214 & ANTH 135 & Ecrt/328 or PS Y 242 or SOCl 344 
104167 001 LE lE 01 1- 2,30- 4 :00P 424 KING 25 Lewis. Ron~1d 
104168 003 LE LE 01 TIl 7:20· 9:SOP li2 ROOSE 25 Mills. Crystal 
SWRK 387 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
Dtpart.-ent Pen.lssion ~ired Prerequisite(s): SWRr:: 120 
101315 001 lE lE 01 TElA 5 
SWRK 388 Pre-Professional Practcm 3.0 Cr 
Class(es) not penaitted: LGR l.CSO llajors per.itted: SW01 SW02 
COI'"eq.llsHe(s): SWRX 317 Prerequisi te(s): SWRK 120 & sw. 222 or S\.RX 251 & SWRK 2S4 
104169 001 lE L£ 01 TIl 2:30- 4: 00P 424 KINi 25 HarkeIW . Julie 
104170 002 LE LE 01 II 7:20- 9:50P 115 ROOSE 25 Harkema . Julie 
Coif Touch-Tune Registr(Jfion jor updated cour~ In/ormation. Call academic deparlmemjar TBA injormalion. See Course Llsling Key jor codes. 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
10 Ito. Plin T ST 01 S 
__ Bl , Prlu r Ins tructor 
ractice Issues W Women r 
II4IjO($ PfRlttrd SWIll SW02 Pr~l!q.Ils1te(s)· psy 242 
104171 001 l£ lE 01 11 W 9.3O·1045A 420 K1Ni 20 llefert. KarJorlt 
104112 002 LE LE 01 T 1:20- 9:5OP 112 FOOSE 20 
SIoIlX 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
/\1st be t6l::en concurrentl)' w1~h SlIIK 488 or S\I!II( 489. IUjors ptnitted: 51«11 SW02 
Prtr~1s1te(s). SW 120 & s-.m:: 222 or s:wRt:. 251 & SWRK 254 & PlSC 112 or PlSC 202 
104173 001 l£ LE 01 HW 1230· 1:501' 110 ~E 2S Nyl)ell. Lynn 
104174 002 LE L~ 01 II 7:20- 9:501' 110 FOOSE 25 /b'bel1. l,yfVI 
SWRK 408 Social Work Practice II 3.0 Cr 
Deparlll@nt PefWIlsslon Required IlaJors pertlltted: SWOt SWIl2 Corrq:.lsite(s): ~ 488 
104175 001 LE LE • 01 II W 11;00-12:151' no ROOSE 2S Ziefer t . H.rJorle 
106471 002 lE lE 01 W 1211· 9SOP 114 ROOSE 25 W1111allSon. Michelle 
SWRK 409 Social Work Practice III 3.0 Cr 
Oep.irtMnt P_Isslon Requlfl!d "'jor$ penlltted: SWIll SW02 Corfq.llslte(s)- SloI!K 489 Pre~1s1t~$): SIIU: 408 & SWRK 488 
104117 001 LE LE 01 ItW 1I:00-IZ:\!,P 424 KII«i 25 II tlle!'. Bonnie 
104178 002 LE LE 01 W 7:20- 9:5OP 117 R:OClSE 25 
SWRK 413 Women and Aging 
ClasSlts) not pe!'ltt~: l.GFR tIiSO 
105341 001 CE lE tE 
SWRK 431 Substance Abuse 
PI'ff!CJIlsltels). SIIIX 222 
01 
104179 001 LE lE 01 Th 7·00- 940P 
SWRK 443 Assessment Issues:Dom Violence 
Class(es) I"I(lt ptfllitted: LGfR LGSO Prtf~lslte(s): SWRI( 120 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
lIS RIXISE 
3.0 Cr 
105348 001 CE LE LE 01 S 9J)0-1I;.OA 114 ROOSE 
SWRK 479 Special Topics 
Prtf"tqulslte(s): S\RK 222 
105349 SectIon Titl e: Lesb·,an. Gly.8Ist)( Pract s Issue 
3.0 Cr 
105349 001 CE LE L( 01 t 7~.z0- 9:5OP 420 KII(; 
SWRK 488 Field Experience 1 6.0 Cr 
35 Clos , AIIlta 
35 (ggan. "rol 
15 
Dfl)ar~t Ptralsslon Requi red Kljors ptfIIltted SWOt SW02 Cor!CJIisite(s) ~ ~ 
Prtf"!CJIisHeCs)· SIIRI( 315 & SIIRI( 317 & StftI( 360' SWRK 388 
104180 001 LE LE 01 W • 3:00- 4 SOP 424 W«i 
104181 OOZ lE LE . 01 W 300- 4 SOP 114 IIXl5E 
104182 OOJ lE LE 01 W 300· 4.509.20 KIll> 
SWRK 489 Field Experience II 6.0 Cr 
25 Nybt 11. tym 
" 
" 
Welrtltrg. Sylvl. 
Dfl)arLllent Ptrwolsslon Requ;~ IIajors ptl"lltted SWOI SWIl2 CorfqJlslteCs): 9ft. 409 
104183 001 LE lE 01 W 3:00· 4_[,1)1' lIO ROOSE 25 Ziefer t. "arJorle 
104184 002 l( t:: 01 W 300· 'SOP 102 IIXl5E 25 Btldge. TlfM 
104185 OOJ tE tE 01 W 3:00· .:509 016 RIXISE 25 
SWRK 490 Senior Thesis Seminar 3.0 Cr 
Class(es) not ptfllitted: LGfR UGJR LGSO Majors ptr"lllitted: SWOI SW02 PrerfqJlst t eCs): SOCL 2SO & SOCL 304 or SOCl 341 & SOCL 342 
104186 001 LE LE 01 lBA j 5 
SWRK 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rLllent PtrIIlsslon Required Kajors ptfllitted- SWOI SW02 
104187 001 LE LE 01 lIlA 
SWRK 498 Independent Study 1.0 Cr 
DeparLllent Ptrwolsslon Require<! Kajors ptfllitted SW01 SWIl2 
104191 001 LE LE 01 lBA 
SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rLllent Ptralsslon Required Kaps ptfllitted SWOI SW02 
100Ig.I 001 LE L[ 01 lBA 
SWRK 507 HB~ : Groups . Organiztns, &Commun 2.0 Cr 
Griduite students (seniors Ioltl'l ptfIIlssfon) IIIjor5 ptfIIftted SIoi96 510197 510198 
1053SO 002 LE tE 01 510:00-IHOA 110 ROOSE 
10(885 603 tE t E 01" 520· 1:IOP TB' 
SWRK 520 Generalist Social Work Practic 3.0 Cr 
Prtr~lslttCsl. SlIO: 506 
25 Kuru. LInda 
25 KurU. LInda 
Graduate st~ts (seniors with ptflltsslon) llajors ptfIIltted. SW96 SW9691 SW9698 SW9699 PrtffqJlslte(s) SWRt:: 51G 
I04~6 001 LE kE 01 W 7 20- 9:5OP 110 ROOSE 25 Kurtz. LInda 
104:.45 002 LE LE 01 W 7:20· 9.5OP 112 ROOSE 25 
SWRK 521 Policy Analysis & Change 3.0 Cr 
Gracklate stl.lClents (seniors with ptfIIlsston) llajors ptfllltted: SW96 SW9697 S'l/9698 SW9699 
105351 002 L£ L£ 01 5 I 00· 3'30P 110 ROOSE. 2S LewIS. Ronald 
104870 001 L£ LE 01" 7·20· 9:50P 114 ROOSE 25 lewis. Ronald 
SWRK 542 Family Centered Pract ice 3.0 Cr 
Graw.te students (seniors vlth penlsslon) Kajors pe!'ltted SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
IG535J 003 LE ~E 01 S 9.00-II.OA Il2 IOlSE 20 Ra9!I. Kart 
1053S2 001 lE tE OJ T 1:20· 9:SOP 202 PRA'fII 20 RJ99. II,)rk 
1045(J OOZ tE lE 01 T 1.20· 9 50P 102 ROOSE 20 
Call Touch-TOM RtgfslrotfO'lJar updal~d cour. ilifarmatiOtl. Call orock"dc tkparl~"'Jor TBII in,Iarmal lon. Su Coyr. LlJl ilrg Kt)'p eotks. 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
ct 10 110. C Phn T 
WIt': 54 ractice wit 
Graduate students (Seniors with per.lss1on) 
100451 001 LE LE 01 T 
SWRK 546 Law and the Family 
Graduate students (Seniors with pef1l1ss1on) 
104191 001 LE lE 01 II ' 
SWRK 550 Working with Aging People 
Graduate students (Seolors with pE!ra.is$lonl 
... B1 c Prilur Instructor 
Yout r 
5:20· 7:10P 202 PRAYH 25 Hllls. Crystal 
7;20· 9:50P 
' 3,0 Cr 
rnA 
3,0 Cr 
25 
104544 001 LE LE 01 T 7:20- 9:SOP 114 RIX& 25 Clos. Anita 
SWRK 553 Ethnc/Gnd Iss Among Aged 2.0 Cr 
Graduate students (Stnlors with pe ... l sslon) Prerequlslte(s): SWRK S02 
104198 001 LE LE 01 T 5:20· 7:10P 424 1:1NG Clos. Mita 
SWRK 588 Field Experience I 4.0 Cr 
Oep.art.wnt Per.1ss1on Required Gf<ldu.Jte students (Seniors with ~lss1on) 
104199 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 110 IOlSE 
Majors perIIltted : SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
20 oavl s. laura 
i042ll1 002 lE lE 01 W 5:JO· 7:IOP 424 KIMi 20 !loot!yk. Karei a 
SWRK 651 Pract Hntl Hlth&Chm Opnd Settg 3.0 Cr 
Gr<ldu.lte students onl)' HaJors Ptf1I1tted: SW96 SIoI'3697 5\0'9698 9019699 Prer~l s1te( s): SWRK 6SO 
101291 001 tE tE 01 5 9:00-1l ;4IlA 115 ROOSE 25 
SWRK 662 Grant Wrtng&Rsrce Development 3.0 Cr 
Graduate student~ only 
106472 001 lE lE 
SWRK 681 Special Topi cS 
Graduate students only 
01 T 
105354 Section T1tle: KlI!an Service Adlt nstrltion 
5:20· 7:IOP 115 ROOSE 
3,0 Cr " 
105354 001 CA ' LE LE 01 5 1:00- 3:3OP 113 ROOSf. 25 Kurtz. LInda 
SWRK 689 Field Experience IV 4.0 Cr 
Gr,)(juate students only Kajors perlltted: SW96 SW9697 SW969B 5\19699 Prereq.llslte(s): SWRJ( 688 
104202 001 LE LE 01 Th 5:30· 7:IOP 016 ROOSE ZO (rajewskl-Jalllll'. Elvia 
104203 005 LE LE 01 Th 5:30· 7:10P 202 PAAYH ZO Srown·ChilPjll'll. Setty 
104205 002 LE LE 01 Th 7:20· 9:00P 113 ROOSE 20 Srorom. (aaren 
104204 006 LE lE 01 Th 7:20- 9:00P 016 ROOSE 20 Bridge. Tana 
SWRK 692 Research Project 2,0 Cr 
Graduate students only Hajors perllitted: SW96 510'9697 510'%98 510'9699 
104208 001 LE LE 01 Th 5:30- ] : IOP 420 (l~ 
104209 D02 LE LE 01 Th 5:30· ]:IOP 424 (ING 
104206 003 L[ LE 01 Th 7:20- 9:00P 420 (l~ 
104207 004 LE u: 01 Th 7:20- 9:00P 424 ( I ~ 
SWRK 697 Independent Study . 1.0 Cr 
17 
17 
17 
17 
Sc~ster. Eli zabeth 
1I1l1s. Crystal 
Will is. Deborah 
Lane III. Frederick 
DeparUlerlt Pefllission ReQuired Graduate students only llajors perlitted : SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
104210 001 LE LE 01 T8A 1 
SWRK 698 Independent Study 
Department PeN11sslon Required Graduate students only 
104214 001 LE LE 01 TeA . 
SWRK 699 Independent Study 
DeparUler'lt PtniSsl on ReQui red Graduate stuOents only 
104216 001 LE LE 01 TeA . 
2.0 Cr 
Kajors pef'lllitted: $1096 SW9697 510'9698 510'%99 
1 
3.0 Cr 
Kajors perlitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
1 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
MRRIOES: Ooe policy applies to all departments.' The College of Tectvlology provides course overrides on a first·cOllle. first·served 
basis. All overrides req.llre the approval of the department head. progr.MI coordinator. or hculty meni:ler. Priority 1$ gl~en to students 
I<ho need a course for graduation or IotIose graduati on will be delayed if a course Is not taken In proper sequence. Students should 
coqllete a College of Techoology override reqJest for- t o be conSidered. 
Business and Technology Education 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Note sl.bt_ (ST) codes: In Fall <IIId Winter. ST02 - first 7 112 wea.s . and ST03· second 7 112 ~s. 
Sect TD No. c Phn T Gr ST Da s Tille ~ 81 Ca Prl_ar Instructor 
BEDU 1 Contemporary Business 3.0 Cr 
10SSOS 002 LE tE 01 IHI F 9:00· 9:5OA 143 SILL 
100474 DOl L( LE 01 Th 5:30· 8:OOP 143 SilL 
BEDU 119 Keyboarding for Computers 2.0 Cr 
105806 001 LE LE 02 IIMh IO:OO·IO:50A 215 SILL 
BEDU 123 Word Process/Keyboarding Appl 2.0 Cr 
Prereq.llsitels) : SEW 119 or touch keyboarding experience . 
100630 001 LE LE 01 II II 3:00· 4:451' 215 SILL 
BEDU 200 Prin Marketing & Business Educ 3.0 Cr 
35 
35 illite. DoJrcelle 
Additional 
Craft. Sernlece 
Additional 
Craft. Berniece 
, 100473 001 LE Lf 01 W 5:30· 8:00P 022 ROOSE 24 Ll'a9ard. David 
105807 002 CE LE L[ 01 W 5:30· 8:00P 022 ROOSE 4 Leapard . David 
Fee(s): 
Fee(s) : 
$25,00 
$30 ,00 
Call Touch-TOM Registration/or updated course in/ormatioo. C(lll academic deptJr/l1I<!nt/or TBA information. See Course Listing Key lor code!. 
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, 
Business Education Touch-tone Code: 195 
lOO63J !USA 
IOS808 l[ 8 .00-9 JSA 
100631 LE 11 :00·12, ISP 
1006J2 l E 12 ;30- 1:451' 
IOS809 005 LE lE 01 Th 700- 9 lOP 
BEDU 220 Word/Info Processing Operation 
Prer~1s1tt(s) : MOO 123 & BEW 201 
215 SilL 
215 SilL 
215 Si lL 
215 Sill 
lIS SILL 
3.0 Cr 
100471 001 LE LE 01 T III s,oo- 6;4SP lIS Sill 
BEDU 224 Computer-Based Business Hath 3.0 Cr 
Prer~lsl te (s ) : MOO 201 
IOSBIO 001 LE LE 01 1\ W 3:00- 4:151' 209 Sill 
10S811 002 C( LE lE 01 II W 3:00· 4:1SP 209 SILL 
• BEDU 225 Notetak.;ng Sk.ills f.or Profess 2.0 Cr 
IOSSl2 001 IE LE 03 IIMh IO:OO·lO :SOA 21S SILL 
BEDU 277 Special Topics 1.0 Cr 
105813 SectlQn Title: Pro Bono ProjfCt 
105813 001 L£ U: 01 I T 6:00· 7:001' 
BEDU 279 Special Topics 
l0G345 SKt ton Title: Concepts or lletwork & Bus Ttcll 
'" 3.0 Cr 
100345 001 CE LE LE 01 5 9:00-11:3OA 215 SilL 
BEDU 344 Adm1n1st of Computer Systems 3.0 Cr 
Prffequhtte(s) : BEOU 201 & &(00 224 , SEW 396 & UQ. 324 
105814 001 LE lE 01 1\ W 5:30- 6;4SP 215 SILL 
11)!,815 002 (( lE LE 01 1\ W 5·30· 64SP 215 Sill 
8EDU 365 Methods of Teaching Office Ed 2.0 Cr 
24 flJHert. Ronald 
24 RfIp. Nrn 
2' RfIp. Nrn 
24 RfIp. 1M 
24 Trent. Kathy 
Additional 
s) : 
Fee(s) : 
Z4 Craft. IWnlecr 
Additional Fee(s): 
24 Crlft. Berntece 
20 KlJstron. Konnle 
24 ReIIp. h1n 
Additional Fee(s) : 
Clns(rs) pr!'lIltte<l : GRIJI GRHA!iRS! !iRSP GATC tGJR OOSR PrrreqJtsHr(s)· &00 200 & [(IPS 322 & 8EDU 364 
~lsslon to Collrge of (w::nlon ~lre<l Reglstntlon by tMll\11blr studrnts will bf drlJlll)rd without notlcr 
100469 001 lE l ( 01 Th 5 30· 7~IOP 1'1 SILL l' fulkrrt. RoNld 
BEDU 366 Mthds of Teaching Marketing Ed 2.0 Cr 
Clns(rs) pmlittr<l: GRIJI GR!IA GASI GASP GATC I.GJII LGSR Prfl"~ts1tr($) SEOO 200 & WI'S J2l 
~lsslon to Coll~ of Ew::nlon ~lre<l Reglstrnton by lMlI\ltble students will bf drlJlll)rd wtthout nottce 
10()(68 001 LE l£ 01 " 530· 1:101' Oll 1OlS£ l4 Leapard. !livid 
BEDU 368 Mgt of Marketing Educ Programs 2.0 Cr 
Prfl"~lstte($) : 8£00 200 
100467 001 LE l£ 01 H 022 IOlSE 
BEDU 378 Special Topics 2.0 Cr 
099685 5e<:tlon Title; CurrlCUIUl In 8ST 
099685 OOl ·cr LE U 01 w 5:30- 1: 101' 141 Sill 
BEDU 379 Special Topics 3.0 Cr 
IOSS16 s.ctlon Tttl,; Ikw"klll5l with l.IIlX 
IOSSl6 001 CE LE LE 01 T 7:00- 9:JOf' liS Sill 
BEDU 3B7 CO·Op Educ in Business Educ 3.0 Cr 
~rt.nt "-lsslon IIfqulrfd 
100411 001 LE LE 01 T8A 
BEDU 395 Office Administration 
PrrreqJhtte(s) ; SEW lOl 
106194 001 l£ tE 01" II 
BEDU 396 Records Administration 
Prrr~ls1te(s) ; 8{OO lOl 
10619S 001 LE lE 01 " II 
BEDU 479 Special Topics 
105818 5e<:tlon Title; Retl Estate Lilli 
IOSSl8 00l CE lE ~E 01" 
- s.ctton Tttle; C)tlrr'Pate Lilli 
H.OO·IlISl' 
100- 2: ISI' 
7:00· 9:JOP 
3.0 Cr 
• 
'01 Sill 
3.0 Cr 
''I Sill 3.0 Cr 
,1< 
"'"' 
24 Walt . DavId 
lO ful~rr t . Ronald 
lO Burns. Tnc.as 
**CR/NC** 
10 ReIIp. Mn 
" 
Whtte. Garet1le 
" 
Iot1lte. o.rc~llr 
10 lot11te. Daretl1e 
.......... 001 C£ Wo/ io\I 01 T8A lO [ustron. lortnte 
S30.00 
S25.00 
S30 .00 
S30 .00 
-~.... This sec t ion Is clel1vere<l onliM . Stuclents IllUst register at hllp:II_.eauonllnt.eO.I ~ touth tone rf91str~tlon. 
BEDU 487 Co -op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
~rt.nt "-lssIO"l Required 
100411 001 LE LE 01 1.8A 10 R~. h1n 
BEDU 495 End-User Systems:lmple&Evalutn 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : 8{OU 39S or 8{OO 3% 
0!f9689 001 L[ LE 01 II 1:00- 9 :301' 215 Sill 24 £Iston. Clifford 
BEDU 496 Records Admin Using Database 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30 .00 
PrrreqJtslte(s) : MOO lOl 
100464 001 LE LE 0\" 7:00- 9:3OP 215 SilL 24 
BEDU 497 Independent Study 1. 0 Cr 
~rtllMt "-1$$lon ~lre<l 
100405 001 l£ l( 01 T8A 5 ReIIp. h1n 
CtJif TOIICh·T_ fUglJ,rolfon/or IIfJdoltd COtIr3lt /liformolfon. Coli QCQ(/em/c tkptJr/~n'/or TBA in/ormallon. Su Cour. LI'''''g K",/or coM,. 
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-Business Education Touch-tone Code: 195 
Sect 10 No. t Plan T Gr ST Da $ n . Roc. 81 
n epe ent tu y r 
Oepartaent ~Isslon R!qulrtd 
100399 001 LE LE 01 m 
BEDU 499 Independent Study 3.0 Cr 
OtparUlrrit P_Isslon Required 
100393 001 LE lE 01 TeA 
BEDU 543 Sys.Op.Envlr .for InfO.Sec.Adm. 2.0 Cr 
Oepartaent P_lsslon RlQulred Graduate students (seniors with perIIiSSi()'l) 
105939 001 C£ LE LE 01 S 9:00- 1 GOP 207 Sill 
105939 SUrt oatt: 1/08/00 End Gatt: 1I19fOO 
BEDU 569 Foundations Business Education 2.0 Cr 
.Gr.duate students (seniors with Ptl"ltnICl:'l) 
I0S819 001 lE LE 01 T 5:30- HOP \4\ Sill 
IOS820 002 CE l£ LE 01 T 5:30- 7.101' 14\ SILL 
BEOU 587 Co -op Edue in Business Edue 3.0 Cr 
Graduate students (Stf11ors with penlsslon) 
104890 001 LE L( 01 T1IA 
BEOU 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~te studel'1ts (seniors vlth penlnlon) 
106290 Section Title: Intro To The In ternet 
106Z90 001 CE LE LE 02 S 9:00- 3:35P TBA 
106290 Start date: 1115/00 End date: 2/12/00 
BEDU 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grol!Late students (Seniors with pe,..lsslon) 
- section Tltl,: C)bI!rsplCf lllW 
C Priqr Instructor 
Prel"«lUtsite(sl: 8[00 344 
20 !towell. Paul 
• 
20 Leap4lrd. o..vld 
S Leip.lrG. David 
**CR/NC** 
" 
10 Stanger. Keith 
_ • .,. 001 cr IN IN 01 l.BA 20 Kustron. ~te 
........... This SKtion Is efltlrely deltvered online. Students -ust register at IIttD:II_ .e-..onll ne .eOJ. No t ruell tone registrltion. 
BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ilep.)rtMnt Per.ission Required Graduate stlldent s only 
100389 001 Lf LE 01 T5A 5 ~. Ann 
BEDU 69B Independent Study 2.0 Cr 
Gepa/"Ulel'lt Pt,..isslon Requirtd GrJ(bJte 1tudents onl)' 
l0038S 001 tE LE 01 TBA 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
OepartMnt Pe,..tssion Required GrJ(bJte students onl)' 
100381 001 lE IE 01 TeA 5 RElIp. Mn 
Business & Technol Education Touch-tone Code: 214 
fonerl)' known 
099691 001 IE LE 01 141 SItl 20 Fulkert . Ronald 
BTED 694 Prof Seminar in ,Bus & Tech Edu 2.0 Cr 
Prereq.Jlslte{s) : CoIOl'te 2111 credits on IIIE or KATE GeogI"H progr.. GraWatr students onl)' FOI'IIerl)' known illS : 8E1lJ 6!M TEW 6!M 
IOS82J 002 c[ lE lE 01 TBA 4 teapard. David 
099690 001 tE tE 01 TIl 5:30· 7 lOP 206 Silt 20 leapard. [),avid 
Touch -tone Code: 218 
Forwerly known as: 8[OU 211 
099697 001 tE LE 01 T TIl 1l :00· 12 : ISP 138 SILL 2' Ray. Dinltl 
lEGl 304 legal Wrtg. Research & Analy I 3.0 Cr 
Prffeq.JIsl te(s): ElG. 121 Fonerl)' tllOWll IS . 8[OU 304 
10S824 001 IE tE 01 T TIl 9AS'1l:00A 141 Sitt 
" 
Kustron . I(OIV\I~ 
10S825 002 cr LE l£ 01 S 12:30· 3:JOP 138 SILL 
" 
Ray. O.nlel 
lEGl 305 legal Wrtg.Research & Analy II 3.0 Cr 
Prereq.JIsHe{sl: 8[00 201 & LEG. J04 FOI'IIerly known as. 8[OU 305 
099696 001 lE lE 01 T TIl 3:45· 4:S9P 215 SIlt 19 "". Oaniel lEGl 306 Mv legal Res.Writg&Analys III 3.0 Cr 
Prereq.Jlstte{s) : lEG!. 304 FOI'tII'rl)' known as: 8[00 306 
099694 001 IE IE 01 T 7:00· 9:3OP 138 SIll 20 "". Daniel lEGl 411 Civil litigatn. Invest & Procd 3.0 Cr 
Prereq.Jlslte{s) : LEGl 211 & LEGl 304 f~rl)' kncwn as: 8EOO 411 
105828 001 C[ LE LE 01 5 9:00-11 :3OA TM EIIllV 20 SChwager . Howard 
lEGl 412 Court Rules.Forms.Draft Contr 3.0 Cr 
Prffeq.Jlstte(s): LEG. 211 & LEG. 304 fonerl)' krown as . 8[00 412 
099693 001 LE lE 01 T TIl 2:00· 3:15P 111 SILL 20 Kus troo. Konni~ 
lEGl 414 Adv Probate. Estates & Trust 3.0 Cr 
Prereq.Jislt,(s) : LEG!. 304 & LEG!. 311 forwerly known as 8[011 414 
105829 001 LE lE 01 W 7:00· 9:3OP 002 SILL 30 Notl'rla9f'l. Tritt), 
Call Touch-TOM TUglslrolion/or updaf~d cour~ in/ormalion. Call tJCDtkmicd~PI2r1mtnl/or TBA injornwllon. Su COlir~ Lis/I", K~y/or codu. 
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Touch-tone Code: 218 Legal Assisting 
~~~~~= 
PrrrlMlUi s It@(s): 
099692 001 U lE 01 T 
lEGL 502 Des Sols f/P robs in legal Admn 
GrtdlHtf students (Seniors with penlulon) 
lOS830 001 cr LE LE 01 S 9:00· 11 :3OA 
lEGL 503 Judicial Administration 
FOI'IIerly known ~s: 8[00 416 
SILL 12 Kustron. KOMlt 
3.0 Cr 
TeA E!U.V 20 Roosa, Karin 
3.0 Cr 
Gradu.lte students (Seniors with Pt/Wisslonl P~rtQllhltt(sJ: LEG. SOO & LEG. SOl 
I0S831 001 CE lE LE 01 S 12:30- 3:OOP TB.l. DIU 20 Schwotger. bard 
Technology Education Touch-tone Code: 209 
10 PI T Sf 5 Tille ... BI C 
tructures & eSlgn 1n ec r 
PrenqulslU(s) FA 122 forwerly knoIon U : INEO 103 
106315 001 LE LE 01" 5:30· 9 :3OP co, SilL 
" 
Tess_ . "lvirl 
106376 002 C£ tE L[ 01" 530- 9:3OP 002 Sill • T~sl!Wf" . Alvin TEDU 114 Information & Control Tech 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
flnltf'ly kllOl«l u . IIIED 114 
100463 001 l[ LE 01 W !.:lO- 9:30P 
'" 
SILL 
" 
Swan. 8.1rry 
TEDU 118 Energy Technology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
FOI'lIH"ly known u : [NED 118 
100462 001 l( LE . 01 T 1 '20· 9:501' '10 
""'" " 
Kieft. Ltwh 
TEDU 246 Safety in Tech/lndstr Voc·Ed 2.0 Cr 
FOIWItrly known U: INEO 246 
100461 001 lE tE 01" 7;00· 9:001' 207 Sill 20 14c001e. ThcwDas 
TEDU 250 . Foundations of Tech/lnd·Voc Ed 3.0 Cr 
For'1ltrly known IS : INEO 250 
104871 001 lE lE 01 Ttl 5:30· 8:001' 207 SilL 30 14c00 Ie, Thomas 
SlS.OO 
SlS.OO 
SlS .OO 
TEDU 253 Technology Educ for Children $10.00 3.0 Cr Additional Fee(s): 
For.erly koown U: INED ZSJ 
100454 001 lE lE 01 T Ttl 9:3O·10:45A 207 SILL 
" 
McOole. Thoaas 
100455 002 LE l[ 01 H W 11:00·12:151' '10 .,.. 15 K.left. Lewis 
100458 005 LE l[ 01 T 1l'I 11 :00·1Z:1SP '10 
""'" 
15 Cardon. Philip 
100456 003 LE l[ 01" W 12 :30· I:SOf' '10 
""'" " 
t.1rO:n. Phi lip 
100457 004 IE lE 01 T 1l'I 2:00· J:ISP 207 Sill 
" 
I4cOOle. TtK:.as 
100460 007 LE LE 01 H' 5:00· 7:301' '10 .,.. 24 Graff. Gary 
100459 006 LE IE 01 T 7:00· 9:lOP 1" SilL 
" TEOU 354 Experiences in Tech for Chldrn $10 .00 2.0 Cr Additional Fee(s) : 
PrerequlslteCS) : TEOO 2S3 For.erly kroon IS: INED 354 
IG4884 001 lE LE 01 W 7 :00· 8:401' 015 
""'" 
24 Ball. Willi. 
TEOU 358 Tools and Hater1als $20 .00 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Non'NJorS r«tJlre OcCl4lo1ttDl'\o11 Thefapy Oepartaent penlisslon. lIlED 35B ",jors penlltted : AH06 OT99 FOI"IIl'f'ly tnown IS 
100452 001 LE lE 01" W 8:00· 9:4OA 'IS 
""'" " 
K.left. Lewis 
lOO4SJ 003 LE LE 01 T 1l'I 3,00· 4 :4OP 'IS 
""'" 
,. Kieft. Lewis l 
TEOU 387 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **tR/NC" 
(\ff)art.wnt P_lnlon Requlrfd FOIWItrly known as : HIED 387 
100378 001 lE lE 01 l6A. 5 14c001e. ThcIIIs 
TEDU 460 Pract1cum in Tech/lod·Voc Ed 2.0 Cr 
(IUS(tS) penlltted : GIP. GR'IA GltSI GRSP GATt 1£.JIl£SR Corequislte(s): EDUC 492 TECIJ 461 Prerequlslte(s) n:OO 3SO 
~tnton to Collf9f of EMlition Required Reglstrltton by tne1l91ble stuc»nts ... Ill ~ drcpptd without notice 
105&'0 001 ([ LE LE 01 F 4;00· 5:401' 141 Sill 24 Cardon. Philip 
TEDU 487 CO·op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
(\ff)art.wnt P_lsslon Required Pr~lstte(s): n:oo la7 For-.erly known as: tNED 487 
100375 001 LE LE 01 TBA 5 HcOOle. TtK:.as 
TEDU 497 Directed Study· Technology Ed 1.0 Cr 
(\ff)artllfnt Penlission Required FOAItrly known u : tHED 497 
100372 001 lE LE 01 TBA 5 I4cDole. n.c.as 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 2.0 Cr 
Depart.wnt P_tsslon Required Forwerly known n : INED 498 
100369 001 ' LE tE 01 TBA 5 14c001e. n.c.as 
TEDU 499 Directed Study· Technology Ed 3.0 Cr 
Depart.wnt Pe,..lsslon Required Forwrl1 tl'\OWl1 as: IN(O 499 
100366 001 LE tE 01 TaA 5 I4cDole. ThoNs 
TEDU 562 Curriculum Develop in Tech Ed 2.0 Cr 
Graduate stllClents (Sentors ... lth pe.-.tsslonl FOIWItrly ~110'011'1 as : INEO 562 
105841 001 , LE lE 01 T 5:30· 7:3OP 207 SILL 24 Cardon. P!llIlp 
TEOU 587 Co·op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
(\ff)artllfnt Penllnton Requl"'ed Gr<lC1lne students (Seniors with per.lsslon ) FOIWItrly known is INED SSI 
105842 001 LE LE 01 IlIA 24 Cardon. Philip 
Coif T(lUch·T_ kglJlmllon/or updal~d cot<r. ifl/ormoliOll. Coif ocatkmlc depoflml:nl/or 18A in/ormotlon. Sa COIIT. LUI/1fg Kqfor code$. 
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-Education Touch-tone Code: 209 
,~ •• ,,"~ Required students only Forwerly ~roown as: INED 697 
U LE TSA 5 HcDole, ThD1las 
Independent St udy 2.0 Cr 
Dep~rtaent Pef'lltsston Required Grawate students only Forwerly known as: INfO 698 
lOOJ6O 001 lE lE 01 TB4 
105S43 002 lE tE 01 TB4 
TEDU 699 Itidependent Study 3.0 Cr 
eep.rt.nt "-tsston Required Gr.watt students only 
100351 001 lE lE 01 TeA 
Interdisci plinary 
Interdisciplinary Technology 
Sod 10 ... Plan T 0 .. TI .. .... BI 
T 10 ntro to Air ransportation r 
105521 DO. CE LE LE 01 HW 10 ;0(1-11 ISA 111 Silt 
INDT 104 Int ra Communctn Technol 2.0 Cr 
IO~5 DO. LE LE 01 HW 4:00- 5:OOP 111 SILL 
5 HeDol •. lhoNs 
t.rdan. Philip 
5 1tc00lt. lhoNs 
Technology 
Touch - tone Code: 
, Prj.,r Instructor 
" 
_kl. 
"'-14 Boone. lIoI"ell 
198 
INDT 121 Graphic Communication 3.0 Cr Additional Fee( s) : 
104218 DO. LE LE 01 TTh 10:00-11:55.4. 101 SILL 14 ~je$ke. Paul 
104219 D01 LE LE 01 T 5:30- 9 :JOP 101 SIll 14 Ilijeske. Paul 
INDT 150 Understanding Technology 
• 
3.0 Cr 
10"'" 0" LE LE 01 HW 9 :00-10: ISA DD1 SIll 
" 
BKte-r. P_]a 
104221 DDJ LE LE 01 TTh 9:00-IO:ISA DD1 Sill 
" 
Gt Ibeort·Wamtr. CNrlene 
104224 DD8 LE LE 01 HW 9:3O-10:4SA 
." Sill JO ~. Steven 104226 D09 LE LE 01 TTh 9:30-IO:4$A 
"" 
SIll JO Seeker. P_la 
104239 015 LE LE 01 HW F 10:00-10:SOA 10-<, SIll 3D Boyless. Joon 
'''''' 
OJ1 CE LE LE 01 S 10:00- I cOOP 143 SILL 3D Tethan. Robert 
10422S DI>I LE LE 01 TTh IO:30-U:45,A TB' 30 GI1~rt ·Warner. CNrltne 
10022S 010 LE LE 01 HW 11:oo-12:1Si' .... SIll JO Btcktr. P_la 
104238 D12 LE LE 01 HW F 11:00-11 SQA 1II4C SILL JI) 8oyleH. Jd'rI 
""". 
D33 LE LE 01 HW 1l:00-12;ISP Til' 
'" 
LytIiI'I. Steven 
1O'22D DO. LE LE 01 TTh U:00-12:ISP 1II4C SILL JI) 8tcktr. P_la 
10'2" D07 CE LE LE 01 fTh 12:00- 1 ISP 111 SILL 
'" 
TfftIan. Rclbtrt 
10'2" DDS LE LE 01 TTh 12:15- l.JOP 
'" 
SILL JO Gllbert·Warner. Charltne 
164236 01. LE LE 01 HW 1:00- 2: I!)I> ..., SIll 
" 
AdaIlS~ I. Anthony 
104235 OlB .. LE LE 01 TTh 2:00· J: 15P .19 SilL 10 H.lnewicz. Wayne 
IO~ 019 CE LE LE 01 TTh 2:00- 3 lSi> 119 'AAYH 30 Pilato. Denise 
",.. 0" LE LE 01 
" 
3:00- 4 lSi> . .., Sill 
" 
HanewtCl. Cheryl 
10S493 017 LE LE 01 
" 
3:00- 4 ISP D01 SIll 
" 
Bel lillY . Alfonso 
104221 DD1 
" 
lE 01 TTh 3:00- 4 lSi> D01 Sill 
" 
il6tn... RtwIald 
"" .... , DJD 
" " 
LE 01 T Th 4:00· S;tSP 111 SILL JI) PUno. Denise 
104231 D10 lE LE 01 H 5:30· 8.00P 138 SILL JO Gllbtrt·W3rner. OIiIrlene 
"''233 017 lE LE 01 T 5:30· 8';~P 101 1I40OI 3D Hat'lewlcz. Cheryl 
104223 
"" " 
LE lE 01 , S:JO· S:30P Til' EAGCt: 3D Tethan. Robert 
106442 OJ! 
" 
LE LE 01 W S:JO- B:OOP 
'''' 
SILL JO Trent . K.lth,y 
105499 018 CE lE lE 01 Th 5:30- B 30P TBA EAGCt: '5 Abrah •. Phi 1 ip 
.......... * 01' CE .. Ilol Di lIlA 35 KlnewiCI. Cheryl 
125.00 
ThiS SKtion 1$ entirely deltVtred onltne. Stl.<dents -ust register at http: //I ..... 18UOIIline.tOO No touctl tone registrattCln 
INOT 170 Aviat ion Ground Instrctn 3.0 Cr · 
IOUIO DOl LE lE 01 HW F 9:00· 9,SQA 101 , SIll 14 Doyle. Tl.,thy 
INDT 201 Microcmptr Applctn Tech 3.0 Cr 
104241 DO. lE lE 01 TTh 10:30-11 4SA 
'" 
SILL JO Preston. Jd'rI 
IOS430 D05 CE LE LE 01 , S:30· S:OOP JO. 
.". 14 Lawver. Gerald 
--
003 CE Ilol 
"' 
01 Til' JO Pres ton. Jdvl 
_.- Thh section is delivered online. 
section for Office 97 prof . UStr,. 
Students .. st register at http://_.etuOI11Ine.eOO for Info WOf.pctralning.netl. T~ts 
.. - .... 
" 
IN 
"' 
01 fDA JI) Preston. Jom 
..... _. This section 1$ delivered online, 
s«tlon for Office 2000 UStrS 
Students -ust reg is ttr at tlttp:IIWlfMUCrlltne.eOO for info _.pctralnlng.netf . Thl> 
INDT 204 Photo Communicat ion 3.0 Cr Additional Fee( s) : 125 .00 
104242 DO. lE lE Dl 
" 
10:oo-115SA 101 SilL ,.. Gore. ~vld 
INDT 210 Aircraft Maintenance II 3.0 Cr 
Prer~isite(s) : IHOT 110 
10<1243 DO. lE lE 01 , 1:00- 3:SSP TM ,. Doyle. TillOttly 
INDT 220 Fli ght Operati ons II 3.0 Cr 
Prer~1s1te{sJ 11111 lZO 
105JIIJ DOl t.t LE lE Dl TTh 4 00· S:l~ II. SILL 14 AdWk I. klthony 
INDT 240 Profit Strategies in O'istribtn 3.0 Cr 
104412 DO. lE lE Dl HW 1:30· 2'4SP 1040 SILL ,.. 8oyless. JdIn 
Call Touch-TOM R~glSfraflOtrjor IJpdafed catlrM InjormafiOtr. Call acodemicikpan_ntjor TBA Injarmal/Otr. See CaIJrM LlSflng Key fix ccd~s. 
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inary Technology 
Corequlslte{s)- INDT 170 
10S734 • 001 CE lE LE 01 TBA 
INDT 255 Emergency PreparednessPlanning 3.0 Cr 
(Iass(es) not ptr'tIittrd lGR 
106660 001 CE LE LE 01 
INDT 261 Basic flight II 
PrereqJlslte{s) : ItclT lSI 
IOS739 001 CE LE LE 01 
T 
INDT 271 Basic Flight III 
pret"equlstte(s) lICIT 261 
105142 001 CE LE l[ 01 tBA 
INDT 303 Aviation law & Insurance 
105523 001 CE LE LE 01 W 
INDT 304 Adv Photographic Commun 
PrerequiSlte(s) lICIT 204 , 
10~7.( 001 LE lE 01 T TIl 
INDT 320 Av Sfty.Accdnt Invst&Trn 
PrereqJlslte(s). JNOT 170 
l042~4 001 LE U 01 Th 
INOT 351 Advanced Flight I 
PrereqJhHe(sl. INOT 271 
IOS74) 001 CE LE LE 01 
INDT 361 Advanced flight II 
PrereqJhlte(s)' ]ICIT 3S1 
105744 001 CE LE LE 01 
INDT 371 Advanced Flight III 
Prereq,llslte(s) lICIT 361 
01 10S1"S 001 CE lE LE 
INDT 378 Special Topics 
TM 
1:00·10;()()jI 
5:30· 8 :00P 
416 PAAYlI 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
TM <= 
3.0 Cr 
1:00- 3:00P 101 SilL 
3.0 Cr 
5:30- 8:00P 002 Sill 
2.0 Cr 
• 2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
10S370 Section Title: Ilultl-ed1l Authoring 10~10 001 a. LE l[ 01 T TIl 1:00- 3:001' 138 SILL 
INOT 380 Plan&Oecsn Making -Public Safty 3.0 Cr 
(lus(es) not ptr'tIltted lrfR I.KiSO • 
106661 001 CE lE LE 01" 7:oo·10:00f'.204C Sill 
INOT 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
\lf9irt.wnt Penlulon ~I~ 
101442 013 L[ LE 01 TBA 
INDT 391 Wholesale Account Oevelp 
PrereqJhlte(sl: ]NOT 240 & INDT 340 
104414 001 LE LE 01" W 
INDT 402 Polymers&Coating Tech II 
3:30- 4 . .(SP 
3.0 Cr 
204(: SILL 
3.0 Cr 
Corequlsite(s) Ili0T 403 PrereqJl$lte(s): 1I(IT 400 
104245 001 lE LE 01 W 5:30- 8:001' 209 Sill 
INOT 403 polymr&Coatg Tech II lab 3.0 Cr 
Corl!(J.llsHe(s) INOT 402 
104246 001 lE LE 01 T 
105426 002 lE LE 01 Th 
INDT 409 Emrgng Tech Strag&Retrvl 
104415 001 lE LE 01" W 
INOT 420 Women and Technology 
EqulYalent to; WIIST 420 
4:00· 9:3OP 
4:00- 9:3OP 
202 SILL 
202 Sill 
3.0 Cr 
2:00· 4.00P 101 Sill 
3.0 Cr 
Touch -tone Code: 198 
10 Doyle. Tl.othy 
30 tKhtansU Sr Robert 
10 !loyle. Tt.oU\y 
10 Doyle. TI.oU\y 
24 Nagl. t!Ol'lard 
Additional Fee(s): 
24 60ft. David 
30 Doyle. TiMOthy 
10 Doyle. TI.othy 
10 Doyle. TI.othy 
10 Doyle. H.othy 
15 llajesi::e. Paul 
30 ffflton. Richard 
**tR/NC" 
140 
lS Boyless. JotvI 
24 Woo. J_s 
Additional Fee(s): 
12 8aghdaclli. Jamil 
12 8a9hdach1. J_11 
24 llaje~te . Paul 
135.00 
J 
125.00 
...... 001 CE IN loW OJ TSA 20 tlaOdid. Carol 
...... This section Is dellyered online. Students pluse register at http://_.fIUOI'IlIne.edU. No twch tone registration. 
INOT 421 phototypesetting Techn9l 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s): ItclT 121 
099927 001 II LE 01 T Tn 10:01;J.l1.55A. 129 Sill 
INOT 422 Sr Seminar in Avi ation Hngmnt 3.0 Cr 
10-42,(1 001 LE lE 01" 5:30- 8 :JOP 141 Sill 
INDT 433 Arson Investigation 3.0 Cr 
Clus(es) not per.ltted lrfR IJOSO P~reqJlstte(s): O£)I 111 or PItY 221 , O£)I 118 
1050.(28 001 CE LE lE 01 1\ ~:30- 8:001' 301 MIl 30 Lawver. Gerald 
INOT 435 Incident Colllfland 3.0 Cr 
Class(esl not penlllte<l_ lG"R I.KiSO PrereQIlsite(s): PlSC 450 
1066se 001 CE LE LE 01 TIl 7:00·10:00P 301 (lrIEli 
INDT 436 ElectroniC Publishing Jchnlgy 3.0 Cr 
101195 001 LE L( 01 1\ 5:30- 9:JOil 209 SILL 
24 Doyle. TI.othy 
30 Dall5Jler. Willi. 
Additional Fee(s): 
24 Gore. David 
130.00 
Call Touch-TOfIfI RegiJIrollOll/or lljXluled COlJr$t InformaliOlL Call acaMmic dtparlmtnlfor TBA Informallon. &e CGllrse L/J/lng Key/or cOOu. 
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linary Technology Touch -tone Code: 198 
Pr~~lsltt(S): !IOT 
10S393 001 LE LE 01 II 5:JO- 8;00P 210 PRAYH 
INDT 470 Sr Seminar Commun Technl 2.0 Cr 
IG069 001 lE lE 01 II S:JO- 8:00P 101 Sill 
INDT 479 Special Topics 3.0 Cr 
1~49 SectIOfl Title: Crew ReSOl.l"ee Ilan~t 
104249 004 lE LE 01 T Th 1:00· 2:1SP TIIA 
IG-t250 Section Title: Wholesale Policy 
IG4lSO 005 lE L[ 01 II \I 
11)4248 Section Title: Industr1l1 ell.ltt . 
11).4248 002 CE L[ L£ 01 T 
105752 Sect tOfl Title: Wlter Reducible ColItln9 
lOS7~ 006 CE LE L[ 01 T 
105524 Stctton Tltl,: P<MIer eolUII\I 
105524 001 CE lE lE 01 
105149 Section Titl.: Ink Technology 
105749 003 CE LE lE 01 
106116 Section Titl.: Coning TechnolO11)' 
1h 
1h 
2:30- J:45P III SilL 
5:30- 8:001' T8A 
5:»- 8:001' 709 
5;30· 8:00P TIIA 
5:30· 8:001' 619 
24 Gore. o.v1d 
Additional 
30 AdMsk I. Anthony 
30 ~. 5tevtn 
30 ~. Steven 
IS Woo. J_s 
15 Woo. Ja.es 
10 
106116 007 CE LE LE 01 II 6:00- 8:30P lIlA ou.v ZO kJagnostou. TIki 
_ .. Section Titl,: Carrent Inbu In Info TKhnlg 
UH.. 009 a: I/W w.I 01 T8A 20 HcC.fferty. Arthur 
125 .00 
Fee(s): Variable 
........ This SKtion 1$ del1v~ed onllroe. Stlldent$ Alst rtglsttr at http://_._11ne.~. No touch tone I'!'gistratlon 
106150 Section Tltl,: Ooaestlc " FOI'.i!,1'l Tlirrorts. 
106150 008 CE LE lE G4 SuKMhfS 8:00- l:ZOP TElA SIMY 15 LIWVI!f'. Gerild 
106150 Start llate: lJ26/00 End date: 3/03100 Call 1.800.21S.lJSO 10r -are Infonaatlon. 
INOT 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Departaent Ptr'llission Requlrtd 
101429 014 LE lE 01 
INOT 497 Independent Study 
Departlleflt Pmlission Requlrtd 
10.4266 016 LE LE 01 
INOT 498 Independent Study 
Departwnt I'enII ss I IJI ~I red 
104282 011 lE lE 01 
INOT 499 Independent Study 
Departwnt I'enIlssIIJI ~Ired 
TSA 
104298 016 LE LE 01 TBA 
INDT 500 Intro Interdisc Technolg 
Gr.wate stl.lClenU (seniors with perwlullJl) 
104m 002 LE LE 01" 
INOT 501 History of Technology 
Gradlate stl.lClents (Seniors with perwtssllJl) 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5:30· 8:00P 143 SltL 
4.0 Cr 
104300 001 CE LE LE 01 S 9:00- 1:301' 101 SilL 
INOT 502 Microcomp Appl in Adm & Rsrch 3.0 Cr 
Gradlate stu<lents (Seniors with per'lltsslon) 
104301 001 tE lE 01 S 9 :30- 12:001' Z09 SILL 
INOT 507 Ri sk .Safety & Air Transp.lnd. 3.0 Cr 
Graooate stu<lent5 (Seniors with per'lllsslonJ Prerequlslte(s): INDT 320 
140 
" 
" 
" 
3D KacIda<I. tarol 
28 ptlato. Denise 
Additional Fee(s): 
18 Pres ton. John 
099949 001 CE LE lE 01 Th 5:30· 8:001' TBA EAGC.C JO Adaaskl. Anthony 
INOT 510 Prine Mangng Tech Entrpr 3.0 Cr 
GI'.wate stuOents (seniors with ptr'lllssllJl) PrerequtsHe(s) : III)T 500 
104772 001 CE LE LE 01 T 5:30· 8:001' 1lI SilL 24 HiddId. tarol 
INOT 522 Physical Security Req Info Sys 2.0 Cr 
Gt.wate students (Seniors with perwISSIIJl) Pr~equ1slte(s): BmJ 542 & B£1lJ 543 
105429 001 CE CI Cl 01 T 5;30· 8:00P 301 (WEN 24 lawv~. Ger.ld 
INOT 543 Adv Polymer Synth Coatgs Techn 2.0 Cr 
Graduate stuclents (Seniors with per'IIhsion) Pr~1stte(s): IIIlT 400 I. II(lT 401 
106094 001 lE l[ 01 Th 5:30· 7;2OP 418 PRAYII 30 Jones. Fr." 
INOT 555 Technology & Organizatn 3.0 Cr 
Graduate stl.lClents (Seniors with per'IIlssllJIl 
105389 001 CE l£ l[ 01 T 5:30· 8;00P lIlA EAGCC 
INDT 587 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
[)eJIartaent pml1$slon ~Irtd Graduate students (Seniors with perwlsslonl 
101415 001 LE LE 01 TBA 
105748 SectIOll Title: CnaUvity I. TKl'roology 
105748 DOl CE tE lE 01 S 9:00·11:30-' 141 SILL 
104779 Section Title : Co,tinll Dl.rlbl1lty I. "Prfl1lrlC 
104719 004 tE lE 01" 5:00- 7:301' 101 SILL 
106115 Section Title: Coat1115J TKlwIology 
106115 005 CE LE LE 01 w 6:00· 8:301' T8A ..... , 
30 8e1l~. Alfonso 
**CR/NC** 
10 Kt.wlk. Plul 
24 O1lN1'1tova. Wllter 
ZO AnIgnostou. T.kl 
130.00 
Call TeNCh·TOM Rtg/!/ra/lon/w IIpdated cour. IrrfwmDlion. Call academic depart_nt/w TBA J'lfOl'mD/lon . .sa COlif. LiSling Key/OI' codes. 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
SKt 10 Mo. PI", T 51 D. s Tiw Roc- 81 C Prillar Instructor 
N O-Op uc in nter l SCp ec Cr NC-
11).4718 Seetlon Title: Powder Coating 
10,1778 002 LE lE 01 Th 6:00· 9:00P 101 SIll 24 Woo. J.-s 
106719 SKtlon Tltl~: Incldetlt tc.and 
106719 009 a: LE LE 01 Th 7:00-10:001' 1&1. 10 o.ngler Willi. 
106151 Section Title: o.:.stlc l Foreign Terror1s. 
106151 008 CE LE tE 04 SuHMhfS 8:00- I-lOP T8A SHNTY 15 Lawver. lil!rald 
106151 St.rt ~te: 2126100 End date; 3/03/00 call 1.800.215.3350 for -ore Inforwatton. 
INDT 601 Hultidisc Seminar Tech 2.0 Cr 
Graduate students only 
099948 002 CE LE lE 01 II 530· 8:00P 
JNOT 602 Contemporary Issues in Technol 
GrlOJltt students only Prerequlslte(s) llClT 500 
1(14176 001 LE LE 01 T 5:30· 800P 
IOSt13 002 LE LE 01 II 5:30- 7.15P 
INOT 680 Technology Assessment 
Graduate students only Prer~hite($l. !!(IT SOD & !NOT SOl 
104302 001 LE LE 01 W 5:30- 8:001' 
tNOT 690 Thesis 
Oepirtlent Peralul00 Requl~ Gral1late studtnts only 
104311 009 tE tE 01 lIlA 
INOT 691 Thesis 
Dtpartant PffIIlssictl Requlr~ Gr.wate studHlts ctlly 
10·U2tl 009 l [ lE 01 TBA 
INOT 692 Thesis 
Depirlllrl'lt Per.tsslct1 IIftIutred Gr~te stlJdients ctlly 
104329 009 lE LE 01 lIlA 
INDT 697 Independent Study 
Dtparlllrl'lt Pe ..... tsslon Required Gradu~te students only 
1043'5 016 l[ l[ 01 lIlA 
INOT 698 Independent Study 
OepIrtlltt'Jt Pe ..... tssictl Required Gr~ruate stll(Jeflts only 
104362 016 LE lE 01 lIlA 
INOT 699 Independent Study 
~~rtAent Pe ..... lssictl Required Grotduate stlJdients ctlly 
. 104379 016 l( LE 01 lIlA 
lIlA flIU 
2.0 Cr 
204C SILL 
lIlA BeSS 
3.0 Cr 
Z04C SIlt 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
" 
H.lnewicz WilYill' 
" 
Hanewicz. Wayne 
" 
Haddad; Carol 
'" 
Sell.,.y. Alfonso 
" 
" 
" 
" 
34 
Industrial Technology 
Students .ust attend the second class I'Ie'eting in order to sign lIP or continue In ~n Industrial leclvlology ccurse Studf!rlts enrolled in 
correctly vrouped lecture and laboratory sections will have priority over those enrolled In single or incorrectly grouped sections 
Aided Design/Manufacturi 215 
100132 001 Cl Cl 01 
CADH 105 Computer Applicatns 
FOI"IIefly i:MOoo!'I as: INTE 105 
100121 ... Cl C! 01 TTh 8:00- 850A 
100121 Add1tton.l -eeting tile: r Th 900- 9SOA 
-100128 006 Cl c: 01 
" 
10:00-IO:5OA 
100128 AddlttDll<)I Iftting ti.: 
" 
11 :oo·l1·SOA 
100129 001 Cl Cl 01 
" 
lI00·II:SOA 
100129 Additional IIte1.tng ti.: 
" 
12:00·12 !lOP 
106248 001 Cl Cl 01 
" 
12:OO·12:5OP 
106248 Additi~l meeting tillll!; 
" 
1 :00· I SOP 
100130 008 Cl Cl 01 
" 
12:OO·12-5OP 
100130 Additional _tlng t1.; 
" 
I 00· I SOP 
106249 001 Cl C! 01 r 3:30· S.2OP 
CADH 105 Computer Applicatns f/lndustry 
1_ OOJ Cl Cl 01 r 5:30· 7 20P 
106250 Add1t1onal _tlng ti. : r 7.30- 9:2OP 
100131 011 Cl Cl 01 Th S:3O· 7:20P 
loom Additional ..utlng ti.: Th 7:30· 9-20P 
CAOH 122 Engineering Graphics I 
Prff~lslte(s): CADI 101 fcnerly tnoon IS 1111'£ 122 
100125 00, Cl Cl 01 
" 
1:00· 2:5Of> 
100126 002 Cl Cl 01 r 5 JO. 9:20P 
001 SILt JO 
3.0 Cr 
21. SilL 14 
109 Sill 
209 Sill 14 
001 SIll 
209 SILL 14 
110 SILL 
138 SILL 14 
109 SILL 
109 SILL 14 
III SilL 
210 SILL 24 
3.0 Cr 
002 SILL 14 
109 S]LL 
001 SILL 14 
209 SILL 
3.0 Cr 
131 Silt 
'" 001 Si l L JO 
l""" Hirvey 
Additional 
Jelleaa. JaM 
Je \le.a. John 
Je 111!lU . John 
Additional 
Je 11I'l10) . John 
Additional 
Lyons. Hirvey 
Soyster. ~s 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s): 
110 .00 
130.00 
130. 
SIO.OO 
Call Touch-TON! R~gistratiOtf/OI' i-pdD1~d cour. itifOl'ntalion. Coli ~mlc dtJXU/fPltlll/OI' TBA ill/ormation. Su COllr. LiJlllq K~)' fiN codu 
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Aided Design/Manuf 
Fee(s): 
Prff~l$jtr(s) ; FOI"IIerly known a.s IIITE 223 
100123 .001 (I 01 II W lO; OO-lO-5QA 137 Sill 
100123 AddItional IIHtlng tlw: II W l1:OQ· lI:5QA 133 Sill 
2( Wang . Kin-En 
100114 em (1 Cl 01 Th 5;30· 7:ZOP 133 Sill 
100124 AdditlON1 IIHting tillt Th 7:30- 9:ZOP ZIO SilL 
CACM 231 Computer Graphics Programming 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Pret"~lsHt($) /lAlll 107 & CQSC 250 F~ly troon as ; 11m 23 
100122 001 (1 (1 01 1\ 5 :30- 7:ZOP 1.)..1 Sill 2( Shiue. FItI-CWo 
100122 Additlooal IIHting tfllt : II 7:30- 9 :ZOP 210 SILL 
CAOH 324 Industrial Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
PrereqJls1te(s) : ClOt 122 & CAl»1 ZZJ FOf'IIl'fly known as : INTI 324 
100121 001 (1 (1 01 T 5:30· ]-ZOP 137 SilL 
lOOlll Additional _tll'l9 ttilt : T 7:30- 9:2OP 13J Sill 
24 Wang. Kin-En 
CADH 325 Appl Meehan. Kinematics&Des1gn 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : ClOt m & PIn' 221 Forw>rly known IS IfriTE 3Z5 
loom~ 001 Cl ( I 01 T Ttl 1:00- 2:1SP 141 Sill 
100120 002 Cl Cl 01 1\ 6:00· 8 :5()P 137 SILL 
CADM 331 Interactive CAD Programming 3.0 Cr 
24 ~f'. F'tIlltp 
24 ~re. Philip 
Additional Fee(s): 
Prerequlslte(s ) : ClOt 231 FOf'IIerly ~ nown as: CACf1 431 Hm 431 
100108 001 (1 C1 01 T Th 3:00:- J :50P 141 SILL 24 
100108 ADditional lleetlng tl.: T Th 4 :00- 4:50P 133 SILL 
Shiue. Fuh·Cwo 
CADM 361 Co~uter Numerical Control 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
PrereqJ1slte(s) : HATH 107 & CAI)\ 106 & IFG 124 & CAI)\ 2Z3 FOAIUly ~1lOOII1 U 11m: 361 
100118 001 CI Cl 01 II W 1:00- 1:5OP 13B SILL 20 Lctensgard . [rlk 
100118 Mdltlonal .eeting tt.; - II W 2:00- 2:5OP 135 51lL 
CADM 387 Co -op Educ in CAD/ CAM Technlgy 3.u Cr **CR/NC** 
Oepartlent Per.lsslon Required 
100110 001 . L[ L[ 01 TBA 
CADM 425 Advanced Hanufacturing Methods 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrffeqJtslte(s) . IIFG 103 & IFG 123 & IFG 124 1. HfG 203 & EltC 218 Fortlerly known IS : IHTE 425 
100109 001 Cl (I A 01 II 5 ,30- 9;201' 138 SILL 20 ldtens9lrd. Erl~ 
CADM 432 3-0 Feature-Based Hodeling&Sur 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrffeqJislt'{s) : CACJ\ 223 For.rly kl'O«l 45 : IHTE 432 
100093 001 Cl Cl 01 II 5 :30- 7:2fJ' 210 SILL 
100093 Mdltlonal IIft'tlng tt.: II 7:30- 9Z01' 133 SILL 
CADM 433 Advanced Computer -Aided Design 3.0 Cr 
PrereqJ1s1teh) : CACJ\ 223' CACJ\ 231 FOI"Mer!y known as' lIiTE 433 
100092 001 Cl Cl 01 II W . 1-00- I SOP 210 Sill 
100092 Addltl0l1l1 -eetlng tt. . K W 2;00- 2:5OP 133 Sill 
CADM 435 Finite El ement Analysis 3.0 Cr 
PrerequIsHe(s) : CHJI JZ5 Forwer!y kl'O«l oU: IHTE 435 
100091 001 C1 Cl 01 T Th 1:00- 1:50P 
100091 Additional lleetlng tl. : T Th 2:00- 2:50P 
CADM 461 CAD/CAM NC Programming 
Prerequ1slte(s) : CAOt1 361 Fon.erly knooon as: INTE 461 
100090 001 Cl (I 01 Th 5:30:- 7:20P 
100090 AdditiON! IIft'ttll9 tl. : Th 7:30- 9:lOP 
CADM 487 Co-op Educ in CAD/ CAM Technlgy 
IlepartllMt PerwlsslonoRequlred Prerequlsl te(s): CACII J87 
100082 001 LE LE 01 TBA 
CADM 497 Independent Study 
De$larlllent Perlllsston Required 
100074 001 LE lE 01 
CADM 498 Independent Study 
IlepartllMt Perwlss lon Required 
100066 001 LE L[ 01 
CADM 499 Independent Study 
Depa...,.t l'et'slsslon Required 
iBA 
100058 001 LE tE 01 TBA 
210 Sill 
133 Sill 
3.0 Cr 
210 SILL 
135 Sill 
3.0 Cr 
• 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CADM 565 Mechanical System Design 2.0 Cr 
24 lin. Su-Chen 
Additional F.ee(s): 
24 W,ng, IUn·En 
Additional Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
16 lin. Su·OItn 
**CR/NC** 
GrJduate stu<lenls (seniors I/Ith perll\sslon) Prerequls.tte(sl: CAI)\ 325 & CAI)t SJ5 FOrMerly known u: IIlTE 565 
100056 001 CI C1 01 T 5:30- 7 20P T8A. 15 Un. Su-Chen 
CADH 675 CAD/CAM/CNC 2.0 Cr 
Griduate stuc\Mts only PrfftQUIslte(s): ua. 361 & CJ01 SJ5 & CAI)\ 50S & 0rlJt 585 For-erly known IS : IIITE 675 
I06ZQ 001 Cl C1 01 T 7:30- 9,lOP 131 Sill is lin. Su.Chen 
CADM 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
llepar~t P'rII\ssion Required Griduate studerlt s on ly 
100052 001 LE lE 01 TBA 
215 
130.00 
130.00 
130.00 
130.00 
120.00 
115.00 
130.00 
130.00 
130.00 
120. 00 
Calf TOt/cn-Tone Reglslrtllion/OI' updaled cOt/,~ in/orfMlia'l. CafllXCldtnrlc dtpiJrllMnljor TBA In/ornroIIOll. Stt Cou,~ LUling Kty lor codu. 
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Aided Design/Manufacturi Touch-tone Code: 215 
OI/partlltrlt Pt('Ilssion Rec).llr~ students only 
1000q 001 t[ lE 01 T1IA 
CADH 692 · Development Project/Thesis 
Oep.Irt-enl Pentsslon Required GrackJate Huc!tnU only 
100044 001 lE l[ 01 TBA 
CADH 697 Independent Study 
Depart.ent ~Isslon ReQuired Gradlute studrnts only 
lOOG4O 001 LE lE 01 lBA 
CADH 69B Independent Study 
OeparUient ~15slon Requlrtd GrackJatt students only 
100036 001 tE LE 01 TBA 
CADH 699 Independent Study 
De9irUient Pnisslon Requtrtd Gr,Jduate students ()"ll, 
3.0 Cr '"'tRINC" 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
100032 001 LE LE 01 TBA 
Construction Management Touch -tone Code: 210 
Plan T ST Oa s 
""" " 
Pri ll4/' Instructor 
ntro to onstruct ion r 
FOr'1lll!rly known as : lNTE 125 
100522 001 LE LE 01 It 9:00·IO:SOA 001 SILL 24 Gotts. Victoria 
100$23 002 LE lE 01 H 5:30· 7:ztlP 125 SILL 24 Instructor 
lOSSlB 003 CE L[ LE 01 TIl 6:00- 9:5OP TIIA OCt 24 Instructor 
CNST 201 Construction Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequhlte(s): CNST 125 or IIITE 125 & CHST US or INTE 228 f~rl, kn(llofl 15: !lITE 201 
100521 ' 001 Cl C1 01 It W HI:OO-l1 :!iOA 125 SILL 18 lougMfy. Petfr 
CNST 213 Construction Safety 3.0 Cr 
FtneI'ly known as IIIT[ 213 
10052(1 001 L[ L[ 01 /I W .8:00- 9,2(lA m8 Sill 
CNST 229 Analysis of Commercial' Prints 3.0 Cr 
Prfl'eqJhltf(~) CHST 228 or IIITE 228 FOI'IIfrly known IS: INTE 229 
100519 001 (1 (I 01 /I W 1:00· J:oop 001 Sfll 20 lougtw\ey. Pi!tfl' 
24 Stfln. J.rs 
Additional Fee(s), 
105S29 002 CE (I (1 01 T 5:30- 9:05P T8,t.,!XC 20 l~y. Pftfl' 
CNST 301 Planning and Scheduling 3_0 Cr Additional Fee(s): 
PrereqJhltf(S): UDlI05 or INTE lOS & CMST 201 or IHTE 201 fOl'Wl'ly known is IHTE 301 
lOOSIS 001 LE lE 01" W 3:00- 4 20P 1118 Sill IS Gotts. Vlctorl. 
CNST 302 Contract Oocs.Regulatns&Specif 3.0 Cr 
PrfreqJtsltf(S) : CHST 201 or lill 201 & LJU 293 Forwrly knt.Ml as: INTE 302 
100517 001 LE LE 01 " 5:15- 1:J5i> III SILL 
105S30 002 CE LE LE 01 W 5:30- S:ISP TIIA IfJCCC 
20 Gotts. Victoria 
20 Gotts. Victoria 
• 
115 .00 
110.00 
110.00 
CNST 303 Elect.Mechanical. Equip· Systems 3.0 Cr 
(lus(rs) not PfI"Ilttfd lUR ~ Prft'eqJhltf{S) : CHST 201 or IHT[ 201 & CHST 228 or IHT[ 228 FOI'WI'ly known as : IHTE 303 
1<>'141 001 LE tE 01 T lh 1:00· 2:2OP 1178 SILL 18 
I q5S31 002 ([ LE L[ 01 T 5:30· S; ISP T6A EJU.V IS Instructor 
CNST 387 Co ·op Educ-Construct ion Mngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtllent Pfl'llission ReQUired 
100508 001 lE lE 01 T8,t., 
CNST 401 Estimating & Biddi ng 3.0 Cr Add i t ional Fee(s): 
Prfl'eqJIslte(s), CHST 201 or IHTE 201 & CHST 229 or IHT~ 229 fOlWrly kl'l(M'llS. INTE 401 
100516 001 LE L[ 01 /I 5: 15· S:ISP 1I1B Sill 18 Instructor 
105532 002 CE LE LE 01. W 5:30· S:30P Ts.+-. (tu.V Ie Instructor 
CNST 402 Construction Material s' 3.0 Cr Additional Fee(s): 
110.00 
• 
115 .00 
Prfl'eqJhltf(S)' CKST 201 or IHTE 201 
l00s15 001 (1 (I 01 
CNST 403 Production Control 
FOI'IIfrly known n: INTE 402 
T lh 10 :00· 11 :~ 125 Sill 
2.0 Cr 
IS louglnfy. Petfl' 
Prfl'eqJtsltf(s) CHST 301 or !HTE 301 & CHST 401 or !HTE 401 & KJ'. Ill) fOl'Wl'ly known as !IITE 403 
100346 001 LE LE 01 T 5:30- 7.lOP 111B Sill 20 Stein. J_s 
CNST 406 Construction law 2.0 Cr 
Prfl'eqJtsltf(S): CHST 302 or IIITE 302 & lNo/ 293 FOI'IIfI'ly I'.ncMI as : llITE 406 
l00s14 001 lE tE 01 /I 1:30· 9,2OP 125 Sill 20 !nstnlCtOI' 
CNST 450 Fund of Constructn Proj Mngmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prfl'eqJIslte(s): CAST JOI or [lITE 301 & CXST 302 or IMTE 302 & CAST 401 or IHT[ 401 & lOfT 3&1 SH Catalog 
lOOSl3 001 (I (1 01 OW 5:30- 9;2OP 125 Sltl 20 Instructor 
CNST 479 Special Topics 3.0 Cr 
104142 $action Titl.: Architectural AutoCAD 
104142 001 CI CI A 01 lh 5.15- 81Sf' 1118 Sill 18 5pHlun. P_la 
10SSlJ SKtion Tltl.; \lfIYfY & HI~1 Costlll9 
1OS53J 002 CI CI A 01 T 5:30· SlOP 125 Sill Ie Instructor 
110.00 
Call Touch-Tone Regillrorionjor updated courJe I"'ormallon. Call ocademic dtpartlMnrjor TBA I",ormaflon. Sn CaurJe Luling Key jor codtl. 
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Construction Management 
Sect 10 No . PI"" T Sf Da $ Tille 
N 7 o-op uc - onstructlon Hngmnt 
Depart.nt P_1ss1on ~lrtd PrerequisiteCs): DlST 387 
100503 001 lE lE 01 lBA 
eNST 497 Directed Study Canst Mgt Techn 
Oepartaent P_inlon Rtqulred 
100026 001 LE lE 01 T.BA 
eNST 498 Directed Study Canst Mgt Techn 
[)eparaent I'ffIIlsston Required 
100498 001 LE lE 01 T8A 
eNST 499 Directed Study Canst Mgt Techn 
Oep.Jrtaent Perwtsslon Req.ltrtd 
100493 001 LE L[ 01 T8A 
"'" 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
eNST 503 Construction Claims & Delays 2.0 Cr 
Touch-tone Code: 210 
c I'd..,. Instructor 
N 
Graduate studtnts (SenIors with penllsston) PrereqJisite(s) : CNST 406 or IHTE 406 forwerly ~nown as: ItIlE SOl 
104743 001 CE L[ LE 01 T ~:3C. 1:20P T8A OllV 15 Instruttor 
CNST 591 S~i.l Topics 2.0 Cr 
104759 001 lE LE 01 T 7:3C- 9~21P TElA crt 18 Instructor 
eNST 624 Proj Productivity&Cost Control 3.0 Cr 
Grawate students only PrertQUisite(s); 06T 403 or 00£ 403 FonItrly known U· lHTE 624 
105557 001 LE lE 01 W 5:3C- 8:101> 117B SILL 18 LOUQhney. Peter 
CNST 626 Construction Processes 2.0 Cr 
Depar~nt PerMtsslon Requtred Graduate students only fOnltrly known as: INT[ 626 
105558 001 LE tE 01 T 5:J("j- 7:201> TBA ac 18 Instructor 
CNST 648 Princpls of Construction Techn 2.0 Cr 
GrMklate students only Forwerly known u. IHTE 648 
105556 001 C[ LE LE 01 T 7:3(";- 9:ZOP lIlA DU.v 18 Instructor 
CNST 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Ol'pan.ent PerMission Req.Jlred Graruate students twlly 
101)489 001 L[ Lf 01 TBA 
CNST 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
l)epartaent PerMission R~lred Graduate students only 
10G483 001 l( Lf 01 lBA 
CNST 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
l)epartlltnt Pff'Ilsslon Required Gracklate students only 
100478 001 LE tE 01 TBA 
CNST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departaent Penltuion Req.Jt~ Groldune students twlly 
104744 001 LE LE 01 TBA 
CNST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent PerMlssitwl Rtqulred Gradune students twlly 
1047~9 001 LE L[ 01 TBA 
CNST 699 Independent Study 3.0 Cr 
l)epartaent PerMlssttwl Required Graduate students only 
104754 001 lE If 01 lIlA 
E1 ectroni cs Touch-tone Code: 216 
Sect 10 No. Pion T Gr ST Da s TIll!! RO(JI Bid 
lrCUlt na ysis r 
cor~ts1te{s) : l'oA.TH 112 PrereqJislte(s) : HATH lOS & KA.TH 101 
105610 001 C1 Cl 01 H OJ 10;OO-!UQA 210 SILL 
099939 002 CI CI 01 T 5:30· 9:2OP 210 SILL 
ELEC 210 Circuit Analysis II 3.0 Cr 
CoreqJisite($) *TH 120 PrereqJIsite(sl: nEC 200 
105612 001 el C1 01 T Th 10:oo-11:5OA 210 SilL 
ELEC 214 Digital Circuit Analysis I 3.0 Cr 
Prl!reqJistte(s) : tUC 200 fOl'"llfrly known as : INIE 314 
105613 001 CI CI 01 W 5:30- 9:2OP 210 Sill 
ELEC 387 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr 
OepirUll'nt Penllssttwl Rlqulred 
O999J1 001 If tE 01 lBA 
ELEC 487 Co·op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr 
Ol'part.wnt Pl'fWlnltwl Requl~ PrereqJlslte(sl: nEe 387 
099935 001 LE LE 01 TBA 
ELEC 497 Independent Study 1.0 Cr 
!lepart.wnt Pl'fWissttwl Requtred 
105615 001 If LE 01 lSA 
ELEC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartaent PerMission Requt red 
105618 001 Lf lE 01 lSA 
C Prtll<lr Instructor 
,tlona Fee(s): 
24 Jelle-a . .l<Ihn 
Additional Fee(s): 
24 JelleN John 
**CR/N(** 
**CR/NC** 
Jel1eu JcM 
Jelle-a. John 
\5.00 
$10.00 
Call Touch·TOM ReglJlrQtlonjor updated courJe IIJIormalion. Call academic dtpartmentjor TBA l'lforffltltIDn. Set CourJe Listing Key jor COOtS-
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_ QiCO 
El ectroni cs Touch-tone Code: 216 
Sei:t 10 No. t PI T ST 01 $ TIE Roc. 81 C Pri..,r Instrllctor 
n epen ent tu r 
Depart.lltnt ~1$Slon ~Ired 
105621l 001 l[ LE 01 TBA Jelleu. Jc:m 
Facil ity Management Touch-tone Code: 217 
fOt'lltl"I, kl'lOWl is: 1I1)T 202 
IOSS~9 001 L[ lE 01 T S:30· 8:1OP 
FHGT 424 Indus Plant Facilit & Planning 
TBA 
3.0 Cr 
12 Instructor 
10S561 001 L[ LE 01 Th S:30· B:IOP 138 SILL 22 InstructOl' 
Manufacturing Touch-tone Code : 219 
,,,<I' ... P1~ T ST Do, T1~ 
H ngineeri ng Matera , 
0999" DOl LE LE Dl TTl> 10:00-11:SOA 
105564 DO' LE LE Dl 
" 
3:00- 4:5OP 
0999" D01 LE LE Dl W 5:30- 9:2OP 
HFG 112 Plastics 
Forwrly tnoon u. INTE 202 
099932 001 el CI 01 Th 5:30- 9:2OP 
HFG 123 Hanufctg Processes & Hethods I 
FOI'IIl'rly kl'lOol!l IS : IHTE 123 
099930 001 Cl (I Dl 
099930 AddItiONI -eetlfl\l tlw 
099931 002 CI CI Dl 
099931 Additional -eetlng tllit': 
HFG 124 Hanuftg Processes 
Fonwrly known IS: INTE 124 
099925 001 CI CI Dl 
TTl> 
TTl> 
W 
W 
099925 AdditiONI ~tlng tlw " II 
099926 002 CI Cl 01" 
099926 Additional -eetlng tl-e : " 
HFG 203 Industrial Operations 
8:00- B:5OA 
9:00- 9:5OA 
S;3O- 7:2OP 
1:30- 9:20P 
10:00-10:SOA 
ILOO-ll :5OA 
S:3O- 1:2OP 
8:01 - 9:3OP 
Prt!"e<J,Itslt~(s) : IIfG 123 r~11 kf\Oljn U: IHTE 21)3 
099924 001 lE LE 01 T Th 12:30· 1:501' 
10SS6S 002 cr ~E lE 01 Th 6:00· 9:00P 
MFG 240 Science, Technology & People 
-" r 
III SIll 
129 Sill 
129 SILL 
3.0 Cr 
IZ9 Sill 
3.0 Cr 
III 
III 
III 
Il1A 
Silt 
Sill 
SIll 
Sill 
129 Sill 
115 SilL 
129 SIU 
115 SILL 
3.0 Cr 
IZ9 Sill 
TBA "'" 3.0 Cr 
FonteI'ly kflOll<K1 U: IHTE 240 
105.566 001 LE LE 01 T Th 10;OO·1l:ISA 131 Sill 
10S561 002 LE lE 01" W 12 :30- I :SOP 129 Sill 
HFG 316 Design f/Manufacturing&Tooling 3.0 Cr 
t Prl.,r Instructor 
" 
Lokl'Mgard . Erik 
" 
Ill$tructOl' 
" 
lokl'l\S!I.rd. Erik 
Additional 
" 
Lokl'llS!iI.rd. Erik 
Additional 
18 Rufe. Philip 
18 Rufe. Philip 
IS lahldjl. 800 
15 lahldjl. kIb 
24 InstructOl' 
24 Tuett!". \/.lIter 
20 Tuektr . \/.lIter 
20 Tuett!". Walter 
Additional 
Prt!"e<J,Ilslte(s): PlATH 101 & ~ 124' IIfG ZOO, CA1)1223 Fcnerly kroon iI$: INTE 316 
1066O~ 003 C! CI Cl A 01 T 6:30- 9:SOP TBA lime 20 mlaan. Tracy' 
099922 001 Cl Cl 01 T Th 1:00- 2:5OP 131 SILL 20 milian. Tracy 
099923 002 CI Cl 01 W 5,30- 7:2Ot' 131 SilL 25 Tlllaan . Tracy 
099923 AddltlONI -eetlng tflle W 1:30· 9:2Of' 131 Sill 
HFG 387 Co·op Educ in Manufactrg Techn 3.0 Cr **CR/NC" 
Ofpart.lltnt ~Isslon Required 
099915 001 LE tE 01 TBA 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee( ,), 
MFG 411 Plastics Fabricatng&Decorating 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prtreq.ltsHe(s). HFG 306 FOI"IIl'I"ly tnoonu IHTE 411 
10S569 001 CI Cl 01 T 5:30- 9,2Of' 129 SIU 
HFG 478 Special Topics 2.0 Cr 
--- section Tltlt: "f'1 Tl'Ch Eu. ReYlew 
...... 001 CE loW loW 01 TBA IS Ruf~. Philip 
115 .00 
115.00 
120 .00 
115.00 
........... This se<:tlon Is (i@lIveredonllne. Stuclf:nts ~st rfglster at http://loW.l'IIJOf'Illne.eW. No tooch tone reglstr.tlon 
HFG 487 Co·op Educ in Hanufactrg Techn 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtaeot P_lnlon Requlretl Prereq.ltslte(s) If'G 387 
099900 001 LE lE 01 TBA 
MFG 490 Hanufacturing Enterprise Capst 3.0 Cr 
Prereq.llslte(s) : CALJt 361 & KF'G 421 & CALJt 425 FQrlllerly kl'lOol!l as: urn: 490 
09989!l 001 (I (I 01 Th SolO· 1:2OP 131 SILL 
099899 ADdltlONl -eetlng tiE: Th 130- 9:2Of' 131 SILL 
HFG 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaeot Pe,.lsslon ~Ired 
099631 001 LE LE 01 
HFG 498 Independent Study 
Oepartlltnt ~1$Slon Required 
\ 099621 001 LE LE Dl 
TBA 
2.0 Cr 
Additional Fee(s): 
20 Ttllaan. Tracy 
125.00 
Calf Touch·Tone RegiJlralionJor I'pt/aled COUTU In/ormaliOil. Calf acackmic deparl~nlfor TBA In/ormallon. S« CaUfU LIJllng Keyforcodu.. 
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Manufacturing Touch-tone Code: 219 
SKt 10 No . P1 T 
H ndepe ent 
~rUltnt Per-ISS Ion ~tre<l 
ST 0 .. 
tudy 
099611 001 lE LE 01 T8A 
... 81 
r 
HFG 505 Managing Eng;nrng & Technology 2.0 Cr 
Pr i .. r inst r \lct.(lr 
Grollklatt students (Seniors with pt!'lll$slon) Fl:nl'fl~ known as : !tiTE 505 
105603 001 C£ l£ tE 01 11 ~;30· 7:20P TElA OIII.V 20 Instructor 
HFG 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graruatt stuclents (Sellers with ~ts$lon) 
106233 Section Title: 'nttllectu.l Pr~ty H9t 
106233 002 CE l£ LE 01 Ttl 7;3(1· 9:2OP TElA £J«.C 2S Ruff. Philip 
-- Se«lon Title: IIfg ltd! Ex_ !leviN 
001 cr 10\1 IIJ. 01 T8A S RlJft. Philip 
This Stctton 1s dtl1vtrrd mllne. SI.\.IdeonU lUst rf9lster at htlp-II_ e..tOI'Illne.fOJ No tcuch tone ~1$tratton. 
HFG 636 Analysis of Hanufacg Processes 2.0 Cr 
Griruale students only Prerequislte(s); Hf.G 123 & HFG 12' FO!"IIIerly kllCM\ as: IHTE 636 
105605 002 CE LE lE 01 . lh 5:30· 7:20P lIlA EAGCC 20 Lall1dJI. BOO 
HFG 649 Manufacturing Process Planning 2.0 Cr 
Gradu. te students only Prerequisite(s): HfG 316 & CADl\42S Fo ... rly ~nown 15: urn: 649 
106641 001 CE L[ L[ A 01 Th 7:30- 9:20P l aA EA6CC 20 Lahldjl. 800 
MFG 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
OesHrl.llent Ptf"llsslon Required Gradua te students only 
099892 001 LE lE 01 leA 
HFG 691 Development Project/Thesis 
Oepar\.lltnt Penlisslon Required Graduate students only 
099885 001 LE LE 01 TBA 
MFG 692 Development Project/Thesis 
ilf'pfrt-ent Perllisslon Required Gradua t e students only 
099878 001 L[ lE 01 T8A 
HFG 697 Independent Study 
Dtp,Irl.llent ~Isslon Required Gr~te studMts only 
099863 001 LE LE 01 T8A 
HFG 698 Independent Study 
iJfparl.llent Per-Inion Required Graduate students only 
099870 001 LE lE 01 lIlA. 
HFG 699 Independent Study 
Oeparl.llent Ptf"lisston Required Graduate students only 
099856 001 LE lE 01 T8A 
2.0 Cr **CR/ NC** 
3 .0 Cr **CR/NC** 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Quality Touch-tone Code: 220 
Se« 10 Me. PIM T Gt ST O. s Ti_ ROllI 81 C Prhur tnsltuttor 
A n ustrla a ity ontro .0 r 
Prff~islte(s ). IlATH 118" IlATH 119" ItFG 203 Fot'IItrly known as : tHTE 420 
105448 001 CE lE tE 01 W 6:30· 9:20P lEA EAGCC 30 Soyster. l'IIoNs 
QUAL 550 Adv Statisticl Process Control 2.0 Cr 
Graduate stl.lderlts (Set\tDl'S IoI lth penlission) Prerequlslte(s): OOAL 420 Fo ... rly ~nown as: INTE SSO 
10S449 001 CE LE L[ 01 II 7:30- 9:20P TBA EHll.V 20 
QUAL 551 DeSign of Experiments 2.0 Cr 
Prerequlslte(s). One cOIoIrse In p r~bllt ty and statlstln. and 01JAl 420 Graruate Sl!Klents (Sentors IoItth per.isslon) 
106356 002 CE L( tE 01 lEA 25 Ch~n. Robert 
10f,4SO 001 CE LE LE 01 W S:30· 7:20P TIlA. EAGCC 20 OIaPNn. Rebert 
••• ~.. 003 C£ IN IN 01 lEA 2S ChaPNn. Rebert 
........ This section 15 dellvrred onllne.,Students -.!St register at http;/I_ 8lICnltne.eOJ. /ole) touch tCl!\t rtgistratlon 
QUAL 553 Geometri c&Surface Text .Tolernc 2.0 Cr 
Gr~te students (Serllon with per.ission) Prerequlslte(s): C.NlI 101 FOnItrly knooon as : IHTE S5J 
105451 001 CE l[ lE 01 T S:3O· 7:ZOP 1M EAGCC 20 Soyster. Thoaas 
QUAL 554 Reliab,Maintnblty,&Prod Safety 2.0 Cr 
Graduatt ~tudents (Serltors loIith Ptnlission) Prrr~1site(s) : OOAL 420 for-.er ly kl'lOlolll U : tHTE Sf,4 
10f,4S2 001 c( DE tv 01 Th 5:30· 7:JOP TaA IIICCC 20 Chll*n. Robert 
10f,4S2 St.rt dite: 1I1J100 End dne: 4/21100 
10f,4S3 002 CE OE tv 01 . Th S.3O· 7.3OP T8A GRIlCt 20 0IIpaIn. Rebert 
1054S3 Start date 1113/00 End date: 4121100 
QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvmn 2.0 Cr 
Graduate studtnts (SeniDl'$ with peral5slon) PrtrequisHt($): OOAL 420 fonerly kl'Ololll u. tHTE S56 
10S4f,4 001 CE LE LE 01 T 7:30- 9;ZOI' TaA IiA5C 20 Tuekrr. Walttr QUAL 591 Special Topics 2;0 Cr 
Graduatt students (SenIDl's IoIlth pe,..isslon) 
IOf,4SS SKtton Tttle : Cost of Qvality 
10f,4S5 001 CE lE L[ 01 H 5:30· 7:20P TSA EMlLY 20 
IOf,4S6 SKtion Title : l eM Production 
10f,4S6 002 CE LE lE 01 T S;3O· 7:20P TSA GAS<: 20 Tuetrr. Walttr 
Calf TQII(J,·TOM Regis/ro//Olljor IIpdal~d COJj'~ injormnfiOll. Call n<:ndemic depar/_nt jor TBA InjormlJliOll. Su Cou,se Listing K~Jor cod~s. 
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Quali ty Touch-tone Code: 220 
105457 SKtlon Titl!: SitlsritCtlon 
105451 003 CE lE LE 01 r 7:30- 9:2OP 
QUAL 690 Development Project /Thesis 
DtpirtJltl'lt ~l$sion Rfqui r~ GrolWatl! students onl y 
105461 001 LE LE (11 TBA 
QUAL 691 Development Project/Thesis 
DtparlllMt ~lss1on R~lred Graooate students only 
IOS'6(i 001 lE L[ 01 181. 
QUAL 692 Development Project/Thesis 
Dep.lrtJltl'lt ~tsslon Required Gra<klatr stucltnts only 
105471 001 LE LE 01 T8A 
QUAL 697 Independent Study . 
~arlllMt Penllssion R~trf'd Graduate students only 
105476 Slctlon Tltl, : DevelOl*flt ProjectfThesls 
105476 001 lE LE 01 T8A 
QUAL 698 Independent Study 
OepartMnt P~iuttJ:\ Requlrfll Gr~tr students 1)"11,. 
105481 Section Title: Deyel~t projectfThes1s 
IOS4Bl 001 LE L[ 01 TSA 
QUAL 699 Independent Study 
Ilfpir~nt Penllsslon Rfquired Graoolte studfnts only 
IOS48S 001 LE L( 01 181. 
TEA uw. 20 Soyster , ~s 
1.0 Cr **tRINe-
2.0 Cr **eRlNe** 
3.0 Cr **tR/Ne** 
1.0 Cr 
Tucker . W.lter 
2.0 Cr 
Tucker. Willer 
3.0 Cr 
Tucker . Waller 
Military Science 
Mil itary Science Touch-tone Code: 199 
IGf381 001 LE U 01 1\ W 11 :oo-1200f 024 RCQSE ztI 8t"emfr . Phillip 
104382 003 LE LE 01 I\W 1:00· 1 59P 022 RXlS£ 2' 8t"emfr . Phillip 
........ 004 CE \0\1 loW 01 TBA ztI SOllrr . (Janlel 
.... H. This section Is IZli~rred trItlrel)' online . Students .ust reglstrr at IItt :lI_ e.IOIIl1neeQI No toudl t :)'lt registration 
MILT 101 Fund of Ldrship & Mgt II 2.0 Cr 
Prerequhlte{s) ; IIILT 100 
104385 003 LE l;' 01 1\ W 9:00- 9 ,S9A 024 IIOOSE ztI 8t"emtr . PhillIp 
10438.1 001 lE U 01 T Th 9:QlJ- 959" 02' ROOSE ztI 8t"emtr . Ph11lip 
1(4)64 002 LE LE 01 II W 1 :00- I S9P 024 RIXlSE ztI 8t"emtr . Phillip 
MI LT 201 Applied Ldrship & Mgt II 2.0 Cr 
I'rerequlsltels) ; KILT 200 
104386 001 LE Lt 01 II W F 7:00· 8 :00A AREHA IOIEN 20 SOller . OiInlel 
104386 Additional *ftlng tl~ : II W 11:00·12 :001' 022 ROOSE 
104387 002 LE LE 01 II W F 7:00- 8; 00A ARENA !OlEN 20 SOller . (Janlel 
104381 Additional *ftlng tl~ : T Th 1:00- 2:00P 022 ROOS£ 
MI LT 301 Fund & Dynamics of Mi l t Team I 3.0 Cr 
Otpartlltnt I'er.\sslon Require<! 
104388 001 LE Lf 01 II W F 1:00- 8 :00A AREHA 8(MN 20 \/hile. Gregory 
104388 Additional reetlng t i lle: T Til IO:OO·ll:lSA 024 ROOSE 
104388 AdditIonal .etlng tille: Th 6:30· 8:30" AREHA IICWEN 
104389 002 L[ tE 01 1\ W F 1:00- 8 :00A AAEHA!OIEN 20 IotIlte. Grt9Of'y 
104389 Additional *ftlng t;~' 1\ W 2:00· 3-151' 02' ROOS£ 
104389 Additional _tl l'l9 tllIe Th 6:30- 8: 3(1,1, ARENA B(lO 
HILT 401 Adv Milt Leadrship & Mgt II 3.0 Cr 
()efI.artlltnt 1'_1$$1011 RequIred 
104391 001 LE l[ 01 1\ W F 1:00· 800A ARENA IOIEN 20 lIo:(it. Bl'lirI 
104391 Additional Ifttlng tille: T Th 10 :00·11 150'. 022 ROOSE 
104391 ,lrddltlonal *ftlng t;~ : 111 6 :30· 8::10" AR[AA 100 
104392 002 LE tE 01 II W F ' ;00- 800A AREHA EOIDI 20 blt_ 8t"1411 
104392 .tddltlonal _tlng t l~ 1\ W 2:00· J 151' 022 ROO5( 
104392 .tddltl(N1 IIHtlng tllll! Th 6 ;30· 83M ARENA !OlEN 
HILT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltflt 1'_lsslon RequIred 
104394 001 LE i E 01 r 8 :00· 9 ' 00A 018 RIXlS( 5 Imlt. 8t"1411 
HILT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpirtlltflt I'mllulon Required 
I04J9S 001 L[ tE 01 r IO :oo-lI 00A 018 IIOOSE S Iba; le . Bl'lirI 
MILT 499 Independent Study 3.0 Cr 
()efI.artllent I'enlission Required 
104396 001 lE tE 01 F 12:00- 1:001' 018 ROOSE 5 Hoxlt. 8rtan 
Call Touch-Tone Rtglslrallonfor updated courst i'!lOl'maIiOfl. Calf OCQikm/c depaflmtlllfor TBA Informallon. Stt Courst LUling Ktyfor codtJ. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION 
Student Address Change and Update 
Plesse return completed form to OtflC6 of R9COrdS and RegistratiOll, 303 Pf6fCe Hafl, Eastern Michigan Un;versity. YPSI'anti, Mf 48197. 
Be surs to include your signature. If you EIf8 8 foreign student, do not use this form. (Go to the Foreign Student Attalrs Office, 209 Good/son.) 
Student Number>>>10 ICZU0 1 Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? 0 YES 0 NO 
not lisl a resIdence hall). 
Date UrOvelSity shou~ be~n using llisa<!dress I I I-I I I-I I I 
Address Una 1>>>1__ _ __ roor jDA1_, YEf / ____ _ ___ 1_1 ________ _ 
Address Line 2>>>1 _ _ _ ___ 1_1 _ _ 1_1_1_1 _____ ____ 1 _ _ ___ ___ _ 
C;ty » 1_1_1_1_ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_lu.S.S.a.e>I_I_lu.s. z;p>I_I_I_I_I_I-I_I_I_ I_ 1 
Telephone (U.S .. Canada, Carribean): Area Code: LI ''-> Number I I I ~ I I I I I EMAIL 
L 2)LocaI Address: Use only If you want an address different trom the above address while you attend EMU. 
Dale University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
~ ----nXY' ~
Address Une 1»>1 I I I I I I I I 
Conr.ct Stud_nt Accounting to .ubmlt 
.,' • • p.(II.,llIlfIng .ddr .... , •. 
---------------------- ------ --
Address Une 2>>>1 I I 
C;'Y » I_I_ I_ I_I_I_ I_ I_I_I_I_ I_I_I_I_I_lu.S.S ••• e>I_I_ lu.s. z;p>I_I_I_I_I_I-I_ I_I_I_ 1 
Telophooe (U.S., Canada, Canlbean): Area Code: LI LJ Number I I I-I I I I I E MAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back-up name and address in case your mail ls returned from the address above. 
Dale University snould begin using this address I I I-I I I-I I I 
Con.ac. Name »>I _ _ ___ I'FI'_I.,.- ~ 1 _______ _ 1_1_ 1_ 1_1_ 1_ 1_1 __ 1_ 1 
A.~~wSt~~, __________________________________________________________________________ ___ 
Address Une 1»>1 _ _____ 1 ____ 1 _________ _ 1 ___ __ 1_1_ 1_ 1_1_ 1_ 1_1 __ _ 
Address Une 2» >1 _ ____ 1_1_1_1_1_1_ 1_1_1_1_ 1 ____ 1_1_1_ 1_1_1_1_1_1_1_1_1 
• 
C;'Y » I_ I_I_I_I_I_ I_I_I_I_I_ I_I_ I_I_I_IU.S.S.a.e>I_I_ lu.s. z;p>I_I_ I_I_I_I-I_I_I_I_ 1 
Home phone: Alea Code: LI_I.-J ' Nu~ber '_1_1_1-1_1_1_1_' 0 Work phone Area Code: LI_ L J Number _1_1_1-1_1_1_ 1_1 
J J ~~.!IERE" __ "..--- S.uden.". Signalur. _ _______________ Oo.e _ _____ _ 
Eastern Michigan University 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR FORM 
Date: _________ _ 
ACADEMIC ADVISING CENTER 
301 Pierce Hall 
Student Name: ____________ _ Student Num ber: _________ _ 
Local Address: _____________________________ _ 
City: ________________ State : ______ Zip: _____ _ 
Please circle the appropriate information be low: 
UNDERGRADUATE SECOND BACHELOR 
AWARD (BS, BA, etc .): _______ _ 
Certification: Elementary 
Secondary 
(Include Areas of Concentration, if any, in 
Majors and Minors) 
MAJOR: _______ _ _ _ __ _ 
MAJOR: ___________ _ 
MAJOR: ____________ _ 
MINOR: • 
MINOR: ___________ _ 
MINOR: ____________ _ 
Page 170 
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) ____ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Minor Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Advisor Codes: 
1) ____ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Winter 
DIRECTORY EXCLUSION 
If you do not want your name. address, and phone number published in the Eastern Michigan University Telephone Directory, you must 
complete nn EXCLUSIO N CA Rl) and return it to 18 Welch Hall by Septcmb\=r lj, 2000. 
Completing the EXCLUSION CA RD will remove your name. phone number, and address from the 2000-2001 and subsequent telephone 
directories 
Dcadline:September 15,2000 
Completed cards can be dropf)Cd oIl' at the Omce of Public [nfonnalion. 18 Welch Hall. 
_______________________________ 1_ 
EASTIRN MICHIGAN UNIVERSITY 
c .... pI .. ooo 01,,, .. urd wi)l EXCLUDE y .... r ..... ,he 2000-2001 EooI .... Mi ... , ... U ....... ryTd.phon< [)"ocoory PI • .uo 'ot\II1I <ompitlOd <Ofd 10 .... orne. olP\lbli< I~ror .. w"". II "'01<11 11,11 
STUDENT NUMBER LASTN .... ME 
DA.TE SIGNATURE 
Wlnter2000 
FIRST MIDDLE INITIA.l. 
One network, 
powerful enough to change 
the way things are done. 
McdiaOne is more than jllst a cahle service. 
With Broadhand technology, you have access (0 
a variety of services, including: 
• Up to 195 video and music channels 
• 30 channels of commercial-free music 
• Internet service that's 50 times faster 
• Digital TV, using your current TV 
MediaOne® 
This is Broadband . This is the way. 
www.medi aone .com 
Call for our special offcr, 734·973·2266 
Services subjeci 10 at'ailabifit)·. 
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PRE LEASE Now ... AVOID THE RUSH 
,'It .. 
~~ . 
1 Student approval program ... We make it easy all your parents! 
2 Transportation convenience ... 0" AATA bll~li"e & walking 
distance to shops, etc. 
. :'l-~!\:i~ '~~t. 
""""S""'P=I""'C E T=R,....",E,..,E",...-Jl-:-~A-Ll-:-~-~~-,-~i-ry-D·--4-3--4-_-0--4-0--0--
A PAR T MEN T S EHO 
r--------------------hI t p:llwww.rellt _ nct /d I n:-ct/splc{'t ree 
4854 Wasbtcnaw . 1 Mile 
East of US-23 - 2 Miles 
from Campus 
Monday. Frida}' 9 a.m. to s:.m P,I1\. 
Bring TI,is : Save $200 Clip & I 0 SECURITY DEPOSIT 
COllpon~ 
Saturday 10 a.m . to .j p. m. 
III!!! - i Off Fall '00 Move-in cost! 
I ISI'IW'" CoUPON IEXPIRES 4/30/001 
.\\ 0 . RVSJl 'R! tr S H)k'-
~ L ____________________ _ 
- --I 
J31 W. C ~OG5 ST. 
Y~IL.A-NTI, MI -"MI.97 
"/3+ ~3 · 7.!J75" 
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OPJON ~ON~Y - -m~y 
9:00A.M. 10 &;00 P.M. 
F~It7AY- .9:00A,\.f."1O 5:00 P.M. 
g.~A'I' - 10: 00 ~.M. "Tl> ~: 00 ~ 
Winter 200II 
EMU Bus Service 
Monday - Friday 
Route 35 Evening 
Service 
-Service to College of 
Business t o Central Campus 
6 :00pm - l0:00pm 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Route 33 EMU Shuttle 
-Service from the Convocation 
Center to Central Campus and 
College of Business. 
-Service from Convocation 
Center ends 5:45pm. 
996 . 0 400 
http://theride .org 
Note -Two trips only on 
Friday - 6 :00pm &. 6:20pm 
from the College of Business 
to Campus. 
• ~TheRide 
Ann Arbor Transportation Authority 
• 
A World of 
OWLEDGE 
and PPOR 
. .. .... ................... .. ..... .. .................................... "'.,.,. .. ::. 
Discover it world of opportunity within an : and writing skills, the ability to handle 
environment where your efforts are: multiple tasks, good organizational and 
recognized and rewarded. Discover The : planning skills, and knowledge of word 
Gale Group: a world-class provider of: pmcesslng&datamanagementtechniques 
academic, educational and business: are required. Project management skills 
Information. Positions are Immediately: are essential;BachelOf's degree is preferred. 
available in OU~ Farmington. Hills o~ce. ~ At The Gale Group, you will find a family 
We are. se~rchlng for creative, q~aht.Y- : friendly work environment and tremen-
driven individuals to Join our editorial: dous opportunity for career advance-
team - one of the largest and most: ment. In addition, an incredible benefit 
respected in the information Industry. : package awaits you, Including 10 paid 
As an Editor at The Gale Group, you: holidays and up to an additional 20 days 
will work in an interdisciplinary team : of paid time off during the first year! Learn 
environment and be responsible for: more about what we can offer you. For 
coordinating the production of quality : immediate consideration, please forward 
reference materials in print and electronic : your resume, including an unpublished 
forms. Research, analysis, writing, editing: sample of your expository writing 
and verifying information about organi- ~ (maximum of 5 pages, please), along with 
zations,literature, SCience, history, blogra- : your college transcripts, to our Human 
phy, business and general reference will : Resources department. Thank you for 
be key duties. Excellent communication : your Interest in our organization. 
27500 Oraka Road 
FamWIgIon Hils. MI48331-3S35 
Fax: 248.699.8053 
E~: g.a1&tV@9ale.com 
'M'tW.g.al&group.com EOE/WFIDN 
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spec\(l\\sts IU1'e'" "e,e 
~ "e,e 
1'lle 
"!.M As in the past 30 years, 
Ned's has the 
MOST &IIII'J\ books. 
Buy and Sell your 
books 01 Ned's, iusl like 
your friends do. 
~ 
We buy back books everyday - FREE parking for Ned's shoppers 
VISA, Me, DISCOVER, AMEX CHECKS, DEBIT CARDS. EVEN COLD HARD CASH 
Page 174 Winter 200( 
C IS p 
-----, 
We W' '1 
Or REA / 1 MEET 
comp tit a~y local 
Or S pr' 
. ICe 
EMU 
at McKenny Union 
to SAVE you money, we also have: 
• MORE USED BOOKS 
• ADVANCED TEXTBOOK RESERVATION 
TEXT~~~~ 487.1001 
MAIN#: 487-1000 
,AI A t: Personal Checks (with rmJl ~-=sJ 
vve ccep driver's license) or CASH ~  ~
o o 
o 
Part-time Job at 
a.) JOB 
Lots of coinage 
(up to 
b.) MONEY 
c.) BENEFITS 
d.) WEEKENDS S 11.291hr.) OFF! 
II 
Call UPS at 734-523-1841 
UPS is currently hiring permanent part·tlme package handlers and seasonal employees at 
a location near you. We offer flexible hours and several shilts to lit your busy schedule. 
Not to mention these other great perks ... 
• Up to $11.29 per hour 
• Weekends off 
• Full benefits for part·time 
students! employees 
• Management opportunities 
before AND alter graduation 
• Generous paid holiday and 
vacation package after 
one year I Sj!? I 
Yeaah, Baby, don't miss this lucrative opportunity! ~ 
MlFIDN·EQ[ • 
